




UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF HANDELSMINISTERIET 
Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i marts måned Nr. 3 
in-nene er optaget under det første karakteristiske ord. Nyoprettelser og udslettelser samt na, nerettelser 
^navneændringer till ige under navnenes øvrige karakteristiske ord. Sideangivelse er kun anført ved det 
3He karakteristiske ord. Dette ord er under de øvrige karakteristiske ord markeret med en skarp parentes. 
0  = Nyoprettelse * = Udslettelse +  = Navnerettelse og navneændring 
Aktieselskaber 
' i  EG Dansk Elektricitets Aktieselskab, 428 
>-GO Bil,  306. 
/ . .M. Transport, 383. 
Bbdaco, 410. 
ibdressograph-Multigraph, 440. 
iserosol Marketing, 449. 
lektie-Tømmerhandelen, Vejle, 435. 
i lAtieselskabet af 5. september 1942, 458. 
aktieselskabet af 28. oktober 1952 453 
2VS af 14/1 1954,430. 
2VS af 21/11-1956, 420. 
i ixtieselskabet af 3. oktober 1960, 413 
2VS af 22/8 1960, 416. 
2VS af 29/12 1961, 449. 
litxtieselskabet af 17. januar 1962, 440. 
iiJ;:tieselskabet af 25. august 1962',  459. 
2S af 10. august 1964, 461. 
)il . .tieselskabet af 8. december 1967 Amager 
avrevognscentral,  411. 
1 XTIESELSKABET af 12/7 1968, 459. 
3iJ t ieselskabet af 8/8-1968, 441. 
aiJ t ieselskabet af 7. januar 1969, 411. 
S af 17. 2.  1969, 441. 
i  S af 25. februar 1969, 443. 
B S af 25/6 1 969, 436. 
aittieselskabet af 4. juli  1969, 423. 
b S af 3/9 1969, 422. 
A/S af 17/1 1970, 429. 
+  A/S af 5/5 1970, 412. 
A/S af 28/6 1970, 414. 
Aktieselskabet af 28. juli  1970, 439. 
0  A/S af 11/9 1970, 366. 
+  A/S af 5/11 1970, 446. 
A/S af 19/12 1970, 420. 
+  A/S af 29/12 1970, 437. 
A/S af 27/1 1971, 412. 
+  A/S af 28/1 1971, 423. 
+  Aktieselskabet af den 20. februar 1971, 434. 
+  A/S af 16/3 1971, 455. 
+  A/S af 20/3 1971, 457.-
0  A/S af 2/4 1971, 335. 
A/S af 4/4 1971, 437. 
° A/S af 15/4 1971 [Print/Type], 
A/S af 22/4 1971, 457. 
+  A/S af 24/4 1971, 457. 
A/S af 25/6 1971, 443. 
+  A/S af 8/10 1971, 457. 
0  A/S af 19/10 1971, 332. 
A/S af 21/10 1971, 420. 
+  A/S af 22/10 1971, 455. 
+  A/S af 26/10 1971, 453. 
0  A/S af 5/11 1971, 329. 
A/S af 6/11 1971, 415. 
A/S af 1 I/I 1 1971. 434. 
I I  
A/S af 14/11 1971, 329. 
A/S af 17/11 1971, 325. 
Aktieselskabet af 16. november 1971, 396. 
A/S af 25/11 1971, 398. 
A/S af 27/11 1971, 350. 
A/S af 5/12 1971, 403. 




Aliegårdens Supermarked, 434. 
Aller & Lindstrøm, 328. 
Aller-Press, 410. 
Aller Reklamebureau, 410. 
Allesch, J.,  & Co.,  430. 
Aliested-Brobyværk Korn- og Foderstofforret­
ning, 443. 
Allested Handelshus (Elias B. Muus, Allested-
Brobyværk), 443. 
Allested Handelshus (Aliested-Brobyværk Korn-
og Foderstofforretning, 443. 
ALMENNYTTIGT SANERINGSSELSKAB, 
420. 
Alpha-Diesel,  415. 
Aluminord, 445. 
AMAGER REJSER, 445. 
Amby, Mads (Fiemstofte-Mads Amby Maskin­
fabriker),  442. 
+  Amby, Mads, Maskinfabriker [Flemstofte]-.  
* Amby, Mads, 441. 
Anderbros, 437. 
+  Andersen, H. K., 429. 
0  Andersen, Knud, Bygningsartikler, 310. 
Andersen, Lorenz, 419. 
Andersen & Cordes, 413. 
0  Andersson, Adolf,  399. 
0  Andreasen, Aksel,  Tømrer- og snedkerivirksom­
hed, Galten, 389. 
0  ANDRESEN, IB, INDUSTRI, 308. 
0  Anlægsgartnerfirmaet POUL JØRGENSEN, 
329. 
Antonsen, Mejer, 447. 
Arbejdernes Landsbank, 435. 
Arenco, 409. 
0  arkitektfirmaet Vinther & Roldsgaard, 366. 
ARKITEKT-PARKET, 456. 
0  ARMIJOVA, 323. 
Arnberg Corsetfabrik, 414. 
0  Arvedlund, K. E.,  Maskinfabrik (Dan-Spray 
Trykluft),  338. 
Arnwill ,  410. 
0  Assak Software, 405. 
° Assistance af 7/7 1971 [ Financieringsaktieselska-
bet]. 
Autolit Reproduktionsanstalt,  434. 
+  Automobilfabriken Ilford, 431. 
0  Automobilfabriken Ilford (Bilia Motor), 431. 
° AUTOMOBILFORRETNINGEN VULCAN, 
SILKEBORG, 310. 
Autothermic København, 444, 
Autothermic Aarhus, 444. 
+  AUTOTEKNIK Bornholm, 429. 
0  Axelsen, K. E. [Malerfirma] 
B.C.H.-Form, 438. 
+  BD, 427. 
0  B.T.-Blitz Stålrørsstilladser, 304. 
0  BACH-HANSEN MARKETING, 359. 
Bager, L, & Co.,  451. 
0  Ballet Shop, 315. 
Baltorp Huse, 441. 
* Banken for Jels og Omegn, 444. 
* Banken for Præstø og Omegn, 444. 
Banken for Vordingborg og Omegn, 453. 
Banken for Aars og Omegn, 437. 
Banks, Hans, Efterfølger 451. 
* Bardings, Johs. Farverier og chem. Tøjrensning 
Etablissement, 41 3. 
Basts,  C. E. Eftf. ,  421. 
0  Basts, C. E. Successors Ltd. (C. E. Basts Eftftj 
421. 
Bay & Vissing, 439. 
Bay-Petersen, Ejby Isenkramforretning, 424. J 
Beecham Scandinavia, 452. 
Beck & Jørgensen, 428. 
Beltex Beklædning, 426, 
0  Bendtzen, P,,  Produkter, 339, 
Bentsen, P. E. 
0  Bergh [Malerfirmaet],  Brdr, 
BERGIN-VÆRKTØJ, 456. 
0  Bergmann, E.,  & Co.,  357. 
Bergmanns Specialfoder, 456. 
Berntsen, Ole, 412. 
BERTHELSEN, HENRY, 415. 
Bewa Line, 431. 
+  Bianca Yacht, 431. 
Bil-Centret,  Kolding, 423. 
0  Bilde, Poul, Handels- og Møbelagentur, Ve.s' 
3 I 1 -0  Bilgodsregistreringen i København [Kompn 
mentarselskabet] for. 
+  Bilia Motor, 431. 
0  Billund Vacuumimprægnering (Kaaberbøl li 
Pedersen), 404. 
Bilstein, Alfred, 440. 
0  Birkerød Bogbinderi (Fossum Tryk, Bogtn. 
Offset),  421. 
0  Birkild [Hansen], L. 
» Bistrup Møntvaskeri,  425. 
0  Bjerring, P. E.,  339. 
Bjørnbøl, Markedsføring og Reklame, 441. 
Bodart, 456. 
0  Bodart, J. P.,  328. 
0  Bogvennerne [Forlaget].  
Bohnstedt-Petersen Gladsaxe, 415. 
I I I  
looligselskabet Stunsgade i Odense, 413. CPU 79, 439. 
looligselskabet Sønderhøj, Elsted, 430. CPU 81, 455. 
lOonalin-Kompagniet,  438. 0  CPU 91, 369. 
loonde [Jensen], Bent, Bygge- og Entreprenør- 0  CPU 92, 374. 
nirma. 0  CPU 93, 376. 
loornholm [AUTOTEKNIK]. 0  CPU 96, 389. 
OOSAGERPA RKEN, 436. 0  CPU 97, 376. 
Bramming Plast-Industri,  462. 0  CPU 98, 375. 
mrandbyge, Bent, 433. 0  CPU 99, 383. 
inrask [Jensen], I.  0  CPU 101, 368. 
BIraun, Lasse, Production (Golden Rose Center),  0  CPU 104, 390. 
9o9. 0  CPU 105, 370. 
HRAVOUR, 450. 0  CPU 106, 393. 
airedebro-Kyllinger, 452. 0  CPU 107, 376. 
airedil,  Tage, Spedition & Transport, 419. 0  CPU 108, 369. 
3iretlau, J. V.,  413. ° CPU 110, 372. 
aireum, N. M., Er. Gronemanns Eftf. ,  41 3. 0  CPU 111, 372. 
'nrix, P.,  og Co.,  454. 0  CPU 117, 377. 
oironzestøberiet i Eårevejle,  396. 0  CPU 118, 397. 
mrunoka, 315. 0  CPU 119, 397. 
nryggeriet Skjold, Holstebro, 421. 0  CPU 120, 369. 
birdr. Bergh [Malerfirmaet].  0  CPU 121, 382. 
51 RDR. CARLSEN, BIRKERØD, 411. 0  CPU 122, 382. 
oirødrene Edstrand, 444. 0  CPU 126, 393. 
birdr. Erederiksen, Kleinsmedie og Maskinfabrik, 0  CPU 127, 377. 
888. 0  CPU 128, 374. 
oirødr. Justesen, Assens, 419 0  CPU 130, 368. 
oirødr. Justesen, Frederikshavn, 418. o CPU 134, 374. 
oirødr. Justesen, Holstebro, 419. o CPU 135, 375. 
oirødr. Justesen, Kolding, 419. o CPU 136, 393. 
oirodr. Justesen, København, 419. o CPU 137, 396. 
oirødr. Justesen, Odense, 439. o CPU 138, 396. 
oirødr. Justesen, Randers, 418. 0  CPU 140, 370. 
oirødr. Justesen, Rudkøbing, 418. ° CPU 141, 371. 
oirødr. Justesen, Slagelse, 419. o  CPU 143, 375. 
oi rodr. Justesen, Aabenraa, 442. 0  CPU 144, 375. 
oi rodr. Justesen, Aalborg, 418. ° CPU 147, 382. 
oi rodr. Justesen, Aarhus, 418. 0  CPU 148, 358. 
birdr. Jørgensen, Håndhjul,  426. 0  CPU 150, 395. 
bi rdr. Jørgensen, Næsby, 426. 0  CPU 151, 368. 
oi rødrene Pedersen, Vejle, 419. 0  CPU 152, 378. 
BRØNNUM, OLUE, & CO., 408. ° CPU 153, 380. 
,1JU, 448. ° CPU 155, 405. 
>luuko-Ost, 424. ° CPU 156, 406. 
nuundesen, H., & Co.,  454. 0  CPU 157, 380. 
luurmeister & Wain's Skibsbyggeri,  418. 0  CPU 161, 367. 
uuuurgaard-Jensen, S.,  413. 0  CPU 166, 391. 
IUUUS [JENSEN] & CO. 0  CPU 167, 381. 
skyens Lyskopi, 391. 0  CPU 168, 358. 
gOggeaktieselskabet af 22/11 1971, 356. 0  CPU 170, 359. 
g^yggeaktieselskabet af 1/12 1971, 380. 0  CPU 171, 368. 
n^ymo, 362. 0  CPU 176, 392. 
læærenthson, Jens, Odder, 350. 0  CPU 177, 386. 
jjoøje, Jørgen, Horsens, 456. 0  CPU 178, 380. 
tJQøttger, H.,  Tag- og gulvbelægning, 427. 0  CPU 180, 370. 
° CPU 181, 370. 
>1 K. Chokolade Import, 394. 0  CPL 183, 395. 
JTU 38, 446 0  CPU 184, 395. 
IV 
CPU 188, 359. 
CPU 189, 386. 
CPU 190, 385. 
CPU 191, 369. 
CPU 192, 379. 
CPU 193, 379. 
CPU 196, 392. 
CPU 197, 379. 
CPU 198, 386. 
CPU 199, 386. 
CRF 1, 459. 
CRF 24, 348. 
CRF 45, 443. 
CRF 69, 327. 
CRF 75, 443. 
CRF 78, 327. 
CRF 81, 327. 
CRF 84, 423. 
CRF 88, 336. 
CRS Copenhagen, Combined Retail Services, 
446. 
CRZ 1, 383. 
CRZ 3, 349. 
CRZ 9, 323. 
CRZ 16, 348. 
CRZ 30, 390. 
CRZ 33, 345. 
CRZ 34, 339. 
CRZ 42, 384. 
CRZ 43, 322. 
CRZ 44, 352. 
CRZ 48, 324. 
CRZ 49, 326. 
CRZ 39, 325. 
CRZ 52, 385. 
CRZ 55, 326. 
CRZ 57, 390. 
CRZ 64, 346. 
CRZ 70, 346. 
CRZ 73, 350. 
CRZ 79, 393. 
CRZ 83, 350. 
CRZ 84, 354. 
CRZ 85, 462. 
CRZ 86, 321. 
C.W.S. Svineslagterier, 437. 
Caravans International Scandinavia, 448. 
Carlsberg Teglværk, 415. 
Carstens, L.,  424. 
Carstensen, H. [Speditionstransportenl.  
Case, J. I. ,  433. 
Cash-Productions, 432. 
Cederlunds, J.,  Soner, 420. 
Center Shipping, 336. 
Centrum-Bilen, 401. 
Christensen, A. C.,  422. 
CHRISTENSEN, B. RAVN [TEMPO-PLAST/]. 
Christensen, B. Steen, 362. 
0  Christensen, Borge G., Reklame- & Marketings^ 
bureau, 405. 
Christensen, Eigil ,  Skive Autolakereri,  462. 
0  Christensen, Frits,  307. 
° Christensen, J. B.,  ingeniør M. af I. ,  371. 
Christensen, Stenius, 432. 
Christensen, Svend Bie, 452. 
Christensen, Thorbjørn, 452. 
Christianshavns Varehus, 409. 
Christiansholms Fabriker, 417. 
Chimber Air, 441. 
Cimber-Auto, Aalborg, 449. 
Clausen, C.,  Dampskibsrederi,  453. 
Clausen, C. H., Broager, 458. 
0  Clausen, Detlef,  Aabenraa [Malerfirmaerj. 
0  Compagniet [Spis] Ude. 
+  CONITECH, 447. 
0  CONNI HUSE, 362. 
0  Consmith, 332. 
0  CONSULT, VIBORG, 343. 
Contact Reklamebureau, 419. 
COOK, WILLIAM, EUROPE, 445. 
Crome & Goldschmidt, 448. 
0  DP Bladcentral,  367. 
0  DAHL, JENS [Ejendomsselskabet].  
DAHLMANN, STEEN, 434. 
0  Dalby, W., 319. 
° Damgaard & Langtved, rådgivende civilingenii i 
rer, 403. 
Dampskibs-Aktieselskabet Progress, 420. 
* Dampskibsselskabet Limfjorden, 437. 
Dampskibsselskabet af 1912, 429. 
Dampskibsselskabet Svendborg, 429. 
Dampvaskeriet Thor, 444. 
Danahaar, 440. 
Danavox Electronics, 425. 
* DANEDAF Dansk-Nederlandsk Personvognr 
import, 461. 
DANFOSS, 438. 
0  Dan-Grus, 363. 
Danish Artists' Brush Co.,  439. 
DANISH FASTENERS (DANISH FASTT 
NERS LTD.), 454. 
* Danish Meat Inc. (Slagteriernes Central) [SO^ 
+  Danish News Promotion, 457. 
Danlast,  449. 
Danload (Danlast),  449. 
DANMARKS HOTELLÅNEFOND, 413. 
* Danmark (Nordisk Margarinefabrik) [Mar^i 
rinefabriken]. 
+  Danmax Export Corporation, 425. 
+  Danmax [Industriselskabet].  
0  Dan-Media Annoncebureau, 351. 
0  DANPIGMENT, 379. 
0  (Dan-Spray Trykluft) K. E. [Arvedlund] Maskmj 
fabrik. 
Dansk Auto-Import, 440. 
V 
AOANSK BAT, 412. 
AOANSK BILIST SERVICE, 422. 
iiiOansk Chenille Export, 450.'  
nOansk-Franske Dampskibsselskab, Det, 418. 
i;Oansk Fryse Økonomi, 437. 
i;Oansk Frøkultur, 446. 
i;Oansk Ingeniørforenings Kursuscenter Vest,  449. 
uOansk kapitalanlæg, 435. 
AOANSK KEDELVÆRK, 429. 
BOansk Læderforsyning, 451. 
iiOansk-Nederlandsk Personvognsimport DANE-
AOAFl. 
uiOansk Pakke Distribution, 408. 
i;Oansk Pulver & Tabletfabrik, 429. 
t;Oansk Shell,  446. 
BOansk System-Inventar, 447. 
AOANSK'TANKRENSNING [IBKA). 
iBOansk Vognfjeder-Fabrik, 394. 
cOanske Andelsslagteriers Konservesfabrik 
n.A.m.b.A., 456. 
iBOanske Erhvervs Rengørings Selskab, 436. 
iBOanske Landmandsbank, Den, 444. 
iBOanske Luftfartsselskab, Det, 458. 
iBØanske Metalværksteder, De, 458. 
iBOanske Margarinefabrik (Margarinefabriken 
iBOanmark), Den, 460. 
iBØanske Margarinefabrik (Nordisk Margarine-
dmbrik), Den, 460. 
AGA RI, 457. 
iBØata Parts, 445. 
BØavidsens,  L., konfektionsfabrik,  454. 
jØEGNS, T, VOGNMANDSFORRETNING, 
0£-20. 
HOEKO LOFT & INTERIØR, 446. 
isØeresca Møbler, 323. 
TiOifco, Finansieringscompagni for Handel,  
jiHaandværk og Industri,  435. 
niOinesen, H. P.,  446. 
jiOiosynth Scandinavia (handelsfilial af Diosynth 
jinnternational,  Ors, Holland), 399. 
u(Ojurslands Bank, 454. 
luOupont Møbler, 446. 
Q:DB Centralen i Fjerritslev (Han Herreders 
GIDB Central),  457. 
Q:DB centralen i Fjerritslev (Nordvestjysk Data-
naentral),  457. 
V.i.V.A.S. Entreprenørværktøj, 440. 
QIDAN-AUTO, 422. 
abidel Tæpper, 454. 
ibidison-Sikring-Centralen, 460. 
ngignsbank Nord, 417. 
idihrhardl, P. E.,  428. 
)3[:jco, 439. 
i3[:jendomsaktieselskabet af 31. januar 1911, 444, 
lajljendomsaktieselskabet af 15. oktober 1952, 451. 
lailjendoms-aktieselskabet af 14. april 1961, 416. 
i3(ijendomsaktieselskabet af 21/6 1961, 416. 
0  Ejendomsaktieselskabet af 14. oktober 1970, 376. 
* Ejendomsaktieselskabet Erica Parken, 410. 
* Ejendomsaktieselskabet Godthaabsvænget II,  
428. 
Ejendomsaktieselskabet Hedevænget, 451. 
Ejendomsaktieselskabet Hol-Byg, 454. 
Ejendomsaktieselskabet Kajerød Bakke, 440. 
* Ejendomsaktieselskabet Krinkelhusene, 416. 
Ejendomsaktieselskabet Kræmmerpassagen, 424. 
* Ejendoms-Aktieselskabet Sejerøhus, 418. 
Ejendomsaktieselskabet St.  Ravnsbjerg, Vibv J.,  
430. 
* ejendomsaktieselskabet Tingvej 56, København, 
419. 





0  Ejendomsselskabet JENS DAHL, 388. 
Ejendomsselskabet Skættekæret II,  461. 
ejendomsselskabet Vallensbæk Avang, 454. 





+  Embryo Investeringsselskab, 412. 
Engdalsvej 79, Brabrand, 436. 
0  ENGHAVE MOTOR, 402. 
0  Engholm Strand Lars [Nielsen]. 
ENRAF-NONIUS Scandinavia, 462. 
Entreprenøraktieselskabet C. Lund-Thomsen & 
Co., 450. 
0  Entreprenorgården Esbjerg, 353. 
0  Fos Resort Development, 407. 
° EQUITO (KONSULENTFA.]. 
* Erica Parken l Ejendomsaktieselskabet).  
ERIKSEN & CLAUSEN, 424. 
0  Esbjerg Dykker- og Redningstjeneste, 385. 
0  Esbjerg [Entreprenorgården]. 
Esbjerg Fragtbilstation, 433. 
ESPANA SKO, 411. 
+  191 Products Scandinavia, 427. 
Eurochain, 434. 
European Express Service, Ltd.,  443. 
0  Europex, 378. 
Evers & Co.,  460. 
F.D.M.'s rejsebureau, 444. 
FFF Olie og Benzin, 412. 
0  F-J Electronics, 365. 
F.S.A.-Krøyer, 422. 
F.T.L, 414. 
Fabriken Boi-W'o, 410. 
Fagersta Staal,  422. 
0  Fagersta (Fagersta Staal),  422. 
0  Falcon Electronics Trading, 355. 
VI 
FARVEMØLLEN, København, 428. 
FAVØR FØDEVARE UDVIKLING, 459. 
Financieringsaktieselskabet af 15/5 1971, 308. 
Financieringsaktieselskabet af 11/6 1971, 307. 
Financieringsaktieselskabet Assistance af 7/7 
1971, 339. 
Financieringsaktieselskabet af 16. oktober 1971, 
Vejle,  304. 
Finansieringsselskabet af 12. maj 1960, 411. 
Finansieringsselskabet af 15. november 1968,431. 
Financieringsselskabet Othonia, 460. 
Firbyg, 305. 
Fischers, Harald, isenkramforretning, 424. 
FISKEHUSET FEMERLING, 441. 
Fiskemelsfabriken Vesterhavet, 413. 
Fjerritslev (Han Herreders EDB Central) 
[EDB] Centralen i.  
Fjerritslev (nordvestjysk Datacentral) [EDB] 
centralen i.  
Flemstofte-Mads Amby Maskinfabriker, 442. 
Flemstofte Maskinfabrik, 442. 
Flemstofte Maskinfabrik (Flemstofte-Mads Am­
by Maskinfabriker),  442. 
Fobeta, 354. 
Focus Finans, 424. 
Forenede Rutebiler, 461. 
Forlaget Bogvennerne, 371. 
Forlaget Borsen, 445. 
Forlaget Motor, 445. 
Forsberg Byg, 344. 
Fossum Tryk, Bogtryk-Offset,  421. 
Fossums, O., Bogtrykkeri (Nordisk Blankettryk), 
421. 
FRANCOTAL, 448. 
Fredensborg Bog- og Offsettrykkeri og Gra-Bi 
Reklame, 441. 
Fredericia Cementvarefabrik, Fredericia, 416. 
Fredericia Lampeskærmefabrik, 458. 
Frederiksberg Selskabslokaler, 425. 
Frederiksborg-Kokkenet, 438. 
Frederiksen, Peter, Automobiler, 346. 
Frederikshavn Toldgodsregistreringscentral,  fl34. 
Frialva, 353. 
Frie Kaffehandlere af 1971, 353. 
FRIGOSCANDIA, 436. 
Frihavnens Kaffe Kompagni, 453. 
Frøstrup, Ove, Invest,  433. 
Frøstrup, Ove, Typehus, 433. 
Funda-Byg, 452. 
Fyns Vejmaterialefabrik, 452. 
40 dages Husets Indkøbsselskab, 355. 
Fællesbageriet Århus, 444. 
Færgegaarden Grenaa, 451. 
Fårgfoto I FE [Institutet] for. 
Fårevejle [Bronzestøberiet] i.  
Faarup Teglværk, 415. 
Fårvang Invest,  335. 
G.A.L. radiatorfabrik, 457. 
0  GG BYGGEGRUNDE, 343. 
0  Gandrup Cementstøberi,  318. 
0  Ganløse Maskinfabrik, 356. 
Gefion Spedition, 425. 
0  GENTOFTE BANKIERFIRMA, 327. 
* Gerscan Line, 442. 
0  GIBANO, 348. 
Glent & Co., 435. 
+  GLOBUS INTERNATIONALT REJSEBUJ 
REAU, 416. 
Glostrup Dieselmotorfabrik (Herman Svendsen n 
413. 
0  Glostrup. Roskilde og Omegn [ LægelaboratoJ 
riet] for. 
* Godthaabsvænget I, 428. 
* Godthaabsvænget II [EjendomsaktieselskabetJ 
* Golf House, 419. 
Golden Rose Center, 459. 
0  Golfbanen Hvide Klit,  404. 
Gra-Cel,  452. 
Graffs,  Ivar M., Eftf. ,  415. 
0  gram, maria, 391. 
0  Gram, Per, 406. 
Gravbull Entreprenørmateriel,  417. 
Greendane, 437. 
Gruberts, H. A.,  Sønner, 458. 
0  Grøndahl, Gert, 346. 
Grønlandsbanken, 417. 
Grønnings Metalvarefabrik, 453. 
0  Gråbrødrekvarterets Fotoimport, 402. 
Guldager Electrolyse, 449. 
Gunnars Bolighus, Gunnar Nielsen, Ålborg, 44'^ 
Guldmanns, Julius, Eftf. ,  449. 
Gyro, Skive Jernstøberi og Maskinfabrik, 45:c 
* H.A.-HUSET, 411. 
+  H.S. Kaffeindustri,  433. 
H.S.A. Dieselmotorfabrik (Herman Svendseme 
413. 
0  H.S.M. HUSET, 345. 
Hadsund korn- og foderstofforretning, 430. 
* Halskov Isenkram, 413. 
0  HAMMELEV KØDFORSYNING, 352. 
0  Hammelsvang, Kr.v  Randers, 398. 
0  HANDELS-A/S af 2/9 1971, 303. 
Handelsaktieselskabet N: Gregersen, 423. 
Handels- og Landbrugsbanken i Thisted, 444. 
0  Handels- og Projekteringsaktieselskabet Pedib; 
Nielsen, Herning, 308. 
Handelskompagniet Hafnia, 410. 
Handelsselskabet af 15/11-1969, 448. 
0  Handelsselskabet af 2.3. 1971, 333. 
0  Handelsselskabet H. P. Nyborg, Roskilde, 32££ 
+  Han Herreders EDB Central,  457. 
0  Han Herreders EDB central (Nordvestjysk DaUi^ 
central),  457. 
* Hansa [Læderhuset].  
0  HANSEN, CARL C., 310. 
VII 
BHansen, E. Strøm, 452. 
uHansen, Herman, Skumplastfabrik, 429. 
BHansen, Høy, Boligudstyr, 432. 
cHansen, Iver J. og J. Biltoft-Jensen, 441. 
HANSEN, KARL A., Ingeniør- Murer- og En-
aireprenørfirma, 439. 
tHansen, L.,  Birkild, 349. 
nHansen, Magnus [Speciall  Importen. 
HA NS EN, ULLA og ROBERT, 447. 
sHansens, Jørgen, Automobilforretning, 433. 
^HANSTHOLM SKIBSPROVIANTERING, 320. 
^Hårløse Varme, Knud Petersen, 347. 
tHarring, Kaj, 320. 
uHaslev Maskinsnedkeri,  442. 
sHaslund Teglværk, 415. 
^HASSELSTRØM, A., 317. 
A,HAVDRUP STIGE- OG HJULBØREA B RI K, 
^97.  
'Bilavnebyen, Sj. Odde, Kaj [Nielsen]. 
AiAWILL FINANS, 441. 
ia'leilskov & Sønner, 432. 
b'lelioprint, 415. 
blellerup og Omegns Bank, 448. 
blelsingør Skibsværft og Maskinbyggeri,  460. 
3IENRIQUES & LØVENGREENS HANDELS-
se HOLDING AKTIESELSKAB, 414 
31ERNING KRANUDLEJNING, 447. 
lalerning Plejehjem, 435. 
islerning produktforretning, brødrene E. og J. 
ifi lansen, 451. 
islertz, Vagn [Speciall  Importen. 
galestia, 430. 
ni immerland Trading Company, 416. 
niMndsgavl,  458. 
ni irtshals Kro, 453. 
ajjelm Huse Hadsund, 384. 
ojjortholm & Jørgensen, 358. 
Bo'oacas, 456. 
X) och's maskinfabrik, 449. 
lo offenbergske Etablissement, Det, 413. 
lo offmann, Wilh. E.,  & Co. Plastics & Maskiner, 
>64. 
OOLDT MØBLER, 364. 
[lo olgersen, Arne, & Co.,  315. 
[lo ollywood Transport, 345. 
lo olm, Søren (Værktøjsmagasinet),  413. 
ilo olstebro Golfbane, 434. 
' loolstebro Landmandsbank, 412. 
IOORNS HERREDS HÅRTIL RETTE RI, 440. 
loorsens Kulkompagni, 447. 
noorsens Markfrøkontor, 446. 
»jo otel Codan, 423. 
itootel Europa, 409. 
?UUSET [H.S.M.l.  
ID USET [VENUS]. 
^'JUSLY ejendomsaktieselskab, 461. 
ji/vidbergs Bogtrykkeri,  306. 
jivvide Klit [Golfbanen]. 
HVIDOVRE KOMMUNES BOLIGSELSKAB, 
429. 
* Hvidovrevej 277, 451. 
0  Høgh, J.,  Automobiler, 323. 
0  Høgholt,  Erling, 384. 
HØNG HUSE. 454. 
0  Hørvid, Eigil ,  341. 
0  Haagensen, P B.,  Vin og Kaffe, 396. 
I.B.T. (International Bus Tur), 461. 
+  I FE [Institutet] for Eårgfoto. 
0  I BKA, DANSK TANKRENSNING, 337. 
+  Ilford [Automobilfabriken], 
0  Ilford (Bilia Motor) [Automobilfabriken], 
Illum, A. C.,  435. 
ILLUSTREREDE KLASSIKERE, 416. 
Industrigaarden, Herning, 416. 
+  Industriselskabet Danmax, 424. 
Ingeniørfirmaet H. P. Knudsen, rådgivende inge­
niører, 457. 
0  Ingeniør- og Handelsfirmaet Sv. E. Schmidt, 307. 
Insotrac, 416. 
Installationsforretningen Eifa, 429. 
+  Institutet for Eårgfoto I FE, 426. 
INTERAG, 450. 
0  International Bådudlejning [N.B.C.].  
International Concert Organization, 431. 
International Dishwash, 448. 
0  International Holding Compagny, 392. 
+  INTERNATIONALT REJSEBUREAU [GLO­
BUS]. 
Interpane, 423. 
0  Interphono, 305. 
Intersong, 417. 
Intrafur, 440. 
Invester i Fast Ejendom, 420. 
0  Investeringsaktieselskabet af 15/6 1971, 307. 
0  Investeringsaktieselskabet af 18/6 1971, 307. 
0  Investeringsaktieselskabet af 10/7 1971, 311. 
° INVESTERINGSAKTIESELSKABET KLIT­
TERNE AALBORG, 366. 
IRA, 425. 
0  ISENKRÆMMEREN i Viby J, 387. 
0  Isenvad [Rosengaarden], 
ISLEF STÅL, 439. 
Iversen, Ancher, 461. 
J.A.K.-Banken, 430. 
JKT, 450. 
0  J. L. Møbler, Tilbudscentret Valhøjs Alle,  315. 
0  Jacobsen, B. T, 327. 
Jacobsen, C. P.,  Herremagasin, 416. 
0  Jacobsen, Jørn W., 359. 
Jakobsen, A.,  Fraugde, 460. 
0  Jarl [Pibefabriken]. 
•  Jels og Omegn [Banken] for. 
Jensen, Alex, Skibby, 415. 
0  Jensen, Bent Bonde, Bygge- og Entreprenør­
firma, 354. 
VIII 
JENSEN, BUUS & CO., 343. 
JENSEN, BØRGE V., 373. 
Jensen, Carl Erik, Knud Christian Jensen og 
Willy Krogh, 340. 
Jensen, Emanuel,  & H. Schumacher Murer- og 
Entreprenør Forretning, 428. 
Jensen, I. Brask, 338. 
Jensen, Povl,  murer- og entreprenørforretning, 
Aalborg, 303. 
Jensen, Therkel,  381. 
Jensen, Thorkil V.,  433. 
Jensen, J. P.,  & Co. Aalborg, 411. 
Jensen, A. M, & Søn, Farre Møbelfabrik, 414. 
Jepsen, Henning, 349. 
Jernkontoret,  455. 
Jerntraadsspinderiet,  429. 
Joensens, Hjalmar, litografiske etablissement, 
419. 
Johansen, E. & G., 347. 
Johansens, Juul. Fabriker, 451. 
Johnson-Stephens, Gordon (Scandinavia),  445. 
Jordt, Walter, 353. 
JOSIAS, L. M., Efterfølger, 450. 
JUEL [KRAFT], M. 
Jumbo Lædervarer, 419. 
Junget Molerleje (Dampskibsselskabet Limfjor­
den), 437. 
Juul, 1. W., 458. 
JUUL-O BØRNEKONFEKTION, 332. 
Jydsk Camping industri,  434. 
Jydsk Fourage (Bergmanns Specialfoder), 457. 
Jyske Bank, 449. 
Jylli ,  451. 
Jyllingevej 8/Markskellet 1-17/Slotsherrensvej 
9-17, Vanløse, 398. 
Jøko af 10/8 1958, 438. 
Jørgensen, E.,  Præfabrikerede byggeelementer, 
Horsens, 357. 
JØRGENSEN, ERLING V., 426. 
Jørgensen Håndhjul (Brdr.j.  
Jørgensen, Næsby [Brdr.j.  
JØRGENSEN, POUL [Anlægsgartnerfirmaet].  
JØRGENSEN, VIGGO A. C, 414. 
K.A.-GLAS, 423. 
K.E.B. Hotel- & Restaurationsvirksomhed, 456. 
K.G.A. (RUGART) [KØBENHAVNS] GALVA­
NISERINGS ANSTALT -
K.K.-DESIGN, 404. 
Kalø Badehotel,  403. 
Kamtrup Industri,  306. 
Kann [Rasmussen], V.,  Holding. 
Karnibo, 416. 
KASTEF, 309. 
Kataster af Give, 429. 
Kattegat Fiskeeksport (Thorbjørn Christensen), 
452. 
Kemor, 409. 
0  KENDT DYBFROST, OKSBØL, 340. 
Kettinge Savværk, 442. 
0  Kirkeby, V.,  337. 
0  Kirkegaard, Anders, 354, 
0  KISO KEMI, 325. 
0  KITOS, 312. 
0  Kjeldersgaard, L, 387. 
° KJÆR, LEIF - ELINSTALLATIONSFORRE3 
NING, 335. 
Klarol,  427. 
Kleins, Person Eftf. .  410. 
° KLITTERNE AALBORG [INVESTERINO 
SELSKABET]. 
0  Klostergaard, Kaj, 326. 
+  KLON, 450. 
0  Klyn, Kaj [Nordsabb], 
0  Klyver Konfektion, 335. 
Knudsen, Lavrids, Maskinfabrik, 427. 
0  Knudsen, Poul Erik, 338. 
0  Kofoed, Jens [Tandlæge]. 
° Kohl, M.& H., 378. 
Kold, Erik, Plast,  448. 
* KOMFURFABRIKKEN STANSO af 1968, 4^ 
KOMPRIMA, 461. 
° Komplementarselskabet for Bilgodsregistrerr, 
gen i København, 407. 
+  Komø Møbler, 450. 
0  KONSULENT-FA. EQUITO, 313. 
Konsulentfirmaet N. Gregersen, 423. 
° Kordil Sko, 321. 
Kowosa Maskiner, 441. 
0  KRAFT, M.JUEL, 360. 
0  Kragelund, H., 373. 
Kragelund Teglværk, 451. 
+  Kraghøjens Byggecenter, 437. 
KRINGKIK, 458. 
* Krinkelhusene [Ejendomsaktieselskabet],  
0  KRISTENSEN, BØRGE, BYGGEAKTIESI2 
SKAB, ARDEN, 382. 
0  Kristensen, Chr. M., 394. 
0  Kristensen, Evald, Reklame & Marketing, ArHi, 
336. 
0  KRISTENSEN, INGOLF, 328. 
° Kristensen, K. M., 325. 
0  Kristensen, Rudolf,  & Søn, 393. 
0  Kristiansens, P. S.,  Handelsselskab, 325. 
0  KROGH, TORBEN C., & CO., 388. 
Krohns Bogtrykkeri,  Harald Jensens BogtryWy 
ri.  430. 
0  Kroghs, Bent, Stålmøbelfabrik, 365. 
+  KRONEREJSER, 416. 
0  KRONEREJSER (GLOBUS INTERNATF/ 
NALT REJSEBUREAU), 416. 
0  Krongaard, Leonhard, 384. 
0  KRØLL, AAGE, 314. 
KVERNELANDS, O. G., 459. 
* Kyndelmisse, 461. 
IX 
oXøbenhavn [Komplementantselskabet] for Bil-
)o*odsregistreringen i.  
oXøbenhavn [TV-Magasinet],  
KØBENHAVNS BUS KOMPAGNI, 445. 
oXøbenhavns Bus Kompagni (AMAGER REJ-
3SER), 445. 
3XØBENH AVNS GALVANISERINGS AN-
I H \ LT - K.G.A. (RUGART;, 411 
OXØBENHAVNS KEMIKALIE KOMPAGNI, 
)£J30. 
i iXaaberbol & Pedersen, 404, 
fiXaas, Preben, Trading, 436. 
I.„.H.J.-BYG, 431. 
<a.ANCAROME, 433. 
B-Landstrykkeriet,  451. 
BJ_angeskov Legetøjsfabrik, 312. 
B_Langhoff,  Holger, Textil ,  414. 
B_Larsen, Paul, Rønne, 395. 
BJ_arsen Vin-Hobby, 399. 
Biarsen, Dalhoff & Horneman, 432. 
B±arsen, K. L.,  & E. C. Pedersen, 428. 
BJ_arsens, H. P.,  Metalindustri,  422. 
eJ-arsens, Vald.,  Metalværk, 422. 
B-JLatin-Americana Trading Co.,  414. 
Ej_auridsen, N. P.,  & Son, 373. 
BJ_aursen, A. P.,  449. 
Biaursen og Wille,  Planlægningsfirma, 309. 
3-LEJRE-HUSE, 420. 
3JLEOMOTOR, 445. 
3j_ervad, Anders, & Søn, 432. 
a-Levinsen og Hansen, 357. 
aievinsky, M., & Co.,  452. 
l iJJboka Gedved, 440. 
ii_Limfjorden [Dampskibsselskabet],  
i i±indberg, Knud, 454, 
nXindbom, Karl E,,  Oslo, fil ial Danmark, 364, 
nJJndholm Rør og Sanitet,  402. 
ii_Lindkjær, G. M., Trikotage, 418. 
1-LIROS ELEKTRONIK, 316. 
jiJJtodomus, 419. 
n-Litografica, aktieselskab for kapitalanlæg, 419. 
3-LOCATION FILM SERVICE, 338. 
o-Locht, Kaj, Dentallaboratorium, 356, 
u-Lundsgaards Konfektionsfabrik, 342. 
Y-LYFA. 436. 
YXYKA fedevarer, 304. 
iv-Lyngfeldt, S. J.,  419. 
æXæderhuset Hansa, 437. 
æ-Lægelaboratoriet for Glostrup, Roskilde og Om-
igsgn, 313. 
:oJ-øgtved Ny Grusgrav, 419. 
o_Løjt Møbler, 430. 
oiojt Mølle, 452. 
?MV1SR, 412. 
iJAlagasin Jørgen Andersen, 438. 
cl/Magasin Øland, 444. 
MAGICA FILM PRODUCTION, 434. 
0  Magnussen, Anton, 342. 
Maison La Marque, 427. 
0  Malerfirmaet Brdr. Bergh, 333. 
0  Malerfirmaet Detlef Clausen, Aabenraa, 399. 
0  Malerfirma K, E, Axelsen, 361. 
Maltarps Manufacturing, 440, 
+  Manner, Olof, 457. 
0  MANOTERM, 311. 
Manpower, 433. 
+  Margarinefabriken Danmark, 460. 
* Margarinefabriken Danmark (Nordisk Marga­
rinefabrik), 460. 
0  Margarinefabrikken Vesta (Margarinefabriken 
Danmark), 460. 
* Margarinefabrikken Vesta (Nordisk Margarine­
fabrik), 460. 
+  Margarine-Selskabet salg og distribution Otto 
Mønsted-Solofabriken, 460. 
+  Margarine-Selskabet salg og distribution Otto 
Mønsted-Solofabriken, 460. 
0  matr. nr. 4 bæ Frederikssund Kobstads Mark­
jorder, 317. 
Matr. nr. 50p af Frederiksberg, 421. 
° Matr. nr. 55 Slagelse købstads bygrunde, 341. 
Mecobenzon, 461. 
Melitta, 440. 
0  Meisner-Jensen, Mads, Holding, 360. 
* Meyer, Emil,  & Co. (Johs. Bardings Farverier og 
chem. Tøjrensnings-Etablissement),  414. 
Meyers, Em., Eftf. ,  438. 
Middelfart Jern- & Traktorforretning, 417. 
MIDTBANK. 425. 
MILINVEST. 458, 
Minerva Reproduktioner, 430, 
° MIOMIK, 305, 
MOGENSEN, TAGE H., 419. 
° MOLETTI, 349. 
» Moltkesvejshave I, 460, 
MOLTZAU LINE, 432, 
MONDO PRESS., 433. 
Mostrup-International Times System, 458. 
MOSTRUPS FORLAG, 456. 
Motel Christiansfeld, 459. 
Mothercare, 438. 
0  MUGGI [Stald]. 
+  Multa Finans, 425. 
0  Murermester Børge Olsen, 318. 
0  Murermestrene Carl Petersen & Son, 316. 
+  Muus, Elias B.,  Allested-Brobyværk, 443, 
Mullers, Otto, Eftf.'s Kanalaktieselskab, 429 
MAERSK COMPUTER CENTER. 431. 
MÆRSK EDB-SERVICE, 431. 
Mobelfabriken Vitré, 424, 
+  Møbelmessen, Slagelse, 423, 
0 Møbelselskabet at 31,8, 1971, 385, 
0  Møllers Ejendomskontor, Grenaa, 318. 
Møns Invest,  420. 
Mønsted, Otto-Solofabriken [Margarine-Selska­
bet] salg og distribution. 
Mønsted, Otto-Solofabriken [Margarine-Selska­
bet] salg og distribution. 
Mørup & Nissen, Tricotagevæveri,  414. 
N.B.C. International Bådudlejning, 389. 
N.B.I. ,  330. 
N.C.-Trykkeriet,  Nørrebros Centraltrykkeri,  428. 
Narssaq Pelsavl,  447. 
NEMO FILM, 417. 
NEODAN, 442. 
Neve, Fritz, 416. 
Nielsen, H. Reimar, 424. 
NIELSEN, K. TOM, 363. 
Nielsen, Kaj, Havnebyen, Sj. Odde, 373. 
Nielsen, Karl Nørgaard, 403. 
Nielsen, Knud Ph., Ingeniør- og Entreprenør­
firma, 317. 
Nielsen, Lars, Engholm Strand, 333. 
Nielsen, Peder, Herning [Handels- og Projekte-
ringsaktieselskabet].  
Nielsen, Peder, Pedershaab, 424. 
NIELSEN, RICHARD. GLAS, 411. 
NIELSEN, ROBERT E., 305. 
Nielsen, Svanekjær Mobler, 380. 
Nielsen, Benny, & Jens Andersens Byggeselskab, 
357. 
Nielsen, Georg, & Bent Kromann, 459. 
Nielsen, Hans - Vejby Tømmerhandel S. Chr. 
[Rasmussens] Eftf.  
NIELSEN & SEINDAL, 341 
Nihama, 311. 
Nilsson, B.,  & Co.,  418. 
Norcoat, 319. 
Nordestgaard, Nils,  319. 
Nordisk Auto Lynlakering, 438. 
Nordisk B.A.T.,  409. 
Nordisk Blankettryk, 421. 
Nordisk Blankettryk (Fossum Tryk, Bogtryk-
Offset),  421. 
Nordisk Coolpack, 422. 
Nordisk Margarinefabrik, 460. 
Nordisk Margarinefabrik (Margarine-Selskabet 
salg og distribution Otto Mønsted-Solofabriken), 
460. 
Nordisk Pechiney, 459. 
Nordisk Systemcenter, 370. 
Nordlystvej 6, Ryomga'ard, 367. 
Nordsabb Kaj Klyn, 400. 
Nordvestjysk Datacentral,  456. 
Nordvestjysk Datacentral,  457. 
Novafon, 351. 
Nyborg, H. P.,  Roskilde [Handelsselskabet].  
NYGAARDS EL-SERVICE, 450. 
Nykøbing Sj. skotøjsfabrik, 438. 
NY SPORT. 442. 
Næstved Cement- og Moniervarefabrik. 431. 
Næstved Planteskole, 457. 
Næstved Sko-Center, 417. 
OBI Teltfabrik, 448. 
OSJ-TEN, 453. 
0  Odder Autodele, 348. 
* Odense [Boligselskabet] Steinsgade i.  
Odense Fashion House, 424. 
0  ODENSE LUFT- OG SKOLEFOTO, 392. 
Odense Staalskibsværft,  429. 
0  OGROCKL FRANK, 340. 
0  OLMAR, 406. 
0  OLSEN, BIRGER, 401. 
0  Olsen, Borge [Murermester].  
OLSEN, JAC, 456. 
Olskind & Standard, 414. 
0  ORMU NØRRESUNDBY, 340. 
Orth, E.,  435. 
ORTH-PAK, 436. 
0  OTTERUP RØR, 322. 
0  Overbye, I. M., 304. 
•  PN-byg, 449. 
0  P.N.-TRANSPORT, 381. 
+  P.W. REJSER, 448. 
PSE nr. 2,  427. 
Padborg Koloniallager, 410. 
Panela, 421. 
0  Park automater Handelsaktieselskab, 322. 
0  PARSLOV INVEST, 390. 
Pedershaab Maskinfabrik, 458. 
Pedersen, Erenfred, 458. 
0  Pedersen, Frode [Still ing] Murerforretning. 
0  Pedersen, Jesper Wagner, Aalborg, 311. 
0  Pedersen, Steen Ørsted, 383. 
0  Pedersen, Oskar R. og Søn, Næstved, 316. 
0  PER LE BYG, 344. 
0  PETERSEN, EIGIL, KIRURGISKE OG TEII 
N1SKE ARTIKLER EN GROS, 334. 
0  Petersen, Knud [Hårløse] Varme. 
Petersen, Lorentz, 413. 
+  Petersen, Birgit og Henning Petersen Revisiomc 
aktieselskab, 455. 
0  Petersen, Carl,  & Søn [Murermestrene]. 
Petersens. Harald. Sønner. Horsens. 420. 
° Pibefabriken Jarl,  377. 
PICKER-ANDREX X-RAY, 447. 
0  PINO, EUGENE, 344. 
Pharma-Plast,  459. 
Pharmacia, 409. 
Philips Industri og Hanriels A/S, 413. 
Phorace Print, 441. 
0  Planas-Byggeselskab, 309. 
0  POLYSTAN, 409. 
0  POULSEN, LILLIAN, FREDERICIA, 313. 
Press, S. V.,  41 3. 
0  Print/Type A/S af 15/4 1971, 313. 
Produktionsforeningen, Aarhus, 410. 
Produktionsselskabet af 20. maj 1969, 422. 
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DT'rofa, Provinsfarvehandleres handelsselskab, 
1251.  
ai'rovins-Forlaget, 453. 
tnTræsto og Omegn [Banken] for. 





8.  .B.C. Textil ,  452. 
440. 
3Badiofinancieringsaktieselskabet af I.  maj 1941, 
828. 
AAMBERG, E., 417. 
^sasmussen, J. E.,  449. 
»-Basmussen, V. Kann, 442. 
Rasmussens, Chr.,  Mobeletablissement, 460. 
Rasmussens, Kurt, bogbinderi,  456. 
Rasmussens, S. Chr. Eftf.  Hans Nielsen - Vejby 
nsømmerhandel,  358. 
'AAVN CHRISTENSEN, B. TEMPO-PLAST/]. 
/ /Bawlplug, 434. 
Kaeading & Bats, 447. 
Haeberbanecentret Aalborg, 388. 
baederiaktieselskabet af den I. oktober 1971, 
d46.  
Ilaeffskier's Jernhandel,  Viborg Jernhandel og 
ad borg Jern- og Staalforretning, 421. 
^ægnecentralen, 445. 
nsitzels,  C. A.,  Boghandel,  419. 
ijlsko-Data, 412. 
jKseska inventar, 430. 
vsska Inventar industri,  Sæby pr. Hong, 430. 
•I^seska Møbelindustri,  430. 
alSKA-TERRAPlN, 442. 
ijiastaurant La Parada, 427. 
li lgstaurationsaktieselskabet af 26/5 1968, 445. 
ivsvisionsinstituttet i Struer, 456. 
/IVISIONSINSTITUTET I TAASTRUP, 425. 
ivsvisionskontoret i Vejen, 413. 
/IVISORGRUPPEN i Danmark af 14/8 1968, 
d6. 
i rnmas  Holding, 447. 
;rnmas Traktor, 447. 
§nng, Ole, Emballage, 439. 
§nngkøbing Korn, Th. Lindberg, 424. 
gnngsted, B.,  Olie,  387. 
gnngsted Jernhandel,  449. 
nnngsted Jernstøberi og Maskinfabrik, 447. 
•gnngsted Karosserifabrik, 377. 
-snngsted ny Jernstøberi,  447. 
ubodams Gulvbelægning, 436. 
»/riohwedder, J. N.,  429. 
aaosengaarden isenvad, 350. 
Roskilde Kontantforretning, 415. 
ROSKILDE VÆRKTØJSMAGASIN, 414. 
+  ROSLEV-HUSE, Sjælland, 420. 
+  Rossen, Jørgen, entreprenør- og vognmandsfor­
retning, 455. 
* Rota Bogtryk (Nordisk Blankettryk), 422. 
0  Rotovent, 391. 
Rugart, 411. 
0  Ry, Carlo, Aalborg, 334. 
0  Røjle Møbler, 303. 
Rønnede Element industri,  425. 
Rønæs, 414. 
0  RØSK, 397. 
* SC Danish Meat Inc. (Slagteriernes Central),  
433. 
0  S.MJ. Shipping Service, 321. 
S.P.O., 449. 
+  S.T & O. Studier, 426. 
S.T.P. Corporation of Scandinavia, 427. 
* SABAS, Skandinavisk Automat & Boks, 432. 
0  Sabu Møbler, 312. 
Sahlberg, Harry, 423. 
Sambak, 417. 
SAMECO, 454. 
* SAMOS-INVESTERING, 410. 
0  Samotrax, 334. 
Sandal og Heebro Plantager, 415. 
SANTROPA, 41 i .  
SCAN-ENTERPRISE, 442. 
Scanraco Radio, 462. 
Scandinavian Dyna Radio and Stereodecoder 
Production Company, 431. 
SCANDINAVIAN SOUND CORPORATION, 
431. 
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Aktieselskaber 
M nder 25. februar 1972 er optaget i aktiesel-
\^ahs-registeret som: 
Register-nummer 48.222:  »HANDELS-A/S 
y2/9 1971« hvis  formål  er  a t  dr ive handel  og 
i3:enturvirksomhed samt kapi ta lanbringelse  
J ; ;  dermed beslægtet  virksomhed.  Selskabet  
i r  hovedkontor  i  Københavns kommune,  
)3"edgade 73,  København;  dets  vedtægter  er  
2.  september  1971.  Den tegnede akt iekapi-
u 1 udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  1 .000 kr .  er  A-ak-
r r  og 9.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapi ta len 
H fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  
» iUier  på  100 kr .  og mult ipla  heraf .  Hvert  
JBakt iebeløb på 100 kr .  g iver  1 s temme ef ter  
mmåneds noter ingst id .  B-akt ierne har  ikke 
Ti ;mmeret .  Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne 
Ji  ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind-
srænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
ibdtægternes  §  3.  B-akt ierne er  indløsel ige 
iser  reglerne i vedtægternes  § 14.  B-akt ierne 
ir  re t  t i l  for lods kumulat ivt  udbyt te  og for-
20s udlodning ved selskabets  opløsning,  j f r .  
ibdtægternes  §§ 12 og 13.  Bekendtgørelse  t i l  
j i l t ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel-
df lbets  s t i f tere  er :  advokat  Kaj  Poul  Munk-
I l andsretssagfører  Svend Petersen,  lands-
^zssagføxer  Erik Toft ,  a l le  af  Bredgade 73,  
)d»benhavn.  Bestyrelse:  nævnte Kaj  Poul  
nunksø (formand),  Svend Petersen,  Erik 
. f t f t .  Selskabet  tegnes af  t re  medlemmer af  
^styrelsen i forening el ler  af  bestyrelsens 
rnmand i forening med et  medlem af  direkt i -
næn,  ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  
inndom al  bestyrelsens formand i forening 
bd et  medlem af  bestyrelsen.  
j>Regis ter-nummer 48.223;  »Røjle Møbler 
*TS« hvis  formål  er  a t  dr ive handel  og fabri-
oi l ion.  Selskabet  har  hovedkontor  i  Middel-
\  J t  kommune,  Røj le ;  dets  vedtægter  er  af  17.  
a lotember  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  
ogor  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi-
nsn er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  og mult ipla  
^B"af .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 
immme ef ter  3  måneders  noter ingst id .  Akti -
3ie  lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
^åpsp^ ' rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
i s i  iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 
j f lBekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
laoefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  kontor-
Jzi is tent  Tove Hornebo Kris tensen,  Inge-
nnnnsvej  19,  Fredericia ,  kontorassis tent  Bir-
I Hornebo Gitz ,  købmand Henning Gitz ,  
3§;ge af  Lærkevej ,  Kværndrup.  Bestyrelse:  
nævnte Tove Hornebo Kris tensen,  Birgi t  
Hornebo Gitz ,  Henning Gitz .  Direkt ion:  
nævnte Tove Hornebo Kris tensen.  Selskabet  
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening el ler  af  en direktør  i  a forening mgd et  
medlem af  bestyrelsen,  ved afhæn^j i«  og 
pantsætning af  fas t  e jendom af  denjs t tøt lede 
bestyrelse .  
Regis ter-nummer 48.224:  »Tecator A/S« 
hvis  formål  er  a t  dr ive virksomhed ved han­
del  og fabrikat ion samt f inansier ingsvirksom­
hed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  Hels ingør  
kommune.  Torvegade 3,  Hels ingør;  dets  ved­
tægter  er  af  15.  marts  1971.  Den tegnede ak- '  
t iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Ak­
t iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 100,  500 og 
1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 100 kr .  giver  1 
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  § 2.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er :  direktør  Edvard Orjan Svedberg^ 
Kaval jersgatan 14,  Hels ingborg,  Sverige,  di­
rektør  Carl  Ingemann Bjurenwall ,  Bergst ia  
35,  Oslo,  Norge,  ingeniør  Chris t ian Lykke 
Schmidt ,  Henrik Rantzaus Vej  12,  Kolding,  
ingeniør  Egon Pickardt ,  Tjørne Allé  11,  
Bramdrupdam, advokat  Jørgen Lykke Ren-
di l .  Torvegade 3,  Hels ingør .  Bestyrelse:  
nævnte Jørgen Lykke Rendi l  ( formand),  
Edvard Orjan Svedberg,  Carl  Ingemann Bju­
renwall ,  Chris t ian Lykke Schmidt ,  Egon 
Pickardt .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
formand i forening med et  medlem af  besty­
relsen,  ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  
e jendom af  den samlede bestyrelse .  Enepro­
kura er  meddel t :  Edvard Orjan Svedberg,  
Carl  Ingemann Bjurenwall .  
Regis ter-nummer 48.225:  »Povl Jensen, 
murer- og entreprenørforretning Aalborg, A/S« 
hvis  formål  er  a t  dr ive murer-  og entreprenør­
forretning,  herunder  køb og salg af  fas te  
e jendomme samt opføre e jendomme med 
videresalg for  øje .  Selskabet  har  hovedkontor  
i  Ålborg kommune.  Golfparken 170,  Ålborg;  
dets  vedtægter  er  af  17.  mai  1971.  Den tegne­
de akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbe­
tal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 
kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  I s tem­
me.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  inskrænk-
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
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er ;  bl ikkenslager  Bent  Erl ing Mortensen,  
Spicavej  8 ,  e l - instal la tør  Gunnar  Penderup 
Pedersen,  GI.  Hasser isvej  102,  f ru  Anna Ma­
rie  Jensen,  Golfparken 170,  a l le  af  Ålborg.  
Bestyrelse;  nævnte Bent  Erl ing Mortensen,  
Gunnar  Pendrup Pedersen,  Anna Marie  Jen­
sen.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  e t  medlem af  
bestyrelsen i forening med en direktør ,  ved 
afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jendom 
af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 48.226;  »Financieringsak-
tieselskabet  af  16.  oktober 1971,  Vejle« hvis  
formål  er  a t  dr ive handel ,  a t  erhverve og be­
s idde fast  e jendom og at  dr ive virksomhed 
med kapi ta lanlæg,  herunder  køb og salg af  
værdipapirer .  Selskabet  har  hovedkontor  i 
Vej le  kommune.  Søndergade 18,  Vej le ;  dets  
vedtægter  er  af  16.  oktober  1971 og 2.  januar  
1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  
akt ier  på  500 og 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 
500 kr .  giver  1 s temme ef ter  4  ugers  note­
r ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  § 4.  Aktierne er  indløsel ige ef­
ter  de i vedtægternes  §  5 givne regler .  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  direk­
tør  Svend Salomon Andersen,  f ru  Anna Ma­
rie  Andersen,  begge af  Tyt tebærvej  18,  Hjal-
lese ,  d i rektør  Bent  Jul ius  Nielsen,  f ru  Jyt te  
Bir the Nielsen,  begge af  Åbakken 49,  Bel l in­
ge.  Bestyrelse;  nævnte Svend Salomon An­
dersen,  Bent  Jul ius  Nielsen samt advokat  
Jørn Foersom, Søndergade 18,  Vej le .  Selska­
bet  tegnes af  en direktør  i  forening med et  
medlem af  bestyrelsen el ler  af  to  medlemmer 
af  bestyrelsen i forening,  ved afhændelse  og 
pantsætning af  fas t  e jendom af  den samlede 
bestyrelse .  
Regis ter-nummer 48.227;  »B. T.-Blitz Stål-
rørsst i l ladser A/S« hvis  formål  er  udleje  og 
salg af  s tå l rørss t i l ladser ,  s t iger  og andre t i l  
bygningsindustr ien hørende værktøjer ,  ma­
skiner  og mater ia ler .  Selskabet  har  hoved­
kontor  i Århus kommune,  Højbjerg;  dets  
vedtægter  er  af  2 .  jul i  1971.  Den tegnede ak­
t iekapi ta l  udgør  20.000 kr .  Af  akt iekapi ta len 
er  indbetal t  6 .000 kr . ,  det  res terende beløb 
indbetales  senest  den 1.  jul i  1971.  Aktiekapi­
ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 og 1.000 kr .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme 
ef ter  2  måneders  noter ingst id .  Akt ierne lyder  
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi­
rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes;  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe-;  
falet brev. Selskabets stiftere er; økonomi-i  
chef  Curt  Alfred Fynø,  Li l jevej  11,  Risskov,  
arki tekt  Jens Hogaard,  Dalgas  Avenue 29,(  
Århus C. ,  tømrermester  Wil ly  Mart in  Hald. t  
Toftevangen 1,  Mårslet .  Bestyrelse;  nævnt© 
Curt  Alfred Fynø (formand),  Jens Hogaard.fc  
Wil ly  Mart in  Hald.  Selskabet  tegnes af  besty-v 
re isens formand alene el ler  af  to  medlemmer 
af  bestyrelsen i forening,  ved afhændelse  og(  
pantsætning af  fas t  e jendom af  den samledel  
bestyrelse .  
Regis ter-nummer 48.228;  »A/S /. M. Over-s 
bve« hvis  formål  er  a t  dr ive handel ,  håndværW 
og byggevirksomhed.  Selskabet  har  hovedl  
kontor  i  Skanderborg kommune,  Tebstrupq 
Skanderborg;  dets  vedtægter  er  af  25.  junn 
1971 og 13.  januar  1972.  Den tegnede akt ies  
kapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Ak>l  
t iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  e l les  
mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 500 kn 
giver  1 s temme ef ter  I måneds noter ingst id)  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikkp 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænbl  
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæge 
ternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionæremn 
sker  ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  rør læg 
ger  Keld Overbye,  f ru  Inger  Katr ine Overu 
bye,  begge af  Vesterbro 39,  St jær  pr .  Harles  
J ,  f ru  Inge Merete  Overbye,  Tebstrup,  Skam 
derborg.  Bestyrelse;  nævnte Keld Overbyey 
Inger  Katr ine Overbye,  Inge Merete  Ovens 
bye.  Direkt ion;  nævnte Inge Merete  Oveis  
bye.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer a  
bestyrelsen i forening,  ved afhændelse  æ 
pantsætning af  fas t  e jendom af  den samledL 
bestyrelse .  Eneprokura er  meddel t ;  Inggr  
Merete  Overbye.  
Regis ter-nummer 48.229;  »LYKA fedevarw 
A/S« hvis  formål  er  a t  producere og sælj i :  
fedevarer  samt at  yde f inansier ing og andeb 
dermed i forbindelse  s tående virksomh«i  
ef ter  bestyrelsens skøn.  Selskabet  har  hoves 
kontor  i  Nørre  Snede kommune,  Ejs t ruu 
holm; dets  vedtægter  er  af  3.  august  197"^ 
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  150.000 U 
fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel tJ l :  
akt ier  på 5.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 5.010 
kr .  g iver  1 s temme ef ter  3  måneders  not to  
r ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne s  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  inni  
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j j  
vedtægternes  §§ 5  og 6.  Bekendtgørelse  s  
akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Si^  
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iBabets  s t i f tere  er ;  s lagtermester  Svend Lyn-
>1 Kris toffersen,  Uldum, købmand Arne Kri-
l loffersen,  minkfarmer Karl  Verner  Kris tof-
)^Tsen,  begge af  Gludsted pr .  Hampen.  Besty-
jzlse:  nævnte Svend Lynge Kris toffersen,  
n-ne Kris toffersen,  Karl  Verner  Kris toffer-
nn.  Direkt ion:  nævnte Svend Lynge Kris tof-
)8Tsen.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
)2:s tyrelsen i  forening el ler  af  en direktør  a le-
ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  
nsndom af  den samlede bestyrelse .  
51 Regis ter-nummer 48.230:  »Interphone A/S« 
; i i is  formål  er  a t  dr ive fabrikat ion,  handel  og 
iBiansier ing og enhver  ef ter  bestyrelsens 
iQøn i  forbindelse  hermed s tående virksom-
,bd,  såvel  i  indland som i udland.  Selskabet  
i r  hovedkontor  i Roski lde kommune,  Val-
rb<dvej  24,  Roski lde;  dets  vedtægter  er  af  19.  
i l i  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
iQ. ' .OOO kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
brdel t  i  akt ier  på 500 og 1.000 kr .  Hvert  ak-
id:beløb på 500 kr .  giver  1 s temme ef ter  en 
naneds noter ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  
nær gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Be-
)n:ndtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe-
talet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  ingeniør  
badayam Ganesh Nilakantan,  f ru  Birgi t  Ni la-
i runtan,  begge af  Valnødvej  24,  Roski lde,  f ru  
oase Mørch Nel lemann-Jørgensen,  Skov-
l>Ukken 17,  Hjal lese .  Bestyrelse:  nævnte 
beadayam Ganesh Nilakantan,  Birgi t  Ni la-
i runtan,  Aase Mørch Nel lemann-Jørgensen,  
ni i rekt ion:  nævnte Kadayam Ganesh Nila-
innntan.  Selskabet  tegnes af  direktøren el ler  
3  '  en prokuris t  a lene el ler  — derunder  ved 
r; r fhændelse  og pantsætning af  fas t  e jendom — 
ib 'den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 48.231:  »A/S Fir by g« hvis  
mrmål  er  a t  dr ive handel ,  håndværk og indu-
.h .  Selskabet  har  hovedkontor  i Køge kom-
nuine,  Bi l lesborgvej  15,  Herfølge;  dets  ved-
J§;gter  er  af  30.  november 1971.  Den tegnede 
j iJ i t iekapi ta l  udgør  16.000 kr .  Af  Aktiekapi-
is len er  indbetal t  5 .000 kr . ,  det  res terende 
oMøb indbetales  senest  den 15.  oktober  1972.  
i l>kt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 og 
XXD00 kr .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  I  
msmme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  
3>ke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind-
æirænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
jbdtægternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  
oasørmester  Jørgen Ingemann Poulsen,  
nuunhammervej  15,  d isponent  Preben Læssøe 
Jensen,  Følfodvej  12,  læge Benny Petersen,  
Boskovgård,  Hastrup,  a l le  af  Køge,  tankbe­
styrer  Folmer Frode Wolff  Nielsen,  Bi l les-
borgvej  15,  Herfølge.  Bestyrelse;  nævnte 
Folmer Frode Wolff  Nielsen (formand),  Jør­
gen Ingemann Poulsen,  Preben Læssøe Jen­
sen,  Benny Petersen.  Selskabet  tegnes af  be­
s tyrelsens formand i forening med et  medlem 
af  bestyrelsen,  ved afhændelse  og pantsæt­
ning af  fas t  e jendom af  den samlede bestyrel­
se .  
Regis ter-rummer 48.232;  »A/S ROBERT 
E. NIELSEN« hvis  formål  er  a t  dr ive ingeni­
ør-  og entreprenørforretning og dermed be­
s lægtet  virksomhed samt handel  med og ud­
leje  af  fas t  e jendom og løsøre og endvidere  
f inansier ing — eventuel t  gennem del tagelse  i  
andre selskaber .  Selskabet  har  hovedkontor  i 
Vejen kommune.  Vejen;  dets  vedtægter  er  af  
30.  juni  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
100.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  
akt ier  på 1.000 og 10.000 kr .  Hvert  akt iebeløb 
på 1.000 kr .  giver  I  s temme ef ter  2  måneders  
noter ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  Aktier­
ne er  ikke omsætningspapirer .  Bekendtgørel­
se  t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  
Selskabets  s t i f tere  er :  ingeniør  Robert  Erland 
Nielsen,  f ru  Kirs t i  I rmel i  Nielsen,  begge af  
Engvej  11,  Vejen,  autoophugger  Peter  Gre­
gers  Nielsen,  Vorbasse.  Bestyrelse:  nævnte 
Robert  Erland Nielsen,  Kirs t i  I rmel i  Nielsen,  
Peter  Gregers  Nielsen.  Direkt ion:  nævnte 
Robert  Erland Nielsen.  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening,  ved 
afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jendom 
af  mindst  halvdelen af  bestyrelsen.  Enepro­
kura er  meddel t ;  Robert  Erland Nielsen.  
Regis ter-nummer 48.233:  »MIOMIK A/S« 
hvis  formål  er  a t  dr ive produkt ion og handel .  
Selskabet  har  hovedkontor  i  Odense kommu­
ne Kragebjergvej  24—26,  Odense;  dets  ved­
tægter  er  af  16.  november 1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  24.000 kr .  fuldt  indbetal t .  
Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 og 
1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 
s temme ef ter  to  måneders  noter ingst id .  Ak­
t ierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt­
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  disponent  Hans 
Fal tum, disponent  Viggo Fal tum, begge af  
Kragsbjergvej  24-26,  disponent  Jørgen Fal­
tum, Poul  Mollers  Vej  3,  a l le  Odense.  Besty­
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re lse:  nævnte Hans Fal tum, Jørgen Fal tum, 
Viggo Fal tum. Selskabet  tegnes af  to  med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
direktør  a lene,  ved afhændelse  og pantsæt­
ning af  fas t  e jendom af  den samlede bestyrel­
se .  
Regis ter-nummer 48.234:  »A-GO Bil A/S« 
hvis  formål  er  a t  dr ive virksomhed ved udlej­
ning af  bi ler .  Selskabet  har  hovedkontor  i 
Al lerød kommune,  Lynge Bygade 23,  Lynge;  
dets  vedtægter  er  af  25.  maj  1971.  Den tegne­
de akt iekapi ta l  udgør  15.000 kr .  fuldt  indbe­
tal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 
kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s tem­
me.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev el ler  personl ig  ind­
kaldelse  mod kvi t ter ing.  Selskabets  s t i f tere  
er :  vognmand Gert  Jakob Hansen,  f ru  Anne-
te  Hansen,  begge af  Lynge Bygade 23,  Lyng­
by,  handelsmand Hans Ole Hansen,  Tirsdags-
vænget ,  Hil lerød.  Bestyrelse:  nævnte Gert  
Jakob Hansen,  Hans Ole Hansen,  Annete  
Hansen.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening,  ved afhændelse  og 
pantsætning af  fas t  e jendom af  mindst  halv­
delen af  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 48.235:  »Hvidbergs Bog­
trykkeri  A/S« hvis  formål  er :  bog-  og offset­
t ryk.  Selskabet  har  hovedkontor  i  Gladsaxe 
kommune,  Marienborg Allé  65,  Søborg;  dets  
vedtægter  er  af  25.  juni  1971 og 20.  januar  
1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  25.000 
kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 
500,  1 .000 og 5.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 
500 kr .  g iver  I s temme.  Aktierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  bogtrykker  
Ejvind Lauri ts  Peter  Hvidberg,  f ru  Ruth 
Hvidberg,  begge af  Søborg Hovedgade 146,  
Søborg,  Erik Valdemar Hvidberg,  Pæremose­
vej  8 ,  Bal lerup.  Bestyrelse:  nævnte Ejvind 
Lauri ts  Peter  Hvidberg,  Ruth Hvidberg,  Erik 
Valdemar Hvidberg.  Direkt ion:  nævnte Ej­
vind Lauri ts  Peter  Hvidberg.  Selskabet  teg­
nes  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør  a lene,  ved afhændelse  og 
pantsætning af  fas t  e jendom af  t re  medlem­
mer af  bestyrelsen i forening.  
Regis ter-nummer 48.236:  »Kamtrup Indh 
stri  A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive industr i ,  fabn 
kat ion og handel ,  herunder  eksport  og im 
port .  Selskabet  har  hovedkontor  i Røddin 
kommune.  Kamtrup,  Sønder-Hygum; dee 
vedtægter  er  af  30.  september  1971.  Den te j ;  
nede akt iekapi ta l  udgør  25.000 kr .  fuldt  inoi  
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier p 
500 og 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 bl  
giver  1 s temme ef ter  3  måndeders  noter ing^ 
t id .  Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikW 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænlr  
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægi  
ternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerm 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f ten:  
er :  fabr ikant  Asger  Jørgensen,  f ru  I rene Juni  
Jørgensen,  begge af  Dr.  Dagmars  Vej ,  c ivi l i rh  
geniør  Reinar  Birch Nielsen,  f ru  Li l l ian Hu.  
s ted Nielsen,  begge af  Kurveholmen,  a l le  s  
Ribe.  Bestyrelse:  nævnte Reinar  Birch Nies  
sen (formand),  Asger  Jørgensen,  I rene Jum 
Jørgensen,  Li l l ian Husted Nielsen.  Direkt ionr  
nævnte Asger  Jørgensen.  Selskabet  tegnes s  
den samlede bestyrelse  e l ler  af  direktøren n 
forening med bestyrelsens formand,  e l ler  hvv 
der  er  ansat  f lere  direktører ,  da  af  to  direktøi  
rer  i  forening,  ved afhændelse  og pantsæa 
ning af  fas t  e jendom af  den samlede bestyres  
se .  
Regis ter-nummer 48.237;  WV. Aa. STORtS 
A/S, Drivhuse & Byggeindustri, Stonn-husiy 
Bell inge« hvis  formål  er  a t  dr ive bygge-  o  
entreprenørvirksomhed.  Selskabet  har  hor  
vedkontor  i Odense kommune,  Kratholmvtv 
25, Bellinge, Hjallese; dets vedtægter er af. i  
september  og 28.  december  1971.  Den tegner  
de akt iekapi ta l  udgør  400.000 kr .  fuldt  indbec 
ta l t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiei  
kapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 1.000,  5 .000 oo 
10.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  give^v 
1 s temme ef ter  2  måneders  noter ingst id .  AW 
t ierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæ 3= 
n ingspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i ;  
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  a 
4 .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ves  
brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  direktør  Nie 's  
Aage Storm,  prokuris t  Inger  Kathr ine Stormr 
kontorassis tent  Viggo Storm,  tømrersvenn;  
Knud Storm,  al le  af  Kratholmvej  25,  Hjal lesoe;  
prokuris t  Agner  Storm,  Aløkken I ,  Bel l ingog 
Bestyrelse:  nævnte Niels  Aage Storm,  Ingeag 
Kathr ine Storm,  Viggo Storm,  Knud Stornm 
Agner  Storm.  Direkt ion:  nævnte Niels  Aaggf  
Storm.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer £3 •  
bestyrelsen i forening el ler  af  direktøren n 
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Taening med et  medlem af  bestyrelsen,  ved 
æændelse  og pantsætning af  fas t  e jendom 
ib den samlede bestyrelse .  Eneprokura er  
)bddel t ;  Inger  Kathr ine Storm,  Agner  
n"rm.  
aJ 'egis ter-nummer 48.238;  »Ingeniør- og 
\ \videlsf irmaet Sv.  E.  Schmidt  A/S« hvis  for-
3 i e r  a t  dr ive ingeniør-  og handelsvirksom-
.1.  Selskabet  har  hovedkontor  i Holbæk 
immune,  Degnebakken 20,  Holbæk;  dets  
Bl tægter  er  af  1 .  apr i l  1971.  Den tegnede 
biekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  
a i l iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  
i s r  akt ie  på 1.000 kr .  g iver  1 s temme.  Atier-
{l lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
^spapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
i s iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 
' jBekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
b«efalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  ingeni-
/Svend Erik Schmidt ,  f ru  Astr id  Schmidt ,  
sg.ge af  Degnebakken 20,  Holbæk,  Borge 
bnd Møller ,  Kels t rup,  Haderslev.  Bestyrel-
i  nævnte Svend Erik Schmidt ,  Astr id  
m midt ,  Børge Lund Møller .  Direkt ion;  
nwnte Astr id  Schmidt .  Selskabet  tegnes — 
munder  ved afhændelse  og pantsætning af  
3  e jendom — af  to  medlemmer af  bestyrel-
i  i  forening el ler  af  e t  medlem af  bestyrel-
l  i  i  forening med en direktør .  
p .egis ter-nummer 48.239;  »Frits Christensen 
1 w hvis  formål  er  a t  dr ive revis ions-  og bog-
§nngsvirksomhed og anden i forbindelse  
j r rmed s tående virksomhed.  Selskabet  har  
baedkontor  i  Dronninglund kommune,  Sva-
i ; j  5 ,  Dronninglund;  dets  vedtægter  er  af  
aaseptember  1971 og 28.  januar  1972.  Den 
)3nede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  
laoetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdier ,  
bi iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 og 
0<0 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  I 
nmme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  
e  omsætningspapirer .  Der  gælder  ind-
nænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
ærtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt io-
13-erne sker  ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  
i lzs t reret  revisor  Fr i ts  Chris tensen,  f ru  Ruth 
Jzhstensen,  begge af  Svalevej  5 ,  revisor  Vil ly  
i sersen,  Rørhol tvej  13,  a l le  af  Dronning-
.U.  Bestyrelse;  nævnte Fri ts  Chris tensen 
; rnmand),  Ruth Chris tensen,  Vil ly  Pedersen.  
B>likabet  tegnes — derunder  ved afhændelse  
iBOantsætning af  fas t  e jendom — af  bestyrel-
>1 s formand alene.  
Regis ter-nummer 48.240;  »Investeringsaktie­
selskabet  af  15/6 1971« hvis  formål  er  a t  dr ive 
handel  og invester ing.  Selskabet  har  hoved­
kontor  i  Ålborg kommune.  Bredgade 4,  Ål­
borg;  dets  vedtægter  er  af  15.  juni  1971.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  
indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  
på 500 og 9.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 
kr .  giver  1 s temme ef ter  3  måneders  note-
r ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  
købmand Sven Wagner  Pedersen,  f ru  Emi­
l ie  Kragh Pedersen,  begge af  Badmintonvej  
1,  Svenstrup,  Jesper  Wagner  Pedersen,  An­
net tevej  1,  Ålborg.  Bestyrelse;  nævnte Sven 
Wagner  Pedersen (formand),  Emil ie  Kragh 
Pedersen,  Jesper  Wagner  Pedersen.  Selska­
bet  tegnes — derunder  ved afhændelse  og 
pantsætning af  fas t  e jendom — af  bestyrelsens 
formand alene.  
Regis ter-nummer 48.241;  »Investeringsak­
tieselskabet  af  IH/6 1971" hvis  formål  er  a t  dr i ­
ve handel  og invester ing.  Selskabet  har  hoved­
kontor  i  Ålborg kommune.  Bredgade 4,  Al-
borg;  dets  vedtægter  er  af  18.  juni  1971.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  
indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  
på 500 og 9.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 
kr .  giver  1 s temme ef ter  3  måneders  note-
r ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er .  
købmand Sven Wagner  Pedersen.  I ru  Emi­
l ie  Kragh Pedersen,  begge af  Badmintonvej  
1,  Svenstrup,  Jesper  Wagner  Pedersen.  An­
net tevej  1,  Ålborg.  Bestyrelse;  nævnte Sven 
Wagner  Pedersen(formand),  Emil ie  Kragh 
Pedersen,  Jesper  Wagner  Pedersen.  Selska­
bet  tegnes -  derunder  ved afhændelse  og 
pantsætning af  fas t  e jendom -  af bestyrelsens 
formand alene.  
Regis ter-nummer 48.242;  »Financieringsak-
t ieselskabet  af  11/6 1971« hvis  formål  er  han­
del  og f inansier ing.  Selskabet  har  hovedkon­
tor  i  Ålborg kommune,  Bredgade 4,  Ålborg;  
dets  vedtægter  er  af  11.  juni  1971.  Den tegne­
de akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbe­
tal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 
og 9.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  
1 s temme ef ter  3  måneders  noter ingst id .  Ak­
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t ierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  købmand Sven 
Wagner  Pedersen,  f ru  Emil ie  Kragh Peder­
sen,  begge af  Badmintonvej  1,  Svenstrup,  
Jesper  Wagner  Pedersen,  Annet tevej  1,  Ål­
borg.  Bestyrelse;  nævnte Sven Wagner  Pe­
dersen (formand),  Emil ie  Kragh Pedersen,  
Jesper  Wagner  Pedersen.  Selskabet  tegnes — 
derunder  ved afhændelse  og pantsætning af  
fas t  e jendom -  af bestyrelsens formand ale­
ne.  
Regis ter-nummer 48.243;  »Financieringsak-
tieselskabet  af  15/5 1971« hvis  formål  er  han­
del  og f inansier ing.  Selskabet  har  hovedkon­
tor  i  Ålborg kommune,  Bredgade 4,  Ålborg;  
dets  vedtægter  er  af  15.  maj  1971.  Den tegne­
de akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbe­
tal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 
og 9.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  
1 s temme ef ter  3  måneders  noter ingst id .  Ak­
t ierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 
3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  købmand Sven 
Wagner  Pedersen,  f ru  Emil ie  Kragh Peder­
sen,  begge af  Badmintonvej  1,  Svenstrup,  
Jesper  Wagner  Pedersen,  Annet tevej  1,  Ål­
borg.  Bestyrelse;  nævnte Sven Wagner  Pe­
dersen (formand),  Emil ie  Kragh Pedersen,  
Jesper  Wagner  Pedersen.  Selskabet  tegnes — 
derunder  ved afhændelse  og pantsætning af  
fas t  e jendom — af  bestyrelsens formand ale­
ne.  
Regis ter-nummer 48.244;  »Henry Ørskov 
A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handel ,  fabr ikat i ­
on og f inansier ingsvirksomhed.  Selskabet  har  
hovedkontor  i  Trehøje  kommune,  Skibbi ld ,  
Herning;  dets  vedtægter  er  af  30.  september  
1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  
akt ier  på 500 og 2.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 
500 kr .  giver  1 s temme.  Aktierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved brev.  
Selskabets  s t i f tere  er ;  fabr ikant  Henry Riis  
Ørskov,  f ru  Eva Ørskov,  begge af  Skibbi ld ,  
købmand Niels  Peder  Ørskov,  Enggårdsvej ,  
Snejbjerg,  a l le  af  Herning.  Bestyrelse;  nævn­
te  Henry Riis  Ørskov,  Eva Ørskov,  Niels  
Peder  Ørskov.  Selskabet  tegnes af  to  medb 
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  ea 
medlem af  bestyrelsen i  forening med en di  
rektør  e l ler  prokuris t ,  e l ler  af  to  direktøren 
forening el ler  af  to  prokuris ter  i  forening,  veis  
afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jendom 
af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 48.245;  »IB ANDRESEk: 
INDUSTRI A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive ham 
del  og fabrikat ion.  Selskabet  har  hovedkom 
tor  i  Langeskov kommune,  Marslev;  dets  
vedtægter  er  af  27.  september  1971.  Den teg;  
nede akt iekapi ta l  udgør  600.000 kr .  fuldt  inor  
betal t  i  værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t )  
akt ier  på  1.000 og 10.000 kr .  Hvert  akt iebeløs  
på 1.000 kr .  giver  1 s temme ef ter  3  månedeis  
noter ingst id .  Aktierne lyder  på navn.  Aktier  
ne er  ikke omsætningspapirer .  der  gældet  
indskrænkninger  i  akt iernes  omsættel igheos 
j f r .  vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt l  
onærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskaber  
s t i f tere  er ;  c ivi l ingeniør  Ib  Andresen,  fn 
Gerda Andresen,  begge af  Vestervangen i 
Skt .  Klemens,  Hjal lese ,  f ru  El la  Andreseis  
Birkevej  10,  Odense.  Bestyrelse;  nævnte I  
Andresen (formand),  Gerda Andresen,  El i ;  
Andresen.  Direkt ion;  nævnte Ib  Andreses .  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  bestJ ,  
re isen i forening el ler  af  en direktør  alenn 
ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jes  
dom af  halvdelen af  bestyrelsen,  der iblanm 
også bestyrelsens formand.  
Regis ter-nummer 48.246;  »Handels- c 
Projek teringsak tieselskabet Peder Nielses/ 
Herning« hvis  formål  er  handel  og projekd;  
r ing.  Selskabet  har  hovedkontor  i  Herni i i i  
kommune.  Vardevej ,  Herning;  dets  vedtææ 
ter  er  af  29.  september  1971.  Den tegneos 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetat ; ]  
Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 W 
Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  1 s temrrm 
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikl^l  
omsætningspapirer .  der  gælder  indskrænm 
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtææ 
ternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  fabdj  
kant  Peder  Nielsen,  f ru  Poula  Kirs t ine Ni«i l  
sen,  begge af  Lind,  c ivi l ingeniør  Jørgen Nml-
sen,  Chopinsvej  4 ,  a l le  af  Herning.  Bestyr lsh 
nævnte Peder  Nielsen,  Poula  Kirs t ine Nit iV 
sen,  Jørgen Nielsen.  Direkt ion;  nævnte Pedbe 
Nielsen.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmeri ;  
bestyrelsen i  forening el ler  af  e t  medlem rr  
bestyrelsen i  forening med en direktør  e l lh  
en prokuris t  e l ler  af  to  direktører  i  foreni in  
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;  T af  to  prokuris ter  i  forening,  ved afhæn-
ae og pantsætning af  fas t  e jendom af  den 
al iede bestyrelse .  
^egis ter-nummer 48.247;  »KASTEF A/S« 
1 formål  er  a t  dr ive databehandl ings-  og 
ni  l in is t ra t ionsvirksomhed,  samt køb og salg 
^Wsøre og invester ing i og vedl igeholdelse  
i?j is t  e jendom og løsøre.  Selskabet  har  ho-
oxontor  i  Al lerød kommune.  Sandholmvej  
I Al lerød;  dets  vedtægter  er  af  8 .  september  
.1 .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
lu 'uldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  
i ser  på 500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  
i r  I s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Der  
atder  indskrænkninger  i  akt iernes  omsætte-
bsed,  j f r .  vedtægternes  § 2.  Bekendtgørelse  
Aktionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel-
aoets  s t i f tere  er ;  enkefru Karen Kris t ine 
aTfens,  Axel  Møllers  Have 3,  København,  
H Rosa Helene Steffens,  fabr ikant  Kurt  
13 er  Steffens,  begge af  Sandholmvej  15,  
s i  rød.  Besyrelse;  nævnte Rosa Helene 
alfens,  Kurt  Anker  Steffens,  Karen Kris t i -
i l r t teffens.  Direkt ion;  nævnte Kurt  Anker  
alfens.  Selskabet  tegnes — derunder  ved 
naenselse  og pantsætning af  fas t  e jendom — 
ni i rektøren alene el ler  af  to  medlemmer af  
i^yrelsen i forening.  
plegis ter-nummer 48.248;  »A/S Planas-Byg-
A^lskah« hvis  formål  er  a t  dr ive virksomhed 
d byggeri  og salg af  og udlejning af  fas t  
)bidom. Selskabet  har  hovedkontor  i  Es-
§g kommune.  Havnegade 23,  Esbjerg;  dets  
æJtægter  er  af  15.  september  1971 og 10.  
iBuar  1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
00000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
biel t  i  akt ier  på 500 og 1.000 kr .  Hvert  ak-
; l3eløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  Aktierne 
1 i  r  på  navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
anirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  akt i -
22s omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  
ns  endtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
j læfalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  ingeni-
jSBertel  Agerkrog Rasmussen,  Højvangs-
jvxvej  4 ,  ingeniør  Jens Erik Jensen,  Jyl-
gzlsgade 110,  ingeniør  Jørgen Aagaard 
is lersen.  Rosenvænget  1,  Sædding,  tømrer-
isJ ter  Kaj  Erik Grumsen,  Sæbyvej  1,  tøm-
?3mester  Ove Grumsen,  Kronvangen 36,  
JaJtekt  Hans Carl  Jensen,  Havnegade 23,  
[B af  Esbjerg.  Bestyrelse;  nævnte Bertel  
i>l i rkrog Rasmussen,  Jens Erik Jensen,  Jør-
A Aagaard Andersen,  Kaj  Erik Grumsen,  
D Grumsen,  Hans Carl  Jensen.  Direkt ion;  
i i r rnte  Hans Carl  Jensen.  Selskabet  tegnes 
af  direktøren alene el ler  — derunder  ved 
afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jendom — 
af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 48.249;  »Kaj Sommer 
A/S« hvis  formål  er  a t  udøve håndværk og at  
dr ive entreprenørforretning.  Selskabet  har  
hovedkontor  i  Odense kommune,  Svend-
strupvej  42,  Skt .  Klemens pr .  Hjal lese;  dets  
vedtægter  er  af  9 .  december  1971.  Den tegne­
de akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr .  fuldt  indbe­
tal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  Aktie­
kapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på  500 og 1.000 
kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s tem­
me ef ter  2  måneders  noter ingst id .  Aktierne 
lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  akt i ­
ernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  e l - in­
s ta l la tør  Kaj  Erik Sommer,  prokuris t  El len 
Sommer,  begge af  Svendstrupvej  42,  Skt .  
Klemens,  direktør  Bent  Jul ius  Nielsen,  Abak-
ken 49,  Bel l inge.  Bestyrelse;  nævnte Kaj  Erik 
Sommer,  El len Sommer,  Bent  Jul ius  Nielsen.  
Direkt ion;  nævnte Kaj  Erik Sommer.  Selska­
bet  tegnes af  en direktør  a lene el ler  af  t re  
medlemmer af  bestyrelsen i forening,  ved 
afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jendom 
af  den samlede bestyrelse .  Eneprokura er  
meddel t ;  El len Sommer.  
Regis ter-nummer 48.250;  »Laursen og Wil-
le,  Planlægningsfirma A/S« hvis  formål  er  a t  
dr ive virksomhed med planlægning og s ty­
r ing inden for  bygge-  og anlægsområdet .  Sel-^  
skabet  har  hovedkontor  i  Odense kommune.  
Solbakkegården,  Bogensevej  104,  Næsby;  
dets  vedtægter  er  af  12.  november 1971.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  250.000 kr .  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 og 
10000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  g iver  
1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  § 7.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er ;  arki tekt  m.a.a .  Ingvar  Laursen,  
Mariavænget  1,  Hjal lese ,  arki tekt  m.a.a .  
Borge Wil le ,  Lahnsgade 92,  landsretssagfører  
Ove Grugaard,  Pal ludan Mullers  Vej  10,  beg­
ge af  Odense.  Bestyrelse;  nævnte Ingvar  
Laursen,  Børge Wil le ,  Ove Graugaard.  Di­
rekt ion;  nævnte Ingvar  Laursen,  Børge Wil­
le  Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene el ler  
af  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening.  
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ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jen­
dom af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 48.251.  »CARL C. HAN­
SEN A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive håndværk 
inden for  V.V.S.  branchen samt a t  foretage 
salg af  dele  t i l  svømmebassiner ,  foretage 
monter ing af  disse  dele  el ler  forestå  hele  
entrepriser  vedrørende bygning af  svømme­
bassiner  med t i lhørende faci l i te ter .  Selska­
bet  har  hovedkontor  i  Århus kommune,  
Niels  Bohrs  Vej  43,  Viby J . ;  dets  vedtægter  er  
af  26.  marts  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  300.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len er  
fordel t  i  akt ier  på 10.000 kr .  Hvert  akt iebeløb 
på 1.000 kr .  giver  1 s temme.  Aktierne lyder  
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi-
rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  gas-  og 
vandmester  Carl  Chris toffer  Hansen,  Niels  
Bohrs  Vej  43,  gas-  og vandmester  Poul  Bal t -
zer  Hansen,  Sydtof ten 32,  begge af  Viby J . ,  
»A/S Jydsk Varmekedelfabrik«,  Edwin Rahrs  
Vej ,  Brabrand.  Bestyrelse;  nævnte Carl  Chri­
s toffer  Hansen,  Poul  Bal tzer  Hansen,  samt 
direktør  Ernst  Val ther  Slyngbom Jørgensen,  
Edwin Rahrs  Vej ,  Brabrand.  Direkt ion;  
nævnte Poul  Bal tzer  Hansen.  Selskabet  teg­
nes  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i forening 
med en direktør ,  ved afhændelse  og pantsæt­
ning af  fas t  e jendom af  den samlede bestyrel­
se .  Eneprokura er  meddel t :  Poul  Bal tzer  
Hansen.  
Regis ter-nummer 48.252;  »AUTOMOBIL­
FORRETNINGEN »VULCAN«. SILKE­
BORG A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive automo­
bi l forretning,  mekanisk værksted,  handel  
samt kapi ta lanbringelse  og dermed beslægtet  
virksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  Si l ­
keborg kommune,  Randersvej ,  Si lkeborg;  
dets  vedtægter  er  af  9 .  september  1971.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  500.000 kr . ,  hvoraf  
100.000 kr .  er  A-akt ier  og 400.000 kr .  er  B-ak-
t ier .  Akt iekapi ta len er  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekepi ta len 
er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 og 10.000 kr .  Hvert  
A-akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  1 s temme ef­
ter  1 måneds noter ingst id .  B-akt ierne har  
ikke s temmeret .  B-akt ierne har  re t  t i l  for lods 
men begrænset  kumulat ivt  udbyt te  og for­
lods udlodning ved opløsning,  j f r .  vedtægter­
nes  §§ 12 og 13.  Akt ierne lyder  på navn.  Akt)  
erne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gæld«l  
indskrænkninger  i akt iernes  omsættel igheis  
j f r .  vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt .  
onærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabes 
s t i f tere  er ;  automobilforhandler  Thorva!£ 
Dahl ,  f ru  Dagny Dahl ,  begge af  Chr .  Winthes  
Vej  7 ,  automobilforhandler  Jul ius  Kris tenses  
f ru  Dagmar Marthine Kris tensen,  begge 
Kaj  Munks Vej  22,  a l le  af  Si lkeborg.  Bestyre  
se;  nævnte Thorvald Dahl ,  Jul ius  Kris tenses  
samt salgschef  Kaj  Arnold Kris tensen,  Grøfe 
ningen 18,  dr i f ts leder  Holger  Tage Kris tes  
sen.  Langel inie  50,  e lektrotekniker  En 
Dahl ,  Sølystvej  48,  a l le  af  Si lkeborg,  godsfo 
val ter  Henning Pi i lmann Dahl ,  Knuthenboo 
Park pr .  Maribo.  Direkt ion;  nævnte Thæ 
vald Dahl ,  Jul ius  Kris tensen.  Selskabet  tes  
nes  af  t re  medlemmer af  bestyrelsen i  fæ 
ening el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i  fæ 
ening med et  medlem af  direkt ionen,  ve 
afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jendoo 
af  den samlede bestyrelse .  
Under 28. februar 1972 er optaget i akties*t 
skabs-registeret som: 
Register-nummer 48.253; »Knud Andersa: 
Bygningsartikler A/S« hvis  formål  er  handofc 
Selskabet  har  hovedkontor  i Odense kone 
mune,  Nørrebro 87, Odense;  dets  vedtægOi 
er  af  15.  november 1971. Den tegnede akt i )  
kapi ta l  udgør  500.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  det  
kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapi ta l ' ! ;  
er  fordel t  i akt ier  på 1.000 kr .  Hvert  akt iehj  
løb på 1.000 kr .  giver  1 s temme.  Aktiern:  
lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsætningr  
papirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak>I .  
e rnes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § § 
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  v»v 
anbefalet  brev el ler  te legram. Selskabets  s to  
tere  er ;  advokat  Kurt  Skovlund,  Dr.  Tværgi  
de 16, København,  f ru  Anne Munter ,  lanon 
retssagfører  Erik Munter ,  begge af  Roli lc  
hedsvej  9, Skodsborg,  c ivi l ingeniør  Kmn 
Balthazar Oppen Munter, 225 Roycroft BODJ 
levard Snyder ,  Buffalo N.Y.  14226, US?'  
Bestyrelse;  nævnte Erik Munter  (formanon 
Anne Munter ,  Knud Bal thazar  Oppen Muul  
ter .  Direkt ion;  Ole Jantzen,  Elmebakken I 
Hjal lese .  Selskabet  tegnes af  bestyrelses2 
formand alene el ler  af  to  medlemmer af  hJ 
s tyrelsen i forening el ler  af  e t  medlem af  b  
styrelsen i forening med en direktør ,  vv 
af l iændelse  og pantsætning af  fas t  e jendob 
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ahden samlede bestyrelse .  Eneprokura er  
bl ldel t :  Ole  Jantzen.  
^egis ter-nummer 48.254:  »Nihama A/S« 
>1 formål  er  a t  dr ive invester ingsforretning.  
Skabet  har  hovedkontor  i Ålborg kommu-
iVVingårdsgade 22,  Ålborg;  dets  vedtægter  
luf  I .  september  1971 og 9.  januar  1972.  
n tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  
J t  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  
i ser  på 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 
' i jgiver  l  s temme.  Aktierne lyder  på navn.  
oi ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
3tder  indskrænkninger  i  akt iernes  omsætte-
bsd,  j f r .  vedtægternes  §  2.  Bekendtgørelse  
Aktionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel-
joets  s t i f tere  er :  advokat  Niels  Erik We-
l--Jensen,  Hasser isvej  262,  advokat  Hans 
Akevold,  Leonoravej  4 ,  begge af  Ålborg,  
laetær Esther  Marie  Westphal ,  Fr .  Rasch 
,£2,  Nørresundby.  Bestyrelse:  nævnte Niels  
Westen-Jensen,  Hans Bekkevold,  Es-
^ Marie  Westphal .  Selskabet  tegnes af  to  
al iemmer af  bestyrelsen i forening,  ved 
nsndelse  og pantsætning af  fas t  e jendom 
nsn samlede bestyrelse .  
23egis ter-nummer 48.255:  »Investeringsakti-
Aftkabet  af  10/7 1971« hvis  formål  er  handel  
/n  nvester ing.  Selskabet  har  hovedkontor  i 
l ioorg kommune.  Bredgade 4,  Ålborg;  dets  
ælægter  er  af  10.  jul i  1971.  Den tegnede 
>l3ekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  
b iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 og 
00 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 
mnme ef ter  3  måneders  noter ingst id .  Akti -
;l  :  lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
qzjspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
nsernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 
b  ekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
. v .  Selskabets  s t i f tere  er :  Jesper  Wagner  
nssrsen.  Annet tevej  1,  Ålborg,  købmand 
n Wagner  Pedersen,  f ru  Emil ie  Kragh 
gisrsen,  begge af  Badmintonvej  1,  Sven-
cp.  Bestyrelse;  nævnte Jesper  Wagner  
z isrsen (formand),  Sven Wagner  Pedersen,  
ai l l ie  Kragh Pedersen.  Selskabet  tegnes — 
Dninder  ved afhændelse  og pantsætning af  
1(3 e jendom — af  bestyrelsens formand ale-
i§3egis ter-nummer 48.256;  »Jesper Wagner 
wrsen,  Aalborg A/S« hvis  formål  er  handel  
ivmvester ing.  Selskabet  har  hovedkontor  i 
g iorg kommune.  Bredgade 4,  Ålborg;  dets  
^æægter  er  af  1.  august  1971.  Den tegnede 
Askapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  
Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 og 
9.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 
s temme ef ter  3  måneders  noter ingst id .  Akti ­
erne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt­
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Jesper  Wagner  
Pedersen,  Annet tevej  1,  Ålborg,  købmand 
Sven Wagner  Pedersen,  f ru  Emil ie  Kragh 
Pedersen,  begge af  Badmintonvej  1,  Sven­
strup.  Bestyrelse:  nævnte Jesper  Wagner  
Pedersen (formand),  Sven Wagner  Pedersen,  
Emil ie  Kragh Pedersen.  Selskabet  tegnes — 
derunder  ved afhændelse  og pantsætning af  
fas t  e jendom — af  bestyrelsens formand ale­
ne.  
Regis ter-nummer 48.257:  »Poul Bilde Han­
dels-  og Møbelagentur,  Vejle A/S« hvis  formål  
er  a t  dr ive handel  og kapi ta lanlæg.  Selskabet  
har  hovedkontor  i  Vej le  kommune.  Spættevej  
20,  Vej le ;  dets  vedtægter  er  af  1.  oktober  
1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  25.000 
kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 
500 og 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  
giver  1 s temme ef ter  1 måneds noter ingst id .  
Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §§ 4  og 5.  Aktierne er  indløsel ige ef ter  
reglerne i  vedtægternes  §  5.  Bekendtgørelse  
t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets  s t i f tere  er ;  repræsentant  Poul  Munk 
Bilde,  f ru  Bente  Sørensen Bilde,  begge af  
Spættevej  20,  lærer  Ole Chris t ian Fri tsen,  
Svalevej  2 ,  a l le  af  Vej le .  Bestyrelse:  nævnte 
Poul  Munk Bilde,  Bente  Sørensen Bilde,  Ole  
Chris t ian Fri tsen.  Direkt ion:  nævnte Poul  
Munk Bilde.  Selskabet  tegnes af  to  medlem­
mer af  bestyrelsen i forening,  ved afhændelse  
og pantsætning af  fas t  e jendom af  den samle­
de bestyrelse .  
Regis ter-nummer 48.258:  »MANOTERM 
A/S« hvis  formål  er  handels-"og agenturvirk­
somhed samt håndværk.  Selskabet  har  ho­
vedkontor  i  Odense kommune,  Ingrids  Allé  
19,  Fruens Bøge;  dets  vedtægter  er  af  10.  
december  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  50.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len er  for­
del t  i  akt ier  på 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 
1.000 kr .  giver  1 s temme ef ter  2  måneders  
noter ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  Aktier­
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ne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  
indskrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  
j f r .  vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt i ­
onærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er ;  grosserer  Hans Henrick Axel  Ul­
dal l ,  f ru  Ceci l ie  Uldal l ,  begge af  Ingrids  Allé  
19,  prokuris t  Jørn hdlun Borch,  lægesekre­
tær  Vicky Marianne Borch,  begge af  Fædres-
mindevej  21,  Sanderum, al le  af  Fruens Bøge.  
Bestyrelse;  nævnte Hans Henrick Axel  Ul­
dal l ,  Ceci l ie  Uldal l ,  Jørn Edlun Borch,  Vicky 
Marianne Borch.  Direkt ion;  nævnte Hans 
Henrick Axel  Uldal l .  Selskabet  tegnes af  en 
direktør  a lene el ler  af  t re  medlemmer af  be­
styrelsen i forening,  ved afhændelse  og pant­
sætning af  fas t  e jendom af  den samlede be­
styrelse .  Eneprokura er  meddel t - ;  Jørn Edlun 
Borch.  
Regis ter-nummer 48.259;  »K/TOS A/S« 
hvis  formål  er  køb,  salg,  besiddelse  og admi­
nis t ra t ion af  fas t  e jendom, anden invester-
ingsvirksomhed samt f inansier ing.  Selskabet  
har  hovedkontor  i  Frederiksberg kommune.  
Allégade 13,  Frederiksberg;  dets  vedtægter  
er  af  9 .  august  1971 og 7.  februar  1972.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.500 kr .  fuldt  
indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  
på 500 kr .  Hver  akt ie  giver  1 s temme.  Aktier­
ne lyder  på navn.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionæ­
rerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f ­
tere  er ;  Anet te  Kris t iansen,  Ørnevang 56,  
Allerød,  Charles  Lindberg Holm, Kongsdals-
vej  19,  Vanløse,  Birgi t  Zi t la  Barington,  Lem-
chesvej  10,  Hel lerup.  Bestyrelse;  nævnte 
Anet te  Kris t iansen,  Charles  Lindberg Holm, 
Birgi t  Zi t la  Barington.  Selskabet  tegnes — 
derunder  ved afhændelse  og pantsætning af  
fas t  e jendom -  af den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 48.260;  »A/S Langeskov 
Legetøjsfabrik« hvis  formål  er  a t  dr ive handel ,  
industr i  og anden i forbindelse  hermed ståen­
de virksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i 
Langeskov kommune.  Mellemstræde 2,  Lan­
geskov;  dets  vedtægter  er  af  5 .  oktober  1971.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr .  
fuldt  indbetal t  i  værdier .  Aktiekapi ta len er  
fordel t  i  akt ier  på 1.000 og 10.000 kr .  Hvert  
akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme.  Aktier­
ne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt­
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 
3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  fabr i ­
kant  Svend Larsen,  f ru  Ingrid Bol ine Larsen,  
begge af  Mellemstræde 2,  Langeskov,  drif tsJ  
leder  Kaj  Høffer  Larsen,  Benediktsgade 4W 
Odense,  Bestyrelse;  nævnte Svend Larser .  
Ingrid Bol ine Larsen,  Kaj  Høffer  Larser .  
Direkt ion;  nævnte Svend Larsen.  Selskabs 
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i fo:o 
ening el ler  af  en direktør  a lene,  ved afhæte 
delse  og pantsætning af  fas t  e jendom af  dei  
samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 48.261;  »Sabu Mobl\' 
A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handel  og fabnc 
kat ion.  Selskabet  har  hovedkontor  i Odd'f :  
kommune.  Solbakkevej  7,  Odder;  dets  veo 
tægter  er  af  10.  september  1971.  Den tegneo:  
akt iekapi ta l  udgør  30.000 kr .  fuldt  indbetas  
dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekap:  
ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 og 1.000 ki  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  I s temnrr  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikl> 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænn 
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæa;  
ternes  §  5.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærern 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tes  
er ;  f ru  Asta  Sønderskov Chris tensen,  fabd 
kant  Svend Aage Chris tensen,  begge af  Soc 
bakkevej  7 ,  Odder ,  salgschef  Kjeld Anld 
Rasmussen,  Nybrovænget  27,  Lyngby.  Bestø 
re lse;  nævnte Asta  Sønderskov Chris tensen 
Svend Aage Chris tensen,  Kjeld Anker  Rs/  
mussen.  Direkt ion;  nævnte Svend Aage Chri  
s tensen.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmeri  
bestyrelsen i forening med en direktør  el l i  
af  to  direktører  i  forening,  ved afhændelse!  e 
pantsætning af  fas t  e jendom af  den samles  
bestyrelse .  Eneprokura er  meddel t ;  Sves 
Aage Chris tensen og Asta  Sønderskov Chr^ 
s tensen.  
Regis ter-nummer 48.262;  »SKANDINV 
V/SK PLANTESKOLE A/S« hvis  formål  ene 
dr ive planteskole  og anlægsgartner ivirksoo 
hed.  Selskabet  har  hovedkontor  i Bramsnn 
kommune,  c /o  anlægsgartner  Viggo LeHs 
Kyndeløse,  Kirke Hyll inge;  dets  vedtægten;  
af  5 .  september  1971 og 1.  januar  1972.  DQ 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  Af  a  
t iekapi ta len er  indbetal t  5 .000 kr . ,  det  rese;  
rende beløb indbetales  senest  den 1.  nn 
1972. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på i 
kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s tes)  
me.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ibi i  
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskræna 
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtaej  
ternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionæreris  
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f t«};  
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o civi løkonom John Lunau Dam, Entre-
^nnorskolen,  Elsegårdsvej ,  Ebel tof t ,  ass i -
Jnt  Leif  Per  Jessen,  Horseki ldevej  41,  Val-
B anlægsgartner  Viggo Lehd,  Kyndeløse,  
' j>lke Hyl l inge,  c ivi løkonom Chris t ian Pl ini-
aJLemche,  Bagsværddal  11,  Bagsværd.  Be-
b"else:  nævnte John Lunau Dam, Leif  Per  
asen,  Viggo Lehd,  Chris t ian Pl inius  Lem-
!  Selskabet  tegnes — derunder  ved afhæn-
ase og pantsætning af  fas t  e jendom — af  
g ii  samlede bestyrelse .  Eneprokura er  med-
]t ;  Viggo Lehd.  
sXegis ter-nummer 48.263;  »KON SU LEN T-
\  EQUITO A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive 
jznsulentvirksomhed.  Selskabet  har  hoved-
j lntor  i  Frederiksværk kommune,  c /o  inge-
ir  E.  Thorn,  Ahornvej  58,  Frederiksværk;  
/»  vedtægter  er  af  19.  juni  1971 og 9.  januar  
.£2.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
ulfuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  
i s i ier  på  500 kr .  og mult ipla  heraf .  Hvert  ak-
boeløb på 500 kr .  giver  1 s temme ef ter  3  
ameders  noter ingst id .  Akt ierne lyder  på 
nn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
T gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  
æsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Be-
Ibidtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe-
}: t  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  ingeniør  
)k Bjørnsen Thorn,  Ahornvej  58,  Frede-
svsværk,  revisor  Svend Erik Thorn,  f ru  Su-
F Thorn,  begge af  Brønshøjvej  67,  Brøns-
3 .  Bestyrelse:  nævnte Erik Bjørnsen Thorn,  
iman Thorn,  Svend Erik Thorn.  Direkt ion:  
nwnte Svend Erik Thorn.  Selskabet  tegnes 
or to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
;  i : r  af  en direktør  i  forening med et  medlem 
adbestyrelsen,  ved afhændelse  og pantsæt-
;  gg af  fas t  e jendom af  den samlede bestyrel-
pRegis ter-nummer 48.264:  »Print/Type A/S 
\l . \ l5/4 1971« hvis  formål  er  udførelse  af  re-
B2»sats  og offset t rykning — herunder  a t  yde 
aiwice for  kongres-  og hotelvirksomhed — og 
»nrmed i forbindelse  s tående t rykkeriarbej-
38 Selskabet  har  hovedkontor  i  Københavns 
nrmmune,  Vesterbrogade 31,  København;  
/  as  vedtægter  er  af  15.  apr i l  1971 og 27.  ja­
mr 1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
XXDOO kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
btdel t  i  akt ier  på 500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 
>1 •  kr .  g iver  1 s temme ef ter  1 måneds note-
Jagst id .  Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ae  omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  
j f r .  vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  ak­
t ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selska­
bets  s t i f tere  er :  direktør  Edward North Ro­
binson,  Græsted,  fotograf  Ole Viktor in ,  Hol­
ger  Danskes Vej  92,  korrespondent  Lisbeth 
Schrøder ,  Borups Allé  123,  begge af  Køben­
havn.  Bestyrelse:  nævnte Edward North Ro­
binson,  Ole Viktor in ,  Lisbeth Schrøder .  Sel­
skabet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen 
i  forening,  ved afhændelse  og pantsætning af  
fas t  e jendom af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 48.265:  »A/S Lægelabo­
ratoriet  for Glostrup.  Roskilde og Omegn« hvis  
formål  skal  være at  ass is tere  prakt iserende 
læger  -  herunder  special læger  -  og inst i tut i ­
oner  med undersøgelse  af  pat ienter  ved fysi­
ske og kemiske målemetoder .  Selskabet  har  
hovedkontor  i  Glostrup kommune.  Siestavej  
7 ,  Glostrup;  dets  vedtægter  er  af  3.  maj  1971 
og 27.  januar  1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  500.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len er  
fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme 
ef ter  1 måneds noter ingst id .  Akt ierne lyder  
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi­
rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  aki ternes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  overlæge 
Eli th  Prætorius ,  chef laborant  Lis  Prætorius ,  
begge af  Siestavej  7 ,  Glostrup,  advokat  John 
Erik Folkmann,  Nygade 3,  København.  Be­
styrelse:  nævnte El i th  Prætorius ,  Lis  Prætori­
us ,  John Erik Folkmann.  Direkt ion:  nævnte 
El i th  Prætorius .  Selskabet  tegnes af  to  med­
lemmer af  bestyrelsen i forening,  ved afhæn­
delse  og pantsætning af  fas t  e jendom af  den 
samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 48.266:  »A/S LILLIAN 
POVLSEN, FREDERICIA« hvis  formål  er  a t  
dr ive restaurat ionsvirksomhed samt anden 
ef ter  bestyrelsens skøn i  forbindelse  hermed 
s tående erhvervsvirksomhecf ,  herunder  er­
hvervelse  og afhændelse  af  fas t  e jendom ti l  
ovennævnte formål .  Selskabet  har  hovedkon­
tor  i  Fredericia  kommune.  Oldenborggade 
16,  Fredericia;  dets  vedtægter  er  af  18.  juni  
1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  25.000 
kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 
2.500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 2.500 kr .  giver  I  
s temme ef ter  3  måneders  noter ingst id .  Akti­
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erne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 
2.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  res tau­
ratør  Li l l ian Ri ta  Poulsen,  res tauratør  Henry 
Poulsen,  begge af  Oldenborggade 16,  Frede­
r ic ia ,  værnepl igt ig  Steen Quistgaard,  Hjorte­
kærsvej  200,  Lyngby.  Bestyrelse:  nævnte Li l ­
l ian Ri ta  Poulsen,  Henry Poulsen,  Steen 
Quistgaard.  Direkt ion;  nævnte Li l l ian Ri ta  
Poulsen.  Selskabet  tegnes af  en direktør  a le­
ne el ler  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening,  ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  
e jendom af  den samlede bestyrelse .  Enepro­
kura er  meddel t :  Henry Poulsen.  
Regis ter-nummer 48.267:  »TERLAU A/S« 
hvis  formål  er  a t  dr ive erhvervsvirksomhed 
med leasing,  handel ,  f inansier ing samt er­
hvervelse  og dr i f t  af  fas te  e jendomme,  pante­
breve,  akt ier ,  obl igat ioner  samt enhver  her­
med,  ef ter  bestyrelsens skøn,  i forbindelse  
s tående erhvervsvirksomhed.  Selskabet  har  
hovedkontor  i  Åbenrå kommune,  Forst  Allé  
98,  Åbnerå;  dets  vedtægter  er  af  12.  august  
1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 
500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 
s temme ef ter  2  måneders  noter ingst id .  Akti ­
erne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  fuldmægtig 
Bengt  Lautrup Terp,  f ru  Bir the Bothi lde 
Terp,  begge af  Forst  Allé  98,  Åbenrå,  gård­
ejer  Sven-Aage Terp,  Store  Tønde,  Jejs ing.  
Bestyrelse:  nævnte Bengt  Lautrup Terp,  Bir­
the Bothi lde Terp,  Sven-Aage Terp.  Direkt i ­
on:  nævnte Bir the Bothi lde Terp.  Selskabet  
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i  for­
ening med en direktør  e l ler  af  to  direktører  i  
forening,  ved afhændelse  og pantsætning af  
fas t  e jendom af  halvdelen af  bestyrelsen el ler  
af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  forening 
med en direktør .  Eneprokura er  meddel t :  
Bir the Bothi lde Terp.  
Regis ter-nummer 48.268:  »shop-fix A/S« 
hvis  formål  er  a t  dr ive fabrikat ion og handel  
med inventar  og udstyr  t i l  but ikker ,  kontorer ,  
skoler ,  sygehuse og andre inst i tut ioner  samt 
f inansier ing i forbindelse  hermed.  Selskabet  
har  hovedkontor  i  Lyngby-Tårbæk kommui 
ne.  Langs Hegnet  19,  Lyngby;  dets  vedtægte.  
er  af  31.  december  1971.  Den tegnede akt i«i  
kapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  AH 
t iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 og l .OO 
kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s tem 
me.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikW 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænHi 
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæje 
ternes  §  5.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerm 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f ten;  
er :  f ru  Aase Adelgaard,  Trongårdspark© 
105,  f ru  Elke Chris t ine Frederiksen,  landb 
retssagfører  Knud Frederiksen,  begge i  
Langs Hegnet  19,  a l le  af  Lyngby.  Bestyrelse  
nævnte Aase Adelgaard,  Elke Chris t ine Fm 
deriksen,  Knud Frederiksen.  Direkt ioic  
nævnte Knud Frederiksen.  Selskabet  tegner  
af  to  medlemmer af  bestyrelsen i forenim 
el ler  af  en direktør  i  forening med et  medleis  
af  bestyrelsen,  ved afhændelse  og pantsæa 
ning af  fas t  e jendom af  den samlede bestyres  
se .  
Regis ter-nummer 48.269:  »AAGE KRØLX 
A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handel  og fabnc 
kat ion for t r insvis  med cykler  og autocykl«!  
samt dele  her t i l ,  e lektr iske ar t ikler ,  agentvirh 
somhed,  f inansier ing og del tagelse  i  s t i f te ls l :  
af  anden i  forbindelse  hermed s tående virh 
somhed,  køb,  udlejning og adminis t ra t ion ; 
fas t  e jendom samt anden ef ter  bestyrelsesa 
skøn i forbindelse  hermed s tående virksorm 
hed.  Selskabet  har  hovedkontor  i Købers  
havns kommune,  Guldbergsgade 29,  Købeis  
havn;  dets  vedtægter  er  af  9 .  december  197T 1  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  400.000 bl  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andrb 
værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  p  
1.000,  10.000 og 50.000 kr .  Hvert  akt iebel©! 
på 1.000 kr .  giver  1 s temme ef ter  3  månedesl  
noter ingst id .  Aktierne lyder  på navn.  Aktiesi  
ne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gældub 
indskrænkninger  i akt iernes  omsættel ighesi  
j f r .  vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akW 
onærerne sker  ved brev.  Selskabets  s t i f te ia  
er :  grosserer  Aage Arent  Krøl l ,  f ru  Annn 
Margrethe Irene Krøl l ,  begge af  Strandvej«i ;  
617,  Klampenborg,  prokuris t  Erl ing Aaj | f j  
Krøl l ,  f ru  Li l l  Else  Krøl l ,  begge af  MosesUg 
det  35,  Værløse.  Bestyrelse:  nævnte Aa{{£ 
Arent  Krøl l  ( formand),  Anna Margrethe I r i l  
ne Krøl l ,  Er l ing Aage Krøl l ,  Li l l  Else  Krøb-
Direkt ion:  nævnte Aage Arent  Krøl l .  Selsk^ 
bet  tegnes af  en direktør  a lene el ler  af  bestJz  
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n;;ns  formand alene el ler  af  to  medlemmer 
bestyrelsen i  forening,  ved afhændelse  og 
szisætning af  fas t  e jendom dog af  t re  med-
jrrner  af  bestyrelsen i forening.  Eneprokura 
)3ieddel t ;  Er l ing Aage Krøl l .  
gsgis ter-nummer 48.270;  »Ballet Shop A/S« 
)1  formål  er  a t  dr ive detai lhandel .  Selska-
i i rhar  hovedkontor  i  Københavns kommu-
^  Kompagnistræde 37,  København;  dets  
[ ' j sægter  er  af  8 .  juni  1971.  Den tegnede ak-
qapita l  udgør  50.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi-
} n er  fordel t  i akt ier  på 500 og 24.000 kr .  
JTt  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme,  
laerne lyder  på navn.  Der  gælder  ind-
ln:nkninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
læægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt io-
nsrne sker  ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  
MMartha Anna Thora Jørgensen,  Svend 
Jir i ts  Ludvig Jørgensen,  begge af  Ved Bel-
[ j  3 ,  Brønshøj ,  f ru  Aase Margrethe Lai-
\  Høje Gladsaxe 19,  Søborg,  f ru  Kirs ten 
dl lbom, Michael  Beringsvang 8,  Hvidovre,  
i^yrelse;  nævnte Martha Anna Thora Jør-
isen,  Svend Lauri ts  Ludvig Jørgensen,  
e  Margrethe Lais ing,  Kirs ten Dahlbom. 
BÅabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty-
n;n i  forening,  ved afhændelse  og pantsæt-
IB af  fas t  e jendom af  den samlede bestyrel-
igsgis ter-nummer 48.271;  »J. L. Mobler, 
Awdscentret  Valhøjs Allé A/S- hvis  formål  er  
blel  og fabrikat ion af  varer  inden for  tæp-
§og møbel industr ien.  Selskabet  har  hoved-
loor  i  Rødovre kommune,  Valhøjs  Allé  67,  
/oovre;  dets  vedtægter  er  af  1.  august  1971.  
i l  tegnede akt iekapi ta l  udgør  25.000 kr .  
i indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  
i : r  på  1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 
vigiver  1 s temme ef ter  2  måneders  note-
3i l ; t id.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  
D omsætningspapirer .  Der  gælder  ind-
>ln:nkninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
sæægternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  akt io-
merne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
3i : re  er ;  direktør  Hans Jørgen Linde,  
'bndvejen 310,  Klampenborg,  direktør  
bd Erik Linde,  f ru  Mette  Marie  Linde,  
j  3 :e  af  Strandvejen 164,  Hel lerup.  Bestyrel-
æmævnte Hans Jørgen Linde (formand),  
bd Erik Linde,  Mette  Marie  Linde.  Sel-
jaet  tegnes — derunder  ved afhændelse  og 
æzsætning af  fas t  e jendom — af  bestyrelsens 
nBiand alene.  
Regis ter-nummer 48.272;  »Arne Holgersen 
& Co. A/S« hvis  formål  er  a t  udleje ,  bort for­
pagte  og i øvr igt  dr ive handel  med for lystel-
sesautomater  samt reparat ion af  for lystelses-
automater  og elektromekaniske ar t ikler  og 
anden i forbindelse  hermed s tående virksom­
hed ef ter  bestyrelsens nærmere bestemmelse.  
Selskabet  har  hovedkontor  i Hårby kommu­
ne,  Stat ionsvejen 16,  Jordløse;  dets  vedtægter  
er  af  4 .  november 1971.  Den tegnede akt ieka­
pi ta l  udgør  100.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len 
er  fordel t  i akt ier  på 1.000 kr .  Hvert  akt iebe­
løb på 1.000 kr .  g iver  I s temme ef ter  6  måne­
ders  noter ingst id .  Aktierne lyder  på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  omsætte­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  Om valg af  be­
s tyrelse  gælder  særl ige regler  j f r .  vedtægter­
nes  §  13.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  direktør  
Kurt  Munkedal ,  Svelmø,  Fåborg,  e lektr iker  
Arne Holgersen,  bogholder  Helga Emma 
Hænsche Holgersen,  begge af  Stat ionsvejen 
16,  Jordløse.  Bestyrelse;  nævnte Kurt  Mun­
kedal  ( formand),  Arne Holgersen,  Helga 
Emma Hænsche Holgersen.  Direkt ion;  
nævnte Arne Holgersen.  Selskabet  tegnes -
derunder  ved afhændelse  og pantsætning af  
fas t  e jendom -  af direktøren alene el ler  af  
bestyrelsens formand i forening med et  med­
lem af  bestyrelsen.  Eneprokura er  meddel t ;  
Helga Emma Hænsche Holgersen.  
Regis ter-nummer 48.273;  »Brunoka A/S« 
hvis  formål  er  køb og salg af  obl igat ioner  og 
pantebreve i  fas t  e jendom samt økonomisk 
rådgivningsvirksomhed.  Selskabet  har  hoved­
kontor  i  Herlev kommune,  Græshavevej  16,  
Herlev;  dets  vedtægter  er  af  10.  februar  og 
19.  marts  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  60.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi­
ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  og mult ipla  
heraf .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  § 7.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er ;  adminis t ra tor  John Erik Brun­
bech,  f ru  Jonna Brunbech,  begge af  Græsha­
vevej  16,  Herlev,  f ru  Agnete  Høegh,  Tern­
drupvej  10,  Rødovre.  Bestyrelse;  nævnte 
John Erik Brunbech,  Jonna Brunbech,  Agne­
te  Høeg.  Direkt ion:  nævnte John Erik Brun­
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bech.  Selskabet  tegnes — derunder  ved af­
hændelse  og pantsætning af  fas t  e jendom — 
af  en direktør  a lene el ler  af  den samlede be­
styrelse .  
Regis ter-nummer 48.274:  »LIROS ELEK­
TRONIK A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handel  
med elektroniske apparater  samt maskiner  
med t i lbehør .  Selskabet  har  hovedkontor  i 
Herlev kommune,  Tvedvangen 12,  Herlev;  
dets  vedtægter  er  af  27.  september  1971.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  50.000 kr .  fuldt  
indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  
på 100 kr .  og mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebe­
løb på 100 kr .  g iver  1 s temme ef ter  3  måne­
ders  noter ingst id .  Aktierne lyder  på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i akt iernes  omsætte­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Bekendtgørelse  
t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets  s t i f tere  er ;  prokuris t  Henning Guld­
berg Faber ,  f ru  Kirs ten Helene Svarre  Faber ,  
begge af  Tvedvangen 12,  Herlev,  grosserer  
Arne Guldberg Faber ,  Rødkælkevéj  36,  Tå­
strup.  Bestyrelse;  nævnte Henning Guldberg 
Faber ,  Kirs ten Helene Svarre  Faber ,  Arne 
Guldberg Faber  samt ingeniør  St ig  Johan 
Anton Lindeberg,  Klubbegatan 75,  Malmo 
O,  ingeniør  St ig  Louis  Lundin,  Mårten Pål-
svåg 8,  Staffanstorp,  begge af  Sverige.  Direk­
t ion;  nævnte Henning Guldberg Faber .  Sel­
skabet  tegnes af  t re  medlemmer af  bestyrel­
sen i forening el ler  af  en direktør  i forening 
med et  medlem af  bestyrelsen,  ved afhændel­
se  og pantsætning af  fas t  e jendom af  den 
samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 48.275;  »Oskar R. Peder­
sen og Son A/S,  Næstved« hvis  formål  er  a t  
dr ive handel ,  håndværk og fabrikat ion.  Sel­
skabet  har  hovedkontor  i Næstved kommu­
ne,  Manøvej  21—23,  Næstved;  dets  vedtægter  
er  af  3.  september  1971 og 11.  januar  1972.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  275.000 kr . ,  
hvoraf  200.000 kr .  er  a lmindel ige akt ier  og 
75.000 kr .  er  præferenceakt ier .  Aktiekapi­
ta len er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  
akt ier  på 500,  5 .000 og 10.000 kr .  Hvert  akt ie­
beløb på 500 kr .  giver  1 s temme ef ter  1 må­
neds noter ingst id .  Præferenceakt ierne har  
re t  t i l  for lods udbyt te  ef ter  reglerne i  vedtæg­
ternes  §  4.  Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev el ler  »Nær.  
tved Tidende«.  Selskabets  s t i f tere  er ;  tøim 
rermester  Oskar  Rasmus Pedersen,  Vordinjr  
borgvej  63,  ingeniør  Povl  Lydum Pederseis  
f ru  Dorr i t  Frejs t rup Pedersen,  begge :  
Dyrnæsvej  37,  a l le  af  Næstved.  Bestyrelse  
nævnte Oskar  Rasmus Pedersen,  Povl  Lj .  
dum Pedersen,  Dorr i t  Frejs t rup Pedersen 
Direkt ion;  nævnte Oskar  Rasmus Pedersei t  
Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene el ler  i  
en  prokuris t  a lene el ler  — derunder  ved ae 
hændelse  og pantsætning af  fas t  e jendom i 
a f  den samlede bestyrelse .  Prokuris t ;  Poo 
Lydum Pedersen.  
Regis ter-nummer 48.276;  »Murermestren 
Carl  Petersen & Søn A/S« hvis  formål  er  i 
projektere  og udføre bygnings-  og entrepm 
nørarbejder  af  enhver  ar t ,  a t  erhverve fas  
e jendom med henbl ik  på bebyggelse  t i l  sa t  
samt a t  foretage invester inger  i  fas t  e jendoo 
og værdipapirer  samt handel  med bygning 
mater ie l .  Selskabet  har  hovedkontor  i K>1 
lundborg kommune.  Højdedraget  13,  O 
lundborg;  dets  vedtægter  er  af  28.  septembd 
1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgig 
200.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  del ; ! '  
andre værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t t l  
akt ier  på 500 og 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb i  ( 
500 kr .  g iver  1 s temme ef ter  1 måneds notk 
r ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  Aktiernej  e 
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  mn 
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j j  
vedtægternes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  akt i i ]  
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskaber  
s t i f tere  er ;  murermester  Poul  Claes  
l ing-Petersen,  Lunderenden 6,  murermestdJ ,  
ingeniør  Carl  Ib  Merl ing-Petersen,  Hojcfoi  
draget  13,  advokat  Pal le  Leon Chris t iansen 
Bakkehaven 34,  a l le  af  Kalundborg.  Bestyrn 
se;  nævnte Poul  Claes  Merl ing-Petersen (fol  
mand) ,  Carl  Ib  Merl ing-Petersen,  Pal le  Le 'S 
Chris t iansen.  Direkt ion;  nævnte Carl  I  
Merl ing-Petersen.  Selskabet  tegnes af  . 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller T 
bestyrelsens formand i forening med et  men 
lem af  direkt ionen,  ved afhændelse  og pai iB 
sætning af  fas t  e jendom af  t re  medlemmerne 
bestyrelsen i forening.  
Regis ter-nummer 48.277;  »A/S Surdus« h'r i  
formål  er  a t  dr ive handel  og byggevirkso o,  
hed. Selskabet har hovedkontor i Albod 
kommune.  Ridefogedvej  18,  Hasser is ,  A 
borg;  dets  vedtægter  er  af  1.  jul i  1971.  DQ 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu 'u  
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sdbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  
)2 500 og 3.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 
§  giver  1 s temme ef ter  3  måneders  note-
- 'sgst id .  Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ae  omsætningspapirer .  Der  gælder  ind-
æænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
; lHtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt io-
31 rerne sker  ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  
iseniør  Helge Damgaard Henriksen,  korre-
inondent  Edel  Henriksen,  begge af  Ridefo-
i /Hvej  18,  Hasser is ,  Ålborg,  f ru  Inger  Hansi-
H Henriksen,  Is landsgade 1,  Odense.  Besty-
ase:  nævnte Helge Damgaard Henriksen 
nirmand),  Edel  Henriksen,  Inger  Hansine 
innriksen.  Selskabet  tegnes — derunder  ved 
æ ændelse  og pantsætning af  fas t  e jendom — 
aoestyrelsens formand alene.  
' jXegis ter-nummer 48.278:  »Turistøkonomisk 
Xwitut  A/S« hvis  formål  er  a t  udøve revis ion 
isen for  tur isme og dermed beslægtede 
éiråder .  Selskabet  dr iver  t i l l ige virksomhed 
ober  navn:  »Touris t  Economy Inst i tute  Ltd,  
)  S (Turis tøkonomisk Inst i tut  A/S)«.  Selska-
rl  har  hovedkontor  i  Københavns kommu-
8 Bredgade 32,  København;  dets  vedtægter  
laf  31.  august  1971.  Den tegnede akt i rkapi-
)u udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt ieka-
alalen er  fordel t  i  akt ier  på 500 og 1.000 kr .  
naer t  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme.  
aiJ t ierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
Bzsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk-
3§ger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg-
-jmes §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
i : r  ved brev el ler  te legram. Selskabets  s t i f -
j  æ er :  s ta tsaut .  revisor  Ernst  Harald Jensen,  
HF.  Richs Vej  62,  Kobenhavn,  s ta tsaut .  revi-
I  Børge Jensen,  El lehaven 38,  Vedbæk,  
B2Jtsaut .  revisor  Helge Hej lskov,  Ahornvej  
H Hørsholm.  Bestyrelse:  nævnte Ernst  Ha-
, bd Jensen,  Børge Jensen,  Helge Hej lskov.  
^laskabet  tegnes af  Harald Jensen,  af  Børge 
agnsen e l ler  af  Helge Hej lskov,  a l le  de  nævn-
vrihver  for  s ig ,  ved afhændelse  og pantsæt-
; g ig  af  fas t  e jendom af  Harald Jensen,  Borge 
aznsen og Helge Hej lskov i forening.  
p^egis ter-nummer 48.279:  »A. HASSEL-
}9iRØM A/S« hvis  formål  er  handel  og indu-
ibdrif t .  Selskabet  har  hovedkontor  i  Koben-
gnvns kommune.  Skydebanegade 14,  Køben­
avn;  dets  vedtægter  er  af  2 .  marts  1971.  Den 
annede akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr .  fuldt  
adbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdier ,  
a i t t iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500,  
.0000,  10.000 og 50.000 kr .  Hvert  akt iebeløb 
på 500 kr .  giver  1 s temme.  Aktierne lyder  på 
navn.  Der  gælder  indskrænkninger  i  akt ier­
nes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  f ru  
Alma Agnete  Hassels t røm, Schønbergsgade 
15,  Kobenhavn,  f ru  Joan Heiselberg,  Nordre 
Strandvej  35,  Gil le le je ,  landsretssagfører  
Aksel  Hansen,  Rømersgade 9,  København.  
Bestyrelse:  nævnte Alma Agnete  Hassel­
s t røm, Joan Heiselberg,  Aksel  Hansen.  Di­
rekt ion:  Frede Michaelsen Heiselberg,  Nor­
dre  Strandvej  35,  Gil le le je .  Selskabet  tegnes 
af  en direktør  og et  medlem af  bestyrelsen i 
forening el ler  — derunder  ved afhændelse  og 
pantsætning af  fas t  e jendom — af  to  medlem­
mer af  bestyrelsen i forening.  
Regis ter-nummer 48.280:  »A/S Knud Ph. 
Nielsen,  Ingeniør-  og Entreprenørfirma« hvis  
formål  er  a t  udove håndværk og industr i ,  a t  
dr ive handel  samt at  foretage invester ing,  
herunder  køb og salg af  fas t  e jendom. Selska­
bet  har  hovedkontor  i  Skibby kommune,  
Marbækvej ,  Skibby;  dets  vedtægter  er  af  6 .  
oktober  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  ud­
gør  200.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi­
ta len er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  og mult i ­
pla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  
1 s temme ef ter  3  måneders  noter ingst id .  Ak­
t ierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt­
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 
3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  fabr i ­
kant  Knud Phi l ipsen Nielsen,  f ru  Ulla  Niel­
sen,  begge af  Marbækvej ,  Skibby,  landsrets­
sagfører  Poul  Gyde Poulsen,  Knud den Sto­
res  Vej  7 ,  Frederikssund.  Bestyrelse:  nævnte 
Knud Phi l ipsen Nielsen,  Ulla  Nielsen,  Poul  
Gyde Poulsen.  Direkt ion:  nævnte Knud Phi­
l ipsen Nielsen.  Selskabet  tegnes -  derunder  
ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jen­
dom — af  t re  medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 48.281:  »A/S matr. nr. 4 
bæ Frederikssund Købstads Markjorder« hvis  
formål  er  a t  erhverve og at  dr ive e jendom­
men matr .  nr .  4  bæ Frederikssund Købstads 
Markjorder .  Selskabet  har  hovedkontor  i  
Frederikssund kommune,  c /o  fabrikant  Knud 
Ph.  Nielsen,  Marbækvej ,  Skibby;  dets  ved­
tægter  er  af  6 .  oktober  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  50.000 kr .  fuldt  indbetal t .  
Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
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omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er ;  fabr ikant  Knud Phi l ipsen,  f ru  Ulla  Niel­
sen,  begge af  Marbækvej ,  Skibby,  landsrets­
sagfører  Poul  Gyde Poulsen,  Knud den Sto­
res  Vej  7,  Frederikssund.  Bestyrelse;  nævnte 
Knud Phi l ipsen Nielsen,  Ulla  Nielsen,  Poul  
Gyde Poulsen.  Direkt ion;  nævnte Knud Phi­
l ipsen Nielsen.  Selskabet  tegnes — derunder  
ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jen­
dom -  af to  medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening el ler  af  en direktør  i forening med etuc 
ening af  en direktør  i  forening med et  medlem 
af  bestyrelsen.  
Under 29. februar 1972 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Register-nummer 48.282;  »Mollers Ejen­
domskontor,  Grenaa AjS« hvis  formål  er  a t  
dr ive virksomhed som ejendomshandlere  
samt ved køb,  salg og udlejning af  fas t  e jen­
dom og forretninger  samt køb og salg af  pan­
tebreve og kapi ta lanbringelse  i forbindelse  
med disse  virksomheder .  Selskabet  har  ho­
vedkontor  i Grenå kommune,  Mogensgade 2,  
Grenå;  dets  vedtægter  er  af  29.  september  
1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  50.000 
kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre 
værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 
500,  1 .000 og 5.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 
500 kr .  giver  1 s temme.  Aktierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 5.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  e jendoms­
handler  Bernt  Sandberg Møller ,  e jendoms­
handler  Aase Møller ,  begge af  Kystvej  14,  f ru  
Nanna Viktor ia  Nielsen,  Fuglsanggården,  a l le  
af  Grenå.  Bestyrelse;  nævnte Bernt  Sandberg 
Møller  ( formand),  Aase Møller ,  Nanna Vik­
tor ia  Nielsen.  Direkt ion:  nævnte Bernt  Sand­
berg Møller  (adm.) .  Selskabet  tegnes af  be­
s tyrelsens formand i forening med et  medlem 
af  bestyrelsen el ler  af  den adminis t rerende 
direktør  a lene el ler  af  e t  f ler ta l  af  bestyrelsen 
i  forening,  ved afhændelse  og pantsætning af  
fas t  e jendom af  bestyrelsens f ler ta l  i  forening,  
dog mindst  af  3  medlemmer af  bestyrelsen,  
e l ler  af  den adminis t rerende direktør  i for­
ening med et  medlem af  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 48.283;  »AjS Gandrups 
Cementstøberi« hvis  formål  er  a t  dr ive handel!  
og fabrikat ion.  Selskabet  har  hovedkontor  ii  
Hals  kommune,  Gandrup;  dets  vedtægter  en 
af  24.  september  1971.  Den tegnede akt ieka­
pi ta l  udgør  12.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Aktie­
kapi ta len er  fordel t  i akt ier  på  500 og l.OOOO 1  
kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s tem-r  
me.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk-)  
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg-i  
ternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne;  
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er ;  A/S C.  M. Nielsen Trælast  og Bygningsarp 
t ikler .  Hals ,  d i rektør ,  c ivi løkonom FranW 
Mogens Nielsen,  Fr iborgvej  13,  tømmem 
handler  Svend Aage Nielsen,  Vestergade 3£ 
begge af  Hou.  Bestyrelse;  nævnte FranW 
Mogens Nielsen,  Svend Aage Nielsen samin 
tømmerhandler  Aksel  Chris t ian Brovst  Nielf  
sen.  Søndergade 1,  tømmerhandler  Karl  Bøi t i  
ge  Nielsen,  Nørregade 12,  begge af  Hou.  Dri  
rekt ion;  nævnte Frank Mogens Nielsen.  Sel l  
skabet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen 
i  forening el ler  af  direktøren alene,  ved af l  
hændelse  og pantsætning af  fas t  e jendom a'£ 
t re  medlemmer af  bestyrelsen i forening.  
Regis ter-nummer 48.284;  »Murermester 
Børge Olsen A/S" hvis  formål  er  a t  dr ive virk>I  
somhed ved handel  og fabrikat ion som milu 
rer-  og entreprenørf i rma,  herunder  hoveden-n 
t reprenørvirksomhed.  Selskabet  har  hovedb 
kontor  i Hels ingør  kommune,  GI.  Banegårds? 
vej  4 ,  Hels ingør;  dets  vedtægter  er  af  21 
september  1971.  Den tegnede akt iekapi ta t  
udgør  150.000 kr . ,  hvoraf  25.000 kr .  er  A-akt i i i  
er  og 125.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapi ta lens  
er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andrn 
værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  pi :q  
1 .000 og 5.000 kr .  Hvert  A-akt iebeløb pf;q 
1 .000 kr .  g iver  1 s temme.  B-akt ierne har  ikk«>j  
s temmeret .  Aktierne lyder  på navn.  Aktiermm 
er  ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  indb;  
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j fnl  
vedtægternes  §§ 4,  7 ,  22 og 24.  Bekendtgørelb 
se  t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  brevs 
Selskabets  s t i f tere  er ;  murermester  Børg '§-
Osvald Olsen,  f ru  Carla  Bet ty  Olsen,  begge at ;  
Kongevejen 65,  Hels ingør ,  ingeniør  Lai ix;  
Chris ten Sørensen,  Margrethevej  8 ,  Hil lerooc 
Bestyrelse;  nævnte Børge Osvald Olsen ( fono 
mand),  Carla  Bet ty  Olsen,  Leif  Chris ten .SøK^ 
rensen samt advokat  Jørgen Lykke Rendi l i t  
Torvegade 3,  Hels ingør .  Direkt ion;  nævnMr 
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girge  Osvald  Olsen .  Selskabet  tegnes  af  be-
3Telsens  formand i  forening med e t  medlem 
jdbes tyre lsen ,  ved  afhændelse  og  pantsæt-
5g  af  fas t  e jendom af  den samlede  bes tyre l -
3  Eneprokura  er  meddel t ;  Børge  Osvald  
i3ien.  
aRegis ter -nummer  48.285;  »Norcoat A/S« 
as  formål  e r  a t  dr ive  handel  og  fabr ika t ion ,  
i teskabet  har  hovedkontor  i  Haders lev  
i rmmune,  Teaters t ien  6 ,  Haders lev;  de ts  
j lHtægter  e r  af  1 .  ju l i  1971 og  1.  februar  1972.  
nn tegnede  akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  
Jtdt  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
a i ie r  på  500 og 1 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  
0 kr .  g iver  I s temme.  Akt ierne  lyder  på  
nvn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  
i r  gælder  indskrænkninger  i ak t ie rnes  
Kzsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  5 .  Be-
bndtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved brev .  
>l2skabets  s t i f te re  e r ;  landsre tssagfører  Peter  
• i i i r i s t ian  Nouvel  Buch,  landsre tssagfører  Poul  
innnar  Boje ,  advokat fu ldmægt ig  Lars  Jun-
1B al le  a f  Haders lev .  Bes tyre lse ;  nævnte  Pe-
3  Chr is t ian  Nouvel  Buch ( formand) ,  Poul  
innnar  Boje ,  Lars  Junge.  Selskabet  tegnes  af  
{J . tyre isens  formand a lene  e l le r  a f  to  med-
mnmer  af  bes tyre lsen  i  forening,  ved  afhæn-
3øse  og  pantsætning af  fas t  e jendom af  be-
bxelsens  formand i  forening med 2  medlem-
ti  i r  a f  bes tyre lsen .  
• jXegis ter -nummer  48.286;  »A/S Søndervig 
S\~>terhavshad"  hvis  formål  e r  a t  dr ive  res tau-
loons-  og hote lv i rksomhed samt  fer iecen-
2  Selskabet  har  hovedkontor  i Holmsland 
nrmmune,  »Strandkroen«,  Søndervig ,  Ring-
nioing;  de ts  vedtægter  e r  af  1 .  september  
11.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
KX' .OOO kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  
- j tde l t  i  ak t ie r  på  5 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb 
) .25 .000 kr .  g iver  I  s temme.  Akt ierne  lyder  
Bnnavn.  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t i -
aaes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  2 .  
i sxendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
boefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  hote l -
i r  Car l  Jakob Pedersen ,  »Strandkroen«,  
jbndervig ,  au toforhandler  Ole  Thøgersen ,  
,m. grosserer  Helge  Bro ,  Buen 2 ,  Ringkø-
gg.  Bes tyre lse ;  nævnte  Car l  Jakob Peder-
) X Ole Thøgersen ,  Helge  Bro.  Direkt ion;  
inwnte  Car l  Jakob Pedersen .  Selskabet  teg-
1B af  d i rektøren  a lene  e l le r  a f  to  medlem-,  
B T af  bes tyre lsen  i  forening,  ved  afhændelse  
uqpantsætning af  fas t  e jendom af  den samle-
^(bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.287;  »W. Dalby A/S« 
hvis  formål  e r  a t  dr ive  v i rksomhed som des ig­
ner .  Se lskabet  har  hovedkontor  i  Hørning 
kommune,  Bjer t rup ,  Hørning;  de ts  vedtægter  
e r  af  7 .  ju l i  1971 og  26.  ianuar  1972.  Den teg­
nede  akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  ind­
beta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  
500 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  I  
s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  
ikke  omsætningspapi rer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  15.  Bekendtgøre lse  t i l  ak t io­
nærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  
s t i f te re  e r ;  des igner  Wal ther  Dalby,  des igner  
Ruth  Dalby,  begge af  Bjer t rup  pr .  Hørning,  
dekora tør  Knud Frode  Fr i i s  Poulsen ,  Espevej  
6 ,  Har lev  J .  Bes tyre lse ;  nævnte  Wal ther  Dal­
by,  Ruth  Dalby,  Knud Frode  Fr i i s  Poulsen .  
Direkt ion;  nævnte  Wal ther  Dalby.  Selskabet  
tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  for ­
ening e l le r  a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i for ­
ening med en  d i rektør ,  ved  afhændelse  og  
pantsætning af  fas t  e jendom af  den samlede  
bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.288;  »Nils Nordest-
gaard A/S« hvis  formål  e r  handel  og  fabr ika t i ­
on  samt  agenturvi rksomhed og kennel .  Se l ­
skabet  har  hovedkontor  i F reder ikshavn 
kommune.  Over læge Ot tosens  Vej  19 ,  Frede­
r ikshavn;  de ts  vedtægter  e r  af  25 .  juni  1971 
og  3.  februar  1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ­
ta len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 1 .000 kr .  
Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  I  s temme.  
Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  
omsætningspapi rer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  
sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  
e r :  advokat  Ni ls  Juul  Nordes tgaard ,  f ru  In­
gr id  'Mar ia  Drewsen Nordes tgaard ,  begge af  
Over læge Ot tosens  Vej  19,  landsre tssagfører  
Mar inus  Harbo Poulsen ,  Glentevej  3 ,  a l le  a f  
Freder ikshavn.  Bes tyre lse ;  nævnte  Ni ls  Juul  
Suhr  Nordes tgaard ,  Ingr id  Mar ia  Drewsen 
Nordes tgaard ,  Mar inus  Harbo Poulsen .  Di­
rekt ion;  nævnte  Ingr id  Mar ia  Drewsen Nor­
des tgaard .  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  
af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  en  d i rektør  
a lene ,  ved  afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
e jendom af  den samlede  bes tyre lse .  
Register-nummer 48.289:  »A/S Stald 
MUGGI« hvis  formål er  etablering og drift  af  
stutteri ,  køb,  salg og f inansiering af  avls-  og 
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løbshes te  og  del tagelse  i væddeløb.  Selskabet  
har  hovedkontor  i Hols tebro  kommune,  
Idum,  Hols tebro;  de ts  vedtægter  e r  af  18.  
september  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  15.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ­
ta len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  500 kr .  Hver t  akt ie­
beløb på  500 kr .  g iver  I  s temme.  Akt ierne  
lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætnings-
papi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t i ­
ernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  fors ik­
r ings inspektør  Bent  Egon Kjers t rup ,  Lyng­
bakken 6 ,  d i rektør  Erns t  Tr i l l ingsgaard ,  Søn-
der landsgade  3 ,  grosserer  Verner  Femhøj ,  
»Krebsegaarden«,  Idum,  a l le  a f  Hols tebro .  
Bes tyre lse ;  nævnte  Bent  Egon Kjers t rup ,  
Erns t  Tr i l l ingsgaard ,  Verner  Femhøj .  Direk­
t ion;  nævnte  Verner  Femhøj .  Selskabet  teg­
nes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i for ­
ening,  ved  afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
e jendom af  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.290;  »Kaj Harring 
A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel  ved im­
por t  og  ekspor t ,  fabr ika t ionsvi rksomhed,  
t ranspor tv i rksomhed samt  inves ter ings-  og  
f inans ier ingsvi rksomhed.  Selskabet  har  ho­
vedkontor  i  S tenløse  kommune.  Frydens-
bergvej  25 ,  S tenløse ;  de ts  vedtægter  e r  af  27 .  
januar  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
1 .250.000 kr .  fu ld t  indbeta l t  i  værdier .  Akt ie­
kapi ta len  er  fordel t  i ak t ie r  på  500,  1 .000,  
2 .000,  5 .000,  10 .000 og  20.000 kr .  Hver t  akt ie­
beløb på  500 kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  
lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætnings-
papi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i ak t i ­
ernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  d i rek­
tør  Hans  Kaj  Harr ing ,  Engtof ten  7 ,  Måløv,  
f ru  Else  Sof ie  Harr ing ,  Frydensbergvej  25 ,  
S tenløse ,  d i rektør  Jan  Harr ing ,  Cedervej  2 ,  
Øls tykke.  Bes tyre lse ;  nævnte  Jan  Harr ing  
( formand) ,  Else  Sof ie  Harr ing  samt  f ru  Anne 
Harr ing ,  Cedervej  2 ,  Øls tykke,  landsre tssag­
fører  Er ik  Fogh-Andersen ,  Bulowsvej  7  A,  
Kobenhavn.  Direkt ion;  nævnte  Jan  Harr ing .  
Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i fo rening e l le r  a f  en  d i rektør  i  for ­
ening med e t  medlem af  bes tyre lsen ,  ved  
afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom 
af  bes tyre lsens  formand a lene  e l le r  a f  en  d i ­
rektør  i  forening med to  medlemmer  af  be­
s tyre lsen .  
Regis ter -nummer  48.291;  »SPARCO A/Si 
hvis  formål  e r  a t  dr ive  fabr ika t ion  og handes  
Selskabet  har  hovedkontor  i  Rings ted  kor t r r  
mune.  Smålodsvej  29 ,  Benløse ,  Rings teé  
de ts  vedtægter  e r  af  25 .  september  1971.  Des  
tegnede akt iekapi ta l  udgør  50.000 kr .  fu ld)  
indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdie is  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500(  
1 .000 og  10.000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 
kr .  g iver  I  s temme ef ter  60  dages  noter ing^ 
t id .  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikbl  
omsætningspapi rer .  Der  gælder  indskrænW 
ninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg 
ternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærernn 
sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f ten  
er ;  fabr ikant  Nie ls  Ulr ich  Lundsteen,  f ru  Jyiy  
te  Lundsteen,  begge af  Smålodsvej  29 ,  Ben 
løse ,  advokat  Gorm Ladefoged,  Ørs lev  unde!  
Skoven,  a l le  a f  Rings ted .  Bes tyre lse ;  nævntr  
Nie ls  Ulr ich  Lundsteen,  Jy t te  Lundstee is  
Gorm Ladefoged.  Direkt ion;  nævnte  Nies i  
Ulr ich  Lundsteen.  Selskabet  tegnes  af  s  
direktør  a lene  e l le r  — derunder  ved afhæis  
de lse  og  pantsætning af  fas t  e jendom -  [  
den samlede  bes tyre lse .  Eneprokura  er  me»s  
de l t ;  Jy t te  Lundsteen.  
Regis ter -nummer  48.292;  »HANSTHOLk 
SKIBSPROVIANTERING A/S"  hvis  formn 
er  a t  dr ive  handel .  Se lskabet  har  hovedkonc 
tor  i  Hans tholm kommune,  Hanstholm Haviv  
Hanstholm;  de ts  vedtægter  e r  af  I .  apr i l  197V 
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  140.000 ki>l  
hvoraf  115.000 kr .  e r  A-akt ier  og  25.000 kr .  (  .  
B-akt ier .  Af  akt iekapi ta len  er  indbeta l  
42 .000 kr . ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdies i  
de t  res terende  beløb indbeta les  senes t  do .  
28.  februar  1973.  Akt iekapi ta len  er  fordel t J l  
ak t ier  på  500 kr .  og  mul t ip la  heraf .  Hvas  
A-akt iebeløb på  500 kr .  g iver  I s temme ef t j f  
3  måneders  noter ings t id .  B-akt ierne  har  ikW/ 
s temmeret .  Der  gælder  indskrænkninger  i ;  
A-akt iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægtermn 
§  3.  B-akt ierne  er  indløse l ige  ef ter  reglernor  
vedtægternes  §  3 .  B-akt ierne  har  re t  t i l  too  
lods ,  men begrænset  kumula t iv t  udbyt te  ef t J t  
vedtægternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ih  
nærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabeac  
s t i f te re  e r ;  uddeler  Wal ther  Chr is tensen B8 
i th .  Gyvelvænget  162,  købmand Orla  Kirk>h 
by  Stenumgård ,  Gyvelvænget  88 ,  begge j  
Hanstholm,  kommis  Egon Andersen ,  Hans  
borg  pr .  Hanstholm.  Bes tyre lse ;  nævnte  WaV 
ther  Chr is tensen Bei th ,  Egon Andersen ,  On '  
Kirkeby Stenumgård .  Direkt ion;  nævnm 
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r i l ther  Chr is tensen Bei th ,  Egon Andersen ,  
t^kabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes ty-
n; ;n  i  fo rening e l le r  a f  en  d i rektør  i  for -
§g  med e t  medlem af  bes tyre lsen ,  ved  
nsendelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom 
nsn samlede  bes tyre lse .  
!pegis ter -nummer  48.293;  »Korclil Sko A/S« 
1 j fo rmål  e r  a t  dr ive  handel ,  indus t r i  og  
Jas ter ing .  Se lskabet  har  hovedkontor  i  
nundborg  kommune,  Kordi lgade  53,  Ka-
id lborg;  de ts  vedtægter  e r  af  24 .  september  
J .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
DOOOO kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  
be l t  i ak t ie r  på  1 .000 og  10.000 kr .  Hver t  
3 is re t  ak t iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  1 s tem-
A Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  
ssætningspapi rer .  Der  gælder  indskrænk-
i3»er  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg-
23es  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  
/  "  ved  anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  
icprokur is t  Hans  Ulr ich  Brydesen,  f ru  Vi ta  
r lUholm Brydesen,  begge af  Damgårdsvej  
iSBirkerød,  skohandler  Cur t  Jespersen ,  f ru  
a r ie  Øster  Jespersen ,  begge af  Kordi lgade  
>1 Kalundborg .  Bes tyre lse ;  nævnte  Hans  
rbch Brydesen,  Vi ta  Lindholm Brydesen,  
I t  Jespersen ,  Mar ie  Øster  Jespersen .  Di-
oi  ion;  nævnte  Hans  Ulr ich  Brydesen,  Cur t  
laoersen .  Se lskabet  tegnes  af  to  medlemmer  
23»es tyre lsen  i  forening e l le r  a f  en  d i rektør  
,3 ie ,  ved  afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
)b idom af  den samlede  bes tyre lse .  
jp .egis ter -nummer  48.294;  »Superreklame af 
^oktober  1971 A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  
mamebureau og anden vi rksomhed,  der  
i  i  na tur l ig  forbindelse  hermed.  Selskabet  
r i  hovedkontor  i Københavns  kommune,  
gbdgade 73,  København;  de ts  vedtægter  e r  
,010.  ok tober  1971 og  19.  januar  1972.  Den 
)3nede  akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  
laoeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  
30100 kr .  Hver t  akt iebeløb på  100 kr .  g iver  1 
nrmme ef ter  1 måneds  noter ings t id .  Akt ier -
3 '{ i lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsæt-
^agspapi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
i s  ernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
bSekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
/befa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  lands-
isa .sagfører  Er ik  Tof t ,  landsre tssagfører  
bnnd Petersen ,  advokat  Kaj  Poul  Munksø,  
IB af  Bredgade 73,  København.  Bes tyre lse ;  
jnvnte  Svend Petersen  samt  købmand Erns t  
i s ie rsen .  S tenten  5 ,  købmand Henr ik  Peder­
sen ,  Ved Dammen 5,  begge af  Bagsværd.  Sel ­
skabet  tegnes  af  e t  medlem af  bes tyre lsen ,  
ved  afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jen­
dom af  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.295;  »S.MJ. Shipping 
Serv ice  A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  spedi t i ­
ons-  og  agenturvi rksomhed og dermed be­
s lægte t  v i rksomhed.  Selskabet  har  hovedkon­
tor  i  Århus  kommune.  Graven 16,  Århus;  
de ts  vedtægter  e r  af  25 .  august  1971.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  12.000 kr .  lu ld t  
indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  
på  1 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb pa  1 .000 kr .  
g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Ak­
t ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  Der  gæl­
der  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  Akt ierne  er  indlø­
se l ige  ef ter  reglerne  i vedtægternes  §  4 .  Be­
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbe­
fa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  sh ippingman 
Paul  Haacke  Schles inger ,  Århusvej  24  A,  
Randers ,  sh ippingman Lars  Steen Mikkelsen ,  
Grundtvigsvej  24 ,  Viby J ,  sh ippingman Ejvind 
Johansen,  Peder  Skrams Gade 52 B,  Århus .  
Bes tyre lse ;  nævnte  Paul  Haacke  Schles inger ,  
Lars 'S teen  Mikkelsen ,  Ejvind Johansen.  Di­
rekt ion;  nævnte  Paul  Haacke  Schles inger .  
Se lskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i  forening e l le r  a f  e t  medlem af  bes ty-
re isen  i  forening med en  d i rektør ,  ved  afhæn-
delse  og  pantsætning af  fas t  e jendom af  den 
samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.296;  »CRZ 86 A/S« 
hvis  formål  e r  a t  fore tage  databehandl ing .  
Selskabet  har  hovedkontor  i  Lyngby-Tårbæk 
kommune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Skindergade  23,  Kobenhavn;  de ts  ved­
tægter  e r  af  26 .  november  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  
e r  A-akt ier  og  1 .000 kr .  e r  B-akt ier .  Akt ieka­
pi ta len  e r  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  
fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 2 .250 kr .  Hver t  
A-akt iebeløb på  500 kr .  g jver  1 s temme.  
B-akt ierne  har  ikke  s temmer*et .  Akt ierne  kan 
lyde  på  ihændehaver .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t i ­
onærerne  sker  i  . .Pol i t iken«.  Se lskabets  s t i f te ­
re  e r ;  advokat  Peter  S t røbech,  Ørnekulsvej  
30 ,  Char lo t tenlund,  landsre tssagfører  Mo­
gens  Gl is t rup ,  cand.  jur .  Lene  Borup Gl i ­
s t rup ,  begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby.  Be­
s tyre lse :  nævnte  Peter  S t røbech,  Mogens  
Gl is t rup ,  Lene  Borup Gl is t rup .  Selskabet  
tegnes  -  derunder  ved afhændelse  og  pant ­
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sætning af  fas t  e jendom — af  to  medlemmer  
af  bes tyre lsen  i fo rening e l le r  a f  en  d i rektør  
a lene .  
Regis ter -nummer  48.297;  »CRZ 43 A/S« 
hvis  formål  e r  a t  fore tage  databehandl ing .  
Selskabet  har  hovedkontor  i Lyngby-Tårbæk 
kommune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  
Gl is t rup ,  Skindergade  23,  København;  de ts  
vedtægter  e r  af  26 .  november  1971.  Den teg­
nede  akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  
9 .000 kr .  e r  A-akt ier  og  1 .000 kr .  e r  B-akt ier .  
Akt iekapi ta len  er  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ­
ta len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 2 .250 kr .  
Hver t  A-akt iebeløb på  500 kr .  g iver  i  s tem­
me.  B-akt ierne  har  ikke  s temmeret .  Akt ierne  
kan lyde  på  ihændehaver .  Bekendtgøre lse  t i l  
ak t ionærerne  sker  i  »Pol i t iken«.  Se lskabets  
s t i f te re  e r :  advokat  Peter  St røbech,  Ørnekuls-
vej  30 ,  Char lo t tenlund,  landsre tssagfører  
Mogens  Gl is t rup ,  cand.  jur .  Lene  Borup Gl i ­
s t rup ,  begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby.  Be­
s tyre lse :  nævnte  Peter  S t røbech,  Mogens  
Gl is t rup ,  Lene  Borup Gl is t rup .  Selskabet  
tegnes  — derunder  ved afhændelse  og  pant ­
sætning af  fas t  e jendom -  af  to  medlemmer  
af  bes tyre lsen  i forening e l le r  a f  en  d i rektør  
a lene .  
Regis ter -nummer  48.298:  »TRÆT/OL A/S« 
hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel  og  fabr ika t i -
onsvi rksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  
Lunderskov kommune,  Lunderskov;  de ts  
vedtægter  e r  af  10 .  oktober  1971 og  25.  janu­
ar  1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
24.500 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  
andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
ak t ie r  på  500,  1 .000 og  2 .000 kr .  Hver t  akt ie­
beløb på  500 kr .  g iver  1  s temme ef ter  2  måne­
ders  noter ings t id .  Akt ierne  lyder  på  navn.  
Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i ak t ie rnes  omsæt te­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  
t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Sel ­
skabets  s t i f te re  e r :  møbelhandler  Joen-Mag-
nus  Iversen ,  pølseforhandler  Holger  Johannes  
Iversen ,  begge af  Chr .  d .  I ILs  Vej  27 ,  Kolding,  
s tud .  poly t .  S imon Greve  Pedersen ,  Egholms­
vej  9 ,  Virum.  Bes tyre lse :  nævnte  Joen-Mag-
nus  Iversen ,  Holger  Johannes  Iversen ,  S imon 
Greve  Pedersen .  Direkt ion:  nævnte  Joen-
Magnus  Iversen .  Selskabet  tegnes  af  to  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening e l le r  a f  
en  d i rektør  a lene ,  ved  afhændelse  og  pant ­
sætning af  fas t  e jendom af  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i forening med en  d i rektør  e l le  
a f  den  samlede  bes tyre lse .  Eneprokura  e  
meddel t :  S imon Greve  Pedersen .  
Regis ter -nummer  48.299:  »A/S OTTERUr 
RØR« hvis  formål  e r  a t  dr ive  fabr ika t ion  æ 
handel  og  anden i  forb indelse  hermed s tåer  
de  v i rksomhed.  Selskabet  har  hovedkontors  
Ot terup kommune,  Fabr ikvej  7—9,  Ot teruHi  
de ts  vedtægter  e r  af  22 .  september  1971 o  
31.  januar  1972.  Den tegnede akt iekapi tu  
udgør  75.000 kr . .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapq 
ta len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000,  5 .000 o  
10.000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  1 .000 kr .  g ive  
1  s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ier r r  
e r  ikke  omsætningspapi rer .  Der  gælder  inor  
skrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  jf l  
vedtægternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t i t i  
nærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabes  
s t i f te re  e r :  fabr ikant  Chr is t ian  Alf red  Half i l l  
Rasmussen,  fabr ikant  Kaj  Hal l in  Rasmussen 
begge af  Harndrup,  revisor  Bjørn  Jenseis  
Østergade  32,  Vej le .  Bes tyre lse :  nævnte  Chnr  
s t ian  Alf red  Hal l in  Rasmussen,  fabr ikant  
Hal l in  Rasmussen,  Bjørn  Jensen.  Direkt io lo  
nævnte  Bjørn  Jensen.  Selskabet  tegnes l  
derunder  ved afhændelse  og  pantsætning]  ; 
f as t  e jendom — af  den  samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.300:  »Park autoiucit\\ 
Handelsakt iese lskab« hvis  formål  e r  a t  dr i ' i  
handel ,  fabr ika t ion ,  udle jn ing og  f inans ier im 
Selskabet  har  hovedkontor  i  Esbjerg  kommrr  
ne .  Øst re  Indust r ive j  10 ,  Esbjerg;  de ts  veo 
tægter  e r  af  1 .  september  1971.  Den tegneot  
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbetau  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 •  
1 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iven 
s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierneh 
ikke  omsætningspapi rer .  Der  gælder  inn  
skrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j j_  
vedtægternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t id  
nærerne  sker  ved brev .  Selskabets  s t i f te re  e  
e jendomshandler  Ole  Viktor  Hansen,  f l  
Sonja  Hansen,  begge af  Blåbærvej  35,  E3 
b jerg ,  vognmand Nie ls  Johannes  Hansen 
Reersø .  Bes tyre lse :  nævnte  Ole  Viktor  Hat  
sen ,  Sonja  Hansen,  Nie ls  Johannes  Hansen 
Direkt ion:  nævnte  Ole  Viktor  Hansen.  Sol?  
skabet  tegnes  af  en  d i rektør  a lene  e l le r  a f  1 .  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening,  v^v 
a fhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendcnt  
af  en  d i rektør  i fo rening med e t  medlemfn 
bes tyre lsen  e l le r  a f  to  medlemmer  af  bes t ie :  
re isen  i  forening.  
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Regis ter -nummer  48.301;  »CRZ 9 A/S« hvis  
mmål  e r  a t  fore tage  da tabehandl ing .  Selska-
har  hovedkontor  i Lyngby-Tårbæk 
inr imune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gl i -
qup,  Skindergade  23,  København;  de ts  ved-
3l! ; te r  e r  af  26 .  november  1971.  Den tegnede 
a i iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  
-A-akt ier  og  1 .000 kr .  e r  B-akt ier .  Akt ieka-
j ln len  e r  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  
a tde l t  i  ak t ie r  på  500 og 2 .250 kr .  Hver t  
j j . ik t iebeløb på  500 kr .  g iver  I  s temme.  
|>I  k t ie rne  har  ikke  s temmeret .  Akt ierne  kan 
I se  på  ihændehaver .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t i -
laererne  sker  i »Pol i t iken«.  Se lskabets  s t i f te ­
i ser :  advokat  Peter  S t røbech,  Ørnekulsvej  
)  Char lo t tenlund,  landsre tssagfører  Mo-
g s  Gl is t rup ,  cand.  jur .  Lene  Borup Gl i -
qi ip ,  begge  af  Skovbrynet  100,  Lyngby.  Be­
boelse :  nævnte  Peter  S t røbech,  Mogens  
i l s t rup ,  Lene  Borup Gl is t rup .  Selskabet  
arnes  — derunder  ved afhændelse  og  pant -
inning af  fas t  e jendom — af  to  medlemmer  
aoes tyre isen  i forening e l le r  a f  en  d i rektør  
ane .  
wMnder I. marts 1972 er optaget i aktiesel-
/Abs-registeret som: 
j / leg is ter -nummer  48.302:  »J. Høgh Automo-
•vr  A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel ,  
'b idværk,  indus t r i  og  anden i forb indelse  
rnmed s tående v i rksomhed.  Selskabet  har  
)3 'edkontor  i  Odense  kommune,  Fåborgvej  
„  Fruens  Bøge;  de ts  vedtægter  e r  af  17.  
a l tember  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  
iQjør  100.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kon-
.1 ,  dels  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  
bdel t  i  ak t ie r  på  500,  1 .000 og  10.000 kr .  
ns r t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme,  
a i l ie rne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  
æsætningspapi rer .  Der  gælder  indskrænk-
a§ger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg-
anes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  
i r  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  
IB automobi l forhandler  Jens  Jørgen Skov-
bmd Høgh,  kontorass is tent  Gi t te  Annel ise  
l insen ,  begge af  Fåborgvej  118,  Fruens  
,3ge ,  sa lgschef  Jean  Chr is t ian  Rochat ,  Lind-
3  I Bygade 11,  Lindved,  Hja l lese .  Bes tyre l -
n  nævnte  Jens  Jørgen Skovmand Høgh,  
aJ te  Annel ise  Hansen,  Jean  Chr is t ian  Ro-
J i t .  Direkt ion:  nævnte  Jens  Jørgen Skov-
bmd Høgh.  Selskabet  tegnes  af  to  medlem-
B T af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  en  d i rek-
I IB alene ,  ved  afhændelse  og  pantsætning af  
(3  :  e jendom af  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.303:  »Derasco Møbler 
A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel  og  fabr i ­
ka t ion .  Selskabet  har  hovedkontor  i T inglev  
kommune.  Bolders lev;  de ts  vedtægter  e r  af  1 .  
november  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  50.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  
de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  for ­
del t  i  ak t ie r  på  1 .000 og  5 .000 kr .  Hver t  akt ie­
beløb på  1 .000 kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  
lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætnings-
papi rer .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  
sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  
e r :  ant ikvi te tshandler  Evald  El i  Viggo Ras­
mussen,  Skibbrogade 8 ,  Egernsund,  ingeniør  
Poul  Emil  Søborg  Madsen,  Hanne Nie lsens  
Vej  27 ,  Hol te ,  bankass is tent  Nie ls  Jørgen 
Dalsager ,  Vølundsvej  13 ,  Sønderborg ,  møbel ­
pols t rer  Herber t  Heinr ich  Fabian ,  Bolders­
lev .  Bes tyre lse :  nævnte  Evald  El i  Viggo Ras­
mussen,  Poul  Emil  Søborg  Madsen,  Nie ls  
Jørgen Dalsager ,  Herber t  Heinr ich  Fabian .  
Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tye l -
sen  i  forening,  ved  afhændelse  og  pantsæt­
ning af  fas t  e jendom af  den samlede  bes tyre l ­
se .  
Regis ter -nummer  48.304:  »A/S ARMIJO-
VA« hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel ,  herunder  
sær l ig  gennem køb af  e jendommen Frede­
r iksgade  67,  Odense ,  og  indre tn ing af  se lvbe-
t jeningsmøntvasker i  a t  adminis t rere  nævnte  
e jendom og dr ive  møntvasker ie t  Miele  Vask,  
Freder iksgade  67,  Odense .  Selskabet  skal  i  
øvr ig t  kunne beskæft ige  s ig  med enhver  v i rk­
somhed inden for  handel  samt  f inans ier ings­
v i rksomhed og l ignende.  Selskabet  har  ho­
vedkontor  i  Odense  kommune,  Freder iksga­
de  67,  Odense;  de ts  vedtægter  e r  af  24 .  sep­
tember  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
50.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  
andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
ak t ie r  på  1 .000 og  5 .000 kr .  Hver  akt ie  på  
1 .000 kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  
navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i ak t ie rnes  om­
sæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  Bekendt­
gøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  
brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  købmand Arne  
Sigfred  Pedersen ,  f ru  Johanne Pedersen ,  
begge af  Freder iksgade  67,  advokat  Wil l iam 
Lunding Smith ,  Overgade  21,  a l le  a f  Odense .  
Bes tyre lse :  nævnte  Arne  Sigfred  Pedersen  
( formand) ,  Johanne Pedersen ,  Wil l iam Lun­
ding Smith .  Selskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  
formand a lene  e l le r  a f  to  medlemmer  af  be­
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s tyre lsen  i forening,  ved  afhændelse  og  pant ­
sætning af  fas t  e jendom af  bes tyre lsens  for ­
mand i forening med e t  medlem af  bes tyre lsen  
e l le r  a f  t re  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  for ­
ening.  
Regis ter -nummer  48.305;  »Schwelm Opera­
t ing  A/S« hvis  formål  e r  a t  udlåne  og  ops t i l le  
au tomater  på  f remmed e jendom samt  handel  
med automater  og  konsumvarer .  Se lskabet  
har  hovedkontor  i  S i lkeborg  kommune,  Dal­
s t røget  45 ,  S i lkeborg;  de ts  vedtægter  e r  af  18 .  
januar  og  14.  november  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  11.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  
de ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ­
ta len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  500 kr .  Hver t  akt ie­
beløb på  500 kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  
lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætnings-
papi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t i ­
ernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  grosse­
rer  Sophus  Kris tensen,  f ru  Birg i t ta  El isabeth  
Kr is tensen,  begge af  Dals t røget  45 ,  grosserer  
Richard  Henry  Kris tensen,  Richtersvej  21 ,  
a l le  a f  Si lkeborg .  Bes tyre lse ;  nævnte  Sophus  
Kris tensen ( formand) ,  Birg i t ta  El isabeth  Kr i ­
s tensen,  Richard  Henry  Kris tensen.  Direkt i ­
on;  nævnte  Sophus  Kris tensen.  Selskabet  
tegnes  af  bes tyre lsens  formand a lene  e l le r  a f  
d i rektøren  a lene ,  ved  afhændelse  og  pantsæt­
ning af  fas t  e jendom af  den samlede  bes tyre l ­
se .  
Regis ter -nummer  48.306;  »Stilling Murer­
forre tn ing -  Frode Pedersen A/S« hvis  formål  
e r  a t  dr ive  v i rksomhed ved murer-  og  ent re­
prenørvi rksomhed,  adminis t ra t ion  samt  køb 
og sa lg  af  fas t  e jendom og værdipapi rer .  Sel ­
skabet  har  hovedkontor  i  Skanderborg  
kommune.  Rønnevej  2 ,  S t i l l ing;  de ts  vedtæg­
ter  e r  af  25 .  juni  1971 og  2 .  februar  1972.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  25.000 kr .  fu ld t  
indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000 og  
5 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  1  
s temme ef ter  1  måneds  noter ings t id .  Akt ier ­
ne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsæt-
ningspapi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  
ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  murer­
mester  Frode  Petersen ,  f ru  I rene  Birgi t  Pe­
dersen ,  begge af  Rønnevej  2 ,  fo lkepensionis t  
Peder  Ot to  Pedersen ,  S tadionvej  1 ,  a l le  a f  
St i l l ing .  Bes tyre lse ;  nævnte  Frode  Pedersenn 
I rene  Birgi t  Pedersen ,  Peder  Ot to  Pedersenn 
Direkt ion;  nævnte  Frode  Pedersen .  Selskas  
be t  tegnes  af  den  samlede  bes tyre lse  e l le r  a£  
en  d i rektør  a lene ,  ved  afhændelse  og  pant l  
sætning af  fas t  e jendom af  en  d i rektør  i  fon« 
en ing med e t  medlem af  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  48.307;  »Svend Vesten 
gaard A/S"  hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel .  Sel l '  
skabet  har  hovedkontor  i  Dronninglunor  
kommune,  Østergade ,  Dronninglund;  de t !  
vedtægter  e r  af  4 .  december  1971.  Den tegnes  
de  akt iekapi ta l  udgør  50.000 kr .  fu ld t  indbes  
ta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt ies  
kapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 kr .  og  mul l i  
t ip la  heraf .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g ives  
1  s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt iermn 
er  ikke  omsætningspapi rer .  Der  gælder  indb 
skrænkninger  i ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  jfn ' i  
vedtægternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t iæ 
nærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabet !  
s t i f te re  e r ;  manufakturhandler  Svend Aa® 
Vestergaard ,  d isponent  Emmy Marie  Vesten  
gaard ,  begge af  Østergade ,  Dronningluno 
s tud .  odont .  Karen Vestergaard ,  Ærtevej  40^ 
Brønshøj .  Bes tyre lse ;  nævnte  Svend Aag§ 
Vestergaard ,  Emmy Marie  Vestergaard ,  Ka.  
ren  Vestergaard .  Direkt ion;  nævnte  Svenn 
Aage Vestergaard .  Selskabet  tegnes  af  t )  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  s  
en  d i rektør  a lene ,  ved  afhændelse  og  panln  
sætning af  fas t  e jendom af  den  samlede  bør  
s tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.308;  »CRF 48 Ajl 
hvis  formål  e r  a t  dr ive  in ternat ional  handef  
Selskabet  har  hovedkontor  i  København 
kommune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gl i  
s t rup ,  Skindergade  23,  København;  de ts  ver j  
tægter  e r  af  5 .  november  1971.  Den tegneo;  
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta le  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 o  
2.000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iven;  
s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Bekendtgng 
re lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefaMi,  
brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  f ru  Lene  Bor im 
Gl is t rup ,  landsre tssagfører  Mogens  Gl is t ruu  
begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  advoki> | (  
Sven Hors ten ,  Østbanegade 103,  Københavvj  
Bes tyre lse ;  nævnte  Lene Borup Gl is t ruu-
Mogens  Gl is t rup ,  Sven Hors ten .  Selskab 'd  
tegnes  — derunder  ved afhændelse  og  panni  
sætning af  fas t  e jendom — af  to  medlemmirr  
a f  bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  en  d i rektø j .  
a lene .  
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jaegis ter -nummer  48.309;  »A/S af 17/11 
»V« hvis  formål  e r  a t  dr ive  in ternat ional  
abdel .  Se lskabet  har  hovedkontor  i  Koben-
^.nns  kommune,  c /o  landsre tssagfører  Mo-
«  Gl is t rup ,  Skindergade  23,  Kobenhavn;  
7  vedtægter  e r  af  17.  november  1971.  Den 
Ol iede  akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  
aoeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  
0000 og 2 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 
i^giver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  
i3 ;endtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
befa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  f ru  
ae  Borup Gl is t rup ,  landsre tssagfører  
jagens  Gl is t rup ,  begge af  Skovbrynet  100,  
gby,  advokat  Peter  S t røbech,  Ørnekul-
30,  Char lo t tenlund.  Bes tyre lse ;  nævnte  
3ie  Borup Gl is t rup ,  Mogens  Gl is t rup ,  Pe-
i?  S t røbech.  Selskabet  tegnes  — derunder  
B afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jen-
n  — af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  for -
§ng e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  
p .egis ter -nummer  48.310;  »K. M. Kristensen 
1 ««  hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel  med vær-
qapi rer  og  f inans ier ing .  Se lskabet  har  ho-
j>lkontor  i  Varde  kommune,  Brorsonsvej  2 ,  
abde;  de ts  vedtægter  e r  af  6 .  september  
.11.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
uYuldt  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
i se r  på  1 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  1 .000 
i§  g iver  1 s temme ef ter  3  måneders  note-
i )2 ;s t id .  Akt ierne  lyder  på  navn.  Der  gælder  
dskrænkninger  i  ak t iernes  omsæt te l ighed,  
awedtægternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t i -
3 is rerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  
i sere  er ;  assurandør  Kur t  Mol tke  Kris ten-
1  ,  f ru  Karen Ingr id  Kr is tensen,  begge af  
i2Trsonsvej  2 ,  Varde ,  enkefru  El ly  Mol tke  
a ls tensen.  Provs t  Hjor ts  Vej  28 ,  Nyborg ,  
i / l tyre lse ;  nævnte  Kur t  Mol tke  Kris tensen,  
naen Ingr id  Kr is tensen,  El ly  Mol tke  Kri -
32isen .  Se lskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
i^ lyre lsen  i  forening,  ved  afhændelse  og  
sz l t sætning af  fas t  e jendom af  den samlede  
T{tyre lse .  
ga.egister-nummer 48.311;  »A/S P. S. Kristi-
Handelsselskab« hvis  formål er  at  drive 
abdel  samt eksport  og import .  Selskabet  har 
baedkontor i Århus kommune,  Finlandsga-
,Vf7,  Århus;  dets  vedtægter er  af  28. oktober 
I I .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
luYuldt  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
i se r  på  500 kr .  og  mul t ip la  heraf .  Hver t  ak-
)b 'e løb  på  500 kr .  g iver  1 s temme ef ter  3  
måneders  noter ings t id .  Akt ierne  lyder  på  
navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  kontor­
ass is tent  Lene  Schumacher  Holmstoel ,  Tof te­
svinget  17 ,  grosserer  Per  Schumacher  Kris t i ­
ansen,  Åbrovej  7 ,  begge af  Egå,  ekspedi t r ice  
Grethe  Kris t iansen,  Hammershusvej  43 ,  
Århus .  Bes tyre lse ;  nævnte  Per  Schumacher  
Kris t iansen ( formand) ,  Lene  Schumacher  
Holmstoel ,  Gre the  Kris t iansen.  Selskabet  
tegnes  — derunder  ved afhændelse  og  pant ­
sætning af  fas t  e jendom — af  bes tyre lsens  
formand a lene .  
Regis ter -nummer  48.312;  »KISO KtMl 
A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel ,  fabr ika t i ­
on ,  agentur  og  a t  f inans iere ,  opre t te  og  del ­
tage  i  t i l svarende  v i rksomheder  ef ter  bes ty­
re lsens  skøn.  Selskabet  har  hovedkontor  i  
Køge kommune.  Falkevej  9 ,  Køge;  de ts  ved­
tægter  e r  af  I .  november  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgor  450.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  10.000 
kr .  Hver t  akt iebeløb på  10.000 kr .  g iver  10  
s temmer .  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  
er  ikke  omsætningspapi rer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j t r .  
vedtægternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t io­
nærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  
s t i f te re  e r ;  konsulent  Lei f  Chr is tensen,  Borg-
dalsvej  Svejbæk,  Si lkeborg ,  ingeniør  Jørgen 
Skjoldborg ,  Mørkhøjvej  136 H,  Her lev ,  d i ­
rektør  Povl  Kainæs,  Anna Sophies  Vej  2 ,  
Herfølge ,  bogholder  Li l ly  Jensen,  Parkvej  
100,  1 .  th . ,  Køge.  Bes tyre lse ;  nævnte  Lei f  
Chr is tensen,  Jørgen Skjoldborg ,  Povl  Kai­
næs,  Li l ly  Jensen.  Direkt ion;  nævnte  Povl  
Kainæs.  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  en  d i rektør  i  
forening med e t  medlem af  bes tyre lsen ,  ved  
afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom 
af  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.313;  »CRZ 39 A/S« 
hvis  formål  e r  a t  fore tage  databehandl ing .  
Selskabet  har  hovedkontor  i  Lyngby-Tårbæk 
kommune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Skindergade  23,  København;  de ts  ved­
tægter  e r  af  26 .  november  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  
e r  A-akt ier  og  1 .000 kr .  e r  B-akt ier .  Akt ieka­
pi ta len  e r  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  e r  
fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 2 .250 kr .  Hver t  
A-akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme.  
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B-akt ierne  har  ikke  s temmeret .  Akt ierne  kan 
lyde  på  ihændehaver .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t i ­
onærerne  sker  i »Pol i t iken«.  Se lskabets  s t i f te ­
re  er ;  landsre tssagfører  Mogens  Gl is t rup ,  
cand.  jur .  Lene  Borup Gl is t rup ,  begge af  
Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  Peter  S t rø­
bech,  Ørnekulsvej  30 ,  Char lo t tenlund.  Bes ty­
re lse ;  nævnte  Mogens  Gl is t rup ,  Lene  Borup 
Gl is t rup ,  Peter  S t røbech.  Selskabet  tegnes  — 
derunder  ved afhændelse  og  pantsætning af  
fas t  e jendom — af  to  medlemmer  af  bes tyre l ­
sen  i  forening e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  
Regis ter -nummer  48.314;  »CRZ 49 A/S« 
hvis  formål  e r  a t  fore tage  databehandl ing .  
Selskabet  har  hovedkontor  i  Lyngby-Tårbæk 
kommune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Skindergade  23,  København;  de ts  ved­
tægter  e r  af  26 .  november  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  
e r  A-akt ier  og  1 .000 kr .  e r  B-akt ier .  Akt ieka­
pi ta len  e r  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  
fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 2 .250 kr .  Hver t  
A-akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1  s temme.  
B-akt ierne  har  ikke  s temmeret .  Akt ierne  kan 
lyde  på  ihændehaver .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t i ­
onærerne  sker  i  »Pol i t iken«.  Se lskabets  s t i f te ­
re  e r ;  landsre tssagfører  Mogens  Gl is t rup ,  
cand.  jur .  Lene  Borup Gl is t rup ,  begge af  
Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  Peter  S t rø­
bech,  Ørnekulsvej  30,  Char lo t tenlund.  Bes ty­
re lse ;  nævnte  Mogens  Gl is t rup ,  Lene  Borup 
Gl is t rup ,  Peter  S t røbech.  Selskabet  tegnes  — 
derunder  ved afhændelse  og  pantsætning af  
fas t  e jendom -  af  to  medlemmer  af  bes tyre l ­
sen  i  forening e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  
Regis ter -nummer  48.315;  »CRZ 55 A/S« 
hvis  formål  er  a t  fore tage  databehandl ing .  
Selskabet  har  hovedkontor  i  Lyngby-Tårbæk 
kommune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Skindergade  23,  København;  de ts  ved­
tægter  e r  af  26 .  november  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  
e r  A-akt ier  og  1 .000 kr .  e r  B-akt ier .  Akt ieka­
pi ta len  e r  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  
fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 2 .250 kr .  Hver t  
A-akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1  s temme.  
B-akt ierne  har  ikke  s temmeret .  Akt ierne  kan 
lyde  på  ihændehaver .  Bekendtgøre lse  t i l  ak­
t ionærerne  sker  i  »Pol i t iken«.  Se lskabets  s t i f ­
te re  e r ;  landsre tssagfører  Mogens  Gl is t rup ,  
cand.  jur .  Lene  Borup Gl is t rup ,  begge af  
Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  Peter  St rø­
bech,  Ørnekulsvej  30 ,  Char lo t tenlund.  Bes ty­
re lse ;  nævnte  Mogens  Gl is t rup ,  Lene  Borupr  
Gl is t rup ,  Peter  S t røbech.  Selskabet  tegnes  ~  
derunder  ved afhændelse  og  pantsætning af l  
fas t  e jendom -  af  to  medlemmer  af  bes tyre l ­
sen  i  forening e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  
Regis ter -nummer  48.316;  »Kaj Klosters 
gaard A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel l  
fabr ika t ion ,  f inans ier ing  og  vekselerervi rkv 
somhed,  bygger i  samt  handel  med og udle j i  
n ing  af  fas t  e jendom.  Selskabet  har  hoved!  
kontor  i  Skanderborg  kommune,  Tåning§ 
Skanderborg;  de ts  vedtægter  e r  af  19.  mas  
1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  lO.OCXK 
kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  J 
ak t ie r  på  500 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kn 
g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Dee 
gælder  indskrænkninger  i ak t ie rnes  omsæt tea  
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §3 . -1 .  akt ie  på  50K 
kr .  e r  mdløse l ig ,  j f r .  vedtægternes  §  3.  Bea  
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved brev-
Selskabets  s t i f te re  e r ;  a fdel ingssygeple jerske  
Karen Jens ine  Iversen ,  Arnes tedet  7 ,  Vanl© 
se ,  f ru  Inge  Birg i t te  Klos tergaard ,  grosseres  
Kaj  Byr ie l  Jensen Klos tergaard ,  begge at ;  
Tåning,  Skanderborg .  Bes tyre lse ;  nævnte  Kæ 
Byr ie l  Jensen Klos tergaard  ( formand) ,  Ing 'g  
Birg i t te  Klos tergaard ,  Karen Jens ine  Iversem 
Direkt ion;  nævnte  Inge  Birg i t te  Klos ters  
gaard .  Selskabet  tegnes  — derunder  ved af t i  
hændelse og pantsætning af fast ejendom i 
af  bes tyre lsens  formand e l ler  a f  en  di rektøo 
a lene .  
Regis ter -nummer  48.317;  »A/S Handelsse^ 
skabet  H.  P.  Nyborg,  Roski lde« hvis  formål  e  
a t  over tage  og  videreføre  de t  af  H.  P .  Nybonc 
hid t i l  d revne  handelsvi rksomhed vedrørendb 
sa lg  af  t ryksager  og  l ignende ar t ik ler  samt t i  
øvr ig t  dr ive  handel  og  indust r i .  Se lskabet  hs j r  
hovedkontor  i  Roski lde  kommune,  Sdr .  Mea 
lemvej  8 ,  Roski lde ;  de ts  vedtægter  e r  af  9 .  juui  
1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  lO.OGX 
kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordelu i  
akt ier  på  500 og 1 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb 
500 kr .  g iver  I s temme.  Akt ierne  lyder  pq 
navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi res  
Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnon 
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  B<»8 
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbod 
fa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  bogtrykk<)>l  
Hans  Peter  Nyborg ,  Søparken 34,  Svogers le  a l  
Roski lde ,  repræsentant  Tage  Breidal l i ;  
Hemmert ,  Krogmosevej  13,  Bagsværd,  sa lggl  
d i rektør  Ebbe Bouman Nie lsen ,  MaglepaB(  
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•  i i  44 ,  Bal lerup.  Bes tyre lse :  nævnte  Hans  
i ser  Nyborg ,  Tage  Breidahl  Hemmert ,  
30e  Bouman Nie lsen .  Selskabet  tegnes  af  
ibdi rektør  i  forening med e t  medlem af  be-
la-e lsen  e l le r  a f  to  medlemmer  af  bes tyre l -
i i  fo rening,  ved afhændelse  og  pantsæt-
, sg  a f  fas t  e jendom af  den samlede  bes tyre l -
oKegis ter -nummer  48.318;  »B. T. Jacobsen 
hvis  formål  e r  a t  udføre  rensning,  farv-
§g  samt  opbevar ing  af  sk indbeklædning,  
ave  handel  og  fabr ika t ion  samt  inves te-
^gsvi rksomhed i øvr ig t .  Se lskabet  har  ho-
)) l  kontor  i  Rødekro  kommune,  Rødekro;  
/  s  vedtægter  e r  af  2 .  november  1971 og  10.  
uTuar  1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
)0000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  
abel t  i  ak t ie r  på  500 og 1 .000 kr .  Hver t  ak-
ooeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  
T3er  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætnings-
l io i rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t i -
23es  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  
axendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
iaoefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  d i rek-
A Jacob Freder ik  Jacobsen,  Ramsherred  47 
A Åbenrå ,  d i rektør  Bendt  Thorki ld  Jacob-
„  Nordens  Plads  24,  København,  El ise  
- jbdersen ,  Solbakken 58,  Rødekro ,  ingeniør  
>k Li ldholdt ,  Barsmark gamle  Skole ,  Bars-
/ I rk ,  Åbenrå ,  advokat fu ldm.  Lei f  Max Han-
„  Barkmøl legade  6 ,  Åbenrå .  Bes tyre lse :  
nwnte  Jacob Freder ik  Jacobsen,  Bendt  
Torki ld  Jacobsen,  El ise  Andersen ,  Er ik  
)HHholdt ,  Lei f  Max Hansen.  Direkt ion:  
nwnte  Bendt  Thorki ld  Jacobsen.  Selskabet  
arnes  af  d i rektøren  a lene  e l le r  a f  to  medlem-
B T af  bes tyre lsen  i forening,  ved  afhændelse  
ucpantsætning af  fas t  e jendom af  d i rektøren  
o i rening med e t  medlem af  bes tyre lsen  e l le r  
t ibden samlede  bes tyre lse .  Eneprokura  er  
bhidel t :  El i se  Andersen ,  Er ik  Li ldholdt .  
i ' jRegis ter -nummer  48.319:  »CRF 69 A/S« 
\  zs  formål  e r  a t  dr ive  in ternat ional  handel .  
;>l2skabet  har  hovedkontor  i  Københavns  
nrmmune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gl i -
,qup,  Skindergade  23,  København;  de ts  ved-
3)gter  e r  af  5 .  november  1971.  Den tegnede 
-b i iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  
a i J t iekapi ta len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 
GOO kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  I  
n rmme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Bekendtgø-
3;e  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  
vv .  Se lskabets  s t i f te re  e r ;  f ru  Lene  Borup 
Gl is t rup ,  landsre tssagfører  Mogens  Gl is t rup ,  
begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  
Sven Hors ten ,  Østbanegade 103,  København.  
Bes tyre lse ;  nævnte  Lene Borup Gl is t rup ,  
Mogens  Gl is t rup ,  Sven Hors ten .  Selskabet  
tegnes  — derunder  ved afhændelse  og  pant ­
sætning af  fas t  e jendom — af  to  medlemmer  
af  bes tyre lsen  i forening e l le r  a f  en  d i rektør  
a lene .  
Regis ter -nummer  48.320;  »CRF 78 A/S« 
hvis  formål  e r  a t  dr ive  in ternat ional  handel .  
Se lskabet  har  hovedkontor  i Københavns  
kommune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Skindergade  23,  København;  de ts  ved­
tægter  e r  af  5 .  november  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 
2 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  I  
s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Bekendtgø­
re lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  
brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  f ru  Lene  Borup 
Gl is t rup ,  landsre tssagfører  Mogens  Gl is t rup ,  
begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  
Sven Hors ten ,  Østbanegade 103,  København.  
Bes tyre lse ;  nævnte  Lene Borup Gl is t rup ,  
Mogens  gl i s t rup ,  Sven Hors ten .  Selskabet  
tegnes  -  derunder  ved afhændelse  og  pant ­
sætning af  fas t  e jendom -  af  to  medlemmer  
af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  en  d i rektør  
a lene .  
Regis ter -nummer  48.321;  »CRF 81 A/S« 
hvis  formål  e r  a t  dr ive  in ternat ional  handel .  
Se lskabet  har  hovedkontor  i  Københavns  
kommune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Skindergade  23,  København;  de ts  ved­
tægter  e r  af  5 .  november  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 
2 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 
s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Bekendtgø­
re lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  
brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  f ru  Lene  Borup 
Gl is t rup ,  landsre tssagfører  Mogens  Gl is t rup ,  
begge af  Skovbrynet  100,  Uyngby,  advokat  
Sven Hors ten ,  Østbanegade 103,  København.  
Bes tyre lse :  nævnte  Lene Borup Gl is t rup ,  
Mogens  Gl is t rup ,  Sven Hors ten .  Selskabet  
tegnes  -  derunder  ved afhændelse  og  pant ­
sætning af  fas t  e jendom — af  to  medlemmer  
af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  en  d i rektør  
a lene .  
Register-nummer 48.322:  »GENTOFTE 
BANKIERFIRMA A/S« hvis  formål er  at  dri­
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ve f inans ier ings-  og  dermed bes lægte t  v i rk­
somhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  Gen­
tof te  kommune,  Kirkevej  26 ,  Char lo t tenlund;  
de ts  vedtægter  e r  af  17.  apr i l  1971.  Den teg­
nede  akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  
3 .000 kr .  e r  A-akt ier  og  7 .000 kr .  e r  B-akt ier .  
Akt iekapi ta len  er  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ­
ta len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  250 og 1 .750 kr .  
Hver t  A-akt iebeløb på  250 kr .  g iver  1 s tem­
me,  B-akt ierne  har  ikke  s temmeret .  Akt ierne  
lyder  på  ihændehaveren .  Bekendtgøre lse  t i l  
ak t ionærerne  sker  i »Ber l ingske  Tidende«.  
Selskabets  s t i f te re  e r ;  vekselerer  Kur t  Henr ik  
Tof te  Jensen,  f ru  Kirs ten  El isabeth  Fr i i s  Jen­
sen,  Vedbæk Bankier f i rma A/S,  a l le  a f  Koha-
vevej  26 ,  Vedbæk.  Bes tyre lse :  nævnte  Kur t  
Henr ik  Tof te  Jensen ( formand) ,  Kirs ten  El i ­
sabeth  Fr i i s  Jensen,  samt  advokat  Sven Ag­
ner  Petersen ,  Kirkevej  26 ,  Char lo t tenlund.  
Direkt ion;  nævnte  Kur t  Henr ik  Tof te  Jen­
sen.  Selskabet  tegnes  — derunder  ved afhæn­
delse  og  pantsætning af  fas t  e jendom — af  
bes tyre lsens  formand a lene  e l le r  a f  t re  med­
lemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  en  
d i rektør  a lene .  
Regis ter -nummer  48.323;  »INGOLF KRI­
STENSEN A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  er ­
hvervsvi rksomhed ved murermester - ,  ingeni ­
ør -  og  ent reprenørvi rksomhed.  Selskabet  har  
hovedkontor  i  Val lensbæk kommune,  GI .  
Køge Landevej  913,  Brøndby St rand;  de ts  
vedtægter  e r  af  24 .  september  1971.  Den teg­
nede  akt iekapi ta l  udgør  200.000 kr .  fu ld t  ind­
beta l t  i  værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
ak t ie r  på  1 .000 kr .  e l le r  mul t ip la  heraf .  Hver t  
akt iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  1 s temme ef ter  3  
måneders  noter ings t id .  Akt ierne  lyder  på  
navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i ak t ie rnes  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Be­
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbe­
fa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  murerme­
s ter  Ingolf  Val ter  Kr is tensen,  »Je lshøjgård«,  
Træl løse ,  Her lufmagle ,  ingeniør  Ole  Schu­
ber t  Kr is tensen,  P i lehavevænget  71 ,  Alber ts ­
lund,  konduktør  Jan  Schuber t  Kr is tensen,  GI .  
Køge Landevej  913,  Brøndby St rand.  Bes ty­
re lse ;  nævnte  Ingolf  Val ter  Kr is tensen,  Ole  
Schuber t  Kr is tensen,  Jan  Schuber t  Kr is ten­
sen ,  samt  advokat  Egon Jens  Deleuran ,  Her-
lufholmsvej  2 ,  København.  Direkt ion;  nævn­
te  Ingolf  Val ter  Kr is tensen og  Ole  Schuber t  
Kr is tensen.  Selskabet  tegnes  af  en  d i rektør  
a lene  e l le r  a f  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  
forening,  ved  afhændelse  og  pantsætning s 
fast ejendom af mindst tre medlemmer s 
bes tyre lsen  i forening.  
Regis ter -nummer  48.324;  »Aller & Lim 
s trom A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  b ladudjg  
vervi rksomhed og hermed i forb indelse  s t i t  
ende  vi rksomhed.  Selskabet  har  hovedkonto)  
i  Københavns  kommune,  Vigers lev  Al lé  M 
Valby;  de ts  vedtægter  e r  af  I .  december  19* 
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  90.000 loi  
fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t )  
akt ier  på  500,  1 .000,  5 .000 og  10.000 kr .  Hves  
akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme.  Akt ies  
ne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsæt  
n ingspapi rer .  Der  gælder  indskrænkningen 
akt iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  2 
3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ve  
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  »AA 
le r -Press  A/S«,  Vigers lev  Al lé  18,  Valby,  6  
rektør  Car l  Er ik  Al ler ,  Hannebjergvej  I I  
Rungsted  Kyst ,  underdi rektør  Poul  Hol i i  
Hansen,  Grønnevej  125,  Virum.  Bes tyre t  
nævnte  Car l  Er ik  Al ler ,  Poul  Holdt  Hanses  
samt  d i rektør  Lars  Ivar  Linds t rdm,  Edsas  
Gård  Marief red ,  Sver ige ,  landsre tssagføn 
Jens  Bjørn  Mii l le r tz ,  Dronningemarken II  
Gentof te .  Forre tn ingsfører ;  Bent  Steni i i i  
Jensen,  Søndervej  34,  Virum.  Selskabet  tes  
nes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i forenin i  
e l le r  a f  en  d i rektør  e l le r  for re tn ingsfører !  
forening med e t  medlem af  bes tyre lsen ,  vt tv  
a fhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendoo 
af  den  samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.325;  »J. P. Bodck) 
A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel  og  fabd 
kat ion .  Selskabet  har  hovedkontor  i Købesr  
havns  kommune,  Tagensvej  85  C,  Køboc 
havn;  de ts  vedtægter  e r  af  8 .  juni  1971.  D< 
tegnede  akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu lu  
indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t i l ,  
på  500,  1 .000 og  2 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb c  
500 kr .  g iver  I  s temme.  Akt ierne  lyder  
navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapini  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  vv  
brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  d i rektør  Jes!  
Peder  Bodar t ,  Para l le lve j  75 ,  Hvidovre ,  11 
Inger  Margre the  Olsen ,  Freder ikssundsvel  
85 ,  København,  f ru  Inger  Holbech Svendsen 
GI .  Køge Landevej  304 B,  Hvidovre .  Besz;  
re lse ;  nævnte  Jens  Peder  Bodar t ,  Inger  Mi; Iv  
g re the  Olsen ,  Inger  Holbech Svendsen.  I I  
rek t ion;  nævnte  Jens  Peder  Bodar t .  SelsHg 
be t  tegnes  af  d i rektøren  a lene  e l le r  a f  to  mon 
lemmer  af  bes tyre lsen  i  forening,  ved afhæsi  
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azse  og  pantsætning af  fas t  e jendom af  den 
i lmlede  bes tyre lse .  
j^egis ter -nummer  48.326:  »Anlægsgartner-
xv iaet  POUL JØRGENSEN A/_S« hvis  for -
l . i l  er  a t  dr ive  anlægsgar tner iv i rksomhed,  
bndel ,  indus t r i  og  anden i  forb indelse  her-
bd  s tående vi rksomhed.  Selskabet  har  ho-
Jdkontor  i  Odense  kommune.  Ravnebjerg ,  
n lo lmst rup;  de ts  vedtægter  e r  af  28 .  juni  1971 
M 19 .  januar  1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  
osgør  50 .000 kr .  fu ld t  indbeta l t  i  værdier .  
i i )  t i ekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 
XXX) kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 
mmme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  
3 :e  omsætningspapi rer .  Der  gælder  ind-
2B*ænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  
; ) fc j tægternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t io-
3i ; rerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  
3)" tere  e r :  anlægsgar tner  Poul  Er ik  Jørgen-
.n ,  f ru  Inge  El inor  Jørgensen,  begge af  Rav-
j jobjerg ,  Holmstrup,  advokat  Nie ls  Oluf  Ky-
/  .  Vestergade  41,  Odense .  Bes tyre lse :  nævn-
^  Poul  Er ik  Jørgensen,  Inge  El inor  Jørgen-
,n ,  Nie ls  Oluf  Kyed.  Direkt ion:  nævnte  Poul  
>l ik  Jørgensen.  Selskabet  tegnes  af  to  med-
nmmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  en  
lek tør  a lene ,  ved  afhændelse  og  pantsæt-
§f lg  a f  fas t  e jendom af  den samlede  bes tyre l -
aXegis ter -nummer  48.327:  »A/S af 5/11 
«VI» hvis  formål  e r  a t  dr ive  in ternat ional  
»bpdel .  Se lskabet  har  hovedkontor  i  Koben-
^n v ns  kommune,  c /o  landsre tssagfører  Mo-
2is  Gl is t rup ,  Skindergade  23,  København;  
'  2S vedtægter  e r  af  5 .  november  1971.  Den 
annede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  
adbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  
0^500 og 2 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 
i§  g iver  1 s lemme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  
a jkendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
boefa le t  brev .  Se lskabets  s t i f te re  e r :  lands-
szssagfører  Mogens  Gl is t rup ,  f ru  Lene  Bo-
3  • Gl is t rup ,  begge af  Skovbrynet  100,  Lyng-
)B advokat  Peter  S t røbech,  Ørnekulsvej  30 ,  
hmrlot tenlund.  Bes tyre lse :  nævnte  Mogens  
i tzs t rup ,  Lene  Borup Gl is t rup ,  Peter  St rø-
. r i :h .  Se lskabet  tegnes  — derunder  ved af -
bnndelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom — 
o) to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening 
B i ; r  af  en  d i rektør  a lene .  
pXegis ter -nummer  48.328:  »A/S af 14/11 
Al« hvis  formål  e r  a t  dr ive  in ternat ional  
abndel .  Se lskabet  har  hovedkontor  i  Koben­
havns  kommune,  c /o  landsre tssagfører  Mo­
gens  Gl is t rup ,  Skindergade  23,  København;  
de ts  vedtægter  e r  af  14 .  november  1971.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  
indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  
på  500 og 2 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 
kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  lands­
re tssagfører  Mogens  Gl is t rup ,  f ru  Lene  Bo­
rup Gl is t rup ,  begge af  Skovbrynet  100,  Lyng­
by,  advokat  Peter  S t røbech,  Ørnekulsvej  30 ,  
Char lo t tenlund.  Bes tyre lse :  nævnte  Mogens  
Gl is t rup ,  Lene  Borup Gl is t rup ,  Peter  S t rø­
bech.  Selskabet  tegnes  — derunder  ved af ­
hændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom — 
af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening 
e l le r  a f  en  d i rektor  a lene .  
Regis ter -nummer  48.329:  »Skandinavisk 
Automat teknik  A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  
handelsvi rksomhed af  enhver  ar t  — impor t  
expor t  og  f inans ier ing .  Selskabet  har  hoved­
kontor  i  Københavns  kommune,  Dronnin­
gensgade  .68 ,  København;  de ts  vedtægter  e r  
af  26 .  apr i l  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  200.000 kr . ,  hvoraf  20 .000 kr .  e r  A-akt i ­
e r  og  180.000 kr .  e r  B-akt ier .  Akt iekapi ta len  
er  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  
værdier .  Akt iekapi ta len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  
1 .000,  5 .000 og  25.000 kr .  Hver t  A-akt iebeløb 
på  1 .000 kr .  g iver  1 s temme,  B-akt ierne  har  
ikke  s temmeret .  Akt ierne  lyder  på  navn.  Ak­
t ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  Der  gæl­
der  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  B-akt ierne  har  re t  
t i l  for lods  udbyt te ,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Der  
gælder  sær l ige  re t t igheder  tor  va lg  af  bes ty­
re lse ,  j f r .  vedtægternes  §  16.  Bekendtgøre lse  
t i l  ak t ionærerne  sker  ved brev .  Selskabets  
s t i f te re  e r :  f ru  Hetga  Vibe-Petersen ,  grosserer  
Preben Vibe-Petersen ,  begge af  Vedbæk 
St randvej  491,  Vedbæk,  repræsentant  Kim 
Vibe-Petersen ,  Blegdamsvej  6 ,  Kobenhavn.  
Bes tyre lse ;  nævnte  Helga  Vibe-Petersen ,  
Preben Vibe-Petersen ,  Kim* Vibe-Petersen ,  
samt  landsre tssagfører  Vagn Skovlund,  St .  
Kongensgade  49,  København.  Direkt ion;  
nævnte  Preben Vibe-Petersen  (adm.  d i rekt ­
ør) .  Se lskabet  tegnes  af  den  adminis t rerende  
d i rektør  a lene  e l le r  a f  to  medlemmer  af  be­
s tyre lsen  i  forening,  ved  afhændelse  og  pant ­
sætning af  fas t  e jendom af  den samlede  be­
s tyre lse .  Eneprokura  er  meddel t ;  Helga  Vi­
be-Petersen .  
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Regis ter -nummer  48.330;  »Silbeko A/S« 
hvis  formål  e r  a t  dr ive  t ranspor t ,  fabr ika t ion ,  
f inans ier ing  og  handel  (herunder  handel  med 
fas te  e jendomme) .  Selskabet  har  hovedkon­
tor  i  S i lkeborg  kommune,  Granhøjvej ,  S i lke­
borg;  de ts  vedtægter  e r  af  30 .  november  1971.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr .  
fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
ak t ie r  på  1 .000 kr .  og  mul t ip la  heraf .  Hver t  
akt iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  1 s temme.  Akt i ­
erne  lyder  på  navn.  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i )  ak t ionærerne  
sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  
e r ;  vognmand Jens  Thorvald  Jensen Konrad,  
Søhol t  Al lé  21 ,  vognmand Poul  Er ik  Bech,  
f ru  Karen Dyhr  Beck,  begge af  Granhøjvej ,  
a l le  a f  S i lkeborg .  Bes tyre lse ;  nævnte  Jens  
Thorvald  Jensen Konrad,  Poul  Er ik  Beck,  
Karen Dyhr  Beck.  Direkt ion;  nævnte  Poul  
Er ik  Beck.  Selskabet  tegnes  af  en  d i rektør  
a lene  e l le r  a f  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i 
forening,  ved  afhændelse  og  pantsætning af  
fas t  e jendom af  den  samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.331;  »Thers Bageri 
A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  fabr ika t ion  og  
handel  og  a t  fore tage  inves ter ing .  Selskabet  
har  hovedkontor  i  Korsør  kommune,  Algade  
39,  Korsør ;  de ts  vedtægter  e r  af  1 .  november  
1971 og  5 .  februar  1972.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  50.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Ak­
t iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 5 .000 
kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  I  s tem­
me.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  
omsætningspapi rer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  
sker  ved brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  bager­
mester  Jørgen Thers ,  f ru  Liss i  Wetendorf f  
Thers ,  begge af  Kastanievej  28 ,  bagermester  
Nie ls  Thers ,  f ru  Al ice  Kirs ten  Thers ,  begge af  
Lyshøj  12,  a l le  a f  Korsør .  Bes tyre lse ;  nævnte  
Jørgen Thers ,  Liss i  Wetendorf f  Thers ,  Nie ls  
Thers ,  Al ice  Kirs ten  Thers .  Se lskabet  tegnes  
af  en  d i rektør  a lene  e l le r  a f  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i  forening,  ved afhændelse  og  
pantsætning af  fas t  e jendom af  den samlede  
bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.332;  »KØBEN-
HA VNS KEMIKALIE KOMPAGNI A/S« hvis  
formål  e r  a t  dr ive  handel  og  fabr ika t ion ,  f i ­
nans ier ing  samt  bes iddelse  af  fas t  e jendom.  
Selskabet  har  hovedkontor  i  Københavns  
kommune.  Tingvej  23 ,  København;  de ts  ved-I  
tægter  e r  af  24 .  juni  1971 og  11.  januar  19721 
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  50.000 kn  
fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre­
værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  pé(  
500,  1 .000 og  5 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb påf  
500 kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  pa  
navn.  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t ien  
nes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  6t)  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  veo;  
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  f ru  Ket)  
ty  El ise  Benoni  Lyngse ,  underdi rektør  Petea  
Ginn Lyngse ,  begge af  Al leen  139,  f ru  Ki i .  
Tonny Thor ius ,  Hyben Al lé  102,  f ru  Susan 
Lis Henriksen, Irlandsvej I30F, alle af KHB 
s t rup ,  advokat  Sigurdur  Helgi  Jonsson,  Bele  
Col les  Al lé  3 ,  Rungsted .  Bes tyre lse ;  nævnW 
Ket ty  El ise  Benoni  Lyngse ,  Pe ter  Ginn Lyng 
se ,  S igurdur  Helgi  Jonsson.  Direkt ion;  nævm 
te  Ket ty  El ise  Benoni  Lyngse ,  Pe ter  Gimr 
Lyngse  (underdi rektør) .  Se lskabet  tegnes  as  
d i rektøren  a lene  e l le r  a f  underdi rektørea  
a lene  e l le r  a f  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  r  
forening,  ved  afhændelse  og  pantsætning æ 
fas t  e jendom af  den samlede  bes tyre lse .  
Under 2. marts 1972 er optaget i ak ti esp* 
skabs-registeret som: 
Regis ter -nummer  48.333;  »N.B.I. A/S« hvv 
formål  e r  impor t -  og  ekspor tv i rksømheo 
handel en gros samt agenturhandel. Selski;>l 
bet  har  hovedkontor  i  Gentof te  kommunen 
Resedavej  12,  Gentof te ;  de ts  vedtægter  e r  
1 .  august  1971.  Den tegnede akt iekapi tJ  
udgør  40 .000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontam 
dels  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  foo  
del t  i  ak t ie r  på  500,  1 .000 og  5 .000 kr .  Hve^i  
ak t iebeløb på  500 kr .  g iver  I  s temme.  Akt ies  
ne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsææ 
ningspapi rer .  Der  gælder  indskrænkningene 
akt iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  2 
3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  vej /  
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  proki i>l  
r i s t  Pe ter  Brandbjerg ,  Klovtof tegade  27,  TT 
st rup,  f ru  Lis  Brundbjerg ,  ingeniør  Nies i  
Brundbjerg ,  Resedavej  12 ,  Gentof te .  Bes t ; ; ] ,  
re l se ;  nævnte  Peter  Brundbjerg ,  Lis  Brunon 
bjerg ,  Nie ls  Brundbjerg .  Direkt ion;  nævnlfn  
Nie ls  Brundbjerg .  Selskabet  tegnes  af  t r  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  <i  -
en  d i rektør  a lene ,  ved  afhændelse  og  pann 
sætning af  fas t  e jendom af  t re  medlemmer  <; i  
bes tyre lsen  i  forening.  
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51 Regis ter -nummer  48.334:  »Vintøndelageret 
?1 'S  Tårhæk« hvis  formål  e r  løsøreudle jn ing.  
? .h lskabet  har  hovedkontor  i Lyngby-Tårbæk 
nommune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gl i -
|U"up,  Skindergade  23,  København;  de ts  ved­
tægter  e r  af  5 .  mar ts  og  7 .  ju l i  1971.  Den teg-
»bide  akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  
0000 kr .  e r  A-akt ier  og  7 .500 kr .  e r  B-akt ier .  
i ix t iekapi ta len  er  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi -
is l len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 3 .750 kr .  
awer t  A-akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s tem-
( se ,  B-akt ierne  har  ikke  s temmeret .  Akt ierne  
^ tder  på  ihændehaveren .  Bekendtgøre lse  t i l  
l i J i t ionærerne  sker  i »Pol i t iken«.  Se lskabets  
)J l f te re  e r ;  advokat  Stef fen  Kjærul f f -
i r lhmidt ,  Øster  Far imagsgade 63,  Kø-
Innhavn,  cand.  jur .  Lene  Borup Gl is t rup ,  
bndsre tssagfører  Mogens  Gl is t rup ,  begge af  
/o iovbrynet  100,  Lyngby.  Bes tyre lse :  nævnte  
f l s f fen  Kjærul f f -Schmidt ,  Lene  Borup Gl i -
]U"up,  Mogens  Gl is t rup .  Selskabet  tegnes  -
uirunder  ved afhændelse  og  pantsætning af  
)s t  e jendom — af  to  medlemmer  af  bes tyre l -
1 m  i forening e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  
j^Regis ter -nummer  48.335;  »ØFO-Produkter 
hvis  formål  e r  handel  og  fabr ika t ion ,  
osecie l t  a f  maskiner  og  maskindele  t i l  b rug i  
2§ggesektoren .  Selskabet  har  hovedkontor  i  
unrum kommune.  Vinkelvej  16 ,  Farum;  dets  
ibdtægter  e r  af  15 .  ju l i  1971 og  21.  januar  
-V72.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
i l  .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
a i J t ie r  på  500 og 3 .000 kr .  Hver t  akt iebelob på  
O kr .  g iver  I  s temme.  Akt ierne  lyder  på  
nwn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  
i ; r  gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  
sznsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  Be-
bmdtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbe-
lae t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  ingeniør  
z læls  Østergaard  Brynningsen,  Vinkelvej  16 ,  
u i rum,  værkmester  Anders  Ot to  Valdemar  
izsson,  Fågelbåkseatan  35,  Malmø,  ingeniør  
as  Al lan  Fros tbrant ,  S ' tyrbordsgatan  4 ,  
mtmma,  malermester  Preben Peter  Elkjær ,  
v inkelvej  14 ,  Farum,  advokat  Jørgen Ibfe l t ,  
voovbakken 114,  Farum.  Bestyre lse :  nævnte  
a læls  Østergaard  Brynningsen,  Anders  Ot to  
jb l ldemar  Olsson,  Ni ls  Al lan  Fros tbrant ,  Pre-
m Peter  Elkjær ,  Jørgen Ibfe l t .  Se lskabet  
anjnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  for -
gnng,  ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
bnndom af  den samlede  bes tyre lse .  
j>Regis ter -nummer  48.336;  »A/S Vonsild 
*) \ \9 l le '<  hv is  formål  e r  a t  dr ive  handel  og  fabr i ­
ka t ion  inden for  grovvarebranchen og der­
med bes lægte t  v i rksomhed i såvel  indland 
som udland.  Selskabet  har  hovedkontor  i  
Kolding kommune,  Vonsi ldvej  59 ,  Kolding;  
de ts  vedtægter  e r  af  5 .  oktober  1971.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  500.000 kr .  fu ld t  
indbeta l t  i  værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  
i  ak t ie r  på  500,  1 .000,  2 .000 og  5 .000 kr .  Hver t  
akt iebeløb på  1 .000 kr .  giver  I  s temme ef ter  3  
måneders  noter ings t id .  Akt ierne  lyder  på  
navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  Be­
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbe­
fa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  Møl ler  Jens  
Peter  Lund Andersen ,  f ru  Herdis  El in  Ander­
sen ,  prokur is t  F inn Lund Andersen ,  repræ­
sentant  Bent  Lund Andersen ,  a l le  a f  Vonsi ld­
vej  59 ,  Kolding.  Bes tyre lse ;  nævnte  Jens  Pe­
ter  Lund Andersen ,  Herdis  El in  Andersen ,  
Finn Lund Andersen ,  Bent  Lund Andersen .  
Direkt ion:  nævnte  Jens  Peter  Lund Ander­
sen .  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i forening e l le r  a f  d i rektøren  a le­
ne ,  ved  afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
e jendom af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  
forening med di rektøren .  
Regis ter -nummer  48.337:  »SCAN-IN A/S« 
hvis  formål  e r  handel ,  rådgivning,  produkt ion  
og inves ter ing .  Selskabet  har  hovedkontor  i  
Kobenhavns  kommune.  Hvidki ldevej  64 ,  
København;  de ts  vedtægter  e r  af  15 .  apr i l  
1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
ak t ie r  på  500 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  
g iver  I  s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Ak­
t ierne  e r  ikke  omsætningspapi rer .  Der  gæl­
der  indskrænkninger  i  ak t iernes  omsæt te l ig­
hed, ' j f r .  vedtægternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  
ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Sel ­
skabets  s t i f te re  e r ;  d i rektør  Borge  Mol tken-
berg  Søndergaard ,  »Selec t form A/S«,  begge 
afS .T.C,  Bel la  Centre t ,  København,  d i rektør  
Poul  Harry  Fr imodt  Nie lsen ,  c /o  Odense  Sto­
le-  & Møbelfabr ik ,  Annasholmsgade 9 ,  
Odense ,  »L.  F .  Foght  A/S«,  Rådhuspladsen 
77,  København,  »Fog & Mørup A/S«,  Syd­
marken 46,  Søborg ,  »Dyr lund Smith  A/S«,  
Edisonsvej  9 ,  Kobenhavn,  »Møbelfabr ikken 
KOMFORT A/S«,  Randers ,  »Krøluldfabr i -
ken LAMA A/S«,  Ørholm.  Kgs .  Lyngby,  d i ­
rektør  Finn Kal ledsøe ,  Ved Stampedammen 
51,  Hørsholm,  d i rektør  Lei f  Boe Hansen,  
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Hedebyvej  2 ,  Øls tykke.  Bes tyre lse ;  nævnte  
Finn Kal ledsøe ,  Lei f  Boe Hansen,  Børge  
Mol tkenberg  Søndergaard ,  Poul  Harry  Fr i -
modt  Nie lsen ,  samt  d i rektør  Ole  Wickmann 
Mikkelsen ,  Randers ,  d i rektør  Helge  Nybo 
Andersen ,  Sydmarken 46,  Søborg ,  d i rektør  
Ot to  With  Søderberg ,  Rundforbivej  • 158,  
Nærum,  d i rektør  Jens  Kris t ian  Olsen ,  S .T.C.  
Bel la  Centre t ,  København,  d i rektør  Nie ls  
Jørgen Dyr lund-Smith ,  Edisonsvej  9 ,  Køben­
havn,  d i rektør  Ot to  Hansen,  Ørholm,  Kgs .  
Lyngby.  Direkt ion;  Jørgen Cars ten  Rasmus­
sen ,  Skansevej  90 ,  Hi l le rød.  Selskabet  tegnes  
af  mindst  ha lvdelen  af  bes tyre lsen  i forening 
e l le r  a f  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i for ­
ening med di rektøren ,  ved afhændelse  og  
pantsætning af  fas t  e jendom af  den samlede  
bes tyre lse .  Eneprokura  er  meddel t ;  Jorgen 
Cars ten  Rasmussen.  
Regis ter -nummer  48.338;  »Aktieselskabet 
S in ibyg« hvis  formål  e r  a t  købe ,  sælge ,  bebyg­
ge ,  res taurere ,  udle je ,  f inans iere  og  admini ­
s t rere  fas t  e jendom,  samt  købe og sælge  pan­
tebreve ,  akt ier ,  obl iga t ioner ,  kont rakter  og  
l ignende værdipapi rer .  Endvidere  inves ter ing  
i og  de l tagelse  i f abr ika t ion ,  håndværk,  han­
del ,  forskning,  forsøgsvi rksomhed,  in ternat i ­
onal  market ing  og markedsanalyse ,  teknisk  
og  teore t i sk  rådgivning og  bis tand og  i  øvr ig t  
enhver  ef ter  bes tyre lsens  skøn i forb indelse  
hermed s tående v i rksomhed.  Selskabet  har  
hovedkontor  i  Vejen  kommune.  Stadionvej  
10,  Bække;  de ts  vedtægter  e r  af  8 .  november  
1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
ak t ie r  på  500 og 2 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  
500 kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  
navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §§ 5 ,  6  og  8 .  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  f ru  An­
na  Kirs t ine  Kr is t ine  Simonsen,  konsulent  El ­
len  Margre the  Johanne Simonsen,  begge af  
S tadionvej  10,  Bække,  ent reprenør  Johannes  
Simonsen,  Gammelgårdsvej  60 ,  Her lev .  Be­
s tyre lse ;  nævnte  Anna Kirs t ine  Simonsen,  
El len  Margre the  Johanne Simonsen,  Johan­
nes  Simonsen.  Direkt ion;  nævnte  Johannes  
Simonsen.  Selskabet  tegnes  — derunder  ved 
afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom — 
af  e t  medlem af  bes tyre lsen  i  forening med 
di rektøren .  Eneprokura  er  meddel t ;  Johan­
nes  Simonsen.  
Regis ter -nummer  48.339;  »A/S af 19/10) 
1971« hvis  formål  e r  a t  dr ive  in ternat ional . '  
handel .  Se lskabet  har  hovedkontor  i  Køben - f  
havns kommune, c/o landsretssagfører Mo-c 
gens  Gl is t rup ,  Skindergade  23,  København:r  
de ts  vedtægter  e r  af  19 .  oktober  1971.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t t  
indbeta l t ,  ak t iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  ps< 
500 og  2 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kn  
giver  1  s temme.  Akt ierne  lyder  på  navnn 
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  vec  
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  landse  
re tssagfører  Mogens  Gl is t rup ,  f ru  Lene  Boo 
rup  Gl is t rup ,  begge af  Skovbrynet  100,  Lyngg 
by,  advokat  Peter  S t røbech,  Ørnekulsvej  3(D 
Char lo t tenlund.  Bes tyre lse ;  nævnte  Mogenn 
Gl is t rup ,  Lene  Borup Gl is t rup ,  Peter  St røb 
bech.  Selskabet  tegnes  -  derunder  ved af l  
hænselse  og  pantsætning af  fas t  e jendom — a£ 
to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l les  
a f  en  d i rektør  a lene .  
Regis ter -nummer  48.340;  »Consmith A/Sit 
hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel ,  indus t r i  og  f i i  
nans ier ing  samt  l ignende v i rksomhed ef tes  
bes tyre lsens  skøn.  Selskabet  har  hovedkonn 
tor  i  Københavns  kommune,  c /o  advokat f in  
maet  J .  de  Coninck-Smith  & Jørn  Thomsem 
Nørre  Far imagsgade 3 ,  København;  de ts  vedb 
tægter  e r  af  25 .  november  1971.  Den tegnedt l  
ak t iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t i i  
Akt iekapi ta len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  500 kn> 
e l le r  mul t ip la  heraf .  Hver t  akt iebeløb på  50iG 
kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn 
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  veta  
brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  landsre tssagføres-
Jørgen de  Coninck-Smith ,  S lo tsvej  38 ,  Char i f  
lo t tenlund,  landsre tssagfører  Jørn  Thomsene 
sekre tær  Signe  Bruhn Thomsen,  begge as  
Classensgade  60,  København.  Bes tyre lsen  
nævnte  Jørgen de  Coninck-Smith ,  Jon  
Thomsen,  Signe  Bruhn Thomsen.  Selskaboc 
tegnes  — derunder  ved afhændelse  og  pan n  
sætning af  fas t  e jendom — af  den  samledb 
bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.341;  »JUUL-O BØfA 
NEKONFEKTION A/S« hvis  formål  e r  a  
dr ive  fabr ika t ion  og  handel .  Se lskabet  hSif i  
hovedkontor  i  Værløse  kommune,  KirWi 
Værløsevej  24 ,  Værløse ;  de ts  vedtægter  e r  a  -
8 .  november  1971.  Den tegnede akt iekapiUDi  
udgør  500.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kono 
tant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  o  
fordel t  i  ak t ie r  på  500,  1 .000,  5 .000 og  lO.OOf 
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4 Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  I  s tem-
i e f te r  3  måneders  noter ings t id .  Akt ierne  
la l le r  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætnings-
iqpi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i ak t i -
anes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  
bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
i idbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  d i rek-
I "  Hans  Juul  Olesen,  f ru  Karen Magdalene  
^aesen,  Jens  Juul  Olesen,  a l le  a f  Langengen 
: „  Søborg ,  Ole  Juul  Olesen,  Sønder tof ten  
.9 ,  Finn Juul  Olesen,  Baunevej  48 ,  begge af  
]? js t rup .  Bes tyre lse :  nævnte  Hans  Juul  Ole-
,m,  Karen Magdalene  Olesen,  Ole  Juul  Ole-
,m,  F inn Juul  Olesen.  Direkt ion:  nævnte  
rmns  Juul  Olesen.  Selskabet  tegnes  af  d i rek-
t r ren  a lene ,  e l le r  — derunder  ved afhændelse  
q  pantsætning af  fas t  e jendom — af  den sam-
^Ue bes tyre lse .  Eneprokura  er  meddel t :  F inn 
luul  Olesen.  
)51Regis ter -nummer  48.342:  »Signe Thomsen 
-ZS"  hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel ,  indus t r i  
I ;  f inans ier ing  samt  l ignende v i rksomhed 
is ler  bes tyre lsens  skøn.  Selskabet  har  hoved-
)n«ntor  i  Københavns  kommune,  c /o  advokat -
; inmaet  J .  de  Coninck-Smith  & Jørn  Thom-
,m,  Nørre  Far imagsgade 3 ,  København;  de ts  
Jbdtægter  e r  af  11 .  november  1971.  Den teg-
abde akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  ind-
Bl ta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  
00 kr .  e l le r  mul t ip la  heraf .  Hver t  akt iebeløb 
1^ .500 kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  
nv.vn.  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  
bd brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  landsre tssag-
iaTer  Jørgen de  Coninck-Smith ,  S lo tsvej  38 ,  
iBnar lo t tenlund,  landsre tssagfører  Jørn  
icnomsen,  sekre tær  Signe  Bruhn Thomsen,  
gggge af  Classensgade  60,  København.  Bes ty-
aa ise :  nævnte  Jorgen de  Coninck-Smith ,  Jørn  
icnomsen,  S igne  Bruhn Thomsen.  Selskabet  
insnes  — derunder  ved afhændelse  og  pant -
n}; tn ing af  fas t  e jendom — af  den  samlede  
M2:s tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.343:  »Lars Nielsen, 
tyngholm Strand AjS« hvis  formål  e r  a t  dr ive  
DHtndel  og  byggevirksomhed.  Selskabet  har  
hovedkontor  i  Ålborg  kommune,  Engholm 
nn. rand 4 ,  Nørresundby;  de ts  vedtægter  e r  af  
august  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  
jgUgør  10 .000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  
a le ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  for -
j l s l t  i  ak t ie r  på  500 kr .  Hver t  akt iebelob på  
000 kr .  g iver  1 s temme ef ter  3  måneders  note-
?§mgst id .  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  
ikke  omsætningspapi rer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t io­
nærerne  sker  ved brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  
pe lsdyravler  Lars  Nie lsen ,  f ru  Jonna Nie lsen ,  
begge af  Engholm Strand 4 ,  Nørresundby,  
d i rektør  Bjarne  Chr is ten  Rosenbeck,  f ru  
Inge  Ket t i  Rosenbeck,  begge af  Lærkevæn­
get  2 ,  Vadum.  Bestyre lse :  nævnte  Lars  Nie l ­
sen ,  Jonna Nie lsen ,  Bjarne  Chr is ten  Rosen­
beck,  Inge  Ket t i  Rosenbeck.  Selskabet  teg­
nes  af  e t  medlem af  bes tyre lsen ,  ved  afhæn­
delse  og  pantsætning af  fas t  e jendom af  t re  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening.  
Regis ter -nummer  48.344:  »Malerfirmaet 
Brdr .  Bergh A/S« hvis  formål  e r  a t  udføre  
malerarbejde  af  enhver  ar t  og  a t  dr ive  handel  
med fas te  e jendomme og pantebreve .  Selska­
bet  har  hovedkontor  i  Københavns  kommu­
ne,  Freder ikssundsvej  410,  Brønshøj ;  de ts  
vedtægter  e r  af  16 .  apr i l  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  
Akt ierne  er  fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000 kr .  Hver t  
akt iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  1 s temme.  Akt i ­
erne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsæt­
ningspapi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  maler ­
mester  Ole  Bergh,  f ru  Bente  Houge Bergh,  
begge af  Åf lø jen  40,  f ru  Al ice  Ulf  Bergh,  
Åf lo jen  48,  a l le  a f  Brønshøj .  Bes tyre lse :  
nævnte  Ole  Bergh,  Bente  Houge Bergh,  samt  
malermester  Per  Bergh,  Åf lø jen  14,  Brøns­
høj .  Se lskabet  tegnes  af  d i rektøren  a lene  e l le r  
— derunder  ved afhændelse  og  pantsætning 
af  fas t  e jendom -  af  den samlede  bes tyre lse .  
Under 3. marts 1972 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Regis ter -nummer  48.345:  »Handelsselska­
bet  a f  2 .3 .  1971 A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  
handel  og  fabr ika t ion .  Selskabet  har  hoved­
kontor  i  kobenhavns  kommune,  Malmogade 
8 ,  Kobenhavn;  de ts  vedtægter  e r  af  2 .  mar ts  
1971 og  25.  januar  1972.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Ak­
t iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 kr .  e l le r  
mul t ip la  heraf .  Hver t  akt iebelob på  500 kr .  
g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Der  
gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te-
Fighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  
t i l  ak t ionærerne  sker  ved brev .  Selskabets  
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s t i f te re  e r ;  cand.  jur .  Mogens  St ig  Buschard ,  
Bust imo A/S,  Danst ig  A/S,  a l le  a f  Malmøga­
de  8 ,  København.  Bes tyre lse ;  nævnte  Mo­
gens  St ig  Buschard ,  samt  s tud .  med.  Kars ten  
St ig  Buschardt ,  d i rektør  Aage Johannes  Chr i ­
s t ian  Buschard ,  begge af  Malmøgade 8 ,  Kø­
benhavn.  Selskabet  tegnes  — derunder  ved af ­
hændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom — af  
to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening.  
Regis ter -nummer  48.346;  »Carlo Ry, Aal­
borg A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  spedi t ions-
og vognmandsvi rksomhed samt  enhver  an­
den i forb indelse  hermed s tående vi rksom­
hed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  Ålborg  
kommune.  Gar tnervej  7 ,  Skalborg;  de ts  ved­
tægter  e r  af  28 .  oktober  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  
de ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  At iekapi -
ta len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  500 kr .  Hver t  akt ie­
beløb på  500 kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  ly­
der  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspa-
pi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i ak t ie r ­
nes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  Se lskabets  s t i f te re  e r ;  vogn­
mand Car lo  Ry,  f ru  Kirs ten  Mar ie  Ry,  begge 
af  Elverhøj  36,  Dal l  Vi l laby,  Svens t rup  J . ,  
l andsre tssagfører  Bent  Duus  Kinnerup,  Kong 
Hans  Gade 6 ,  Ålborg .  Bes tyre lse ;  nævnte  
Car lo  Ry,  Kirs ten  Mar ie  Ry,  Bent  Duus  Kin­
nerup.  Selskabet  tegned af  en  d i rektør  a lene  
e l le r  a f  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  for ­
ening,  ved  afhændelse  oa  pantsætning af  fas t  
e jendom af  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.347;  »HENNING 
SØRENSEN FINANS A/S« hvis  formål  e r  
handel  samt  inves ter ing-  og  f inans ier ingsvi rk­
somhed af  enhver  ar t ,  herunder  køb og sa lg  
af  pantebreve ,  værdipapi rer  og  fas t  e jendom,  
samt  anden ef ter  bes tyre lsens  skøn i forb in­
delse  hermed s tående v i rksomhed.  Selskabet  
har  hovedkontor  i  Lyngby-Tårbæk kommu­
ne,  Langs  Hegnet  25 ,  Lyngby;  de ts  vedtægter  
e r  af  12 .  oktober  1971.  Den tegnede akt ieka­
pi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt ie­
kapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000 og  3 .000 
kr .  Hver t  akt iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  1 
s temme ef ter  3  måneders  noter ings t id .  Akt i ­
erne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsæt-
ningspapi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  
ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  læge Thora  Loui­
se  Høegh Sørensen,  professor  Henning Sø­
rensen,  begge af  Langs  Hegnet  25 ,  Lyngby,  ,  
f røken Marianne  Sørensen,  Horsensgade  6 ,  ,  
København.  Bes tyre lse ;  nævnte  Henning \  
Sørensen ( formand) ,  Thora  Louise  Høegh t  
Sørensen,  Mar ianne  Sørensen.  Direkt ion:  ;  
nævnte  Henning Sørensen.  Selskabet  tegnes  < 
— derunder  ved afhændelse  og  pantsætning i  
af  fas t  e jendom — af  t re  medlemmer  af  bes ty-  -
re isen  i forening e l le r  a f  bes tyre lsens  for ­
mand a lene  e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  Ene--
prokura er meddelt; Thora Louise Høegh r 
Sørensen.  
Regis ter -nummer  48.348;  »A/S EIGIL 1 
PETERSEN KIRURGISKE OG TEKNISKE1 
ARTIKLER EN GROS« hvis  formål  e r  a t  dr i - -
ve  handel  og  fabr ika t ion .  Selskabet  har  ho-n  
vedkontor  i  Gladsaxe  kommune,  Nie ls  F in­
sens  Al lé  31—33,  Søborg;  de ts  vedtægter  e r  an .  
6 .  januar  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l !  
udgør  75.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant , ,  
de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  for ­
del t  i  ak t ie r  på  500 kr .  e l le r  mul t ip la  heraf . . ' !  
Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme. .^  
Akt ierne  lyder  på  navn.  Der  gælder  ind- i  
skrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r . . i  
vedtægternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionæ­
rerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f - i  
te re  e r ;  adm.  d i rektør  Eigi l  Henry  Chr is t iann 
Petersen ,  Tornes tykket  10,  regnskabsdi rek-
tør  Svend Ove Sørensen,  Gr i f fenfe ld tsgades  
25,  sa lgsdi rektør  Kar l  Er ik  Kar lsson Nie lsen , , :  
Solnavej  55 ,  a l le  a f  København.  Bes tyre lse : ; ;  
nævnte  Eigi l  Henry  Chr is t ian  Petersen ,  Svendb 
Ove Sørensen,  Kar l  Er ik  Kar lsson Nie lsen . . r  
Direkt ion;  nævnte  Eigi l  Henry  Chr is t ian  Pe- ,  
te rsen ,  Svend Ove Sørensen,  Kar l  Er ik  Kar ls—g 
son Nie lsen .  Selskabet  tegnes  af  en  d i rektønr  
a lene  e l le r  -  derunder  ved afhændelse  og§ 
pantsætning af  fas t  e jendom — af  den  samledes!  
bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.349;  »Samotrax A/Shl 
hvis  formål  e r  løsøreudle jn ing.  Selskabet  hanxj  
hovedkontor  i  Lyngby-Tårbæk kommune, .3  
c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gl is t rup ,  Skin--n  
dergade  23,  København;  de ts  vedtægter  e r  af l£  
5 .  mar ts  og  26.  ju l i  1971.  Den tegnede akt ie- -3  
kapital udgør 10.000 kr., hvoraf 2.500 kr. eri3 
A-akt ier  og  7 .500 kr .  e r  B-akt ier .  Akt iekapi - i r  
talen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen eri3 
fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 3 .750 kr .  Hver l ' - ;  
A-akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme.s i  
B-akt ierne  har  ikke  s temmeret .  Akt ierne  kam£ 
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3He på  ihændehaver .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t i -
æærerne  sker  i  »Pol i t iken«.  Se lskabets  s t i f te -
)  e r :  landsre tssagfører  Mogens  Gl is t rup ,  
^nnd.  iur .  Lene  Borup Gl is t rup ,  begge af  
'oovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  Stef fen  
æærulf f -Schmidt ,  Øster  Far imagsgade 63,  
dobenhavn.  Bes tyre lse ;  nævnte  Mogens  Gl i -
juup,  Lene  Borup Gl is t rup ,  S tef fen  Kjær-
-Tf-Schmidt .  Se lskabet  tegnes  — derunder  
bd afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jen-
(wn — af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  for -
ni ing  e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  
j^Rcgis ter -nummer  48.350:  »AjS af 214 1971« 
zi i s  formål  e r  løsøreudle jn ing.  Selskabet  har  
avvedkontor  i  Lyngby-Tårbæk kommune,  
I o  landsre tssagfører  Mogens  Gl is t rup ,  Skin-
grgade  23,  København;  de ts  vedtægter  e r  af  
qapr i l  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
)0 .000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  e r  A-akt ier  og  
XMX) kr .  e r  B-akt ier .  Akt iekapi ta len  er  fu ld t  
dHbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  
l  500 og 4 .000 kr .  Hver t  A-akt iebeløb på  
I O  kr .  g iver  1 s temme.  B-akt ierne  har  ikke  
rammeret .  Akt ierne  kan lyde  på  ihændeha-
. r .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  i  
i lo l i t iken«.  Selskabets  s t i f te re  e r ;  landsre ts -
a lgfører  Mogens  Gl is t rup ,  f ru  Lene  Borup 
Jz i i s t rup ,  begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  
owokat  Er ic  Bo Ebskov,  Nørrebrogade 220,  
jd ibenhavn.  Bes tyre lse :  nævnte  Mogens  Gl i -
quup,  Lene  Borup Gl is t rup ,  Er ic  Bo Ebskov.  
jTekt ion:  nævnte  Mogens  Gl is t rup .  Selska-
t  . t  t egnes  — derunder  ved afhændelse  og  
jmtsætning af  fas t  e jendom — af  to  medlem-
, i : r  a f  bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  en  d i rek-
IS ' a lene .  
;51Regis ter -nummer  48.351:  »Fårvang Invest 
hvis  formål  e r  køb og sa lg  samt  admini -
i l sa t ion  af  pantebreve  og fas t  e jendom samt  
n i rmed bes lægte t  v i rksomhed.  Selskabet  har  
awedkontor  i  Gjern  kommune,  Markedsga-
"I  17 ,  Fårvang;  de ts  vedtægter  e r  af  I .  august  
.£  2 .  december  1971.  Den tegnede akt iekapi -
iu  udgør  20.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt ieka-
j l sa len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 1 .000 kr .  
i3 v er t  ak t iebeløb på  500 kr .  g iver  I  s temme.  
j i J i t ie rne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  
B?.nsætningspapi rer .  Der  gælder  indskrænk-
3§iger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg-
annes  §  6 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  
i : r  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  
? i l  f i skeekspor tør  Ove Skøt t  Larsen ,  Havnen,  
b l l le le je ,  revisor  Kirs ten  Møl legaard  Han­
sen,  Rosenvængets  Al lé  17,  f ru  Liss  Inge  
Horssving,  Else l i l levej  I ,  begge  af  Køben­
havn.  Bes tyre lse :  nævnte  Ove Skøt t  Larsen ,  
Kirs ten  Møl legaard  Hansen,  Liss  Inge  Hør­
sving.  Direkt ion:  nævnte  Liss  Inge  Hørsving.  
Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i forening e l le r  a f  en  d i rektør  a lene ,  
ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jen­
dom af  t re  medlemmer  af  bes tyre lsen  i for ­
ening.  
Regis ter -nummer  48.352:  »LEIF KJÆR -
ELIN SFALLA FION SFORREFN IN G A/S« 
hvis  formål  e r  håndværk,  herunder  sær l ig  e l -
- ins ta l la t ionsvi rksomhed samt  handel ,  herun­
der  sær l ig  handel  med e l -ar t ik ler .  Se lskabet  
har  hovedkontor  i  Grenå  kommune,  Tru­
s t rup;  de ts  vedtægter  e r  af  29 .  juni  1971.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  50 .000 kr .  fu ld t  
indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 
1 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  I  
s temme ef ter  3  måneders  noter ings t id .  Akt i ­
erne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsæt-
ningspapi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  
ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  ins ta l la ­
tør  Lei f  Kjær ,  f ru  Ingr id  Kjær ,  begge af  Tru­
s t rup ,  gårdejer  Anton Johannes  Pedersen ,  
Lyngå,  Hadsten .  Bes tyre lse :  nævnte  Lei f  
Kjær ,  Ingr id  Kjær ,  Anton Johannes  Peder­
sen .  Direkt ion:  nævnte  Lei f  Kjær .  Selskabet  
tegnes  — derunder  ved afhændelse  og  pant ­
sætning af  fas t  e jendom — af  to  medlemmer  
af  bes tyre lsen  i  forening.  Eneprokura  er  
meddel t :  Lei f  Kjær  og Ingr id  Kjær .  
Regis ter -nummer  48.353;  »Klyver Konfekti­
on  A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  v i rksomhed 
med fabr ika t ion  og  handel ,  herunder  expor t  
og  impor t .  Se lskabet  har  hovedkontor  i  Vejen  
kommune.  Bække;  de ts  vedtægter  e r  af  17 .  
september  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  100.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kon­
tant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  
fordel t  i  ak t ie r  på  500,  1 .000 og  10.000 kr .  
Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme 
ef ter  1 måneds  noter ings t id .  Akt ierne  lyder  
på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi -
rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §§ 4 ,  6  og  7 .  
Akt ierne  er  indløse l ige  ef ter  reglerne  i ved­
tægternes  §§  5 ,  6  og 7 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak­
t ionærerne  sker  ved anbefa le t  brev  Selska­
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bets  s t i f te re  e r :  fabr ikant  Er ik  Klyver ,  f ru  
Sonja  Klyver ,  begge af  Bække,  vognmand 
Henr ik  Ci l ius  Klyver ,  Engdraget  6 ,  Vej le ,  
specia larbejder  Jørgen Phi l ipsen ,  Brænd-
s t rup  pr .  Gram.  Bestyre lse ;  nævnte  Er ik  Kly­
ver ,  Sonja  Klyver ,  Henr ik  Ci l ius  Klyver ,  Jør ­
gen Phi l ipsen .  Direkt ion;  nævnte  Er ik  Kly­
ver .  Se lskabet  tegnes  af  en  d i rektør  a lene  e l ­
le r  a f  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening,  
ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jen­
dom af  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.354;  »CRb 88 A/S« 
hvis  formål  e r  a t  dr ive  in ternat ional  handel .  
Se lskabet  har  hovedkontor  i  Kobenhavns  
kommune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Skindergade  23,  Kobenhavn;  de ts  ved­
tægter  e r  af  5 .  november  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 
2 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 
s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Bekendtgø­
re lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  
brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  f ru  Lene  Borup 
Gl is t rup ,  landsre tssagfører  Mogens  Gl is t rup ,  
begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  
Sven Hors ten ,  Østbanegade 103,  København.  
Bes tyre lse ;  nævnte  Lene Borup Gl is t rup ,  
Mogens  Gl is t rup ,  Sven Hors ten .  Selskabet  
tegnes  -  derunder  ved afhændelse  og  pant ­
sætning af  fas t  e jendom — af  to  medlemmer  
af  bes tyre lsen  i forening e l le r  a f  en  d i rektør  
a lene .  
Regis ter -nummer  48.355;  »Vrogmn Vinduer 
A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  snedker i  herun­
der  f remst i l l ing  af  komponenter  t i l  bygger i .  
Se lskabet  har  hovedkontor  i B låvandshuk 
kommune,  Vrøgum,  Oksbøl ;  de ts  vedtægter  
e r  af  22 .  september  1971.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  50.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  
kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  
er  fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000 kr .  Hver t  akt iebe­
løb  på  1 .000 kr .  g iver  I  s temme.  Akt ierne  
lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætnings-
papi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t i ­
ernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  snedkermester  
Lars  Peter  Mølgaard ,  f ru  Kamma Mølgaard ,  
begge af  Vrøgum,  værkfører  Henning Han­
sen,  f ru  Margi t  Pe t ra  Hansen,  begge af  Korn­
vænget  3 ,  a l le  a f  Oksbøl .  Bes tyre lse ;  nævnte  
Lars  Peter  Mølgaard  ( formand) ,  Kamma 
Mølgaard ,  Henning Hansen,  Margi t  Pe t ra  
Hansen.  Direkt ion;  nævnte  Lars  Peter  Møl- - i  
gaard .  Selskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  for ­
mand i  forening med e t  medlem af  bes tyre l - l  
sen  e l le r  a f  en  d i rektør  a lene ,  ved  afhændelses  
og  pantsætning af  fas t  e jendom af  den samle- ;  
de  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.356;  »Evald Kristent 
sen ,  Reklame & Market ing  A/S ,  Århus« hvis i  
formål  e r  a t  dr ive  reklamevirksomhed og '  
dermed bes lægte t  v i rksomhed.  Selskabet  hai f  
hovedkontor  i  Århus  kommune,  Jægergårds-2  
gade  35,  Århus;  de ts  vedtægter  e r  af  8 .  sep-c  
tember  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgøi t  
20 .000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  e i t  
fordel t  i  ak t ie r  på  500 kr .  Hver t  akt iebeløb psc  
500 kr .  g iver  1 s temme ef ter  3  måneders  notes  
r ings t id .  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  e is  
ikke  ømsætningspapi rer .  Der  gælder  in  db  
skrænkninger  i ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j fn  
vedtægternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ioo  
nærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabet ! )  
s t i f te re  e r ;  d i rektør  Evald  Kr is tensen,  Tje les  
ve j  12 ,  Risskov,  repræsentant  Bendt  Kr is tenn 
sen .  Solsor tevej ,  Ansager ,  sa lgschef  Gen 
Borup Chr is tensen,  Bygtof ten  4 ,  Viborg .  Bes  
s tyre lse ;  nævnte  Evald  Kr is tensen,  Bendb 
Kris tensen,  Ger t  Borup Chr is tensen.  Direkt i i J  
on;  nævnte  Evald  Kr is tensen.  Selskabet  tegs  
nes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  førenin jn  
e l le r  a f  en  d i rektør  a lene ,  ved afhændelse  ojo  
pantsætning af  fas t  e jendom af  den samledib  
bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.357;  »Center Shippiijy 
A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  v i rksomhed mes  
shipping,  to ldklarer ing ,  l in ieagentur ,  assurar i f  
ce ,  luf t f ragt ,  spedi t ion  og  befragtn ing.  Selska> 
bet  har  hovedkontor  i  Århus  kommumn 
Havnegade 24—26,  Århus;  de ts  vedtægter  e  
af  3 .  september  1971 og  15.  februar  1972.  Des* 
tegnede  akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  Af  aMfj  
t iekapi ta len  er  indbeta l t  5 .000 kr . ,  de t  res te j ;  
rende  beløb indbeta les  senes t  den  1.  septe im 
ber  1972.  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  
500 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iverf i  
s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  o  
ikke  omsætningspapi rer .  Der  gælder  inon 
skrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f i (  
vedtægternes  §  5 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ion  
nærerne  sker  ved brev .  Selskabets  s t i f te re  es  
»H-O spedi t ion  A/S«,  Helge  Hermann Olse  s ,  
Kur t  Fr ihagen,  a l le 'a f  Ndr .  S t randvej  7T 
Ebel tof t .  Bes tyre lse ;  nævnte  Kur t  Fr ihago§ 
( formand) ,  Helge  Hermann Olsen (næst too  
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nand) ,  samt  Børge  Svenningsen,  Nedergade  
, ,  Ebel tof t .  Direkt ion;  nævnte  Helge  Her-
nann Olsen,  Kur t  Fr ihagen.  Selskabet  tegnes  
a t ie runder  ved afhændelse  og  pantsætning af  
)<>t  e jendom -  af  bes tyre lsens  formand og 
gees t formand i forening.  
>1 Regis ter -nummer  48.358:  »Stenholt Sav-
\vrk A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  savværk og 
»bden i  forb indelse  dermed s tående vi rksom-
bd.  Selskabet  har  hovedkontor  i  Hi l le rød 
nommune,  Nødebo,  Fredensborg;  de ts  ved-
lugter  e r  af  30 .  juni  1971.  Den tegnede akt ie-
q .p i ta l  udgør  200.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  
nontant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  
i l  fordel t  i  ak t ie r  på  500,  5 .000 og  10.000 kr .  
awer t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme.  
Jx t ierne  lyder  på  navn.  Der  gælder  ind-
fnrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  
ibdtægternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t io-
isererne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  
f l f te re  er ;  f ru  El l inor  Wera  Raaschou,  Lions  
hark  E.  102,  savværksejer  S teen  Jørgen Raa-
; r ihou,  P i levej  22 ,  begge af  Hi l le rød,  lands-
^f tssagfører  Er ik  Spang Larsen ,  Nr .  Far i -
gsagsgade  13,  København.  Bes tyre lse ;  nævn-
El l inor  Wera  Raaschou,  S teen  Jørgen 
t f iaaschou,  Er ik  Spang Larsen .  Direkt ion;  
/ sevnte  Steen Jørgen Raaschou.  Selskabet  
nagnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  for -
ni i i ing  e l le r  a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i  for -
nin ing med en  d i rektør ,  ved  afhændelse  og  
i runtsætning af  fas t  e jendom af  den  samlede  
Jz ts tyre lse .  
51 Regis ter -nummer  48.359;  »Sjællands Ven-
\v!at  ions  mon tage  A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  
inåndværksvi rksomhed og fabr ika t ion .  Sel -
Jszabet  har  hovedkontor  i  Svinninge  kommu-
,s .  Hovedgaden 61,  Svinninge;  de ts  vedtæg-
> i r  er  af  10 .  oktober  1971.  Den tegnede akt ie-
qapi ta l  udgør  12.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Ak-
>lskapi ta len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000 kr .  
avver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme 
af ter  3  måneders  noter ings t id .  Akt ierne  lyder  
i H navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi -
, i : r .  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  
^rmsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  Be-
msndtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbe-
ol . le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  montør  Er-
Pedersen ,  Haydensvej  1 ,  København,  
noiontør  Henning Ove Henr iksen,  Hovedga-
nsn  61,  Svinninge ,  montør  Søren El lekær  
^cl ladsen.  S ta t ionsvej  27 ,  Fårevej le  St .  Bes ty-
^hlse ;  nævnte  Er l ing  Pedersen ,  Henning Ove 
Henr iksen,  Søren  El lekær  Madsen.  Selskabet  
tegnes  — derunder  ved afhændelse  og  pant ­
sætning af  fas t  e jendom — af  den  samlede  
bes tyre lse .  Eneprokura  er  meddel t ;  Henning 
Ove Henr iksen.  
Regis ter -nummer  48.360;  »IBKA, DANSK 
TAN KREN SN IN G A/S« hvis  formål  e r  a t  dr i ­
ve  t ranspor t - ,  spedi t ions- ,  tankrensningsvi rk-
somhed samt  a l  dermed forbunden vi rksom­
hed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  Nykøbing 
F.  kommune.  Gedservej  150,  Nykøbing F. ;  
de ts  vedtægter  e r  af  29 .  juni  1971.  Den tegne­
de  akt iekapi ta l  udgør  50.000 kr .  fu ld t  indbe­
ta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt ie­
kapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 kr .  og  mul­
t ip la  heraf .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  
I  s temme ef ter  14  dages  noter ings t id .  Akt ier ­
ne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsæt-
ningspapi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  f ragt ­
mand Ib  Børge  Plaschke Jørgensen,  f ru  Ka­
ren  Jørgensen,  begge Umanakvej  1 ,  Nykø­
bing F. ,  advokat  Kars ten  Kragh,  Sdr .  Ørs lev  
pr .  Ides t rup .  Bes tyre lse ;  nævnte  Ib  Børge  
Plaschke Jørgensen,  Karen Jørgensen,  Kar­
s ten  Kragh.  Direkt ion;  nævnte  Ib  Børge  
Plaschke Jørgensen.  Selskabet  tegnes  af  to  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  
en  d i rektør  a lene ,  ved  afhændelse  og  pant ­
sætning af  fas t  e jendom af  t re  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  en  d i rektør  i  
forening med to  medlemmer  af  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  48.361;  »A/S V. Kirkeby« 
hvis  formål  e r  a t  dr ive  v i rksomhed med fabr i ­
ka t ion  og  handel .  Se lskabet  har  hovedkontor  
i  Rødovre  kommune,  Hvidsværmervej  
121-123,  Rødovre ;  de ts  vedtægter  e r  af  31 .  
december  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  
de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  for ­
del t  i  ak t ie r  på  500 kr .  e l le r  mul t ip la  heraf .  
Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  "g iver  I  s temme.  
Akt ierne  lyder  på  navn.  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  ak t iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t io­
nærerne  sker  ved brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  
fabr ikant  Vi l ly  Kirkeby,  f ru  Bodi l  Kr is t ine  
Kirkeby,  her reekviper ingshandler  Torben 
Kirkeby,  a l le  a f  Furesøvej  10,  Virum.  Bes ty­
re lse ;  nævnte  Vi l ly  Kirkeby,  Bodi l  Kr is t ine  
Kirkeby,  Torben Kirkeby.  Direkt ion;  nævnte  
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Vil ly  Kirkeby.  Selskabet  tegnes  af  to  medlem­
mer  af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  en  d i rek­
tør  a lene ,  ved  afhændelse  og  pantsætning af  
fas t  e jendom af  den  samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.362;  »LOCATION 
FILM SERVICE A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  
erhvervsmæssig  v i rksomhed med fabr ika t ion ,  
sa lg ,  udle jn ing og  f inans ier ing  inden for  f i lm­
branchen.  Selskabet  har  hovedkontor  i  Kø­
benhavns  kommune,  Vesterbrogade 10,  Kø­
benhavn;  de ts  vedtægter  e r  af  20 .  august  
1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
ak t ie r  på  500 og 1 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  
500 kr .  g iver  1 s temme ef ter  2  måneders  note-
r ings t id .  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  
ikke  omsætningspapi rer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t io­
nærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  
s t i f te re  e r ;  d i rektør  Svenn Er ik  Goldschmidt ,  
Skovholmvej  19,  Char lo t tenlund,  f i lmfoto­
graf  Poul  Henning Kris t iansen,  Paradishegn 
9 ,  Hol te ,  fo tograf  Frank Michael  Chr is ten­
sen ,  Lersø  Park  Al lé  59 ,  København.  Bes ty­
re lse ;  nævnte  Svenn Er ik  Goldschmidt ,  Poul  
Henning Kris t iansen,  Frank Michael  Chr i ­
s tensen,  samt  fo tograf  Jørgen Mydtskov,  
Rysens teensgade  6 ,  København.  Selskabet  
tegnes  af  en  d i rektør  a lene  e l le r  — derunder  
ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jen­
dom — af  den  samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.363;  »Aktieselskabet 
Poul  Er ik  Knudsen« hvis  formål  e r  a t  dr ive  
res taura t ions-gæstgiver i -handels-  og  f inans i ­
er ingsvi rksomhed.  Selskabet  har  hovedkon­
tor  i  Odense  kommune,  Pårupvej  21 ,  Odense;  
de ts  vedtægter  e r  af  28 .  oktober  1971 og  9 .  
februar  1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  
andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
ak t ie r  på  100 og 500 kr .  Hver t  akt iebeløb på  
100 kr .  g iver  1 s temme ef ter  2  måneders  note-
r ings t id .  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  
ikke  omsætningspapi rer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t io­
nærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  
s t i f te re  e r ;  res taura tør  Povl  Er ikKnudsen,  f ru  
Inge  Vera  Knudsen,  begge af  Pårupvej  21 ,  
Odense ,  a rbejdsmand Hans  Olaf  Knudsen,  
El l inge  pr .  Ferr i t s lev .  Bes tyre lse ;  nævnte  
Povl  Er ik  Knudsen,  Inge  Vera  Knudsen,  
Hans  Olaf  Knudsen.  Selskabet  tegnes  -  den 
under  ved afhændelse  og  pantsætning af  fasp  
e jendom — af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen!  
forening.  
Regis ter -nummer  48.364;  »L Brask JenseV 
A/S« hvis  formål  e r  handel ,  håndværk,  indui  
s t r i  samt  f inans ier ing .  Selskabet  har  hovedt  
kontor  i Grenå  kommune.  Søndergade  13F.  
Grenå;  de ts  vedtægter  e r  af  25 .  oktober  19711 
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  50.000 kn  
fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andn 
værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  p i r  
500 og 1 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kn  
giver  I  s temme ef ter  3  måneders  noter ings t idb  
Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  
omsætningspapi rer .  Der  gælder  indskrænk^ 
ninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægg 
ternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerner  
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets st i f terer  
er ;  autoforhandler  Ivar  Brask  Jensen,  bogholk  
derske  Vera  Laursen ,  begge af  Søndergade!  
13,  Grenå ,  vulkanisør  Jens  Anton Mar inus  
Jensen,  O.  Bachs  Vej  2 ,  Kr is t rup .  Bes tyre lses  
nævnte  Ivar  Brask  Jensen ( formand) .  Vers '  
Laursen ,  Jens  Anton Marinus  Jensen.  Direk^  
t ion;  nævnte  Ivar  Brask  Jensen.  Selskaber  
tegnes  — derunder  ved afhændelse  og  pant l  
sætning af  fas t  e jendom — af  to  medlemmeis  
af  bes tyre lsen  i forening,  hvoraf  den  ene  skas  
være  formanden.  Eneprokura  er  meddel t t l  
Ivar  Brask  Jensen.  
Under 6. marts 1972 er optaget i aktiesek. 
skabs-registeret som: 
Regis ter -nummer  48.365;  »A/S K. E. Arvede 
lund Maskinfabr ik  (Dan-Spray  Tryklu f t}«  hvi i ,  
formål  e r  a t  dr ive  handels- ,  agentur-  og  fabr in  
kat ionsvi rksomhed.  Selskabet  har  hovedkonn-
tor  i  Hels ingør  kommune.  Indust r ive j  3 ,  Helh  
s ingør ;  de ts  vedtægter  e r  af  22 .  juni  1971 og  H 
februar  1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør la  
100.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  ^  
andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  
ak t ier  på  1 .000 og  10.000 kr .  Hver t  akt iebeløHc 
på  1 .000 kr .  g iver  I s temme.  Akt ierne  lydeis  
på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi  ic  
re r .  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnei i s  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Bes  
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbe  s« 
fa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  fabr ikan n  
Steen  Elholm Arvedlund,  f ru  El in  Birg i t t«? ,  
Lundberg  Arvedlund,  begge af  S tubmarkens  
3,  Esbønderup pr .  Græsted ,  f ru  Inger  Mar ior  
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awedlund.  Hol tebakken 14,  Niverød pr .  
åvå .  Bes tyre lse :  nævnte  Steen Elholm Ar-
j l l l lund,  El in  Birg i t te  Lundberg  Arvedlund,  
i3 : ;er  Mar ie  Arvedlund,  samt  d i rektør  James  
p ' rquhar  Thomson,  Nor th  Avenue,  Ot ley  
>l i rks ,  England.  Direkt ion:  nævnte  Steen 
oi io lm Arvedlund.  Selskabet  tegnes  — der-
aber  ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
Df indom -  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  
i sening e l le r  a f  d i rektøren  a lene .  Eneproku-
i : : r  meddel t :  Inger  Mar ie  Arvedlund.  
aXegis ter -nummer  48.366:  »P. E. Bjerring 
»•« hvis  formål  e r  a t  dr ive  fabr ika t ion ,  
bndværk og handel .  Se lskabet  har  hoved-
jJntor  i  Ålborg  kommune.  Gør t lervej  9 ,  
ooorg;  de ts  vedtægter  e r  af  28 .  september  
l ' l .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
O. t .OOO kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  
; iHre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
a i ie r  på  1 .000 og  10.000 kr .  Hver t  akt iebeløb 
.1  1 .000 kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  
; r t  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi -
1 .  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  
sasæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Be-
bndtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbe-
]s t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  ingeniør  
lu l  Er ik  Bjer r ing ,  S t røybergsvej  50 ,  ingeniør  
3§gen Bjer r ing ,  Leonoravej  6 ,  begge af  Al-
f §"g,  advokat  Hans  Phi l ip ,  Ot teruphuse ,  GI .  
pørping,  Skørping.  Bes tyre lse :  nævnte  Paul  
>Ik Bjer r ing ,  Jørgen Bjer r ing ,  Hans  Phi l ip ,  
b 'ek t ion:  nævnte  Jørgen Bjer r ing .  Selska-
J t egnes  — derunder  ved afhændelse  og  
pi in tsætning af  fas t  e jendom — af  en  d i rektør  
s iorening med e t  medlem af  bes tyre lsen  e l le r  
o :o  medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening.  
jRegis ter -nummer  48.367:  »Finansieringsak-
Melskabet  Ass is tance  a f  7 /7  1971« hvis  formål  
Jta t  dr ive  handel  og  f inans ier ing .  Selskabet  
r i  • hovedkontor  i  F reder iksberg  kommune,  
javej  1A,  København;  de ts  vedtægter  e r  
XI.  ju l i  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  ud-
I "  10 .000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  
o l fordel t  i  ak t ie r  på  500 kr .  e l le r  mul t ip la  
iB 'af .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 
i r rmme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Der  gælder  
>l2skrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  
av  vedtægternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t i -
nærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  
i s l te re  e r :  s tud .  jur .  Per  Hector ,  Skovvangen 
' Char lo t tenlund,  s tud .  jur .  Wentze l  
nrhn-Wil leberg ,  Ved Volden 7 ,  s tud .  jur .  
i ser  Ulf  Bramsnæs,  Vermlandsgade  8 ,  s tud .  
mag.  Er ik  Hvidt ,  Uraniavej  2 ,  s tud .  jur .  Svend 
Folke  Kinch,  Nyvej  1 A,  a l le  a f  København.  
Bes tyre lse :  nævnte  Per  Hector ,  Wentze l  
Bohn-Wil leberg ,  Pe ter  Ulf  Bramsnæs,  Er ik  
Hvidt ,  Svend Folke  Kinch.  Selskabet  tegnes  
af  en  d i rektør  a lene  e l le r  a f  e t  medlem af  be­
s tyre lsen ,  ved  afhændelse  og  pantsætning af  
fas t  e jendom af  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.368:  »B. Bendtzen 
Produkter  a /s«  hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel  
og  fabr ika t ion .  Selskabet  har  hovedkontor  i  
Bi rkerød kommune,  »Askehavegård«,  Hørs­
holm;  de ts  vedtægter  e r  af  I .  oktober  1971 og  
24.  januar  1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  100.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ­
ta len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  5 .000 kr .  Hver t  ak­
t iebeløb på  5 .000 kr .  g iver  1 s temme.  Akt ier ­
ne  lyder  på  navn.  Der  gælder  indskrænknin­
ger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægter ­
nes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  
ved anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  
i senkræmmer  Tage Bendtzen,  f ru  Li lan  Ber­
tha  Egedius  Bendtzen,  begge af  »Askehave­
gård«,  Hørsholm,  sa lgschef  Ni ls  Boje  Bendt­
zen,  f ru  Lone Bendtzen,  begge af  S torevang 
52,  Bi rkerød.  Bes tyre lse :  nævnte  Tage Bendt­
zen,  Ni ls  Bøje  Bendtzen,  samt  landsre tssagfø­
rer  Hans  Bar thol in  Jens  Holm,  Fabr i t ius  Al lé  
12  B,  Klampenborg .  Direkt ion:  nævnte  Tage 
Bendtzen,  Ni ls  Bøje  Bendtzen.  Selskabet  
tegnes  af  en  d i rektør  a lene  e l le r  -  derunder  
ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jen­
dom -afden samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.369:  »CRZ 34 A/S« 
hvis  formål  er  a t  fore tage  databehandl ing .  
Selskabet  har  hovedkontor  i Lyngby-Tårbæk 
kommune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Skindergade  23,  København;  de ts  ved­
tægter  e r  af  26 .  november  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  
e r  A-akt ier  og  1 .000 kr .  e r  B-akt ier .  Akt ieka­
pi ta len  er  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  
fordel t  i  ak t ier  på  500 og 2 .250 kr .  Hver t  
A-akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme.  
B-akt ierne  g iver  ikke  s temmeret .  Akt ierne  
kan lyde  på  ihændehaver .  Bekendtgøre lse  t i l  
ak t ionærerne  sker  i  »Pol i t iken«.  Se lskabets  
s t i f te re  e r :  landsre tssagfører  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  cand.  jur .  Lene  Borup Gl is t rup ,  begge 
af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  Peter  
S t røbech,  Ørnekulsvej  30,  Char lo t tenlund.  
Bes tyre lse :  nævnte  Mogens  Gl is t rup ,  Lene  
Borup Gl is t rup ,  Peter  St røbech.  Selskabet  
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tegnes  — derunder  ved afhændelse  og  pant ­
sætning af  fas t  e jendom — af  to  medlemmer  
af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  en  d i rektør  
a lene .  
Regis ter -nummer  48.370:  »ORMU NØR­
RESUNDBY A/S« hvis  formål  e r  erhvervelse  
og  afhændelse  af  fas t  e jendom,  samt  opføre l ­
se  og  udle jn ing af  fas t  e jendom.  Selskabet  har  
hovedkontor  i Ålborg  kommune,  Torvegade 
4 ,  Nørresundby;  de ts  vedtægter  e r  af  17 .  no­
vember  1971 og  10.  februar  1972.  Den tegne­
de  akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbe­
ta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt ie­
kapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 1 .000 
kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1  s tem­
me.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t io­
nærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  
s t i f te re  e r :  seniorsergent  Or la  Munk,  f ru  
Maja  Kirs t ine  Skovlund Munk,  begge af  Vin­
kelvej  21 ,  Åbybro ,  advokat  Hans  Morten  
Kjærsgaard  Mortensen,  Blommevej  16,  Vod­
skov.  Bes tyre lse :  nævnte  Or la  Munk,  Maja  
Kirs t ine  Skovlund Munk,  Hans  Morten  
Kjærsgaard  Mortensen.  Selskabet  tegnes  — 
derunder  ved afhændelse  og  pantsætning af  
fas t  e jendom — af  den  samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.371:  »KENDT DYB­
FROST,  OKSBØL A/S« hvis  formål  e r  a t  dr i ­
ve  produkt ion  af  dybfros tar t ik ler  a f  enhver  
ar t  og  anden i forb indelse  hermed s tående 
v i rksomhed samt  handel  og  f inans ier ing .  Sel ­
skabet  har  hovedkontor  i B låvandshuk 
kommune,  Oksbøl ;  de ts  vedtægter  e r  af  10.  
september  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  300.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ­
ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 kr .  og  mul t ip la  
heraf .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 
s temme ef ter  1 måneds  noter ings t id .  Akt ier ­
ne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsæt-
ningspapi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  nu  af ­
døde dis t r ik tchef  Jørgen Peder  Madsen,  
Spangsbjerggade  77,  s lagtermester  Rober t  
Rasmussen,  f ru  Ragnhi ld  Hegnet  Rasmus­
sen ,  begge af  Tarphagevej  22 ,  Sædding,  a l le  
a f  Esbjerg ,  s lagtermester  Er ik  Lautsen  Ras­
mussen,  f ru  Kar in  Løgst rup Rasmussen,  beg­
ge  af  Kirkegade 32,  Oksbøl .  Bes tyre lse :  nævn­
te  Rober t  Rasmussen,  Ragnhi ld  Hegnet  
Rasmussen,  Er ik  Lautsen  Rasmussen,  Kar inn 
Løgst rup Rasmussen.  Direkt ion:  nævntes  
Rober t  Rasmussen,  Er ik  Lautsen  Rasmussen. r  
Se lskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes ty- ' -
re isen  i  forening e l le r  a f  e t  medlem af  bes ty-v  
re isen  i  forening med en  d i rektør ,  ved  afhæn i 
de lse  og  pantsætning af  fas t  e jendom af  den '  
samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.372:  »Carl Erik Jenv 
sen, Knud Christian Jensen og Willy Krogh, 
A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  engrosvi rksomn 
hed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  ÅrhuiL 
kommune.  Pakker ive j ,  Århus;  de ts  vedtægten  
er  af  8 .  november  1971.  Den tegnede akt iekae  
pi ta l  udgør  12.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt ies  
kapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000 kr .  Hven 
akt iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  I s temme.  Akt i i J  
e rne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsæC'  
n ingspapi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  •  
ak t iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  I  
15 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ve»3 
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  prokuu 
r i s t  Car l  Er ik  Jensen,  Skårups  Al lé  4 ,  Ti ls te  
prokur is t  Knud Chr is t ian  Jensen,  Bogf inkes  
ve j  61 ,  d i rektør  Wil ly  Krogh,  Dybedalen  11 
begge af  Århus .  Bes tyre lse :  nævnte  Car l  Er i l r  
Jensen,  Knud Chr is t ian  Jensen,  Wil ly  KrogH 
Direkt ion:  nævnte  Wil ly  Krogh.  Selskab©( 
tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  fonc  
ening e l le r  a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i  fonc  
ening med en  d i rektør ,  ved  afhændelse  oo 
pantsætning af  fas t  e jendom af  den samledb 
bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.373:  »FRANK OGRQ) 
CKI A/S« hvis  førmål  e r  a t  dr ive  ham 
del ,  f inans ier ing ,  inves ter ingsvi rksomhes  
samt  køb og sa lg  af  fas t  e jendom,  konsul ta t i i ;  
v i rksomhed i  forb indelse  med vi rksomhed:b  
ledelse  og  databehandl ing .  Selskabet  har l  
hovedkontor  i  Københavns  kommune.  Krone 
pr insessegade  38,  København;  de ts  vedtæj[3  
te r  e r  af  29 .  oktober  1971.  Den tegnede akt io i  
kapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Al!  
t iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 kr .  o  
mul t ip la  heraf .  Hver t  akt iebeløb på  500 k>l  
g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Al l /  
t ie rne  er  ikke  omsætningspapi rer .  Der  gaess  
der  indskrænkninger  i ak t ie rnes  omsæt te l i j . i  
hed ,  j f r .  §  2 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerrn  
sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  es  
d i rektør  Frank Ogrocki ,  Vagte lvej  49 ,  KiOl  
benhavn, John Stensig Olesen, Høje Gla«£l 
saxe  5 ,  Søborg ,  Jan  Ni ls  Werum Nilsson,  MaK 
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: l l i l lan  Al lé  10,  Bal lerup.  Bes tyre lse ;  nævnte  
nfank Ogrocki ,  John Stens ig  Olesen,  Jan  Ni ls  
i ; i rum Nilsson.  Direkt ion:  nævnte  Frank 
)^rocki .  Se lskabet  tegnes  af  to  medlemmer  
jdbes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  e t  medlem af  
^s tyre lsen  i  forening med en  d i rektør ,  ved  
snændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom 
atden samlede  bes tyre lse .  
f lRegis ter -nummer  48.374;  »Eigil Horvid 
«ZS" hvis  formål  e r  forhandl ing  af  værktøj ,  
h ; j rk tø jsmaskiner  og  dermed bes lægtede  
joodukter  samt  a t  udføre  repara t ioner  af  d is -
?  ,  Selskabet  har  hovedkontor  i  Københavns  
rmmmune.  S tore  Kongensgade 110,  Koben-
ivvn;  de ts  vedtægter  e r  af  14 .  december  
IV71.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
i .OO.OOO kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  
ibdre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
t i J t ie r  på  500,  1 .000 og  5 .000 kr .  Hver t  akt ie-
o l løb  på  500 kr .  g iver  1 s temme ef ter  2  måne-
grrs  noter ings t id .  Akt ierne  lyder  på  navn.  
i lx t ie rne  e r  ikke  omsætningspapi rer .  Der  
Melder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te-
j i thed ,  j f r .  vedtægternes  §  3.  Bekendtgøre lse  
B akt ionærerne  sker  ved brev .  Selskabets  
j l l f te re  e r ;  grosserer  Eigi l  S igvard  Hørvid ,  f ru  
/ lo lve ig  Hørvid ,  begge af  Sankt  Jakobs  Plads  
revisor  Or la  Sigurd  Pedersen ,  Kirs te insga-
1 1 ,  a l le  a f  København.  Bes tyre lse ;  nævnte  
i iggi l  S igurd  Hørvid ,  Solveig  Hørvid ,  Or la  
ugurd  Pedersen .  Selskabet  tegnes  af  to  med-
i r rnmer  af  bes tyre lsen  i  forening,  ved  afhæn-
»øl t l se  og  pantsætning af  fas t  e jendom af  den 
I rnmlede  bes tyre lse .  Eneprokura  er  meddel t ;  
i iggi l  S igvard  Hørvid .  
i^ l  Regis ter -nummer  48.375;  »TV-Magasinet 
^benhavn A/S« hvis  formål  e r  handel ,  fabr i -
) i ) i t ion ,  udle jn ing,  serv iceydelser  og  f inans ie-
.§ng.  Se lskabet  har  hovedkontor  i  Gladsaxe  
mommune,  Søborg  Hovedgade 56,  Søborg;  
gj t t s  vedtægter  e r  af  15 .  december  1971.  Den 
nsgnede akt iekapi ta l  udgør  250.000 kr .  fu ld t  
dbdbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  
i J>kt iekapi ta len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  500,  
KXD00,  10 .000 og  25.000 kr .  Hver t  akt iebeløb 
i? i  500 kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  
rmvn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  
i^ lskendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
adibefa le t  brev .  Se lskabets  s t i f te re  e r ;  radio-
r l i rhandler  Arne  Car lsen ,  f ru  Ruth  Bodi l  
har lsen ,  begge af  Troldager  7 ,  Trørød,  Ved­
bæk,  d i rektør  Gunnar  Car lsen ,  Ternevej  6 ,  
dsøbenhavn.  Bes tyre lse ;  nævnte  Arne  Car l ­
sen ,  Ruth  Bodi l  Car lsen ,  Gunnar  Car lsen .  
Direkt ion;  nævnte  Arne  Car lsen .  Selskabet  
tegnes  af  en  d i rektør  a lene  e l le r  — derunder  
ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jen­
dom — af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  for ­
ening.  
Regis ter -nummer  48.376;  »Matr. nr. 55 Sla­
gelse  købs tads  bygrunde A/S« hvis  formål  e r  a t  
dr ive  revis ionsvi rksomhed.  Selskabet  har  
hovedkontor  i  S lagelse  kommune.  Rosenga­
de  3,  S lagelse ;  de ts  vedtægter  e r  af  I I .  no­
vember  1971 og  18.  februar  1972.  Den tegne­
de  akt iekapi ta l  udgør  20.000 kr .  fu ld t  indbe­
ta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 
kr .  og  mul t ip la  heraf .  Hver t  akt iebeløb på  
500 kr .  g iver  I  s temme ef ter  2  måneders  note­
r ings t id .  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  
ikke  omsætningspapi rer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t io­
nærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  
s t i f te re  e r ;  s ta tsautor isere t  revisor  Benny 
Chr is tensen,  Heimdalsvej  12 ,  s ta tsautor isere t  
revisor  Jens  Ove Winther  Hansen,  S t ruds-
bergsvej  86 ,  begge af  Slagelse ,  s ta tsautor ise­
re t  revisor  Aage Chr is t ian  Enghusen Poulsen ,  
Set .  Ola i  Gade 41,  Hels ingør .  Bes tyre lse ;  
nævnte  Benny Chr is tensen,  Jens  Ove Win­
ther  Hansen,  Aage Chr is t ian  Enghusen Poul­
sen .  Selskabet  tegnes  -  derunder  ved afhæn­
delse  og  pantsætning af  fas t  e jendom -  af  e t  
medlem af  bes tyre lsen  i  forening med en  di ­
rektør  e l le r  a f  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  
forening.  
Regis ter -nummer  48.377;  »NIELSEN & 
SEISDAL A/S« hvis  formål  e r  a t  e rhverve ,  
opføre ,  f inans iere  og  inves tere  i  fas t  e jendom.  
Selskabet  har  hovedkontor  i  Hels inge  kom­
mune,  c /o  revisor  Sv.  E .  Seindal  Holmevej  8 ,  
Annisse ,  Hels inge;  de ts  vedtægter  e r  af  28 .  
ju l i  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
80.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  
fordel t  i  ak t ier  på  10.000 kr .  Hver t  akt iebeløb 
på  500 kr .  g iver  I  s temme.  Akt ierne  lyder  på  
navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t iernes  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  6 .  Be­
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbe­
fa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  tømrerme­
s ter  Hans  Kris t ian  Nie lsen ,  Aggebo,  Græ­
sted ,  murermester  Bent  Mogens  Nie lsen ,  
Nej l inge ,  f ru  Kirs ten  Seindal ,  Annisse ,  begge 
af  Hels inge ,  e jendomsmægler  Ole  Henr ik  
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Seindal ,  Larsensvej  23 ,  Vedbæk.  Bes tyre lse ;  
nævnte  Hans  Kris t ian  Nie lsen ,  Bent  Mogens  
Nie lsen ,  Ole  Henr ik  Seindal .  Direkt ion;  
nævnte  Kirs ten  Seindal .  Se lskabet  tegnes  af  
to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  
a f  d i rektøren  a lene ,  ved  afhændelse  og  pant ­
sætning af  fas t  e jendom af  d i rektøren  i  for ­
ening med to  medlemmer  af  bes tyre lsen  e l le r  
a f  den  samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.378;  »Anton Magnus­
sen A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  revis ions-  og  
bogfør ingsforre tn ing og  anden i  forb indelse  
hermed s tående v i rksomhed.  Selskabet  har  
hovedkontor  i  Sæby kommune,  Vestergade  9 ,  
Sæby;  de ts  vedtægter  e r  af  5 .  august  1971.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  
fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  
værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  
500 og 1 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  
g iver  1  s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Ak­
t ierne  e r  ikke  omsætningspapi rer .  Der  gæl­
der  indskrænkninger  i ak t ie rnes  omsæt te l ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  
ak t ionærerne  sker  ved brev .  Selskabets  s t i f te ­
re  e r ;  revisor  Anton Jensen Hols te in  Mag­
nussen,  f ru  Else  Margre the  Trøs t  Magnussen,  
begge af  Gustav  Wieds  Vej  9 ,  Sæby,  revisor  
Olav  Jensen,  Fæl ledvej  14,  Freder ikshavn.  
Bes tyre lse ;  nævnte  Anton Jensen Hols te in  
Magnussen ( formand) ,  Else  Margre the  Trøs t  
Magnussen,  Olav  Jensen.  Selskabet  tegnes  — 
derunder  ved afhændelse  og  pantsætning af  
fas t  e jendom — af  bes tyre lsens  formand a lene .  
Regis ter -nummer  48.379;  »Lundsgaards 
Konfek t ions fabr ik  A/S« hvis  formål  e r  f rem­
st i l l ing  af  konfekt ionsvarer .  Se lskabet  har  
hovedkontor  i  Farsø  kommune,  Farsø;  de ts  
vedtægter  e r  af  6 .  oktober  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  300.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  
de ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ­
ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000 kr .  Hver t  ak­
t iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  I s temme ef ter  2  
måneders  noter ings t id .  Akt ierne  lyder  på  
navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  Be­
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved brev .  
Selskabets  s t i f te re  e r ;  fabr ikant  Hans  Kri ­
s t ian  Lundsgaard ,  lagerforval ter  Ole  Lunds­
gaard ,  begge af  Vannerup pr .  Farsø ,  her re­
ekviper ingshandler  Car l  Magnus  Lundsgaard ,  
Sta t ionsvej ,  Farsø .  Bes tyre lse ;  nævnte  Hans  
Kris t ian  Lundsgaard ,  Ole  Lundsgaard ,  Car l  
Magnus  Lundsgaard ,  samt  f ru  Karen Lunds-  -
gaard ,  kontorass is tent  Birg i t  Lundsgaard , ,  
begge af  Vannerup pr .  Farsø ,  f ru  Gerda  Nat-  -
ha l ie  Lundsgaard ,  S ta t ionsvej ,  Farsø .  Direk­
t ion;  nævnte  Hans  Kris t ian  Lundsgaard .  Se l ­
skabet  tegnes  af  en  d i rektør  i  forening med e t l  
medlem af  bes tyre lsen  e l le r  a f  to  medlemmen 
af  bes tyre lsen  i forening,  ved  afhændelse  og§ 
pantsætning af  fas t  e jendom af  den samledes  
bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.380;  »Tidens Tæpperw 
A/S« hvis  formål  e r  handel .  Se lskabet  har  ho-c  
vedkontor  i Roski lde  kommune,  Freder iks-e  
borgvej  121,  Roski lde ;  de ts  vedtægter  e r  af  9l(?  
august  og  25.  november  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t . !  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 krh  
Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1  s temmen 
Akt ierne  lyder  på  navn.  Bekendtgøre lse  t i j i :  
ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Sel - i  
skabets  s t i f te re  e r ;  møbelhandler  Poul  Tho-o  
rup  Tonø,  f ru  Met te  Tonø,  begge af  Frede-s  
r iksborgvej  121,  Roski lde ,  f ru  Inger  Mar ie i  
Vedfe ld t ,  Øster  Al lé  123,  Gi l le le je .  Bes tyre l - I ;  
se ;  nævnte  Poul  Thorup Tonø,  Met te  Tonøfe  
Inger  Mar ie  Vedfe ld t .  Direkt ion;  nævnte]  
Poul  Thorup Tonø.  Selskabet  tegnes  — den  
under  ved afhændelse  og  pantsætning af  fas '2 .  
e jendom af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  
forening e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  
Regis ter -nummer  48.381;  »Spis Ude Comw 
pagnie t  A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel  ogc  
f inans ier ing  samt  v i rke  t i l  f remme og gavn fo:o  
res taura t ionsbranchen i  Danmark.  Selskabes i  
har  hovedkontor  i  Odense  kommune.  Vesten;  
gade  40,  Odense;  de ts  vedtægter  e r  af  22L!  
mar ts  og  30.  november  1971.  Den tegned»b 
akt iekapi ta l  udgør  15.000 kr .  fu ld t  indbeta l t !  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000 kn> 
Hver t  akt iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  1 s temmesr  
Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikk»>l  
omsætningspapi rer .  Der  gælder  indskrænke 
ninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægg- ,  
te rnes  §  2 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerntn  
sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f tem:  
er ;  res taura tør  Svend Aage Jørgensen,  Lanm 
gel in ie  158,  res taura tør  Udo Kai  Thost rupqt  
Frue  Kirkes t ræde 3 ,  s ta tsaut .  e jendomsmæg§t  
le r  Nick  Chr is t ian  Mortensen,  Langel in ie  79?"  
a l le  a f  Odense ,  d i rektør  Ib  Jørgensen,  f .  t  
USA.  Bes tyre lse ;  nævnte  Svend Aage Jørgenn;  
sen  ( formand) ,  Udo Kai  Thost rup,  Nick  Chr i in  
s t ian  Mortensen,  Ib  Jørgensen.  Selskabet  tegge  
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;  a f  bes tyre lsens  formand a lene  e l le r  a f  to  
bdlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  
r rnedlem af  bes tyre lsen  i  forening med en  di -
>) : tø r ,  ved  afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
nndom af  den samlede  bes tyre lse .  
iHegis ter -nummer  48.382;  »BUUS JENSEN 
ICO.  A/S« hvis  formål  e r  handel ,  håndværk 
l i  indus t r iv i rksomhed.  Selskabet  har  hoved-
i rn tor  i  Ålborg  kommune.  Skydebanevej  98 ,  
Koorg;  de ts  vedtægter  e r  af  22 .  juni  1971.  
nm tegnede akt iekapi ta l  udgør  300.000 kr .  
Ibdt  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  
vrrd ier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  
)000 og  10.000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  1 .000 
l  g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  
i )  t i e rne  er  ikke  omsætningspapi rer .  Der  
al  lder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te-
imed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  
I f iakt ionærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Sel -
dnbets  s t i f te re  e r ;  snedkermester  Jens  Er ik  
u us  Jensen,  f ru  El ly  Jensen,  begge af  Mer-
vrvej  8 ,  f ru  Sigr id  Kr is t ine  Buus  Jensen,  
^1 Igolandsgade  11,  a l le  a f  Ålborg .  Bes tyre l -
i  nævnte  Jens  Er ik  Buus  Jensen,  El ly  Jen-
f i i ,  S igr id  Kr is t ine  Buus  Jensen.  Direkt ion;  
ivvnte  Jens  Er ik  Buus  Jensen,  Sigr id  Kr is t ine  
;uus  Jensen.  Selskabet  tegnes  af  to  medlem-
i  r  a f  bes tyre lsen  i forening,  ved  afhændelse  
q  pantsætning af  fas t  e jendom af  den samle-
d bes tyre lse .  Eneprokura  er  meddel t ;  Jens  
>1 k  Buus  Jensen 
sRegis ter -nummer  48.383;  »CON SU LT, 
)WORG A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel  
]  fabr ika t ion  samt  konsulentv i rksomhed,  
^skabet  har  hovedkontor  i  Viborg  kommu-
/  Vesterbrogade 14,  Viborg;  de ts  vedtægter  
l£af  14 .  januar  1972.  Den tegnede akt iekapi -
u udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt ieka-
jUalen  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  500 kr .  Hver t  ak-
acoeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme ef ter  3  
sn .neders  noter ings t id .  Akt ierne  lyder  på  
nvn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  
i r  gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  
62:sæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Be-
bndtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbe-
)se t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  advokat  
sJ i tz  Videbech,  d i rektør  Kirs ten  Porup Vide-
f i : :h ,  begge afNicola jgade  10,  advokat  Vagn 
, )Wt ,  fys io terapeut  Lene  Marie  Dous  Hol t ,  
»ggge af  Nørremøl levej  107,  a l le  a f  Viborg .  
/ Jøs tyre lse ;  nævnte  Fr i tz  Videbech,  Kirs ten  
[UTup Videbech,  Vagn Hol t ,  Lene  Marie  
8u»us  Hol t .  Direkt ion;  nævnte  Fr i tz  Vide­
bech,  Vagn Hol t .  Se lskabet  tegnes  af  to  med­
lemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  en  d i ­
rektør  i  forening med e t  medlem af  bes tyre l ­
sen ,  ved  afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
e jendom af  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.384;  »VENUS HU­
SET A/S« hvis  formål  e r  a t  e rhverve  og ud­
s tykke fas t  e jendom og dermed bes lægte t  
v i rksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  
Københavns  kommune,  c /o  c iv i l ingeniør  
John F.  Petersen ,  S to lpeager  I I ,  Greve  
St rand;  de ts  vedtægter  e r  af  2 .  november  
1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
ak t ie r  på  500 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  
g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Der  
gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  
t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Sel ­
skabets  s t i f te re  e r ;  c iv i l ingeniør  John Flem­
ming Pedersen ,  f ru  Je t te  Pedersen ,  begge af  
S to lpeager  11,  Greve  St rand,  f ru  Suss i  Else  
Pedersen ,  Vigers levs t ræde 18,  Valby.  Bes ty­
re lse ;  nævnte  John Flemming Pedersen ,  Je t te  
Pedersen ,  Suss i  Else  Pedersen .  Selskabet  
tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  for ­
ening,  ved  afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
e jendom af  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.385;  »GG B\GGE-
GRUNDE A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel  
med fas t  e jendom,  inves ter ing ,  samt  anden 
vi rksomhed,  der  ef ter  bes tyre lsens  skøn s tår  i  
forb indelse  hermed.  Selskabet  har  hovedkon­
tor  i  Lemvig  kommune,  Svi r rebommen 5 ,  
Lemvig;  de ts  vedtægter  e r  af  1 .  ju l i  1971 og  
12.  februar  1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ­
ta len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  500 kr .  og  mul t ip la  
heraf .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1  
s temme ef ter  3  måneders  noter ings t id .  Akt i ­
erne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsæt­
ningspapi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
5 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
brev  e l le r  i  »Lemvig  Folkeblad«.  Selskabets  
s t i f te re  e r ;  ingeniør  Jørgen Hvidt  Grønborg ,  
ingeniør  Børge  Kris ten  Gregersen ,  begge af  
Heldum,  Lemvig ,  tømrermester  Kr is t ian  
Damgaard  Nie lsen ,  Kl inkby,  revisor  Henning 
Kehle t ,  Lemvig .  Bes tyre lse ;  nævnte  Kris t ian  
Damgaard  Nie lsen  ( formand) ,  Jørgen Hvidt  
Grønborg ,  Børge  Kris ten  Gregersen ,  Hen­
ning Kehle t .  Direkt ion;  nævnte  Kris t ian  
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Damgaard  Nie lsen .  Se lskabet  tegnes  -  derun­
der  ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
e jendom -  af  bes tyre lsens  formand a lene  e l le r  
a f  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l ­
le r  a f  d i rektøren  a lene .  
Regis ter -nummer  48.386;  »PERLEBYG 
A/S« hvis  formål  e r  a t  e rhverve  for re tn inger  
og  fas t  e jendom,  a t  modernisere ,  adminis t re­
re ,  bor t forpagte  e l le r  v ideresælge  d isse  samt  
a t  udføre  teknisk  og  økonomisk rådgivende 
v i rksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  
Hvidovre  kommune,  Tavlekærsvej  12,  Hvid­
ovre ;  de ts  vedtægter  e r  af  9 .  august  1971.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  25.000 kr .  
fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
ak t ie r  på  1 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb pa  1 .000 
kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  
Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Be­
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved brev .  
Selskabets  s t i f te re  e r ;  snedker-  og  tømrerme­
s ter  Helmer  Chr is t iansen,  Al lers lev ,  veksele­
rer  Hans  Edvard  Freder iksen,  Tavlekærsvej  
12 ,  au t .  e l - ins ta l la tør  Vi lhe lm Klos tergaard ,  
Kora lvej  11 ,  begge af  Hvidovre ,  ingeniør  
Tage  Jespersen ,  Rugvænget  34,  Tås t rup ,  aut .  
V.V.S. - ins ta l la tør  Jørgen Nie lsen ,  Kirkebjerg  
Al lé  150,  Glos t rup .  Bes tyre lse ;  nævnte  Hel­
mer  Chr is t iansen,  Hans  Edvard  Freder iksen,  
Tage  Jespersen ,  Vi lhe lm Klos tergaard ,  Jør ­
gen Nie lsen .  Dr iekt ion;  nævnte  Hans  Edvard  
Freder iksen.  Selskabet  tegnes  af  en  d i rektør  
a lene  e l le r  -  derunder  ved afhændelse  og  
pantsætning af  fas t  e jendom — af  t re  medlem­
mer  af  bes tyre lsen  i  forening.  
Regis ter -nummer  48.387;  »Uvelse Byg A/S« 
hvis  formål  e r  a t  udøve håndværk og dr ive  
handel .  Se lskabet  har  hovedkontor  i  S lange­
rup kommune,  Uvelse ,  S langerup;  de ts  ved­
tægter  e r  af  28 .  oktober  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000 kr .  
Hver t  akt iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  1 s temme 
ef ter  3  måneders  noter ings t id .  Akt ierne  lyder  
på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi -
rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Be­
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbe­
fa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  snedker  Lei f  
Erbs  Andersen ,  f ru  El ly  Lindholm Andersen ,  
begge af  Uvelse ,  S langerup,  snedker  Ejvin  
Lorentsen ,  f ru  Ann-Grete  Benedikte  Lorent ­
sen ,  begge af  Urnevænget  9 ,  Freder iksværk.  
Bes tyre lse ;  nævnte  Lei f  Erbs  Andersen ,  El lyv  
Lindholm Andersen ,  Ejvin  Lorentsen , , i  
Ann-Grete  Benedikte  Lorentsen .  Selskabet l  
tegnes  -  derunder  ved afhændelse  og  pant ­
sætning af  fas t  e jendom -  af  to  medlemmen 
af  bes tyre lsen  i  forening.  
Regis ter -nummer  48.388;  »A/S EUGENEi 
PINO« hvis  formål  e r  a t  udøve handel  og  fa- i  
b r ika t ion .  Selskabet  har  hovedkontor  i  Gen-r  
tof te  kommune,  Svejgårdsvej  35 ,  Hel lerups  
de ts  vedtægter  e r  af  9 .  februar ,  2 .  novembei t '  
1971 og  4 .  januar  1972.  Den tegnede akt ieka- i  
pital  udgør 100.000 kr. ,  hvoraf 75.000 kr.  er 
A-akt ier  og  25.000 kr .  e r  B-akt ier .  Akt iekapi - i  
ta len  er  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  \  
andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
ak t ie r  på  100,  500,  1 .000 og 10.000 kr .  Hvem 
akt iebeløb på  100 kr .  g iver  1 s temme.  Akt ien  
ne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsæt)  
n ingspapi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  
akt iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §§ • 
6  og  7 .  B-akt ierne  har  re t  t i l  for lods  kumulaB 
t iv t  udbyt te  og  for lods  dækning ved l ikvidas  
t ion .  B-akt ierne  er  indløse l ige  ef ter  reglerne  e  
vedtægternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ioo  
nærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabet ) ;  
s t i f te re  e r ;  grosserer  Lei f  Bjarne  Pino,  f rn  
Adda Ast r id  Pino,  begge af  Svejgårdsvej  35J  
Hel lerup,  repræsentant  Jan  Pier re  Pino,  El les  
fo lden 14,  Trørod pr .  Vedbæk,  Reine  Yvonnin  
Høyer ,  Gadevangen 44,  Hjor tekær  pr .  Lyng 
by.  Bes tyre lse ;  nævnte  Lei f  Bjarne  Piner  
Adda Ast r id  Pino,  Jan  Pier re  Pino,  Reinn 
Yvonne Høyer .  Direkt ion;  nævnte  Lei f  Bja iu  
ne  Pino.  Selskabet  tegnes  af  Lei f  Bjarne  Pinn 
a lene  e l le r  a f  en  d i rektør  a lene  e l le r  — derum 
der  ved afhændelse  og  pantsætning af  fas^  
e jendom — af  t re  medlemmer  af  bes tyre lsenn 
forening.  
Regis ter -nummer  48.389;  »Forsberg 
A/S« hvis  formål  e r  a t  købe  ubebyggede grutu  
de ,  for  derpå  a t  opføre  bygninger ,  a t  kobd 
sælge ,  udle je  og  f inans iere  e jendomme og ;  i  
udføre  bygningsarbejder .  Se lskabet  har  hi r l  
vedkontor  i  Hels inge  kommune,  Rishøjvvj  
16 ,  Annisse ,  Hels inge;  de ts  vedtægter  e r  af  \  
oktober  1971.  Den tegnede,akt iekapi ta l  u-u  
gør  50 .000 kr .  Af  akt iekapi ta len  er  indbeta l  
5 .000 kr . ,  de t  res terende  beløb indbeta l le  
senes t  den  4 .  mar ts  1973.  Akt iekapi ta len  r  
fordel t  i  ak t ie r  på  500 kr .  e l le r  mul t ip la  her ; , i ;  
Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temnn 
ef ter  3  måneders  noter ings t id .  Akt ierne  lydb 
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n navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi -
I . .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
aoefa le t  brev .  Se lskabets  s t i f te re  e r :  d ispo­
in t  Ole  Forsberg ,  f ru  Ul la  Fors t røm,  begge 
R Rishøjvej  16 ,  fu ldmægt ig  Tors ten  Salk ,  
r lohøjvej  22 ,  a l le  a f  Annisse  pr .  Hels inge ,  
las tyre lse :  nævnte  Ole  Forsberg ,  Ul la  For-
i søm,  Tors ten  Salk .  Se lskabet  tegnes  af  e t  
b  d lem af  bes tyre lsen  a lene  e l le r  a f  en  d i rek-
i -  i  forening med e t  medlem af  bes tyre lsen ,  
t i  afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jen-
mm af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i for -
;n  ng .  
j^Regis ter -nummer  48.390;  »VIBORG TO-
IL  BYG A/S« hvis  formål  e r  a t  e rhverve ,  
/cbygge,  uds tykke og afhænde fas t  e jendom 
B anden i forb indelse  hermed s tående vi rk-
I rmhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  Viborg  
mmmune.  Set .  Mathias  Gade 38,  Viborg;  
z ls  vedtægter  e r  af  12 .  november  1971.  Den 
njnede  akt iekapi ta l  udgør  12.000 kr .  fu ld t  
dBbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  
i?  50  kr .  og  mul t ip la  heraf .  Hver t  akt iebeløb 
l  50 kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  
iv ivn.  Aki terne  er  ikke  omsætningspapi rer .  
i s r  gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Be-
jnndtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved brev .  
l2 l l skabets  s t i f te re  e r :  murermester  Knud 
normann Rasmussen,  Rosenvænget  13,  
baedkermester  Car l  Chr is t ian  Sørensen,  
baedkermester  Svend Mortensen,  begge af  
l l s l l ikevej  4 ,  a rk i tekt  m.a .a .  Holger  Jørgen 
i rungvold ,  a rk i tekt  m.a .a .  Helmuth  Nie lsen ,  
^§;gge  a f  Hjul torvet  2 ,  landsre tssagfører  Er ik  
lurum Jensen,  landsre tssagfører  Lei f  Chr i -
nsan Je lsbech,  begge af  Set .  Mathias  Gade 
, , ,  a l le  a f  Viborg ,  b l ikkens lagermester  Kaj  
norman Rasmussen,  Viborgvej  36 ,  Karup 
J2£s tyre lse ;  nævnte  Knud Normann Rasmus-
.m,  Kaj  Norman Rasmussen,  Car l  Chr is t ian  
a iérensen,  Helmuth  Nie lsen ,  Er ik  Ørum Jen-
m.  Selskabet  tegnes  — derunder  ved afhæn-
jahlse  og  pantsætning af  fas t  e jendom — af  to  
bsdlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening.  
Regis ter -nummer  48.391:  »Hollywood 
wvransport  A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  vogn-
nandsforre tn ing og anden dermed i forb in­
delse  s tående  v i rksomhed.  Selskabet  har  
a /ovedkontor  i  Her lev  kommune,  Her lev  
i§^gade  40,  Her lev;  de ts  vedtægter  e r  af  29 .  
j jqptember  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  
jgf lgør  150.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kon­
tant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  
fordel t  i  ak t ie r  på  500,  1 .000,  10 .000 og  50.000 
kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s tem­
me.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  
omsætningspapi rer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  
sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  
e r :  vognmand Ib  Larsen ,  f ru  Eva Kirs ten  
Poulsen  Larsen ,  begge af  Her levgårdsvej  
11 A,  k le insmed Leo Esben Løvenholdt ,  
Baneløkken 46,  a l le  a f  Her lev .  Bes tyre lse :  
nævnte  Ib  Larsen  ( formand) ,  Eva  Kris ten  
Poulsen  Larsen ,  samt  advokat  Asger  Thyl-
s t rup .  Åbr inken 50,  Virum.  Direkt ion:  nævnte  
Ib  Larsen .  Selskabet  tegnes  af  d i rekt ionen 
e l le r  a f  bes tyre lsens  formand a lene  e l le r  a f  to  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening,  ved  af ­
hændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom af  
den samlede  bes tyre lse .  Eneprokura  er  med­
del t :  Eva  Kirs ten  Poulsen  Larsen .  
Regis ter -nummer  48.392:  »CRZ 33 A/S« 
hvis  formål  er  a t  fore tage  databehandl ing .  
Selskabet  har  hovedkontor  i  Lyngby-Tårbæk 
kommune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Skindergade  23,  København;  de ts  ved­
tægter  e r  af  26 .  november  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  
e r  A-akt ier  og  1 .000 kr .  e r  B-akt ier .  Akt ieka­
pi ta len  e r  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  
fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 2 .250 kr .  Hver t  
A-akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme.  
B-akt ierne  har  ikke  s temmeret .  Akt ierne  kan 
lyde  på  ihændehaver .  Bekendtgøre lse  t i l  ak­
t ionærerne  sker  i  »Pol i t iken«.  Se lskabets  s t i f ­
te re  e r :  landsre tssagfører  Mogens  Gl is t rup ,  
cand.  jur .  Lene  Borup Gl is t rup ,  begge af  
Skovbrvnet  100,  Lyngby,  advokat  Peter  S t rø­
bech,  Ørnekulsvej  30 ,  Char lo t tenlund.  Bes ty­
re lse ;  nævnte  Mogens  Gl is t rup ,  Lene  Borup 
Gl is t rup ,  Peter  S t røbech.  Selskabet  tegnes  -
derunder  ved afhændelse  og  pantsætning af  
fas t  e jendom -  af  to  medlemmer  af  bes tyre l ­
sen  i  forening e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  
Under 7. marts 1972 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Regis ter -nummer  48.393:  »H.S.M. HL SET 
A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  ent reprenørvi rk­
somhed samt  kobe,  sælge ,  e je ,  opføre  og  ud­
le je  fas t  e jendom og fore tage  kapi ta lanbr in­
gelse  i  forb indelse  med disse  v i rksomheder .  
Selskabet  har  hovedkontor  i  Grenå  kommu­
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ne,  Breds t rup ,  Grenå;  de ts  vedtægter  e r  af  
23 .  september  1971.  Den tegnede akt iekapi ­
ta l  udgør  20.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kon­
tant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  
fordel t  i  ak t ie r  på  500 og i .000 kr .  Hver t  ak­
t iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  
lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætnings-
papi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t i ­
ernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  5 .  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  en t re­
prenør  Henning Sandberg  Møl ler ,  f ru  Tove 
El isabeth  Møl ler ,  begge af  Birkely ,  Bred­
s t rup ,  chauffør  Jørn  Jensen Skipper ,  Li l jebak­
ken,  a l le  a f  Grenå .  Bes tyre lse ;  nævnte  Hen­
ning Sandberg  Møl ler  ( formand) ,  Tove El isa­
beth  Møl ler ,  Jørn  Jensen Skipper .  Direkt ion;  
nævnte  Henning Sandberg  Møl ler  (admini ­
s t rerende  di rektør) .  Se lskabet  tegnes  af  be­
s tyre lsens  f le r ta l  e l le r  a f  bes tyre lsens  for ­
mand i forening med e t  medlem af  bes tyre l ­
sen  e l l le r  a f  den  adminis t rerende  d i rektør ,  
ved  afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jen­
dom af  bes tyre lsens  f le r ta l  i  fo rening,  dog 
mindst  a f  t re  medlemmer  af  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  48.394;  »AjS Peter Frede­
r iksen  Automobi ler«  hvis  formål  e r  a t  dr ive  
handel ,  indus t r i  og  f inans ier ing .  Selskabet  
har  hovedkontor  i  Åles t rup  kommune,  Åle­
s t rup;  de ts  vedtægter  e r  af  27 .  oktober  1971.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr .  
fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  
værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  
1 .000 og  10.000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  1 .000 
kr .  g iver  I  s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  
Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  
t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Sel ­
skabets  s t i f te re  e r ;  d i rektør  Peter  Ereder ik-
sen ,  f ru  Vera  Johanne Ereder iksen,  begge af  
Vestergade  57,  Åles t rup ,  Johan Kris ten  Sten-
fe ld t  Madsen,  S toholm.  Bes tyre lse ;  nævnte  
Peter  Ereder iksen,  Vera  Johanne Ereder ik­
sen ,  Johan Kris ten  Stenfe ld t  Madsen.  Direk­
t ion;  nævnte  Peter  Ereder iksen.  Selskabet  
tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  for ­
ening e l le r  a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i  for ­
ening med en  d i rektør ,  ved  afhændelse  og  
pantsætning af  fas t  e jendom af  den samlede  
bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.395;  »CRZ 70 AjS« 
hvis  formål  e r  a t  fore tage  databehandl ing .  
Selskabet  har  hovedkontor  i  Lyngby-Tårbæk!  
kommune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gli - i  
strup, Skindergade 23, København; dets ved-t 
tægter  e r  af  26 .  november  1971.  Den tegnedei  
ak t iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  hvoraf  9 .000 kn 
er  A-akt ier  og  1 .000 kr .  e r  B-akt ier .  Akt iekf  
p i ta len  er  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  ei t  
fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 2 .250 kr .  Hver t  A-aH 
t iebeløb på  500 kr .  g iver  I  s temme.  B-akt iermi  
har  ikke  s temmeret .  Akt ierne  kan tyde  pu  
ihændehaver .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionæren 
ne  sker  i  »Pol i t iken«.  Se lskabets  s t i f te re  e r ;  adfc  
vokat  Peter  St røbech,  Ørnekutsvej  30,  Chan 
lo t tenlund,  cand.  jur .  Lene  Borup Gl is t rupq 
landsre tssagfører  Mogens  Gl is t rup ,  begge a£  
Skovbrynet  100,  Lyngby.  Bes tyre lse ;  nævnte  
Peter  S t røbech,  Lene  Borup Gl is t rup ,  Moo 
gens  Gl is t rup .  Selskabet  tegnes  — derundeis  
ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jenn 
dom — af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  fon  
ening e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  
Regis ter -nummer  48.396;  »CRZ 64 A/SK 
hvis  formål  e r  a t  fore tage  da tabehandl ing  
Selskabet  har  hovedkontor  i  Lyngby-TårbæL 
kommune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gl i i l  
s t rup ,  Skindergade  23,  København;  de ts  vedb 
tægter  e r  af  26 .  november  1971.  Den tegnedih  
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kn;  
e r  A-akt ier  og  1 .000 kr .  e r  B-akt ier .  Akt iekae  
p i ta len  e r  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  65 
fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 2 .250 kr .  Hver t  A-ald  
t iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme.  B-akt iernm 
har  ikke  s temmeret .  Akt ierne  kan lyde  pq  
ihændehaver .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionæren-
ne  sker  i  »Pol i t iken«.  Se lskabets  s t i f te re  eru  
advokat  Peter  S t røbech,  Ørnekulsvej  30  
Char lo t tenlund,  cand.  jur .  Lene  Borup Gl i i l  
s t rup ,  advokat  Mogens  Gl is t rup ,  begge æ 
Skovbrynet  100,  Lyngby.  Bes tyre lse ;  nævntJ i  
Peter Strøbech, Lene Borup Glistrup, MOD 
gens  Gl is t rup .  Selskabet  tegnes  — derunder  
ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jenn 
dom — af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  fonc  
ening e l le r  a f  en  d i rektør  a  ene .  
Regis ter -nummer  48.397;  »Gert Grøndal 
A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  reklamebureau o  
dermed bes lægte t  v i rksomhed.  Selskabet  hai i  
hovedkontor  i  Græsted-Gi l le le je  kommun n 
Højvejen  46,  Dronningmøl le ;  de ts  vedtægtoj ;  
e r  af  20 .  december  1971.  Den tegnede akt i i  i t  
kapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  
kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta les l  
e r  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 9 .000 kr .  Hveio  
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) i ) t iebeløb på  500 kr .  g iver  I  s temme.  Akt ier -
[I  lyder  på  navn.  Der  gælder  indskrænknin-
i i r  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægter -
!  28 §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  
hd anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  
Ixektør  Ger t  Vi lhe lm Grøndahl ,  f ru  Kirs ten  
iQ-øndahl ,  begge  af  Højvejen  46,  Dronning-
l lø l le ,  l andsre tssagfører  Hara ld  Peter  Svane  
2mst ,  Freder iksberggade 25,  København.  
)2 :s tyre lse :  nævnte  Ger t  Vi lhe lm Grøndahl ,  
igrs ten  Grøndahl ,  Hara ld  Peter  Svane  Quis t ,  
- j i rekt ion:  nævnte  Ger t  Vi lhe lm Grøndahl .  
Jz lskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes ty-
aesen i  forening,  ved  afhændelse  og  pantsæt­
gig  af  fas t  e jendom af  den samlede  bes tyre l -
]  Eneprokura  er  meddel t :  Kirs ten  Grøn-
Jnl ,  Ger t  Vi lhe lm Grøndahl .  
j f lRegis ter -nummer  48.398;  »AjS E. & G. 
dansen« hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel  en-
.^os .  Se lskabet  har  hovedkontor  i  Roski lde  
r rmmune,  K.  Ohlsdat ter  S t ræde 9 ,  Roski lde ;  
a ls  vedtægter  e r  af  I .  apr i l ,  1 .  december  
IV1 og  14.  februar  1972.  Den tegnede akt ie-
t icpi ta l  udgør  10.000 kr .  Af  akt iekapi ta len  er  
id lbe ta l t  5 .000 kr . ,  de t  res terende  beløb ind-
If i la les  senes t  den  I .  apr i l  1972.  Akt iekapi -
næn er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 kr .  Hver t  akt ie-
iQløb på  100 kr .  g iver  1 s temme ef ter  2  måne-
2TS noter ings t id .  Akt ierne  lyder  på  navn.  
» i l . t ie rne  e r  ikke  omsætningspapi rer .  Der  
bMder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te-
^rhed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  
Reakt ionærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Sel -
idnbets  s t i f te re  e r ;  manufakturhandler  Emil  
ib idreas  Johansen,  f ru  Asta  Zola  Johansen,  
§gge  af  Tæbyvej  10,  Rødovre ,  manufaktur-
bmdler  Ger t  Ole  Johansen,  f ru  Ingel i se  An­
iser  Johansen,  begge af  K.  Ohlsdat ter  S t ræ-
f (?  9 ,  Roski lde .  Bes tyre lse ;  nævnte  Emil  An-
?B:as  Johansen,  Asta  Zola  Johansen,  Ger t  
s  Johansen,  Ingel i se  Ankjær  Johansen,  
brekt ion;  nævnte  Emil  Andreas  Johansen,  
J iTt  Ole  Johansen.  Selskabet  tegnes  af  to  
lek tører  i  forening e l le r  a f  e t  medlem af  
^s tyre lsen  i forening med en  d i rektør  e l le r  
o t  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening,  
s  hi  a fhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jen-
rrm af  mindst  ha lvdelen  af  bes tyre lsen  i for -
gn ng  e l le r  a f  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  
naening med en  d i rektør .  
- j f lRegis ter -nummer  48.399;  »Hårløse Varme, 
^v tud Petersen  A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  
bmdel  og  fabr ika t ion .  Selskabet  kan endvi­
dere  e je  fas t  e jendom og erhverve  fas t  e jen­
dom med henbl ik  på  bebyggelse  t i l  v idere­
sa lg .  Se lskabet  kan endvidere  fore tage  inve-
s ter ingsvi rksomhed;  som ef ter  bes tyre lsens  
skøn s tår  i  forb indelse  hermed.  Selskabet  har  
hovedkontor  i  Hi l le rød kommune.  Tjæreby­
vej  4 ,  Ny Hår løse ,  Hi l le rød;  de ts  vedtægter  e r  
af  5 .  ju l i  1971 og  3 .  februar  1972.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  50.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  
de ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ­
ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 1 .000 kr .  
Hver t  akt iebelob på  500 kr .  g iver  I s temme.  
Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  
omsætningspapi rer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  
sker  ved brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  smede­
mester  Knud Vagn Petersen ,  f ru  Bir the  Ma­
r ie  Petersen ,  begge af  Tjærebyvej  4 ,  pens io­
nis t  Alber t  Henry  Leander  Pedersen ,  Vænget  
7 ,  a l le  a f  Ny Hår løse ,  Hi l le rød.  Bes tyre lse ;  
nævnte  Knud Vagn Petersen ,  Bir the  Mar ie  
Petersen ,  Alber t  Henry  Leander  Pdersen .  
Direkt ion;  nævnte  Knud Vagn Petersen .  Sel ­
skabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  
i  forening e l le r  — derunder  ved afhændelse  
og  pantsætning af  fas t  e jendom — af  en  d i rek­
tør  i  forening med e t  medlem af  bes tyre lsen .  
Eneprokura  er  meddel t ;  Knud Vagn Peter ­
sen .  
Regis ter -nummer  48.400;  »Vesterbros Auto 
Serv ice  A/S« hvis  formål  e r  repara t ion  af  og  
handel  med automobi ler  og  dermed bes læg­
te t  v i rksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i 
Kobenhavns  kommune.  Viktor iagade  26,  
Kobenhavn;  de ts  vedtægter  e r  af  25 .  novem­
ber  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
200.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  
andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
ak t ie r  på  500,  1 .000,  5 .000 og 10.000 kr .  Hver t  
akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme ef ter  1 
måneds  noter ings t id .  Akt ierne  lyder  på  navn.  
Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  
t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Sel ­
skabets  s t i f te re  e r ;  mekanikermester  Edwald  
Peter  Schulz ,  f ru  Clara  Chr is t ine  Schulz ,  
begge af  Trekronergade  7  A,  værkfører  Bør­
ge  Poulsen ,  f ru  Ingr id  Deigaard  Poulsen ,  
begge af  Thurøvej  28 ,  a l le  a f  København.  
Bes tyre lse ;  nævnte  Edwald  Peter  Schulz ,  
Clara  Chr is t ine  Schulz ,  Børge  Poulsen ,  In­
gr id  Deigaard  Poulsen ,  samt  landsre tssagfø­
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rer  Al lan  Johan Melchior ,  Zicavej  18,  Klam­
penborg .  Direkt ion;  nævnte  Edwald  Peter  
Schulz .  Se lskabet  tegnes  af  t re  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i fo rening e l le r  a f  d i rektøren  i  
forening med e t  medlem af  bes tyre lsen ,  ved  
afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom 
af  den  samlede  bes tyre lse .  Eneprokura  er  
meddel t ;  Edwald  Peter  Schulz  og  Clara  Chr i ­
s t ine  Schulz .  
Regis ter -nummer  48.401;  »GIBANO A/S« 
hvis  formål  e r  a t  rådgive  og  dr ive  sa lgsmæssig  
v i rksomhed inden for  anlæg og e tabler ing  af  
idrætsanlæg og andre  hermed bes lægtede  
områder .  Selskabet  har  hovedkontor  i  Al le­
rød  kommune.  Gyvelvej  9 ,  Al lerød;  de ts  ved­
tægter  e r  af  14.  maj  1971.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Ak­
t iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 kr .  
Hver t  ak t iebeløb på  500 kr .  g iver  1  s temme.  
Akt ierne  lyder  på  navn.  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  2 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t io­
nærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  
s t i f te re  e r ;  lærer  Birg i t  Bl icher  Weygaard ,  
Porsevænget  17,  Lyngby,  lærer  Inge  Bente  
Marcher ,  Gyvelvej  9 ,  Al lerød,  sekre tær  Anna 
Guni l la  Barbara  " Herber tsdot ter  Chr is t ian­
sen ,  Er ik  Menveds  Vej  3 ,  København,  hospi -
ta ls laborant  Gre the  Kramer ,  Nordhøjvej  8 ,  
Hi l le rød.  Bes tyre lse ;  nævnte  Birg i t  Bl icher  
Weygaard ,  Inge  Bente  Marcher ,  Anna Gu­
ni l la  Barbara  Herber tsdot ter  Chr is t iansen,  
Gre the  Kramer .  Selskabet  tegnes  af  to  med­
lemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  en  
d i rektør  a lene ,  ved  afhændelse  og  pantsæt­
ning af  fas t  e jendom af  t re  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i  forening.  
Regis ter -nummer  48.402;  »A/S Odder Auto­
dele«  hvis  formål  e r  handel  med og repara t ion  
af  automobi ler  og  andre  motorkøre tø jer  samt  
dele  der t i l  og  f inans ier ing  af  købekontrakter  i  
forb indelse  dermed.  Selskabet  har  hovedkon­
tor  i Odder  kommune,  Nørregade  59,  Odder ;  
de ts  vedtægter  e r  af  22 .  ju l i  1971.  Den tegne­
de  akt iekapi ta l  udgør  10.500 kr .  fu ld t  indbe­
ta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 
og 1 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  
1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Der  gæl­
der  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  
ak t ionærerne  sker  ved brev .  Selskabets  s t i f te ­
re  er ;  au toelekt r iker  Kar l  Hermansen,  Hage-
månnsgade 1,  revisor  Johannes  Jessen  Bryld ,  
Birkevej  6 ,  begge af  Odder ,  repræsentanu 
Preben Skovsbøl  Knudsen,  Syrenvej  1 ,  Saxi lo l  
pr .  Odder .  Bes tyre lse ;  nævnte  Kar l  Hermanr  
sen ,  Preben Skovsbøl  Knudsen,  samt  f r i r  
Tove Knudsen,  Syrenvej  1 ,  Saxi ld  pr .  Odden 
Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyr  
re isen  i  forening e l le r  a f  d i rektøren  i  forenin j r  
med e t  medlem af  bes tyre lsen ,  ved  afhændel l -
se  og  pantsætning af  fas t  e jendom af  de i ;  
samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  48.403;  »CRZ 16 A/M 
hvis  formål  er  a t  fore tage  databehandl ing '  
Se lskabet  har  hovedkontor  i  Lyngby-Tårbæa 
kommune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gl i l  
s t rup ,  Skindergade  23,  København;  de ts  veo 
tægter  e r  af  26 .  november  1971.  Den tegncdb 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 k»l  
e r  A-akt ier  og  1 .000 kr .  e r  B-akt ier .  Akt ieks ;  
p i ta len  er  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  o  
fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 2 .250 kr .  Hvete  
A-akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temmm 
B-akt ierne  har  ikke  s temmeret .  Akt ierne  kæ 
lyde  på  ihændehaver .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t )  
onærerne  sker  i  »Pol i t iken«.  Se lskabets  s t i l l '  
re  e r ;  landsre tssagfører  Mogens  Gl is t ru ju  
cand.  jur .  Lene  Borup Gl is t rup ,  begge ;  
Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  Peter  S in ;  
bech,  Ørnekulsvej  30 ,  Char lo t tenlund.  Bes t .  
re  Ise ;  nævnte  Mogens  Gl is t rup ,  Lene  Boru  
Gl is t rup ,  Peter  S t røbech.  Selskabet  tegnesp  
derunder  ved afhændelse  og  pantsætning^;  
fas t  e jendom — af  to  medlemmer  af  bes tyre  
sen  i  forening e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  
Regis ter -nummer  48.404;  »CRF 24 A/u-
hvis  formål  e r  a t  fore tage  databehandl im 
Selskabet  har  hovedkontor  i Lyngby-TårbaB.  
kommune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  GC 
s t rup ,  Skindergade  23,  København;  de ts  ves  
tægter  e r  af  26 .  november  1971.  Den tegner  
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 H 
e r  A-akt ier  og  1 .000 kr .  e r  B-akt ier .  Akt iebl  
p i ta len  e r  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  ^  r  
fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 2 .250 kr .  Hvøv 
A-akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1  s temnrm 
B-akt ierne  har  ikke  s temmeret .  Akt ien;  
kan lyde  på  ihændehaver .  Bekendtgøreb 
t i l  ak t ionærerne  sker  i  »Pol i t iken«.  S '8  
skabets  s t i f te r  e r ;  landsre tssagfører  Mogeas  
Gl is t rup ,  cand.  jur .  Lene  Borup Gl is tnn  
begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  advoHo 
Peter  S t røbech,  Ørnekulsvej  30,  Char lo t to j ,  
lund.  Bes tyre lse ;  nævnte  Mogens  Gl is tnn:  
Lene  Borup Gl is t rup ,  Peter  S t røbech.  SelsHel  
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I t  tegnes — derunder  ved afhændelse  og 
n.ntsætning af  fas t  e jendom — af  to  medlem-
i ; ; r  af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk-
i r  a lene.  
Regis ter-nummer 48.405;  »Henning Jepsen 
Wxtieselskab« hvis  formal  er  a t  dr ive handel  
i  agenturvirksomhed.  Selskabet  har  hoved-
nontor  i  Gladsaxe kommune,  Gladsaxe Mol-
awej  21,  Søborg;  dets  vedtægter  er  af  6 .  de-
mmber 1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  ud-
i . r  200.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
p.I t ls  i  andere værdier .  Aktiekapi ta len er  for-
Jl t l t  i  akt ier  på 500,  1 .000 og 10.000 kr .  Hvert  
i r . t iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme.  Aktier-
I : :  lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
^nngspapirer .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærer-
g; ;  sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
: :  grosserer  Henning Jepsen,  Pr ins  Valde-
isars  Vej  37,  Gentof te ,  prokuris t  Thomas 
:q:psen,  Mosebakken 11,  Virum, prokuris t  
uunnar  Nielsen,  Ved Kagså 36,  Herlev.  Be-
lyyrelse;  nævnte Henning Jepsen,  Thomas 
qspsen,  Gunnar  Nielsen,  Direkt ion:  nævnte 
isenning Jepsen.  Selskabet  tegnes af  en di-
i^ktør  a lene el ler  af  to  medlemmer af  besty-
^Ulsen i forening,  ved afhændelse  og pantsæt-
jn ng af  fas t  e jendom af  den samlede bestyrel-
Eneprokura er  meddel t ;  Thomas Jepsen,  
uj iunnar  Nielsen.  
H Regis ter-nummer 48.406:  »Aktieselskabet 
WOLETTl« hvis  formål  er  a t  dr ive handel  og 
idbrikat ion og andet  dermed i forbindelse  
Gående virksomhed.  Selskabet  har  hoved-
nontor  i Københavns kommune,  Fafnersgade 
,0 ,  København;  dets  vedtægter  er  af  1.  ju l i  
V071.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
; .**.  fu ldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  
i ix t ier  på  500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  
avver  1 s temme ef ter  3  måneders  noter ingst id .  
lekt ierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
^rmsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg-
nrrnes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
is ier  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
f ru  Oda Ingeborg Marie  Ohland,  Dr.  
r .vværgade 39,  grosserer  Borge Andersen,  
?oTosserer  Preben Flemming Andersen,  begge 
]  T Dr.  Olgas Vej  17,  a l le  af  København.  Be-
i^yrelse;  nævnte Oda Ingeborg Marie  Oh-
3nind,  Borge Andersen,  Preben Flemming 
Dnndersen.  Direkt ion;  nævnte Preben Plem-
nuing Andersen (adm. direktør) .  Selskabet  
igtgnes — derunder  ved afhændelse  og pant­
sætning af  fas t  e jendom — af  to  medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  den adm. 
direktør  a lene.  Eneprokura er  meddel t ;  Tor­
ben Schwartz-Sorensen.  
Regis ter-nummer 48.407;  »L. Birkild Han­
sen A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive detai lhandel  
med tæpper  samt invester ing.  Selskabet  har  
hovedkontor  i  Københavns kommune.  Jagt­
vej  121,  København;  dets  vedtægter  er  af  15.  
december  1970.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  25.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi­
ta len er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  Hvert  ak­
t iebeløb på 1.000 kr .  giver  1 s temme ef ter  2  
måneders  noter ingst id .  Aktierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved brev.  
Selskabets  s t i f tere  er ;  direktør  Leo Birki ld  
Hansen,  f ru  Asta  Margrethe Hansen,  f røken 
Jyt te  Birki ld  Hansen,  a l le  af  Uglevangen 24,  
Virum, ingeniør  Bruno Johannes Birki ld  
Hansen,  GI.  Holtegade 36,  Hol te .  Bestyrelse;  
nævnte Leo Birki ld  Hansen,  Asta  Margrethe 
Hansen,  Jyt te  Birki ld  Hansen,  Bruno Johan­
nes Birki ld  Hansen.  Direkt ion;  nævnte Leo 
Birki ld  Hansen.  Selskabet  tegnes af  en direk­
tør  a lene el ler  af  to  medlemmer af  bestyrel­
sen i  forening,  ved afhændelse  og pantsæt­
ning af  fas t  e jendom af  den samlede bestyrel­
se .  Eneprokura er  meddel t ;  Bruno Johannes 
Birki ld  Hansen.  
Regis ter-nummer 48.408;  »C RZ 3 A/S« hvis  
formål  er  a t  foretage databehandl ing.  Selska­
bet  har  hovedkontor  i  Lyngby-Tårbæk 
kommune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Gli­
s t rup,  Skindergade 23,  København;  dets  ved­
tægter  er  af  26.  november 1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  
er  A-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt ieka­
pi ta len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i  akt ier  på 500 og 2.250 kr .  Hvert  
A-akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  
B-akt ierne har  ikke s temmeret .  Aktierne kan 
Ivde på ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  akt i ­
onærerne sker  i »Pol i t iken«.  Selskabets  s t i f te­
re  er ;  advokat  Peter  Strøbech,  Ørnekulsvej  
30,  Charlot tenlund,  cand.  jur .  Lene Borup 
Glis t rup,  landsretssagfører  Mogens Glis t rup,  
begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby.  Bestyrelse;  
nævnte Peter  Strøbech,  Lene Borup Gli­
s t rup,  Mogens Glis t rup.  Selskabet  tegnes -
derunder  ved afhændelse  og pantsætning af  
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fast  e jendom -  af to  medlemmer af  bestyrel­
sen el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 48.409:  »A/S af 27/11 
1971« hvis  formål  er  internat ional  handel .  
Selskabet  har  hovedkontor  i Københavns 
kommune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Gli­
s t rup,  Skindergade 23,  København;  dets  ved­
tægter  er  af  27.  november 1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  
Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 og 
2.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Bekendtgø­
relse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  
brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  f ru  Lene Borup 
Glis t rup,  landsretssagfører  Mogens Glis t rup,  
begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  
Peter  Strøbech,  Ørnekulsvej  30,  Charlot ten­
lund.  Bestyrelse;  nævnte Lene Borup Gli­
s t rup,  Mogens Glis t rup,  Peter  Strøbech.  Sel­
skabet  tegnes — derunder  ved afhændelse  og 
pantsætning af  fas t  e jendom — af  to  medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk­
tør  a lene.  
Regis ter-nummer 48.410;  »CRZ 83 A/S« 
hvis  formål  er  a t  foretage databehandl ing.  
Selskabet  har  hovedkontor  i Lyngby-Tårbæk 
kommune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Gli­
s t rup,  Skindergade 23,  København;  dets  ved­
tægter  er  af  26.  november 1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  
er  A-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt ieka­
pi ta len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i  akt ier  på 500 og 2.250 kr .  Hvert  
A-akt iebeløb på 500 kr .  g iver  I s temme.  
B-akt ierne har  ikke s temmeret .  Aktierne kan 
lyde på ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  akt i ­
onærerne sker  i »Pol i t iken«.  Selskabets  s t i f te­
re  er ;  advokat  Peter  Strøbech,  Ørnekulsvej  
30,  Charlot tenlund,  cand.  jur .  Lene Borup 
Glis t rup,  landsretssagfører  Mogens Glis t rup,  
begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby.  Bestyrelse;  
nævnte Peter  Strøbech,  Lene Borup Gli­
s t rup,  Mogens Glis t rup Selskabet  tegnes — 
derunder  ved afhændelse  og pantsætning af  
fas t  e jendom — af  to  medlemmer af  bestyrel­
sen i forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 48.411;  »CRZ 73 A/S« 
hvis  formål  er  a t  foretage databehandl ing.  
Selskabet  har  hovedkontor  i Lyngby-Tårbæk 
kommune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Gli­
s t rup,  Skindergade 23,  København;  dets  ved­
tægter  er  af  26.  november 1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kn 
er  A-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Aktieka^ 
pi ta len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len e t  
fordel t  i  akt ier  på 500 og 2.250 kr .  Hven 
A-akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme 
B-akt ierne har  ikke s temmeret .  Aktierne kau 
lyde på ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  akt i i  
onærerne sker  i »Pol i t iken«.  Selskabets  s t i f tes  
re  er ;  advokat  Peter  Strøbech,  Ørnekulsv© 
30,  Charlot tenlund,  cand.  jur .  Lene Borup 
Glis t rup,  landsretssagfører  Mogens Glis t rup 
begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby.  Bestyrelses  
nævnte Peter  Strøbech,  Lene Borup Gli l  
s t rup,  Mogens Glis t rup.  Selskabet  tegnes -
derunder  ved afhændelse  og pantsætning æ 
fast  e jendom — af  to  medlemmer af  bestyrel ;  
sen i forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 48.412;  »A/S Jern 
Bærnthsen,  Odder« hvis  formål  er  byggeri  
fabr ikat ion og handel  med byggemater ia le!!  
fabr ikat ion og handel  med produkter  af  t rs  
samt f inansier ing og handel  med faste  e jem 
domme.  Selskabet  har  hovedkontor  i Oddes 
kommune,  Rørth,  Odder;  dets  vedtægter  es  
af  15.  oktober  1971.  Den tegnede akt iekapi ts :  
udgør  50.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontan n 
dels  i andre værdier .  Aktiekapi ta len er  fonc 
del t  i  akt ier  på 500 og 5.000 kr .  Hvert  akt ie  
beløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  Aktiernn 
lyder  på navn.  Der  gælder  indskrænkninger!  
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  i 
3 .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ves  
brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  tømrermesto;  
Jens Bærnthsen,  f ru  Anna Bærnthsen,  tørm 
rersvend Jørn Bærnthsen,  a l le  af  RørtH) 
Odder .  Bestyrelse;  nævnte Jens Bærnthsen;  
Anna Bærnthsen,  Jørn Bærnthsen.  Selskaber  
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  foio 
ening el ler  af  en direktør  i forening med e  
medlem af  bestyrelsen,  ved afhændelse  oo 
pantsætning af  fas t  e jendom af  den samledb 
bestyrelse .  
Regis ter-nummer 48.413;  »A/S Rosengaax* 
den.  Isenvad« hvis  formål  er  a t  opføre,  udlejs  
samt sælge faste  e jendomme og investere  s  
faste  e jendomme.  Selskabet  har  hovedkonto)  
i  Ikast  kommune,  c /o  el- instal la tør  Johrlc  
Knudsen,  Bygaden 25,  Isenvad,  Ikast ;  de  si  
vedtægter  er  af  7 .  januar  1971 og 2.  februau 
1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  udg«§ 
110.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len o 
fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløsl  
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. I  1 .000 kr .  g iver  1 s temme ef ter  2  måneders  
iser ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  Der  
bider  indskrænkninger  i  akt iernes  omsætte-
-j i ied,  j f r .  vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  
>iakt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel-
»dbets  s t i f tere  er :  fhv.  købmand Jens Køl-
>lk Mølsted,  Spøt t rupvej  39,  Herning,  ma-
»rmester  Hugo Arvid Sørensen,  Engtof ten 
]  førs te lærer  Hans Erik Jensen,  Isenvad 
aMe,  fabr ikant  Tobias  Nielsen,  Bygaden 19,  
bi ;d  Karsten Lauri tsen,  Bygaden 16,  fabr i -
int  Herluf  Ulr ik  Nygaard Pedersen,  Byga-
II  26,  regnskabsfører  Peter  Just  Holm, 
Kgaden 29,  e lektr iker  John Anton Knudsen,  
Bgaden 25,  a l le  af  Isenvad pr .  Ikast ,  tømrer-
i)?ster  Niels  Chris ten Chris tensen,  El i  Chri-
» ' .msens Vej  13,  murermester  Vagner  Ernst  
onold Rasmussen,  Kongevejen 23,  murer-
))?ster  Jens  Kris t ian Lyngbak Madsen,  GI.  
^nngevej  20,  glarmester  Arne Edvard Ahl-
,§"g,  Østergade 98,  a l le  af  Ikast .  Bestyrelse;  
iwnte  Herluf  Ulr ik  Nygaard Pedersen,  
gnns Erik Jensen,  Peter  Just  Holm. Direkt i -
i  nævnte John Anton Knudsen.  Selskabet  
innes af  en direktør  a lene el ler  af  to  med-
nnmer af  bestyrelsen i forening,  ved afhæn-
azse og pantsætning af  fas t  e jendom af  den 
j lnlede bestyrelse .  
sRegis ter-nummer 48.414;  »KNUD SØ-
VWVS£/V MANUFAKTUR EN GROS« hvis  
rrmål  er  a t  dr ive handel  en gros  med tekst i l -
iser .  Selskabet  har  hovedkontor  i Køben-
^rrns  kommune,  Is tedgade 97,  København;  
• ss  vedtægter  er  af  I .  november 1971.  Den 
amede akt iekapi ta l  udgør  20.000 kr .  fuldt  
adbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  
.1 1 .000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  
i s r  1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Ak-
srrne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gæl-
li  indskrænkninger  i  akt iernes  omsættel ig-
.E ,  j f r .  vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  
ic i ionærerne sker  i  »Berl ingske Tidende«.  
>lækabets  s t i f tere  er ;  manufakturhandler  
buud Axel  Sørensen,  f ru  Valborg Marie  Sø-
azsen,  begge af  Jul .  Valent iners  Vej  4 ,  Kø-
;r lohavn,  manufakturhandler  Poul  Erik Sø-
azsen.  Jægervej  31,  Dragør .  Bestyrelse;  
nwnte Knud Axel  Sørensen,  Valborg Marie  
r i rensen,  Poul  Erik Sørensen.  Direkt ion;  
nwnte Knud Axel  Sørensen.  Selskabet  teg-
B •  a f  d i rektøren alene el ler  af  to  medlem-
B i r  af  bestyrelsen i forening,  ved afhændelse  
uqpantsætning af  fas t  e jendom af  den samle-
adbestyrelse .  
Regis ter-nummer 48.415;  »Dan-Media An­
noncebureau A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive re­
klamebureau og dermed beslægtet  virksom­
hed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  Køben­
havns kommune,  Dr.  Tværgade 58,  Køben­
havn;  dets  vedtægter  er  af  28.  jul i  1971 og 11.  
februar  1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i akt ier  på 100 kr .  Hvert  akt iebeløb på 
100 kr .  g iver  1 s temme ef ter  2  måneders  note-
r ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er ;  højesteretssagfører  Poul  Hjer­
mind,  Chr .  Winthers  Vej  19,  København,  
advokat ,  lektor  Peter  Baumann,  Mosebak­
ken 4,  Virum, advokat  Jørgen Skibsted,  Hej­
revej  7 ,  Hørsholm.  Bestyrelse;  nævnte Poul  
Hjermind,  Peter  Baumann,  samt direktør  
Lars  Erik Verner  Gullberg,  Lidingo,  Sverige.  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty­
relsen i forening,  ved afhændelse  og pantsæt­
ning af  fas t  e jendom af  den samlede bestyrel­
se .  
Regis ter-nummer 48.416;  »Aktieselskabet 
Novafon« hvis  formål  er  a t  dr ive produkt ion,  
handel  og adminis t ra t ion.  Selskabet  har  ho­
vedkontor  i  Hinnerup kommune,  »Møllegår­
den«,  Haldum, Hinnerup;  dets  vedtægter  er  
af  4 .  maj  1971 og 12.  januar  1972.  Den tegne­
de akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbe­
tal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 
kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s tem­
me.  Aktierne lyder  på navn.  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er ;  direktør  Kai  Breindorf ,  f ru  Ragn­
hi ld  Anna Marie  Breindorf ,  begge af  Haldum 
pr .  Hinnerup,  prokuris t  Bjarne Breindorf ,  
Solsor tevej  14,  Hinnerup.  Bestyrelse;  nævnte 
Kai  Breindorf ,  Ragnhi ld  Anna Marie  Brein­
dorf ,  Bjarne Breindorf .  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør  a lene,  ved afhændelse  og pant­
sætning af  fas t  e jendom af  den samlede be­
styrelse .  
Register-nummer 48.417;  Jorn Schmidt 
A/S« hvis formål er at formidle tekmsk-faglig 
information, drive reklamevirksomhed og 
handel med tekniske artikler. Selskabet har 
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hovedkontor  i Roski lde kommune,  Odinsvej  
16,  Tune,  Roski lde;  dets  vedtægter  er  af  27.  
oktober  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  ud­
gør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i andre værdier .  Aktiekapi ta len er  for­
del t  i akt ier  på 500 og 1.000 kr .  Hvert  akt ie­
beløb på 500 kr .  giver  1 s temme ef ter  1 må­
neds noter ingst id .  Aktierne lyder  på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i akt iernes  omsætte­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Bekendtgørelse  
t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets  s t i f tere  er ;  cand.  jur .  Per  Nylev,  
Drejøvej  10,  Vor  Frue,  ingeniør  Jørn Her­
mann Schmidt ,  f ru  Inge Schmidt ,  begge af  
Odinsvej  16,  Tune,  a l le  af  Roski lde.  Bestyrel­
se;  nævnte Jørn Hermann Schmidt  ( formand),  
Per  Nylev,  Inge Schmidt .  Direkt ion;  nævnte 
Jørn Hermann Schmidt .  Selskabet  tegnes af to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
bestyrelsens formand i forening med en di­
rektør ,  ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  
e jendom af  t re  medlemmer af  bestyrelsen i 
forening.  
Regis ter-nummer 48.418;  »CRZ 44 A/S« 
hvis  formål  er  a t  foretage databehandl ing.  
Selskabet  har  hovedkontor  i Lyngby-Tårbæk 
kommune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Gli­
s t rup,  Skindergade 23,  København;  dets  ved­
tægter  er  af  26.  november 1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  
er  A-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt ieka­
pi ta len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i  akt ier  på 500 og 2.250 kr .  Hvert  
A-akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  
B-akt ierne har  ikke s temmeret .  Aktierne kan 
lyde på ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  akt i ­
onærerne sker  i »Pol i t iken«.  Selskabets  s t i f te­
re  er ;  landsretssagfører  Mogens Glis t rup,  
cand.  jur .  Lene Borup Glis t rup,  begge af  
Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  Peter  Strø­
bech,  Ørnekulsvej  30,  Charlot tenlund.  Besty­
relse;  nævnte Mogens Glis t rup,  Lene Borup 
Glis t rup,  Peter  Strøbech.  Selskabet  tegnes — 
derunder  ved afhændelse  og pantsætning af  
fas t  e jendom — af  to  medlemmer af  bestyrel­
sen i forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 48.419;  »H AMMELEV 
KØDFORSYNING A/S« hvis  formål  er  pro­
dukt ion og salg af  kødvarer  og fedevarer .  Sel­
skabet  har  hovedkontor  i Vojens kommune.  
Kirkestræde 4,  Hammelev;  dets  vedtægter  er  
af  9 .  september  1971.  Den tegnede akt iekapi­
ta l  udgør  30.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len en 
fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  Hvert  noteret  akt ie-
beløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  Aktiernes  
lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt i ­
ernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 5J  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  vedb 
brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Jens Chris t iam 
Hjorth,  Grønningen 32,  Klaus Oskar  Goos,?  
Hjorth Lorentzens Vej  44,  Claus Bollerupj  
Fuglsang,  Lænkebjerg 23,  a l le  af  Haderslev.^  
Bestyrelse;  nævnte Jens Chris t ian HjortH 
(formand),  Klaus Oskar  Goos,  Claus Bolle- t  
rup Fuglsang.  Selskabet  tegnes af  to  medlemr 
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  bestyrel  l  
sens  formand alene,  ved afhændelse  og pantJ  
sætning af  fas t  e jendom af  bestyrelsens fon 
mand i forening med to  medlemmer af  bestyy 
reisen el ler  af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 48.420;  »Tegnestuen 
Skovholm Mølle A/S« hvis  formål  er  a t  overtæ 
ge og videreføre  det  af  arki tekt  Hans Hansem 
arkitekt Poul Ørsted Pedersen, arkitekt J<D 
hannes Ørsted Pedersen og ingeniør  Pes 
Andersen under  adressen Skovholm Mølle  
4320 Lejre ,  hidt i l  i  fæl lesskab og på interes;  
sentskabsbasis  drevne arki tekt-  og ingeniønc 
f i rma samt i øvr igt  a t  foretage køb og salg æ 
fast  e jendom. Selskabet  har  hovedkontor  -
Lejre  kommune.  Skovholm,  Lejre;  dets  ve6 
tægter  er  af  11.  november 1971.  Den tegnedb 
akt iekapi ta l  udgør  50.000 kr .  fuldt  indbetal tJ i  
værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  pq 
500,  1 .000 og 10.000 kr .  Hvert  akt iebeløb pq 
500 kr .  giver  1 s temme.  Aktierne lyder  pq 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapires  
Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernor  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Aktiers  
ne er  indløsel ige ef ter  reglerne i  vedtægtes  
nes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne ske> 
ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  es  
arki tekt  Hans Hansen,  Jerndalsmølle ,  Hvas 
sø,  arki tekt  Poul  Ørsted Pedersen,  »Kildegåå.  
den«,  Jukkerup Vænge,  Søndersted,  Rep 
strup,  arki tekt  Johannes Ørsted Pederses  
Tokkerup,  Lejre ,  ingeniør  Per  Wil laurrn 
Andersen,  Baldersvej  13,  Roski lde.  Bestyresi  
se ;  nævnte Hans Hansen,  Poul  Ørsted Pedest  
sen,  Johannes Ørsted Pedersen,  Per  Wil la iB 
me Andersen.  Selskabet  tegnes af  to  medlen;  
mer af  bestyrelsen i forening,  ved afhændel i le  
og pantsætning af  fas t  e jendom af  den samlln 
de bestyrelse .  
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wMnder 8. marts 1972 er optaget i ak tiesel-
lAbs-registeret som: 
lagis ter-nummer 48.421:  »Aktieselskabet 
^e kaffehandlere af  1971« hvis  formål  er  a t  
swe handel  en gros  og en detai l  og foretage 
Trmed beslægtet  servicevirksomhed samt i 
§ngt  foretage salgsfremmende foranstal t -
)§ger  af  enhver  ar t  t i l  gavn for  de af  selska-
g,s  akt ionærer  drevne virksomheder .  Sel-
d. ibet  har  hovedkontor  i  Kobenhavns kom-
m ne,  Axel torv 6,  København;  dets  vedtæg-
3 er  af  29.  juni  1971 og 22.  januar  1972.  Den 
(n:nede akt iekapi ta l  udgør  51.000 kr .  fuldt  
dibetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  
£  3.000 kr .  Enhver  akt ie  giver  25 s temmer,  
/bdvidere  gives  der  1 s temme for  hver  påbe-
bndt  100 kg indkøbt  kaffe  hos de fælles  leve-
bndører  i  det  gennemsnit l ige ugesalg,  udreg-
11 på årsbasis .  Akt ierne lyder  på navn.  Akti-
ane er  ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  
b.Hskrænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  
7 vedtægternes  §  5.  Akt ierne er  indløsel ige 
iser  reglerne i  vedtægternes  §  5.  Bekendtgø-
aase t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  
/sv.  Selskabets  s t i f tere  er ;  kaffeforhandler  
nrhn Amdisen,  Stensagervej  7 ,  Viby,  kaffe-
;r l"handler  Knud Børge Madsen,  Labæk 21,  
J lolbæk,  kaffeforhandler  Knud Jørgen Mar-
isardsen,  Hjortevej  9 ,  Fredericia ,  kaffefor-
anndler  Arne Frede Stenbro,  Elmevej  43,  
baederikshavn,  kaffeforhandler  Thomas 
baederik Svendsen,  Østergade 50,  Hjørr ing,  
jTMTeforhandler  Jens  Chris t ian Nielsen,  Hel-
iBllandsgade 45,  Holstebro,  kaffeforhandler  
imris t ian Møller  Hel l igsø,  Toften 24,  Tor-
,b;d ,  Horsens,  kaffeforhandler  Frode Aksel  
rmnsen Nis  Petersens Vej  10,  Kolding,  kaffe-
r i rhandler  Niels  Nielsen,  Ole Rømers  Vej  1,  
manders ,  kaffeforhandler  Poul  Chris t ian 
laf lsmussen,  Høje  Bøgevej  50,  Svendborg,  
j l l f feforhandler  Frederik Rejsenhus,  Svale-
[nsnget  17,  Ulkebøl ,  Sønderborg,  kaffefor-
Dn.ndler  Frode Wermund Andersen,  Høgs-
^lUltvej  26,  Vej le ,  kaffeforhandler  Niels  Smed 
xaexandersen,  Nørregade 18,  Ålborg,  kaffe-
dirhandler  Ernst  Vinkler  Hansen,  Brombær-
Li 16,  Viborg.  Bestyrelse;  nævnte Knud 
| iørge Madsen (formand),  Jens Chris t ian 
bielsen,  Chris t ian Møller  Hel l igsø,  Poul  
nrhr is t ian Rasmussen,  Niels  Nielsen.  Selska-
t J:t  tegnes af  bestyrelsens formand i forening 
baed e t  medlem af  bestyrelsen,  ved afhændel-
o og pantsætning af  fas t  e jendom af  den 
Immlede bestyrelse .  Eneprokura er  meddel t ;  
umud Børge Madsen.  
Regis ter-nummer 48.422;  »Walter Jordt 
A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handel  og inve­
ster ing,  herunder  invester ing i  fas t  e jendom 
og enhver  ef ter  bestyrelsens skøn i forbindel­
se  dermed s tående virksomhed,  såvel  i  ind­
land som udland.  Selskabet  har  hovedkontor  
i  Værløse kommune.  Syvst jernehusene 39,  
Værløse;  dets  vedtægter  er  af  30.  august  1971.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  
fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  
akt ier  på 500 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  Hvert  
akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  Aktier­
ne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt­
ningspapirer .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærer­
ne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er ;  repræsentant  Sigfus  Chris t ian Peter  Bent  
Bjarnarson,  Skelhøjvej  3,  Lyngby,  f ru  Fr iedel  
Margarethe Jordt ,  kunsthandler  Walter  
Abild Jordt ,  begge af  Syvst jernehusene 39,  
Værløse.  Bestyrelse;  nævnte Sigfus  Chris t ian 
Peter  Bent  Bjarnason,  Fr iedel  Margarethe 
Jordt ,  Walter  Abild Jordt .  Direkt ion;  nævnte 
Walter  Abild Jordt .  Selskabet  tegnes -  der­
under  ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  
e jendom -  af en direktør  a lene el ler  af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening.  
Regis ter-nummer 48.423;  »Frialva A/S« hvis  
formål  er  a t  foretage databehandl ing.  Selska­
bet  har  hovedkontor  i  Lyngby-Tårbæk 
kommune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Gli­
s t rup,  Skindergade 23,  Købenahvn;  dets  ved­
tægter  er  af  26.  november 1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  
er  A-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt ieka­
pi ta len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i  akt ier  pa 500 og 2.250 kr .  Hvert  
A-akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  
B-akt ierne har  ikke s temmeret .  Aktierne kan 
lyde på ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  akt i ­
onærerne sker  i  »Pol i t iken«.  Selskabets  s t i f te­
re  e t ;  cand.  jur .  Lene Borup Glis t rup,  lands­
retssagfører  Mogens Glis t rup,  begge af  Skov-
brynet  100,  Lyngby,  advokat  Peter  Strøbech,  
Ørnekulsvej  30,  Charlot tenlund.  Bestyrelse;  
nævnte Lene Borup Glis t r i fp ,  Mogens Gli­
s t rup,  Peter  Strøbech.  Selskabet  tegnes -
derunder  ved afhændelse  og pantsætning af  
fas t  e jendom -  af to  medlemmer af  bestyrel­
sen i forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Register-nummer 48.424:  »Entreprenorgår-
den A/S Esbjerg« hvis formål er at drive virk­
somhed ved byggeri,  finansiering og entre­
prenørvirksomhed. Selskabet har hovedkon­
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tor  i  Esbjerg kommune,  Danmarksgade 21,  
Esbjerg;  dets  vedtægter  er  af  1.  december  
1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  
akt ier  på  500 og 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 
500 kr .  giver  1 s temme.  Aktierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved brev.  
Selskabets  s t i f tere  er ;  landsretssagfører  Sven 
Helge Jacobsen,  f ru  Dori t  Jacobsen,  begge af  
Kirsebærvej  4 ,  advokat  Finn Thei lgaard,  
Havnegade 71,  a l le  af  Esbjerg.  Bestyrelse;  
nævnte Sven Helge Jacobsen,  Dori t  Jacob­
sen,  Finn Thei lgaard.  Direkt ion;  nævnte 
Sven Helge Jacobsen.  Selskabet  tegnes af  en 
direktør  a lene el ler  af  to  medlemmer af  be­
styrelsen i forening,  ved afhændelse  og pant­
sætning af  fas t  e jendom af  en direktør  i  for­
ening med et  medlem af  bestyrelsen el ler  af  
to  medlemmer af  bestyrelsen i  forening.  
Regis ter-nummer 48.425;  »Anders Kirke­
gaard A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive minkfarm 
t i l l igemed produkt ion,  handel  og adminis t ra­
t ion.  Selskabet  har  hovedkontor  i Hols tebro 
kommune,  Sir-Østergård,  Holstebro;  dets  
vedtægter  er  af  13.  november 1971.  Den teg­
nede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  ind­
betal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme 
ef ter  3  måneders  noter ingst id .  Akt ierne lyder  
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi­
rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  gårdejer  
Anders  Kirkegaard,  f ru  Kathe Funk Kirke­
gaard,  begge af  Sir-Østergård,  Holstebro,  
advokatfuldmægtig Jens Bukholt  Kirke­
gaard,  Ravnebjerg Hegn 19,  Hammerum. 
Bestyrelse;  nævnte Anders  Kirkegaard,  Ka­
the Funk Kirkegaard,  Jens Bukholt  Kirke­
gaard.  Direkt ion;  nævnte Anders  Kirke­
gaard.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  a le­
ne,  ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  
e jendom af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 48.426;  »CRZ 84 A/S« 
hvis  formål  er  a t  foretage databehandl ing.  
Selskabet  har  hovedkontor  i Lyngby-Tårbæk 
kommune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Gli­
s t rup,  Skindergade 23,  København;  dets  vedfc 
tægter  er  af  26.  november 1971.  Den tegnedd 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kn 
er  A-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Aktiekae 
pi ta len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len es  
fordel t  i  akt ier  på  500 og 2.250 kr .  Hven 
A-akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme 
B-akt ierne har  ikke s temmeret .  Aktierne kan 
lyde på ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  akt i \  
onærerne sker  i »Pol i t iken«.  Selskabets  s t i f tea  
re  er ;  landsretssagfører  Mogens Glis t rup} 
cand.  jur .  Lene Borup Glis t rup,  begge ae 
Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  Peter  Strøs  
bech,  Ørnekulsvej  30,  Charlot tenlund.  Bestyr  
re lse;  nævnte Mogens Glis t rup,  Lene Boru[i  
Glis t rup,  Peter  Strøbech.  Selskabet  tegnes -
derunder  ved afhændelse  og pantsætning æ 
fast  e jendom — af  to  medlemmer af  bestyrel ;  
sen i  forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 48.427;  »Fobeta A/S« hvir  
formål  er  a t  foretage databehandl ing.  SelskaB 
bet  har  hovedkontor  i  Lyngby-Tårbæh 
kommune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Glin 
s t rup,  Skindergade 23,  København;  dets  vedb 
tægter  er  af  26.  november 1971.  Den tegnedi t  
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kn.  
er  A-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekæ 
pi ta len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len es  
fordel t  i  akt ier  på 500 og 2.250 kr .  Hven;  
A-akt iebeløb på 500 kr .  giver  I s temmei 
B-akt ierne har  ikke s temmeret .  Aktierne kai£ 
lyde på ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  akt i iJ  
onærerne sker  i  »Pol i t iken«.  Selskabets  s t i f te3 
re  er ;  landsretssagfører  Mogens Glis t rupi  
cand.  jur .  Lene Borup Glis t rup,  begge ae 
Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  Peter  Strøs  
bech,  Ørnekulsvej  30,  Charlot tenlund.  Bestyr  
re lse;  nævnte Mogens Glis t rup,  Lene Boruju 
Glis t rup,  Peter  Strøbech.  Selskabet  tegnes 
derunder  ved afhændelse  og pantsætning a  
fast  e jendom — af  to  medlemmer af  bestyres  
sen i forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 48.428;  »Bent Bonde Jenxi 
sen.  Bygge- og Entreprenørfirma A/S« hviiv 
formål  er  bygge-  og entreprenørvirksomheia 
og handel .  Selskabet  har  hovedkontor  i  Hvicbi  
ovre  kommune.  Per levej  33,  Hvidovre;  det>3 
vedtægter  er  af  8 .  oktober  1971.  Den tegnedb 
akt iekapi ta l  udgør  150.000 kr .  fuldt  indbetal  h  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapiq 
ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500,  1 .000 og lO.OOCK 
kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  I s tentn 
me.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikk>l  
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^nnsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk-
3nnger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg-
nirnes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
iser  ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  entre-
isenør  Bent  Bonde Jensen,  f ru  Liss ie  Sonja  
^nnsen,  begge af  Per levej  33,  Hvidovre,  speci-
i farbejder  Peder  Chris t jan Bonde Jensen,  
r tehlenschlågersgade 46,  Kobenhavn.  Besty-
i^l lse;  nævnte Liss ie  Sonja  Jensen (formand),  
n; ;nt  Bonde Jensen,  Peder  Chris t jan Bonde 
l insen.  Direkt ion;  nævnte Bent  Bonde Jen-
nn.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
mbrening med et  medlem af  bestyrelsen el ler  
b  direktøren alene,  ved afhændelse  og pant-
i l ; : tning af  fas t  e jendom af  bestyrelsens for-
ntand i forening med to  medlemmer af  besty-
^l lsen.  
H Regis ter-nummer 48.429:  »Falcon Electro-
?±v Trading A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive fabri-
iht ion og handel .  Selskabet  har  hovedkontor  
lArhus kommune,  Chr .  X's  Vej  42,  Viby J . ;  
ahts  vedtægter  er  af  I .  oktober  1971.  Den 
nsgnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  
ibdbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  
:  i  500 kr .  og mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebe-
db på 500 kr .  giver  I  s temme ef ter  3  måne-
gi : rs  noter ingst id .  Aktiern lyder  på navn.  Ak-
nsrne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gæl-
i ; r  indskrænkninger  i akt iernes  omsættel ig-
.b:d,  j f r .  vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  
i J i t ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel-
Jsabets  s t i f tere  er ;  fabr ikant  Klaus Kris t ian 
osonhard Falk Jørgensen,  f ru  Vivi-Ann Jør-
?n:nsen,  begge af  Storhøjvej  14,  Mårslet ,  f ru  
Taertha Alice Charlot te  Gina Frandsen,  Sner-
awej  7,  Ålborg.  Bestyrelse;  nævnte Klaus 
^ixis t ian Leonhard Falk Jørgensen,  Vivi-Am 
gi»rgensen,  Hertha Alice Charlot te  Gina 
iBtandsen.  Selskabet  tegnes af  en direktør  
r isene e l ler  af  den samlede bestyrelse ,  ved 
Brihændelse  og pantsætning af  fas t  e jendom 
3 en direktør  i  forening med et  medlem af  
bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 48.430;  »T. Sjøstrøm Re-
\wvurationer A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive re-
[Uflurat ionsvirksomhed og handel .  Selskabet  
ur  hovedkontor  i  Rønne kommune.  Li l le  
bsadsen Gade 12,  Rønne;  dets  vedtægter  er  
>1 18.  december  1970 og 27.  jul i  1971.  Den 
nsgnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  
dhdbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
iJ>kt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 100 kr .  
lawert  akt iebeløb på 100 kr .  g iver  I s temme.  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabts  s t i f tere  er ;  
res tauratør  Tage Sjøstrøm, fru Tove Marie  
Sjøstrøm, begge af  Sommerlystvej  4 ,  Knud­
sker  pr .  Rønne,  assurandør  Erik Sjøstrøm, 
Zartmannsvej  3,  Rønne.  Bestyrelse;  nævnte 
Tage Sjøstrøm, Tove Marie  Sjøstrøm, Erik 
Sjøstrøm. Direkt ion;  nævnte Tage Sjøstrøm. 
Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene el ler  af  
to  medlemmer af  bestyrelsen i forening,  ved 
afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jendom 
af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 48.431;  »Ædilette Kjoler 
A/S« hvis  formål  er  løsøreudlejning.  Selska­
bet  har  hovedkontor  i  Lyngby-Tårbæk 
kommune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Gli­
s t rup,  Skindergade 23,  København;  dets  ved­
tægter  er  af  5 .  marts  og 7.  jul i  1971.  Den teg­
nede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  
2 .500 kr .  er  A-akt ier  og 7.500 kr .  er  B-akt ier .  
Akt iekapi ta len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi­
ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 og 3.750 kr .  
Hvert  A-akt iebelob på 500 kr .  giver  1 s tem­
me.  B-akt ierne har  ikke s temmeret .  Aktierne 
lyder  på ihændehaveren.  Bekendtgørelse  t i l  
akt ionærerne sker  i  »Pol i t iken«.  Selska­
bets  s t i f tere  er ;  advokat  Steffen Kjærulff-
Schmidt ,  Øster  Far imagsgade 63,  Køben­
havn,  cand.  jur .  Lene Borup Glis t rup,  land-
retssagfører  Mogens Glis t rup,  begge af  
Skovbrynet  100,  Lyngby.  Bestyrelse;  nævnte 
Steffen '  Kjærulff-Schmidt ,  Lene Borup Gli­
s t rup,  Mogens Glis t rup.  Selskabet  tegnes — 
derunder  ved afhændelse  og pantsætning af  
fas t  e jendom -  af to  medlemmer af  bestyrel­
sen i forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 48.432;  >40 dages Husets 
/ndkohsselskah A/S« hvis  formål  er  a t  være 
komplementar  i  e t  kommanditselskab med 
st i f terne som kommandit is ter ,  dr ive handel ,  
foretage udstykninger  og byggemodning af  
jord,  opføre  huse og sælge huse,  f inansie­
r ingsvirksomhed og entreprenørvirksomhed 
og dermed beslægtet  virksomhed.  Selskabet  
har  hovedkontor  i  Odense kommune.  Fiske­
torvet ,  Nørregade 16,  Odense;  dets  vedtægter  
er  af  8 .  marts  og 17.  maj  1971 og 24.  januar  
1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  
akt ier  på 500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  
giver  I  s temme ef ter  5  måneders  noter ingst id .  
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Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er :  arki tekt  Mogens Skougaard Amstrup,  
Store  Klaus 24,  Næsby,  arki tekt  Orla  Cron-
berg Baggesen,  Skovbakken 5,  Sankt  Kle­
mens,  advokat  Chris t ian Bisgård Larsen,  
Tarupgårdsvej  15,  landsretssagfører  Ib  Rey-
mond Pico Jørgensen,  Hans Appels  Vej  7,  
begge af  Odense.  Bestyrelse:  nævnte Mogens 
Skougaard Amstrup,  Orla  Cronberg Bagge­
sen,  Chris t ian Bisgård Larsen,  Ib  Reymond 
Pico Jørgensen.  Direkt ion:  nævnte Mogens 
Skougaard Amstrup,  Orla  Cronberg Bagge­
sen,  Chris t ian Bisgård Larsen,  Ib  Reymond 
Pico Jørgensen.  Selsabet  tegnes af  en direk­
tør  a lene el ler  af  to  medlemmer af  bestyrel­
sen i forening,  ved afhændelse  og pantsæt­
ning af  fas t  e jendom af  den samlede bestyrel­
se .  
Regis ter-nummer 48.433:  »A/S Ganløse 
Maskinfabrik« hvis  formål  er  a t  dr ive fabrika­
t ion og handel .  Selskabet  har  hovedkontor  i 
S tenløse kommune,  Ganløse pr .  Måløv;  dets  
vedtægter  er  af  2.  januar  og 10.  december  
1971 og 7.  februar  1972.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  450.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len 
er  fordel t  i  akt ier  på  500 og 5.000 kr .  Hvert  
akt iebeløb på 100 kr .  giver  1 s temme ef ter  2  
måneders  noter ingst id .  Akt ierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved brev.  
Selskabets  s t i f tere  er :  fabr ikant  Niels  Anker  
Nielsen,  bogholder  Mette  Marie  Kirbæk 
Nielsen,  begge af  Vestergade 11,  Ganløse,  
revisor  m.d.r .  Er ik  Wulff ,  Nenuetvej  I ,  Her­
lev.  Bestyrelse:  nævnte Niels  Anker  Nielsen,  
Mette  Marie  Kirbæk Niielsen,  samt sekretær 
Anne-Birgi t te  Nielsen,  Firhøj  25,  Karls lunde.  
Direkt ion:  nævnte Niels  Anker  Nielsen.  Sel­
skabet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen 
i forening el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i 
forening med en direktør  e l ler  af  to  direktø­
rer  i  forening,  ved afhændelse  og pantsæt­
ning af  fas t  e jendom af  mindst  halvdelen af  
bestyrelsen i forening el ler  af  to  medlemmer 
af  bestyrelsen i forening med en direktør .  
Eneprokura er  meddel t :  Niels  Anker  Nielsen 
og Mette  Marie  Kirkebæk Nielsen.  
Regis ter-nummer 48.434:  »Byggeaktiesel--
skabet  af  22/11 1971« hvis  formål  er  a t  dr ives  
byggeakt ivi te t  af  enhver  ar t ,  herunder  er- '  
hvervelse  af  byggegrunde,  produkt ion,  samtl i  
sa lg  af  fas t  e jendom. Selskabet  har  hoved-i  
kontor  i Hørsholm kommune,  Hovedgadem 
37,  Hørsholm; dets  vedtægter  er  af  22.  new 
vember  1971 og 22.  februar  1972.  Den tegne-;  
de  akt iekapi ta l  udgør  40.000 kr .  fuldt  indbe-;  
ta l t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 
1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  II 
s temme ef ter  2  måneders  noter ingst id .  Akti- i  
erne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-J  
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  veo 
brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  c ivi l ingeniør  Jøn 
gen Hel tzen Nybo,  Møllevej  12,  Hørsholmn 
murermester  Ole Norup,  Jyt tevej  33,  e l - inn 
s ta l la tør  Ebbe Haakon Ankjær Ankjærgaardb 
Hybenvænget  67,  begge af  Skovlunde,  tømn 
rermester  Carl  Elo Petersen,  Brotof ten 19P 
Osted,  Roski lde,  entreprenør  Knud HenriHi  
Hansen,  Vænget  2,  Frederiksværk,  Gulvbes 
lægningskompagniet  Hil lerød A/S,  Industr i i  
vænget  25,  Hil lerød,  VVS-instal la tør  Kris t ia t f  
Frederik Jensen, Rypevang 2, Allerød, maE 
lermester  Erl ing Chris t ian Larsen,  Brunsøv© 
19,  Hareskov.  Bestyrelse:  nævnte Jørgei  
Hel tzen Nyboe,  Carl  Elo Petersen,  samt adb 
vokat  Niels  Rye,  Stat ionsvej  20,  Holte .  Dii(  
rekt ion:  nævnte Jørgen Hel tzen Nyboe.  Sefis  
skabet  tegnes af  direktøren alene el ler  af  t J  
medlemmer af  bestyrelsen i forening,  vets  
afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jendon 
af  den samlede bestyrelse  e l ler  af  direktøren n 
forening med et  medlem af  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 48.435:  »Kaj Locht Dem* 
tal iaboratorium A/S« hvis  formål  er  a t  dr ivv 
dental laborator ium, handel ,  f inansier ing og §  
øvrigt  hvad bestyrelsen måtte  bestemme sone 
værende forenel igt  med foranstående virH 
somhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  Hoi io  
sens kommune,  Kippervig 7,  Horsens;  del '3  
vedtægter  er  af  20.  marts  1971.  Den tegnedb 
akt iekapi ta l  udgør  150.000 kr .  fuldt  indbetal t  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  Akt iekapq 
talen er  fordel t  i  akt ier  på  1.000 og 10.000 k>l  
Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  1 s temmm 
efter  I  dags noter ingst id .  Akt ierne lyder  pq 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapires-
der  gælder  indskrænkninger  i  akt iernon 
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 5.  BoQ 
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbod 
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laet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  tandtekni-
i r  Kaj  Frederik Locht ,  prokuris t  Else  Rothe 
oocht ,  tandtekniker  John Locht ,  a l le  af  Kip-
/ i rvig 7,  Horsens.  Bestyrelse;  nævnte Kaj  
)3ederik Locht ,  Else  Rothe Locht ,  John 
jocht .  Direkt ion;  nævnte Kaj  Frederik 
aocht .  Selskabet  tegnes af  direktøren alene 
iser  af  den samlede bestyrelse ,  ved afhæn-
el lse  og pantsætning af  fas t  e jendom af  di-
lAtøren i  forening med to  medlemmer af  
Igstyrelsen.  Eneprokura er  meddel t ;  Else  
l)othe Locht .  
5IRegis ter-nummer 48.436;  »Levinsen og 
wunsen A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive industr i  
ri  handelsvirksomhed.  Selskabet  har  hoved-
(nmtor  i  Københavns kommune,  Niels  Ebbe-
?ms Vej  5 ,  København;  dets  vedtægter  er  af  
i . .  juni  1971 og 11.  februar  1972.  Den tegne-
B akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbe-
Jl t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 
. .  og mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 
00 kr .  giver  1 s temme.  Aktierne lyder  på 
mvn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
iser  gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Be-
)n;ndtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved brev.  
2l ; lskabets  s t i f tere  er ;  Dorr i t  Bagger  Kris ten-
.nn,  Ib  Hansen,  begge af  Chris t ian IPs Allé  
, ,  København,  Erl ing Levinsen,  Viggo Ro-
i?3es Vej  2 ,  Charlot tenlund.  Bestyrelse;  nævn-
Il  Dorr i t  Bagger  Kris tensen,  Ib  Hansen,  Er-
§ig Levinsen,  samt advokat  Lars  Erik Knud-
.nn.  Set .  Annæ Plads 20,  København.  Selska-
l : t  tegnes — derunder  ved afhændelse  og 
Iruntsætning af  fas t  e jendom — af  to  medlem-
lær af  bestyrelsen i forening.  
Regis ter-nummer 48.437;  »aktieselskabet E. 
gvtrgensen. Præfabrikerede byggeelementer, 
porsens« hvis  formål  er  fabr ikat ion af  huse 
is l ler  dele  heraf .  Selskabet  har  hovedkontor  i  
loorsens kommune.  Lundum, Horsens;  dets  
ibidtægter  er  af  24.  september  1971.  Den teg­
nede akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr .  fuldt  ind-
sJetal t  i  værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  
i i Jxt ier  på  1.000 og 10.000 kr .  Hvert  akt iebeløb 
å  1.000 kr .  giver  1 s temme ef ter  1 måneds 
s toter ingst id .  Aktierne lyder  på navn.  Aktier-
) e  er  ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  
zbdskrænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  
/  .T.  vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt i -
ænærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
j j l i i f tere  er ;  fabr ikant  Ejner  Hermann Jorgen-
,n:n,  f ru  Else  Aabo Jørgensen,  begge af  Lun­
dum, Horsens,  pensionis t  Mads Jørgensen,  
Set .  Helene Vej  5 ,  Horsens.  Bestyrelse;  
nævnte Ejner  Hermann Jørgensen,  Else  
Aabo Jørgensen,  Mads Jørgensen.  Direkt ion;  
nævnte Ejner  Hermann Jørgensen.  Selskabet  
tegnes af  en direktør  a lene el ler  af  to  med­
lemmer af  bestyrelsen i forening,  ved afhæn­
delse  og pantsætning af  fas t  e jendom af  1 d i ­
rektør  og et  medlem af  bestyrelsen if  orening.  
Regis ter-nummer 48.438;  »A/S E. Berg-
mann & Co.« hvis  formål  er  handels-  og byg­
gevirksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  
Århus kommune,  Nørrebrogade 22—26,  År­
hus;  dets  vedtægter  er  af  30.  november 1971.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  15.000 kr .  
fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  
akt ier  på  1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb pa 1.000 
kr .  giver  1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  omsætte­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Bekendtgørelse  
t i l  akt ionærerne sker  ved brev.  Selskabets  
s t i f tere  er ;  f ru  Jenny Karly Laurentse  Koop-
mann.  Strandparken 10,  Århus,  f ru  Hel le  
Bergmann,  direktør  Erl ing Bergmann,  begge 
af  Flakvej  22,  Risskov.  Bestyrelse;  nævnte 
Jenny Karly Laurentse  Koopmann,  Hel le  
Bergmann,  Erl ing Bergmann.  Direkt ion;  
nævnte Erl ing Bergmann.  Selskabet  tegnes af  
en direktør  a lene el ler  af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i  forening,  ved afhændelse  og 
pantsætning af  fas t  e jendom af  den samlede 
bestyrelse .  
Regis ter-nummer 48.439;  »Benny Nielsen & 
Jens Andersens Byggeselskab A/S« hvis  formål  
er  a t  dr ive byggevirksomhed.  Selskabet  har  
hovedkontor  i  S t ruer  kommune.  Lindevæn­
get  33,  Hjerm; dets  vedtægter  er  af  6 .  august  
197L Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  
akt ier  på 500 kr .  og mult ipla  heraf .  Hvert  ak­
t iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme ef ter  3  
måneders  noter ingst id .  Aktierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  syerske 
Aase Astrup Andersen,  tømrer  Jens Chris t ian 
Andersen,  begge af  Sols ikkevej  24,  Mejdal ,  
Holstebro,  f ru  Bodil  Nielsen,  tømrer  Benny 
Nielsen,  begge af  Lindevænget  33,  Hjerm.  
Bestyrelse;  nævnte Aase Astrup Andersen,  
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Jens Chris t ian Andersen,  Bodi l  Nielsen,  
Benny Nielsen.  Selskabet  tegnes af  to  med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  af  en 
direktør  i  forening med et  medlem af  besty­
relsen,  ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  
e jendom af  den samlede bestyrelse .  Enepro­
kura er  meddel t :  Bodi l  Nielsen.  
Regis ter-nummer 48.440:  »S. Chr. Rasmus­
sens Eftf. Hans Nielsen-Vejby Tømmerhandel 
A/S« hvis  formål  er  handel ,  håndværk og in­
dustr i .  Selskabet  har  hovedkontor  i Køben­
havns kommune,  Vesterbrogade 130,  Køben­
havn;  dets  vedtægter  er  af  24.  juni  1971.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr .  fuldt  
indbetal t  i  værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  
i  akt ier  på  1.000,  5 .000 og 10.000 kr .  Hvert  
akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme.  Aktier­
ne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 
3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  sned­
kermester  Hans Lauri ts  Nielsen,  f ru  El len 
Kirs t ine Nielsen,  begge af  Bjørnsonsvej  85,  
Valby,  tandtekniker  Annet te  Nielsen,  Lunde-
bjerggårdsvej  194,  Skovlunde.  Bestyrelse:  
nævnte Hans Lauri ts  Nielsen,  samt højeste­
retssagfører  Johan Adolph Melchior ,  Vim­
melskaftet  42 A,  København,  direktør ,  c ivi l ­
ingeniør  Johannes Rovsing,  Vedstedvej  5 ,  
Rødovre.  Direkt ion:  nævnte Hans Lauri ts  
Nielsen.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  e t  medlem af  
bestyrelsen i forening med en direktør ,  ved 
afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jendom 
af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 48.441:  »CPU 148 A/S« 
hvis  formål  er  handel  og fabrikat ion.  Selska­
bet  har  hovedkontor  i Lyngby-Tårbæk 
kommune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Gli­
s t rup,  Skindergade 23,  København;  dets  ved­
tægter  er  af  7.  januar  1972.  Den tegnede ak­
t iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  er  
A-akt ier  og 1.000 kr .  e-r  B-akt ier .  Akt iekapi­
ta len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i  akt ier  på 500 og 4.000 kr .  Hvert  
A-akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  
B-akt ierne har  ikke s temmeret .  Aktierne kan 
lyde på ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  akt i ­
onærerne sker  ved anbefalet  brev og i  »Pol i ­
t iken«.  Selskabets  s t i f tere  er :  landsretssagfø­
rer  Mogens Glis t rup,  cand.  jur .  Lene Borup 
Glis t rup,  begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  
advokat  Steffen Kjærulff-Schmidt ,  Skovkan 
ten 11,  Bagsværd.  Bestyrelse:  nævnte Mo 
gens Glis t rup,  Lene Borup Glis t rup,  Steffæ 
Kjærulff-Schmidt .  Selskabet  tegnes -  derun 
der  ved afhændelse  og pantsætning af  fa; i  
e jendom — af  to  medlemmer af  bestyrelsenr  
forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 48.442:  »CPU 168 A/?L 
hvis  formål  er  handel  og fabrikat ion.  Selsks .  
bet  har  hovedkontor  i Lyngby-Tårbæa 
kommune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Gll  
s t rup,  Skindergade 23,  København;  dets  veo 
tægter  er  af  7 .  januar  1972.  Den tegnede aH 
t iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  e  
A-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapc 
ta len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len e  
fordel t  i  akt ier  på 500 og 4.000 kr .  Hvei t  
A-akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temirur  
B-akt ierne har  ikke s temmeret .  Aktierne kas  
lyde på ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  aktJ  
onærerne sker  ved anbefalet  brev og i »Pol iU 
ken«.  Selskabets  s t i f tere  er :  advokat  Steffes  
Kjærulff-Schmidt ,  Skovkanten 11,  Bagsværc 
cand.  jur .  Lene Borup Glis t rup,  landsretssag 1  
fører  Mogens Glis t rup,  begge af  Skovbryn©! 
100,  Lyngby.  Bestyrelse:  nævnte Steffes  
Kjærulff-Schmidt ,  Lene Borup Glis t run-
Mogens Glis t rup.  Selskabet  tegnes — derun 
der  ved afhændelse  og pantsætning af  fas i  
e jendom — af  to  medlemmer af  bestyrelsen r  
forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Under 9. marts 1972 er optaget i aktiese^ 
skabs-registeret som: 
Register-nummer 48.443:  »A/S Hjortholm 
& Jørgensen« hvis  formål  er  a t  dr ive instal la t t i  
onsforretning og handel .  Selskabet  har  hor  
vedkontor  i Hårby kommune,  Strandgadifc  
Hårby;  dets  vedtægter  er  af  17.  apr i l  197 V 
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  120.000 k>! 
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andnt  
værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  
5000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 5.000 kr .  g iver  i  
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne o 
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  inon 
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f t j  
vedtægternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ioi  
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabes 
s t i f tere  er :  instal la tør  Marius  Peder  Rosandob 
Hjortholm,  fru Thora Kathr ine Hjortholml 
begge af  Møllevej  42,  instal la tør  Hans Jørgea* 
Reinikka Jørgensen,  f ru  Bir the Jørgensens 
begge af  Strandgade 69,  a l le  af  Hårby,  ingenn;  
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J  Leo Rosander  Hjortholm,  Staustrup,  Viby 
aBestyrelse:  nævnte Marius  Peder  Rosan-
Hjortholm,  Thora Kathr ine Hjortholm,  
n ns  Jørgen Reinikka Jørgensen,  Bir the Jør-
i^nsen,  Leo Rosander  Hjortholm.  Direkt ion;  
iwnte  Marius  Peder  Rosander  Hjortholm,  
n ns  Jørgen Reinikka Jørgensen.  Selskabet  
in: ;nes  af  en direktør  a lene el ler  af  to  med-
immer af  bestyrelsen i forening,  ved afhæn-
32 se  og pantsætning af  fas t  e jendom af  den 
Innlede bestyrelse .  
j^Regis ter-nummer 48.444:  »Jorn W. Jacob-
' i  A/S« hvis  formål  er  a t  påtage s ig  salgsop-
awer for  egne og andre virksomheder .  Sel-
dubet  har  hovedkontor  i  Gladsaxe kommu-
I „  Novembervej  35,  Herlev;  dets  vedtægter  
Isaf  8.  oktober  1971.  Den tegnede akt iekapi-
u udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt ieka-
Isalen er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  og mult i -
i  * heraf .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  I  
mmme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  
3:e  omsætningspapirer .  Der  gælder  ind-
æ'ænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
; id tægternes  §§ 3  og 7.  Bekendtgørelse  t i l  
Di l ionærerne sker  ved brev.  Selskabets  s t i f te-
13 er :  direktør  Jørn Winther  Jacobsen,  f ru  
i§"gi t  Hesthaven Jacobsen,  begge af  Novem-
r/rvej  35,  Herlev,  gårdejer  Niels  Otto Jør-
i^nsen,  Astrup,  Solbjerg,  Århus.  Bestyrelse:  
ivivnte  Jørn Winther  Jacobsen,  Birgi t  Hest-
awen Jacobsen,  Niels  Otto Jørgensen.  Di-
iJ i t ion:  nævnte Jørn Winther  Jacobsen.  Sel-
df tbet  tegnes — derunder  ved afhændelse  og 
jmtsætning af  fas t  e jendom — af  en direktør  
jn  ne  el ler  af  den samlede bestyrelse .  
' jRegis ter-nummer 48.445:  »CPU 170 A/S« 
1 2s  formål  er  handel  og fabrikat ion.  Selska-
har  hovedkontor  i  Lyngby-Tårbæk 
Timmune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Gli-
qup,  Skindergade 23,  København;  dets  ved-
aJgter  er  af  7 .  januar  1972.  Den tegnede akt ie-
j ioi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  er  
(^akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapi-
nen er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
ibdel t  i  akt ier  på 500 og 4.000 kr .  Hvert  
ulakt iebeløb på 500 kr .  giver  I  s temme.  
I>l ikt ierne har  ikke s temmeret .  Aktierne kan 
ae  på ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  ak-
j jmærerne sker  ved anbefalet  brev og i »Pol i -
næn«.  Selskabets  s t i f tere  er :  landsretssagfører  
3§«gens Glis t rup,  cand.  jur .  Lene Borup Gli-
.qip,  begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  ad-
jBiat  Steffen Kjærulff-Schmidt ,  Skovkanten 
I I ,  Bagsværd.  Bestyrelse:  nævnte Mogens 
Glis t rup,  Lene Borup Glis t rup,  Steffen Kjæ­
rulff-Schmidt .  Selskabet  tegnes — derunder  
ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jen­
dom — af  to  medlemmer af  bestyrelsen i for­
ening el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 48.446:  »CPU 188 A/S« 
hvis  formål  er  handel  og fabrikat ion.  Selska­
bet  har  hovedkontor  i Lyngby-Tårbæk 
kommune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Gli­
s t rup,  Skindergade 23,  København;  dets  ved­
tægter  er  af  7 .  januar  1972.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  er  
A-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapi­
ta len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i akt ier  på 500 og 4.000 kr .  Hvert  
A-akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  
B-akt ierne har  ikke s temmeret .  Aktierne kan 
lyde på ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  ak­
t ionærerne sker  ved anbefalet  brev og i »Pol i ­
t iken«.  Selskabets  s t i f tere  er :  landsretssagfører  
Mogens Glis t rup,  cand.  jur .  Lene Borup Gli­
s t rup,  begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  ad­
vokat  Steffen Kjærulff-Schmidt ,  Skovkanten 
I I ,  Bagsværd.  Bestyrelse:  nævnte Mogens 
Glis t rup,  Lene Borup Glis t rup,  Steffen Kjæ­
rulff-Schmidt .  Selskabet  tegnes -  derunder  
ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jen­
dom — af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 48.447;  »BACH-HAL­
SEN MARKETING A/S« hvis  formål  er  a t  dr i ­
ve handel ,  herunder  agenturforretning.  Sel­
skabet  har  hovedkontor  i  Søl lerød kommune,  
Maltegårdsvej  18 A,  Gentof te ;  dets  vedtæg­
ter  er  af  11.  august  1971.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Ak­
t iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på  500 kr .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  I s temme.  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  direktør  
Jørgen Scot  Bach-Hansen,  f ru  Hanne 
Bach-Hansen,  begge af  Rosenvænget  37,  
Fredensborg,  direktør  Ole Brostrøm, fru 
Tove Brostrøm, begge af  Paradisbakken 24,  
Holte .  Bestyrelse:  nævnte Jørgen Scot  
Bach-Hansen,  Hanne Bach-Hansen,  Ole 
Brostrøm, Tove Brostrøm. Direkt ion:  nævn­
te  Jørgen Scot  Bach-Hansen,  Ole Brostrøm. 
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty-
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re isen i forening el ler  af  en direktør  a lene,  
ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jen­
dom af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 48.448;  »M. JUEL 
KRAFT A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive konsu­
lentvirksomhed og f inansier ing af  landbrugs­
maskiner ,  samt dermed beslægtet  virksom­
hed.  Selskabet  har  hovedkontor  i Gentof te  
kommune,  Edi thsvej  10,  Charlot tenlund;  dets  
vedtægter  er  af  30.  august  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  
er  A-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt ieka­
pi ta len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i akt ier  på 500 og 1.000 kr .  Hvert  A-ak­
t iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme ef ter  1 
måneds noter ingst id .  B-akt ierne har  ikke 
s temmeret .  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er ;  konsulent  Mogens Juel  Kraf t ,  jor­
demoderelev Ida Merete  Kraf t ,  begge af  
Edi thsvej  10,  Charlot tenlund,  underdirektør  
Henrik Kraf t ,  Hoffmeyersvej  19,  København.  
Bestyrelse;  nævnte Mogens Juel  Kraf t ,  Ida 
Merete  Kraf t ,  Henrik Kraf t .  Direkt ion;  
nævnte Mogens Juel  Kraf t .  Selskabet  tegnes 
af  en direktør  a lene el ler  af  t re  medlemmer af  
bestyrelsen i forening,  ved afhændelse  og 
pantsætning af  fas t  e jendom af  den samlede 
bestyrelse .  
Regis ter-nummer 48.449;  »Soelberg & Vil-
lesen A/S« hvis  formål  er  reklamevirksomhed 
med al le  der t i l  hørende produkt ionsgrene 
her  under  reprodukt ioner ,  hvort i l  kommer 
enhver  ef ter  bestyrelsens skøn i  forbindelse  
dermed s tående erhvervsvirksomhed.  Selska­
bet  har  hovedkontor  i Ålborg kommune,  
Hasser isvej  134,  Hasser is ,  Ålborg;  dets  ved­
tægter  er  af  29.  juni  1971.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  50.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len 
er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  Hvert  akt iebeløb 
på 500 kr .  giver  I  s temme ef ter  2  måneders  
noter ingst id .  Aktierne lyder  på navn.  Aktier­
ne er  ikke omsætningspapirer .  der  gælder  
indskrænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  
j f r .  vedtægternes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  akt i ­
onærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er ;  reklamechef  Bent  Soelberg,  f ru  
Ket ty  Soelberg,  begge af  Hobrovej  I I ,  Støv­
r ing,  reklamechef  Poul  Riber  Vil lesen,  f ru  
Else  Vil lesen,  begge af  Tostrup pr .  Nibe.  B© 
styrelse;  nævnte Bent  Soelberg,  Ket ty  Soel ;  
berg,  Poul  Riber  Vil lesen,  Else  Vil lesen.  DK 
rekt ion;  nævnte Bent  Soelberg,  Poul  Rib© 
Vil lesen.  Selskabet  tegnes af  en direktør  a le  
ne el ler  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  foi(  
ening,  ved afhændelse  og pantsætning af  fasj  
e jendom af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 48.450;  »Mads Meiy: 
ner-Jensen Holding A/S« hvis  formål  er  a t  be  
s idde akt ier ,  fas t  e jendom, andele  el ler  in ter  
esser  i øvr igt  i industr i - ,  handels- ,  håno 
værks- ,  t ransport-  og el ler  f inansier ingsvirW 
somheder ,  samt at  foretage kapi ta lanlæg 
obl igat ioner ,  pantebreve i fas t  e jendom oo 
værdipapirer  i  øvr igt .  Selskabet  har  hoveo 
kontor  i Københavns kommune,  Fredericis i  
gade 10,  København;  dets  vedtægter  er  af  1 
juni  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udg© 
32.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len © 
fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  og mult ipla  hera£ 
Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  1 s temmrr 
ef ter  3  måneders  noter ingst id .  Aktierne lydel  
på  navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapq 
rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernei  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Be 
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbec 
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  vekselere '  
Preben Leif  Steen Meisner-Jensen,  vekselel  
rer  Mads Henrik Steen Meisner-Jensen,  bege 
ge af  Chris t iansvej  25,  f ru  Lol l i  Ann-Marh 
Fleury,  Jensløvs Tværvej  2,  a l le  af  Charloo 
tenlund.  Bestyrelse;  nævnte Preben Leif  Stel  
en Meisner-Jensen,  Mads Henrik Steen Meii ;  
ner-Jensen,  Lol l i  Ann-Marie  Fleury.  Direi ;  
t ion;  nævnte Mads Henrik Steen Meii ;  
ner-Jensen.  Selskabet  tegnes af  to  medlem 
mer af  bestyrelsen i  forening el ler  af  direkte  
ren a lene,  ved afhændelse  og pantsætning ; ;  
fas t  e jendom af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 48.451;  »A/S SCAN£jj\; 
hvis  formål  er  a t  foretage handel  med og f l  
br ikat ion af  éngangsar t ikler  i  p las t ic  og l i  i l  
nende, samt enhver i forbindelse hermed SUJ 
ende virksomhed.  Selskabet  har  hovedkont i  
i  Rødovre kommune,  Rødovrevej  343,  Røifc)  
ovre;  dets  vedtægter  er  af  11.  oktober  197V'  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  200.000 N 
fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordelui  
akt ier  på 500 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  Hvejv 
akt iebeløb på 500 kr .  giver  I  s temme.  Aktioi  
ne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsats ;  
ningspapirer .  der  gælder  indskrænkningens 
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l iniernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 
9  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
»dbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  direk-
ir  Oluf  Peter  Mortensen,  Kornvænget  8,  
l la l lerup,  di rektør  Jens Brinch,  Heslehøj  Allé  
H Hel lerup,  direktør  Hardy Laursen,  Rødov-
ivvej  343,  Rødovre.  Bestyrelse;  nævnte Jens 
nr inch,  Oluf  Peter  Mortensen,  samt advokat  
nans Chris toffersen,  Sødalen 5,  Gentof te ,  
direkt ion;  nævnte Hardy Laursen.  Selskabet  
ngnes af  en direktør  i  forening med et  med-
rrn af  bestyrelsen el ler  af  to  medlemmer af  
Jastyrelsen i forening,  ved afhændelse  og 
Inntsætning af  fas t  e jendom af  den samlede 
Izstyrelse .  
51 Regis ter-nummer 48.452;  »Alfred Svensson 
)  Co. .  en gros A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive 
i rundel  og agenturvirksomhed samt al t  hvad 
i ; r  måt te  s tå  i natur l ig  forbindelse  hermed,  
gldskabet  har  hovedkontor  i  Lyngby-Tårbæk 
nommune,  Tårbæk Strandvej  65 C,  Klampen-
norg,  dets  vedtægter  er  af  25.  august  1971 og 
januar  1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  
igbgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kon-
mnt ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len 
1  fordel t  i  akt ier  på 500,  1 .000 og 5.000 kr .  
awert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  I s temme.  
)>ikt ierne lyder  på navn.  Der  gælder  ind-
s i . rænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  
'  vedtægternes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  ak-
nonærerne sker  ved brev.  Selskabets  s t i f ­
t e  er;  grosserer  Børge Johannes Svensson,  
u  Margrethe Ruth Svensson,  begge af  
j iårbæk Strandvej  65 C,  Klampenborg,  
ir l»hn Svensson,  H.  V.  Nyholms Vej  17,  Kø-
Insnhavn.  Bestyrelse;  nævnte Børge Johan-
2:s  Svensson,  Margerethe Ruth Svensson,  
i r l ihn Svensson.  Direkt ion;  nævnte Børge Jo-
irunnes Svensson.  Selskabet  tegnes — der­
ender  ved afhændelse  og pantsætning af  
las t  e jendom — af  den samlede bestyrelse .  
51 Regis ter-nummer 48.453;  »Malerfirma K. 
K Axelsen A/S« hvis  formål  er  a t  udføre ma-
Birarbejde.  Selskabet  har  hovedkontor  i Gre-
1 :  kommune.  Tavleager  27,  Greve Strand;  
øjets  vedtægter  er  af  I .  december  1971.  Den 
nggnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  
dbdbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  
I  å  1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  
j izs temme ef ter  14 dages noter ingst id .  Aktier-
1 s  lyder  på navn.  Der  gælder  indskrænknin-
i t r  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægter-
82s §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  
ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  
bogholder  Knud Erik Glasdam Axelsen,  Tav­
leager  27,  Greve Strand,  malermester  Kai  
Glasdam Axelsen,  Lindegårdsvej  19,  Farum, 
malermester  Henning Winberg,  Dyssevej  30,  
Agerup pr .  Roski lde.  Bestyrelse;  nævnte 
Knud Erik Glasdam Axelsen,  Kai  Glasdam 
Axelsen,  Henning Winberg.  Direkt ion;  
nævnte Knud Erik Glasdam Axelsen.  Selska­
bet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen 
i  forening el ler  af  en direktør  a lene,  ved af­
hændelse  og pantsætning af  fas t  e jendom af  
t re  medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  
af  bestyrelsen i forening med en direktør .  
Regis ter-nummer 48.454;  »A/S Stevnstrup 
Design-Bvg« hvis  formål  er  ved køb af  jord a t  
medvirke t i l  øget  byggevirksomhed ved at  
opføre e jendomme med salg for  øje ,  samt 
udøvelse  af  entreprenørvirksomhed.  Selska­
bet  har  hovedkontor  i  Langå kommune.  
Stevnstrup;  dets  vedtægter  er  af  10.  august  
1970,  19.  marts  og 5.  oktober  1971.  Den teg­
nede akt iekapi ta l  udgør  50.000 kr .  fuldt  ind­
betal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre^ værdier .  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  
og mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 
kr .  giver  1 s temme ef ter  3  måneders  note­
r ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er ;  gårdejer  Peder  Huus Johnsen,  t ru  
Chris tense Johnsen,  ingeniørs tuderende Erik 
Huus Johnsen,  a l le  af  Stevnstrup.  Bestyrelse;  
nævnte Peder  Huus Johnsen,  Chris tense John­
sen,  Erik Huus Johnsen.  Direkt ion;  nævnte 
Peder  Huus Johnsen.  Selskabet  tegnes -  der­
under  ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  
e jendom -  af en direktør  a lene el ler  af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening.  
Regis ter-nummer 48.455;  »Slagelse Diesel 
Service A/S« hvis  formal  er  a t  dr ive handel ,  
fabr ikat ion samt invester ing.  Selskabet  har  
hovedkontor  i  Slagelse  kommune,  Sveriges-
vej  9 ,  Slagelse;  dets  vedtægter  er  af  18.  no­
vember  1971 og 9.  februar  1972.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  60.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi­
ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500,  1 .000 og 5.000 
kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  I  s tem­
me.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
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ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  e lektro­
mekaniker  Mogens Kjeld Jensen,  f ru  Bente  
Jensen,  begge af  Kildebakkevej  1,  Slagelse ,  
salgskonsulent  Hans Egon Hansen,  f ru  Han­
ne Hansen,  begge af  Fjordtof ten 21,  Næst­
ved.  Bestyrelse:  nævnte Jogens Kjeld Jen­
sen,  Bente  Jensen,  Hans Egon Hansen,  Han­
ne Hansen.  Selskabet  tegnes af  to  medlem­
mer af  bestyrelsen i forening,  ved afhændelse  
og pantsætning af  fas t  e jendom af  den samle­
de bestyrelse .  
Regis ter-nummer 48.456;  »CONNI HUSE 
A/S« hvis  formål  er  a t  bebygge fast  e jendom, 
at  f remst i l le  huse el ler  e lementer  t i l  huse,  a t  
påtage s ig  entrepriser  i forbindelse  med fast  
e jendoms byggemodning og bebyggelse  samt 
a t  e je  fast  e jendom og besidde værdipapirer .  
Selskabet  har  hovedkontor  i Sengeløse 
kommune.  Håndværkerbakken 8,  Sengeløse,  
Tåstrup;  dets  vedtægter  er  af  2.  november 
1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  
akt ier  på  500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  
giver  1 s temme ef ter  2  måneders  noter ingst id .  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  
tømmerhandler  Jørgen Vestergaard,  Hånd­
værkerbakken 8,  tømrermester  Wil ly  Aas 
Jensen,  Stendiget  8 ,  begge af  Sengeløse,  
landsretssagfører  Herluf  Niels  Bunken,  St .  
Kongensgade 55,  København.  Bestyrelse;  
nævnte Jørgen Vestergaard,  Wil ly  Aas Jen­
sen,  Herluf  Niels  Bunken.  Selskabet  tegnes af  
to  medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  
af  e t  medlem af  bestyrelsen i forening med en 
direktør  e l ler  af  to  direktører  i  forening,  ved 
afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jendom 
af  halvdelen af  bestyrelsen el ler  af  to  med­
lemmer af  bestyrelsen i forening med en di­
rektør .  
Under 10. marts 1972 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Register-nummer 48.457;  »Bymo A/S« hvis  
formål  er  a t  dr ive økonomisk virksomhed i 
form af  byggevirksomhed,  køb og salg af  fas t  
e jendom, køb og salg af  pantebreve,  f inansie­
r ingsvirksomhed og konsulentvirksomhed.  
Selskabet  har  hovedkontor  i Frederiksværk 
kommune.  Jernvænget  8,  Frederiksværk;  
dets  vedtægter  er  af  23.  apr i l  1971.  Den teg-j  
nede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indl  
betal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  ps  
500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  I 
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne ei ;  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind-i  
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j fn  
vedtægternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ioc 
nærerne sker  ved brev.  Selskabets  s t i f tere  en 
ingeniør  Bent  Puge Nielsen,  f ru  Inge-Lisa 
Nielsen,  begge af  Jernvænget  8,  entreprenøK 
Bent  Jensen,  f ru  Guri  Gerda Jensen,  begge at j  
Jernvænget  7,  a l le  af  Frederiksværk.  Bestyy 
relse;  nævnte Bent  Puge Nielsen,  Inge-Lis^ 
Nielsen,  Bent  Jensen,  Guri  Gerda Jensenn 
Selskabet  tegnes — derunder  ved afhændelse ,  
og pantsætning af  fas t  e jendom — af  t re  medt  
lemmer af  bestyrelsen i forening.  
Regis ter-nummer 48.458;  »Varias Danmark 
A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handel  med samrt  
import  og eksport  af  tekniske ar t ikler ,  e l l  
svejsemaskiner  og andre maskiner  t i l  metal l i  
bearbejdning.  Selskabet  har  hovedkontor  
Kolding kommune,  Ibsvej  2 ,  Kolding;  del t  
vedtægter  er  af  29.  oktober  1971.  Den tegnes 
de akt iekapi ta l  udgør  30.000 kr .  fuldt  indbes 
ta l t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  ps(  
1 .000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  I  
s temme ef ter  3  måneders  noter ingst id .  Akti- i  
erne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt]  
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  veo;  
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  ingeni  i i  
ø r  Helge Harlev,  f ru  Johanna Harlev,  begges 
af  Langagervej  26,  Kolding,  direktør  EriWi 
Lundsgaard,  Ødis .  Bestyrelse;  nævnte Helgej  
Harlev,  Johanna Harlev,  Erik Lundsgaardb 
Direkt ion;  nævnte Helge Harlev.  Selskabe 3  
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i fom 
ening el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i  fon(  
ening med direktøren,  ved afhændelse  ogc 
pantsætning af  fas t  e jendom af  den samledoh 
bestyrelse .  
Regis ter-nummer 48.459;  »B. Steen Chri'v 
stensen A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive rådgiven n 
de ingeniørvirksomhed,  handelsvirksomhecx 
samt invester ingsvirksomhed i fas t  e jendorrn 
og værdipapirer .  Selskabet  har  hovedkontor  i  
Værløse kommune.  Søndersøvej  14,  Værløse 3,  
dets  vedtægter  er  af  30.  juni ,  14.  decembers  
1971 og 18.  februar  1972.  Den tegnede akt ie-s  
kapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Ak >l 
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>l: :kapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 kr .  
awert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme.  
l>kt ierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
^nnsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk-
^nnger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg-
mrnes §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
iser  ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  c ivi l in-
inniør  Børge Steen Chris tensen,  f ru  Karen 
mris tensen,  begge af  Søndersøvej  14,  Værlø-
„ fhv.  gårdejer  Chris t ian Jensen Chris ten-
,m,  Skovvej  9A,  Aså.  Bestyrelse;  nævnte 
nørge Steen Chris tensen,  Karen Chris tensen,  
nnris t ian Jensen Chris tensen.  Direkt ion;  
/svnte  Børge Steen Chris tensen.  Selskabet  
ngnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i for-
ni ing el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i for-
ni  ing med direktøren,  ved afhændelse  og 
Inntsætning af  fas t  e jendom af  to  medlem-
isr  af  bestyrelsen i forening med direktøren.  
51 Regis ter-nummer 48.460;  »AjS K. TOM 
WELSEN« hvis  formål  er  a t  dr ive virksom-
b:d ved f inansier ing,  handel ,  kob og salg,  
rmnsport  i ind-  og udland ( internat ional  las t -
i§»gnstransport) .  Selskabet  har  hovedkontor  i 
I  y  kommune,  Randersvej  47 B,  Ry;  dets  ved-
l§:gter  er  af  17.  september  1971.  Den tegnede 
l iniekapi ta l  udgør  30.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  
i lx t iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  
awert  akt iebeløb på 1.000 kr .  g iver  I s temme 
i 3 le r  I  måneds noter ingst id .  Akt ierne lyder  
i  i  navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi-
T .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  Be-
)nndtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe-
Ja le t  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  direktør  
? . r is ten Tom Johansen Nielsen,  f ru  Doris  
belsen,  begge af  Randersvej  47 B,  f ru  Esther  
isargrethe Pedersen,  Thorsvej  86,  a l le  af  Ry.  
Jzsstyrelse;  nævnte Kris ten Tom Johansen 
laelsen,  Doris  Nielsen,  Esther  Margrethe 
j f rdersen.  Direkt ion;  nævnte Kris ten Tom 
urihansen Nielsen.  Selskabet  tegnes af  den 
jrrmlede bestyrelse  e l ler  af  en direktør  a lene,  
bd afhændelse  og pantsætning af  fast  e jen-
rmm af  en direktør  i forening med et  medlem 
adbestyrelsen.  
j^Regis ter-nummer 48.461;  »A/S Dan-Grus* 
zi is  formål  er  a t  producere grus  og s ten samt 
avive handel .  Selskabet  har  hovedkontor  i  
]  .*.  Rangstrup kommune,  Toft lund;  dets  ved-
i iggter  er  af  5 .  december  1971 og 26.  februar  
,£\72.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
j l  .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  
akt ier  på 500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  
giver  1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gæl­
der  indskrænkninger  i akt iernes  omsættel ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  
akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets  s t i f tere  er ;  f ru  Kirs ten Spandet  
Schou,  Lindevej  7 ,  Toft lund,  maskinfører  
Sofus Emanuel  Henry Vil lum Schou,  Vester-
lund,  Nr.  Nebel ,  f ru  Else  Minna Sørensen,  
Solvangs Allé  16,  Horsens,  entreprenør  Kai  
Sørensen,  Tjørnevej ,  Toft lund.  Bestyrelse;  
nævnte Henry Sofus Emanuel  Vil lum Schou,  
Else  Minna Sørensen,  Kai  Sørensen,  samt 
entreprenør  Vil ly  Schou,  Lindevej  7 ,  Toft­
lund.  Direkt ion;  nævnte Kai  Sørensen,  Vil ly  
Schou.  Selskabet  tegnes af  to  direktører  i 
forening el ler  af  den samlede bestyrelse ,  ved 
afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jendom 
af  to  direktører  i forening med t re  medlem­
mer af  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 48.462;  »Elemming Stro-
hæk A/S — vognmand & entreprenør" hvis  for­
mål  er  a t  dr ive vognmands-  og entreprenør­
virksomhed og dermed beslægtet  virksom­
hed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  S tore  Mag­
leby kommune.  Kirkevej  59,  St .  Magleby;  
dets  vedtægter  er  af  15.  oktober  1971.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr .  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 1.000 og 
10.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  g iver  
I s temme ef ter  2  måneders  noter ingst id .  Ak­
t ierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt­
ningspapirer .  der  gælder  indskrænkninger  i  
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  entre­
prenør  Flemming Bert i l  Strøbæk,  fru Lise  
Strøbæk,  begge af  Kirkevej  59,  St .  Magleby,  
gar tner  Svend Andreas  Strøbæk,  Drogdens-
vej  12,  Dragør .  Bestyrelse;  nævnte Flemming 
Bert i l  Strøbæk,  Lise  Strøbæk,  Svend An­
dreas  Strøbæk.  Direkt ion;  nævnte Flemming 
Bert i l  Strøbæk.  Selskabet  tegnes af  direktø­
ren a lene el ler  af  den samlede bestyrelse ,  ved 
afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jendom 
af  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i forening 
med direktøren.  
Regis ter-nummer 48.463;  »Schmidt og 
Krags Sten- og GrusforretningA/S« hvis  formål  
er  a t  dr ive handel ,  import  og eksport .  Selska­
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bet  har  hovedkontor  i Åbenrå kommune,  
Løj t  Kirkeby,  Åbenrå;  dets  vedtægter  er  af  1.  
oktober  1971 og 14.  januar  1972.  Den tegne­
de akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr .  fuldt  indbe­
tal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktie­
kapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 og 5.000 
kr .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  1 
s temme ef ter  2  måneders  noter ingst id .  Akti-
ern lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 
3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  entreprenør  Jep 
Marcussen Schmidt ,  f ru  Petrea Schmidt ,  
begge af  Løj t  Kloster ,  Åbenrå,  entreprenør  
Jes  Krag,  Barsmark,  Løj t ,  Åbenrå,  direktør  
Erik Krag,  Jørgensgård,  Åbenrå.  Bestyrelse:  
nævnte Jep Marcussen Schmidt ,  Petrea 
Schmidt ,  Jes  Krag,  Erik Krag.  Direkt ion;  
nævnte Jep Marcussen Schmidt ,  Jes  Krag.  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  e t  medlem af  besty­
relsen i forening med en direktør ,  ved afhæn­
delse  og pantsætning af  fas t  e jendom af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening med en 
direktør .  
Regis ter-nummer 48.464;  »AjS Karl E. 
Lindbom, Oslo,  f i l ial  Danmark« af  Køben­
havns kommune,  der  er  forretningsafdel ing 
af  »A/S Karl  E.  Lindbom« af  Prof .  Dahlsgatan 
25A, Oslo 3,  Norge.  Selskabets  formål  er  a t  
dr ive handel  og agentur .  Forretningsafdel in-
gens formål  er  handel .  Dets  vedtægter  er  af  I .  
oktober  1962.  Den tegnede akt iekapi ta l  ud­
gør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Forretningsaf-
del ingens forretningsfører ;  grosserer  Helge 
Carstens,  Bornholmsgade 3,  Kobenhavn.  
Forretningsafdel ingen tegnes — derunder  ved 
afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jendom — 
af  forretningsføreren alene.  
Regis ter-nummer 48.465;  »HOLDT MØB­
LER A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handel  med 
bol igudstyr .  Selskabet  har  hovedkontor  i 
Sønderborg kommune,  Chr .  ILs Gade 16,  
Sønderborg;  dets  vedtægter  er  af  16.  maj  
1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  50.000 
kr . ,  hvoraf  10.000 kr .  er  A-akt ier  og 40.000 kr .  
er  B-akt ier .  Akt iekapi ta len er  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapi­
ta len er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 og 10.000 kr .  
Hvert  A-akt iebeløb på 1.000 kr .  g iver  1 s tem­
me.  B-akt ierne har  ikke s temmeret .  Aktierne 
lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i aktJ  
ernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § ^ 
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ves  
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  møbes 
handler  Chris t ian Holdt ,  f ru  Johanne Holdt  
begge af  Chr .  ILs Gade 16,  Sønderborg,  fn  
Margi t  Johanne Nielsen,  Ibstrupvej  43/V^ 
Gentof te .  Bestyrelse;  nævnte Chris t ia i  
Holdt  ( formand),  Johanne Holdt ,  Marg* 
Johanne Nielsen.  Selskabet  tegnes — derun 
der  ved afhændelse  og pantsætning af  faSu 
e jendom — af  bestyrelsens formand alene es  
ler  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening« 
Regis ter-nummer 48.466;  »A/S QQTAfa 
hvis  formål  er  rådgivning i EDB {Elektronise  
Data  Behandl ing) .  Selskabet  har  hovedkon 
tor  i Farum kommune,  Li l levangsvej  63,  Es  
rum; dets  vedtægter  er  af  27.  august ,  24.  oW 
tober  1970,  4 .  februar  og 10.  december  197" 
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.200 k> 
fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  
akt ier  på 150 og 700 kr .  Hvert  akt iebeløb pq 
500 kr .  giver  1 s temme.  Aktierne lyder  pq 
navn.  Der  gælder  indskrænkninger  i akt ien 
nes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § ^  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  vet)  
brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  advokat  OIK 
Stolberg Jensen,  f ru  Lisa  Jensen,  begge af  Li t ,  
levangsvej  63,  Farum, konsulent  Kjeld Han 
Jensen Burgby,  Rådyrvej  9 ,  Hareskovby 
Bestyrelse;  nævnte Ole Stolberg Jensen (fo:c  
mand) ,  samt salgschef  Poul  Erik Brandb 
Hovedvejen 86,  f ru  Benthe Jensine Larset t  
Diget  6 ,  begge af  Glostrup.  Direkt ion;  nævn,  
te  Ole Stolberg Jensen.  Selskabet  tegnes -
derunder  ved afhændelse  og pantsætning as 
fas t  e jendom — af  bestyrelsens formand alenn 
el ler  af  en direktør  a lene el ler  af  t re  medlerrn 
mer  af  bestyrelsen i forening.  
Regis ter-nummer 48.467;  »A/S YACAY/\ 
hvis  formål  er  a t  dr ive f inansier ings-  og des  
med beslægtet  virksomhed.  Selskabet  hai i  
hovedkontor  i Farum kommune,  Li l levangg 
vej  63,  Farum; dets  vedtægter  er  af  27.  ai i f i  
gust ,  24.  oktober  1970,  4 .  februar  og 10.  d 'b  
cember  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  uou 
gør  10.200 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta le^ 
er  fordel t  i akt ier  på  150 og 700 kr .  Hvert  al 'B 
t iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  Aktierm 
lyder  på navn.  Der  gælder  indskrænkningens 
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  e:  
4 .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  vov 
brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  advokat  Ole StcDJ 
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: i ; ; rg  Jensen,  f ru  Lisa  Jensen,  begge af  Li l le-
nangsvej  63,  Farum, konsulent  Kjeld Hans 
n; :nsen Burgby,  Rådyrvej  9 ,  Hareskovby,  
bestyrelse;  nævnte Ole Stolberg Jensen (for-
isand) ,  samt salgschef  Poul  Erik Brandt ,  
/oovedvejen 86,  f ru  Benthe Jensine Larsen,  
§i iget  6 ,  begge af  Glostrup.  Direkt ion;  nævn-
) Ole  Stolberg Jensen.  Selskabet  tegnes -
n;;runder  ved afhændelse  og pantsætning af  
las t  e jendom -  af bestyrelsens formand alene 
al ler  af  en direktør  a lene el ler  af  t re  medlem-
iser  af  bestyrelsen i forening.  
H Register-nummer 48.468:  »F-J Electronics 
VS" hvis  formål  er  a t  udvikle  og producere 
qoparater  t i l  forskning og undervisning,  især 
;bden for  fagområderne fonet ik ,  logopædi  og 
i i rniatr i .  Selskabet  har  hovedkontor  i Søl le-
bid kommune.  Vestre  Paradisvej  46,  Holte;  
•- .Jets  vedtægter  er  af  1.  maj  1971 og 14.  januar  
. r072.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  50.000 
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
i3erdier .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 
IXXXX),  5 .000 og 10.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 
(XXXX) kr .  g iver  1 s temme.  Aktierne lyder  på 
/avn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
i ser  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
' imsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 6.  Be-
nendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe-
al le t  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  ingeniørf i r -
3B;aet  B.  Frøkjær-Jensen,  Vestre  Paradisvej  
,6 ,  f ru  Bodil  Margrethe Frøkjær-Jensen,  
^.aestre  Paradisvej  46,  begge af  Holte ,  ingeni-
fhf i rmaet  Lindskov Hansen,  Ericavej  39,  
i3 'entof te .  Bestyrelse;  cand.  mag.  Børge hrø-
æiær-Jensen (formand).  Vestre  Paradisvej  46,  
lool te ,  ingeniør  Herluf  Lindskov Hansen,  
i i i r icavej  39,  Gentof te ,  samt nævnte Bodil  
i t iHargrete  Frøkjær-Jensen.  Direkt ion;  nævn-
9 :  Børge Frøkjær-Jensen.  Selskabet  tegnes af  
i? .£styrelsens formand alene,  ved afhændelse  
1  ̂  pantsætning af  fas t  e jendom af  den samle-
j  $  bestyrelse .  
H Register-nummer 48.469;  »TEMPO-PLAS-
rø.  RAVN CHRISTENSEN A/S« hvis  for-
låiål  e r  a t  konstruere  og fremst i l le  tekniske 
J i r t ikler  samt a t  dr ive almindel ig  fabr ikat ion 
d g  handel .  Selskabet  har  hovedkontor  i Glad-
sxixe kommune,  Gunnarsvej  31,  Bagsværd;  
2}sts  vedtægter  er  af  28.  juni  1971 og 22.  fe-
i i ruar  1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
0.0.000 kr .  fuldt  indbetal t  i  værdier .  Aktieka-
l i iJ ta len er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 og 10.000 
Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  I  
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er ;  fabr ikant  Børge Johannes Ravn 
Chris tensen,  f ru  Kirs ten Ane Marie  Chris ten­
sen,  begge af  Søndersøpark 29,  Værløse,  
landsretssagfører  Aage Eriksen,  Frederiks­
holms Kanal  6 ,  København.  Bestyrelse;  
nævnte Børge Johannes Ravn Chris tensen,  
Kirs ten Ane Marie  Chris tensen,  Aage Erik­
sen.  Direkt ion;  nævnte Børge Johannes 
Ravn Chris tensen.  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
direktøren alene,  ved afhændelse  og pantsæt­
ning af  fas t  e jendom af  den samlede bestyrel­
se .  
Regis ter-nummer 48.470;  »Æ 65 A/S« hvis  
formål  er  internat ional  handel .  Selskabet  har  
hovedkontor  i  Københavns kommune,  c /o  
landsretssagfører  Mogens Glis t rup,  Skinder­
gade 23,  Kobenhavn;  dets  vedtægter  er  af  8 .  
november 1971 og 9.  februar  1972.  Den teg­
nede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  ind­
betal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 
500 og 2.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på ^OO kr .  
giver  I  s temme.  Aktierne lyder  på navn.  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  f ru  
Lene Borup Glis t rup,  landsretssagfører  
Mogens Glis t rup,  begge af  Skovbrynet  100,  
Lyngby,  advokat  Peter  Strobech,  Ørnekuls-
vej  30,  Charlot tenlund.  Bestyrelse;  nævnte 
Lene Borup Glis t rup,  Mogens Glis t rup,  Pe- '  
ter  Strobech.  Selskabet  tegnes -  derunder  
ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jen­
dom -  af to  medlemmer af  bestyrelsen i for­
ening el ler  af  en direktør  a lene.  
Under 13. marts 1972 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Register-nummer 48.471;  »Bent Kroghs 
Stålmøbelfabrik A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive 
fabrikat ion og handel  med s tå lmøbler  samt 
fabrikat ion og handel  med andre emner  -
fortr insvis  af  metal  -  og enhver  i forbindelse  
hermed s tående virksomhed.  Selskabet  har  
hovedkontor  i  Skanderborg kommune,  Ve­
stergade 149,  Skanderborg;  dets  vedtægter  er  
af  23.  august  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  200.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len er  
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fordel t  i akt ier  på 1.000,  5 .000 og 10.000 kr .  
Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  1 s temme 
ef ter  14 dages noter ingst id .  Akt ierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 5.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved brev.  
Selskabets  s t i f tere  er ;  fabr ikant  Bent  Krogh,  
f ru  Bertha Gal!  Krogh,  enkefru Agnes Kjær­
gaard,  a l le  af  Fruer ing,  Skanderborg.  Besty­
relse:  nævnte Bent  Krogh,  Bertha Gal l  
Krogh,  Agnes Kjærgaard.  Direkt ion:  nævnte 
Bent  Krogh.  Selskabet  tegnes af  en direktør  
a lene el ler  — derunder  ved afhændelse  og 
pantsætning af  fas t  e jendom -  af den samle­
de bestyrelse .  
Regis ter-nummer 48.472:  »AjS af 11/9 
1970« hvis  formål  er  a t  dr ive reklame- og for­
lagsvirksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i 
Københavns kommune,  Tagensvej  97,  Kø­
benhavn;  dets  vedtægter  er  af  11.  september  
1970.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  
akt ier  på 500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  
giver  1 s temme ef ter  2  måneders  noter ingst id .  
Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er :  f ru  Inger  Grete  Sørensen,  Jernbanevej  12,  
Snekkersten,  bogholder  Finn Fremming,  
Kingosgade 45,  Hels ingør ,  forretningsfører  
Johan Chris t ian Johannsen Følsgaard,  Re­
vent lowsgade 20,  København,  Bestyrelse:  
nævnte Inger  Grete  Sørensen,  Finn Frem­
ming,  samt forretningsbestyrer  Tonny Rubini  
Sørensen,  Jernbanevej  12,  Snekkersten.  Di­
rekt ion:  nævnte Inger  Grete  Sørensen.  Sel­
skabet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen 
i forening el ler  af  en direktør  a lene,  ved af­
hændelse  og pantsætning af  fas t  e jendom af  
den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 48.473:  »arkitektfirmaet 
Vinther & Roldsgaard A/S« hvis  formål  er  a t  
dr ive arki tekt-  og havearki tekt-virksomhed,  
a t  erhverve og afhænde grunde,  opføre byg­
ninger  med salg for  øje  e l ler  for  a t  beholde 
disse  med udlejning for  øje  samt forestå  opfø­
relse  af  erhvervsmæssig byggeri .  Selskabet  
har  hovedkontor  i Brædstrup kommune,  
Rosengade 28,  Brædstrup;  dets  vedtægter  er  
af  13.  oktober  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  20.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta t  
len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  Hvert  akt ies  
beløb på 500 kr .  g iver  1 s temme ef ter  3  månes 
ders  noter ingst id .  Aktierne lyder  på navm 
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Dee 
gælder  indskrænkninger  i akt iernes  omsættes  
l ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Bekendtgørelse  
t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel l  
skabets  s t i f tere  er ;  laborant  Fi ja  Aulikki  Vinr  
ther ,  Ring Bakke,  f ru  El len Vibeke Roldse 
gaard.  arki tekt  R.oberl  Dreyer  Rolusgaarcb 
arki tekt  Hans Vinther ,  a l le  af  Brædstrup 
Bestyrelse:  nævnte Fi ja  Aulikki  Vinther ,  El  
len Vibeke Roldsgaard,  Robert  Dreyes 
Roldsgaard,  Hans Vinther .  Selskabet  tegnes 
af  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
ved afhændelse  og pantsætning af  fast  e jem 
dom af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 48.474:  »IN VESTER 
RINGSAKTIESELSKABET »KLITTERN k 
AALBORG« hvis  formål  er  a t  købe,  sælge 
udstykke og investere  i fas t  e jendom og pann 
tebreve,  obl igat ioner  samt akt ier ,  herunder  as  
indtræde som del tager  i  og foretage indskud t  
andre selskaber  med l ignende formål .  Selskae 
bet  har  hovedkontor  i Ålborg kommune 
Boulevarden 11,  Ålborg;  dets  vedtægter  er  ae 
17.  september  1971 og 9.  februar  1972.  Deis  
tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuld)  
indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ies  
på 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 ki i> 
g iver  I s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Aid 
Tierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gæls  
der  indskrænkninger  i akt iernes  omsættel igi  
hed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  U 
akt ionærerne sker  ved brev.  Selskabets  s t i f te j  
re  er :  landinspektør  Jar l  Klostergaard Bann 
Mogensen,  Risagervej  3,  Pandrup,  grosserea -
Niels  Birger  Ri i tzebeck,  s ta tsaut .  e jendomer 
mægler  Erl ing Rii tzebech,  begge af  Slotsgas;  
de  35,  advokat  Verner  Enderslev,  Boulevai i f  
den 11,  smedemester  Niels  Preben Kviste  
gaard.  Struervej  98,  0 .  Sundby,  a l le  af  Ål /  
borg.  Besyrelse:  nævnte Jar l  Klostergaar i  
Bang Mogensen,  Niels  Birger  Ri i tzebecM; 
Erl ing Rii tzebeck,  Niels  Preben Kvistgaarcn 
Verner  Enderslev.  Selskabet  tegnes af  to]  
medlemmer af  bestyrelsen i forening,  veos 
afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jendonru 
af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 48.475;  »Trepas A/S Byg%. 
ge- og Anlægsvirksomhed« hvis  formål  er  ae 
dr ive bygge-  og anlægsvirksomhed samt dri i i l  
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'  virksomhed med fabrikat ion og salg af  
igggeelementer .  Selskabet  har  hovedkontor  i 
rHius  kommune,  L.  P.  Bechs Vej  13,  Ris-
/oov;  dets  vedtægter  er  af  29.  december  1970 
[  ; 26.  oktober  1971.  Den tegnede akt iekapi-
u I udgør  200.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kon-
Jnt ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len er  
birdel t  i  akt ier  på 1.000 og 10.000 kr .  Hvert  
i lJ t iebeløb på 1.000 kr .  giver  1 s temme ef ter  2  
nlåneders  noter ingst id .  Akt ierne lyder  på 
ivvn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
i ; : r  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Be-
rrndtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe-
t»l le t  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  lærer  Vagn 
/nygesen.  Toftevænget  7 ,  Egå,  f ru  Aase Thy-
32sen,  ingeniør  Axel  Thygesen,  begge af  L.  P.  
oschs Vej  13,  Risskov.  Bestyrelse:  nævnte 
aAel  Thygesen (formand),  Vagn Thygesen,  
i^Hse Thygesen.  Direkt ion:  nævnte Axel  
/nygesen.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
mrmand alene el ler  af  to  medlemmer af  be­
dyrelsen i forening,  ved afhændelse  og pant-
i le tning af  fas t  e jendom af  bestyrelsens for-
nand alene el ler  af  den samlede bestyrelse .  
51 Regis ter-nummer 48.476:  »Flemming 
momsens Optik A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive 
;n .ndværk og handel .  Selskabet  har  hoved-
jnrntor  i  Rønne kommune,  St .  Torvegade 14,  
nønne;  dets  vedtægter  er  af  21.  juni  1971.  
nsn tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  
ibldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
nerdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 
00 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 
•nemme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  
3>ke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind-
j i i rænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
jbdtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt io-
j iereme sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
i lTtere  er :  opt iker  Flemming Rudolf  Thom-
,n,  f ru  Bri t ta  Grønvang Thomsem, begge af  
Bmallesund 81a,  urmager  Rudolf  Thomsen,  
aaosengade 15,  a l le  af  Rønne.  Besyrelse:  
ivtvnte  Flemming Rudolf  Thomsen,  Bri t ta  
iQ'ønvang Thomsen,  Rudolf  Thomsen.  Di-
i txt ion:  nævnte Flemming Rudo l f  Thomsen,  
»lal lskabet  tegnes af  direktøren alene el ler  a t  
m medlemmer af  bestyrelsen i forening,  ved 
ænændelse  og pantsætning af  fas t  e jendom 
abden samlede bestyrelse .  
^Regis ter-nummer 48.477:  »A/S N ord ly vej 6, 
wwomgaard« hvis  formål  er  udvikl ing og frem-
li l l l l ing af  tandlægeudstyr  samt dr i f t  af  fas t  
e jendom. Selskabet  har  hovedkontor  i  
Midtdjur  kommune.  Nordlyvej  6 ,  Ryomgård;  
dets  vedtægter  er  af  12.  maj  1971.  Den tegne­
de akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbe­
tal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 
og 1.000 kr .  Hvert  akt iebelob på 500 kr .  g iver  
I s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  5.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  
tandlæge Herluf  Vejby Skovsgaard,  f ru  Inge-
Lise Fr i is  Skovsgaard,  begge af  Ålborggade 
18,  Randers ,  prokuris t  Arthur  Vilmer Fri is  
Nielsen,  Storegade 20,  Brande.  Bestyrelse:  
nævnte Herluf  Vejby Skovsgaard,  Inge-Lise  
Fri is  Skovsgaard,  Arthur  Vilmer Fri is  Niel­
sen.  Selskabet  tegnes af  direktøren alene el­
ler  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening,  
ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jen­
dom af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 48.478:  »D P Bladcentral 
A/S« hvis  formål  er  handel ,  håndværk og in­
dustr i .  Selskabet  har  hovedkontor  i  Køben­
havns kommune,  Ott i l ia t 'e j  12,  København;  
dets  vedtægter  er  af  17.  juni  1971.  Den tegne­
de akt iekapi ta l  udgør  50.000 kr .  fuldt  indbe­
tal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 
2.000 og 10.000 kr .  Hvert  akt iebelob på 2.000 
kr .  giver  1 s temme ef ter  14 dages noter ings-
t id .  Akt ierne lyder  på navn.  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er :  A/S Dansk Centralagentur ,  Sjæl-
landsbroen 2-6,  prokuris t  Jorgen Anker  
Hansen,  Sol i tudevej  9-11,  direktør  Ove 
Tengmark,  Henrik Steffens Vej  1,  a l le  af  
Kobenhavn.  Bestyrelse:  nævnte Jørgen An­
ker  Hansen,  Ove Tengmark,  samt advokat  
Jurgen Richard Birck,  Kompagnistræde 34,  
d i rektør  Otto Mikkelsen,  Sjællandsbroen 
2-6,  advokat  Axel  Kierkegaard,  Kronprin-
sensgade 5,  a l le  af  København,  direktør  Kai  
Erik Olsen,  Strandvejen 417 D,  Klampenborg.  
Direkt ion:  nævnte Ove Tengmark.  Selskabet  
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  en direktør  a lene,  ved afhændel­
se  og pantsætning af  fas t  e jendom af  den 
samlede bestyrelse .  Eneprokura er  meddel t ;  
Jørgen Anker  Hansen.  
Regis ter-nummer 48.479:  »CPU 161 A/S« 
hvis  formål  er  handel  og fabrikat ion.  Selska­
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bet  har  hovedkontor  i Lyngby-Tårbæk 
kommune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Gli­
s t rup,  Skindergade 23,  Kobenhavn;  dets  ved­
tægter  er  af  7.  januar  1972.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  er  
A-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapi­
ta len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i akt ier  på 500 og 4.000 kr .  Hvert  A-
akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  B-
akt ierne har  ikke s temmeret .  Aktierne kan 
lyde på ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  akt i ­
onærerne sker  ved anbefalet  brev og i  »Pol i t i ­
ken«.  Selskabets  s t i f tere  er ;  advokat  Steffen 
Kjærulff-Schmidt ,  Skovkanten 11,  Bagsværd,  
cand.  jur .  Lene Borup Glis t rup,  landsretssag­
fører  Mogens Glis t rup,  begge af  Skovbrynet  
100,  Lyngby.  Bestyrelse;  nævnte Steffen 
Kjærulff-Smidth,  Lene Borup Glis t rup,  
Mogens Glis t rup Selskabet  tegnes — derun­
der  ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  
e jendom -  af to  medlemmer af  bestyrelsen i  
forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 48.480;  »CPU 171 A/S« 
hvis  formål  er  handel  og fabrikat ion.  Selska­
bet  har  hovedkontor  i Lyngby-Tårbæk 
kommune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Gli^  
s t rup,  Skindergade 23,  København;  dets  ved­
tægter  er  af  7 .  januar  1972.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  er  
A-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapi­
ta len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i  akt ier  på 500 og 4.000 kr .  Hvert  A-
akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  B-ak-
t ierne har  ikke s temmeret .  Aktierne kan lyde 
på ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionæ­
rerne sker  ved anbefalet  brev og i »Pol i t iken«.  
Selskabets  s t i f tere  er :  advokat  Steffen Kjær­
ulff-Schmidt ,  Skovkanten I I ,  Bagsværd,  
cand.  jur .  Lene Borup Glis t rup,  landsretssag­
fører  Mogens Glis t rup,  begge af  Skovbrynet  
100,  Lyngby.  Bestyrelse;  nævnte Steffen 
Kjærulff-Schmidt ,  Lene Borup Glis t rup,  
Mogens Glis t rup Selskabet  tegnes — derun­
der  ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  
e jendom — af  to  medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 48.481;  »CPU 101 A/S« 
hvis  formål  er  handel  og fabrikat ion.  Selska­
bet  har  hovedkontor  i  Lyngby-Tårbæk 
kommune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Gli­
s t rup,  Skindergade 23,  København;  dets  ved­
tægter  er  af  7 .  januar  1972.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  er  
A-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapi­
ta len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len en 
fordel t  i  akt ier  på 500 og 4.000 kr .  Hvert  A-
akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  B-ak-
t ierne har  ikke s temmeret .  Aktierne kan lydes 
på  ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionæ­
rerne sker  ved anbefalet  brev og i »Pol i t iken«. .> 
Selskabets  s t i f tere  er ;  landsretssagfører!  
Mogens Glis t rup,  cand.  jur .  Lene Borup Gli­
s t rup,  begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  ad- l  
vokat  Steffen Kjærulff-Schmidt ,  Skovkantem 
II ,  Bagsværd.  Bestyrelse;  nævnte Mogens 
Glis t rup,  Lene Borup Glis t rup,  Steffen Kjær­
ulff-Schmidt .  Selskabet  tegnes — derunden 
ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jen­
dom — af  to  medlemmer af  bestyrelsen i for­
ening el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 48.482;  »CPU 130 A/S«'* 
hvis  formål  er  handel  og fabrikat ion.  Selska-f  
bet  har  hovedkontor  i Lyngby-TårbæW 
kommune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Gli- i  
s t rup,  Skindergade 23,  København;  dets  ved-t  
tægter  er  af  7 .  januar  1972.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  en 
A-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapi  i  
ta len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len eie  
fordel t  i  akt ier  på 500 og 4.000 kr .  Hvert  
aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme. B-ak>l 
t ierne har  ikke s temmeret .  Aktierne kan lyde '  
på  ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionæs 
rerne sker  ved anbefalet  brev og i »Pol i t iken«»i  
Selskabets  s t i f tere  er ;  landsretssagføre s  
Mogens Glis t rup,  cand.  jur .  Lene Borup Gli i !  
s t rup,  begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  adb 
vokat  Steffen Kjærulff-Schmidt ,  Skovkanten- .  
11,  Bagsværd.  Bestyrelse;  nævnte Mogen:n 
Glis t rup,  Lene Borup Glis t rup,  Steffen Kjæn:  
ulff-Schmidt .  Selskabet  tegnes -  derundes 
ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jenn 
dom af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  fom 
ening el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 48.483;  »CPU 151 A/SY 
hvis  formål  er  handel  og fabrikat ion.  Selskae:  
bet  har  hovedkontor  i Lyngby-Tårbæla 
kommune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Gli i 1  
st rup,  Skindergade 23,  København;  dets  vedb;  
tægter  er  af  7 .  januar  1972.  Den tegnede akt ies  i 
kapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  es  
A-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapiq 
ta len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len ea 
fordel t  i  akt ier  på 500 og 4.000 kr .  Hvert  AA 
akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme.  B-akt i iJ ;  
erne har  ikke s temmeret .  Aktierne kan lydb 
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l i  ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionæ-
rrme sker  ved anbefalet  brev og i »Pol i t iken«,  
z l lskabets  s t i f tere  er :  landsretssagfører  
^oogens Glis t rup,  cand.  jur .  Lene Borup Gli-
|uup,  begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  ad-
i i lkat  Steffen Kjærulff-Schmidt ,  Skovkanten 
„  Bagsværd.  Bestyrelse:  nævnte Mogens 
Bistrup,  Lene Borup Glis t rup,  Steffen Kjær-
-Tf-Schmidt .  Selskabet  tegnes -  derunder  
td  afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jen-
mm -  af to  medlemmer af  bestyrelsen i for-
ni ing e l ler  af  en direktør  a lene.  
5IRegis ter-nummer 48.484;  »CPU 91 A/S« 
^i is  formål  er  handel  og fabrikat ion.  Selska-
n har  hovedkontor  i  Lyngby-Tårbæk 
m«mmune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Gli-
I i rup,  Skindergade 23,  København;  dets  ved-
iggter  er  af  7 .  januar  1972.  Den tegnede akt ie-
iqpi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  er  
lB-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapi-
13.en er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
bxdel t  i  akt ier  på 500 og 4.000 kr .  Hvert  A-
»i t t iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  B-ak-
n;rne har  ikke s temmeret .  Aktierne kan lyde 
i A ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionæ-
mrne sker  ved anbefalet  brev og i »Pol i t iken«,  
z l t lskabets  s t i f tere  er ;  advokat  Steffen Kjær-
-W-Schmidt ,  Skovkanten 11,  Bagsværd,  
)nnd.  jur .  Lene Borup Glis t rup,  landsretssag-
nrer  Mogens Glis t rup,  begge af  Skovbrynet  
,0i0,  Lyngby.  Bestyrelse:  nævnte Steffen 
æjærulff-Schmidt ,  Lene Borup Glis t rup,  
pogens Glis t rup.  Selskabet  tegnes — derun-
i : r  ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  
nændom — af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  
a i rening el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 48.485:  »CPU 191 A/S« 
2ivis  formål  er  handel  og fabrikat ion.  Selska-
J2t  har  hovedkontor  i  Lyngby-Tårbæk 
nommune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Gli-
uTup,  Skindergade 23,  København;  dets  ved-
tgsgter  er  af  7 .  januar  1972.  Den tegnede akt ie-
iqapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  er  
Je-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapi-
is l len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
birdel t  i  akt ier  på 500 og 4.000 kr .  Hvert  A-
iJxt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  B-ak-
nærne har  ikke s temmeret .  Aktierne kan lyde 
[i  å  ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionæ-
m:rne sker  ved anbefalet  brev og i »Pol i t iken«,  
z ls lskabet  s t i f tere  er :  advokat  Steffen Kjær-
-niff-Schmidt ,  Skovkanten 11,  Bagsværd,  
jnind.  jur .  Lene Borup Glis t rup,  landsretssag­
fører  Mogens Glis t rup,  begge af  Skovbrynet  
100,  Lyngby.  Bestyrelse;  nævnte Steffen 
Kjærulff-Schmidt ,  Lene Borup Glis t rup,  
Mogens Glis t rup.  Selskabet  tegnes — derun­
der  ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  
e jendom — af  to  medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 48.486;  »CPU 108 A/S« 
hvis  formål  er  handel  og fabrikat ion.  Selska­
bet  har  hovedkontor  i  Lyngby-Tårbæk 
kommune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Gli­
s t rup,  Skindergade 23,  København;  dets  ved­
tægter  er  af  7 .  januar  1972.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  er  
A-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapi­
ta len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i  akt ier  på 500 og 4.000 kr .  Hvert  A-
akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  B-ak-
t ierne har  ikke s temmeret .  Aktierne kan lyde 
på ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionæ­
rerne sker  ved anbefalet  brev og i  »Pol i t iken«.  
Selskabets  s t i f tere  er :  landsretssagfører  
Mogens Glis t rup,  cand.  jur .  Lene Borup Gli­
s t rup,  begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  ad­
vokat  Steffen Kjærulff-Schmidt ,  Skovkanten 
11,  Bagsværd.  Bestyrelse:  nævnte Mogens 
Glis t rup,  Lene Borup Glis t rup,  Steffen Kjær­
ulff-Schmidt .  Selskabet  tegnes -  derunder  
ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jen­
dom -  af to  medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 48.487:  »CPU 120 A/S« 
hvis  formål  er  handel  og fabrikat ion.  Selska­
bet  har  hovedkontor  i  Lyngby-Tårbæk 
kommune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Gli­
s t rup,  Skindergade 23,  København;  dets  ved­
tægter  er  af  7 .  januar  1972.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  er  
A-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapi­
ta len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i  akt ier  på 500 og 4.000 kr .  Hvert  A-
akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  B-ak-
t ierne har  ikke s temmeret .  Aktierne kan lyde 
på ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionæ­
rerne sker  ved anbefalet  brev og i »Pol i t iken«.  
Selskabets  s t i f tere  er ;  landsretssagfører  
Mogens Glis t rup,  cand.  jur .  Lene Borup Gli­
s t rup,  begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  ad­
vokat  Steffen Kjærulff-Schmidt ,  Skovkanten 
11,  Bagsværd.  Bestyrelse;  nævnte Mogens 
Glis t rup,  Lene Borup Glis t rup,  Steffen Kjær­
ulff-Schmidt .  Selskabet  tegnes -  derunder  
ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jen­
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dom — af  to  medlemmer af  bestyrelsen i for­
ening el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 48.488;  »CPU 105 AjS« 
hvis  formål  er  handel  og fabrikat ion.  Selska­
bet  har  hovedkontor  i Lyngby-Tårbæk 
kommune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Gli­
s t rup,  Skindergade 23,  København;  dets  ved­
tægter  er  af  7 .  januar  1972.  Den tegnede akt i ­
ekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  er  
A-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapi­
ta len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i akt ier  på 500 og 4.000 kr .  Hvert  A-
akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme.  B-akt i -
erne har  ikke s temmeret .  Aktierne kan lyde 
på ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionæ­
rerne sker  ved anbefalet  brev og i »Pol i t iken«.  
Selskabets  s t i f tere  er ;  landsretssagfører  
Mogens Glis t rup,  cand.  jur .  Lene Borup Gli­
s t rup,  begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  ad­
vokat  Steffen Kjærulff-Schmidt ,  Skovkanten 
11,  Bagsværd.  Bestyrelse;  nævnte Mogens 
Glis t rup,  Lene Borup Glis t rup,  Steffen Kjæ-
rulff-Schmidt .  Selskabet  tegnes — derunder  
ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jen­
dom — af  to  medlemmer af  bestyrelsen i for­
ening el ler  af  en direktør  a lene.  
Under 14. marts 1972 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Register-nummer 48.489;  »CPU 140 A/S« 
hvis  formål  er  handel  og fabrikat ion.  Selska­
bet  har  hovedkontor  i Lyngby-Tårbæk 
kommune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Gli­
s t rup,  Skindergade 23,  København;  dets  ved­
tægter  er  af  7 .  januar  1972.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  10,000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  er  
A-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapi­
ta len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i  akt ier  på 500 og 4.000 kr .  Hvert  A-
akt iebelob på 500 kr .  giver  1 s temme.  B-akt i -
erne har  ikke s temmeret .  Aktierne kan lyde 
på ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionæ­
rerne sker  ved anbefalet  brev og i »Pol i t iken«.  
Selskabets  s t i f tere  er ;  advokat  Steffen Kjær­
ulff-Schmidt ,  Skovkanten 11,  Bagsværd,  
landsretssagfører  Mogens Glis t rup,  cand.  jur .  
Lene Borup Glis t rup,  begge af  Skovbrynet  
100,  Lyngby.  Bestyrelse;  nævnte Steffen 
Kjærulff-Schmidt ,  Mogens Glis t rup,  Lene 
Borup Glis t rup.  Selskabet  tegnes — derunder  
ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jen­
dom — af  to  medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 48.490;  »CPU 180 A/So' 
hvis  formål  er  handel  og fabrikat ion.  Selska- j  
bet  har  hovedkontor  i  Lyngby-TårbæW 
kommune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Gli- i  
s t rup,  Skindergade 23,  København;  dets  ved-!  
tægter  er  af  7 .  januar  1972.  Den tegnede akt ie- :  
kapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  en 
A-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Aktiekapi- i  
ta len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len et :  
fordel t  i  akt ier  på 500 og 4.000 kr .  Hvert  A-^ 
akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  B-akt i - i  
erne har  ikke s temmeret .  Aktierne kan lyde 
på ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionær 
rerne sker  ved anbefalet  brev og i  »Pol i t iken«« 
Selskabets  s t i f tere  er ;  advokat  Steffen Kjær--
ulff-Schmidt ,  Skovkanten 11,  Bagsværdi  
cand.  jur .  Lene Borup Glis t rup,  landsretssag- '  
fører  Mogens Glis t rup,  begge af  Skovbrynet  
100,  Lyngby.  Bestyrelse;  nævnte Steffem 
Kjærulff-Schmidt ,  Lene Borup Glis t rup,c  
Mogens Glis t rup.  Selskabet  tegnes — derun-f  
der  ved afhændelse  og pantsætning af  fast?  
e jendom -  af to  medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 48.491;  »CPU 181 A/S" 
hvis  formål  er  handel  og fabrikat ion.  Selska- i  
bet  har  hovedkontor  i  Lyngby-TårbæW 
kommune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Gli- i  
s t rup,  Skindergade 23,  København;  dets  ved-t  
tægter  er  af  7 .  januar  1972.  Den tegnede akt ie-s  
kapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  e i ;  
A-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapi- i  
ta len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len ene 
fordel t  i  akt ier  på 500 og 4.000 kr .  Hvert  Al/  
akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  B-akt i - i  
erne har  ikke s temmeret .  Aktierne kan lyde '  
på  ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionæ a 
rerne sker  ved anbefalet  brev og i »Pol i t iken««!  
Selskabets  s t i f tere  er ;  advokat  Steffen Kjær- i  
ulff-Schmidt ,  Skovkanten 11,  Bagsværdb 
cand.  jur .  Lene Borup Glis t rup,  landsretssag-j  
fører  Mogens Glis t rup,  begge af  Skovbrynets  
100,  Lyngby.  Bestyrelse;  nævnte Steffenn:  
Kjærulff-Schmidt ,  Lene Borup Glis t rup, .q  
Mogens Glis t rup.  Selskabet  tegnes — derun--r  
der  ved afhændelse  og pantsætning af  fast te  
e jendom -  af to  medlemmer af  bestyrelsen i  
forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 48.492;  »Nordisk Systemw 
center A/S« hvis  formål  er  a t  lokal isere ,  plan n 
lægge og opføre but ikscentre ,  samt a t  del tagog 
i anden i forbindelse  hermed s tående virfepl  
somhed,  herunder  dr i f t  af  detai l forretningen:  
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|g  rådgivning vedrørende but ikscentre  og 
isetai lhandel .  Selskabet  har  hovedkontor  i 
[a lers tedernes  kommune,  Fabriksparken 10,  
j l i i lost rup;  dets  vedtægter  er  af  1.  marts  1971 
Sg 8 .  februar  1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  
^fcdgør  50.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta-
n;n er  fordel t  i  akt ier  på 5.000 kr .  Hvert  akt ie-
i lseløb på 5.000 kr .  giver  1 s temme.  Aktierne 
ibder  på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
qeapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  akt i -
r rmes omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  
bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
imbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  direk-
lør  Steen Bechgaard Danø,  Engsvinget  23,  
bel l inge,  direktør  Holger  Søndergaard,  Kol-
)v;vej  IA,  Virum, købmand Jens Chris t ian 
)7*vergaard,  Vej levej  65,  Fredericia .  Bestyrel-
nævnte Steen Bechgaard Danø,  Holger  
iQøndergaard,  Jens  Chris t ian Overgaard.  Sel-
f ixabet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen 
olforening el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i  
norening med en direktør  e l ler  af  to  direktø-
isr  i  forening,  ved afhændelse  og pantsæt-
ni ing af  fas t  e jendom af  den samlede bestyrel-
R Regis ter-nummer 48.493;  »CPU 141 A/S« 
• iTvis  formål  er  handel  og fabrikat ion.  Selska-
laet  har  hovedkontor  i  Lyngby-Tårbæk 
loommune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Gli-
ui . rup,  Skindergade 23,  København;  dets  ved­
tægter  er  af  7 .  januar  1972.  Den tegnede akt ie-
qapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  er  
c-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapi-
t j l len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
bi ' rdel t  i  akt ier  på 500 og 4.000 kr .  Hvert  A-
i txt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  B-akt i -
inTie har  ikke s temmeret .  Aktierne kan lyde 
i å  ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionæ-
rrrrne sker  ved anbefalet  brev og i »Pol i t iken«,  
e lselskabets  s t i f tere  er ;  advokat  Steffen Kjær-
niff-Schmidt ,  Skovkanten 11,  Bagsværd,  
)mndsretssagfører  Mogens Glis t rup,  cand.  jur . '  
naene Borup Glis t rup,  begge af  Skovbrynet  
,000,  Lyngby.  Bestyrelse;  nævnte Steffen 
syærulff-Schmidt ,  Mogens Glis t rup,  Lene 
IO orup Glis t rup Selskabet  tegnes — derunder  
bsd afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jen-
loom — af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  for-
l inning el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 48.494;  »Tandlæge Jens 
iSpofoed A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive tandlæge-
jhrksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  
id l lborg kommune,  Vesterbro 95,  Ålborg;  dets  
vedtægter  er  af  9 .  december  1971.  Den tegne­
de akt iekapi ta l  udgør  50.000 kr .  fuldt  indbe­
tal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  Aktie­
kapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 og 10.000 
kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s tem­
me.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  2.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er ;  tandlæge Jens Munch Kofoed,  f ru  Bir the 
Kofoed,  begge af  Hasser ishoj  8 ,  advokat  Niels  
Erik Westen-Jensen,  Hasser isvej  262,  a l le  
af  Ålborg.  Bestyrelse;  nævnte Jens Munch 
Kofoed,  Bir the Kofoed,  Niels  Erik Westen-
Jensen.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i  forening,  ved afhændelse  og 
pantsætning af  fas t  e jendom af  den samlede 
bestyrelse .  Eneprokura er  meddel t ;  Jens  
Munch Kofoed,  Bir the Kofoed.  
Regis ter-nummer 48.495;  »Forlaget Bogven­
nerne A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive for lags-  og 
anden ef ter  bestyrelsens skøn i  forbindelse  
dermed s tående virksomhed.  Selskabet  har  
hovedkontor  i  Frederiksberg kommune,  
Madvigs Allé  2 ,  København;  dets  vedtægter  
er  af  16.  jul i  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  50.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta­
len er  fordel t  i  akt ier  på 500 og 5.000 kr .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme,  
akt ierne lyder  på navn.  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er ;  for lagsboghandler  Poul  Cari t  
Andersen,  tegner  Grance El l inor  Margi t  
Herland Andersen,  begge af  Strandvej  646,  
Klampenborg,  boghandlermedhjælper  Ole 
Cari t  Andersen,  Madvigs Allé  2,  København.  
Bestyrelse;  nævnte Poul  Cari t  Andersen,  
Grance Ell inor  Margi t  Herland Andersen,  
Ole Cari t  Andersen.  Direkt ion;  nævnte Poul  
Cari t  Andersen.  Selskabet  tegnes af  to  med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
direktør  a lene,  ved afhændelse  og pantsæt­
ning af  fas t  e jendom af  den samlede bestyrel­
se .  
Regis ter-nummer 48.496;  »J. B. Christen­
sen,  ingeniør,  MafJ,  A/S« hvis  formål  er  rådgi­
vende ingeniørvirksomhed samt byggevirk­
somhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  Ran­
ders  kommune.  Platanvej  44,  Randers;  dets  
vedtægter  er  af  28.  juni  1971 og 29.  februar  
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1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  
akt ier  på 500 og 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 
500 kr .  giver  I s temme.  Aktierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 7.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved brev.  
Selskabets  s t i f tere  er ;  ingeniør  Jørgen Buch­
horn Chris tensen,  Platanvej  44,  købmand 
Knud Peder  Buchhorn Chris tensen,  Had­
sundvej  14,  begge af  Randers ,  grosserer  Paul  
Vilhelm Buchhorn,  Bendzvej  11,  København.  
Bestyrelse;  nævnte Jørgen Buchhorn Chri­
s tensen (formand),  Knud Peder  Buchhorn 
Chris tensen,  Paul  Vilhelm Buchhorn.  Selska­
bet  tegnes af  bestyrelsens formand alene el ler  
af  en direktør  a lene el ler  af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening,  ved afhændelse  og 
pantsætning af  fas t  e jendom af  den samlede 
bestyrelse .  
Regis ter-nummer 48.497;  »Otto Johan 
Skousen A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive erhvervs­
virksomhed ved arki tektvirksomhed,  inve­
s ter ing i fas t  e jendom og værdipapirer  og 
handel .  Selskabet  har  hovedkontor  i Køben­
havns kommune.  Buskager  32,  København;  
dets  vedtægter  er  af  10.  september  1971.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  
indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  
på 200 og 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 200 
kr .  giver  I s temme.  Aktierne lyder  på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i akt iernes  omsætte­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  
t i l  akt ionærerne sker  ved brev.  Selskabets  
s t i f tere  er ;  Ragnhi ld  Skousen,  Buskager  32,  
Vanløse,  Je t te  å  Porta ,  Solsor tevej  45,  Køben­
havn,  entreprenør  Steen Blarke,  Stolpeager  
23,  Greve Strand.  Bestyrelse;  nævnte Ragn­
hi ld  Skousen,  Jet te  å  Porta ,  Steen Blarke,  
samt arki tekt  Otto Johan Skousen,  Buskager  
32,  Vanløse.  Selskabet  tegnes af  to  medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  den 
adminis t rerende direktør  i  forening med et  
medlem af  bestyrelsen,  ved afhændelse  og 
pantsætning af  fas t  e jendom af  den samlede 
bestyrelse .  Eneprokura er  meddel t ;  Ragnhi ld  
Skousen og Otto Johan Skousen.  
Regis ter-nummer 48.498;  »CPU III A/S« 
hvis  formål  er  handel  og fabrikat ion.  Selska­
bet  har  hovedkontor  i Lyngby-Tårbæk 
kommune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Gli­
s t rup,  Skindergade 23,  København;  dets  ved­
tægter  er  af  7 .  januar  1972.  Den tegnede akt i - -
kapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  en 
A-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapi­
ta len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len en 
fordel t  i  akt ier  på  500 og 4.000 kr .  Hvert  A-
akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  B-akt i -
erne har  ikke s temmeret .  Aktierne kan lyd© 
på ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionæ- '  
rerne sker  ved anbefalet  brev og i »Pol i t iken«.) :  
Selskabets  s t i f tere  er ;  landsretssagfører!  
Mogens Glis t rup,  cand.  jur .  Lene Borup Gli­
st rup,  begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  ad­
vokat  Steffen Kjærulff-Schmidt ,  Skovkantenr  
11,  Bagsværd.  Bestyrelse;  nævnte Mogensz 
Glis t rup,  Lene Borup Glis t rup,  Steffen Kjær- -
ulff-Schmidt .  Selskabet  tegnes — derunden 
ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jen- i  
dom — af  to  medlemmer af  bestyrelsen i fore- ;  
ning el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 48.499;  »CPU 110 A/Sv 
hvis  formål  er  handel  og fabrikat ion.  Selska­
bet  har  hovedkontor  i Lyngby-Tårbæk>l  
kommune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Gli­
s t rup,  Skindergade 23,  København;  dets  ved-[  
tægter  er  af  7 .  januar  1972.  Den tegnede akt ie-s  
kapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  en 
A-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapi- i  
ta len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len en.  
fordel t  i  akt ier  på 500 og 4.000 kr .  Hvert  A-^ 
akt iebelob på 500 kr .  giver  1 s temme.  B-akt i - i  
erne har  ikke s temmeret .  Aktierne kan lyd&. 
på ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionæ-t  
rerne sker  ved anbefalet  brev og i »Pol i t iken«,« 
Selskabets  s t i f tere  er ;  landsretssagføreiu 
Mogens Glis t rup,  cand.  jur .  Lene Borup Gli- i  
s t rup,  begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  ad-fc  
vokat  Steffen Kjærulff-Schmidt ,  Skovkanten '  
11,  Bagsværd.  Bestyrelse;  nævnte Mogen«r  
Glis t rup,  Lene Borup Glis t rup,  Steffen Kjær i  
ulff-Schmidt .  Selskabet  tegnes — derunden 
ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jen n 
dom — af  to  medlemmer af  bestyrelsen i fore  s  
ning el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 48.500;  »SKANDINAV 
VISK CONSERVES C OM PAG NI A/S« hvijir 
formål  er  a t  udøve produkt ion og handel  inn 
den for  konsumvareindustr ien særl igt  indena 
for  det  skandinaviske område og i forbindelb 
se  hermed at  foretage sådanne handl inger  ono 
disposi t ioner  som ef ter  bestyrelsens skønfe)  
måt te  s tå  i forbindelse  hermed.  Selskabet  haei  
hovedkontor  i Frederiksberg kommune^r  
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Isahbeks Allé  32,  København;  dets  vedtægter  
;  -  af  1.  marts  1971 og 2.  januar  1972.  Den 
igignede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  
bidbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  
M 500 og 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 
.T .  g iver  I s temme.  Aktierne lyder  på navn.  
lekt ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
laaelder  indskrænkninger  i  akt iernes  omsætte-
r lghed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  
3II  akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel-
uxabets  s t i f tere  er :  Mary Sofie  KåmpfneT,  
innne-Lise Kåmpfner ,  begge af  Rahbeks 
j l l l lé  32,  København,  Anne-Lise Yrsa 
Ba mpfner .  Strand Allé  90,  Nyborg.  Bestyrel-
nævnte Anne-Lise Yrsa Kåmpfner ,  samt 
airektør  Ib  Kåmpfner ,  Strand Allé  90,  Ny-
icorg,  advokat  Max Jørgen Seemholt ,  Dr .  
Gwærgade 58,  København.  Direkt ion:  nævnte 
o  Kåmpfner .  Selskabet  tegnes af  to  med-
m mmer af  bestyrelsen i forening,  ved afhæn-
Iselse  og pantsætning af  fas t  e jendom af  den 
rumlede bestyrelse .  Eneprokura er  meddel t :  
^ o  Kåmpfner .  
R Regis ter-nummer 48.501:  »Kaj Nielsen A/S, 
havnebyen,  Sj .  Odde« hvis  formål  er  a t  dr ive 
goognmands-  og entreprenørforretning.  Sel-
Exabet  har  hovedkontor  i  Trundholm kom-
unune.  Havnebyen,  Sj .  Odde;  dets  vedtægter  
I  T af  25.  juni  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  
§bdgør  175.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kon-
nant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len er  
nordel t  i  akt ier  på 500 og 5.000 kr .  Hvert  akt ie-
»laeløb på  500 kr .  giver  1 s temme ef ter  3  må-
baeders  nOter ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  
lekt ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
lasælder  indskrænkninger  i  akt iernes  omsæt-
[ i l i l ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Bekendt-
nsztrelse  t i l  akt ionærerne sker  ved brev.  Sel-
I txabets  s t i f tere  er :  vognmand Kaj  Ove 
ai l ie lsen,  f ru  Li l ly  Hertha Nielsén,  manufak­
turhandler  Jonna Lyngbo Larsen,  a l le  af  
havnebyen,  Sj .  Odde.  Bestyrelse:  nævnte 
[B^aj  Ove Nielsen,  Li l ly  Hertha Nielsen,  Jonna 
n^yngt) 0  Larsen.  Direkt ion:  nævnte Kaj  Ove 
ai l ie lsen.  Selskabet  tegnes af  direktøren alene 
al i ler  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i tore-
ini ing,  ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  
is j jendom af  den samlede bestyrelse .  
H Regis ter-nummer 48.502:  »H. Kragelund 
Z\JS ' '  hvis  formål  er  a t  dr ive tømrer-  og bygge­
virksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  
r l -urhus kommune,  Framlev pr .  Harlev J . ;  dets  
baedtægter  er  af  29.  juni  1971 og 28.  februar  
1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
100.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  
akt ier  på 1.000 og 10.000 kr .  Hvert  akt iebeløb 
på 1.000 kr .  giver  I  s temme ef ter  2  måneders  
noter ingst id .  Aktierne lyder  på navn.  Aktier­
ne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  
indskrænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  
j f r .  vedtægternes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  akt i ­
onærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er :  tømrermester  Helge Kragelund,  
f ru  Tove Kragelund,  begge af  Framlev pr .  
Harlev,  husmand Theodor  Kragelund,  Sul­
drup.  Bestyrelse;  nævnte Helge Kragelund 
(formand),  Tove Kragelund,  Theodor  Krage­
lund.  Direkt ion:  nævnte Helge Kragelund.  
Selskabet  tegnes -  derunder  ved afhændelse  
og pantsætning af  fas t  e jendom — af  bestyrel­
sens formand alene.  
Regis ter-nummer 48.503:  »N. P. Lauridsen 
& Son A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handel  og 
fabrikat ion.  Selskabet  har  hovedkontor  i  Bal­
lerup-Måløv kommune.  Østervej  12,  Bal le­
rup;  dets  vedtægter  er  af  I .  jul i  1971.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  150.000 kr .  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  
e l ler  mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 500 
kr .  giver  I  s temme.  Aktierne lyder  på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  omsætte­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  
t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets  s t i f tere  er :  direktør  Niels  Peder  Lau­
r idsen,  Østervej  13,  d i rektør  Leif  Asger  Lau­
r idsen,  A.  Juels  Allé  23,  begge af  Bal lerup,  
landsretssagfører  Niels  Engelhard Nørr ing,  
Kronprinsensgade 9,  København.  Bestyrelse:  
nævnte Niels  Peder  Lauridsen,  Leif  Asger  
Lauridsen,  Niels  Engelhard Nørr ing.  Direkt i ­
on:  nævnte Niels  Peder  Lauridsen,  Leif  As­
ger  Lauridsen.  Selskabet  tegnes af  to  med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
direktør  a lene,  ved afhændelse  og pantsæt­
ning af  fas t  e jendom af  den samlede bestyrel­
se  el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i forening 
med en direktør .  
Regis ter-nummer 48.504:  »BØRGE V. 
JENSEN A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handel  
og fabrikat ion samt anden virksomhed,  som 
ef ter  bestyrelsens skøn s tår  i  forbindelse  
hermed.  Selskabet  har  hovedkontor  i Odense 
kommune.  Set .  Jørgens Gade 91,  Odense,  
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dets  vedtægter  er  af  11.  august  1971.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  
indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  
på 500 kr .  og mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebe­
løb på 500 kr .  giver  1 s temme.  Aktierne lyder  
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi-
rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3,  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  f ru  Lene 
Dorthe Liselot te  August inus Sørensen,  Sø-
gårdsvej  37,  smedemester  J immy Knud Bør­
ge Hansen,  Søgårdsvej  31,  Næsby F. ,  f ru  El la  
Gudrun Ket ty  Jensen,  Goldschmidtvænget  3,  
pressefotograf  Ib  August inus Jensen,  Præste-
gårdsvænget  33,  smedemester  Jørgen Augu­
st inus Jensen,  Jakob Knudsens Vej  7 ,  a l le  af  
Odense.  Bestyrelse;  nævnte Lene Dorthe 
Liselot te  August inus Sørensen,  El la  Gudrun 
Ket ty  Jensen,  Ib  August inus Jensen,  J immy 
Knud Børge Hansen,  Jørgen August inus Jen­
sen.  Direkt ion;  nævnte J immy Knud Børge 
Hansen,  Jørgen August inus Jensen.  Selska­
bet  tegnes af  direkt ionen i forening med et  
medlem af  bestyrelsen el ler  — derunder  ved 
afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jendom — 
af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 48.505;  »CPU 92 A/S« 
hvis  formål  er  handel  og fabrikat ion.  Selska­
bet  har  hovedkontor  i  Lyngby-Tårbæk 
kommune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Gli­
s t rup,  Skindergade 23,  København;  dets  ved­
tægter  er  af  7.  januar  1972.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kj \  e^  
A-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapi­
ta len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i  akt ier  på 500 og 4.000 kr .  Hvert  A-
akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  B-akt i -
erne har  ikke s temmeret .  Aktierne kan lyde 
på ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionæ­
rerne sker  ved anbefalet  brev og i »Pol i t iken«.  
Selskabets  s t i f tere  er ;  advokat  Steffen Kjær­
ulff-Schmidt ,  Skovkanten 11,  Bagsværd,  
cand.  jur .  Lene Borup Glis t rup,  landsretssag­
fører  Mogens Glis t rup,  begge af  Skovbrynet  
100,  Lyngby.  Bestyrelse;  nævnte Steffen 
Kjærulff-Schmidt ,  Lene Borup Glis t rup,  
Mogens Glis t rup.  Selskabet  tegnes — derun­
der  ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  
e jendom — af  to  medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 48.506;  »AjS QUISTI-
TA« hvis  formål  er  a t  dr ive handel  og f inansi­
er ing.  Selskabet  har  hovedkontor  i Hadstem 
kommune,  GI.  Skanderborgvej  6 ,  Hadsten; i  
dets  vedtægter  er  af  10.  jul i  1971.  Den tegne- '  
de  akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  Af  akt iekapi­
ta len er  indbetal t  9 .000 kr . ,  dels  kontant ,  dels :  
i  andre værdier ,  det  res terende beløb indbe-;  
ta les  senest  den 1.  juni  1972.  Aktiekapi ta len 
er  fordel t  i  akt ier  på 500,  1 .000 og 8.000 kn 
Hvert  akt iebeløb på 100 kr .  g iver  1 s temmee 
Aktierne lyder  på navn.  Der  gælder  ind-1 
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j fn  
vedtægternes  §  f .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionær 
rerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f i  
tere  er ;  direktør  Ib  Aamann Kvist ,  GI .  Skanr  
derborgvej  6 ,  Hadsten,  kokelev Gert  Ravn 
Holtof t ,  Carl  Plougs Vej  18,  handelsfaglærei^  
Poul  Wagner  Sørensen,  Spægbogade 88 
Stensbal le ,  a l le  af  Horsens.  Bestyrelse;  nævnr 
te  Ib  Aamann Kvist ,  Gert  Ravn Holtof t ,  Pouu 
Wagner  Sørensen.  Direkt ion;  nævnte Ib 
Aamann Kvist .  Selskabet  tegnes af  den samn 
lede bestyrelse  e l ler  af  direktøren alene,  veo 
afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jendom 
af  direktøren i forening med to  medlemmes 
af  bestyrelsen.  
Under 15. marts 1972 er optaget i aktiesek 
skabs-registeret som: 
Register-nummer 48.507;  »CPU 128 A/S^T. 
hvis  formål  er  handel  og fabrikat ion.  Selskab 
bet  har  hovedkontor  i  Lyngby-TårbæU 
kommune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Gli  i l  
s t rup,  Skindergade 23,  København;  dets  vedb 
tægter  er  af  7 .  januar  1972.  Den tegnede akt ies  
kapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  e is  
A-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapi i  
ta len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len eis  
fordel t  i  akt ier  på  500 og 4.000 kr .  Hvert  AV 
akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme.  B-akt iu  
erne har  ikke s temmeret .  Aktierne kan lydot  
på  ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionæa 
rerne sker  ved anbefalet  brev og i »Pol i t iken«»i  
Selskabets  s t i f tere  er ;  advokat  Steffen Kjæn 
ulff-Schmidt ,  Skovkanten 11,  Bagsværdb 
cand.  jur .  Lene Borup Glis t rup,  landsretssaggi  
fører  Mogens Glis t rup,  begge af  Skovbrynesi  
100,  Lyngby.  Bestyrelse;  nævnte Steffens 
Kjærulff-Schmidt ,  Lene Borup Glis t rupqi  
Mogens Glis t rup.  Selskabet  tegnes — derunn 
der  ved afhændelse  og pantsætning af  fas2f  
e jendom — af  to  medlemmer af  bestyrelsen n 
forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 48.508;  »CPU 134 A/S-Z 
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ms formål  er  handel  og fabrikat ion.  Selska-
Jt  har  hovedkontor  i  Lyngby-Tårbæk 
rn 'mmune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Gli-
|uup,  Skindergade 23,  København;  dets  ved-
l§;gter  er  af  7 .  januar  1972.  Den tegnede akt ie-
iqpi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  er  
Is-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapi-
olen er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
tnrdel t  i  akt ier  på 500 og 4.000 kr .  Hvert  A-
ut t iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  B-akt i -
ame har  ikke s temmeret .  Aktierne kan lyde 
li  .  ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionæ-
mrne sker  ved anbefalet  brev og i »Pol i t iken«.  
2l lskabets  s t i f tere  er ;  advokat  Steffen Kjær-
-TFf-Schmidt ,  Skovkanten 11,  Bagsværd,  
jnnd.  jur .  Lene Borup Glis t rup,  landsretssag-
3Ter  Mogens Glis t rup,  begge af  Skovbrynet  
.00,  Lyngby.  Bestyrelse:  nævnte Steffen 
æærulff-Schmidt ,  Lene Borup Glis t rup,  
iøogens Glis t rup.  Selskabet  tegnes — derun-
i r  ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  
nsndom — af  to  medlemmer af  bestyrelsen i 
' j rening el ler  af  en direktør  a lene.  
51 Regis ter-nummer 48.509;  »CPU 135 A/S« 
ai is  formål  er  handel  og fabrikat ion.  Selska-
H har  hovedkontor  i  Lyngby-Tårbæk 
mommune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Gli-
j i rup,  Skindergade 23,  København;  dets  ved-
)§:gter  er  af  7 .  januar  1972.  Den tegnede akt ie-
iqpi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  er  
B -akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapi-
al len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
burdel t  i  akt ier  på 500 og 4.000 kr .  Hvert  A-
iJxt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  B-akt i -
j i rne har  ikke s temmeret .  Aktierne kan lyde 
i  å  ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionæ-
ai t rene sker  ved anbefalet  brev og i »Pol i t i -
nen«.  Selskabets  s t i f tere  er ;  advokat  Steffen 
s i jærulff-Schmidt ,  Skovkanten 11,  Bagsværd,  
i rmnd.  jur .  Lene Borup Glis t rup,  landsretssag-
3i»rer  Mogens Glis t rup,  begge af  Skovbrynet  
.000,  Lyngby.  Bestyrelse;  nævnte Steffen 
æijærulff-Schmidt ,  Lene Borup Glis t rup,  
p logens Glis t rup.  Selskabet  tegnes — derun-
isr  ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  
naendom — af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  
a iorening el ler  af  en direktør  a lene.  
^Regis ter-nummer 48.510:  »CPU 144 A/S« 
zi is  formål  er  handel  og fabrikat ion.  Selska-
) t  har  hovedkontor  i  Lyngby-Tårbæk 
mnnmune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Gli-
7U"up,  Skindergade 23,  København;  dets  ved-
i jggter  er  af  7 .  januar  1972.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  er  
'A-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapi­
ta len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i  akt ier  på 500 og 4.000 kr .  Hvert  A-
akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  B-akt i -
erne har  ikke s temmeret .  Aktierne kan lyde 
på ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionæ­
rerne sker  ved anbefalet  brev og i »Pol i t iken«.  
Selskabets  s t i f tere  er ;  advokat  Steffen Kjær­
ulff-Schmidt ,  Skovkanten 11,  Bagsværd,  
cand.  jur .  Lene Borup Glis t rup,  landsretssag­
fører  Mogens Glis t rup,  begge af  Skovbrynet  
100,  Lyngby.  Bestyrelse:  nævnte Steffen 
Kjærulff-  Schmidt ,  Lene Borup Glis t rup,  
Mogens Glis t rup.  Selskabet  tegnes -  derun­
der  ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  
e jendom -  af to  medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør  å lene.  
Regis ter-nummer 48.511:  »CPU 143 A/S« 
hvis  formål  er  handel  og fabrikat ion.  Selska­
bet  har  hovedkontor  i  Lyngby-Tårbæk 
kommune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Gli­
s t rup,  Skindergade 23,  København;  dets  ved­
tægter  er  af  7 .  januar  1972.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  er  
A-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapi­
ta len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i  akt ier  på 500 og 4.000 kr .  Hvert  A-
akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  B-akt i -
erne har  ikke s temmeret .  Aktierne kan lyde 
på ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionæ­
rerne sker  ved anbefalet  brev og i »Pol i tken«.  
Selskabets  s t i f tere  er ;  advokat  Steffen Kjær­
ulff-Schmidt ,  Skovkanten 11,  Bagsværd,  
cand.  jur .  Lene Borup Glis t rup,  landsretssag­
fører  Mogens Glis t rup,  begge af  Skovbrynet  
100,  Lyngby.  Bestyrelse;  nævnte Steffen 
Kjærulff-Schmidt ,  Lene Borup Glis t rup,  
Mogens Glis t rup.  Selskabet  tegnes -  derun­
der  ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  
e jendom -  af to  medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 48.512:  »CPU 98 A/S« 
hvis  formål  er  handel  og fabrikat ion.  Selska­
bet  har  hovedkontor  i  Lyngby-Tårbæk 
kommune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Gli­
s t rup,  Skindergade 23,  København;  dets  ved­
tægter  er  af  7 .  januar  1972.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  er  
A-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapi­
ta len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i  akt ier  på 500 og 4.000 kr .  Hvert  A-
akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  B-akt i -
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erne har  ikke s temmeret .  Aktierne kan lyde 
på ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionæ­
rerne sker  ved anbefalet  brev og i  »Pol i tken«.  
Selskabets  s t i f tere  er ;  advokat  Steffen Kjær­
ulff-Schmidt ,  Skovkanten I I ,  Bagsværd,  
cand.  jur .  Lene Borup Glis t rup,  landsretssag­
fører  Mogens Glis t rup,  begge af  Skovbrynet  
100,  Lyngby.  Bestyrelse;  nævnte Steffen 
Kjærulff-Schmidt ,  Lene Borup Glis t rup,  
Mogens Glis t rup.  Selskabet  tegnes — derun­
der  ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  
e jendom — af  to  medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 48.513;  »CPU 97 AjS« 
hvis  formål  er  handel  og fabrikat ion.  Selska­
bet  har  hovedkontor  i Lyngby-Tårbæk 
kommune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Gli­
s t rup,  Skindergade 23,  København;  dets  ved­
tægter  er  af  7 .  januar  1972.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  er  
A-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapi­
ta len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i  akt ier  på 500 og 4.000 kr .  Hvert  A-
^kt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  B-akt i -
erne har  ikke s temmeret .  Aktierne kan lyde 
på ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionæ­
rerne sker  ved anbefalet  brev og i  ^Pol i t iken«.  
Selskabets  s t i f tere  er ;  advokat  Steffen Kjær­
ulff-Schmidt ,  Skovkanten 11,  Bagsværd,  
cand.  jur .  Lene Borup Glis t rup,  landsretssag­
fører  Mogens Glis t rup,  begge af  Skovbrynet  
100,  Lyngby.  Bestyrelse;  nævnte Steffen 
Kjærulff-Schmidt ,  Lene Borup Glis t rup,  
Mogens Glis t rup.  Selskabet  tegnes — derun­
der  ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  
e jendom -  af to  medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 48.514;  »CPU 93 A/S« 
hvis  formål  er  handel  og fabrikat ion.  Selska­
bet  har  hovedkontor  i  Lyngby-Tårbæk 
kommune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Gli­
s t rup,  Skindergade 23,  København;  dets  ved­
tægter  er  af  7 .  januar  1972.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  10.000 kr : ,  hvoraf  9 .000 kr .  er  
A-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapi­
ta len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i  akt ier  på  500 og 4.000 kr .  Hvert  A-
akt iebelob på 500 kr .  giver  1 s temme.  B-akt i -
erne har  ikke s temmeret .  Aktierne kan lyde 
på ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionæ­
rerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f ­
tere  er ;  advokat  Steffen Kjærulff-Schmidt ,  
Skovkanten 11.  Bagsværd,  cand.  jur .  Lene 
Borup Glis t rup,  landsretssagfører  Mogensa 
Glis t rup,  begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby. .  
Bestyrelse;  nævnte Steffen Kjærulff-
Schmidt ,  Lene Borup Glis t rup,  Mogens Gli­
s t rup.  Selskabet  tegnes — derunder  ved af­
hændelse  og pantsætning af  fas t  e jendom — 
af  to  medlemmer af  bestyrelsen el ler  af  enn 
direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 48.515;  »Ejendomsaktie-' 
selskabet  af  14.  oktober 1970« hvis  formål  er  at l  
erhverve,  adminis t rere  og sælge fast  e jen­
dom, a t  dr ive håndværk,  handel  samt f inan­
sier ingsvirksomhed.  Selskabet  har  hovedkon­
tor  i Rønne kommune,  St .  Torvegade 24 rJ  
Rønne;  dets  vedtægter  er  af  14.  oktober  197CD 
og 31.  januar  1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  100.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi­
ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500,  1 .000 og 
10.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  II  
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne en 
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind-i  
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j fn  
vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt io-c  
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  SelskabetsJ  
s t i f tere  er ;  skræddermester  Tue Glimberg 
Hansen,  f ru  Grethe Hansen,  begge af  StJ  
Torvegade 24,  skrædder  Charles  Lars  Ma-f  
thias  Hansen,  Byledsgade 3,  a l le  af  Rønnes 
Bestyrelse;  nævnte Tue Glimberg Hansen,n 
Grethe Hansen,  Charles  Lars  Mathias  Han r  
sen.  Direkt ion;  nævnte Tue Glimberg Hann 
sen.  Selskabet  tegnes af  direktøren alene el  l  
ler  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i foreningg 
ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jenn 
dom af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 48.516;  »CPU 107 A/S«? 
hvis  formål  er  handel  og fabrikat ion.  Selska-B 
bet  har  hovedkontor  i Lyngby-TårbæW; 
kommune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Gli  i l  
s t rup,  Skindergade 23,  København;  dets  vedb 
tægter  er  af  7 .  januar  1972.  Den tegnede akt ie  s  
kapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  ens  
A-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapik 
ta len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len e '3  
fordel t  i  akt ier  på 500 og 4.000 kr .  Hvert  A /  
akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  B-akt i i t  
erne har  ikke s temmeret .  Aktierne kan lydob 
på ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionæas 
rerne sker  ved anbefalet  brev og i  »Pol i t iken««)r  
Selskabets  s t i f tere  er ;  landsretssagføre s-
Mogens Glis t rup,  cand.  jur .  Lene Borup Gli i '  
s t rup,  begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  adbj  
vokat  Steffen Kjærulff-Schmidt ,  Skovkantens 
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,11,  Bagsværd.  Bestyrelse;  nævnte Mogens 
i l i l is t rup,  Lene Borup Glis t rup,  Steffen Kjæ-
Ilulff-Schmidt .  Selskabet  tegnes — derunder  
b^d afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jen-
icom — af  to  medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  en direktør  a lene.  
1  Regis ter-nummer 48.517:  »CPU 117 A/S« 
ivvis  formål  er  handel  og fabrikat ion.  Selska­
bet  har  hovedkontor  i  Lyngby-Tårbæk 
loommune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Gli-
j i  rup,  Skindergade 23,  København;  dets  ved-
aaegter  er  af  7 .  januar  1972.  Den tegnede akt ie-
-jEapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  er  
s- . -akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapi-
j lnlen er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
nordel t  i  akt ier  på 500 og 4.000 kr .  Hvert  A-
lAtiebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  B-akt i -
nrne har  ikke s temmeret .  Akt ierne kan lyde 
åå  ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionæ-
nsrne sker  ved anbefalet  brev og i  »Pol i t iken«,  
(selskabets  s t i f tere  er :  landsretssagfører  
^Mogens Glis t rup,  cand.  Lene Borup Gli-
nlrup,  begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  ad-
Jookat  Steffen Kjærulff-Schmidt ,  Skovkanten 
,11,  Bagsværd.  Bestyrelse;  nævnte Mogens 
i lul is t rup,  Lene Borup Glis t rup,  Steffen Kjær-
Hi I f f -Sch midt .  Selskabet  tegnes -  derunder  
D3ed afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jen-
iciom — af  to  medlemmer af  bestyrelsen i fore-
ni i ing e l ler  af  en direktør  a lene.  
1 Register-nummer 48.518: »CPU 127 A/S« 
ivvis  formål  er  handel  og fabrikat ion.  Selska-
Jaet  har  hovedkontor  i  Lyngby -Tårbæk 
loommune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Gli-
j i l rup,  Skindergade 23,  København;  dets  ved-
23øegter  er  af  7 .  januar  1972.  Den tegnede akt ie-
• jsapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  er  
-A -akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapi-
Isalen er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
io"ordel t  i  akt ier  på  500 og 4.000 kr .  Hvert  A-
i^akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  B-akt i -
nerne har  ikke s temmeret .  Aktierne kan lyde 
åoå ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionæ-
13-erne sker  ved anbefalet  brev og i  »Pol i t iken«.  
aSelskabets  s t i f tere  er :  landsretssagfører  
i fVMogens Glis t rup,  cand.  jur .  Lene Borup Gli-
iJs t rup,  begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  ad-
owokat  Steffen Kjærulff-Schmidt ,  Skovkanten 
,1111,  Bagsværd.  Bestyrelse:  nævnte Mogens 
ICGlis t rup,  Lene Borup Glis t rup,  Steffen Kjær-
l lulff-Schmidt .  Selskabet  tegnes — derunder  
b3 Ted afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jen-
icl lom — af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  fore-
nining e l ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 48.519:  »Ringsted Karos­
seri fabrik A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handel ,  
fabr ikat ion,  udlejning og f inansier ing samt 
dermed beslægtede formål .  Selskabet  har  
hovedkontor  i  Ringsted kommune,  Thorsvej  
6 ,  Ringsted;  dets  vedtægter  er  af  30.  juni  
1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
1.000.000 kr .  fuldt  indbetal t  i  værdier .  Aktie­
kapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 1.000,  5 .000 og 
10.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  g iver  
1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  
f ru  Nancy Dorthea Pedersen,  Pi leborggade 
20,  fabr ikant  Knud Korsgaard Pedersen,  
Thyrasvej  10,  fabr ikant  Kaj  Korsgaard Peder­
sen,  Hagelbjergvej  10,  a l le  af  Ringsted.  Be­
styrelse:  nævnte Nancy Dorthea Pedersen,  
Knud Korsgaard Pedersen,  Kaj  Korsgaard 
Pedersen.  Direkt ion;  nævnte Knud Kors­
gaard Pedersen,  Kaj  Korsgaard Pedersen.  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrel­
sen i forening el ler  af  en direktør  a lene,  ved 
afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jendom 
af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 48.520:  »A/S Pibefahri-
ken Jarl« hvis  formål  er  fremst i l l ing af  piber  
m.  v.  t i l  sa lg  i  ind-  og udland.  Selskabet  har  
hovedkontor  i  Kolding kommune,  Bram-
drupvej  9 ,  Bramdrupdam; dets  vedtægter  er  
af  24.  september  1971.  Den tegnede akt ieka­
pi ta l  udgør  100.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len 
er  fordel t  i  akt ier  på 1.000,  2 .000 og 10.000 kr .  
Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  1 s temme 
ef ter  3  måneders  noter ingst id .  Akt ierne lyder  
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi­
rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  fabr ikant  
Niels  Mogens Jørgensen,  f ru  Edi th  Jørgen­
sen,  pibemager  Helge Jar l  Jørgensen,  a l le  af  
Bramdrupvej  9 ,  Bramdrupdam, eksportchef  
Knud Jar l  Jørgensen,  Nøddebo 8,  Vonsi ld .  
Bestyrelse;  nævnte Niels  Mogens Jørgensen,  
Edi th  Jørgensen,  Helge Jar l  Jørgensen,  Knud 
Jar l  Jørgensen.  Direkt ion:  nævnte Niels  Mo­
gens Jørgensen.  Selskabet  tegnes af  to  med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  af  di­
rektøren alene,  ved afhændelse  og pantsæt­
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ning af  fas t  e jendom af  to  medlemmer af  be­
s tyrelsen i  forening med direktøren.  
Regis ter-nummer 48.521;  »Europex A/S« 
hvis  formål  er  a t  dr ive import  og eksport ,  
samling og/el ler  fabr ikat ion af  værktøj  og 
maskiner .  Selskabet  har  hovedkontor  i  As-
minderød-Grønhol t  kommune,  Bogårdsvej  
204,  Humlebæk;  dets  vedtægter  er  af  7 .  jul i  
og 30.  november 1971.  Den tegnede akt ieka­
pi ta l  udgør  75.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt ie­
kapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 og 10.000 
kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s tem­
me.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  2.  Akt ierne er  indløsel ige ef ter  reg­
lerne i vedtægternes  §  2.  Bekendtgørelse  t i l  
akt ionærerne sker  ved brev.  Selskabets  s t i f te­
re  er ;  direktør  Peter  Schack Olsen,  f ru  Inge-
Lise Schack Olsen,  begge af  Bogårdsvej  204,  
Humlebæk,  direktør  Erik Otto Olsen,  Dage­
lykke pr .  Humlebæk,  president  Max Albert  
Hofstet ter ,  300 Lawndale  Ave Elmhurst ,  
I l l inois  U.S.A.  Bestyrelse;  nævnte Peter  
Schack Olsen,  Inge Lise  Schack Olsen,  Erik 
Otto Olsen,  Max Albert  Hofstet ter  samt pre­
s ident  Richard Dexter  Braun,  6458 Herbmoor 
Troy,  Michigan 48084.  Direkt ion;  nævnte 
Peter  Schack Olsen.  Selskabet  tegnes af  direk­
tøren alene el ler  af  Erik Otto Olsen el ler  Inge-
Lise Schack Olsen hver  for  s ig  i  forening med 
enten Max Albert  Hofstet ter  e l ler  Richard 
Dexter  Braun,  ved afhændelse  og pantsæt­
ning af  fas t  e jendom af  t re  medlemmer af  
bestyrelsen i  forening,  hvoraf  den ene skal  
være en af  to  s idstnævnte.  
Regis ter-nummer 48.522;  »M. & H. Kohl 
A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handel ,  herunder  
køb og salg af  fas t  e jendom og pantebreve,  
dr i f t  af  fas t  e jendom med dert i l  d i rekte  og 
indirekte  knyt te t  virksomhed,  invester ings-
virksomhed og fabrikat ion.  Selskabet  har  
hovedkontor  i Københavns kommune.  Pæ­
onvej  45,  København;  dets  vedtægter  er  af  
21.  jul i  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
tordel t  i  akt ier  på 500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 
500 kr .  giver  1 s temme ef ter  2  måneders  note-
r ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  
grosserer  Erik Teibel  Kohl ,  Røj levangen 162, ,  
Tåstrup,  c ivi løkonom Henrik Teibel  Kohl , ,  
sekretær Margi t  Fjeldsted Kohl ,  begge af l  
Pæonvej  45,  København.  Bestyrelse;  nævnte ;  
Margi t  Fjeldsted Kohl  ( formand),  Erik Teibel  
Kohl ,  Henrik Teibel  Kohl .  Selskabet  tegnes,  
af  bestyrelsens formand alene,  ved afhændel­
se og pantsætning af  fas t  e jendom af  den i 
samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 48.523;  »Vedels Auto*. 
A/S«_ hvis  formål  er  a t  dr ive handel  med ogj  
udlejning af  automobiler  samt anden i  forbin-  -
delse  hermed s tående virksomhed.  Selskabets  
har  hovedkontor  i Københavns kommune, ,  
Tyrolsgade 16,  København;  dets  vedtægter  er  i  
af  29.  oktober  1971 og 9.  februar  1972.  Den f 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  50.000 kr .  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  .  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500,  ,  
1 .000 og 5.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  .  
giver  1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Ak- -
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Bekendt-  -
gøreise  t i l  akt ionærerne sker  ved brev.  Sel-  -
skabets  s t i f tere  er ;  autoudlejer  Svend Vedel ,  ,  
f ru  Hilda Jenny Annine Vedel ,  begge af  P.  
Petersens Allé  9 ,  St .  Magleby,  s tud.  med.  Pej  i  
Vedel ,  Duevej  103,  København.  Bestyrelse: ;  
nævnte Svend Vedel ,  Hi lda Jenny Annine ^ 
Vedel ,  Per  Vedel .  Direkt ion;  nævnte Svend t  
Vedel. Selskabet tegnes af en direktør alene J 
el ler  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  fore-  -
ning,  ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  J  
e jendom af  den samlede bestyrelse .  Enepro-  -
kura er  meddel t ;  Hilda Jenny Annine Vedel .  
Under 16. marts 1972 er optaget i aktie-sel- -
skabs-registret som: 
Register-nummer 48.524;  »CPU 152 A/S« » 
hvis  formål  er  handel  og fabrikat ion.  Selska-  -
bet  har  hovedkontor  i Lyngby-Tårbæk > 
kommune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Gli-  -
s t rup,  Skindergade 23,  København;  dets  ved-  -
tægter  er  af  7 .  januar  1972.  Den tegnede akt ie-  -
kapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  er  i  
A-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Aktiekapi—i 
ta len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er i ;  
f o r d e l t  i  a k t i e r  p å  5 0 0  o g  4 . 0 0 0  k r .  H v e r t  A - - i  
akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme,  B-akt i - - i  
erne har  ikke s temmeret .  Aktierne lyder  påB( 
navn el ler  ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  l i  
akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev og i  i  
»Pol i t iken«.  Selskabets  s t i f tere  er ;  advokats  
Steffen Kjærulff-Schmidt ,  Skovkanten 11, , I  
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^Bagsværd, cand. jur.  Lene Borup Glistrup, 
in ndsretssagfører Mogens Glistrup, begge af 
skovbrynet 100,  Lyngby. Bestyrelse:  nævnte 
Steffen Kjærulff-Schmidt,  Lene Borup Gli-
uirup, Mogens Glistrup. Selskabet tegnes — 
isjynder ved afhændelse og pantsætning af 
iz.st  ejendom -  af to medlemmer af bestyrel-
n::n i forening el ler af en direktør alene.  
H Register-nummer 48.525; »CPU 192 A/S« 
gpis formål er handel og fabrikation.  Selska-
) ; t  har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
nommune, c/o landsretssagfører Mogens 
•il  l istrup, Skindergade 23,  København; dets 
bsdtægter er af 7.  januar 1972.  Den tegnede 
i lxtiekapital  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  
'  " A-aktier og 1.000 kr.  er B-aktier.  Aktieka-
uttalen er fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen er 
3Trdelt  i aktier på 500 og 4.000 kr.  Hvert A-
ilztiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme. B-akti-
jnne har ikke stemmeret.  Aktierne lyder på 
/ ivn eller ihændehaver.  Bekendtgørelse ti l  
iJit ionærerne sker ved anbefalet  brev og i 
lo'olit iken«. Selskabets stiftere er; landsrets-
Iggfører Mogens Glistrup, cand. jur.  Lene 
icorup Glistrup, begge af Skovbrynet 100,  
nvngby, advokat Steffen Kjærulff-Schmidt,  
oiovkanten II,  Bagsværd. Bestyrelse;  nævn-
1 Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, 
laetfen Kjærulff-Schmidt.  Selskabet tegnes 
jrrunder ved afhændelse og pantsætning af 
i s t  ejendom af to medlemmer af bestyrelsen 
noorening el ler af  en direktør alene.  
51 Register-nummer 48.526; »CPU 193 A/S« 
zi' is  formål er handel og fabrikation.  Selska-
Jt har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
mtmmune, c/o landsretssagfører Mogens Gli-
^u'up, Skindergade 23,  København; dets ved-
Jg:gter er af 7.  januar 1972.  Den tegnede aktie-
iqpital  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er 
Js-aktier og 1.000 kr.  er B-aktier.  Aktiekapi-
islen er fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen er 
brdelt  i aktier på 500 og 4.000 kr.  Hvert A-
ii lt iebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme. B-akti-
ame har ikke stemmeret.  Aktierne lyder på 
nwn eller ihændehaver.  Bekendtgørelse ti l  
) i )t ionærerne sker ved anbefalet  brev og i 
i loolit iken«. Selskabets stiftere er; landsrets-
ytgforer Mogens Glistrup, cand. jur.  Lene 
jiorup Glistrup, begge af Skovbrynet 100,  
§nTngby, advokat Steffen Kjærulff-Schmidt,  
voovkanten 11,  Bagsværd. Bestyrelse;  nævn-
Vi Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, 
Ueffen Kjærulff-Schmidt.  Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom — af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening el ler af  en direktør alene.  
Register-nummer 48.527; »CPU 197 A/S« 
hvis formål er handel og fabrikation.  Selska­
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli­
strup, Skindergade 23,  København; dets ved­
tægter er af 7.  januar 1972.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er 
A-aktier og 1.000 kr.  er B-aktier.  Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen er 
fordelt  i aktier på 500 og 4.000 kr.  Hvert A-
aktiebeløb på 500 kr.  giver I s temme. B-akti-
erne har ikke stemmeret.  Aktierne lyder på 
navn eller ihændehaver.  Bekendtgørelse ti l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev og i 
»Polit iken«. Selskabets stiftere er; landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur.  Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100,  
Lyngby, advokat Steffen Kjærulff-Schmidt,  
Skovkanten 11,  Bagsværd. Bestyrelse;  nævn­
te Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, 
Steffen Kjærulff-Schmidt.  Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom — af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening el ler af  en direktør alene.  
Register-nummer 48.528; »A/S DANPIG-
MENT« hvis formål er at drive handel,  fabri­
kation,  industrivirksomhed, samt at foretage 
kapitalanbringelse,  herunder investering i 
fast  ejendom m.v. ,  og dermed beslægtet virk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune. Bredgade 27,  København; 
dets vedtægter er af 15.  december 1971. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 100.000 kr.  fuldt 
indbetalt .  Aktiekapitalen er fordelt  i aktier 
på 100 kr.  og multipla heraf.  Hvert aktiebe­
løb på 100 kr.  giver 1 stemme efter 1 måneds 
noteringstid.  Aktierne lyder på navn. Aktier­
ne er ikke omsætningspapirer.  Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr.  vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse ti l  akti­
onærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
stiftere er; direktør Kurt Bønnelykke,  proku­
rist  Ib Cramer Johnsen, begge af Bredgade 
27,  København, fru Grethe Kjøller Bønne­
lykke,  Baneengen 10,  Dragør.  Bestyrelse;  
nævnte Kurt Bønnelykke (formand),  Ib 
Cramer Johnsen, Grethe Kjøller Bønnelyk­
ke.  Direktion; nævnte Kurt Bønnelykke.  Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening el ler af  bestyrelsens formand i for­
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ening med en direktør,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af tre medlem­
mer af bestyrelsen i forening.  Eneprokura er 
meddelt:  Kurt Bønnelykke.  
Register-nummer 48.529: »Svanekjær Niel­
sen Møbler A/S« hvis formål er at drive han­
del.  Selskabet har hovedkontor i Åbybro 
kommune. Hovedvej A 17,  Åbybro; dets ved­
tægter er af 8.  juni 1971 og 24.  februar 1972.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 200.000 kr.  
fuldt indbetalt  i værdier.  Aktiekapitalen er 
fordelt  i  aktier på 500,  4.000,  5.000 og 20.000 
kr.  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stem­
me efter 3 måneders noteringstid.  Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
.papirer.  Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr.  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse ti l  aktionærerne sker ved 
brev.  Selskabets stiftere er: sadelmager 
Ewald Hartvig Nielsen,  Hovedvejen,  Åbybro, 
tapetserer Frank Svanekjær Nielsen,  møbel­
handler Ole Svanekær Nielsen,  begge af 
Østermarksvej 26,  Lindholm, Nørresundby. 
Bestyrelse:  nævnte Ewald Hartvig Nielsen 
(formand),  Frank Svanekjær Nielsen,  Ole 
Svanekær Nielsen.  Direktion: nævnte Ewald 
Hartvig Nielsen.  Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand alene,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den samlede be­
styrelse.  
Register-nummer 48.530: Byggeaktiesel-
skabet af 1/12 1971« hvis formål er at opføre,  
købe og sælge fast  ejendom. Selskabet har 
hovedkontor i Kolding kommune, Mazanti-
gade 6,  Kolding; dets vedtægter er af 1.  de­
cember 1971.  Den tegnede aktiekapital  ud­
gør 10.000 kr.  fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen 
er fordelt  i aktier på 500 og 1.000 kr.  Hvert 
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme. Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer.  Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr.  vedtægternes § 
4.  Bekendtgørelse ti l  aktionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets stiftere er: fru In­
ger Iversen,  Kikkenborgvej 21,  fru Eva Jen­
sen,  Carl Plougs Vej 68,  fru Karen Margrethe 
Abel,  Bakkedraget 12,  al le af  Kolding,  fru 
Inge Lise Møller,  Alminde.  Bestyrelse:  
nævnte Inger Iversen,  Eva Jensen, Karen 
Margrethe Abel,  Inge Lise Møller.  Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning,  ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  Enepro­
kura — også ved afhændelse og pantsætning^ 
af fast  ejendom — er meddelt:  Kristian Jens? 
Iversen.  
Register-nummer 48.531: »CPU 153 A/S«* 
hvis formål er handel og fabrikation.  Selska­
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk> 
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli­
strup, Skindergade 23,  København; dets ved­
tægter er af 7.  januar 1972.  Den tegnede aktie-:  
kapital  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  en 
A-aktier og 1.000 kr.  er B-aktier.  Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen en 
fordelt  i aktier på 500 og 4.000 kr.  Hvert A-
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme, B-akti- i  
erne har ikke stemmeret.  Aktierne lyder pæ 
navn eller ihændehaver.  Bekendtgørelse ti l i  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev og i 
»Polit iken«. Selskabets stiftere er: advokat; 
Steffen Kjærulff-Schmidt,  Skovkanten 11.1 
Bagsværd, cand. jur.  Lene Borup Glistrup,c 
landsretssagfører Mogens Glistrup, begge ah 
Skovbrynet 100,  Lyngby, Bestyrelse:  nævnte 
Steffen Kjærulff-Schmidt,  Lene Borup Gli-i  
strup, Mogens Glistrup. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning a:£ 
fast  ejendom -  af to medlemmer af bestyrell  
sen i forening el ler af en direktør alene.  
Register-nummer 48.532: »CPU 157 A/S>< 
hvis formål er handel og fabrikation.  Selskas 
bet har hovedkontor i Lyngby-TårbæH-
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Glii l  
strup, Skindergade 23,  København; dets vedb 
tægter er af 7.  januar 1972.  Den tegnede akties 
kapital  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  es  
A-aktier og 1.000 kr.  er B-aktier.  Aktiekapiir 
talen er fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen es 
fordelt  i  aktier på 500 og 4.000 kr.  Hvert A/ 
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme, B-aktU 
erne har ikke stemmeret.  Aktierne lyder pq 
navn el ler ihændehaver.  Bekendtgørelse tJ 
aktionærerne sker ved anbefalet  brev og * 
»Polit iken«. Selskabets stiftere er: advokat 
Steffen Kjærulff-Schmidt,  Skovkanten l i  I 
Bagsværd, cand. jur.  Lene Borup Glistrufji  
landsretssagfører Mogens Glistrup, begge a 
Skovbrynet 100,  Lyngby, Bestyrelse:  nævntfn 
Steffen Kjærulff-Schmidt,  Lene Borup Gll{ 
strup, Mogens Glistrup. Selskabet tegnes , 
derunder ved afhændelse og pantsætning <: 
fast  ejendom -  af to medlemmer af bestyresi  
sen i forening el ler af en direktør alene.  
Register-nummer 48.533: »CPU 178 A/^L 
hvis formål er handel og fabrikation.  SelskiijI  
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Jaet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
loommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli-
nltrup, Skindergade 23,  København; dets ved-
læegter er af 7.  januar 1972.  Den tegnede aktie-
jsapital  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er 
-aktier og 1.000 kr.  er B-aktier.  Aktiekapi-
jlalen er fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen er 
lordelt  i aktier på 500 og 4.000 kr.  Hvert A-
Dlktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme, B-akti-
mrne har ikke stemmeret.  Aktierne lyder på 
/savn eller ihændehaver.  Bekendtgørelse ti l  
Aktionærerne sker ved anbefalet  brev og i 
Polit iken«. Selskabets stiftere er: advokat 
aJteffen Kjærulff-Schmidt,  Skovkanten 11,  
[B^agsværd, cand. jur.  Lene Borup Glistrup, 
mindsretssagfører Mogens Glistrup, begge af 
Skovbrynet 100,  Lyngby. Bestyrelse;  nævnte 
aiteffen Kjærulff-Schmidt,  Lene Borup Gli-
nlrup, Mogens Glistrup. Selskabet tegnes — 
laerunder ved afhændelse og pantsætning af 
laast ejendom — af to medlemmer af bestyrel-
nsn i forening el ler af  en direktør alene.  
1 Reg.-nr.  48.534: CPU 167 A/S« hvis for-
åflål  er handel og fabrikation.  Selskabet har 
/oovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune, 
QVO landsretssagfører Mogens Glistrup, Skin-
isergade 23,  København; dets vedtægter er af 
januar 1972.  Den tegnede aktiekapital  
gbdgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er A-aktier 
gg 1.000 kr.  er B-aktier.  Aktiekapitalen er 
fluidt indbetalt .  Aktiekapitalen er fordelt  i  
lektier på 500 og 4.000 kr.  Hvert A-aktiebeløb 
éå 500 kr.  giver 1 stemme, B-aktierne har 
iMzke stemmeret.  Aktierne lyder på navn eller 
æiændehaver.  Bekendtgørelse ti l  aktionærer-
ae sker ved anbefalet  brev og i »Polit iken«, 
(selskabets stiftere er: advokat Steffen Kjær-
ftl lff-Schmidt,  Skovkanten 11,  Bagsværd, 
nand. jur.  Lene Borup Glistrup, landsretssag-
nører Mogens Glistrup, begge af Skovbrynet 
OCX), Lyngby. Bestyrelse:  nævnte Steffen 
Bi-Jærulff-Schmidt,  Lene Borup Glistrup, 
oMogens Glistrup. Selskabet tegnes — derun-
iser ved afhændelse og pantsætning af fast  
lajendom — af to medlemmer af bestyrelsen i 
norening eller af en direktør alene.  
R Register-nummer 48.535: »P. N -TRANS-
&ORT A/S« hvis formål er at drive vogn-
iBiandsforretning og i forbindelse hermed be-
bbddelse af fast  ejendom. Selskabet har ho-
bsdkontor i Esbjerg kommune. Bødkervej 6,  
jæædding, Esbjerg; dets vedtægter er af 27.  
/oovember 1971 og 29.  februar 1972.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 21.000 kr.  fuldt ind­
betalt .  Aktiekapitalen er fordelt  i aktier på 
500 kr.  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.  
vedtægterne § 4.  Bekendtgørelse ti l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets stif­
tere er: fru Martha Nielsen,  maler Svend Erik 
Nielsen,  chauffør Benny Frank Nielsen,  al le 
af  Bødkervej 6,  Sædding pr.  Esbjerg.  Besty­
relse:  nævnte Martha Nielsen,  Svend Erik 
Nielsen,  Benny Frank Nielsen.  Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning el ler af  en prokurist ,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  Prokurist:  Peder Richard Nielsen.  
Register-nummer 48.536: »Aalborg Slidba­
nefabrik A/S« hvis formål er at drive virksom­
hed med fabrikation af sl idbaner,  vulkanise-
ringsarbejde samt handel med autogummi. 
Selskabet har hovedkontor i Ålborg kommu­
ne,  Gugvej 61,  Ålborg; dets vedtægter er af 
26.  oktober 1971.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 500.000 kr.  fuldt indbetalt ,  dels  kon­
tant,  dels  i andre værdier.  Aktiekapitalen er 
fordelt  i aktier på 1.000,  5.000 og 10.000 kr.  
Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer.  Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr.  vedtæg­
ternes § 2.  Bekendtgørelse ti l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets stiftere 
er: fabrikant Valdemar Lind, fru Karen Lind, 
begge af Henrikvej 21,  prokurist  Folmer Jan­
sen,  Prinsensgade 18,  al le af  Ålborg.  Bestyrel­
se:  nævnte Valdemar Lind, Karen Lind, Fol­
mer Jansen. Direktion: nævnte Valdemar 
Lind. Selskabet tegnes af direktøren i fore­
ning med et medlem af bestyrelsen,  ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejendom af 
den samlede bestyrelse.  Eneprokura er med­
delt:  Valdemar Lind, Folmer Jansen. 
Register-nummer 48.537: »Therkel Jensen 
A/S« hvis formål er at opføre el ler lade opføre 
Fritids-Beboelses og/el ler Industriejendom­
me, at  udleje el ler sælge disse og i det  hele 
taget foretage køb og salg af enhver art her i 
landet og i udlandet samt finansiere sådan 
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Vojens kommune, Skrydstrup, Vojens; dets 
vedtægter er af 25.  oktober 1971.  Den tegne­
de aktiekapital  udgør 100.000 kr.  fuldt indbe­
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talt ,  dels  kontant,  dels  i andre værdier.  Aktie­
kapitalen er fordelt  i aktier på 1.000 kr.  Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 stemme. Akti­
erne lyder på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr.  vedtæg­
ternes § 3.  Bekendtgørelse ti l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets stiftere 
er; borgmester Therkel Jensen, fru Elna Jen­
sen,  begge af Gml.  Bevtoftvej 5,  Vojens,  syge­
plejerske Ruth Sen Roy, Broadview Ave Apt.  
1906,  Toronto 279,  Ontario,  Canada, kommu­
neassistent Selma Hansen, Holsteinsborg,  
direktør Tage Jensen, Nivåvænge 10,  Nivå,  
civil ingeniør Erik Jensen, Højgårdstoften 33,  
Tåstrup, akademiingeniør Jørgen Jensen, 
Stadager 3,  Hjortespring,  Herlev,  stud. art.  
Marius Jensen, Poppelgade 3,  København, 
Bestyrelse;  nævnte Therkel Jensen (for­
mand),  Elna Jensen, Ruth Sen Roy, Selma 
Hansen, Tage Jensen, Erik Jensen, Jørgen 
Jensen, Marius Jensen. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand alene,  ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af bestyrel­
sens formand i forening med et medlem af 
bestyrelsen.  
Under 17. marts 1972 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Register-nummer 48.538; »CPU 147 A/S« 
hvis formål er handel og fabrikation.  Selska­
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli­
strup, Skindergade 23,  København; dets ved­
tægter er af 7.  januar 1972.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er 
A-aktier og 1.000 kr.  er B-aktier.  Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen er 
fordelt  i aktier på 500 og 4.000 kr.  Hvert A-
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme, B-akti-
erne har ikke stemmeret.  Aktierne lyder på 
navn eller ihændehaver.  Bekendtgørelse ti l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev og i 
»Polit iken«. Selskabets stiftere er; advokat 
Steffen Kjærulff-Schmidt,  Skovkanten 11,  
Bagsværd, cand. jur.  Lene Borup Glistrup, 
landsretssagfører Mogens Glistrup, begge af 
Skovbrynet 100,  Lyngby. Bestyrelse;  nævnte 
Steffen Kjærulff-Schmidt,  Lene Borup Gli­
strup, Mogens Glistrup. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom -  af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening el ler af en direktør alene.  
Register-nummer 48.539; »CPU 121 A/S« 
hvis formål er handel og fabrikation.  Selska­
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli-  • 
s trup, Skindergade 23,  København; dets ved- -
tægter er af 7.  januar 1972.  Den tegnede aktie-  • 
kapital  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er 
A-aktier og 1.000 kr.  er B-aktier.  Aktiekapi-  -
talen er fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen er " 
fordelt  i aktier på 500 og 4.000 kr.  Hvert A- -
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme, B-akti-  • 
erne har ikke stemmeret.  Aktierne lyder på i  
navn el ler ihændehaver.  Bekendtgørelse ti l  I 
aktionærerne sker ved anbefalet  brev og i i  
»Polit iken«. Selskabets stiftere er; advokat J 
Steffen Kjærulff-Schmidt,  Skovkanten 11, ,  
Bagsværd, cand. jur.  Lene Borup Glistrup, 
landsretssagfører Mogen? Glistrup, begge af") 
Skovbrynet-100,  Lyngby. Bestyrelse;  nævnte? 
Steffen Kjærulff-Schmidt,  Lene Borup Gli­
strup, Mogens Glistrup. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning afl  
fast  ejendom — af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening el ler af  en direktør alene.  
Register-nummer 48.540; »CPU 122 A/S«* 
hvis formål er handel og fabrikation.  Selska­
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk >1 
kommune, c/o landsretssagfører Mogense 
Glistrup, Skindergade 23,  København; detS2 
vedtægter er af 7.  januar 1972.  Den tegnedes 
aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  hvoraf 9.000 kr. . i  
er A-aktier og 1.000 kr.  er B-aktier.  Aktieka--j  
pitalen er fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen en: 
fordelt  i aktier på 500 og 4.000 kr.  Hvert A--
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme, B-akti—i 
erne har ikke stemmeret.  Aktierne lyder påå 
navn el ler ihændehaver.  Bekendtgørelse ti l | l i  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev og ii  
»Polit iken«. Selskabets stiftere er; AdvokaO.r 
Steffen Kjærulff-Schmidt,  Skovkanten 11*1 
Bagsværd, cand. jur.  Lene Borup Glistrup,q 
landsretssagfører Mogens Glistrup, begge aftfj  
Skovbrynet 100,  Lyngby. Bestyrelse;  nævntes] 
Steffen Kjærulff-Schmidt,  Lene Borup Gli- ,1 
strup, Mogens Glistrup. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning aftt  
fast  ejendom — af to medlemmer af bestyrel-1  
sen i forening eller af  en direktør alene.  
Register-nummer 48.541; »BØRGE KRI-\ 
STEN SEN BYGGEAKTIESELSKAB, AR-K 
DEN«, hvis formål er at drive handel og fabri--h 
kation,  specielt  af  sommerhuse og opførelsen 
af vil laejendomme til  videresalg.  Selskabelb 
har hovedkontor i Arden kommune, Blåkil  l i  
devej 9,  Arden, dets vedtægter er af 1.  jul  lu 
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"^971 og 17.  februar 1972.  Den tegnede aktie-
IBapital  udgør 50.000 kr.  fuldt indbetalt ,  dels  
IO ontant,  dels  i andre værdier.  Aktiekapitalen 
ir  fordelt  i aktier på 1.000 kr.  Hvert aktiebe-
•Jwb på 1.000 kr.  giver en stemme. Aktierne 
bvder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
IBapirer.  Der gælder indskrænkninger i akti-
nrnes omsættelighed, jfr.  vedtægternes § 3.  
bekendtgørelse ti l  aktionærerne sker ved 
Innbefalet  brev.  Selskabets stiftere er; fabri-
isant Børge Kristensen, frøken Grete Ander­
isen,begge af Arden, cykelhandler Ejnar 
jvvend Aage Andersen, Bakkelygade 29,  Nør-
ajssundby. Bestyrelse:  nævnte Børge Kristen-
njen,  Grete Andersen, Ejnar Svend Aage 
n,indersen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
1f bestyrelsen i forening,  ved afhændelse og 
iBantsætning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
\  Register-nummer 48.542; »A. M. Transport 
hvis formål er at drive transport,  spedi-
loon og finansiering.  Selskabet har hovedkon-
lor i Gedved kommune, Aes pr.  Tvingstrup, 
jaets vedtægter er af 21.  september 1971.  Den 
l ignede aktiekapital  udgør 99.000 kr.  fuldt 
biidbetalte værdier.  Aktiekapitalen er fordelt  
>1 Baktier på 1.000 kr.  Hvert aktiebeløb på 1.000 
. ir.  giver I s temme efter 3 måneders note-
jn ngstid.  Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
>lxke omsætningspapirer.  Der gælder ind-
nxrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.  
beedtægternes § 4.  Bekendtgørelse ti l  aktio-
i-Eærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
i l i i ftere er; vognmand Arne Møller Nielsen,  
gcognmand Ove Møller Nielsen,  begge af Aes 
x.  Tvingstrup, vognmand Hans Møller Niel-
rnsn. Set.  Helenevej 7,  Horsens.  Bestyrelse;  
/aævnte Arne Møller Nielsen,  Ove Møller 
aiielsen,  Hans Møller Nielsen.  Selskabet teg-
ÆS af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
bsd afhændelse og pantsætning af fast  ejen-
nom af den samlede bestyrelse.  
>1 Reg.-nr.  48.543; »CRZ / A/S«, hvis for-
lå ål  er at foretage databehandling.  Selskabet 
lar hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune, 
ovo landsretssagfører Mogens Glistrup, Skin­
dergade 23,  København, dets vedtægter er af 
i .6 .  november 1971.  Den tegnede aktiekapital  
)§tigør 10.000 kr. ,  hvoraf 9.000 kr.  er A-aktier 
g 1.000 er B-aktier.  Aktiekapitalen er fuldt 
dbdbetalt .  Aktiekapitalen er fordelt  i aktier 
å 500 og 2.250 kr.  Hvert A-aktiebeløb på 
000 kr.  giver en stemme. B-aktierne har ikke 
stemmeret.  Aktierne lyder på navn eller 
ihændehaver.  Bekendtgørelse ti l  aktionærer­
ne sker i »Polit iken«. Selskabets stiftere er; 
advokat Peter Strøbech, Ørnekulsvej 30,  
Charlottenlund, cand, jur.  Lene Borup Gli­
strup, landsretssagfører Mogens Glistrup, 
begge af Skovbrynet 100,  Lyngby. Bestyrelse;  
nævnte Peter Strøbech, Lene Borup Gli­
strup, Mogens Glistrup. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom — af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening el ler af  en direktør alene.  
Register-nummer 48.544; »Steen Ørsted 
Pedersen A/S«, hvis formål er at drive autori­
seret gas- og vandmesterforretning samt 
handel.  Selskabet har hovedkontor i Århus 
kommune, Randersvej 144,  Århus N.,  dets 
vedtægter er af 28.  juni 1971.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 25.000 kr.  fuldt indbetalt ,  
dels  kontant,  dels  i andre værdier.  Aktiekapi­
talen er fordelt  i aktier på 500 og 1.000 kr.  
Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver en stemme 
efter 2 måneders noteringstid.  Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer.  Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr.  vedtægternes § 3.  Be­
kendtgørelse ti l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets stiftere er; aut.  gas- og 
vandmester Steen Ørsted Pedersen, Ndr.  
Ringgade 81,  varmemester Holger Pedersen, 
Paludan Miil lersvej 77,  aut.  el .  installatør Vil­
ly Søren Jensen, Langelandsgade 193,  al le af  
Århus.  Bestyrelse;  nævnte Steen Ørsted Pe­
dersen,  Holger Pedersen, Vil ly Søren Jensen 
samt advokatfuldmægtig Jørgen Schouby, 
Skolevænget 16,  Tranbjerg J.  Selskabet teg­
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom — af Steen Ørsted Peder­
sen.  
Register-nummer 48.545; »CPU 99 A/S«, 
hvis formål er handel og fabrikation.  Selska­
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli­
strup, Skindergade 23,  København, dets ved­
tægter er af 7.  januar 1972.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kr. ,  hvoraf 9.000 kr.  er 
A-aktier og 1.000 kr.  er B-aktier.  Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen er 
fordelt  i  aktier på 500 og 4.000 kr.  Hvert A-
aktiebeløb på 500 kr.  giver en stemme. B-ak­
tierne har ikke stemmeret.  Aktierne lyder på 
navn eller ihændehaver.  Bekendtgørelse ti l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev og i 
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»Polit iken«. Selskabets stiftere er; advokat 
Steffen Kjærulff-Schmidt,  Skovkanten 11,  
Bagsværd, cand. jur.  Lene Borup Glistrup, 
landsretssagfører Mogens Glistrup, begge af 
Skovbrynet 100,  Lyngby. Bestyrelse;  nævnte 
Steffen Kjærulff-Schmidt,  Lene Borup Gli­
strup, Mogens Glistrup. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom — af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening el ler af en direktør alene.  
Register-nummer 48.546; »AjS Leonhard 
Krongaard" hvis formål er at drive entrepren­
ørforretning og dermed beslægtet virksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Nørre-
Rangstrup kommune. Hovedgaden 49,  Ager­
skov,  dets vedtægter er af 24.  juni 1971.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 100.000 kr.  fuldt 
indbetalt ,  dels  kontant,  dels  i andre værdier.  
Aktiekapitalen er fordelt  i aktier på 1.000 og 
10.000 kr.  Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 
1 s temme efter 6 ugers noteringstid.  Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr.  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse ti l  aktionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets stiftere er; entre­
prenør Leonhard Petersen Krongaard, fru 
Ellen Krongaard, begge af Hovedgaden 49,  
direktør Jørgen Vorbeck Ingerslev,  Melle­
rupvej 15,  al le af  Agerskov. Bestyrelse;  
nævnte Leonhard Petersen Krongaard, Ellen 
Krongaard, Jørgen Vorbeck Ingerslev.  Di­
rektion; nævnte Leonhard Petersen Kron­
gaard. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening el ler af  direktøren ale­
ne,  ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.547; »Hjelm Huse 
Hadsund A/S« hvis formål er at bygge frit ids­
huse.  Selskabet har hovedkontor i Hadsund 
kommune. Aisvej 27,  Hadsund, dets vedtæg­
ter er af 22.  august 1970 og 16.  juli  1971.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 40.000 kr.  fuldt 
indbetalt .  Aktiekapitalen er fordelt  i  aktier 
på 500,  1.000 og 5.000 kr.  Hvert aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr.  vedtægternes § 6.  
Bekendtgørelse ti l  aktionærerne sker ved 
brev.  Selskabets stiftere er; driftsleder Visti  
Poul Hjelm Skånvad, direktør Anna Marie 
Skånvad, begge af Aisvej 27,  fru Birgit  Elinor 
Eklund, Læsøgade 6,  al le af  Hadsund. Besty­
relse;  nævnte Visti  Poul Hjelm Skånvad,,  
Anna Marie Skånvad, samt gartner BentI 
Hjelm Skånvad, Visborg,  Hadsund. Direkti­
on; nævnte Anna Marie Skånvad. Selskabet)  
tegnes af et  medlem af bestyrelsen alene,  vedh 
afhændelse og pantsætning af fast  ejendorm 
af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.548; »Erling Hoghol^ 
A/S« hvis formål er gartneridrift  og handel. l  
herunder særligt handel med gartneriproduk-,  
ter samt derti l  naturligt knyttet  virksomhed,t  
Selskabet har hovedkontor i Greve kommu-i 
ne,  Sognevej,  Karlslunde,  dets vedtægter ei;  
af  27.  oktober 1971 og 17.  februar 1972.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 25.000 kr.  fuldtf  
indbetalt ,  dels  kontant,  dels  i andre værdien 
Aktiekapitalen er fordelt  i aktier på 1.000 kn 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 s temmes 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer.  Der gælder indskrænke 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr.  vedtægg 
ternes § 4.  Bekendtgørelse ti l  aktionærerner 
sker ved brev.  Selskabets stiftere er; direktøt 
Erling Høgholt ,  fru Tove Høgholt ,  begge afi  
Sognevej,  Karlslunde,  direktør Gunnar Dines 
sen.  Rødkælkevej 39,  Glostrup. Bestyrelses 
nævnte Erling Høgholt ,  Tove Høgholt ,  Gunn 
nar Dinesen. Direktion; nævnte Erling Høgg 
holt .  Selskabet tegnes af to medlemmer a£ 
bestyrelsen i forening el ler af en direktør ales 
ne,  ved afhændelse og pantsætning af fasz 
eaendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.549; »CRZ 42 A/SL 
hvis formål er at foretage databehandlingr 
Selskabet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæa 
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Glil  
strup, Skindergade 23,  København, dets veo; 
tægter er af 26.  november 1971.  Den tegnedb 
aktiekapital  udgør 10.000 kr,  hvoraf 9.000 kM 
er A-aktier og 1.000 kr.  er B-aktier.  Aktieka^ 
pitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen G 
fordelt  i aktier på 500 og 2.250 kr.  Hvert M 
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme. B-aktJ; 
erne har ikke stemmeret.  Aktierne lyder pq 
navn eller ihændehaver.  Bekendtgørelse tJ 
aktionærerne sker i »Polit iken«. Selskabe s  
stiftere er; landsretssagfører Mogens GHL 
strup, cand. jur.  Lene Borup Glistrup, begg^ 
af Skovbrynet 100,  Lyngby, advokat Peto):  
Strøbech, Ørnekulsvej 30,  Charlottenlunon 
Bestyrelse;  nævnte Mogens Glistrup, Lene 
Borup Glistrup, Peter Strøbech. Selskab^d 
tegnes — derunder ved afhændelse og pannj 
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laetning af fast  ejendom — af to medlemmer 
i " bestyrelsen i forening el ler af  en direktør 
is  ene.  
1 Register-nummer 48.550: »CRZ 52 A/S« 
ivvis formål er at foretage databehandling,  
lælskabet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
loommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli-
Jirup, Skindergade 23,  København, dets ved-
aaegter er af 26.  november 1971.  Den tegnede 
ixtiekapital  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  
T A-aktier og 1.000 kr.  er B-aktier.  Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen er 
nordelt  i aktier på 500 og 2.250 kr.  Hvert A-
Jxtiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme. B-akti-
rrne har ikke stemmeret.  Aktierne lyder på 
vavn eller ihændehaver.  Bekendtgørelse ti l  
i lxtionærerne sker i »Polit iken«. Selskabets 
l l i i ftere er; landsretssagfører Mogens Gli-
uirup, cand. jur.  Lene Borup Glistrup, begge 
! " Skovbrynet 100,  Lyngby, advokat Peter 
nlrøbech, Ørnekulsvej 30,  Charlottenlund, 
bestyrelse-  nævnte Mogens Glistrup, Lene 
loorup Glistrup, Peter Strøbech. Selskabet 
iggnes — derunder ved afhændelse og pant-
isetning af fast  ejendom — af to medlemmer 
d " bestyrelsen i forening el ler af  en direktør 
isene.  
H Register-nummer 48.551: »A/S Mobelsel-
W.abet af 31.8.1971« hvis formål er at drive 
Virksomhed med handel,  håndværk, industri  
• g  finansieringsvirksomhed, navnlig fremstil-
§ng af og med møbler.  Selskabet har hoved-
nontor i Århus kommune, Kolt ,  Hasselager,  
?Jsts vedtægter er af 31.  august 1971 og 15.  
idbruar 1972.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
0 .0 .000 kr.  fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen er 
bTrdelt  i aktierpå500 og 1.000 kr.  Hvert aktie-
olsløb på 500 kr.  giver 1 s temme efter 2 
néåneders noteringstid.  Aktierne lyder på 
ivavn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.  
iser gælder indskrænkninger i aktiernes 
^rmsættelighed, jfr.  vedtægternes § 4.  Be-
insndtgørelse t iLaktionærerne sker ved anbe-
tallet  brev.  Selskabets stiftere er: fru Lita Ire-
L e  Jakobsen, Kirkevænget 338,  Tranbjerg J. ,  
VQøken Esther Irene Kristensen, Rosenhøj 24 
/  „ Viby J. ,  fru Gurli  Katrine Rohde, Rypar-
nsn 5,  Skanderborg.  Bestyrelse;  nævnte Lita 
naene Jakobsen (formand),  Esther irene Kri-
naensen, Gurli  Katrine Rohde. Selskabet teg-
zss af bestyrelsens formand alene,  ved af-
næendelse og pantsætning af fast  ejendom af 
nsn samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.552; »Esbjerg Dykker-
og Redningstjeneste A/S« hvis formål er at dri­
ve virksomhed med rednings- og entrepre­
nørarbejde.  Selskabet har hovedkontor i Es­
bjerg kommune, Ribegade 38 C, Esbjerg; 
dets vedtægter er af 28.  oktober 1971.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt 
indbetalt ,  dels  kontant,  dels  i andre værdier.  
Aktiekapitalen er fordelt  i  aktier på 500 og 
1.000 kr.  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse ti l  aktio­
nærerne sker ved brev.  Selskabets stiftere er: 
kranfører Otto Baatz,  Ribegade 38 C, befrag­
terelev Peter Joachim Schmiegelow, Rah-
becks Allé 7,  begge af Esbjerg,  vognmand 
Peter Fogtmann, Kastanievej,  Tinglev.  Besty­
relse:  nævnte Otto Baatz,  Peter Joachim 
Schmiegelow, samt assurandør Mogens 
Flemming Madsen, Skolegade 22,  Esbjerg.  
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom — af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening.  Eneprokura 
er meddelt;  Otto Baatz.  
Register-nummer 48.553; »A/S White Cor-
ner« hvis formål er at drive restaurationsvirk­
somhed og dermed beslægtet virksomhed, 
samt iøvrigt at  erhverve,  eje og udleje fast  
ejendom. Selskabet har hovedkontor i Thi­
sted kommune, Østergade 18,  Thisted; dets 
vedtægter er af 31.  august 1971 og 20.  februar 
1972.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
100.000 kr.  fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen er 
fordelt  i aktier på 1.000 kr.  Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer.  Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr.  vedtægternes § 4.  Be­
kendtgørelse ti l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets stiftere er; købmand 
Leo Kristensen, fru Aase Retz Kristensen, 
driftsleder Børge Thorkild Vilhelm Jensen, 
al le af  Larsensvej 51,  Nørresundby, købmand 
Bent Kristensen, Daggdroppegatan 9,  Gøte­
borg,  Sverige.  Bestyrelse:  nævnte Leo Kri­
stensen, Aase Retz Kristensen, Bent Kristen­
sen.  Selskabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom — af 
den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.554: »CPU 190 A/S« 
hvis formål er handel og fabrikation.  Selska­
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bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli­
strup, Skindergade 23,  København; dets ved­
tægter er af 7.  januar 1972.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er 
A-aktier og 1.000 kr.  er B-aktier.  Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen er 
fordelt  i aktier på 500 og 4.000 kr.  Hvert A-
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme. B-akti-
erne har ikke stemmeret.  Aktierne lyder på 
navn eller ihændehaver.  Bekendtgørelse ti l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev og i 
»Polit iken«. Selskabets stiftere er: landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur.  Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100,  
Lyngby, advokat Steffen Kjærulff-Schmidt,  
Skovkanten 11,  Bagsværd. Bestyrelse:  nævn­
te Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, 
Steffen Kjærulff-Schmidt.  Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom — af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening el ler af  en direktør alene.  
Register-nummer 48.555: »CPU 198 AjS« 
hvis formål er handel og fabrikation.  Selska­
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli­
strup, Skindergade 23,  København; dets ved­
tægter er af 7.  januar 1972.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er 
A-aktier og 1.000 kr.  er B-aktier.  Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen er 
fordelt  i  aktier på 500 og 4.000 kr.  Hvert A-
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme. B-akti-
erne har ikke stemmeret.  Aktierne lyder på 
navn el ler ihændehaver.  Bekendtgørelse ti l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev og i 
»Polit iken«. Selskabets stiftere er: landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur.  Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100,  
Lyngby, advokat Steffen Kjærulff-Schmidt,  
Skovkanten 11,  Bagsværd. Bestyrelse:  nævn­
te Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, 
Steffen Kjærulff-Schmidt.  Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom — af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening el ler af en direktør alene.  
Register-nummer 48.556: »CPU 199 A/S« 
hvis formål er handel og fabrikation.  Selska­
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli­
strup, Skindergade 23,  København; dets ved­
tægter er af 7.  januar 1972.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er 
A-aktier og 1.000 kr.  er B-aktier.  Aktiekapi-i  
talen er fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen er 
fordelt  i aktier på 500 og 4.000 kr.  Hvert Ar 
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme, B-akti- i  
erne har ikke stemmeret.  Aktierne lyder på 
navn eller ihændehaver.  Bekendtgørelse ti! i  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev og i 
»Polit iken«. Selskabets stiftere er: landsrets-* 
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur.  Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100C 
Lyngby, advokat Steffen Kjærulff-SchmidtJ 
Skovkanten 11,  Bagsværd. Bestyrelse:  nævn-f 
te Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrupc 
Steffen Kjærulff-Schmidt.  Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning a£ 
fast  ejendom — af to medlemmer af bestyrell  
sen i forening eller af en direktør alene.  
Register-nummer 48.557: »CPU 189 A/S^ 
hvis formål er handel og fabrikation.  Selskae 
bet har hovedkontor i Lyngby-TårbæH-
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Glii  
strup, Skindergade 23,  København; dets vedb 
tægter er af 7.  januar 1972.  Den tegnede akties 
kapital  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  eis  
aktier og 1.000 kr er B-aktier.  Aktiekapitalen; 
er fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen er fordelt  i 
aktier på 500 og 4.000 kr.  Hvert A-aktiebelølf  
på 500 kr.  giver 1 stemme, B-aktierne has 
ikke stemmeret.  Aktierne lyder på navn el les 
ihændehaver.  Bekendtgørelse ti l  aktionæren 
ne sker ved anbefalet  brev og i »Polit iken<»f 
Selskabets stiftere er: advokat Steffen Kjæn 
ulff-Schmidt,  Skovkanten 11,  Bagsværdb 
cand. jur.  Lene Borup Glistrup, landsretssags 
sører Mogens Glistrup, begge af Skovbrynet 
100,  Lyngby, Bestyrelse:  nævnte Steffes 
Kjærulff-Schmidt,  Lene Borup Glistrup^ 
Mogens Glistrup. Selskabet tegnes — derumi 
der ved afhændelse og pantsætning af fas>£ 
ejendom — af to medlemmer af bestyrelsen n 
forening el ler af en direktør alene.  
Register-nummer 48.558: »CPU 177 A/ST 
hvis formål er handel og fabrikation.  Selska> 
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbææ 
kommune, c/o landsretssagfører Mogens GIK 
strup, Skindergade 23,  København; dets veos 
tægter er af 7.  januar 1972.  Den tegnede aktier 
kapital  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  es 
A-aktier og 1.000 kr.  er B-aktier.  Aktiekapq 
talen er fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen es 
fordelt  i aktier på 500 og 4.000 kr.  Hvert 
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme, B-aktb 
erne har ikke stemmeret.  Aktierne lyder pq 
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/nvn el ler ihændehaver.  Bekendtgørelse ti l  
iJ::t ionærerne sker ved anbefalet  brev og i 
o^olit iken«. Selskabets stiftere er: advokat 
b.effen Kjærulff-Schmidt,  Skovkanten II,  
2£agsværd, cand. jur.  Lene Borup Glistrup, 
jnndsretssagfører Mogens Glistrup, begge af 
oxovbrynet 100,  Lyngby. Bestyrelse;  nævnte 
taeffen Kjærulff-Schmidt.  Lene Borup Gli-
uTup, Mogens Glistrup. Selskabet tegnes — 
urunder ved afhændelse og pantsætning af 
Jz.st  ejendom — af to medlemmer af bestyrel-
n;n i forening el ler af  en direktør alene.  
H Register-nummer 48.559: «/ .  Kjeldersgaard 
lys« hvis formål er at drive handel samt er-
avervelse og udnyttelse af  agenturer,  udlej-
jnng af maskiner og andre inventargenstande 
m.mt finansiering.  Selskabet har hovedkontor 
H Københavns kommune. Brønshøjvej 9,  
orønshøj; dets vedtægter er af 30.  september 
V'71.  Den tegnede aktiekapital  udgør 30.000 
hvoraf 10.000 kr.  er A-aktier og 20.000 
a.- .er B-aktier.  Aktiekapitalen er fuldt indbe-
,l l it ,  dels  kontant,  dels  i andre værdier.  Aktie-
qipitalen er fordelt  i  aktier på 1.000 kr.  el ler 
luultipla heraf.  Hvert A-aktiebeløb på 1.000 
l  giver I s temme. B-aktierne har ikke stem-
iseret.  Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
a>lke omsætningspapirer.  Der gælder ind-
sirænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.  
lb:dtægternes § 2.  Bekendtgørelse ti l  aktio-
isererne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
iJliftere er:  grosserer Ib Kjeldersgaard, fru 
i^ase Kjeldersgaard, begge af Torpenvej 103,  
numlebæk, fru Edel Karla Rita Larsen, Hel-
)>l;korsvej 33 C, Roskilde.  Bestyrelse:  nævnte 
>1 Kjeldersgaard (formand),  Aase Kjelders-
isard, Edel Karla Rita Larsen. Selskabet 
ngnes af bestyrelsens formand alene el ler af 
b direktør alene el ler af  to medlemmer af 
[jzstyrelsen i forening,  ved afhændelse og 
mntsætning af fast  ejendom af den samlede 
' izstyrelse.  
^Register-nummer 48.560: »A/S ISEN-
VMÆMMEREN i Viby J.« hvis formål er at 
avive handel med isenkramartikler.  Selskabet 
i r  hovedkontor i Århus kommune, Skan-
dirborgvej 205,  Viby J.;  dets vedtægter er af 
B .  april  1971.  Den tegnede aktiekapital  ud-
l  ir  53.000 kr.  fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen 
omfordelt  i aktier på 500 kr.  og multipla heraf,  
isvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme 
i3;er 2 måneders noteringstid.  Aktierne lyder 
n navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer.  Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr.  vedtægternes § 3.  Be­
kendtgørelse ti l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets stiftere er: isenkræm­
mer Jørn Henning Kristensen, Kvædevej 23,  
Højbjerg,  isenkræmmer Peter Skafte,  Vi­
borgvej 152,  Hasle,  advokat Jens Olaf Thyge­
sen,  Holmevej 193,  Højbjerg.  Bestyrelse:  
nævnte Jørn Henning Kristensen, Peter Skaf­
te,  Jens Olaf Thygesen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening,  ved 
afhændelse og pantsætning af fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  Eneprokura er 
meddelt:  Jørn Henning Kristensen, Peter 
Skafte.  
Register-nummer 48.561: »WIVEKA A/S« 
hvis formål skal være fabrikation og handel.  
Selskabet kan drive f inansierings- og inve-
steringsvirksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Københavns kommune, GI.  Torv 18,  
København; dets vedtægter er af 16.  novem­
ber 1971.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
10.000 kr.  fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen er 
fordelt  i aktier på 500 kr.  Hvert aktiebeløb på 
500 kr.  giver I s temme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.  
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr.  vedtægternes § 3.  Be­
kendtgørelse ti l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets stiftere erlandsretssag-
fører Egon Lindstrøm Jensen Høgh, advokat 
Hans Karl Andreas Fischer,  advokat Per 
Harder,  al le af  GI.  Torv 18,  København. Be­
styrelse:  nævnte Egon Lindstrøm Jensen 
Høgh, Hans Karl Andreas Fischer,  Per Har­
der.  Selskabet tegnes -  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom -  af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening el ler af  
et  medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør.  
Register-nummer 48.562: »B. Ringsted Olie 
A/S« hvis formål er at drive virksomhed med 
handel,  oplagring,  transport og finansiering.  
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune. Rosenvængets Allé 20,  Køben­
havn; dets vedtægter er af 30.  september 
1971 og 4.  februar 1972.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kr.  fuldt indbetalt .  Aktie­
kapitalen er fordelt  i aktier på 500 og 1.000 
kr.  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer.  Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr.  vedtæg­
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ternes § 3.  Bekendtgørelse ti l  aktionærerne 
sker ved brev el ler telegram. Selskabets stif­
tere er; grosserer Knud Bjørn Ringsted,  Nor­
dre Strandvej 490,  Hornbæk, direktør Erling 
Vibe Scheller,  Sandbjergvej 32,  Vedbæk, 
landsretssagfører Otto Alexander Munter 
Lassen,  Garderhøjvej 11,  Gentofte.  Bestyrel­
se:  nævnte Knud Bjørn Ringsted (formand),  
Erling Vibe Scheller,  Otto Alexander Munter 
Lassen.  Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af  to medlemmer af besty-
elsen i forening el ler af en direktør alene,  
ved afhændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  Eneprokura 
er meddelt  Erling Vibe Scheller.  
Register-nummer 48.563: »TORBEN C. 
KROGH & CO. A/S« hvis formål er at drive 
fabrikation og handel,  herunder import og 
export samt finansiering.  Selskabet har ho­
vedkontor i Odense kommune. Langelinie 
97,  Odense; dets vedtægter er af 1.  marts 
1971 og 21.  februar 1972.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kr.  fuldt indbetalt .  Aktie­
kapitalen er fordelt  i aktier på 500 kr.  og 
multipla heraf.  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  
giver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid.  
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer.  Bekendtgørelse ti l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
stiftere er: sygeplejerske Connie Margit  
Krogh, forretningsfører Torben Christian 
Krogh, begge Langelinie 97,  advokat Ole 
Maare,  Filosofgangen 9,  al le af  Odense.  Be­
styrelse:  nævnte Connie Margit  Krogh, Tor­
ben Christian Krogh, Ole Maare.  Direktion: 
nævnte Torben Christian Krogh. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning el ler af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Register-nummer 48.564: »Reberbanecen-
tret Aalborg A/S<< hvis formål er at drive byg­
gevirksomhed, herunder opførelse og drift  af  
et  handelscenter med ti lhørende facil iteter 
med salg el ler udleje for øje,  at  købe,  sælge 
og administrere faste ejendomme, bebyggede 
såvel  som ubebyggede,  at  drive servicevirk­
somhed, at købe og sælge pantebreve,  partial­
obligationer,  gældsbreve og andre fordrin­
ger,  at  købe og sælge såvel  noterede som 
unoterede værdipapirer,  herunder aktier og 
obligationer,  at  drive handel og finansierings­
virksomhed samt enhver anden efter besty­
relsens skøn hermed beslægtet virksomhed..  
Selskabet har hovedkontor i Ålborg kommui 
ne,  »Vingårdshus«,  Vingårdsgade 22,  Ålborg 
dets vedtægter er af 14.  april  1971 og 7.  februi 
ar 1972.  Den tegnede aktiekapital  udgø:( 
20.000 kr.  fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen e:  
fordelt  i  aktier på 500 kr.  Hvert aktiebeløb p;i  
500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder p;< 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapiren 
Der gælder indskrænkninger i aktierne; 
omsættelighed, jfr.  vedtægternes § 4.  Bes 
kendtgørelse ti l  aktionærerne sker ved anbes 
falet  brev.  Selskabets stiftere er: materialisz 
Finn Jørgen Jensen, Nr.  Kongerslev Kæn 
Kongerslev,  købmand Leo Svendsen Eriksem 
Elisabethvej 3,  kioskejer Erik Jensen, Eng 
gårdsgade 38,  urmager Kristian Pedersei:  
Brochholm, Vesterbro 9,  aut.  el- installatøfc 
Christian Pedersen, Annebergvej 59 D, slag§ 
termester Alfred Emanuel Christensen, Holh 
bergsgade 22,  isenkræmmer Oluf Richaro 
Madsen, Svendsgade 18,  civi l ingeniør Hakoic 
Frandsen, Dr.  Christines Vej 26,  arkitekt 
Knud Werner Orland, Peder Barkes Gadif 
32,  »Carl Pedersen A/S,  Aalborg«,  Holbergsz 
plads,  al le af  Ålborg,  manufakturhandlea 
Kaj Bruno Pedersen, Tinglykke 15,  Gug, an 
kitekt Hardy Vibe-Hansen, Hammer Bakken: 
Vodskov. Bestyrelse:  nævnte Kristian Peden 
sen Brochholm (formand),  Finn Jørgen Jenn 
sen,  Leo Svendsen Eriksen, Erik Jensen, Kæ 
Bruno Pedersen samt landsretssagfører Eril i  
Mersby, Vingårdsgade 22,  Ålborg.  Selskaber 
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i fonc 
ening,  ved afhændelse og pantsætning af fagf 
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.565: »Ejendomsselskab: 
bet JENS DAHL A/S« hvis formål er at ens 
hverve og ved udlejning at udnytte ejendorrn 
men, matr.  nr.  142d Grenå købstads bygrum 
de,  Torvet 19,  Grenå, køb og salg af fast  ejen; 
dom, investering og anden l ignende virksorrn 
hed. Selskabet har hovedkontor i Grenn 
kommune. Torvet 19,  Grenå, dets vedtægtot 
er af 13.  november 1971.  Den tegnede aktioi  
kapital  udgør 225.000 kr.  fuldt indbetalt ,  des 
kontant,  dels  i andre værdier.  Aktiekapitales!  
er fordelt  i  aktier på 500 kr.  og multipla herafi-
Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemrrm 
efter 3 måneders noteringstid.  Aktierne lydofc 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapq 
rer.  Der gælder indskrænkninger i aktiernon 
omsættelighed, jfr.  vedtægternes § 4.  Bog 
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in;:ndtgørelse ti l  aktionærerne sker ved anbe-
-jl let  brev.  Selskabets stiftere er; radiofor-
mindler Jens Dahl,  fru Maja Margrethe Dahl,  
i§:gge af Torvet 19,  bankfuldmægtig Elise 
i iahl.  Fasanvej 53,  al le af  Grenå, fru Karin 
inristensen. Frijsenborgvej 21,  Hammel,  
runkfuldmægtig Anders Broe Dahl,  Skole-
Jnrken 118,  Beder.  Bestyrelse:  nævnte Jens 
ieahl (formand),  Maja Margrethe Dahl,  Elise 
isahl,  Karin Christensen, Anders Broe Dahl.  
niirektion: nævnte Jens Dahl.  Selskabet teg-
2:s af  direktøren i forening med et medlem 
d bestyrelsen el ler — derunder ved afhændel-
0 og pantsætning af fast  ejendom — af besty-
i?. l lsens formand i forening med to medlem-
laer af bestyrelsen.  
\3 Under 20. marts 1972 er optaget i aktiesel-
\\whs-registeret som: 
Register-nummer 48.566: »A/S Skilte-
kompagniet« hvis formål er at drive maler-
lærksted og skiltefabrikation.  Selskabet har 
i /ovedkontor i Københavns kommune, St.  
sxgnegade 26,  København; dets vedtægter 
B af 23.  september 1971 og 31.  januar 1972.  
naen tegnede aktiekapital  udgør 50.000 kr.  
bildt indbetalt .  Aktiekapitalen er fordelt  i 
iJit ier på 1.000 og 5.000 kr.  Hvert aktiebeløb 
1 å  1.000 kr.  giver I stemme. Aktierne lyder 
i å  navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
ir.  Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
^rmsættelighed, jfr.  vedtægternes § 4.  Be­
kendtgørelse ti l  aktionærerne sker ved anbe-
ollet  brev.  Selskabets stiftere er: Malerme-
iser Svend Peter Hermann Jensen, fru Inger 
loiola Jensen, frøken Ulla Jensen, al le af  Jyl-
»§ngevej 132 C, Rødovre.  Bestyrelse:  nævnte 
13'end Peter Hermann Jensen, Inger Viola 
annsen, Ulla Jensen. Selskabet tegnes af en 
brektør alene el ler — derunder ved afhæn-
)zl:lse og pantsætning af fast  ejendom — af to 
bædlemmer af bestyrelsen i forening.  Ene-
>lookura er meddelt:  Inger Viola Jensen. 
i5I Register-nummer 48.567: WV. B. C. Interna-
avwrø/ Bådudlejning A/S« hvis formål er at dri-
3 : chartervirksomhed og handel.  Selskabet 
ur hovedkontor i Brøndbyernes kommune, 
guigmarksvej 3,  Glostrup; dets vedtægter er 
I I .  maj 1971.  Den tegnede aktiekapital  
3§8gør 10.000 kr.  fuldt indbetalt .  Aktiekapita-
3 m er fordelt  i aktier på 500 kr.  el ler multipla 
Ei:raf.  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
rnsmme. Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr.  vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse ti l  akti­
onærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
stiftere er: adm. direktør Kaj Volfing Ny­
gaard, fru Anni Weberg Nygaard, begge af 
Rugmarksvej 3,  Glostrup, luftkaptajn Arved 
Volfing Arvedsen, Kai Lippmanns Allé 3,  
Dragør.  Bestyrelse:  nævnte Kaj Volfing Ny­
gaard, Anni Weberg Nygaard, Arved Volfing 
Arvedsen. Direktion: nævnte Kaj Volfing 
Nygaard. Selskabet tegnes af en direktør ale­
ne el ler — derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom — af den samlede 
bestyrelse.  
Register-nummer 48.568: »Aksel Andreasen, 
Tømrer- og snedkervirksomhed. Galten A/S« 
hvis formål er at drive virksomhed ved tøm­
rer- og snedkerforretning,  entreprenørvirk­
somhed, køb og salg af fast  ejendom og de i 
forbindelse herved udstedte pantebreve.  Sel­
skabet har hovedkontor i Galten kommune. 
Agervej 7,  Galten; dets vedtægter er af 30.  
juni 1971 og 25.  februar 1972.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 15.000 kr.  fuldt indbetalt ,  
dels  kontant,  dels  i andre værdier.  Aktiekapi­
talen er fordelt  i  aktier på 1.000 kr.  Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr.  giver I stemme efter I 
måneds noteringstid.  Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer.  Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
l ighed, jfr.  vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse 
ti l  aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets stiftere er: tømrermester Aksel  An­
dreasen, fru Inger-Lise Hjortebjerg Andrea­
sen,  begge af Agervej 7,  Galten,  vejmand 
Ingvar Aksel  Jens Andreasen, Borridsø pr.  
Thorsø.  Bestyrelse:  nævnte Aksel  Andrea­
sen,  Inger Lise Hjortebjerg Andreasen, Ing­
var Aksel  Jens Andreasen. Direktion: nævnte 
Aksel  Andreasen. Selskabet tegnes af den 
samlede bestyrelse el ler af en direktør alene,  
ved afhændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af en direktør i  forening med et medlem 
af bestyrelsen.  
Register-nummer 48.569: »CPU 96 A/S«, 
hvis formål er at drive handel og fabrikation.  
Selskabet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli­
strup, Skindergade 23,  København, dets ved­
tægter er af 7.  januar 1972.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kr. ,  hvoraf 9.000 kr.  er 
A-aktier og 1.000 kr.  er B-aktier.  Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen er 
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fordelt  i aktier på 500 og 4.000 kr.  Hvert A-
aktiebeløb på 500 kr.  giver en stemme. B-ak-
tierne har ikke stemmeret.  Aktierne lyder på 
navn og ihændehaver.  Bekendtgørelse ti l  ak­
tionærerne sker ved anbefalet  brev og i »Poli­
t iken«. Selskabets stiftere er: advokat Steffen 
Kjærulff-Schmidt,  Skovkanten 11,  Bagsværd, 
cand. jur.  Lene Borup Glistrup, landsretssag­
fører Mogens Glistrup, begge af Skovbrynet 
100,  Lyngby. Bestyrelse;  nævnte Steffen 
Kjærulff-Schmidt,  Lene Borup Glistrup, 
Mogens Glistrup. Selskabet tegnes — derun­
der ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening el ler af en direktør alene.  
Register-nummer 48.570: »CPU 104 A/S«, 
hvis formål er at drive handel og fabrikation.  
Selskabet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli­
strup, Skindergade 23,  København, dets ved­
tægter er af 7.  januar 1972.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kr. ,  hvoraf 9.000 kr.  er 
A-aktier og 1.000 kr.  er B-aktier.  Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen er 
fordelt  i aktier på 500 og 4.000 kr.  Hvert A-
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme. B-akti-
erne har ikke stemmeret.  Aktierne lyder på 
navn el ler ihændehaver.  Bekendtgørelse ti l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev og i 
»Polit iken«. Selskabets stiftere er: advokat 
Steffen Kjærulff-Schmidt,  Skovkanten 11,  
Bagsværd, cand. jur.  Lene Borup Glistrup og 
landsretssagfører Mogens Glistrup, begge-af 
Skovbrynet 100,  Lyngby. Bestyrelse:  nævnte 
Steffen Kjærulff-Schmidt,  Lene Borup Gli­
strup, Mogens Glistrup. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom — af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening el ler af  en direktør alene.  
Register-nummer 48.571: »CRZ 30 A/S«, 
hvis formål er at  foretage databehandling.  
Selskabet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli­
strup, Skindergade 23,  København; dets ved­
tægter er af 26.  november 1971.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  hvoraf 9.000 kr.  
er A-aktier og 1.000 kr.  er B-aktier.  Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen er 
fordelt  i aktier på 500 og 2.250 kr.  Hvert A-
aktiebeløb på 500 kr.  giver en stemme. B-ak-
tierne har ikke stemmeret.  Aktierne lyder på 
navn el ler ihændehaver.  Bekendtgørelse ti l  
aktionærerne sker i »Polit iken«. Selskabets 
stiftere er: advokat Peter Strøbech, Ørnekuls-
vej 30,  Charlottenlund, cand. jur.  Lene Bo-( 
rup Glistrup, landsretssagfører Mogens Gli­
strup, begge af Skovbrynet 100,  Lyngby. Be; 
styrelse:  nævnte Peter Strøbech, Lene Borupi 
Glistrup, Mogens Glistrup. Selskabet tegne;-
— derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af to medlemmer af besty-\  
reisen i forening el ler af  en direktør alene.  
Register-nummer 48.572: »CRZ 57 A/Sfa 
hvis formål er at foretage databehandling« 
.Selskabet har hovedkontor i Lyngby-TårbæW 
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli-i  
strup, Skindergade 23,  København; dets ved-t 
tægter er af 26.  november 1971.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  hvoraf 9.000 kn 
er A-aktier og 1.000 kr.  er B-aktier.  Aktiekai 
pitalen er fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen dt 
fordelt  i aktier på 500 og 2.250 kr.  Hvert A/ 
aktiebeløb på 500 kr.  giver en stemme. B-ak> 
tierne har ikke stemmeret.  Aktierne lyder ps 
navn el ler ihændehaver.  Bekendtgørelse ti i  
aktionærerne sker i »Polit iken«. SelskabetiJ 
stiftere er: advokat Peter Strøbech, Ørnekulsz 
vej 30,  Charlottenlund, cand. jur.  Lene Boo 
rup Glistrup, landsretssagfører Mogens Glii  
strup, begge af Skovbrynet 100,  Lyngby. Bee» 
styrelse:  nævnte Peter Strøbech, Lene Boruji  
Glistrup, Mogens Glistrup. Selskabet tegnes 
— derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom — af to medlemmer af bestyy 
reisen i forening el ler af  en direktør alene.  
Register-nummer 48.573: »PARSLOW 
INVEST A/S«, hvis formål er at drive handels 
herunder med fast ejendom, håndværk ojo 
industri .  Selskabet har hovedkontor i Trundb 
holm kommune, Knartelsgård, Lumsås; detl;  
vedtægter er af 1.  oktober 1971 og 25.  februas 
1972.  Den tegnede aktiekapital  udgør 55.00*0 
kr.  fuldt indbetalt ,  dels  kontant,  dels  i andm 
værdier.  Aktiekapitalen er fordelt  i aktier p.q 
500 kr.  el ler multipla heraf.  Hvert aktiebeløllfcj  
på 500 kr.  giver en stemme. Aktierne lyder p q 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirens 
Der gælder indskrænkninger i aktiernesi  
omsættelighed, jfr.  vedtægternes § 2.  Besl  
kendtgørelse ti l  aktionærerne sker ved brev/;  
Selskabets stiftere er: statsaut.  ejendoms^r 
mægler Stig Parslov,  fru Solveig Lise Parslov/c 
begge af Knartelsgård, Lumsås,  prokurist-
Peter Ove Petersen,  Fredensvej I,  Charlotk) 
tenlund. Bestyrelse-  nævnte Stig Parslowc 
Solveig Lise Parslov,  Peter Ove Petersen; 
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niirektion: nævnte Stig Parslov.  Selskabet 
iggnes — derunder ved afhændelse og pant-
IJ;;tning af  fast  ejendom — af en direktør ale-
a;;  el ler af  to medlemmer af bestyrelsen i for-
l i i ing.  
51 Register-nummer 48.574: »maria gram a/s« 
?iv is  formål er at drive handel,  håndværk og 
jbdustri .  Selskabet har hovedkontor i Ålborg 
nommune, Gravensgade 10,  Ålborg,;  dets 
ibdtægter er af 22.  januar 1972.  Den tegnede 
il  t iekapital  udgør 150.000 kr.  fuldt indbetalt ,  
2l; ls  kontant,  dels  i andre værdier.  Aktiekapi-
^ilen er fordelt  i aktier på 1.000 og 10.000 kr.  
3wert aktiebeløb på 1.000 kr.  giver I s temme. 
)>ktierne lyder på navn. Der gælder ind-
fnrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.  
ibdtægternes §§ 8,  9  og 10.  Bekendtgørelse ti l  
i l  t ionærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel-
iEabets stiftere er; købmand Maria Gram, 
uravensgade 10,  Ålborg,  købmand Marius 
BTam, prokurist  Jørgen Gram, begge af Vrå, 
I u  Kirsten Albrechtsen,  Valnødvej 6,  Roskil-
. .  Bestyrelse:  nævnte Maria Gram, Marius 
iBTam, Jørgen Gram, Kirsten Albrechtsen.  
rektion: nævnte Maria Gram. Selskabet 
ngnes af to medlemmer af bestyrelsen i for-
niing el ler af  en direktør alene,  ved afhæn-
jelise og pantsætning af fast  ejendom af den 
Irrmlede bestyrelse.  
i5IRegister-nummer 48.575; »Byens Lyskopi 
»IS« hvis formål er at drive industri  indenfor 
nn grafiske branche.  Selskabet har hoved-
irnntor i Frederiksberg kommune, c/o Byens 
>l2Tskopi I /S,  Nordre Fasanvej 150,  Køben-
nvvn; dets vedtægter er af 3.  december 1970,  
januar 1971 og 15.  februar 1972.  Den teg-
sbde aktiekapital  udgør 100.000 kr.  fuldt ind-
uJtalt ,  dels  kontant,  dels  i andre værdier,  
i l i t iekapitalen er fordelt  i aktier på 500,  
)0000 og 5.000 kr.  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  
laver I s temme. Aktierne lyder på navn. Der 
bltlder indskrænkninger i aktiernes omsætte-
artied,  jfr.  vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse 
B aktionærerne sker ved brev.  Selskabets 
alTtere er; direktør Axel Møller Hansen, 
isJter Bangs Vej 199,  driftsleder John Høj-
nard Henriksen, Finsensvej 7 B, driftsle-
i r  Leif Højlund Jensen, Vesterbrogade 70,  
3e af  København. Bestyrelse;  nævnte John 
g^Ojgaard Henriksen (formand),  Axel Møller 
?ntnsen, Leif  Højlund Jensen. Direktion; 
iv;vnte John Højgaard Henriksen, Axel Møl-
hi '  Hansen. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast  ejendom -
af bestyrelsens formand alene el ler af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening el ler af  en 
direktør alene.  
Register-nummer 48.576: »Rolovent A/S« 
hvis formål er at drive fabrikation,  salgs og 
servicevirksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Juelsminde kommune, Klejs pr.  Gram-
rode; dets vedtægter er af 27.  november 1971.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 25.000 kr.  
fuldt indbetalt ,  dels  kontant,  dels  i andre 
værdier.  Aktiekapitalen er fordelt  i aktier på 
500 kr.  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver I 
s temme efter 2 måneders noteringstid.  Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer.  Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr.  vedtægternes § 
3.  Bekendtgørelse ti l  aktionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets stiftere er: montør 
Tommy Eriksen, fru Hanne Britta Eriksen, 
begge af Klejs pr.  Gramrode,  klejnsmed Jør­
gen Preben Hørdal Eriksen, Slotherrensvej 
262,  Rødovre.  Bestyrelse;  nævnte Tommy 
Eriksen, Jørgen Preben Hørdal Eriksen, 
Hanne Britta Eriksen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening el ler af  
en direktør alene,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den samlede be­
styrelse.  
Register-nummer 48.577; »CPU 166 A/S« 
hvis formål er handel og fabrikation.  Selska­
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
kommune, c/o landsretssagfører Mogens 
Glistrup, Skindergade 23,  København; dets 
vedtægter er af 7.  januar 1972.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  
er A-aktier og 1.000 kr.  er B-aktier.  Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen er 
fordelt  i  aktier på 500 og 4.000 kr.  Hvert A-
aktiebeløb på 500 kr.  giver I s temme, B-akti-
erne har ikke stemmeret.  Aktierne lyder på 
navn el ler ihændehaver.  Bekendtgørelse ti l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev og i 
»Polit iken«. Selskabets stiftere er; advokat 
Steffen Kjærulff-Schmidt,  Skovkanten II,  
Bagsværd, cand. jur.  Lene Borup Glistrup, 
landsretssagfører Mogens Glistrup, begge af 
Skovbrynet 100,  Lyngby. Bestyrelse;  nævnte 
Steffen Kjærulff-Schmidt,  Lene Borup Gli­
strup, Mogens Glistrup. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom -  af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening el ler af  en direktør alene.  
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Register-nummer 48.578: »CPU 196 A/S« 
hvis formål er handel og fabrikation.  Selska­
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli­
strup, Skindergade 23,  København; dets ved­
tægter er af 7.  januar 1972.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er 
A-aktier og 1.000 kr.  er B-aktier.  Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen er 
fordelt  i aktier på 500 og 4.000 kr.  Hvert A-
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme, B-akti-
erne har ikke stemmeret.  Aktierne lyder på 
navn el ler ihændehaver.  Bekendtgørelse ti l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev og i 
»Polit iken«. Selskabets stiftere er: advokat 
Steffen Kjærulff-Schmidt,  Skovkanten 11,  
Bagsværd, cand. jur.  Lene Borup Glistrup, 
landsretssagfører Mogens Glistrup, begge af 
Skovbrynet 100,  Lyngby. Bestyrelse:  nævnte 
Steffen Kjærulff-Schmidt,  Lene Borup Gli­
strup, Mogens Glistrup. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom — af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør alene.  
Register-nummer 48.579: »CPU 176 A/S1« 
hvis formål er handel og fabrikation.  Selska­
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli­
strup, Skindergade 23,  København; dets ved­
tægter er af 7.  januar 1972.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er 
A-aktier og 1.000 kr.  er B-aktier.  Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen er 
fordelt  i aktier på 500 og 4.000 kr.  Hvert A-
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme, B-akti-
erne har ikke stemmeret.  Aktierne lyder på 
navn el ler ihændehaver.  Bekendtgørelse ti l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev og i 
»Polit iken«. Selskabets stiftere er: advokat 
Steffen Kjærulff-Schmidt,  Skovkanten 11,  
Bagsværd, cand. jur.  Lene Borup Glistrup, 
landsretssagfører Mogens Glistrup, begge af 
Skovbrynet 100,  Lyngby. Bestyrelse:  nævn­
te Steffen Kjærulff-Schmidt,  Lene Borup 
Glistrup, Mogens Glistrup. Selskabet tegnes 
— derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom -  af to medlemmer af besty­
relsen i forening el ler af en direktør alene.  
Register-nummer 48.580: »International 
Holding Compagny A/S« hvis formål er at eje 
aktier i reg.  nr.  44.476 »INTERNATIONALT 
MINESELSKAB A/S« der ti l l ige driver virk­
somhed under navnet »INTERNATIONAL 
MINING COMPANY LTD. A/S (INTER-. 
NATIONALT MINESELSKAB A/S)«.  Sel-1 
skabet har hovedkontor i Københavns kom-i 
mune, c/o landsretssagfører Per Rønnow 
Kønig,  Ny Østergade 7,  København; detu 
vedtægter er af 28.  juni 1971.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 200.000 kr.  fuldt indbetaltl  
Aktiekapitalen er fordelt  i aktier på 500 ogi 
199.000 kr.  Hvert aktiebeløb på 10.000 kn 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak> 
tierne er ikke omsætningspapirer.  Der gæll  
der indskrænkninger i aktiernes omsættelige 
hed, jfr.  vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse tii:  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  Sell  
skabets stiftere er: president Joe Lloyd Mill  
ner,  300—10612 — 124 th. ,  Street,  Edmonton' 
40,  Alberta,  Canada, landsretssagfører Pee 
Rønnow Kønig,  Vangeleddet 66,  Virum, adfc 
vokatfuldmægtig John Korsø Jensen, Brøns 
holmsdalsvej 10,  Kokkedal,  landsretssagfører 
Arne Christian Homann, Slåenbakken 8 
Birkerød. Bestyrelse:  nævnte Joe Lloyd Mili  
ner,  Per Rønnow Kønig,  John Korsø Jensen 
Direktion: nævnte Per Rønnow Kønig.  Sele 
skabet tegnes af tre medlemmer af bestyrele 
sen i forening,  ved afhændelse og pantsætninn 
af fast  ejendom af den samlede bestyrelse.  
Eneprokura er meddelt:  Per Rønnow Kønig 
Register-nummer 48.581: »ODENSk< 
LUFT- OG SKOLE FOTO A/S« hvis formål © 
at drive fabrikation,  handel,  foto- og investen,  
ingsvirksomhed. Selskabet har hovedkonton 
Søndersø kommune, Odensevej 68,  Sønden; 
sø; dets vedtægter er af 29.  november 197n 
Den tegnede aktiekapital  udgør 250.000 ki/1  
fuldt indbetalt ,  dels  kontant,  dels  i andn 
værdier.  Aktiekapitalen er fordelt  i aktier pq 
500,  5.000 og 10.000 kr.  Hvert aktiebeløb po 
500 kr.  giver 1 stemme efter 3 måneders note 
ringstid.  Aktierne lyder på navn. Aktiernn 
er ikke omsætningspapirer.  Der gælder inoi 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jf' i i  
vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse ti l  aktioi  
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
stiftere er: direktør Thorwald Gram Loren n 
zen,  Morud, fru Inge-Lise Lorentzen, Vestét 
Lunde, Lunde, landsretssagfører Elemminn 
Juul Lund-Hansen, J.  L.  Heibergsvej 1"! 
Odense.  Bestyrelse:  nævnte Thorwald Gran^ 
Lorentzen (formand),  Inge-Lise Lorentzens 
Flemming Juul Lund-Hansen. Direktiono 
nævnte Thorwald Gram Lorentzen. Selski: .  
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen n 
forening el ler af  en direktør alene,  ved aB 
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laaendelse og pantsætning af fast  ejendom af 
ni indst halvdelen af bestyrelsen herunder 
v.sstyrelsens formand. 
•1 Register-nummer 48.582; »Rudolf Kristen-
\\nn & Søn A/S<< hvis formål er at drive entre-
•jTenørvirksomhed og handel samt at virke 
nom autoriserede gas- og vandmestre.  Selska-
Iset har hovedkontor i Rønne kommune, 
oMollegade 22—24, Rønne; dets vedtægter er 
I T 29.  december 1970. Den tegnede aktieka-
sJital  udgør 10.000 kr.  fuldt indbetalt  i værdi-
.T .  Aktiekapitalen er fordelt  i aktier på 500 
ir.  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver I stem-
oiie.  Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
rnmsætningspapirer.  Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr.  vedtæg-
n:rnes § 4.  Bekendtgørelse ti l  aktionærerne 
axer ved anbefalet  brev.  Selskabets stiftere 
:T;  bl ikkenslagermester Rudolf  Kristensen, 
mmedegade 2,  blikkenslagermester Palle 
uMunch Kristensen, fru Ilse Zenia Kristensen, 
gaegge af Møllegade 22—24, al le af  Rønne.  Be­
dyrelse:  nævnte Rudolf  Kristensen, Palle 
uMunch Kristensen, Ilse Zenia Kristensen, 
elselskabet tegnes af direktøren alene el ler af 
i 1  medlem af bestyrelsen alene,  ved afhæn-
'Iselse og pantsætning af fast  ejendom af den 
namlede bestyrelse.  
3 Register-nummer 48.583; »CPU 106 A/S« 
?iwis formål er at drive handel og fabrikation.  
^Islskabet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
ncommune, c/o landsretssagfører Mogens 
?il l istrup, Skindergade 23,  København; dets 
bsdtægter er af 7.  januar 1972.  Den tegnede 
i lxtiekapital  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  
^ '  A-aktier og 1.000 kr.  er B-aktier.  Aktieka-
BJtalen er fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen er 
bi*rdelt  i aktier på 500 og 4.000 kr.  Hvert A-
itxtiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme. B-akti-
ij irne har ikke stemmeret.  Aktierne lyder på 
ivavn el ler ihændehaver.  Bekendtgørelse ti l  
iJit ionærerne sker ved anbefalet  brev og i 
lo'olit iken«. Selskabets stiftere er: landsrets-
tg.gfører Mogens Glistrup, cand. jur.  Lene 
noorup Glistrup, begge af Skovbrynet 100,  
n^ngby, advokat Steffen Kjærulff-Schmidt,  
'oxovkanten 11,  Bagsværd. Bestyrelse:  nævn-
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, 
fb .effen Kjærulff-Schmidt.  Selskabet tegner -
uierunder ved afhændelse og pantsætning af 
last  ejendom — af to medlemmer af bestyrel-
i  n  n  i  forening el ler af  en direktør alene.  
Register-nummer 48.584: »CPU 126 A/S« 
hvis formål er at drive handel og fabrikation.  
Selskabet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli­
strup, Skindergade 23,  København; dets ved­
tægter er af 7.  januar 1972.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er 
A-aktier og 1.000 kr.  er B-aktier.  Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen er 
fordelt  i aktier på 500 og 4.000 kr.  Hvert A-
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme. B-akti-
erne har ikke stemmeret.  Aktierne lyder på 
navn el ler ihændehaver.  Bekendtgørelse ti l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev og i 
»Polit iken«. Selskabets stiftere er: landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur.  Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100,  
Lyngby, advokat Steffen Kjærulff-Schmidt,  
Skovkanten 11,  Bagsværd. Bestyrelse:  nævn­
te Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, 
Steffen Kjærulff-Schmidt.  Selskabet tegnes -
derunder ved afhændels og pantsætning af 
fast  ejendom — af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør alene.  
Register-nummer 48.585: »CPU 136 A/S« 
hvis formål er at drive handel og fabrikation.  
Selskabet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli­
strup, Skindergade 23,  København; dets ved­
tægter er af 7.  januar 1972.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er 
A-aktier og 1.000 kr.  er B-aktier.  Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen er 
fordelt  i  aktier på 500 og 4.000 kr.  Hvert A-
aktiebelob på 500 kr.  giver 1 stemme. B-akti-
erne har ikke stemmeret.  Aktierne lyder på 
navn eller ihændehaver.  Bekendtgørelse ti l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev og i 
»Polit iken«. Selskabets stiftere er: landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur.  Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100,  
Lyngby, advokat Steffen Kjærulff-Schmidt,  
Skovkanten II,  Bagsværd. Bestyrelse:  nævn­
te Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, 
Steffen" Kjærulff-Schmidt.  Selskabet tegnes 
-  derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom -  af to medlemmer af besty­
relsen i forening el ler af en direktør alene.  
Register-nummer 48.586: »CRZ 79 A/S« 
hvis formål er at foretage databehandling.  
Selskabet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli­
strup, Skindergade 23,  København; dets ved­
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tægter er af 26.  november 1971.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  
er A-aktier og 1.000 kr.  er B-aktier.  Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen er 
fordelt  i aktier på 500 og 2.250 kr.  Hvert A-
aktiebeløb på 500 kr.  giver I s temme. B-akti-
erne har ikke stemmeret.  Aktierne lyder på 
navn el ler ihændehaver.  Bekendtgørelse ti l  
aktionærerne sker i »Polit iken«. Selskabets 
stiftere er; landsretssagfører Mogens Gli­
strup, cand. jur.  Lene Borup Glistrup, begge 
af Skovbrynet 100,  Lyngby, advokat Peter 
Strøbech, Ørnekulsvej 30,  Charlottenlund. 
Bestyrelse:  nævnte Mogens Glistrup, Lene 
Borup Glistrup, Peter Strøbech. Selskabet 
tegnes -  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom -  af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening el ler af  en direktør 
alene.  
Register-nummer 48.587; »Dansk Vognfje­
der-Fabrik A/S« hvis formål er at drive han­
del,  fabrikation og reparation samt dermed 
beslægtede virksomheder.  Selskabet har 
hovedkontor i Glostrup kommune, Avedøre­
holmen 82,  Hvidovre; dets vedtægter er af 22.  
december 1971. Den tegnede aktiekapital  
udgør 200.000 kr.  fuldt indbetalt ,  dels  kon­
tant,  dels  i andre værdier.  Aktiekapitalen er 
fordelt  i aktier på 5.000 kr.  Hvert aktiebelob 
på 500 kr.  giver I s temme efter 2 måneders 
noteringstid.  Aktierne lyder på navn. Aktier­
ne er ikke omsætningspapirer.  Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr.  vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse ti l  akti­
onærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
stiftere er; fabrikant Aage Christian Hansen, 
Marielystvej 23,  driftsleder Michael Finn 
Hansen, Bendzvej 8,  disponent Torben Han­
sen,  Rådmand Steins Allé 5,  al le af  Køben­
havn, regnskabsassistent Klaus Hansen, Gen­
toftegade 56 D, Gentofte.  Bestyrelse;  nævnte 
Aage Christian Hansen, Michael Finn Han­
sen,  Torben Hansen, Klaus Hansen. Direk­
tion; Aage Christian Hansen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening el ler af  direktøren i forening med et 
medlem af bestyrelsen,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  Eneprokura er meddelt;  Torben 
Hansen og Aage Christian Hansen. 
Under 21. marts 1972 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Register-nummer 48.588; »Chr. M. Kristen­
sen A/S« hvis formål er at drive virksomheo 
med handel.  Selskabet har hovedkontor \ 
Københavns kommune, Apollovej 31,  Køt 
benhavn; dets vedtægter er af 5.  juli  1971 oj* 
27.  januar 1972.  Den tegnede aktiekapitae 
udgør 100.000 kr.  fuldt indbetalt ,  dels  konr 
tant,  dels  i andre værdier.  Aktiekapitalen ee 
fordelt  i  aktier på 500 kr.  el ler multipla heraft  
Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemmen 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikk«. 
omsætningspapirer.  Der gælder indskrænk> 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr.  vedtægt 
ternes § 3.  Bekendtgørelse ti l  aktionærerne 
sker ved brev.  Selskabets stiftere er; grosses 
rer Christen Marinus Kristensen, fru Ellen-
Margrete Kristensen, begge af Ålholmvej 6X 
disponent Allan Suhrke,  P.  Bangsvej 116,  all« 
af  København. Bestyrelse;  nævnte Christen 
Marinus Kristensen, Ellen Margrete Kristenn 
sen,  Allan Suhrke samt landsretssagfører 
Eyvind Mørup-Petersen,  Skovshovedvej 25 B8 
Charlottenlund. Direktion; nævnte Chrir 
sten Marinus Kristensen. Selskabet tegnes aB 
to medlemmer af bestyrelsen i forening el les 
af en direktør alene,  ved afhændelse og pantJ 
sætning af fast  ejendom af tre medlemmer a£ 
bestyrelsen i forening el ler af  en direktør ales 
ne.  Eneprokura er meddelt;  Arne Erik BaHf 
og Allan Suhrke.  
Register-nummer 48.589; »C. K. Chokolade 
Import A/S« hvis formål er at drive virksomrr 
hed med handel.  Selskabet har hovedkontor i  
Københavns kommune. Apollovej 31,  Køb 
benhavn; dets vedtægter er af 5.  juli  19711 
Den tegnede aktiekapital  udgør 50.000 kn, 
fuldt indbetalt ,  dels  kontant,  dels  i andm 
værdier.  Aktiekapitalen er fordelt  i aktier p.q 
500 kr.  el ler multipla heraf.  Hvert aktiebeløJis 
på 500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder p,q 
navn. Der gælder indskrænkninger i aktiene 
nes omsættelighed, jfr.  vedtægternes § 3: 
Bekendtgørelse ti l  aktionærerne sker ve«3 
brev.  Selskabets stiftere er; grosserer Chrin 
sten Marinus Kristensen, fru Ellen MargretJ; 
Kristensen, begge af Alholmvej 63,  disponem 
Allan Suhrke,  P.  Bangs Vej 116,  al le af  Køs.  
benhavn. Bestyrelse;  nævnte Christen Mani 
nus Kristensen, Ellen Margrete Kristensens 
Allan Suhrke,  samt landsretssagfører Eyvin^n 
Mørup-Petersen,  Skovshovedvej 25 B, Chans 
lottenlund. Direktion; nævnte Christen MasT 
rinus Kristensen Selskabet tegnes af to mecb; 
lemmer af bestyrelsen i forening el ler af  e  s  
direktør alene,  ved afhændelse og pantsætta 
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gig af fast  ejendom af tre medlemmer af 
(Jotyrelsen i forening el ler af en direktør ale-
3 Eneprokura er meddelt  Allan Suhrke.  
ijRegister-nummer 48.590; »CPU 150 A/S« 
2s formål er handel og fabrikation.  Selska-
har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
irrnmune, c/o landsretssagfører Mogens Gli-
qup, Skindergade 23,  København; dets ved-
})j;ter er af 7.  januar 1972.  Den tegnede aktie-
l ioital  udgør 10.000 kr. ,  hvoraf 9.000 kr.  er 
Aktier og 1.000 kr.  er B-aktier.  Aktiekapi-
n;:n er fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen er 
ibdelt  i aktier,  på 500 og 4.000 kr.  Hvert A-
aiiebeløb på 500 kr.  giver en stemme. B-ak-
>rrne har ikke stemmeret.  Aktierne kan lyde 
Brnavn el ler ihændehaver.  Bekendtgørelse ti l  
oi ionærerne sker ved anbefalet  brev og i 
nUlit iken«. Selskabets stiftere er; advokat 
)1¥fen Kjærulff-Schmidt,  Skovkanten 11,  
ygsværd, cand. jur,  Lene Borup Glistrup, 
^bdsretssagfører Mogens Glistrup, begge af 
/ovbrynet 100,  Lyngby. Bestyrelse;  nævnte 
jfiffen Kjærulff-Schmidt,  Lene Borup Gli-
qup, Mogens Glistrup. Selskabet tegnes 
•jHerunder ved afhændelse og pantsætning 
^"ast ejendom — af to medlemmer af besty-
isien i forening el ler af en direktør alene.  
lalegister-nummer 48.591; »CPU 183 A/S«, 
]  s  formål er handel og fabrikation.  Selska-
har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
nmmune, c/o landsretssagfører Mogens Gli-
,qip,  Skindergade 23,  København; dets ved-
aijter er af 7.  januar 1972.  Den tegnede aktie-
iJi . ital  udgør 10.000 kr. ,  hvoraf 9.000 kr.  er 
lektier og 1.000 kr.  er B-aktier.  Aktiekapi-
nn er fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen er 
bHelt  i aktier på 500 og 4.000 kr.  Hvert A-
•teebeløb på 500 kr.  giver en stemme. B-ak-
anne har ikke stemmeret.  Aktierne kan lyde 
ennavn eller ihændehaver.  Bekendtgørelse 
l>Uktionærerne sker ved anbefalet  brev og i 
j i l l i t iken«. Selskabets stiftere er; advokat 
aTTen Kjærulff-Schmidt,  Skovkanten 11,  
78;sværd, cand. jur.  Lene Borup Glistrup, 
izdsretssagfører Mogens Glistrup, begge af 
dv»vbrynet 100,  Lyngby. Bestyrelse;  nævnte 
al  fen Kjærulff-Schmidt,  Lene Borup Gli-
.qp,  Mogens Glistrup. Selskabet tegnes — 
nii inder ved afhændelse og pantsætning af 
ja ejendom — af to medlemmer af bestyrel-
i i  forening el ler af  en direktør alene.  
gt>egister-nummer 48.592; »CPU 184 A/S«, 
)1 i formål er handel og fabrikation.  Selska­
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli­
strup, Skindergade 23,  København; dets ved­
tægter er af 7.  januar 1972.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kr. ,  hvoraf 9.000 kr.  
A-aktier og 1.000 kr.  er B-aktier.  Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen er 
fordelt  i aktier på 500 og 4.000 kr.  Hvert A-
aktiebeløb på 500 kr.  giver en stemme. B-ak-
tierne har ikke stemmeret.  Aktierne kan lyde 
på navn eller ihændehaver.  Bekendtgørelse 
ti l  aktionærerne sker ved anbefalet  brev og i 
»Polit iken«. Selskabets stiftere er; advokat 
Steffen Kjærulff-Schmidt,  Skovkanten II,  
Bagsværd, cand. jur.  Lene Borup Glistrup, 
landsretssagfører Mogens Glistrup, begge af 
Skovbrynet 100,  Lyngby. Bestyrelse;  nævnte 
Steffen Kjærulff-Schmidt,  Lene Borup Gli­
strup, Mogens Glistrup. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom — af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af  en direktør alene.  
Register-nummer 48.593; »Paul Larsen, 
Rønne A/S«, hvis formål er at drive håndværk, 
fabrikationer,  transport-  og entreprenørvirk­
somhed samt handel og financiering.  Selska­
bet har hovedkontor i Rønne kommune. 
Industrivej,  Rønne; dets vedtægter er af 10.  
oktober 1970 og 30.  november 1971. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 200.000 kr. ,  
hvoraf 10.000 kr.  er A-aktier og 190.000 
kr.  er B-aktier.  Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt ,  dels  kontant,  dels  i andre vær­
dier.  Aktiekapitalen er fordelt  i aktier på 
500 og 5.000 kr.  Hvert A-aktiebeløb på 500 
kr.  giver en stemme. B-aktierne har ikke 
stemmeret.  Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.  
vedtægterne § 4.  Bekendtgørelse ti l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets stif­
tere er; entreprenør Paul Anker Larsen, fru 
Margit  Johanne Larsen, begge af Fryden-
lundsvej 2,  kontorassistent Majbrit  Dalbæk 
Larsen, Lærkevej 6,  al le af  Rønne.  Bestyrel­
se;  nævnte Paul Anker Larsen, Margit  Jo­
hanne Larsen, Majbrit  Dalbæk Larsen. Di­
rektion; nævnte Paul Anker Larsen. Selska­
bet tegnes af direktøren alene el ler af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening,  ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  Eneprokura er meddelt;  
Margit  Johanne Larsen. 
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Register-nummer 4^.594: AfS P B Haa­
gensen Vin og Kaffe« hvis formål er at drive 
hamkl.  Selskabet har hovedkontor i Vejen 
kommune, Vejen; dets vedtægter er af 20.  
februar 1971 og 5.  februar 1972.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 24.000 kr.  fuldt indbetalt .  
Aktiekapitalen er fordelt  i aktier på 1.000 og 
10.000 kr.  Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 
1 stemme efter 2 måneders noteringstid.  Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer.  Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr.  vedtægternes § 
4.  Bekendtgørelse ti l  aktionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets stiftere er; fru Inge 
Marie Haagensen, Liljevej 8,  ekspedient Pe­
ter Børge Haagensen, Søndergade 27,  fru 
Ellen Margrete Petersen,  Søndergade 10,  al le 
af  Vejen.  Bestyrelse;  nævnte Inge Marie 
Haagensen, Peter Børge Haagensen, Ellen 
Margrete Petersen.  Selskabet tegnes af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening,  ved 
afhændelse og pantsætning af fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  Eneprokura er 
meddelt;  Peter Børge Haagensen. 
Register-nummer 48.595; »Aktieselskabet af 
16. november 1971« hvis formål er at drive 
fabrikation,  handel,  f inansiering og anden 
efter bestyrelsens skøn i forbindelse hermed 
stående virksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i Københavns kommune, c/o advo­
katkontoret,  Nørre Farimagsgade 3,  Køben­
havn; dets vedtægter er af 16.  november 
1971.  Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
kr.  fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen er fordelt  i  
aktier på 500 kr.  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer.  Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr.  vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse ti l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets stiftere er; landsretssagfører Erik 
Nielsen,  advokat Arne Bierfreund, advokat 
Niels  Erik Mørch, al le af  Nørre Farimagsga­
de 3,  København. Bestyrelse;  nævnte Erik 
Nielsen,  Arne Bierfreund, Niels  Erik Mørch. 
Direktion; nævnte Erik Nielsen.  Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom — af et  f lertal  af  be­
styrelsens medlemmer. Eneprokura er med­
delt;  Erik Nielsen.  
Register-nummer 48.596; »Bronzestøberiet i 
Fårevejle A/S« hvis formål er at drive fabrika­
tion og handel.  Selskabet har hovedkontor i 
Dragsholm kommune, Ordrupvej,  Fårevejle 
dets vedtægter er af 1.  november 1971.  De; 
tegnede aktiekapital  udgør 50.000 kr.  fulcb 
indbetalt .  Aktiekapitalen er fordelt  i  aktie 
på 1.000 og 5.000 kr.  Hvert aktiebeløb pc 
1.000 kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder pc 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirei;  
Der gælder indskrænkninger i aktierne 
omsættelighed, jfr.  vedtægternes § 3.  Be 
kendtgørelse ti l  aktionærerne sker ved anbe 
falet  brev.  Selskabets stiftere er; civil ingeni© 
Anders Christian Andersen, fru Kirsten Ms 
rie Andersen, begge af Tovesvej 29,  Nærunn 
advokat Claus Ulrik Arup, Nørre Voldgadfc 
88,  København. Bestyrelse;  nævnte Andei:  
Christian Andersen, Kirsten Marie Andeu 
sen,  samt konservator Poul Thomas Eriksen 
Skovbogade 17,  forfatter Ib Koch-Olsen,  Skil  
Ibs Vej 11,  begge af Roskilde,  bil ledhugge: 
Erik Albert Poulsen,  Gadevangen 12 A 
Lyngby. Selskabet tegnes af to medlemmer s  
bestyrelsen i forening el ler af  en direktør ale :  
ne, ved afhændelse og pantsætning af fa:£ 
ejendom af tre medlemmer af bestyrelsen r 
forening.  Eneprokura er meddelt;  Andeie 
Christian Andersen. 
Register-nummer 48.597; »CPU 138 Ajll 
hvis formål er at drive handel og fabrikatioo 
Selskabet har hovedkontor i Lyngby-Tårbaøs 
kommune, c/o landsretssagfører Mogens GI{ 
strup, Skindergade 23,  København; dets vets 
tægter er af 7.  januar 1972.  Den tegnede aktii  
kapital  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  • 
A-aktier og 1.000 kr.  er B-aktier.  Aktiekapi 
talen er fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen > 
fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert A 
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme. B-aki>J 
erne har ikke stemmeret.  Aktierne kan lyo> 
på navn eller ihændehaver.  Bekendtgørel  1; 
t i l  aktionærerne sker ved anbefalet  brev ogc 
»Polit iken«. Selskabets stiftere er; landsreirs 
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur.  Leis 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 1C3 
Lyngby, advokat Steffen Kjærulff-Schmioi 
Skovkanten 11,  Bagsværd. Bestyrelse;  nævv 
te Mogens Glistrup, Lene Borup Glistruir 
Steffen Kjærulff-Schmidt.  Selskabet tegnes2; 
derunder ved afhændelse og pantsætning j  
fast  ejendom -  af to medlemmer af bestynn 
sen i forening el ler af  en direktør alene.  
Register-nummer 48.598; »CPU 137 A/\\ 
hvis formål er at drive handel og fabrikatioi  
Selskabet har hovedkontor i Lyngby-Tårbgic 
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•nitmmune, c /o landsretssagfører Mogens Gli-
[irup, Skindergade 23,  København; dets ved-
i§;;gter er af 7.  januar 1972.  Den tegnede aktie-
iq:pital  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er 
It  aktier og 1.000 kr.  er B-aktier.  Aktiekapi-
islen er fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen er 
tnrdelt  i aktier på 500 og 4.000 kr.  Hvert A-
liniebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme, B-akti-
ame har ikke stemmeret.  Aktierne kan lyde 
i ,L navn eller ihændehaver.  Bekendtgørelse 
B aktionærerne sker ved anbefalet  brev og i 
loolit iken«. Selskabets stiftere er; landsrets-
»Igfører Mogens Glistrup, cand. jur.  Lene 
norup Glistrup, begge af Skovbrynet 100,  
[rrngby, advokat Steffen Kjærulff-Schmidt,  
'oovkanten 11,  Bagsværd. Bestyrelse;  nævn-
1 Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, 
f lesffen Kjærulff-Schmidt.  Selskabet tegnes — 
mrunder ved afhændelse og pantsætning af 
ist  ejendom — af to medlemmer af bestyrel-
m i forening el ler af  en direktør alene.  
Register-nummer 48.599: »CPU HH A/S« 
2iis  formål er handel og fabrikation.  Selska-
)t  har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
rrummune, c/o landsretssagfører Mogens Gli-
]U -up, Skindergade 23,  København; dets ved-
i§:gter er af 7.  januar 1972.  Den tegnede aktie-
iq.pital  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er 
is-aktier og 1.000 kr.  er B-aktier.  Aktiekapi-
lalen er fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen er 
tnrdelt  i aktier på 500 og 4.000 kr.  Hvert A-
(iJ.t iebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme, B-akti-
tinne har ikke stemmeret.  Aktierne lyder på 
iv.vn el ler ihændehaver.  Bekendtgørelse ti l  
) i l :t ionærerne sker ved anbefalet  brev og i 
lo'olit iken«. Selskabets stiftere er; advokat 
Raeffen Kjærulff-Schmidt,  Skovkanten 11,  
•gagsværd, cand. jur.  Lene Borup Glistrup, 
bmdsretssagfører Mogens Glistrup, begge af 
/ozovbrynet 100,  Lyngby. Bestyrelse;  nævnte 
ftaeffen Kjærulff-Schmidt,  Lene Borup Gli-
qtrup, Mogens Glistrup. Selskabet tegnes — 
uirunder ved afhændelse og pantsætning af 
Jst ejendom -  af to medlemmer af bestyrel-
i m i forening el ler af en direktør alene.  
Register-nummer 48.600; »CPU 119 A/S« 
ziis  formål er handel og fabrikation.  Selska-
Jt har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
immmune, c/o landsretssagfører Mogens Gli-
quup, Skindergade 23,  København; dets ved-
ii§gter er af 7.  januar 1972.  Den tegnede aktie-
. iqpital  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er 
>lB-aktier og 1.000 kr.  er B-aktier.  Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen er 
fordelt  i aktier på 500 og 4.000 kr.  Hvert A-
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme, B-akti-
erne har ikke stemmeret.  Aktierne lyder på 
navn eller ihændehaver.  Bekendtgørelse ti l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev og i 
»Polit iken«. Selskabets stiftere er; advokat 
Steffen Kjærulff-Schmidt,  Skovkanten 11,  
Bagsværd, cand. jur.  Lene Borup Glistrup, 
landsretssagfører Mogens Glistrup, begge af 
Skovbrynet 100,  Lyngby. Bestyrelse;  nævnte 
Steffen Kjærulff-Schmidt,  Lene Borup Gli­
strup, Mogens Glistrup. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom — af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af  en direktør alene.  
Register-nummer 48.601; »RØSK A/S« hvis 
formål er løsøreudlejning.  Selskabet har ho­
vedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune, c/o 
landsretssagfører Mogens Glistrup, Skinder­
gade 23,  København; dets vedtægter er af 5.  
marts og 29.  september 1971.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 10.000 kr.  hvoraf 2.500 kr.  
er A-aktier og 7.500 kr.  er B-aktier.  Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen er 
fordelt  i aktier på 500 og 3.750 kr.  Hvert A-
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme, B-akti-
erne har ikke stemmeret.  Aktierne lyder på 
ihændehaveren. Bekendtgørelse ti l  aktionæ­
rerne sker i »Polit iken«. Selskabets stiftere er; 
advokat Steffen Kjærulff-Schmidt,  Øster Fa­
rimagsgade 63,  cand. jur.  Lene Borup Gli­
strup, landsretssagfører Mogens Glistrup, 
begge af Skovbrynet 100,  Lyngby. Bestyrelse;  
nævnte Steffen Kjærulff-Schmidt,  Lene Bo­
rup Glistrup, Mogens Glistrup. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom — af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening el ler af en direktør 
alene.  
Register-nummer 48.602; »HAVDRUP 
STIGE- OG HJULBØRFABRIK A/S« hvis 
formål er at drive fabrikation,  handel og fi­
nansiering samt drift  af  fast  ejendom. Selska­
bet har hovedkontor i Solrød kommune, 
Havdrup; dets vedtægter er af 24.  november 
1971.  Den tegnede aktiekapital  udgør 50.000 
kr.  fuldt indbetalt ,  dels  kontant,  dels  i andre 
værdier.  Aktiekapitalen er fordelt  i aktier på 
500 kr.  og multipla heraf.  Hvert aktiebeløb 
på 500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.  
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
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omsættelighed, jfr.  vedtægternes § 4.  Be­
kendtgørelse ti l  aktionærerne sker ved brev.  
Selskabets stiftere er; fru Inge Anna Marie 
Pedersen, direktør Frede Pedersen, ekspedi­
ent Kurt Pedersen, bankassistent Erik Peder­
sen,  al le af  Vinkelvej 14,  Havdrup. Bestyrel­
se:  nævnte Inge Anna Marie Pedersen, Frede 
Pedersen, Kurt Pedersen, Erik Pedersen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening,  ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.603; »AjS Stald Thise« 
hvis formål er køb og salg af sportheste,  samt 
opdrætning af samme. Selskabet har hoved­
kontor i Brønderslev kommune, Thise Lade­
gård, Manna pr.  Brønderslev; dets vedtægter 
er af 1.  september 1971.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 25.000 kr.  fuldt indbetalt .  Aktie­
kapitalen er fordelt  i  aktier på 1.000 og 5.000 
kr.  Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  giver I 
s temme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.  
vedtægternes § 2.  Bekendtgørelse ti l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
stiftere er; direktør Allan Tim Audun-Poul-
sen,  direktør Audun Stefan Audun-Poulsen,  
begge af Thise Ladegaard, Manna, Brønders^ 
lev,  fru Else Vita Audun-Poulsen,  Sølystpar­
ken 16,  Klampenborg.  Bestyrelse;  nævnte 
Allan Tim Audun-Poulsen,  Audun Stefan 
Audun-Poulsen,  Else Vita Audun-Poulsen.  
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening el ler af  en direktør alene,  
ved afhændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af tre medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning.  
Register-nummer 48.604; »A/S Jyllingevej8/ 
Markskellet I—l 7/Slotsherrensvej 9—17, Van­
løse« hvis formål er som deltager i kommandit­
selskabet Markskellets Ejerlejl igheder,  Van­
løse,  at  erhverve ejendommene matr.  nr.  
2514,  2933,  2934,  3168,  3169,  3170 og 3171 alle 
af  Brønshøj,  med henblik på opdeling af de 
bestående boligblokke i ejerlejl igheder,  og at 
sælge disse.  Selskabet har hovedkontor i 
Kobenhavns kommune. Banegårdspladsen I,  
København; dets vedtægter er af 30.  april  
1971 og 15.  februar 1972.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 14.000 kr.  fuldt indbetalt .  Aktie­
kapitalen er fordelt  i aktier på 1.000 kr.  
Hvert aktiebelob på 1.000 kr.  giver 1 stemme, 
efter 3 måneders noteringstid.  Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer.  Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr.  vedtægternes §§ 3,  15,  16.(  
17 og 18.  Bekendtgørelse ti l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets stiftere 
er; statseksam. ejendomsmægler Egon Peter 
Børge Pedersen, Rosenkildevej 39,  advokati  
Jørgen Lykke Rendil ,  Torvegade 3,  begge ah 
Helsingør,  statsaut.  ejendomsmægler EriW 
Madsen, Winthersvej 4,  Nødebo pr.  Fredens-« 
borg.  Bestyrelse;  nævnte Egon Peter Børge 
Pedersen, Erik Madsen, Jørgen Lykke Ren-r 
dil .  Selskabet tegnes — derunder ved afhæn-t 
delse og pantsætning af fast  ejendom — af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening.  
Register-nnmmer 48.605; »A/S af 25/1 i 
1971« hvis formål er international handel!  
Selskabet har hovedkontor i København:r 
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Glii  
strup, Skindergade 23,  København; dets vedt 
tægter er af 25.  november 1971.  Den tegned«! 
aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt indbetall)  
Aktiekapitalen er fordelt  i  aktier på 500 ojc 
2.000 kr.  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 
stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendtgøb 
relse ti l  aktionærerne gives ved anbefales 
brev.  Selskabets stiftere er; fru Lene Boruj; 
Glistrup, landsretssagfører Mogens Glistrup] 
begge af Skovbrynet 100,  Lyngby, advokae 
Peter Strøbech, Ørnekulsvej 30,  Charlottenn 
lund. Bestyrelse;  nævnte Lene Borup Glii  
strup, Mogens Glistrup, Peter Strøbech. Sell  
skabet tegnes — derunder ved afhændelse ojc 
pantsætning af fast  ejendom — af to medlemrr 
mer af bestyrelsen i forening el ler af  en diit  
rektør alene.  
Register-nummer 48.606; »Kr. Hammel 
svang A/S«, Randers« hvis formål er entres 
prenør- og ingeniørvirksomhed. Selskaber 
har hovedkontor i Randers kommune, Hornn 
bæk pr.  Randers; dets vedtægter er af 18 
oktober 1971.  Den tegnede aktiekapital  udb 
gør 250.000 kr.  fuldt indbetalt ,  dels  kontanrn 
dels i andre værdier.  Aktiekapitalen er fonc 
delt  i aktier på 1.000 og 10.000 kr.  Hvert akties 
beløb på 1.000 kr.  giver 1 s temme efter 
måneders noteringstid.  Aktierne lyder p.q 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirens 
Der gælder indskrænkninger i aktiernesi  
omsættelighed, jfr.  vedtægternes § 7.  Bes.  
kendtgørelse ti l  aktionærerne sker ved brev/e 
Selskabets stiftere er; civil ingeniør Kristianjs 
Marinus Hammelsvang, fru Birgit  Kirstimn 
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leammelsvang, begge af Parcelvej 4,  Horn-
Jaek pr.  Randers,  ingeniør Ib Lyngholm, 
uyulmagervej 8,  Randers.  Bestyrelse;  nævnte 
nnstian Marinus Hammelsvang, Birgit  Kir-
mine Hammelsvang, Ib Lyngholm. Direktion; 
/3evnte Kristian Marinus Hammelsvang. Sel-
l i i .abet tegnes af direktøren alene el ler af  to 
jaedlemmer af bestyrelsen i forening,  ved 
;rfhændelse og pantsætning af fast  ejendom 
b den samlede bestyrelse i forening med di-
1)1 ktøren. 
) Under 22. marts 1972 er optaget i aktiesel-
\éahs-regi.steret son: 
H Register-nummer 48.607; »Larsen Vin-
Sotobby A/S« hvis formål er at drive handel 
mmt fabrikation.  Selskabet har hovedkontor 
F Tommerup kommune. Lil leskovvej 22,  
nommerup; dets vedtægter er af 17.  april  og 
A oktober 1971.  Den tegnede aktiekapital  
igHgør 100.000 kr.  fuldt indbetalt ,  dels  kon-
mnt,  dels  i andre værdier.  Aktiekapitalen er 
birdelt  i aktier på 1.000,  5.000 og 10.000 kr.  
awert aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 stemme. 
i>ktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
^.rrisætningspapirer.  Der gælder indskrænk-
gmger i aktiernes omsættelighed, jfr.  vedtæg-
nmes § 4.  Aktierne er indløselige efter reg-
irrrne i vedtægternes § 5,  jfr.  § 4.  Bekendtgø-
jaDse t i l  aktionærerne sker ved anbefalet  
/aev.  Selskabets stiftere er; fabrikant Knud 
o:o Larsen, fru Rigmor Larsen, begge af 
Iguglebakken 8,  bankassistent Harald Willy 
bndreasen. Vibevænget 6,  al le af  Brylle pr.  
Knarreborg,  major Gunnar Melgaard, Lær-
avvej 18,  Oksbøl.  Bestyrelse;  nævnte Knud 
o;o Larsen, Rigmor Larsen, Harald Willy 
bndreasen. Direktion; nævnte Knud Leo 
anrsen. Selskabet tegnes af direktøren alene 
iser af den samlede bestyrelse,  ved afhæn-
jzllse og pantsætning af fast  ejendom af di-
>)>ktøren i forening med et medlem af besty-
aalsen el ler af den samlede bestyrelse.  
;HRegister-nummer 48.608; »Malerfirmaet 
iWt/cJ Clausen, Aabenraa A/S« hvis formål er 
ib drive håndværk, derunder malervirksom-
bd med handel af  varer knyttet  ti l  dette 
bnndværk. Selskabet har hovedkontor i 
isoenrå kommune, Jørgensgård 4,  Åbenrå; 
2ls  vedtægter er af 18.  november 1971. Den 
jn'nede aktiekapital  udgør 30.000 kr.  fuldt 
jdBbetalt ,  dels  kontant,  dels  i andre værdier.  
j iJit iekapitalen er fordelt  i aktier på 500,  
5.000 og 10.000 kr.  Hvert aktiebeløb på 500 
kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer.  Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
l ighed, jfr.  vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse 
ti l  aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets stiftere er; malermester Ernst Detlef  
Clausen, fru Marie Clausen, malersvend Erik 
Clausen, al le af  Jørgensgård 4,  Åbenrå.  Be­
styrelse;  nævnte Ernst Detlef  Clausen, Marie 
Clausen, Erik Clausen. Direktion; nævnte 
Ernst Detlef  Clausen. Selskabet tegnes af di­
rektøren alene el ler af to medlemmer af be­
styrelsen i forening,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af direktøren i fore­
ning med et medlem af bestyrelsen el ler af  
den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.609; »A/S Adolf An­
dersson« hvis formål er at drive handel,  hånd­
værk og fabrikation.  Selskabet har hoved­
kontor i Københavns kommune. Elmegade 5,  
København; dets vedtægter er af 21.  decem­
ber 1970 og 17.  juni 1971.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 65.000 kr.  fuldt indbetalt ,  dels  
kontant,  dels  i andre værdier.  Aktiekapitalen 
er fordelt  i aktier på 500,  1.000 og 5.000 kr.  
Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer.  Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr.  vedtæg­
ternes § 3.  Aktierne er indløselige efter reg­
lerne i §  3.  Bekendtgørelse ti l  aktionærerne 
sker ved brev.  Selskabets stiftere er; fru Ellen 
Andersson, Einsensvej 5A, værkfører Peter 
Bruhn Andersson, Priors Allé 2,  Hareskovby, 
modelsnedker Poul Christensen, Valby Kri­
kevej 6,  København. Bestyrelse;  nævnte El­
len Andersson, Peter Bruhn Andersson, Poul 
Christensen, samt advokat Ove Stagetorn, 
Nygade 7,  København. Direktion; nævnte 
Peter Bruhn Andersson. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening el ler 
af et  medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør,  ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.610; »Diosynth Scandi­
navia (handelsfilial af Diosynth International 
N.V.,  Oss, Holland)« af Hørsholm kommune, 
der er forretningsafdeling af »Diosynth Inter­
national N.V.« af Oss,  Holland. Selskabets 
formål er fabrikation og handel med kemiske 
og farmaceutiske produkter og råvarer ti l  
den kemiske og pharmaceutiske industri .  
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Forreiningsafdelmgens formål er at drive en 
gros handel med kemiske og pharmaceutiske 
produkter og råmaterialer ti l  kemiske og 
pharmaceutiske industrier.  Dets vedtægter er 
af 17.  juni 1971.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 2.000.000 gylden fuldt indbetalt .  For-
retningsafdelingens forretningsfører; Wilhel-
mus Johannes Meulenkamp, Solsortevej 12,  
Hørsholm. Forretningsafdelingen tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom —af forretningsføreren alene.  
Register-nummer 48.611: »Nordsabb Kaj 
Klyn A/S« hvis formål er import og handel 
med både,  bådemotorer,  reservedele og ti lbe­
hør derti l ,  beslægtede varer og reparation af 
både og bådemotorer,  samt finansiering,  der 
står i forbindelse med virksomhedens handel.  
Selskabet har hovedkontor i Århus kommu­
ne,  Østrevej 16,  Århus; dets vedtægter er af 
28.  april  1971 og 28.  februar 1972.  Den tegne­
de aktiekapital  udgør 150.000 kr.  fuldt indbe­
talt ,  dels  kontant,  dels  i andre værdier.  Aktie­
kapitalen er fordelt  i aktier på 1.000 kr.  Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 s temme. Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer.  Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr.  vedtægternes § 
5.  Bekendtgørelse ti l  aktionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets stiftere er; grosse­
rer Kaj Klyn, fru Dagmar Klyn, begge af 
Østrevej 16,  Århus,  ingeniør Poul-Erik Kam­
per,  fru Ulla Elsebeth Kamper,  begge af Pop­
pelvej 20,  Beder.  Bestyrelse;  nævnte Kaj 
Klyn, Dagmar Klyn, Poul-Erik Kamper,  Ulla 
Elsebeth Kamper.  Direktion; nævnte Kaj 
Klyn. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening el ler af  en direktør ale­
ne,  ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  Enepro­
kura ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom er meddelt;  Kaj Klyn. 
Register-nummer 48.612; »Tinofix Maskin­
fabrik A/S« hvis formål er at drive maskinfa­
brik og handel.  Selskabet har hovedkontor i 
Århus kommune, Solbjerg,  Århus; dets ved­
tægter er af 16.  juli  1971.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 100.000 kr.  fuldt indbetalt ,  dels  
kontant,  dels  i andre værdier.  Aktiekapitalen 
er fordelt  i aktier på 1.000 og 5.000 kr.  Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 s temme efter 2 
måneders noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.  
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr.  vedtægternes § 4.  Be 
kendtgørelse ti l  aktionærerne sker ved anb© 
falet  brev.  Selskabets stiftere er; fabrikan 
Aksel  Johannes Jensen, fru Helene August)  
Jensen, begge af Parkvej 6,  Solbjerg,  fabn 
kant Arne Falkenberg Petersen,  fru Marg* 
Møller Petersen,  begge af Elverdalsvej 4*-
Højbjerg.  Bestyrelse;  nævnte Aksel  Johann© 
Jensen, Helene Augusta Jensen, Arne Fai 
kenberg Petersen,  Margit  Møller Petersen 
Direktion; nævnte Aksel  Johannes Jensen 
Arne Falkenberg Petersen.  Selskabet tegne 
af to medlemmer af bestyrelsen i foreninji  
ved afhændelse og pantsætning af fast  ejen 
dom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.613; »H. H. Wenw 
A/S« hvis formål er at drive handel og indui 
stri ,  fabrikation,  f inansiering og anden i foc 
bindelse hermed stående virksomhed. Selskr.:  
bet har hovedkontor i Galten kommunr 
Stjær, Harlev; dets vedtægter er af 2.  decem 
ber 1971.  Den tegnede aktiekapital  udgp? 
50.000 kr.  fuldt indbetalt ,  dels  kontant,  dels  
andre værdier.  Aktiekapitalen er fordelt  j  
aktier på 500 kr.  og multipla heraf.  Hves 
noteret aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temmn 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikW 
omsætningspapirer.  Der gælder indskrænlr 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæ,3 
ternes § 3.  Bekendtgørelse ti l  aktionærern 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets stifteis  
er;  ingeniør Hans Henrik Werner,  fru Annn 
Inge Werner,  begge af Stjær,  Harlev,  ass? 
stent Bjørn Georg Werner,  Ole Larsens VV 
8,  Greve Strand. Bestyrelse;  nævnte Hai£ 
Henrik Werner,  Annie Inge Werner,  Bjøife 
Georg Werner.  Selskabet tegnes af to me© 
lemmer af bestyrelsen i forening el ler af 
medlem af bestyrelsen i forening med en o 
rektør,  ved afhændelse og pantsætning af fas'i  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.614; »Vestergade 
Stenhuggeri A/S« hvis formål er at udøve ste© 
huggerforretning samt marmorvarefabrika'B 
on og anden i forbindelse hermed hørenor 
virksomhed samt erhvervelse af fast  ejendoo 
ti l  udlejning.  Selskabet har hovedkontorK 
Herning kommune, Vestergade 61,  Herninn 
dets vedtægter er af 3.  december 1971. DoC 
tegnede aktiekapital  udgør 50.000 kr.  fuMi 
indbetalt ,  dels  kontant,  dels  i andre værdio! 
Aktiekapitalen er fordelt  i aktier på 500 o 
1.000 kr.  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  given; 
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Ti;mme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
3xe omsætningspapirer.  Der gælder ind-
liTænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.  
)bdtægternes § 6.  Bekendtgørelse ti l  aktio­
nererne sker ved brev.  Selskabets stiftere er: 
nenhuggermester Holger Thisted,  fru Elly 
^ii isted,  begge af Vestergade 61,  fru Lissa 
innna Marchmann, Mørupvej,  al le af  Her-
§ng. Bestyrelse;  nævnte Holger Thisted,  Elly 
rfinisted,  Lissa Jonna Marchmann. Direktion; 
vsvnte Holger Thisted.  Selskabet tegnes af 
n medlemmer af bestyrelsen i forening el ler 
3 en direktør i forening med et medlem af 
Jzstyrelsen,  ved afhændelse og pantsætning 
slfast  ejendom af den samlede bestyrelse.  
i^Register-nummer 48.615; »BIRGER OL-
KIN A/S« hvis formål er at fremstil le  og drive 
)nndel med pelsvarer samt at drive l igkiste-
gagasin og bedemandsforretning.  Selskabet 
ir hovedkontor i Københavns kommune, 
I o  landsretssagfører Orla Bjarnø, GI.  Torv 6,  
dobenhavn; dets vedtægter er af 25.  juni og 
3 .  december 1971. Den tegnede aktiekapital  
)ggor 40.000 kr.  fuldt indbetalt .  Aktiekapita-
j n er fordelt  i aktier på 500 kr.  Hvert aktie-
olløb på 500 kr.  giver 1 s temme efter 2 måne-
nrs noteringstid.  Aktierne lyder på navn. 
iJxtierne er ikke omsætningspapirer.  Be-
^nndtgørelse ti l  aktionærerne sker i »Ber-
?.9gske Tidende« og ved brev.  Selskabets stif-
3-e er; fru Ingeborg Margrethe Kirstine Ol-
,n,  Godthåbsvej 105,  Frederiksberg,  fru Bell  
ase Teilmann Nielsen,  Kochsvej 21,  Koben-
nvvn, direktør Ib Jørgen Arildsen,  Holger 
iB-achmanns Vej 6,  Lyngby. Bestyrelse;  
ivevnte Ingeborg Margrethe Kirstine Olsen,  
11:11 Lise Teilmann Nielsen,  direktør Ib Jør-
m Arildsen.  Selskabet tegnes af to medlem-
itr af  bestyrelsen i forening el ler af to direk-
i3"er i forening el ler af en direktør i forening 
b:d et  medlem af bestyrelsen,  ved afhændel-
goog pantsætning af fast  ejendom af den sam-
ale bestyrelse.  Eneprokura er meddelt;  Bir-
9 " Benjamin Olsen.  
j51Register-nummer 48.616; »Æ 66 A/S« hvis 
irrmål er international handel.  Selskabet har 
awedkontor i Københavns kommune, c/o 
?bidsretssagfører Mogens Glistrup, Skinder-
tibde 23,  København; dets vedtægter er af 16.  
awember 1971 og 9.  februar 1972.  Den teg-
-jbde aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt ind-
ielalt .  Aktiekapitalen er fordelt  i aktier på 
> O og 2.000 kr.  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  
giver I s temme. Aktierne lyder på navn. 
Bekendtgørelse ti l  aktionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets stiftere er; fru 
Lene Borup Glistrup, landsretssagfører 
Mogens Glistrup, begge af Skovbrynet 100,  
Lyngby, advokat Peter Strobech, Ørnekuls-
vej 30,  Charlottenlund. Bestyrelse;  nævnte 
Lene Borup Glistrup, Mogens Glistrup, Pe­
ter Strøbech. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning el ler af en direktør alene.  
Register-nummer 48.617; »Centrum-Bilen 
A/S« hvis formål er at drive vognmandsforret­
ning,  samt dermed beslægtet virksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune, Linnésgade 14,  København; dets 
vedtægter er af 12.  august 1971.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt indbetalt .  
Aktiekapitalen er fordelt  i aktier på 100,  500 
og 1.000 kr.  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 
I stemme. Aktierne lyder på navn. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr.  vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse ti l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets stiftere er; vognmand Bent Jørgen­
sen,  Jægergade 2,  vognmand Niels  Christian 
Andersen, Greisvej 72,  vognmand Henning 
Holm, Fensmarksgade 27,  Elwart Høgh Pe­
tersen,  Hellebækgade 3,  regnskabschef Eli  
Yrsa Vibeke Kristoffersen,  Ågerupvej 14,  
Laus Christian Stougaard Andersen, Højde­
vej 57,  al le af  København, fru Anna Bidstrup 
Gundersen, Solvængets Allé 8,  Hundige pr.  
Greve Strand, vognmand Mogens Preben 
Jakobsen, Engdiget 22,  Rødovre.  Bestyrelse;  
nævnte Bent Jørgensen (formand),  Eli  Yrsa 
Vibeke Kristoffersen,  Mogens Preben Jakob­
sen.  Direktion; nævnte Henning Holm. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening,  ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom af bestyrelsens formand i fore­
ning med et medlem af bestyrelsen.  Enepro­
kura er meddelt;  Eli  Yrsa Vibeke Kristoffer­
sen.  
Register-nummer 48.618; »A/S af 17/12 
1971« hvis formål er at drive international 
handel.  Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune, c/o landsretssagfører Mo­
gens Glistrup, Skindergade 23,  København; 
dets vedtægter er af 17.  december 1971. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt 
indbetalt .  Aktiekapitalen er fordelt  i aktier 
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på 500 og 2.000 kr.  Hvert akliebeløb på 500 
kr.  giver I s temme. Aktierne lyder på navn. 
Bekendtgørelse ti l  aktionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets stiftere er; fru 
Lene Borup Glistrup, landsretssagfører 
Mogens Glistrup, begge af Skovbrynet 100,  
Lyngby, advokat Peter Strobech, Ørnekuls-
vej 30,  Charlottenlund. Bestyrelse:  nævnte 
Lene Borup Glistrup, Mogens Glistrup, Pe­
ter Strøbech. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning el ler af  en direktør alene.  
Register-nummer 48.619; »Scanotec af 1971 
A/S« hvis formål er at drive handel.  Selskabet 
har hovedkontor i Søllerød kommune, Hel-
gasvej 24,  Holte;  dets vedtægter er af 30.  april  
1971.  Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
kr.  fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen er fordelt  i 
aktier på 500 og 1.000 kr.  Hver taktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme efter 1 måneds note-
ringstid.  Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr.  vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse ti l  akti­
onærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
stiftere er; direktør Henrik Viggo Jesper Pe­
ter With,  Krusemyntegade 16,  Kobenhavn, 
Georg Jensen, Lis With,  begge af Helgasvej 
24,  Holte.  Bestyrelse;  nævnte Henrik Viggo 
Jesper Peter With,  Goerg Jensen, Lis With.  
Direktion; nævnte Henrik Viggo Jesper Peter 
With.  Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejendom — 
af direktøren alene el ler af den samlede be­
styrelse.  
Register-nummer 48.620; »EN GH AVE 
MOTOR A/S« hvis formål er at drive handel,  
fabrikation,  reparation og finansiering samt 
besiddelse af fast  ejendom. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommune, Eng­
havevej 16,  København; dets vedtægter er af 
23.  juni 1971 og 28.  februar 1972.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 50.000 kr.  fuldt indbetalt ,  
dels  kontant,  dels  i andre værdier.  Aktiekapi­
talen er fordelt  i aktier på 500 og 7.000 kr.  
Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.  
vedtægternes § 6.  Bekendtgørelse ti l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets stif­
tere er; direktør Erik Gryl,  fru Aase Ellen An­
na Wello Gryl,  begge af Dybendalsvej 63,  di­
rektør Claus Aage Boy Mortensen, Førslev­
vej 3,  al le af  København. Bestyrelse;  nævnt 
Erik Gryl,  Aase Ellen Anna Wello Gryl,  Cla« 
Aage Boy Mortensen. Direktion; nævnt 
Erik Gryl.  Selskabet tegnes — derunder ve 
afhændelse og pantsætning af fast  ejendom i 
af  direktøren alene el ler af to medlemmer 
bestyrelsen i forening.  
Register-nummer 48.621; »Gråbrødrekvåfc 
terets Fotoimport A/S« hvis formål er at drri  
international handel.  Selskabet har hove^ 
kontor i Københavns kommune, c/o lancfc 
retssagfører Mogens Glistrup, Skindergao 
23,  København; dets vedtægter er af 11 
marts og 29.  september 1971.  Den tegneo 
aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt indbetal  
Aktiekapitalen er fordelt  i aktier på 500 o 
4.000 kr.  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  given 
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gæld'l:  
indskrænkninger i aktiernes omsættelighea 
jfr.  vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse ti l  akt.  
onærerne sker i »Polit iken«. Selskabets stifU 
re er; advokat Johan Christoffer Hoppq 
Skovringen 15,  Vedbæk, cand. jur.  Len 
Borup Glistrup, landsretssagfører Mogei;  
Glistrup, begge af Skovbrynet 100,  Lyngbd 
Bestyrelse;  nævnte Johan Christoffer Hoppq 
Lene Borup Glistrup, Mogens Glistrup. Se( 
skabet tegnes — derunder ved afhændelse o 
pantsætning af fast  ejendom — af to medlen 
mer af bestyrelsen i forening el ler af  en o  
rektor alene.  
Register-nummer 48.622; »Lindholm Ror • 
Sanitet  A/S« hvis formål er at udføre varmen 
vand- og sanitetsarbejde samt blikkenslage: 
og smedearbejde.  Selskabet har hovedkontlt  
i Ålborg kommune, Anders Mørchs Vej [  
Nørresundby; dets vedtægter er af 8.  oktohdi 
1971.  Den tegnede aktiekapital  udgs 
150.000 kr.  fuldt indbetalt  i værdier.  AktieW 
pitalen er fordelt  i aktier på 1.000 og 10.00 
kr.  Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  given 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne s  
ikke omsætningspapirer.  Der gælder inm 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, j i  
vedtægternes § 2.  Bekendtgørelse ti l  akti i)  
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabod 
stiftere er; blikkenslagermester Karl Regnn: 
Jakobsen, fru Ellen Jytte Godiksen Jakobsea 
begge af Uldalsvej 1,  bl ikkenslagermeslte 
Erik Dausel ,  fru Kirsten Dausel ,  begge e 
Højvangsvej 36,  al le af  Nørresundby. Besfe 
relse;  nævnte Karl Regnar Jakobsen, Eli  II 
Jytte Godiksen Jakobsen, Erik Dausel ,  K^ 
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m Dausel .  Direktion: nævnte Karl Regnar 
o:obsen. Selskabet tegnes af direktøren i 
Taening med et medlem af bestyrelsen,  ved 
æændelse og pantsætning af fast  ejendom 
>bden samlede bestyrelse.  Eneprokura er 
jbddelt:  Erik Dausel .  
jKegister-nummer 48.623; »Stardustelse 
«•« hvis formål er at drive international 
bildel .  Selskabet har hovedkontor i Køben-
rrns kommune, c/o landsretssagfører Mo-
2is Glistrup, Skindergade 23,  København; 
^s vedtægter er af 1.  november og 16.  de-
imber 1971.  Den tegnede aktiekapital  ud-
I 10.000 kr.  fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen 
oTordelt  i aktier på 500 og 2.000 kr.  Hvert 
si iebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme. Aktier-
f lyder på navn. Bekendtgørelse ti l  aktionæ-
ane sker ved anbefalet  brev.  Selskabets stif-
e  er: fru Lene Borup Glistrup, landsrets-
oTører Mogens Glistrup, begge af Skovbry-
I 100,  Lyngby, advokat Peter Strøbech, 
anekulsvej 30,  Charlottenlund. Bestyrelse;  
nwnte Lene Borup Glistrup, Mogens Gli-
qip,  Peter Strøbech. Selskabet tegnes — 
Tuunder ved afhændelse og pantsætning af 
3 ejendom — af to medlemmer af bestyrel-
: i  i  forening el ler af en direktør alene.  
pegister-nummer 48.624: »A/S Kar! Nør-
\rd Nielsen« hvis formål er at drive virk-
jdhed med byggeri .  Selskabet har hoved-
ottor i Ålborg kommune. Nibevej 306,  Frej-
A Ålborg; dets vedtægter er af 10.  decem-
I 1971.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
30000 kr.  fuldt indbetalt  i værdier.  Aktieka-
oBen er fordelt  i aktier på 1.000 og 10.000 
H Hvert aktiebeløb åæ 1.000 kr.  giver 1 
nnme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
:  omsætningspapirer.  Der gælder ind-
nænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.  
æiægternes § 3.  Bekendtgørelse ti l  aktio-
iserne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
nære er: murermester Karl Nørgaard Niel-
n murermester Alf  Nørgaard Nielsen,  fru 
rlJthe Nørgaard Granat,  al le af  Nibevej 306,  
al  lev,  fru Hanne Nørgaard Jensen, Letvad-
l£21,  Skalborg.  Bestyrelse:  nævnte Karl 
ij^gaard Nielsen,  Alf  Nørgaard Nielsen,  
rlJthe Nørgaard Granat,  Hanne Nørgaard 
T3;en. Direktion: nævnte Karl Nørgaard 
azsen.  Selskabet tegnes — derunder ved 
nændelse og.pantsætning af fast  ejendom — 
oo medlemmer af bestyrelsen i forening 
B " af et  medlem af bestyrelsen i forening 
is  1 en direktør.  
Register-nummer 48.625: »Damgaard & 
Langtved A/S, rådgivende civilingeniører« hvis 
formål er at udføre rådgivende ingeniørarbej­
de samt sædvanligt for en ingeniørvirksom­
hed forekommende arbejde.  Selskabet har 
hovedkontor i Helsingør kommune, Ame­
tystvej 22,  Espergærde; dets vedtægter er af 
29.  juni 1971.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
25.000 kr.  fuldt indbetalt ,  dels  kontant,  dels  i 
andre værdier.  Aktiekapitalen er fordelt  i 
aktier på 500 kr.  og multipla heraf.  Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme efter 1 
måneds noteringstid.  Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer.  Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
l ighed, jfr.  vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse 
ti l  aktionærerne sker ved brev.  Selskabets 
stiftere er: civil ingeniør Svend Aage Dam­
gaard, fru Betty Damgaard, begge af Aske­
vænget 43,  Virum, civil ingeniør John Birger 
Langtved, fru Hanne Langtved, begge af 
Ametystvej 22,  Espergærde.  Bestyrelse:  
nævnte Svend Aage Damgaard, John Birger 
Langtved, samt advokat John Finderup-Pe­
dersen,  Tunøvej 3,  Ålsgårde.  Direktion: 
nævnte Svend Aage Damgaard, John Birger 
Lagtved. Selskabet tegnes af en direktør ale­
ne el ler af  to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening,  ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening.  
Register-nummer 48.626: »A/S af 5/12 
1971« hvis formål er at drive international 
handel.  Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune, c/o landsretssagfører Mo­
gens Glistrup, Skindergade 23,  København; 
dets vedtægter er af 5.  december 1971. Den 
tegnede^aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt 
indbetalt .  Aktiekapitalen er fordelt  i aktier 
på 500 og 2.000 kr.  Hvert aktiebeløb på 500 
kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Bekendtgørelse ti l  aktionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets stiftere er: fru 
Lene Borup Glistrup, landsretssagfører 
Mogens Glistrup, begge af Skovbrynet 100,  
Lyngby, advokat Peter Strøbech, Ørnekuls-
vej 30,  Charlottenlund. Bestyrelse:  nævnte 
Lene Borup Glistrup, Mogens Glistrup, Pe­
ter Strøbech. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning el ler af en direktør alene.  
Register-nummer 48.627: »Kalø Badehotel 
A/S« hvis formål er at drive hotel  og restaura­
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t ionsvirksomhed. Selskabet har hovedkontor 
i Rødekro kommune, Rødekro; dets vedtæg­
ter er af 21.  maj 1971.  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 10.000 kr.  fuldt indbetalt .  Aktieka­
pitalen er fordelt  i aktier på 500 kr.  Hvert ak-
tiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme efter 1 
dags noteringstid.  Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer.  Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
l ighed, jfr.  vedtægternes § 5.  Bekendtgørelse 
ti l  aktionærerne sker ved brev.  Selskabets 
stiftere er; grosserer Gregers Kai Andersen, 
Østerå 17,  Ålborg,  bogholderske Lise Jensen, 
Kalø,  Genner,  fru Ilse Johanne Jensen, Sdr.  
Trandersvej 9,  Gug. Bestyrelse;  nævnte Gre­
gers Kai Andersen, Lise Jensen, Ilse Johanne 
Jensen. Direktion; nævnte Gregers Kai An­
dersen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening el ler af en direktør ale­
ne,  ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse el ler af  en 
direktør i forening med to medlemmer af 
bestyrelsen.  
Under 23. marts 1972 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Register-nummer 48.628; »Golfbanen Hvide 
Klit  Aktieselskab" hvis formål er at anlægge,  
eje og bortleje golfbaner,  klubhus,  cafeteria 
og drive anden servicevirksomhed fortrinsvis 
i t i lknytning ti l  sport og turisme. Selskabet 
har hovedkontor i Skagen kommune, c/o or­
logskaptajn E. Niemann, N. Hjørnesvej 21,  
Frederikshavn; dets vedtægter er af 6.  januar 
1972.  Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
kr.  Af aktiekapitalen er indbetalt  5.000 kr. ,  
det resterende beløb indbetales senest 1.  juni 
1972.  Aktiekapitalen er fordelt  i aktier på 
1.000 kr.  Hvert noteret aktiebeløb på 1.000 
kr.  giver 1 stemme, dog at en aktionær højst  
kan afgive 5 stemmer. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.  
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr.  vedtægternes § 4.  Be­
kendtgørelse ti l  aktionærerne sker i »Vend­
syssel  Tidende«.  Selskabets stiftere er; orlogs­
kaptajn Erling Moll  Niemann, N. Hjørnesvej 
21,  advokat Per Qvist ,  Strandgårdsvej 12,  fru 
Inger Holm, Øster Dahl,  al le af  Frederiks­
havn, f iskeeksportør Hemming Seidler Han­
sen,  Kløvervej,  advokat Vagn Thomsen 
Krogh, Oddevej 18,  begge af Skagen. Besty­
relse:  nævnte Erling Moll  Niemann, Per 
Qvist ,  Vagn Thomsen Krogh samt direktør 
Jørgen Møller Jensen, Søren Bjerregårds Ve 
2,  fru Hjørdis Britta Nielsen,  Danmarksgadt 
45,  begge af Frederikshavn. Selskabet tegnes 
af  tø medlemmer af bestyrelsen i foreninr 
el ler af et  medlem af bestyrelsen i foreninr 
med en direktør,  ved afhændelse og pantsæt: 
ning af fast  ejendom af den samlede bestyre';  
se.  
Register-nummer 48.629; »K. K.-DtSIUlv 
A/S« hvis formål er; Handel og produktioc 
samt import og eksport af beklædningseffeW 
ter og teksti lvarer.  Selskabet har hovedkon 
tor i Hammel kommune, Østergade 4'J 
Hammel; dets vedtægter er af 30.  juni 197 ^ 
Den tegnede aktiekapital ,  udgør 30.000 k> 
fuldt indbetalt ,  dels  kontant,  dels  i andn 
værdier.  Aktiekapitalen er fordelt  i aktier pj 
500,  1.000,  5.000 og 10.000 kr.  Hvert aktiebf 
løb på 500 kr.  giver 1 stemme efter 3 mån«f 
ders noteringstid.  Aktierne lyder på navr.  
Der gælder indskrænkninger i aktiernei  
omsættelighed, jfr.  vedtægternes § 3.  Bt 
kendtgørelse ti l  aktionærerne sker ved bres 
Selskabets stiftere er; fabrikant Torben 
rensen, fru Grethe Sørensen, begge af Østes 
gade 42,  Hammel,  salgschef Ole Harsfel6 
Humlemarken 8,  Espergærde.  Bestyrelse 
nævnte Torben Sørensen, Grethe Sørensea 
Ole Harsfeldt.  Selskabet tegnes af to me»e 
lemmer af bestyrelsen i forening,  ved afhæie 
delse og pantsætning af fast  ejendom af de 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.630; »Kaaberbol 
Pedersen A/S« hvis formål er at drive foran 
bejdning,  produktion,  forhandling af træv 
rer,  f inér og l ignende i forbindelse hermrr 
hørende virksomhed, samt byggevirksomher 
Selskabet driver ti l l ige virksomhed uno 
navnet;  »Bil lund Vacuumimprægnering A/ 
(Kaaberbol & Pedersen A/S)«.  Selskabet H 
hovedkontor i Bil lund kommune, Bil lum 
dets vedtægter er af 5.  november 1971. DQ 
tegnede aktiekapital  udgør 200.000 kr.  hvo:o 
190.000 kr.  er A-aktier og 10.000 kr.  er B-a-
tier.  Aktiekapitalen er fuldt indbetalt ,  db 
kontant,  dels  i andre værdier.  Aktiekapitallf i  
er fordelt  i aktier på 1.000 og 5.000 kr.  Hvv 
A-aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 stemme, t;  
aktierne har ikke stemmeret. Aktierne lywv 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspaB( 
rer.  Der gælder indskrænkninger i aktierrn 
omsættelighed, jfr.  vedtægternes § 5.  Aktiij  
ne er indløselige efter reglerne i vedtægtJs 
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g . §  4.  Bekendtgørelse ti l  aktionærerne sker 
II anbefalet  brev.  Selskabets stiftere er; 
mrermester Niels  Erling Kaaberbøl,  fru 
;nna Lise Kaaberbøl,  begge af Fyrrevænget 
,4,  tømrermester Henry Pedersen, fru Ger-
Kirstine Pedersen, begge af Solsortevej 6,  
;; af  Bil lund. Bestyrelse;  nævnte Niels  Er-
;» Kaaberbøl,  Anna Lise Kaaberbøl,  Henry 
atJersen,  Gerda Kirstine Pedersen. Direkti-
nævnte Niels  Erling Kaaberbøl,  Henry 
-jUersen. Selskabet tegnes af direktionen 
inne el ler -  derunder ved afhændelse og 
jntsætning af fast  ejendom -  af den samle-
d bestyrelse.  Eneprokura er meddelt;  Niels  
niing Kaaberbøl og Henry Pedersen. 
j^Register-nummer 48.631; »Borge G. Chri-
nvsen Reklame- & Marketingsbureau A/S« 
2 s  formål er at drive reklame- og marke-
^agsbureau samt handels-  og servicevirk-
Irmhed i t i ls lutning herti l .  Selskabet har ho-
>ihikontor i Gentofte kommune, Maglevæn-
118,  Charlottenlund; dets vedtægter er af 
jrmovember 1971.  Den tegnede aktiekapital  
osgor 40.000 kr.  fuldt indbetalt ,  dels  kontant,  
2.s  i  andre værdier.  Aktiekapitalen er for-
11 i aktier på 500,  4.000 og 15.000 kr.  Hvert 
ail iebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme. Aktier-
(I lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
;§igspapirer.  Der gælder indskrænkninger i 
ai l iernes omsættelighed, jfr.  vedtægternes § 
iBBekendtgørelse ti l  aktionærerne sker ved 
. /;v.  Selskabets stiftere er; generalkonsul,  
lektør Ulf Meinert Jørgensen, Søllerød-
:b"dsvej 38,  Holte,  fru Ketty Christensen, ci-
>lokonom. l ic.  mere.  Borge Grip Christen-
( n,  begge af Maglevænget 18,  Charlotten-
bid.  Bestyrelse;  nævnte Borge Grip Chri-
^nnsen (formand),  Ulf  Meinert Jørgensen, 
; i J  tty Christensen. Selskabet tegnes af besty-
azsens formand alene el ler af  to medlemmer 
idbestyrelsen i forening,  ved afhændelse og 
'jmtsætning af fast  ejendom af den samlede 
/Jstyrelse.  
jf lRegister-nummer 48.632; »Sihnanto A/S« 
\  z is  formål er at foretage databehandling.  Sel-
idabet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
mmmune, c/o landsretssagfører Mogens Gli-
quup, Skindergade 23,  København; dets ved-
iiggter er af 26.  november 1971.  Den tegnede 
aiJtiekapital  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  
A A-aktier og 1.000 kr.  er B-aktier.  Aktieka-
il&alen er fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen er 
jbrdet i aktier på 500 og 2.250 kr.  Hvert A-
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme, B-akti-
erne har ikke stemmeret.  Aktierne lyder på 
navn el ler ihændehaver.  Bekendtgørelse ti l  
aktionærerne sker i »Polit iken«. Selskabets 
stiftere er; cand. jur.  Lene Borup Glistrup, 
landsretssagfører Mogens Glistrup, begge af 
Skovbrynet 100,  Lyngby, advokat Peter Strø­
bech, Ørnekulsvej 30,  Charlottenlund. Besty­
relse;  nævnte Lene Borup Glistrup, Mogens 
Glistrup, Peter Strøbech. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom — af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening el ler af en direktør alene.  
Register-nummer 48.633; »Assak Software 
A/S« hvis formål er at foretage databehand­
ling.  Selskabet har hovedkontor i Lyngby-
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Skindergade 23,  Køben­
havn; dets vedtægter er af 26.  november 
1971.  Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
kr.  hvoraf 9.000 kr.  er A-aktier og 1.000 kr.  er 
B-aktier.  Aktiekapitalen er fuldt indbetalt .  
Aktiekapitalen er fordelt  i aktier på 500 og 
2.250 kr.  Hvert A-aktiebeløb på 500 kr.  giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn eller ihæn­
dehaver.  Bekendtgørelse ti l  aktionærerne 
sker i »Polit iken«. Selskabets stiftere er; cand. 
jur.  Lene Borup Glistrup, landsretssagfører 
Mogens Glistrup, begge af Skovbrynet 100,  
Lyngby, advokat Peter Strøbech, Ørnekul­
svej 30,  Charlottenlund. Bestyrelse;  nævnte 
Lene Borup Glistrup, Mogens Glistrup, Pe­
ter Strøbech. Selskabet tegnes -  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning el ler af en direktør alene.  
Register-nummer 48.634; »CPU 155 A/S« 
hvis formål er handel og fabrikation.  Selska­
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli­
strup, Skindergade 23,  Kobenhavn; dets 
vedtægter er af 7.  januar 1972.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  
er A-aktier og 1.000 kr.  er B-aktier.  Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen er 
fordelt  i aktier på 500 og 4.000 kr.  Hvert A-
aktiebeløb på 500 kr.  giver I stemme, B-akti-
erne har ikke stemmeret.  Aktierne lyder på 
navn eller ihændehaver.  Bekendtgørelse ti l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev og i 
»Polit iken«. Selskabets stiftere er; advokat 
Steffen Kjærulff-Schmidt,  Skovkanten 11,  
Bagsværd, cand. jur.  Lene Borup Glistrup, 
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landsretssagfører Mogens Glistrup, begge af 
Skovbrynet 100,  Lyngby. Bestyrelse;  nævnte 
Steffen Kjærulff-Schmidt,  Lene Borup Gli­
strup, Mogens Glistrup. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom — af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af  en direktør alene.  
Under 24. marts 1972 er optaget i aktiesel-
skabs-registeret som: 
Register-nummer 48.635; »CPU 156 A/S« 
hvis formål er handel og fabrikation.  Selska­
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli­
strup, Skindergade 23,  København; dets ved­
tægter er af 7.  januar 1972.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kr. ,  hvoraf 9.000 kr.  er 
A-aktier og 1.000 kr.  er B-aktier.  Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen er 
fordelt  i aktier på 500 og 4.000 kr.  Hvert A-
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme. B-akti-
erne har ikke stemmeret.  Aktierne lyder på 
navn eller ihændehaver.  Bekendtgørelse ti l  
aktionærerne sker véd anbefalet  brev og i 
»Polit iken«. Selskabets stiftere er; advokat 
Steffen Kjærulff-Schmidt,  Skovkanten. 11,  
Bagsværd, cand. jur.  Lene Borup Glistrup, 
landsretssagfører Mogens Glistrup, begge af 
Skovbrynet 100,  Lyngby. Bestyrelse;  nævnte 
Steffen Kjærulff-Schmidt,  Lene Borup Gli­
strup, Mogens Glistrup. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom — af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening el ler af  en direktør alene.  
Register-nummer 48.636; »Per Gram A/S« 
hvis formål er at drive fabrikationsvirksom-
hed. Selskabet har hovedkontor i Århus 
kommune. Ny Munkegade 50,  Århus C; dets 
vedtægter er af 1.  juni og 20.  november 1971.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  
fuldt indbetalt ,  dels  kontant,  dels  i andre 
værdier.  Aktiekapitalen er fordelt  i aktier på 
1.000 kr.  Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.  
vedtægternes § 15.  Bekendtgørelse ti l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
stiftere er; designer Per Thyssen Gram, Ny 
Munkegade 50,  sekretær Kirsten Bjerrekær, 
Nørregade 44,  stoftrykker Lis Gram, Blok­
husvej,  Egå,  al le af  Århus.  Bestyrelse;  nævnte 
Per Thyssen Gram, Kirsten Bjerrekær, Lis 
Gram. Direktion; nævnte Per Thyssen Gram 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestr 
reisen i forening el ler af et  medlem af besK 
reisen i forening med en direktør,  ved afhæil  
delse og pantsætning af fast  ejendom af des 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.637; »Vordingborg El 
Service A/S« hvis formål er at drive hando 
håndværk og industri .  Selskabet har hoveo 
kontor i Vordingborg kommune, Stadionv© 
Nedervindinge,  Vordingborg; dets vedtægt© 
er af 26.  juni 1971 og 7.  januar 1972.  Den teg 
nede aktiekapital  udgør 50.000 kr.  fuldt ino 
betalt ,  dels  kontant,  dels  i andre værdier.  AH 
tiekapitalen er fordelt  i aktier på 500 kr.  el le  
multipla heraf.  Hvert aktiebeløb på 500 k> 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. De1  
gælder indskrænkninger i aktiernes omsættoj 
l ighed, jfr.  vedtægternes § 3.  Bekendtgørelsl  
t i l  aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  Ses 
skabets stiftere er; installatør Pentti  Johat 
Bruun, fru Ulla Bruun, begge af Granvej 4-
B, Nedervindinge,  Vordingborg,  forretnings 
fører Vivi  Lise Johansen, Aggersvoldvej 1 A 
Brønshøj.  Bestyrelse;  nævnte Pentti  Johan 
Bruun (formand),  Vivi  Lise Johansen, Ull i  
Bruun. Selskabet tegnes af bestyrelsens foic 
mand med et medlem af bestyrelsen i foc 
ening,  ved afhændelse og pantsætning s 
fast  ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.638; »OLMAR A/!L 
hvis formål er at drive handel,  industri ,  red( 
rivirksomhed, transport og finansiering.  Ses 
skabet har hovedkontor i Herstedernor 
kommune, Fyrrehusene 18,  Glostrup; des 
vedtægter er af 29.  marts 1971.  Den tegneo 
aktiekapital  udgør 50.000 kr. ,  fuldt indbetal  
dels kontant,  dels  i andre værdier.  Aktiekapq 
talen er fordelt  i aktier på 500 kr.  Hvert aktin 
beløb på 500 kr.  giver I s temme. Aktierrr 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningg 
papirer.  Der gælder indskrænkninger i aktl> 
ernes omsættelighed, jfr.  vedtægternes § 
Bekendtgørelse ti l  aktionærerne sker vo 
anbefalet  brev.  Selskabets stiftere er; a£ 
bejdsstudietekniker Frank Georg Larssoo 
Vinhaven 27,  Valby,  maskinmester Erik Keiis  
nard Nielsen,  Enghavevej 6,  Svendbonc 
kaptajn Walther Westborg,  Zur Fåhre I,  Kiiy 
Gaarden, Vesttyskland, kaptajn Kjeld Knur 
Ildved, Fyrrehusene 18,  Glostrup. Bestyrelsel  
nævnte Frank Georg Larsson, Erik Kennane 
Nielsen,  Walther Westborg,  Kjeld Knud IMI 
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d samt højesteretssagfører Hans Olaf Egly 
i i  rist iansen, Vimmelskaftet  42,  København, 
direktion; nævnte Kjeld Knud Ildved. Sel-
diibet tegnes af en direktør alene el ler af  to 
b;dlemmer af bestyrelsen i forening,  ved 
«nændelse og pantsætning af fast  ejendom 
jbden samlede bestyrelse.  
j^Register-nummer 48.639: »AjS Komplemen-
<melskaher for Bilgodsregistreringen i Koben-
\\vn K/S« hvis formål er at etablere og drive 
?,i; istreringssted for toldbilgods i henhold ti l  
Ibdlovgivningen, investere i t i lsvarende virk-
Innheder samt foretage finansiering.  Selska-
I 1 har hovedkontor i Københavns kommu-
'  Vimmelskaftet  42,  København; dets ved-
)Sgtereraf22.  marts 1971.  Den tegnede aktie-
loital  udgør 17.000 kr.  fuldt indbetalt .  Ak-
Exapitalen er fordelt  i aktier på 500 kr.  
isert aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme, 
isen aktionærer har mere end I stemme. 
»iJtierne lyder på navn. Der gælder ind-
æænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.  
, ]Htægternes § 4.  Aktierne er indløselige ef-
i  reglerne i vedtægternes § 3.  Bekendtgø-
ase ti l  aktionærerne sker ved brev.  Selska-
2s stiftere er; højesteretssagfører Hans Olaf 
\( .y Christiansen, Vimmelskaftet  42,  direktør 
;  Skytte Palsbo,  Rådmandsgade 51—53, 
ggge af København, direktør Walter Johan 
bef Kurz,  Nyager 6,  Glostrup. Bestyrelse:  
wvnte Hans Olaf Egly Christiansen samt 
aderdirektør Erik West Petersen,  Peter 
L^rrgs Vej 84,  København, direktør Niels  Ole 
»Tiffding Dyrhauge,  Furesøvej 5,  Virum, 
ib:ditør Claus Thorvald Erritzøe,  Vedbæk 
nlandvej 508,  Vedbæk, direktør Erik Elem-
§ng Rasmussen, Uranusvej 5,  Jyll inge,  Ro-
iblde.  Direktion: nævnte Hans Olaf Egly 
Kristiansen. Selskabet tegnes af en direktør 
-jme el ler af  tre medlemmer af bestyrelsen i 
næning,  ved afhændelse og pantsætning af 
3 1 ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.640; »A/S Eos Resort 
Xwelopment« hvis formål er hoteldrift  og 
islen virksomhed med turistmæssig og re-
mativ t i lknytning samt konsulentvirksom-
f l ,  f inansiering og handel.  Selskabet har 
}3vedkontor i Gentofte kommune, Ordrup-
)i  101,  Charlottenlund; dets vedtægter er af 
JB august 1971 og 16.  februar 1972.  Den teg-
ale aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt ind-
ilf ialt .  Aktiekapitalen er fordelt  i aktier på 50 
beller multipla heraf.  Hvert aktiebeløb på 
50 kr.  giver I stemme efter 3 ugers noterings-
tid.  Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer.  Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr.  vedtæg­
ternes § 3.  Bekendtgørelse ti l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets stiftere 
er; fru Karen Margrethe Gerda Brødsgaard, 
Engvej 24,  Rungsted Kyst,  civi l ingeniør Erik 
Brødsgaard, Tovesvej 10,  Nærum, civil inge­
niør Kurt Christian Sørensen, Ulstrupparken 
9,  Helsingør,  civil ingeniør Nicholas Goerges 
Jordanou, Kærnevænget 8,  Snekkersten.  
Bestyrelse;  nævnte Erik Brødsgaard, Kurt 
Christian Sørensen, Nicholas Georges Jor­
danou. Direktion; nævnte Erik Brødsgaard. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening el ler af  en direktør alene,  
ved afhændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.641; »TX I« A/S« hvis 
formål er at drive international handel.  Sel­
skabet har hovedkontor i Københavns kom­
mune, c/o landsretssagfører Mogens Gli­
strup, Skindergade 23,  København; dets ved­
tægter er af 30.  oktober og 29.  november 
1971.  Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
kr.  fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen er fordelt  i 
aktier på 500 og 2.000 kr.  Hvert aktiebeløb på 
500 kr.  giver I stemme. Aktierne lyder på 
navn. Bekendtgørelse ti l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabets stiftere er; fru 
Lene Borup Glistrup, landsretssagfører 
Mogens Glistrup, begge af Skovbrynet 100,  
Lyngby, advokat Peter Strøbech, Ørnekuls-
vej 30,  Charlottenlund. Bestyrelse;  nævnte 
Lene Borup Glistrup, Mogens Glistrup, Pe­
ter Strøbech. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning el ler af en direktør alene.  
Register-nummer 48.642: »Speditionstrans-
porten H. Carstensen A/S« hvis formål er 
transport,  spedition og opbevaring samt an­
den hermed i forbindelse stående virksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune, Sundkrogsgade I,  Køben­
havn; dets vedtægter er af 23.  juni og 23.  de­
cember 1971. Den tegnede aktiekapital  ud­
gør 125.000 kr.  fuldt indbetalt .  Aktiekapita­
len er fordelt  i aktier på 1.000 kr.  Hvert aktie­
beløb på 1.000 kr.  giver I s temme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Bekendtgørelse ti l  aktionærerne 
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sker ved anbefalet  brev.  Selskabets stiftere 
er; vognmand Harry Aksel  Richard Carsten­
sen,  Vennemindevej 53,  København, speditør 
Leif  Carstensen, Park Allé 321,  Glostrup, 
garagemester Carsten Carstensen, Knøsen 
58,  Greve Strand. Bestyrelse;  nævnte Harry 
Aksel  Richard Carstensen, Leif  Carstensen, 
Carsten Carstensen. Direktion; nævnte Har­
ry Aksel  Richard Carstensen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning,  ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  Enepro­
kura er meddelt;  Harry Aksel  Richard Car­
stensen. 
Register-nummer 48.643; »ØSTILD A/S« 
hvis formål er at drive virksomhed med køb 
og salg af fast  ejendom, værdipapirer samt 
finansiering.  Selskabet har hovedkontor i 
Vallensbæk kommune. Løkketoften 15,  Al­
bertslund; dets vedtægter er af 5.  marts og 16.  
december 1971. Den tegnede aktiekapital  
udgør 10.000 kr.  fuldt indbetalt .  Aktiekapita­
len er fordelt  i aktier på 500 og 1.000 kr.  
Hvert noteret aktiebeløb på 500 kr.  giver I 
s temme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.  
vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse ti l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
stiftere er; konsulent Leif  Dennild,  Løkketof­
ten 15,  Albertslund, regnskabschef HD Uffe 
Østergaaed Nielsen,  Pilevangen 1 A,  Brønd­
by Strand, advokat Vagn Blindkilde,  Dantes 
Plads 4,  København. Bestyrelse;  nævnte 
Vagn Blindkilde (formand),  Leif  Dennild,  
Uffe Østergaard Nielsen.  Direktion; nævnte 
Leif  Dennild.  Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand i forening med et  medlem af 
bestyrelsen el ler i forening med en direktør,  
ved afhændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.644; »OLUF BRØN­
NUM & CO. A/S« hvis formål er at drive han­
del og industri .  Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune, Holbergsgade 8,  
København; dets vedtægter er af 29.  novem­
ber 1971.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
1.000.000 kr.  fuldt indbetalt ,  dels  kontant,  
dels  i andre værdier.  Aktiekapitalen er for­
delt  i aktier på 1.000,  10.000 og 50.000 kr.  
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid.  Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer.  Der gælder indskrænkninger i aktierne 
omsættelighed, jfr.  vedtægternes § 4.  B{ 
kendtgørelse ti l  aktionærerne sker ved anbc 
falet  brev.  Selskabets stiftere er; isenkræn 
mer Oluf Brønnum Schou, fru Lis Gretl l  
Schou, begge af Rungstedvej 109,  Rungst«: 
Kyst,  isænkræmmer Kaj Emil Oluf Brønnuu 
fru Agnete Blicher Brønnum, begge af Klan 
penborgvej 7 B, Klampenborg.  Bestyrels 
nævnte Oluf Brønnum Schou, Lis Gretl]  
Schou, Kaj Emil Oluf Brønnum, Agnete Bt 
cher Brønnum samt landsretssagfører Steffl  
Heering,  Strandvejen 439,  Klampenbom 
Direktion; nævnte Oluf Brønnum Schou, K> 
Emil Oluf Brønnum. Selskabet tegnes af 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller • 
en direktør alene,  ved afhændelse og pan 
sætning af fast  ejendom af den samlede bri 
s tyrelse.  Eneprokura er meddelt;  Egon Fole 
ager Nielsen,  Svend Aage Petersen,  Vig§ 
Toft.  
Register-nummer 48.645; »XX I A/S« h r 
formål er løsøreudlejning.  Selskabet har H 
vedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune, o  
landsretssagfører Mogens Glistrup, Skindet 
gade 23,  København; dets vedtægter er afi  
marts og 16.  december 1971. Den tegnes 
aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  hvoraf 2.500 ! i 
er  A-aktier og 7.500 kr.  er B-aktier.  AktieW 
pitalen er fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen i 
fordelt  i aktier på 500 og 3.750 kr.  Hvert . 
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme. B-aW 
erne har ikke stemmeret.  Aktierne lyder 
navn el ler ihændehaver.  Bekendtgørelse c 
aktionærerne sker i »Polit iken«. Selskab'd 
stiftere er; advokat Steffen Kjæruk 
Schmidt,  Øster Farimagsgade 63,  Køber 
havn, cand. jur.  Lene Borup Glistrup, Ian»n 
retssagfører Mogens Glistrup, begge af Sk(»_ 
brynet 100,  Lyngby. Bestyrelse;  nævnte Sti;  
fen Kjærulff-Schmidt,  Lene Borup Glistnn 
Mogens Glistrup. Selskabet tegnes -  deru 
der ved afhændelse og pantsætning af f l  
ejendom -  af to medlemmer af bestyrelses-
forening el ler af en direktør alene.  
Register-nummer 48.646; »Dansk PaJ\\: 
Distribution A/S« hvis formål er at foreUU 
distributionsvirksomhed. Selskabet har 1 
vedkontor i Københavns kommune, R5] 
vadsvej 143,  København; dets vedtægter eib 
2.  juni og 30.  september 1971.  Den tegnon 
aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt indbetJs 
dels kontant,  dels i andre værdier.  Aktiek23> 
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igen er fordelt  i aktier på 500 og 1.000 kr.  
avert aktiebeløb på 500 kr.  giver I stemme. 
ij;:t ierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
gnsætningspapirer.  Bekendtgørelse ti l  aktio­
nærerne sker ved brev.  Selskabets stiftere er; 
-ggschef Erik Finn Hansen, Bygaden 9,  Her-
l§tgløse,  Veksø,  salgschef Niels  Frølich Nils-
.m, Rådvadsvej 143,  advokat Hans Jørgen 
aiier.  Sortedam Dossering 43,  lagerfor-
atlter Ib Løvstad Pedersen, Yrsavej 4 B, al le 
>1 København, revisor Erik Bejstrup Nielsen,  
bilsiden 39,  Nørresundby. Bestyrelse:  nævn-
/[  Niels  Frølich Nilsson, Ib Løvstad Peder-
.n,  Hans Jørgen Beier.  Direktion; nævnte 
bels Frølich Nilsson. Selskabet tegnes af en 
b-ektør alene el ler af to medlemmer af be-
jrrelsen i forening,  ved afhændelse og pant-
iHning af fast  ejendom af den samlede be-
sTrelse.  
51 Register-nummer 48.647: »POLYSTAN 
•£5" hvis formål er at drive produktion og 
m.ndel,  import og eksport m. v.  samt hermed 
Izslægtet virksomhed. Selskabet har hoved-
nontor i Gladsaxe kommune. Generatorvej 
P ,  Herlev; dets vedtægter er af 30.  septem-
ir 1971. Den tegnede aktiekapital  udgør 
.00.000 kr.  fuldt indbetalt ,  dels  kontant,  dels  i 
ibdre værdier.  Aktiekapitalen er fordelt  i  
l i l t ier på 1.000 og 5.000 kr.  Hvert aktiebeløb 
I i  1 .000 kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
n .  navn. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr.  vedtægternes § 6.  
bekendtgørelse ti l  aktionærerne sker ved 
jdbefalet  brev.  Selskabets stiftere er; fru 
Imthe Birthe Kyvsgaard, fabrikant Erik Bak 
/yvsgaard, begge af Melchiorsvej 6,  Charlot-
jlnlund, landsretssagfører Erik Spangenberg,  
nøngehusvej 234,  Vedbæk. Bestyrelse;  
vsvnte Kathe Birthe Kyvsgaard, Erik Bak 
r /yvsgaard, Erik Spangenberg.  Direktion; 
vsvnte Erik Bak Kyvsgaard samt Jørgen 
luungsfeldt.  Sønderskovvej 6 A, Skovlunde,  
lal lskabet tegnes af to medlemmer af besty-
azlsen i forening el ler af et  medlem af besty-
azlsen i forening med en direktør,  ved afhæn-
jzllse og pantsætning af fast  ejendom af den 
Irrmlede bestyrelse.  
Ændringer 
\ yjnder 25. jehruar 1972 er følgende ændrin-
o optaget i aktieselskabs-registeret: 
jflRegister-nummer 2.018; »Nordisk BA T. 
aktieselskab« af Gladsaxe.  Laust Jørgen Lund 
er udtrådt af bestyrelsen.  
Register-nummer 2997; »Aktieselskabet 
Stiide Plantage« af Brørup. Carl Frede Christi­
ansen (kasserer),  Knud Styrup er udtrådt af,  
og tandlæge Erik Høy Westergaard, Kolding,  
møller Ebbe Ebbesen, Sønderskov Mølle,  
Brørup, er indtrådt i bestyrelsen.  Medlem af 
bestyrelsen Hans Kristian Kelp er valgt ti l  
kasserer.  
Register-nummer 19.563; »Wilson & Co. 
A/S, Aalborg« af Ålborg.  Harry Peter Emil 
Rosted Petersen er udtrådt af  direktionen. 
Register-nummer 19.566; »Wilson & Co. 
A/S, Padborg« af Padborg.  Harry Peter Emil 
Rosted Petersen er udtrådt af  direktionen. 
Register-nummer 21.081; »A/S Christians­
havns Varehus« af København. Kjeld Otto 
Jacobsen er udtrådt af,  og studerende Lars 
Bo Ive,  Strandgade 36,  København, er ind­
trådt i bestyrelsen.  
Register-nummer 23.214; »Keinor A/S« af 
København. Tage Kay Kirsby er udtrådt af,  
og landsretssagfører Svend Allin,  Bredgade 
30,  København, er indtrådt i bestyrelsen.  
Bent Jørgen Ohl er udtrådt af,  og medlem af 
bestyrelsen Lorenz Tofft  Mathiesen er ind­
trådt i direktionen. 
Register-nummer 24.408; »Hotel Europa 
Aktieselskab« af København. Under 30.  de­
cember 1971 og 24.  januar 1972 er selskabets 
vedtægter ændret.  Selskabet tegnes af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening el ler af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening med 
en direktør,  ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede bestyrelse.  
Elly Karen Glud, Søren Glud, Peter Glud, er 
udtrådt af,  og advokat Hans Christoffersen,  
Frederiksberggade 3,  landsretssagfører Ole 
Kjeld Hansen, Rådhuspladsen 59,  begge af 
København, direktør Bjarne Fogh, Høeghs-
mindevej 58,  Gentofte,  direktør Johan Hen­
rik Paus,  Baunegårdsvej 70,  Hellerup, direktør 
Hugh David MacEven Barton, Pelham Pla-
ce,  London, England, er indtrådt i bestyrel­
sen.  Nævnte Elly Karen Glud er udtrådt af,  
og Henning Urban Nielsen,  Haugesundvej 4,  
Nærum, er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 25.553; »Pharmacia A/S« 
at Frederiksborg.  Under 4.  november 1971 er 
selskabets vedtægter ændret.  Selskabets 
hjemsted er ændret ti l  Hil lerød kommune, 
Herredsveien,  Hillerod. 
Register-nummer 25.956; »Arenco A/S« af 
København. Medlem af bestyrelsen Svend 
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Tøhsberg Bruun er afgået ved døden. Advo­
kat Arne Christian Madsen, Mosegårds Park 
28,  Værløse,  er indtrådt i bestvrelsen.  
Register-nummer 26.891; »Ejendomsaktie­
selskabet Tværagerhus« af Glostrup. Under 
15.  september 1971 er selskabets vedtægter 
ændret.  Aktiekapitalen er udvidet med 
115.200 kr.  indbetalt  ved konvertering af 
gæld.  Den tegnede aktiekapital  udgør heref­
ter 235.200 kr. ,  fuldt indbetalt ,  dels  kontant,  
dels  på anden måde. Aktiekapitalen er for­
delt  i aktier på6.850,  7.600 og 8.100 kr.  
Register-nummer 26.895; »Adaco A/S, Ke-
misk-Teknisk Laboratorium« af Frederiks­
berg.  Under 29.  december 1971 er selskabets 
vedtægter ændret.  Selskabet tegnes af en di­
rektør alene el ler af  to medlemmer af besty­
relsen i forening,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af den samlede bestyrel­
se.  Tage Nystrøm, Oluf Hansen Lind, Povl 
Sigurd Holm-Jørgensen er udtrådt af,  og di­
rektør Knud Owe Sandegren, Skyttevågen 
60,  Lidingd, Stockholm, Sverige,  direktør 
Christian Søgaard Larsen, Regnspovevej 5,  
Hørsholm, direktør Flemming Bach-Morten­
sen,  Kærvej 3,  Farum, landsretssagfører Jør­
gen Mazanti-Andersen, Bredgade 30,  Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.  
Register-nummer 27.012; »Aller-Press A/S« 
af København. Under 18.  januar 1972 er sel­
skabets vedtægter ændret.  
Register-nummer 27.381; »Padborg Koloni­
allager A/S« af Padborg,  Bov kommune. 
Under 2.  december 1971 er selskabets ved­
tægter ændret.  Fru Inger Mathie Uiderup, 
Kollund, er indtrådt i bestyrelsen.  
Register-nummer 27.754; »Fabriken Boi-
IVo A/S« af København. Prokura er med-
delt;  Erik Valentiner-Branth og Søren Niels  
Rossberg i forening.  
Register-nummer 28.593; »Person Kleins 
Eftf ,  A/S« af Gentofte.  Under 10.  januar 1972 
er selskabets vedtægter ændret.  
Register-nummer 28.849; »Aller Reklame­
bureau A/S« af København. Under 18.  januar 
1972 er selskabets vedtægter ændret.  Direk­
tør Carl Erik Aller,  Hannebjergvej 10,  Rung­
sted Kyst,  direktør Jørgen Claes Aller,  Hørs­
holm Park 15,  Hørsholm, er indtrådt i besty­
relsen.  
Register-nummer 29.028; »Ejendomsaktie­
selskabet »Erica Parken« i  likvidation« af Glad­
saxe kommune. Efter proklama i Statstiden­
de for 25.  september,  27.  oktober og 27.  no­
vember 1970 er l ikvidationen sluttet ,  hvore 
ter selskabet er hævet.  
Register-nummer 29.643; »A/S Arwill« J 
København. Under 10.  januar 1972 er selsk: 
bets vedtægter ændret.  
Register-nummer 29.698; »Handelskon 
pagniet Hafnia A/S« af København. Medie; 
af  bestyrelsen Svend Tønsberg Bruun er æ 
gået ved døden. Advokat Arne Christis  
Madsen, Mosegårds Park 28,  Værløse,  er mr 
trådt i bestyrelsen.  
Register-nummer 31.786; »A/S Produkh 
onsforeningen, Aarhus« af Brabrand-Årsle 
kommune. Under 24.  november og 4.  decenn 
ber 1970 er selskabets yedtægter ændret.  Ses 
skabets hjemsted er Århus kommune. Des 
hidtidige aktiekapital ,  23.848 kr. ,  er opdeltJ 
348 kr.  A-aktier og 23.500 kr.  B-aktier.  Aktiti  
kapitalen er udvidet med 112.000 kr.  C-aktit i  
indbetalt  i værdier.  Den tegnede aktiekapit)  
udgør herefter 135.848 kr. ,  hvoraf 348 kr.  t 
A-aktier,  fordelt  i aktier på 12 kr. ,  23.5000 k>i 
er B-aktier,  fordelt  i  aktier på 100 kr.  o  
112.000 kr .  er  C-akt ier ,  fordel t  i  akt ier  p 
4.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt indbetali  
dels  kontant,  dels  i andre værdier.  Efter -
måneders noteringstid giver hver A-,  B- o 
C-aktier 1 stemme. Der gælder særlige regltl  
om A-,  B- og C-aktiernes ret ti l  udbytte,  jftj  
vedtægternes § 18.  A-aktierne er indløselij i  
efter de i vedtægternes § 3 givne regler. FCD 
retningsføreren benævnes direktør.  SelsM 
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsem 
forening el ler af  et  medlem af bestyrelsem 
forening med direktøren, ved afhændelse o 
pantsætning af fast  ejendom af fire medlen 
mer af bestyrelsen i forening.  
Register-nummer 31.789; »Skandinavi'x 
Henkel A/S« af København. Bent Jørgen OU 
Tage Kay Kirsby er udtrådt af  direktionen. 
Register-nummer 32.800; »S. C. Sørensen 
Jern- og Staalforretning, Kobenhavn A/S« 
Gladsaxe kommune. Søren Christian Søres-
sen,  Niels  Hother Sørensen, Kai Poulsea.  
Sven Erik Lindhardt ,  Ruth Justesen er  uu 
trådt af,  og direktør Torben Grønvald,  Vall l l i  
rød Park 3,  Rungsted Kyst,  direktør Aae 
Leonhard Knudsen, Karetmagervej 38,  o 
rektør Oluf Poulsen,  Hobrovej 68,  begge ;  
Randers,  er indtrådt i bestyrelsen.  
Register-nummer 35.179; »A/S S,X 
MOS-INVESTERING i  likvidation« af Nyk>l 
bing Mors kommune. Efter proklama i Stalis  
t idende for 11.  maj,  11.  juni og 13.  juli  1971 I 
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jridationen sluttet ,  hvorefter selskabet er 
awet.  
•jXegister-nummer 37.676; »Skalborghus 
af Hasseris kommune. Under 22.  april  
1 1 er  selskabets vedtægter ændret.  Selska-
2S navn er »RICHARD NIELSEN GLAS 
o". Selskabets hjemsted er Ålborg kommu-
> c /o advokatfirmaet Just Andersen, V. 
j l lerslev.  Boulevarden 11,  Ålborg,  
'j^egister-nummer 37.751: »J. P. Jensen & 
Aalborg A/S« af Ålborg kommune. John 
'jge er udtrådt af  direktionen. Prokurist  i 
>1 kabet Peter Jørgensen er afgået ved dø-
.i .  Vedrørende »J. P.  Jensen & Co. Aalborg 
.<>, f i l ial  Frederikshavn«. Johan Frederik 
irihur Rasmussen er fratrådt som fi l ialbesty-
o og fi l ialen er slettet  af  registeret.  
'jXegister-nummer 37.827; »Finansieringssel-
dbet af 12. maj 1960 A/S« af København, 
aber 30.  december 1971 er selskabets ved-
aljter ændret.  Selskabets hjemsted er Gen­
se kommune, Holmegårdsvej 26,  Charlot-
luund. Niels  Bundsgaard er udtrådt af,  og 
rrmierløjtnant Aage Otto greve Moltke,  
gi ighedsvej 11,  Helsingør,  direktør Frode 
rt  Nielsen,  Christiansholmsvej 40,  Klam-
)dborg,  er indtrådt i bestyrelsen,  
p.egister-nummer 38.382: »A/S Rugari« at 
aoenhavn. Under 12.  august 1971 er selska-
/  s vedtægter ændret.  Selskabet driver ti l l i -
v virksomhed under navnet »KØBEN-
:/VNS GALVANISERINGS ANSTALT-
i.A.  A/S (A/S RUGART)«, 
p egister-nummer 38.627: »ESPANA SKO 
.  *  af Odense kommune. Den Hanne Marie 
osen meddelte prokura er t i lbagekaldt,  
pegister-nummer 39.823: »AKTIESEL-
WUBET »H. A.-HUSET«« af Høje-Tåstrup 
nnmune. Under 21.  januar 1972 er selska-
p opløst i medfør af aktieselskabslovens § 
i ljjfr.  § 67 efter behandling af skifteretten 
åTTåstrup retskreds.  
pegister-nummer 39.639: »A/S BRDR. 
XftLSEN, BIRKERØD« af Birkerød kom-
ane.  Den Jørgen Nielsen meddelte prokura 
dllbagekaldt.  
p.egister-nummer 39.983: »SANTROPA 
D w af København. Under 24.  januar 1972 er 
skabets vedtægter ændret.  Selskabet teg-
1B af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
gig el ler af to medlemmer af bestyrelsen i 
inning med en direktør,  ved afhændelse og 
BZlsætning af fast  ejendom af den samlede 
i \(yrelse.  Elly Karen Glud, Søren Glud, 
i:r Glud er udtrådt af,  og advokat Hans 
Christoffersen,  Frederiksberggade 3,  lands­
retssagfører Ole Kjeld Hansen, Rådhusplad­
sen 59,  begge af København, direktør Bjarne 
Fogh, Høeghsmindevej 58,  Gentofte,  direk­
tør Johan Henrik Paus,  Baunegårdsvej 10,  
Hellerup, direktør Hugh David MacEwen 
Barton, Pelham Place,  London ,  England, er 
indtrådt i bestyrelsen.  Nævnte Elly Karen 
Glud er udtrådt af,  og Henning Urban Niel­
sen,  Haugesundvej 4,  Nærum, er indtrådt i 
direktionen. 
Register-nummer 40.405: »lAORA AjS« at 
Københavns kommune. Under 24.  januar 
1972 er selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening el ler af  to medlemmer af bestyrelsen 
i forening med en direktør,  ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af den samle­
de bestyrelse.  Elly Karen Glud, Søren Glud, 
Peter Glud er udtrådt af,  og advokat Hans 
Christoffersen,  Frederiksberggade 3,  lands­
retssagfører Ole Kjeld Hansen, Rådhusplad­
sen 59,  begge af København, direktør Bjarne 
Fogh, Høeghsmindevej 58,  Gentofte,  direk­
tør Johan Henrik Paus,  Baunegårdsvej 70,  
Hellerup, direktør Hugh David MacEwen 
Barton, Pelham Place,  London, England, er 
indtrådt i bestyrelsen.  Nævnte Elly Karen 
Glud er udtrådt af,  og Henning Urban Niel­
sen,  Haugesundvej 4,  Nærum, er indtrådt i 
bestyrelsen.  
Register-nummer 40.748: »Aktieselskabet af 
8.  december 1967 Amager Hyrevognscentral« af 
Københavns kommune. Under 11.  marts 
1971 er selskabets vedtægter ændret.  Aktie­
kapitalen er udvidet med 9.000 kr.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør herefter 61.200 kr.  
fuldt indbetalt .  Kristian Nielsen,  Poul Erik 
Jensen er udtrådt af,  og vognmand Thomas 
Nørregaard Due, Peder Lykkesvej 103,  Kø­
benhavn, vognmand John Ottosen,  Præste­
fælledvej 42,  Kastrup, er indtrådt i bestyrel­
sen.  
Register-nummer 40.961: »Aktieselskabet af 
7. januar 1969 i  likvidation« af Kobenhavns 
kommune. På generalforsamling den 29.  ja­
nuar 1972 er det vedtaget at l ikvidere selska­
bet.  Bestyrelsen er fratrådt.  Til  l ikvidator er 
valgt:  advokat Folmer Erik Reindel,  Amalie­
vej 12,  Kobenhavn. Selskabet tegnes -  der­
under ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af . l ikvidator alene.  
Register-nummer 41.497: »SELELEET 
A/S« at Københavns kommune. Bestyrelsens 
formand Ole Mauritz Mustad samt Knut 
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Bleymann er udtrådt af,  og civiløkonom Gut-
torm Brekke,  Tyribakken 20,  Grimstad, Nor­
ge,  er indtrådt i bestyrelsen.  Medlem af be­
styrelsen Erik Toft er valgt ti l  bestyrelsens 
formand. Selskabet tegnes herefter af besty­
relsens formand alene eller af  f ire medlem­
mer af bestyrelsen i forening,  ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af bestyrel­
sens formand i forening med to medlemmer 
af bestyrelsen.  
Register-nummer 41.958: »Ole Berntsen 
A/S i  l ikvidation« af Københavns kommune. 
På generalforsamling den 15.  januar 1972 er 
det vedtaget at l ikvidere selskabet.  Bestyrel­
sen,  direktionen og prokuristen er fratrådt.  
Til  l ikvidator er valgt;  advokat Niels  Arne 
Sørensen, Banegårdspladsen 1,  Kobenhavn. 
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom — af l ikvida­
tor alene.  
Register-nummer 42.150; »DANSK BAT 
A/S« af Gladsaxe kommune. Laust Jørgen 
Lund er udtrådt af,  og direktør Svend Erik 
Madsen, Malmmosevej 72,  Holte,  er indtrådt 
i bestyrelsen.  
Register-nummer 43.433; »A/S FFF Olie og 
Benzin i  likvidation« af Ålborg kommune. På 
generalforsamling den 27.  oktober 1971 er 
det vedtaget at l ikvidere selskabet.  Bestyrel­
sen og prokuristerne er fratrådt.  Likvidato­
rer; udnævnt af handelsministeriet;  direktør 
Heino Rikard Jørgensen, Danmarksgade 59,  
Frederikshavn. Valgt af  generalforsamlingen; 
advokat Hans Phil ip,  Otteruphuse,  Skørping,  
advokat Carsten Benjamin Halgreen, Neder-
mark, Danmarksgade 23,  Frederikshavn. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af to l ikvidato­
rer i forening.  
Register-nummer 43.880; »A/S af 5/5 1970« 
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 14.  
marts 1971 er selskabets vedtægter ændret.  
Selkabets navn er »Embryo A/S Investerings­
selskab«. Selskabets hjemsted er Ålborg 
kommune, Hartmannsvej 9,  Skalborg.  Sel­
skabets formål er at drive international han­
del,  køb og salg af værdipapirer,  fast  ejendom 
samt drive beværtervirksomhed. Bestyrel­
sens formand Mogens Glistrup samt Lene 
Borup Glistrup, Bent Viggo Anton Markers 
er udtrådt af,  og fru Inger Elisabeth Kloss 
(formand),  Hartmannsvej 9,  Skalborg,  redder 
Frank Christensen, Hans Egedes Vej 11,  
Ålborg,  stud. polit .  Freddy Bent Kloss,  Grøn-
jordsvej 9,  København, er indtrådt i bestyrel­
sen.  Mogens Glistrup er ti l l ige udtrådt af  i 
rektionen. Nævnte Frank Christensen, Fro 
dy Bent Kloss er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 44.190; »Reho-Data A/\ 
af Frederiksberg kommune. Willy Gunnn 
Hansen er udtrådt af,  og restauratør Geo 
Johannes Christoffersen,  Menstrup Ki.  
Næstved, er indtrådt i bestyrelsen.  Medie 
af direktionen Thorkild Jensen fører navn 
Thorkild Atkinson. 
Register-nummer 46.113; »MSR A/S« 
Københavns kommune. Under 29.  juli  193 
er selskabets vedtægter ændret.  Selskabc 
navn er »Søren Thygesens Tegnestue A/\  
Selskabets formål er at drive rådgivende 
geniørvirkssomhed, handel og industri .  S  
skabet tegnes -  derunder ved afhændelse ; 
pantsætning af fast  ejendom — af bestyrelse 
formand alene el ler af to medlemmer af 1 
styrelsen i forening.  Erik Munter,  Finn Rp-
ne,  Kurt Skovlund er udtrådt af,  og civil in,r 
niør Søren Thygesen (formand),  fru In|r 
Thygesen, begge af Nivåvænge 13,  Nivå,  , 
v i l ingeniør Kjeld Helge Hansen, Carlsminoi 
vej 9,  Holte,  er indtrådt i bestyrelsen.  
Register-nummer 47.181; »A/S aj 2 f. 
1971« af Lyngby-Tårbæk kommune. Undeu 
december 1971 og 27.  januar 1972 er seljste 
bets vedtægter ændret.  Selskabets formål'  
løsøreudlejning,  køb og salg af fast  ejende 
pantebreve,  f inansieringsvirksomhed, 
hvad der naturligt måtte l igge i nærhedem 
de nævnte områder.  Selskabets hjemsted!: 
Otterup kommune. Bredgade 23,  Otten 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, B 
Bo Ebskov er udtrådt af,  og fru Inge Hen 
Nielsen,  ingeniør Christian Per Heibøll  NV' 
sen,  begge af Bredgade 23,  Orla PrelL 
Mackeprang, Hegnet 14,  al le af  Otten: 
er indtrådt i bestyrelsen.  Mogens GlistJ,  
er t i l l ige udtrådt af,  og nævnte Inge Hen; 
Nielsen er indtrådt i direktionen. 
Under 28. februar 1972 er følgende ænd\\ 
ger optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 1772; »Holsten 
Landmandsbank, Aktieselskab« af HolsteH',  
Under 1.  marts 1971 og 10.  januar 1972 er i  
skabets vedtægter ændret og under 28.  jaej 
ar 1972 stadfæstet af  t i lsynet med bankene 
sparekasser.  Aktiekapitalen er udvidet n 
3.000.000 kr.  Den tegnede aktiekapital  udb. 
herefter 12.000.000 kr.  fuldt indbetalt .  
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aXegister-nummer 2895; »Aktieselskabet Det 
^fenshergske Etablissement« af Frederiks-
.2g.  Medlem af bestyrelsen Christian Bern-
bd Christoffersen er afgået ved døden. 
jXegister-nummer 3.016: »Aktieselskabet 
.vs. Bordings Farverier og chem. Tojrens-
t^s-Etablissement i  likvidation« af Gentofte 
irrnmune. Efter proklama i Statstidende for 
B april ,  25.  maj og 25.  juni 1971 er l ikvidati­
on sluttet ,  hvorefter selskabet er hævet.  
3*egister-nummer 7082; »Aktieselskabet 
ligselskabet »Steinsgade« i Odense i likvida-
«'« af  Odense.  Efter proklama i Statstiden-
olfor 10.  juni,  10.  juli  og 11.  august 1970 er 
^ridationen sluttet ,  hvorefter selskabet er 
awet.  
' j^egister-nummer 11.501; »Aktieselskabet 
sy/nan Svendsen i  likvidation« af Glostrup 
immune. Niels  Theodor Warncke Mohr er 
hrådt som likvidator.  Under 28.  februar 
Z2 er skifteretten i Glostrup anmodet om 
qopløse selskabet i medfør af aktieselskabs­
nens § 62.  
'jXegister-nummer 14.622; »Lorentz Petersen 
«"« af  København. Medlem af bestyrelsen 
irrnd Tønsberg Bruun er afgået ved døden, 
'j^egister-nummer 16.343; »Halskov Isen-
mm A/S i  likvidation« af Korsør.  Efter pro-
rrrna i  Statstidende for 4.  april ,  5.  maj og 5.  
ii  1970 er l ikvidationen sluttet ,  hvorefter 
;>l;kabet er hævet.  
aiegister-nummer 17.185; »Aktieselskabet 
\M/. Breum, Fr. Gronemanns Eftf. i likvidati-
B af Randers.  Under 28.  februar 1972 er 
al'teretten i Randers anmodet om at opløse 
Skabet i medfør af aktieselskabslovens 
o 
aXegister-nummer 17.836; »A/S Glostrup 
wselmotorfabrik (Aktieselskabet Herman 
KWidsen) i  l ikvidation«. Under 28.  februar 
£2 er skifteretten i Glostrup anmodet om i 
i ' ttdfør af  aktieselskabslovens § 62 at opløse 
iJxtieselskabet Herman Svendsen i l ikvidati-
)  (reg.  nr.  11.501),  hvilket selskab ti l l ige 
isver virksomhed under nærværende bifir-
•jXegister-nummer 17.837; »H. S. A. Diesel-
\tforfabrik A/S (Aktieselskabet Herman 
mndsen) i  likvidation«. Under 28.  februar 
£2 er skifteretten i Glostrup anmodet om i 
i ' tbdfør af  aktieselskabslovens § 62 at opløse 
dxtieselskabet Herman Svendsen i l ikvidati-
)  (reg.  nr.  11.501),  hvilket selskab ti l l ige 
taver virksomhed under nærværende bifir-
Register-nummer 18.168; »Andersen & 
Cordes A/S i  l ikvidation« af Ålborg.  Likvidator 
i selskabet Knud Axel Koch er afgået ved 
døden. Likvidator valgt af  generalforsamlin­
gen; advokat Finn Rønnov-Jessen,  Vesterbro 
60,  Ålborg.  Likvidatorer er herefter; ud­
nævnt af handelsministeriet;  landsretssagfø­
rer Bent Duus Kinnerup, J.  F.  Kennedys 
Plads 1,  Ålborg.  Valgt af  generalforsamlin­
gen; advokat Finn Rønnov-Jessen,  Vesterbro 
60,  Ålborg.  Selskabet tegnes af l ikvidatorerne 
hver for sig,  ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af l ikvidatorerne i forening.  
Register-nummer 19.684; »J.- V. Bretlau 
A/S« af Horsens.  Magda Erna Holmer-Bret-
lau er udtrådt af,  og salgschef Mogens Hol­
mer Bretlau,  Sølystvej 39,  Silkeborg,  er ind­
trådt i bestyrelsen.  
Register-nummer 21.224; »Aktieselskabet 
S.  Buurgaard-Jensen« af Nykøbing Sj.  Enepro­
kura er meddelt;  Ib Schnegelsberg.  
Register-nummer 21.556; »DANMARKS 
HOTELLÅNEFOND AKTIESELSKAB« af 
København. Den Tage Stig Christiansen 
meddelte prokura er ti lbagekaldt.  Prokura er 
meddelt;  Asbjørn Nielsen i forening med en 
direktør.  
Register-nummer 24.905; »Philips Industri 
og Handels A/S« af København. Den Jørgen 
Zabell  Abildstrøm meddelte prokura er t i lba­
gekaldt.  
Register-nummer 27.683; »A/S Søren Holm 
(Værktøjsmagasinet)« af Hjørring.  Medlem af 
bestyrelsen Will ia Kirstine Holm er afgået 
ved døden. 
Register-nummer 28.447; »Revisionskonto­
ret i  Vejen, Aktieselskab« af Vejen.  Thora Julie 
Elise Kjersgaard Nielsen er udtrådt af  besty­
relsen.  
Register-nummer 29.756; »Fiskemelsfabri-
ken Vesterhavet A/S« af Esbjerg.  Karl Johan 
Poulsen er udtrådt af,  og fiskeskipper Kai 
Lund, Godthåbs Allé 29,  Esbjerg,  er indtrådt 
i bestyrelsen.  
Register-nummer 30.522; »S. V. Press A/S« 
af Kobenhavn. Arne Jørgen Riemer er ud­
trådt af,  og sekretær Elisabeth Haushøj Ven-
delkær, Henriks Have 35,  Vedbæk, er ind­
trådt i bestyrelsen.  
Register-nummer 30.675; »Aktieselskabet af 
3.  oktober 196() i  l ikvidation« af Tårnby kom­
mune. På generalforsamling den 17.  novem­
ber 1971 er set  vedtaget at l ikvidere selska­
bet.  Bestyrelsen er fratrådt.  Til  l ikvidator er 
valgt;  stud. mere.  Torben Hans Schack von 
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Brockdorff ,  Finsensvej 65,  København. Lik­
vidationen er sluttet  i henhold ti l  aktiesel­
skabslovens § 67,  hvorefter selskabet er hæ­
vet.  
Register-nummer 30.712: »A/S Emil Meyer 
& C o. (Aktieselskabet Johs. Bordings Farverier 
og chem. Tøjrensnings-Etablissement) i likvida­
tion«. Da »Aktieselskabet Johs.  Bardings Far­
verier og chem. Tojrensnings-Etablissement i 
l ikvidation« (reg.  nr.  3.016) er hævet efter 
endt l ikvidation,  s lettes nærværende bifirma. 
Register-nummer 32.351; »Arnberg Corset-
fabrik A/S i  likvidation« af Frederiksberg 
kommune. På generalforsamling den 5.  janu­
ar 1972 er det vedtaget at l ikvidere selskabet.  
Bestyrelsen,  direktionen og prokuristen er 
fratrådt.  Til  l ikvidator er valgt;  landsretssag­
fører Kaj Hans Qvist  Lund, Amagertorv 31,  
København. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast  ejendom — 
af l ikvidator alene.  
Register-nummer 34.506; »ejendomsaktie­
selskabet Ærtevænget,  Alsønderup« af Køben­
havns kommune. Mogens Hans Aage Dan-
holt  er udtrådt af  bestyrelsen.  
Register-nummer 34.939; »A/S VIGGO A. 
C. JØRGENSEN« af Greve-Kildebrønde 
kommune. Medlem af bestyrelsen Svend 
Aage Nielsen Gaihede er afgået ved døden. 
Register-nummer 35.805; »HENRIQUES 
& LØVENDREENS HANDELS- og HOL-
DINGSAKT! ESELSKAB« af Københavns 
kommune. Aktiekapitalen er udvidet med 
2.500.000 kr.  præferenceaktier.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter 15.000.000 kr.  
hvoraf 3.750.000 kr.  stamaktier,  og 11.250.000 
kr.  er præferenceaktier.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt .  
Register-nummer 36.738; »Olskind & Stan­
dard A/S« af København. Den Odd 
Rolv-Hansen og Rita Bodil  Sofia Evelyn 
Poulsen meddelte prokura er ti lbagekaldt.  
Register-nummer 38.344; »Latino-Ameri-
cana Trading Co. A/S i  l ikvidation« af Køben­
havns kommune. Efter proklama i Statstiden­
de for 14.  november og 15.  december 1969 
samt 15.  januar 1970 er l ikvidationen sluttet ,  
hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nummer 40.704; »Holger Langhoff 
Textil  A/S« af Silkeborg kommune. Medlem 
af bestyrelsen Birgitte Langhoff fører navnet 
Birgitte Westergaard. 
Register-nummer 41.635; »Mørup & Nissen 
A/S, Tricotagevæveri« af Ejstrup kommune. 
Medlem af bestyrelsen Hanne Hansen fører 
navnet Hanne Nissen.  Alice Mørup er udtrs 
af og direktør Karl Ejler Mørup, Busk, Han 
merum, er indtrådt i bestyrelsen.  Nævnte K:,  
Ejler Mørup er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 41.832; »Sørensen, AT. 
ster & Hedeholm A/S« af Thisted kommun 
Under 28.  januar og 14.  juli  1970 er selskabs 
vedtægter ændret.  Selskabets navn er »S. I 
Sørensens Herremagasin,  Thisted A/S«.  /V 
t iekapitalen er udvidet med 200.000 kr.  im 
betalt  dels  kontant,  dels  i værdier.  Den te 
nede aktiekapital  udgør herefter 300.000 I 
fuldt indbetalt ,  dels  kontant,  dels  i forskell i i  
værdier.  
Register-nummer 41.980; »Tho-ha Kjo.c 
A/S« af Ejstrup kommune..  Medlem af besi? 
reisen Hanne Hansen fører navnet Hanr 
Nissen.  Ejnar Jensen er udtrådt af,  og saljl  
chef Bernt Povlsen Jensen, Akacieparken i 
Ikast,  er indtrådt i bestyrelsen.  
Register-nummer 42.214; »A/S Rønæs«] 
Næstved kommune. Edgar Due Lund, Pajs 
Munch Kristensen er udtrådt af,  og tandlæs 
Poul Henmar, Christians Plads 7,  revis 
Johan Svendsen, Store Torvegade 12,  begg 
af Rønne,  er indtrådt i bestyrelsen.  
Register-nummer 42.228; »A/S F. T. I.«* 
Københavns kommune. Fru Jytte Tjerrii  
Gothersgade 161,  direktør Erik Mollen 
Skov, Hveensvej 15,  servicechef Jens Mau 
nus Jensen, Set.  Hans Gade 12,  al le af  tøl  
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.  
Register-nummer 43.961; »A/S af 2& ,  
1970« af Københavns kommune. Under I 
juli  1971 er selskabets vedtægter ændret.  
Register-nummer 45.706; »ROSKILL\ 
VÆRKTØJSMAGASIN A/S« af Roskil l i  
kommune. Eneprokura er meddelt;  An 
Thor Nielsen.  
Register-nummer 46.037; »A/S ELLEVE 
af Odense kommune. På aktiekapitalen i 
yderligere indbetalt  15.000 kr.  Den tegnes 
aktiekapital ,  20.000 kr. ,  er herefter fuldt ini  
betalt .  
Register-nummer 46.059; »A/S A. M. Jensw 
& Søn, Farre Møbelfabrik« af Hammel koo 
mune. Den Poul Børge Thøgersen og db 
Jens Ove Andersen meddelte prokura J 
ændret derhen, at  de tegner i forening.  
Register-nummer 46.229; »Æ 48 A/S« * 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 4.  deces 
ber 1971 er selskabets vedtægter ændret.  S8 
skabets hjemsted er Ribe kommune, D<:C 
marsgade 17,  Ribe.  Opdelingen af aktiern n 
A- og B-aktier er ophævet.  Aktiekapitalen n 
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b elt  i aktier på 500 og 2.000 kr.  Hvert ak-
laeløb på 500 kr.  giver 1 stemme. Mogens 
iJtrup, Lene Borup Glistrup, Steffen Kjær-
i2Schmidt er udtrådt af,  og civil ingeniør 
11 Sommer, Broager,  ingeniør Uffe Som-
„ Stavnsbølgade 6,  Augustenborg,  dispo-
:t Kurt Wardemar Rathje,  Bojskov, Grå-
J „ er indtrådt i bestyrelsen,  
pegister-nummer 46.861; »Alex Jensen A/S, 
fohy« af Skibby kommune. Civil ingeniør 
i:r Emil Kjær, Frederiksborgvej 165,  Ros-
.x.  er indtrådt i bestyrelsen,  
pegister-nummer 47.178; »HENRY BER-
\1ELSEN A/S« af Århus kommune. Finn 
ri .helsen,  Capellavej 4,  Århus,  er indtrådt i 
i^yrelsen.  
?3egister-nummer 47.451: »A/S af 6/11 
«'« af  Københavns kommune. Under 2.  
iuuar 1972 er selskabets vedtægter ændret.  
D^kabets formål er international handel 
1 kapitalanlæg og finansiering,  herunder 
lastering i fast  ejendom og enhver efter 
i^relsens skøn i forbindelse hermed ståen-
-l i irksomhed såvel  i indland som i udland. 
2  Borup Glistrup, Mogens Glistrup er 
jåådt af ,  og direktør Holger Langhoff,  Sil-
f iorghus,  Silkeborg,  advokat Jørgen Lang-
• ,  Ordrupvej 73,  Charlottenlund, er ind-
11 i bestyrelsen.  
bwder 29. februar 1972 er følgende ændr in­
doptaget i aktieselskabs-registeret: 
51 Register-nummer 8.756: »A/S Sandal og 
A<bro Plantager« af Hee.  Medlem af besty-
n;n Johannes Ivar Bøgner er afgået ved 
nsn.  Gårdejer Jens Kristen Lauridsen, No, 
i>l;købing,  er indtrådt i bestyrelsen,  
gsgister-nummer 10.282: »A/S Sæby Sko-
twabnk" af Sæby. Bestyrelsens formand 
isers Peter Nielsen er udtrådt af  bestyrel-
M Medlem af bestyrelsen Heine Nielsen er 
J t  t i l  bestyrelsens formand. Anders Peter 
issen er ti l l ige udtrådt af,  og nævnte Heine 
osen er indtrådt i direktionen. David Niel-
isr fratrådt som, og medlem af bestyrelsen 
bd Hardy Nielsen er valgt ti l  bestyrelsens 
oYormand. 
igsgister-nummer 12.795: »Aktieselskabet 
daberg Teglværk« af Randers.  Medlem af 
aivrelsen Carl Theodor Piper er afgået ved 
.n:n.  Mads Peder Jørgensen er udtrådt af,  
)§ngeniør Jan Rømsgaard, Hovangsvej 44,  
,OTO ,  Jens Piper,  Strøybergsvej I,  Hasseris,  
§Trg, er indtrådt i bestyrelsen.  
Register-nummer 13.083: »Bohnstedt-Peter-
sen Gladsaxe A/S« af Gladsaxe kommune. 
Niels  Peter Simonsen, Fortunparken 11,  
Lyngby, er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 17.189: »A/S Ivar M. 
Graffs Eftf .« af Kobenhavn. Under 23.  marts 
er selskabets vedtægter ændret.  Aktiekapi­
talen er udvidet med 120.000 kr.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter 200.000 kr.  fuldt 
indbetalt .  Aktiekapitalen er fordelt  i  aktier 
på 1.000 og 1.500 kr.  Hvert aktiebeløb på 500 
kr.  giver I s temme efter 3 måneders note-
ringstid.  
Register-nummer 17.893: »Roskilde Kon­
tantforretning A /S« af Roskilde.  Efter prokla­
ma i Statstidende for 16.  juli ,  18.  august og 18.  
september 1970 har den under 18.  juni 1970 
vedtagne nedsættelse af aktiekapitalen med 
60.000 kr. ,  jfr.  registrering af 22.  september 
1970, fundet sted.  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter 1.000.000 kr.  fuldt indbetalt ,  
dels  kontant,  dels  på anden måde. Under 16.  
juli  1971 er selskabets vedtægter ændret.  
Register-nummer 21.221: »Helioprint A/S« 
af Kobenhavn. Under 21.  januar 1972 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Selskabets for­
mand Niels  Johan Jørgen Klerk samt Jens 
Ketil l  Kaastrup Olsen,  Niels  Anton Lund, 
Walter Sisseck er udtrådt af,  og højesterets­
sagfører Erik Stampe (formand).  Ny Vester­
gade 13,  Kobenhavn, direktør Christian Olav 
Van der Grinten,  Venlo,  Holland, vicedirek­
tør Frederik Otto Jøhnk Jeppesen, Hellerup­
lund Allé 12,  Hellerup, direktør Vagn Hes­
sel-Andersen, Chr.  Winthers Vej 47,  Lyngby, 
er indtrådt i bestyrelsen.  Nævnte Vagn Hes­
sel-Andersen er indtrådt i direktionen. Den 
Walter Sisseck meddelte prokura er t i lbage­
kaldt.  
Register-nummer 23.665: »A/S Haslund 
Teglværk« af Randers.  Medlem af bestyrelsen 
Carl Theodor Piper er afgået ved døden. 
Mads Peder Jørgensen er udtrådt af,  og inge­
niør Jan Rømsgaard, Hovangsvej 44,  Hobro, 
Jens Piper,  Strøybergsvej 1,  Hasseris,  Ålborg,  
er indtrådt i bestyrelsen.  
Register-nummer 23.666: »A/S Faarup 
Teglværk« af Randers.  Medlem af bestyrelsen 
Carl Theodor Piper er afgået ved døden. 
Mads Peder Jørgensen er udtrådt af,  og inge­
niør Jan Rømsgaard, Hovangsvej 44,  Hobro, 
Jens Piper,  Strøybergsvej 1,  Hasseris,  Ålborg,  
er indtrådt i bestyrelsen.  
Register-nummer 24.231: »Alpha-Diesel 
A/S« af Frederikshavn. Direktør Anders 
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Christian Knudsen, Valbirkvej 14,  Hellerup, 
er indtrådt i bestyrelsen,  og udtrådt af  di­
rektionen, Niels  Bach, »Mylund« pr.  Frede­
rikshavn, er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 24.880: »A/S Fredericia 
Cementvarefabrik,  Fredericia« af Fredericia.  
Bestyrelsens formand Malthe Christian Sø­
rensen samt Charles Petersen,  Erna Elisabeth 
Petersen,  Frida Sørensen er udtrådt af,  og 
fabrikant Kaj Christoffersen Hellesøe (for­
mand),  fru Vera Viola Hellesøe,  begge af Fal­
stervej,  formand Svend Kamp Stougaard, 
Mågevænget 13,  al le af  Middelfart,  boghol­
der Torben Leo Pannach, Åbakke 6,  Korup 
er indtrådt i bestyrelsen.  Den Hartvig Erik­
sen meddelte prokura er t i lbagekaldt.  
Register-nummer 26.306; »A/S Teglværker­
nes Salgscentral i  Randers« af Randers.  Med­
lem af bestyrelsen Carl Theodor Piper er af­
gået ved døden. Mads Peder Jørgensen er 
udtrådt af,  og ingeniør Jan Rømsgaard, Ho-
vangsvej 44,  Hobro, Jens Piper,  Strøybergsvej 
I ,  Hasseris,  Ålborg,  er indtrådt i bestyrelsen.  
Register-nummer 27.939; »Insotrac A/S« af 
København. Under 20.  januar 1972 er selska­
bets vedtægter ændret.  Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand alene el ler af  to med­
lemmer af bestyrelsen i forening el ler af  et  
medlem af bestyrelsen i forening med forret­
ningsføreren, ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede bestyrelse.  
Leo Rudy Dahlin er udtrådt af  direktionen. 
Register-nummer 28.874; »Industrigaarden, 
Fleming, A/S« af Herning.  Medlem af besty­
relsen Daniel  Højmark er afgået ved døden. 
Register-nummer 31.277; »A/S aj 22/H 1960 
i  l ikvidation« af Haderslev.  Efter proklama i 
Statstidende for 27.  november og 27.  decem­
ber 1969 samt 27.  januar 1970 er l ikvidatio­
nen sluttet ,  hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nummer 31.478; »Ejendoms-aktie­
selskabet af M. april  1961« af Næstved. Under 
29.  november 1971 er selskabets vedtægter 
ændret.  Selskabets hjemsted er Københavns 
kommune. Nygade 7,  K. Selskabets formål er 
at erhverve,  bebygge,  administrere øg i øvrigt 
frugtbargøre ejendomme og arealer samt at 
drive almindelig entreprenørvirksomhed, 
herunder påtagelse af  totalentreprise,  og fa­
brikation og handel af  materialer øg halvfa­
brikata ti l  byggesektoren. Aktiekapitalen er 
fordelt  i aktier på 100,  1.000 og 5.000 kr.  
Hvert aktiebeløb på 100 kr.  giver 1 s temme. 
Register-nummer 31.624; »Ejendomsaktie­
selskabet af 21/6 1961« af Københavns kom­
mune. Under 10.  januar 1972 er selskabs 
vedtægter ændret.  Selskabet tegnes — derix 
der ved afhændelse og pantsætning af fs  
ejendom — af to medlemmer af bestyrelser 
forening.  
Register-nummer 32.222; »Flimmerlas 
Trading Company A/S« af Østerbølle komnri 
ne.  Under 30.  april  1971 og 4.  februar 1972 I 
selskabets vedtægter ændret.Ove Hansen 
udtrådt af,  og landsretssagfører Preben 0(  
Rasmussen, Rædersgade 2,  Horsens,  er im 
trådt i bestyrelsen.  
Register-nummer 32.443; »Ejendomsaktx 
selskabet »Krinkelhusene« / likvidation« I 
Københavns kommune. Efter proklamai 
Statstidende for 1 3 .  juni,  13.  juli  og 13.  augu; 
1968 er l ikvidationen sluttet ,  hvorefter si? 
skabet er hævet.  
Register-nummer 32.709; »A/S Fritz Ne* 
af Glamsbjerg kommune. Under 21.  deces 
ber 1971 er selskabets vedtægter ændn 
Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemir 
efter 6 måneders noteringstid.  Edith Larst^ 
Eliese Dam Neve er udtrådt af,  og landsre 
sagfører Ove Bisgaard, direktør Arne CH 
stensen, begge af Glamsbjerg,  er indtrådb 
bestyrelsen.  Den Eliese Dam Neve meddes 
prokura er t i lbagekaldt.  
Register-nummer 32.911; »ILLUSTRFIA 
DE KLASSIKERE A/S« af Frederiksb«f 
kommune. Under 1.  december 1971 er g 
skabets vedtægter ændret.  
Register-nummer 33.089; »KRON ERh 
SER A/S« af Københavns kommune. Unor 
14.  december 1971 er selskabets vedtægg 
ændret.  Selskabets navn er »GLOBUS II 
TERNATIONALT REJSEBUREAU A/\ ,  
Selskabet driver ti l l ige virksomhed unor 
navnet »KRONEREJSER A/S (GLOB'É 
INTERNATIONALT REJSEBUREA 
A/S)«.  
Register-nummer 33.788; »Karnibo A/S<™\ 
Ikast kommune. Else Kirstine Jensen er n 
trådt af ,  og bogholder Mogens Clausei  
Færøgade 21 G, Ikast,  er indtrådt i bestyiiy 
sen.  
Register-nummer 34.185; »C. P. Jacobs 
Herremagasin A/S« af Københavns komnr 
ne.  Bernhard Helmer Nielsen er udtrådt Jt 
og advokat Anker Nørgaard Geørgsen, 5? 
vangsvej 36,  Glostrup, ekspedient Ole 
Carl Bol mer Jacobsen, Vesterbrogade 
København, er indtrådt i bestyrelsen.  
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;3.egister-nummer 34.993; »Skandinavisk 
>\\nstallaiion A/S« af Københavns kommu-
i3Erik Svendsen er udtrådt af  bestyrelsen.  
:3.egister-nummer 35.036; »Thernwr-Domes-
.11 /5" af  Københavns kommune. Under 20.  
ixmber 1971 er selskabets vedtægter æn-
.;.  Selskabets hjemsted er Rødovre korn-
ane,  Rødovrevej 115,  Rødovre,  
a.egister-nummer 35.996; »A/S Middelfart 
-w- & Traktorforretning« af Middelfart,  
-jf ier 20.  december 1971 er selskabets ved-
alter ændret.  Direktør Hans Erik Hempel 
i^nsen, Tyrsbjergvej 94,  Korup F.,  er ind-
)lt  i bestyrelsen.  
!3 egister-nummer 39.070; »Gronlandsban-
Aktieselskab« af Godthåb, Grønland. 
Ilollo Hans Kristian James Lynge er fra-
l lt  som bestyrelsessuppleant.  Anders 
•rmsgaard Larsen er fratrådt som B-proku-
[oog ti ltrådt som A-prokurist .  Erling Jepsen 
rTratrådt som B-prokurist .  Flemming Jo-
aasen, Kurt Andersen er ti ltrådt som B-pro-
tzister.  
p.egister-nummer 39.281: »Intersong A/S« 
)>Kobenhavns kommune. Jørgen Fritsch,  
zls  Jørgen Bornhøj,  Knud Frederiksen er 
i /rådt af ,  og direktør John Albert Winkel-
nnn. Elmevej 22,  Blovstrød, Allerød, pro-
izist  Bent Julius Brandt,  Rødtjørnevej 12 A, 
^oenhavn, direktør Conrad Lawrence,  
3'(tjen«,  Agerup, Helsinge,  landsretssagfører 
jdben Ulrik Smith,  Skodsborg Strandvej 
Skodsborg,  er indtrådt i bestyrelsen,  
m Albert Winkelmann er ti l l ige indtrådt i 
lektionen. 
gægister-nummer 39.282; »Næstved 
^-»-Center aktieselskab« af Næstved kommu-
U Under 10.  januar 1972 er selskbets ved-
•jJter ændret.  Selskabet tegnes af den sam-
d :  bestyrelse el ler af  en direktør alene el ler 
nsn prokurist  alene,  ved afhændelse og 
^Jtsætning af fast  ejendom af den samlede 
r^yrelse el ler af  en direktør og prokurist  i 
inning,  Birgit  Sjel ler Pedersen, Caj Steen 
Jzist  Nielsen er udtrådt af  og inspektør Villy 
33;ed Sørensen, Østergade 30,  Næstved, 
brridtrådt i bestyrelsen.  Birgit  Sjelle Peder-
3 er ti l l ige udtrådt af  direktionen. Vagn 
uggaard Jensen er ti ltrådt som prokurist .  
33.egister-nummer 40.144; »A/S KOMFUR-
WRIKKEN STANSO af 1968« af Svend-
se kommune. Under 9.  december 1971 er 
L>lkabet opløst i medfør af aktieselskabslo-
s  § 62 efter behandling af skifteretten i 
brmdborg. 
Register-nummer 40.428; »A/S Tegl i Ran­
ders og Aalborg« af Randers.  Medlem af be­
styrelsen Carl Theodor Piper er afgået ved 
døden. Mads Peder Jørgemen er udtrådt af,  
og ingeniør Jan Rømsgaard, Hovangsvej 44,  
Hobro, Jens Piper,  Strøybergsvej I,  Hasseris,  
Ålborg,  er indtrådt i bestyrelsen.  Medlem af 
bestyrelsen Preben Piper er indtrådt i direkti­
onen. 
Register-nummer 44.865; »A/S Egnsbank 
Nord« af Frederikshavn kommune. Anker 
Pedersen er fratrådt som prokurist .  Erik 
Søndergaard Andersen, Kaj Balslev Engel 
Jensen, John Larsen, Ole Vil lefrance,  Arne 
Thim Frøstrup, Poul Erik Jensen, Ejler Chri­
stian Vajhøj,  Lil l i  Rasmussen er ti ltrådt som 
prokurister.  Vedrørende »Sindal Handels-  og 
Landbrugsbank, f i l ial  af  A/S Egnsbank 
Nord«. Anker Pedersen er fratrådt som fil ial­
direktør.  Kaj Balslev Engel Jensen er ti ltrådt 
som fi l ialdirektør,  hvorefter han er fratrådt 
som prokurist .  
Register-nummer 45.502; »E. RAMBERG 
A/S« af Frederiksberg kommune. Den Poul 
Hansen og Arne Helm Jensen meddelte pro­
kura er ti lbagekaldt.  Prokura er meddelt  Ali­
ce Rasmussen i forening med tidligere an­
meldte Jørgen Skov. 
Register-nummer 46.015; »A/S Sambak« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. På aktiekapi­
talen er yderligere indbetalt  90.000 kr.  Den 
tegnede aktiekapital ,  110.000 kr. ,  er herefter 
fuldt indbetalt ,  dels  kontant,  dels  i andre 
værdier.  Under 19.  januar 1972 er selskabets 
vedtægter ændret.  
Register-nummer 46.609; »Gravbull Entre-
prenormateriel A/S« af Frederiksberg kom­
mune. Karin Mette Ell ing er udtrådt af,  og 
civil ingeniør Jens Bent Gustav Andersen, 
Falkonér Allé 7,  København, er indtrådt i 
bestyrelsen.  
Register-nummer 47.487; »NEMO FILM 
A/S« af Århus kommune. Flemming Oppen-
lænder er udtrådt af  bestyrelsen og direktio­
nen. Medlem af bestyrelsen Jesper Glatved 
er indtrådt i direktionen. 
i nder I. marts 1972 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 45; »Aktieselskabet Chri­
stiansholms Fabriker« af København. Under 
16.  december 1971 er selskabets vedtægter 
ændret.  Aktierne lyder på navn. Bekendtgø­
relse ti l  aktionærerne sker ved anbefalet  
brev.  
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Register-nummer 105: »Aktieselskabet Det 
Dansk-Franske Dampskibsselskab« af Køben­
havn. Den Roar Eigild Christiansen meddelte 
prokura er ti lbagekaldt.  
Register-nummer 315; »Aktieselskabet 
Burmeister & Wain's Skibsbyggeri« af Koben­
havn. Per Schrøder,  Kong Valdemars Vej 29,  
Holte,  Cato Fredrik Sverdrup, Vilvordevej 
90,  Charlottenlund. Johannes Hermann Fre­
deriksen, Høeghsmindevej 60,  Gentofte,  er 
indtrådt i direktionen, hvorefter den dem 
meddelte prokura er bortfaldet som overflø­
dig.  Den Erik Bay, Helge Martin Sejer Niel­
sen,  Henry Jacobsen, Erik Børge Thomsen 
og Svend Ove Lund meddelte prokura er 
ændret derhen, at  de tegner hver for sig i for­
ening med en direktør.  
Register-nummer 11.896; »Brodr. Justesen, 
Aalborg, Aktieselskab« af Ålborg.  Bestyrel­
sens formand Julius Peter Justesen er udtrådt 
af,  og direktør Jens Thomsen Damgaard (for­
mand),  Holmsgårdsvej 6,  Randers,  fru Ilse 
Maria Gautier,  Danas Plads 11,  København, 
er indtrådt i bestvrelsen.  
Register-nummer 11.924; »Brodr. Justesen, 
Aarhus, Aktieselskab« af Århus.  Bestyrelsens 
formand Julius Peter Justesen er udtrådt af,  
og direktør Jens Thomsen Damgaard (for­
mand) Holmsgårdsvej 6,  Randers,  cand. theol.  
Erik Kruse,  Vil la Højklit ,  Kystvejen,  Liseleje,  
er indtrådt i bestyrelsen.  
Register-nummer 14.199; »Ejendoms-Aktie­
selskabet »Sejerøhus« i  l ikvidation« af Køben­
havn. Efter proklama i Statstidende for 26.  
september,  27.  oktober og 27.  november 1970 
er l ikvidationen sluttet ,  hvorefter selskabet er 
hævet.  
Register-nummer 14.176; »Brodr. Justesen, 
Frederikshavn, Aktieselskab« af Frederiks­
havn. Bestyrelsens formand Julius Peter Ju­
stesen er udtrådt af,  og direktør Jens Thom­
sen Damgaard (formand),  Holmsgårdsvej 6,  
Randers,  cand. theol.  Erik Kruse,  Vil la Høj­
klit ,  Kystvejen,  Liseleje,  er indtrådt i besty­
relsen.  
Register-nummer 14.766; »Brodr. Justesen, 
Randers,  Aktieselskab« af Randers.  Bestyrel­
sens formand Julius Peter Justesen er udtrådt 
af,  og cand. theol.  Erik Kruse,  Vil la Hojklit ,  
Kystvejen,  Liseleje,  grosserer Heinrich Fah-
renberg.  Strandvejen 881,  Springforbi,  er ind­
trådt i bestyrelsen.  Medlem af bestyrelsen 
Jens Thomsen Damgaard er valgt ti l  bestyrel­
sens formand. 
Register-nummer 14.924; »Aktieselskab? 
B Nilsson & Co.« af Århus.  Bestyrelsens fo 
mand Julius Peter Justesen er udtrådt af,  o 
direktør Jens Thomsen Damgaard (formano 
Holmsgårdsvej 6,  Randers,  cand. theol.  En 
Kruse,  Vil la Højklit ,  Kystvejen,  Liseleje,!  
indtrådt i bestyrelsen.  
Register-nummer 17.486; »A/S G. M. Li/v 
kjær Trikotage under konkurs« af Københav.'  
Under 25.  januar 1972 er selskabets bo tags 
under konkursbehandling af Sø- og Handek 
rettens skifteretsafdeling.  
Register-nummer 17.753; »Brodr. Jus tese* 
Rudkøbing, Aktieselskab« af Rudkøbing.  B^ 
styrelsens formand Julius Peter Justesen !  
udtrådt af,  og direktør Jens Thomsen Dan 
gaard (formand),  Holmgårdsvej 6,  Rander 
cand. theol.  Erik Kruse,  Vil la Højklit ,  Kystw 
jen,  Liseleje,  er indtrådt i bestyrelsen.  
Register-nummer 18.117; »M. Seest M 
skinfabrik A/S i  likvidation« af Århus.  Undb 
26.  oktober 1971 er selskabets vedtægO 
ændret.  De hidtidige aktier benævnes almiit  
delige aktier.  Aktiekapitalen er udvidet rmr 
200.000 kr.  præferenceaktier.  Den tegner 
aktiekapital  udgør herefter 500.000 kr. ,  hvo 
af 300.000 kr.  er almindelige aktier og 200.0C 
kr.  er præferenceaktier.  Aktiekapitalen j 
fuldt indbetalt ,  dels  kontant,  dels  på and'l  
måde.  Præferenceaktierne har ret ti l  kumuk 
tivt udbytte samt ret ti l  forlods dækning i 0  
fælde af selskabets l ikvidation,  jfr.  vedtaøj 
ternes § 22.  Den almindelige aktiekapital  I 
fordelt  i aktier på 10,  250 og 1.000 kr.  Præis 
rencekapitalen er fordelt  i aktier på 1.000 I 
og multipla heraf.  Efter 3 måneders noc 
ringstid giver hvert almindeligt aktiebeløb ( 
10 kr.  1 s temme og hvert præferenceaktien 
løb på 10 kr.  2 stemmer. Selskabet tegnes  ̂  
direktøren i forening med en prokurist  el!  
af  to medlemmer af bestyrelsen i forenini 
ved afhændelse og pantsætning af fast  ejoi  
dom af den samlede bestyrelse.  Den Aat,  
Højgaard Andersen og Jørgen Dencker BJ^ 
gisen meddelte prokura er t i lbagekalh 
Nævnte Jørgen Dencker Bargisen sae 
Hugo Varberg Jensen, Jens Martin Didriksfe.  
Pristed,  Knud Verner Nielsen er ti ltrådt soe 
prokurister i henhold ti l  vedtægternes t«J 
ningsregel .  På generalforsamling den 20.  
nuar 1972 er det vedtaget at l ikvidere selsHz 
bet.  Bestyrelsen,  direktionen og prokurists,  
ne er fratrådt.  Likvidatorer; valgt af  genen; 
forsamlingen; landsretssagfører Kai Blicher! 
St.  Torv 10,  Århus.  Udnævnt af handelsmiru 
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laet:  direktør Torkild Frederik Foss,  
inhjortevej 3,  Højbjerg.  Selskabet tegnes 
i;;runder ved afhændelse og pantsætning 
)2st  ejendom — af l ikvidatorerne i forening,  
^ægister-nummer 20.873: »Brodr. Justesen, 
tms, Aktieselskab« af Assens.  Bestyrelsens 
Biland Julius Peter Justesen er udtrådt af,  
uHirektør Jens Thomsen Damgaard (for­
ud),  Holmsgårdsvej 6,  Randers,  cand. 
11. Erik Kruse,  Vil la Højklit ,  Kystvejen,  
pleje,  er indtrådt i bestyrelsen,  
gsgister-nummer 21.607: »Brodrene Pe-
wvi A/S, Vejle« af Vejle.  Bestyrelsens for­
t i  Julius Peter Justesen er udtrådt af,  og 
Jxtør Jens Thomsen Damgaard (formand),  
-rmsgårdsvej 6,  Randers,  cand. theol.  Erik 
ase.  Vil la Højklit ,  Kystvejen,  Liseleje,  er 
årådt i bestyrelsen.  
§sgister-nummer 22.280: »S. J. Lyngfeldt 
K af Trige-Ølsted kommune. Fhv. statsmini-
i3Erik Eriksen, Brangstrup, Ringe,  er ind-
i i  bestyrelsen.  
33egister-nummer 24.488: »Brodr. Justesen, 
ytifng, Aktieselskab« af Kolding.  Bestyrel-
D!  formand Julius Peter Justesen er udtrådt 
• SE direktør Jens Thomsen Damgaard (for-
,(U),  Holmsgårdsvej 6,  Randers,  cand. 
.1.  Erik Kruse,  Vil la Højklit ,  Kystvejen,  
( .seje,  er indtrådt i bestyrelsen,  
gsgister-nummer 24.973: »Litografica, ak-
\i\skab for kapitalanlæg« af København, 
uming Hasle er udtrådt af,  og ekspeditions-
Jetær Karl-Frederik Hasle,  Ordrup Have 
;ri"harlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen,  
gegister-nummer 25.037: »Brødr. Justesen, 
srtebro. Aktieselskab« af Holstebro.  Besty-
gnns tormand Julius Peter Justesen er ud-
; af ,  og direktør Jens Thomsen Dam-
i t i  ( formand),  Holmsgårdsvej 6,  Randers,  
1 ..  theol .  Erik Kruse,  Vil la Højklit ,  Kystve-
^i-iseleje,  er indtrådt i bestyrelsen,  
iggister-nummer 25.126: »Litodomus A/S« 
døbenhavn. Henning Hasle er udtrådt af,  
l^xspeditionssekretær Karl-Frederik Has-
brdrup Have 14,  Charlottenlund, direktør 
oUoensen, Jægersborg Allé 130,  Gentofte,  
itHtrådt i bestyrelsen.  
iggister-nummer 25.137: »A/S Hjalmar 
Wiens l i tografiske etablissement« af Koben-
-\ Henning Hasle er udtrådt af,  og ekspe-
zznssekretær Karl-Frederik Hasle,  Ordrup 
i 14,  Charlottenlund, er indtrådt i besty-
.n. 
i^;gister-nummer 28.003: »Brødr. Justesen, 
wnhavn Aktieselskab« af København. Jens 
Thomsen Damgaard er udtrådt af,  og direk­
tør Poul Johan Hundevad, Mejsevej 3,  Kol­
ding.  er indtrådt i bestyrelsen.  
Register-nummer 30.910: »Jumbo Læderva­
rer A/S« af København. Under 18.  april  1971 
er selskabets vedtægter ændret.  Selskabets 
hjemsted er Skjern kommune. Industrivej 1,  
Skjern. Selskabets formål er at drive fabrika­
tion,  handel og finansiering.  
Register-nummer 32.253: »ejendomsaktie­
selskabet »Ting\'ej 56, Kobenhavn« i likvidation« 
af Københavns kommune. Efter proklama i 
Statstidende for 16.  juni,  16.  juli  og 18.  august 
1970 er l ikvidationen sluttet ,  hvorefter sel­
skabet er hævet.  
Register-nummer 34.791: »Contact Rekla­
mebureau A/S« af Københavns kommune. 
Vilhelm Falktoft  er udtrådt af,  og advokat 
Karoly Låszlo Németh, Lil le Kirkestræde 1,  
Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen.  
Register-nummer 35.311: »Lorenz Andersen 
A/S« af Sønderborg kommune. Fru Chrestine 
Marie Andersen, Sundquistgade 6,  lands­
retssagfører Eskild Plum, Gustav Johansens-
vej 4,  begge af Sønderborg,  er indtrådt i be­
styrelsen.  Lorenz Hansen Andersen er ud­
trådt af  direktionen. 
Register-nummer 35.621: »Tage Bredil, 
Spedition & Transport A/S« af Københavns 
kommune. Under 18.  januar 1972 er selska­
bets vedtægter ændret.  
Register-nummer 35.963: »Brodr. Justesen. 
Slagelse,  Aktieselskab« af Slagelse kommune. 
Fru Birthe Justesen,  Cottagevej 5A, Helle­
rup, er indtrådt i bestyrelsen.  
Register-nummer 36.333: »C. A. Reitzels 
Boghandel A/S« af Københavns kommune. 
Janne Sørensen er udtrådt af  bestyrelsen.  
Register-nummer 37.253: »Gold House a/s i 
likvidation« af København. Efter proklama i 
Statstidende for 11.  maj,  11.  juni og 13.  juli  
1971 er l ikvidationen sluttet ,  hvorefter sel­
skabet er hævet.  
Register-nummer 39.669: »A/S Logtved Ny 
Grusgrav« af Skibby kommune. Peter Emil 
Kjær er udtrådt af,  og fru Lizzie Lind Kjær, 
Frederiksborgvej 165,  Roskilde,  er indtrådt i 
bestyrelsen.  
Register-nummer 40.991: »TAGE H. 
MOGENSEN A/S« af Lemvig kommune. 
Under 20.  december 1971 er selskabets ved­
tægter ændret.  Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
bortfaldet.  Tage Henry Mogensen er fratrådt 
som, og medlem af bestyrelsen Christian Høj-
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lund Mogensen er valgt ti l  bestyrelsens for­
mand. Prokura er meddelt;  Ole Hammelev,  
Erik Kofod Hermansen i forening.  
Register-nummer 42.177; »Mons Invest 
A/S« af Møn kommune. På aktiekapitalen er 
yderligere indbetalt  15.000 kr.  Den tegnede 
aktiekapital  20.000 kr.  er herefter fuldt ind­
betalt .  Under 11.  januar 1971 er selskabets 
vedtægter ændret.  
Register-nummer 42.211; »Sveda-Byg A/S« 
af Københavns kommune. Karl Erik Savén er 
udtrådt af,  og advokat Lars Erik Agne 
Sjoborg,  Hertig Karls Allé 18,  Orebro,  Sveri­
ge,  er indtrådt i bestyrelsen.  Stig Einar Leo­
pold Bladh er udtrådt af,  og medlem af besty­
relsen Ole Nørregaard er indtrådt i direktio­
nen. 
Register-nummer 42.479; »A/S af 
21/11-1956« af København. Den Verner Hugo 
Parkild meddelte prokura er t i lbagekaldt.  
Register-nummer 42.626; »Todoka Trading 
A/S« af Københavns kommune. Erik Kløv­
borg er udtrådt af,  og direktør Torben Holt ,  
Brinck Seidelins Gade 22,  Hjørring,  er ind­
trådt i bestyrelsen.  
Register-nummer 42.668; »A/S ALMEN­
NYTTIGT SANERINGSSELSKAB« af Kø­
benhavns kommune. Aktiekapitalen er udvi­
det med 1.010.000 kr.  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør herefter 3.380.000 kr.  fuldt indbe­
talt .  
Register-nummer 42.711; »Harald Peter­
sens Sønner, Horsens A/S« af Horsens kom­
mune. Medlem af bestyrelsen Anders Chri­
stian Kjærgaard Petersen er afgået ved dø­
den. Fru Julie Petersen,  Fabrikvej 20,  Hor­
sens,  er indtrådt i bestyrelsen.  
Register-nummer 43.795; »Invester i Fast 
Ejendom A/S« af Københavns kommune. På 
aktiekapitalen er yderligere indbetalt  135.000 
kr.  Den tegnede aktiekapital ,  150.000 kr. ,  er 
herefter fuldt indbetalt .  Under 29.  marts og 
20.  december 1971 er selskabets vedtægter 
ændret.  
Register-nummer 44.648; »T DEGNS 
VOGNMANDSEORRETNING A/S« ti  Led­
øje-Smørum kommune. På aktiekapitalen er 
yderligere indbetalt  5.000 kr.  Den tegnede 
aktiekapital ,  10.000 kr. ,  er herefter fuldt ind­
betalt .  Under 7.  januar 1972 er selskabets 
vedtægter ændret.  
Register-nummer 45.441; »ROSLEV-HU­
SE, Sjælland A/S« af Lejre kommune. På ak­
tiekapitalen er yderligere indbetalt  100.000 kr.  
Den tegnede aktiekapital ,  125.000 kr. ,  er her­
efter fuldt indbetalt .  Under 24.  septemli  
1971 er selskabets vedtægter ændret.  Sels< 
bets navn er »LEJRE-HUSE A/S«. 
Register-nummer 45.714; »A/S af 19 
1970« af Lyngby-Tårbæk kommune. Unr 
25.  juni 1971 er selskabets vedtægter ændt 
Selskabets hjemsted er Københavns komn 
ne c/o direktør Troelsfeldt,  Østergade 59,< 
Selskabets formål er køb og salg og belåm 
af fast  ejendom og værdipapirer.  Mog 
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Bent Vii  
Anton Markers er udtrådt af,  og Carl C 
True Taarsti  Jakobsen, Liselotte Jakobe 
begge af Nørrebrogade 122,  Randers.  R 
Andersson, Skinderskovvej 83,  Herlev, ,  
indtrådt i bestyrelsen.  Mogens Glistrup en 
lige udtrådt af,  og nævnte Liselotte Jakohd 
er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 47.832; »A/S af 21 
1971« af Københavns kommune. Under 
februar 1972 er selskabets vedtægter æncb 
Selskabets formål er at drive handel,  f inann 
ring og investering.  Selskabet har hovedkl 
tor i Rødovre kommune, Islevvangenn 
Brønshøj.  Lene Borup Glistrup, Mogens 1  
strup, Peter Strøbech er udtrådt af,  og dii i  
tør Uno Stundberg,  Islevvangen 7,  Køb 
havn, husejer Jens Christian Hillebren 
Nygaard, fru Inger Nygaard, begge af Gu 
højen,  Smidstrup, Gilleleje,  er indtrådt i i  
s tyrelsen.  Nævnte Uno Stundberg er indti]  
i direktionen. 
Under 2. marts 1972 er følgende ændrix 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 1011; »Dampskibs-Ak\ 
selskabet »Progress«« af København. 
Amsinck er udtrådt af,  og Erik Breum Sø© 
sen.  Bostedet 17,  Værløse,  Mogens Ann 
Larsen, Digetoften 4,  Karlslunde,  er indU 
i direktionen. Den Erik Breum Søren-; 
meddelte prokura er herefter bortfaldet J 
overflødig.  
Register-nummer 2755; »Aktieselskabet 
Cederlunds Soner i  likvidation« af Københri 
På generalforsamling den 21.  januar \91^ 
det vedtaget at l ikvidere selskabet.  Best;t ,  
sen,  direktionen og prokuristerne er fratdj 
Til  l ikvidator er valgt;  landsretssagfører i  
stian Larsen Søndergaard, Ny Kongensj^ 
20,  København. Selskabet tegnes — deru u 
ved afhændelse og pantsætning af fast  o 
dom — af l ikvidator alene.  
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iaegister-nummer 10.964; »AjS Schades 
\\rindustri og Vestjyllands Papirposefabrik" 
i>lkive.  Under 17.  januar 1972 er selskabets 
ssægter ændret.  Medlem af bestyrelsen.  
: Robert Jensen er afgået ved døden, 
lookat Gunnar Carl Benjamin Lakjer,  
gl igade 10,  Skive,  er indtrådt i bestyrelsen,  
^ægister-nummer 11.454: »A/S C. E. Basts 
«« af  København. Under 29.  november 
} er selskabets vedtægter ændret.  Selska-
ifcdriver t i l l ige virksomhed under navn »C. 
'Basts Successors Ltd.  A/S (A/S C. E. Basts 
»O«.  
gægister-nummer 17.600: »Aktieselskabet 
rggeriet Skjold, Holstebro« af Holstebro,  
iser 12.  november 1971 er det besluttet  
j " udløbet af  proklama, jfr.  aktieselskabs-
' .ms § 37,  at  nedsætte aktiekapitalen med 
OOOkr. 
gægister-nummer 19.332: »T. C. Øhlen-
yseger A/S« af Grindsted.  Under 3.  maj 1971 
belskabets vedtægter ændret.  Selskabets 
ånål er at drive ejendomsadministration,  
-rnsiering og produktion samt anden i for-
jBelse hermed stående virksomhed efter 
i^yrelsens skøn. Hvert aktiebeløb på 500 
/ igiver 1 stemme. Selskabet tegnes af to di-
isører i forening el ler af en direktør i for-
3g med et medlem af bestyrelsen el ler af  
anedlemmer af bestyrelsen i forening,  ved 
nsndelse og pantsætning af fast  ejendom 
isen samlede bestyrelse.  Jørgen Nørgaard 
32.sen er udtrådt af  bestyrelsen.  Jørgen 
•Iirt-Jørgensen, Kærmindevej 8,  Værløse,  
ibdtrådt i direktionen. 
aaegister-nummer 23.296: »Reffskier's Jern-
vMel A/S, Viborg Jernhandel og Viborg Jern-
tif i taalfor retning« af Viborg.  Johan Frederik 
/nny Dahl er udtrådt af  direktionen og ti l-
8 Jt som prokurist .  
gsgister-nummer 25.642: »Aktieselskabet 
vvi'wm Concrete D.N.F.« af Brønderslev,  
al lem af bestyrelsen og direktionen Oskar 
bodor Nielsen er afgået ved døden. Mo-
8 Brix Nielsen,  Bent Kronborg Nielsen er 
biadt af ,  og cand. oecon. Agner Jesper 
aiersen,  Baldersvej 13,  Brønderslev,  direk-
3lJens Erik Ladelund, Brannersvej 13,  
oMottenlund, er indtrådt i bestyrelsen,  
innte Mogens Brix Nielsen,  Bent Kron-
H Nielsen er udtrådt af  direktionen, 
gaegister-nummer 26.956: »Thornete A/S i 
xbdation« af København. På generalforsam-
sbden 30.  december 1971 er det vedtaget at  
abdere selskabet.  Bestyrelsen og direktio­
nen er fratrådt.  Til  l ikvidatorer er valgt:  
landsretssagfører Johan Michael Ziegler,  
Rådhuspladsen 59,  statseksamineret ejen­
domsmægler Per Gunnar Mørkegaard, H. C. 
Ørsteds Vej 10,  begge af København. Selska­
bet tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom -  af l ikvidato­
rerne i forening.  
Register-nummer 27.182: »Carl Weinreich, 
Snertinge A/S« af Snertinge,  Særslev kommu­
ne.  Bent Hubert Tråger,  Højdedraget 4,  Ka­
lundborg,  er indtrådt i direktionen, og der er 
meddelt  ham eneprokura. 
Register-nummer 28.232: »A/S Matr. nr. 
50p af Frederiksberg« af København. Under 
8.  september og 17.  november 1971 er selska­
bets vedtægter ændret.  Aktiekapitalen er 
udvidet med 60.000 kr.  Den tegnede aktieka­
pital  udgør herefter 120.000 kr. ,  fuldt indbe­
talt .  Erna Poul sen er udtrådt af,  og fru Lise 
Lotte Jensen, Olsbæk Strandvej 65 C, Greve 
Strand, er indtrådt i bestyrelsen.  Medlem af 
bestyrelsen Poul Ove Jensen er indtrådt i di­
rektionen. 
Register-nummer 28.473: »Nordisk btan-
kettryk A/S« af København. Under 6.  septem­
ber 1971 og 28.  januar 1972 er selskabets ved­
tægter ændret.  Selskabets navn er »Fossum 
Tryk A/S,  Bogtryk-Offset«.  Selskabet driver 
ti l l ige virksomhed under navnene »Nordisk 
Blankettryk A/S (Fossum Tryk A/S,  Bog-
tryk-Offset)« og »Birkerød Bogbinderi  A/S 
(Fossum Tryk A/S,  Bogtryk-Offset)«.  Selska­
bets bifirmaer »O. Fossums Bogtrykkeri  A/S 
(Nordisk Blankettryk A/S)« (reg.  nr.  28.474) 
og »Rota Bogtryk A/S (Nordisk Blankettryk 
A/S)« (reg.  nr.  29.090) er slettet  af  registeret.  
Selskabets formål er at drive bogtrykkeri-  og 
bogbinderivirksomhed. Selskabets hjemsted 
er Birkerød kommune, Abildgårdsparken 6,  
Birkerød. Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejendom — 
af bestyrelsens formand alene el ler af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening.  Medlem af 
bestyrelsen Rolf  Johannes Fossum er valgt ti l  
bestyrelsens formand. 
Register-nummer 28.474: »O. Fossums Bog­
trykkeri A/S (Nordisk Blankettryk A/S)«. I 
henhold ti l  ændring af vedtægterne for »Nor­
disk Blankettryk A/S« (reg.  nr.  28.473) er 
nærværende bifirma slettet  af  registeret.  
Register-nummer 28.775: »A/S Panela« af 
København. Axel Karlo Høedt Thomsen er 
udtrådt af,  og forretningsfører Arne Vinding,  
Dag Hammarskjblds Allé 29,  København, er 
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indtrådt i bestyrelsen.  Arne Vinding er ti l l ige 
t i ltrådt som prokurist .  
Register-nummer 29.090; »Rota Bogtryk 
A/S (Nordisk Blank et tryk A/S}«. I henhold ti l  
ændring af vedtægterne for »Nordisk Blan-
kettryk A/S« (reg.  nr.  28.473) er nærværende 
bifirma slettet  af  registeret.  
Kegister-nummer 29.236: »A/S Alakust« af 
Kastrup, Tårnby kommune. Bent Christen­
sen,  Engstien 2 A, Dragør,  er indtrådt i direk­
tionen. 
Register-nummer 29.325: »SYSTEM BYG 
A/S« af Ålborg.  Henning Løve Lund Sønder­
gaard er udtrådt af,  og direktør Hardy Øster­
gaard Mortensen, Vesterbro 35,  Ålborg,  er 
indtrådt i bestyrelsen.  
Register-nummer 32.715: »H. P. Larsens 
Metalindustri  A/S« af Københavns kommune. 
Medlem af bestyrelsen Lars Valdemar Lar­
sen er afgået ved døden. Den Niels  Frederik 
Lindbæk Madsen og Victor Carl Christian 
Endersen meddelte prokura er t i lbagekaldt.  
Prokura er meddelt:  Hans Hoelgaard og 
Harry Kirkemann Nielsen i forening.  
Register-nummer 32.717: »Vald. Larsens 
Metalværk A/S« af Københavns kommune. 
Den Victor Carl Christian Endersen meddel­
te prokura er ti lbagekaldt.  Prokura er med­
delt:  Hans Hoelgaard og Harry Kirkemann 
Nielsen i forening.  
Register-nummer 34.441: »A. C. Christen­
sen A/S« af Tårnby kommune. Prokura er 
meddelt:  Jørgen Christensen i forening med 
enten Jørgen Johansen eller med John Frith-
jof Jakobsen. 
Register-nummer 36.631: »Øernes Ejen-
domskapital Aktieselskab« af Københavns 
kommune. Erna Elisabeth Berg er udtrådt af,  
og stud. art.  Ann Degman, Palægade 5,  Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.  Eneproku­
ra er meddelt:  Jytte Frøstrup. 
Register-nummer 39.067: »DANSK BI­
LIST SERVICE A/S« af Rødovre kommune. 
Under 4.  november 1971 er selskabets ved­
tægter ændret.  Aktiekapitalen er udvidet 
med 60.000 kr.  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter 160.000 kr. ,  fuldt indbetalt .  
Register-nummer 39.419: »Fagersta Staal 
A/S« af Brøndbyernes kommune. Under 17.  
marts og 26.  oktober 1971 er selskabets ved­
tægter ændret.  Selskabet driver ti l l ige virk­
somhed under navn »Fagersta A/S (Fagersta 
Staal A/S)«.  Aktiekapitalen er udvidet med 
420.000 kr. ,  indbetalt  ved konvertering af 
gæld.  Den tegnede aktiekapital  udgør heref­
ter 500.000 kr. ,  fuldt indbetalt ,  dels  konU 
dels på anden måde. Aktiekapitalen er I 
delt  i aktier på 500,  78.000 og 420.000 kr.  
Register-nummer 41.700: »Froduktionp 
skabet of ^O. maj 1969 A/S« af Hashøj ko 
mune. På aktiekapitalen er yderligere ind: 
talt  285.000 kr.  Den tegnede aktiekapii  
760.000 kr. ,  er herefter fuldt indbetalt .  Urr 
22.  januar 1972 er selskabets vedtægter ; 
dret.  Leif  Åke Gill is  Gil lheim er udtrådO 
og direktør Thomas Hofverberg,  Tingdamu 
vågen 11,  Oxie.  Malmø, Sverige,  er indtråt 
bestyrelsen.  Selskabet tegnes herefter -
Hugo Nielsen,  Kenneth Parnam og F 
Reuther to i forening el ler hver for sig i 
ening med enten Jack Patey Stanford © 
Thomas Hofverberg,  ved afhændelse :  
pantsætning af fast  ejendom af tre medM 
mer af bestyrelsen i forening.  
Register-nummer 42.103: »EDAN-ALA. 
A/S« af Birkerød kommune. Under 15.  i 
1971 og 17.  januar 1972 er selskabets vedW 
ter ændret.  Aktiekapitalen er udvidet n 
50.000 kr.  Den tegnede aktiekapital  udt 
herefter 100.000 kr. ,  fuldt indbetalt .  Akties 
pitalen er fordelt  i aktier på 500,  1.000,  4.f;  
10.000 og 20.000 kr.Preben Emmeluth 
sen er udtrådt af,  og landsretssagfører 1*1 
gens Glistrup, Skindergade 23,  Københa 
er indtrådt i bestyrelsen.  Preben Emmelk 
Nielsen er ti l l ige udtrådt af,  og medlerrr 
bestyrelsen Ole Carl Damgaard-Nielsenn 
indtrådt i direktionen. Eneprokura er nrr 
delt:  Grethe Jørgensen. 
Register-nummer 42.351: »A/S af 3/9 /Q 
af Københavns kommune. Efter proklarm 
Statstidende for 30.  januar,  2.  marts og( 
april  1971 har den under 11.  september 11 
vedtagne nedsættelse af  aktiekapitalen n 
7.000 kr. ,  jfr.  registrering af 26.  januar 19 
fundet sted.  Den tegnede aktiekapital  udb 
herefter 18.000 kr. ,  fuldt indbetalt ,  dels  k>l 
tant,  dels  i andre værdier.  Under 11.  septJi  
ber 1970 er selsksbets vedtægter ændret.  
Register-nummer 42.625: »Nordisk C>r 
pack A/S i  l ikvidation« af Esbønderup-Nødib 
kommune. Efter proklama i Statstidende 3 
13.  oktober,  13.  november og 15.  decemm 
1970 er l ikvidationen sluttet ,  hvorefter 
skabet er hævet.  
Register-nummer 44.321: »F. S. A.-Krw 
A/S« af Haslev kommune. Under 26.  aujju 
1971 er selskabets vedtægter ændret,  
stemmelserne om indskrænkninger i aktt^ 
nes omsættelighed er bortfaldet.  Selskai> 
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a s  af  to medlemmer af bestyrelsen i for-
ved afhændelse og pantsætning af fast  
0 om af den samlede bestyrelse.  Niels  
ibdor Kjølbye,  Eva Jydegaard Christian­
ia udtrådt af  bestyrelsen.  Karl Kristian 
1 Krøyer er udtrådt af  direktionen, og 
jflham og Thomas Kræmmer meddelte 
mra er bortfaldet som overflødig,  
iggister-nummer 40.517: »Thermodui A/S« 
niinding-Bryrup-Vrads kommune. Sigurd-
,3.e,  Tove Skotte er udtrådt af  bestyrelsen.  
i2Sigurd Skotte meddelte prokura er ti lba-
bdt.  
iggister-nummer 41.265; »A/S Bil-Centret, 
[t ing« af  Kolding.  Reinholdt Rasmussen er.  
bidt af ,  og Kent Nørager Lauridsen, Lys-
lAl lé  14, Kolding,  er indtrådt i direktio-
iggister-nummer 41.491: »Aktieselskabet aj 
i  V 1969« af Næstved kommune. Den Kell  
l i i ing Degel meddelte prokura er t i lbage-
I .  Eneprokura er meddelt;  Paul Erik Jen-
iggister-nummer 41.935; »Hotel Codan 
selskab« af København. Henry Georg 
nn er udtrådt af,  og direktør Rudolf  Salo-
B Bier,  Ordrupgårdsvej 16,  Charlotten-
iser indtrådt i bestyrelsen.  
isgister-nummer 42.704; »Interpane A/S« 
lyyngby-Tårbæk kommune. Under 17.  
Irmber 1971 og 4.  februar 1972 er selska-
»v vedtægter ændret.  Aktiekapitalen er 
laet med 490.000 kr.  B-aktier,  hvoraf er 
Kttalt  122.500 kr.  Den tegnede aktiekapi-
gtigør herefter 500.000 kr. ,  hvoraf 1.000 
\  A-aktier og 499.000 kr.  er B-aktier.  Af 
txapitalen er indbetalt  132.500 kr. ,  det 
isende beløb 367.500 kr.  indbetales se-
.d 6.  juni 1972.  Aktiekapitalen er fordelt  i 
q-på 500,  4.500,  10.000 og 50.000 kr.  
r'igister-nummer 43.413; »Harry Sahlberg 
laf  Københavns kommune. Ian Mac van 
m er udtrådt af,  og direktør Niels  Finn 
giig Viuf,  Bukkeballevej 47,  Rungsted,  er 
beådt i bestyrelsen.  
*igister-nummer 45.745; »A/S af 28/1 
B af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 
inni 1971 og 31.  januar 1972 er selskabets 
ig:gter ændret.  Selskabets navn er »Mø-
azissen,  Slagelse A/S«.  Selskabets formål 
ib drive handel og fabrikation.  Selskabet 
/oovedkontor i Slagelse kommune, Løve-
,dll6,  Slagelse.  Aktierne lyder på navn. Be-
oggørelse ti l  aktionærerne sker ved brev.  
offlo Ebskov, Lene Borup Glistrup, Mo­
gens Glistrup er udtrådt af,  og møbelhandler 
Flemming Pedersen, fru Birthe Kirstine Pe­
dersen,  begge af Parkvænget 20,  fru Maria 
Jensen, Løvegade 16,  al le af  Slagelse,  er ind­
trådt i bestyrelsen.  Mogens Glistrup er ti l­
l ige udtrådt af,  og nævnte Flemming Peder­
sen er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 45.856; »Handelsaktiesel­
skabet N. Gregersen« af Gentofte kommune. 
Under 22.  december 1971 er selskabets ved­
tægter ændret.  Selskabets hjemsted er Ros­
kilde kommune, Vestergade 85,  Roskilde.  
Register-nummer 45.858; »Konsulentfirma­
et N. Gregersen A/S« af Gentofte kommune. 
Under 22.  december 1971 er selskabets ved­
tægter ændret.  Selskabets hjemsted er Ros­
kilde kommune, Vestergade 85,  Roskilde.  
Register-nummer 46.231; »TANGEHUSET 
A/S« af Københavns kommune. Olga Kristine 
Melgaard er udtrådt af,  og bogholder Vibeke 
Ingmann Rambow, Vasekær 2,  Sengeløse,  
Tåstrup, er indtrådt i bestyrelsen.  
Register-nummer 46.840; »K. A. -GLAS 
A/S« af Skive kommune. Inger Axelsen er 
udtrådt af,  og fru Anne-Marie Tove Sykes,  
Castle Mill ,  Ashley,  Cheshire,  England, er 
indtrådt i bestyrelsen.  Kaj Selmer Axelsen er 
udtrådt af,  og medlem af bestyrelsen Erling 
Fruergaard er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 47.380; »CRF 84 A/S« af 
Københavns kommune. Under 27.  december 
1971 er selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bets hjemsted er Morsø kommune, Algade 
22,  Nykøbing Mors.  Selskabets formål er at 
drive fabrikation,  handel også med fast ejen­
dom og investering.  Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer.  Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr.  vedtægternes § 
4.  Selskabet tegnes — derunder ved afhændel­
se og pantsætning af fast  ejendom -  af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening.  Mo­
gens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Sven 
Horsten er udtrådt af,  og direktionssekretær 
Erik Steen Sørensen, Kærvej 42,  direktør 
Ansgar Mathiassen,  Algade 30,  el- installatør 
Holger Kallenbach Hein,  Nygade 9,  advokat 
Sten Thyge Bang, Algade 22,  al le af  Nykø­
bing Mors,  er indtrådt i bestyrelsen.  
inder 3. marts 1972 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 222; »Aktieselskabet 
I arde Bank« af Varde.  Medlem af bestyrelsen 
Niels  Hjorth er afgået ved døden. 
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Register-nummer 1860; »Aktieselskabet 
Peder Nielsen, Pedershaah« af Brønderslev.  
Medlem af bestyrelsen Oskar Theodor Niel­
sen er afgået ved døden. Civil ingeniør Bent 
Kronborg Nielsen,  Parkvej 53,  Brønderslev,  
er indtrådt i bestyrelsen.  
Register-nummer 16.936: »H. Reimar Niel­
sen A/S« af Silkeborg.  Under 1.  november 
1971 og 1.  februar 1972 er selskabets vedtæg­
ter ændret.  Selskabet tegnes af den admini-
strererende direktør alene el ler af  to med­
lemmer af bestyrelsen i forening el ler af  en 
direktør el ler en prokurist  i forening med et 
medlem af bestyrelsen el ler af to direktører i 
forening el ler af en direktør i forening med en 
prokurist  el ler af  to prokurister i forening el­
ler — derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom — af bestyrelsens for­
mand alene.  Arthur Sørensen er udtrådt af,  
og bogholder Børge Will iam Hardov, Mar­
kedsgade 16,  Silkeborg,  er indtrådt i bestyrel­
sen.  Medlem af bestyrelsen Hans Reimar 
Nielsen er valgt ti l  bestyrelsens formand. 
John Qvist  Petersen,  Ejnar Kristoffer Wiirtz 
er ti l  trådt som prokurister.  
Register-nummer 23.564; »a/s Bay-Peter­
sen, Ejby Isenkramforretning« af Ejby Stations­
by,  Balslev-Ejby kommune. Medlem af be­
styrelsen Theodor Julius Carl Bay-Petersen 
er afgået ved døden. 
Register-nummer 23.991; »A/S Ringkøbing 
Korn, Th. Lindberg« af Ringkøbing.  Poul Ja­
cobsen er udtrådt af  direktionen, og den ham 
meddelte prokura er t i lbagekaldt.  Edvard 
Kolding Kristensen, Vestervang, Durup, er 
indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 25.660; »Odense Fashion 
House A/S i  l ikvidation« af Odense.  På gene­
ralforsamling den 2.  februar 1972 er det ved­
taget at  l ikvidere selskabet.  Bestyrelsen,  di­
rektionen og prokuristen er fratrådt.  Likvida­
torer; valgt af  generalforsamlingen; advokat 
Poul Dyhre Hansen, Albanigade 44,  Odense.  
Udnævnt af handelsministeriet;  kontorchef 
Peter Friederich Petersen,  Købmagergade 
64,  København. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af l ikvidatorerne i forening.  
Register-nummer 26.599; »Ejendomsaktie­
selskabet Kræmmerpassagen« af Varde.  An­
ders Peder Sørensen, Svend Søndergaard 
Pedersen, Gerda Elvira Sick,  Olga Irene 
Mortensen er udtrådt af,  og arkitekt Jens 
Kristian Søndergaard Pedersen, fru Isabel 
Suzanne Knuth-Winterfeldt,  begge af Strand­
vænget 5,  Solrød Strand, bibliotekarstui 
rende Mette Charlotte Rask Sørensen, S< 
enhøjvej 4,  København, er indtrådt i besty\  
sen.  
Register-nummer 27.770; »L. Carstens .4 
af Lyngby-Tårbæk kommune. Hugo Wags 
er udtrådt af,  og direktør Flemming Goro 
Olsen,  Tulipanvejen 86,  Smørumnedre, ,  
indtrådt i bestyrelsen.  
Register-nummer 28.073; »A/S Mobelfa.\ 
ken Vitré« af Viby J.  Vagn Sigfred Larg 
Inger Larsen er udtrådt af bestyrelsen.  •  
Vagn Sigfred Larsen meddelte prokura en 
lige t i lbagekaldt.  
Register-nummer 28.186; »Harald Fisck 
Isenkramforretning A/S i  l ikvidation« af K», 
ør.  Efter proklama i Statstidende for 22.  a}|  
22.  maj og 23.  juni 1970 er l ikvidationen sg 
tet ,  hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nummer 28.446; »Buko-Ost Æ 
af Vordingborg.  Hans Arnfred Sørens 
Ebbe Grue-Sørensen er udtrådt af,  og dir 
tør Sigurd Jørgen Madsen, Rosengade 
Vejen,  gårdejer Peder Korsgaard, Tæbn 
Nykøbing Mors,  gårdejer Jens Thonrr 
Christensen, Hammergård, Tørring,  er i 
trådt i bestyrelsen.  
Register-nummer 29.916; »Industriselsku. 
Danmax A/S« af Holte,  Søllerød kommui 
Under 20.  august 1970 og 13.  august 197 \  
selskabets vedtægter -ændret.  Selskab 
navn er »Focus Finans A/S«.  Selskalf  
hjemsted er Københavns kommune, Vea-
brogade 9,  V. Selskabets formål er at db 
finansieringsvirksomhed, handel,  industrn 
transportvirksomhed samt sådan virks2 
hed, der efter bestyrelsens skøn står i natu 
forbindelse hermed. Selskabet tegnes — i 
under ved afhændelse og pantsætning af 1  
ejendom -  af to medlemmer af bestyrels?! 
forening el ler af  et  medlem af bestyrels2 
forening med en direktør.  Mogens Sindes 
Børge Johannes Borg er udtrådt af,  og cfc 
jur.  Hans Jørgen Jensen, Kongsager 68, ,^ 
bertslund, er indtrådt i bestyrelsen.  
Register-nummer 30.549; »ERIKSEM. 
CLAUSEN A/S« af Viby J.  Efter proklaiB 
Statstidende for 5.  maj,  5.  juni og 6.  juli  
har den under 29.  april  1971 vedtagne 
sættelse af  aktiekapitalen med 90.000 kr./ i  
registrering af 12.  november 1971,  fu u 
sted.  Den tegnede aktiekapital  udgør hori 
ter 90.000 kr.  fuldt indbetalt .  Under 16.  
cember 1971 er selskabets vedtægter æn^n 
Selskabets hjemsted er Århus kommm 
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K;asinvej 10,  Højbjerg.  Poul Eriksen, Jo-
ae Nørskov Eriksen er udtrådt af,  og Lau-
aKensen, Constancevej 18,  Hasseris,  Ål-
5 er indtrådt i bestyrelsen.  Poul Eriksen 
§i ige udtrådt af  direktionen. 
i§gister-nummer 31.010: »Danmax E.xport 
wration A/S« af Holte,  Søllerød kom-
Under 3.  august 1970 og 13.  august 
3 er selskabets vedtægter ændret.  Selska-
;nnavn er »Multa Finans A/S«.  Selskabets 
lasted er Københavns kommune, Vester-
bade 9,  V. Selskabets formål er at drive 
igsieringsvirksomhed, handel,  industri  og 
»qportvirksomhed samt sådan virksom-
;bder efter bestyrelsens skøn står i naturlig 
jrmdelse hermed. Selskabet tegnes — der-
ir ved afhændels e  og pantsætning af fast  
oHom — af to medlemmer af bestyrelsen i 
l i i ing el ler af  et  medlem af bestyrelsen i 
l i i ing med en direktør.  Mogens Sindesen, 
ae Johannes Borg er udtrådt af,  og cand. 
;1-Hans Jørgen Jensen, Kongsager 68,  Al-
ullund, er indtrådt i bestyrelsen.  
i§ gister-nummer 35.398: »REVISIONS-
VriTUTET / TAASTRUP A/S« af Høje-
[irup kommune. Under 23.  september 
0 og 28.  oktober 1971 er selskabets ved-
isr ændret.  Aktiekapitalen er udvidet 
)£ 20.000 kr. ,  dels  ved udstedelse af friakti-
-Isls  ved kontant indbetaling.  Den tegnede 
J  kapital  udgør herefter 30.000 kr. ,  fuldt 
; istalt ,  dels  kontant,  dels  på anden måde. 
dskapitalen er fordelt  i aktier på 500,  
)  0 og 2.000 kr.  Hver aktie på 500 kr.  giver 
Ti:mme, hver aktie på 1.000 kr.  giver 2 
mmer, og hver aktie på 2.000 kr.  giver 4 
mmer. Statsaut.  revisor Andreas Carlsen,  
looften 45,  Tåstrup, er indtrådt i bestyrel-
§cog udtrådt af  direktionen, og den ham 
aUelte prokura er ti lbagekaldt.  
iggister-nummer 35.773: »Danavox Blee­
rs A/S« af København. Under 28.  januar 
13 er selskabets vedtægter ændret.  Selska-
igsgnes af bestyrelsens formand alene el ler 
1 medlemmer af bestyrelsen i forening,  
fkfhændelse og pantsætning af fast  ejen-
tfiat bestyrelsens formand i forening med 
lb:dlem af bestyrelsen.  Pieter Geervliet  er 
)bdt af,  og direktør Erik Riise,  Skovalleé-
,1,  Bagsværd, er indtrådt i bestyrelsen,  
naem af bestyrelsen Gerd Rosenstand er 
liJ t i l  bestyrelsens formand, hvorefter den 
m meddelte prokura er bortfaldet som 
mlødig.  
Register-nummer 35.923: »Aktieselskabet 
Frederiksberg Selskabslokaler« af Frederiks­
berg kommune. Gunner Mejer-Jensen er 
udtrådt af,  og grosserer Gustav Qvintus Clau­
sen,  C. F.  Richs Vej 99 A, Kobenhavn, er ind­
trådt i bestyrelsen.  
Register-nummer 37.996: »Aktieselskabet 
MIDTBANK« af Herning kommune. Mads 
Søndergaard Mouritzen,  Danmarksgade 14,  
Ikast,  er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 38.631: »Bistrup Møntva­
skeri a/s i  likvidation« af Københavns kommu­
ne.  Efter proklama i Statstidende for 22.  maj,  
22.  juni og 22.  juli  1971 er l ikvidationen slut­
tet ,  hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nummer 38.825: »S. C. Sørensen 
Jern- & Staalforretning, Hjørring A/S« af 
Hjørring.  Frode Valdemar Gram Mikkelsen,  
Sten Holmboe Hother Sørensen, Inger Lise 
Neergaard, Søren Christian Sørensen, Elisa­
beth Anne Perner er udtrådt af,  og direktør 
Oluf Poulsen,  Hobrovej 68,  Aage Leonhard 
Knudsen, Karetmagervej 38,  begge af Ran­
ders,  overingeniør Per Frits  Schiødtz Milner,  
Caroline Amalie Vej 77,  Lyngby, er indtrådt i 
bestyrelsen.  
Register-nummer 39.106: »Gefion Spedition 
A/S« af Københavns kommune. Emil Dam er 
fratrådt som bestyrelsens formand. Jens Kri­
stian Jensen, Karen Dam er udtrådt af,  og fru 
Gudrun Katrine Christensen (formand),  re­
præsentant Bjarne Glintborg Christensen, 
begge af Ordrupvej 179,  Charlottenlund, er 
indtrådt i bestyrelsen.  
Register-nummer 39.304: »Rønnede Ele­
ment Industri  A/S« af Rønnede kommune. 
Jørgen Vilhelm Mandrup Hansen er udtrådt 
af,  og fru Anne-Lise Mandrup Mortensen, 
Torndalsvej 1,  Køge,  fru Inge Bisgaard-
Frantzen, Højlandsvej 4,  Glostrup, er indtrådt 
i bestyrelsen.  Jørgen Vilhelm Mandrup Han­
sen er ti l l ige udtrådt af  direktionen. 
Kegister-nummer 39.847: »IRA A/S« af 
Kobenhvavn. Medlem af bestyrelsen Svend 
Tønsberg Bruun er afgået ved døden. Lauritz 
Kjellerup Bøggild Schou er udtrådt af,  og 
direktør Arthur Desmond Stutchbury, Rid-
gemead, Mill  Lane,  Chalfont,  St.  Giles,  
Bucks,  direktør Walter Donaldson Raine,  
Woodclose,  Combe Park, Kingston Hill ,  Sur­
rey,  direktør Trevor Allen,  49 Clements 
Road, Chorleywood, Herts,  al le af  England, 
er indtrådt i bestyrelsen.  Selskabet tegnes 
herefter af Marius Højriis  Schou, Holger 
Højriis  Schou, Christian Lauritz Rée Schou 
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og Ove Hans Peter Jeppesen to i forening el­
ler hver for sig i forening med Arthur Des-
mond Stutchbury el ler Walter Donaldson 
Raine el ler Trevor Allen el ler af  en direktør i 
forening med et medlem af bestyrelsen,  ved 
afhændelse og pantsætning af fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 40.096: »AjS TRIPLAN-
DROS" af Ballerup-Måløv kommune. Under 
3.  november 1971 er selskabets vedtægter 
ændret.  Selskabets hjemsted er Herstedernes 
kommune, Stationstorvet 20-22,  Alberts­
lund. Medlem af bestyrelsen Marie Nissen er 
afgået ved døden. 
Register-nummer 41.332; »A/S Brdr. Jør­
gensen, Næsby« af Allesø-Næsbyhoved-Broby 
kommune. Under 12.  oktober 1971 og 4.  fe­
bruar 1972 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabets navn er »A/S Brdr.  Jørgensen 
Håndhjul«.  Selskabets hjemsted er Odense 
kommune. Clara Hedvig Jørgensen, Johanne 
Jørgensen, Otto Bjarne Henrik Jørgensen, 
Kent Thorluf Jørgensen, Jørgen Friedrich 
Nielsen er udtrådt af,  og direktør John 
Goldsworthy Sperryn, Showell  Road, Wol­
verhampton, Staffs,  direktør John Timothy 
Colman, Argyle Street,  Nechells ,  Birming­
ham, begge af England, advokat Finn Il lum, 
landsretssagfører Helge Hassel ,  begge af 
Bergensgade 10,  Kobenhavn, er indtrådt i 
bestyrelsen.  Thorkild Oxfeldt,  Dømmestrup-
vej 9,  Nr.  Lyndelse,  er indtrådt i direktionen. 
Selskabet tegnes herefter af Oluf Kristian 
Jørgensen, Finn Il lum og Helge Hassel  to i 
forening el ler hver for sig i forening med en­
ten John Goldsworthy Sperryn el ler John 
Timothy Colman eller af  en direktør alene,  
ved afhændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  Den Kent 
Thorluf Jørgensen meddelte prokura er t i lba­
gekaldt.  
Register-nummer 41.766; »ERLING V. 
JØRGENSEN A/S i  l ikvidation« af Kolding 
kommune. På generalforsamling den 3.  fe­
bruar 1972 er det vedtaget at l ikvidere selska­
bet.  Bestyrelsen,  direktionen og prokurister­
ne er fratrådt.  Likvidatorer; valgt af  general­
forsamlingen; advokat Ole Høyer,  Jernbane­
gade 37,  Kolding.  Udnævnt af handelsmini­
steriet;  advokat Bernhard Houe, Jernbanega­
de 16,  Kolding.  Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af l ikvidatorerne i forening.  
Register-nummer 41.972; »ELIDA-GIBBS 
A/S« af København. Under 20.  december 
1971 er selskabets vedtægter ændret.  Sels< 
bets bifirma »VINOLIA A/S (ELIDA-GIB^ 
A/S)« (reg.  nr.  41.973) er slettet  af  registeret 
Register-nummer 41.973; »VINOLIA A 
(ELIDA-GIBBS AjS)«. I henhold ti l  ændn 
af vedtægterne for »ELIDA-GIBBS Ay 
(reg.  nr.  41.972) er nærværende bifirma s< 
tet  af  registeret.  
Register-nummer 42.218; »Institutet 
Edrgfoto IEE A/S« af Københavns kommui 
Under 29.  december 1971 er selskabets v\  
tægter ændret.  Selskabets navn er »S. T.  &: 
Studier A/S«.  Helge Hassel ,  Jan-Erik Borj;  
son er udtrådt af,  og fotograf Tom Ven-
Olsson, Fjordhøj,  St.  Havelse,  Ølsted,  fæ 
graf Andrew Emory Stewart,  Frederiksvej i 
Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen.  
Register-nummer 44.221; »Beltex Bekh\ 
ning A/S i  likvidation« af Københavns ko 
mune. Selskabets l ikvidator Helge Rehn© 
fratrådt.  Under 3.  marts 1972 er Københai 
byrets skifteafdeling anmodet om at opll  
selskabet i medfør af aktieselskabslovenn 
62. 
Register-nummer 42.597; »Aktieselskab 
REVISORGRVPPEN i Danmark af l\ 
1968« af Københavns kommune. Under,  
januar 1972 er selskabets vedtægter ændl 
Aktiekapitalen er udvidet med 490.000 •1  
Den tegnede aktiekapital  udgør hereL 
500.000 kr.  fuldt indbetalt .  Aktiekapitalem 
fordelt  i aktier på 500,  10.000 og 100.000 (  
Bestemmelserne om indskrænkninger i alf:  
ernes omsættelighed er ændret,  jfr.  vedtsJ 
ternes § 4.  Tage George Hamilton Therk>l 
sen er udtrådt af bestyrelsen.  Medlemmer 
bestyrelsen Willy Bent Hansen, Otto Gu> 
berg er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 44.335; »Uni-Dan A/S7 
København. Under 20.  december 1971 er -
skabets vedtægter ændret.  Selskabet drin 
tillige virksomhed under navnene »Vato A 
(Uni-Dan A/S)«,  »Vato Catering A/S « 
ni-Dan A/S)«,  Vinolia A/S (Uni-Dan A/S)«( 
Sunlight-Vinolia A/S (Uni-Dan A/S)«.  AkM 
kapitalen er udvidet med 12.000.000 kr.  I]  
tegnede aktiekapital  udgør heres 
58.000.000 kr. ,  fuldt indbetalt ,  dels  konUJi 
dels på anden måde. Medlem af bestyrelb 
Gert Andreas Jessen er afgået ved døcx 
Landsretssagfører Sven Simonsen, Ingern: 
36,  Charlottenlund, er indtrådt i bestyrel;:!;  
Prokura er meddelt;  Hans Kring i forene 
med enten Peter Herbert van der Garderne 
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allem af bestyrelsen el ler den administre-
Knde direktør.  
g'jgistcr-nummer 44.586: »S. T P. Corpo-
\vi  of Scandinavia A/S« af Kobenhavns 
rnmune. Henrik Holm-Nielsen,  Peter Bii-
JLehnsby, Will iam Mathew Dunne er ud-
]t af ,  og advokat Jørgen de Coninck-
rl.h,  advokat Jørn Thomsen, begge af Nørre 
mmagsgade 3,  København, executive Leslie 
lold Will iam Gumbril l ,  200 Thomas Park-
1 Park Ridge,  Il l inois,  USA, er indtrådt 
/Jtyrelsen.  
gsgister-nummer 44.601: »restaurant La 
kda A/S i  likvidation« af Skive kommune, 
generalforsamling den 5.  februar 1972 er 
avedtaget at l ikvidere selskabet.  Bestyrel-
gcog direktionen er fratrådt.  Til  l ikvidator 
i lft lgt;  advokat Gunnar Carl Benjamin La-
' Adelgade 10,  Skive.  Selskabet tegnes -
)nnder ved afhændelse og pantsætning af 
»[ejendom — af l ikvidator alene.  
§;gister-nummer 44.^45; »Lavrids Knudsen 
wxinfabrik A/S« af Kolding kommune. 
3ilem af bestyrelsen Reidar Johan Varmo 
lændret bopæl ti l  Niels  Andersens Vej 51,  
isrup. Selskabet tegnes herefter af to 
laemmer af bestyrelsen i forening,  ved 
endelse og pantsætning af fast  ejendom 
rm samlede bestyrelse.  
i§;gister-nummer 45.681: »BD A/S« af 
[d:by-Tårbæk kommune. Under 9.  og 16.  
jzst  1971 er selskabets vedtægter ændret.  
Ifj;abets navn er »191 Products Scandina-
!\ i /S«.  Selskabets hjemsted er Brøndbyer-
kommune. Vallensbækvej 22 B, Glo-
! . .  Selskabets formål er handel.  Opdelin-
B aktier i A- og B-aktier er ophævet.  Ak-
iqpitalen er udvidet med 90.000 kr.  Den 
ibtde aktiekapital  udgør herefter 100.000 
i luldt indbetalt .  Aktiekapitalen er fordelt  i 
]  ir  på 500 kr.  og multipla heraf.  Hvert ak-
oDøb på 500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne 
q på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
iser.  Selskabet tegnes — derunder ved 
bnndelse og pantsætning af fast  ejendom -
iztstyrelsens formand i forening med en 
oJtør.  Steffen Kjærulff-Schmidt,  Lene 
qp Glistrup, Mogens Glistrup er udtrådt 
1 » frøken Patricia Frances Whitehall  (for-
,(l).  Nordens Plads 2,  Alwin Erik Boeck, 
' s  Valentiners Vej 29,  begge af Koben-
1 ,  Povl Waldemar Helm, Baneringen 4,  
^.oøse,  er indtrådt i bestyrelsen.  Alwin Erik 
>1 k er ti l l ige indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 46.675: »Æ 10 A/S« af 
Københavns kommune. Under 28.  oktober 
1971 er selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bets navn er »H. Bøttger,  Tag- og gulvbelæg­
ning A/S«.  Selskabets hjemsted er Vallens­
bæk kommune. Albertslundvej 73,  Alberts­
lund. Selskabets formål er gulvbelægning og 
tagdækning samt enhver efter bestyrelsens 
skøn i forbindelse hermed stående virksom­
hed, såvel  i indland som udland. Steffen Kjær-
ulff-Schmidt,  Lene Bostrup Glistrup, Mogens 
Glistrup er udtrådt af,  og Henriette Bøttger,  
l inoleumspålægger John Arne Willumsen, 
begge af Albertslundvej 73,  Albertslund, revi­
sor Per Marc Sall ingbo, Egevangshusene 199,  
Tåstrup, er indtrådt i bestyrelsen.  Mogens 
Glistrup er ti l l ige udtrådt af,  og nævnte Hen­
riette Bøttger er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 47.368: »A/S PSE nr. 2« 
af Kobenhavns kommune. Under 18.  januar 
1972 er selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bets formål er at drive revisionsvirksomhed. 
Aktiekapitalen er udvidet med 490.000 kr.  
Den tegnede aktiekapital  udgør herefter 
500.000 kr.  fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen er 
fordelt  i aktier på 500,  1.000,  10.000 og 
100.000 kr.  Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Hanne Kirsten Iversen Stakemann, Eric Bo 
Ebskov er udtrådt af,  og statsaut.  revisor Wil­
ly Bent Hansen, »Græstegaard«, Hårløse,  Hil­
lerød, statsaut.  revisor Otto Guldberg,  Nivå,  
statsaut.  revisor Erling Juul Jørgensen, Skov­
vej 65,  Ordrup, er indtrådt i bestyrelsen.  
Nævnte Willy Bent Hansen, Otto Guldberg 
er indtrådt i direktionen. 
Under 6. marts 1972 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 9613: »Klarol A/S« af 
Gladsaxe kommune. Johannes Bitsch Larsen 
er udtrådt af  bestyrelsen.  
Register-nummer 11.490: »A/S Silkeborg 
Motor Compagni,  Silkeborg« af Silkeborg.  
Den Flemming Carl Thorkild Østergaard 
meddelte prokura er t i lbagekaldt.  Den Willy 
Jensen Bondgaard meddelte prokura er æn­
dret derhen, at  han tegner alene.  
Register-nummer 12.765: »A/S Maison La 
Marque« af København. Under 16.  november 
1970 er selskabets vedtægter ændret.  
Register-nummer 12.845: »A/S Visborg 
Teglværk i  likvidation« af Visborg pr.  Had­
sund. Efter proklama i Statstidende for 22.  
december 1970 samt 22.  januar og 23.  februar 
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1971 er l ikvidationen sluttet ,  hvorefter sel­
skabet er hævet.  
Register-nummer 13.133; »Emanuel Jensen 
& H. Schumacher Murer- og Entreprenør For­
retning A/S i  likvidation« af Frederiksberg.  
Efter proklama i Statstidende for 12.  maj,  12.  
juni og 12.  juli  1969 er l ikvidationen sluttet ,  
hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nummer 15.557; »AEG Dansk 
Elektricitets Aktieselskab« af Herstedernes 
kommune. Under 2.  december 1971 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Aktiekapitalen er 
udvidet med 4.700.000 kr.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør herefter 10.000.000 kr. ,  fuldt 
indbetalt ,  dels  kontant,  dels  på anden måde. 
Register-nummer 16.238; »Beck & Jørgen­
sen A/S<< af Søborg,  Gladsaxe kommune. Ef­
ter proklama i Statstidende for 13.  juli ,  13.  
august og 14.  september 1971 har den under 
I.  juli  1971 vedtagne nedsættelse af aktieka­
pitalen med 1.920.000 kr. ,  jfr.  registrering af 
27.  august 1971,  fundet sted.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter 1.200.000 kr. ,  
hvoraf 300.000 kr.  er A-aktier,  og 900.000 kr.  
er B-aktier.  Aktiekapitalen er fuldt indbetalt ,  
dels  kontant,  dels  på anden måde. Aktiekapi­
talen er fordelt  i aktier på 500,  1.000,  5.000,  
10.000 og 50.000 kr.  Under 18.  januar 1972 er 
selskabets vedtægter ændret.  Mogens Ples-
ner er udtrådt af,  og direktør Helmer Nis­
sen,  Vilvordeparken 14,  Charlottenlund, pro­
kurist  Siegfred Allan Sofus Christensen, 
Tuborgvej 188,  København, er indtrådt i be­
styrelsen.  
Register-nummer 20.077; »Ejendomsaktie­
selskabet Godthaabsvænget II  i  l ikvidation« af 
Frederiksberg.  Efter proklama i Statstidende 
for 3.  maj,  3.  juni og 3.  juli  1969 er l ikvidatio­
nen sluttet ,  hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nummer 20.783; »N.C.-Trykkeriet, 
Nørrebros Centraltrykkeri A/S« af Køben­
havn. Under 8.  februar 1972 er selskabets 
vedtægter ændret.  Selskabet tegnes af besty­
relsens formand i forening med et medlem af 
bestyrelsen el ler af tre medlemmer af besty­
relsen i forening,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af den samlede bestyrel­
se.  Medlem af bestyrelsen og direktionen 
Gunnar Jakobsen er afgået ved døden. Med­
lem af bestyrelsen Inger Jacobsen er indtrådt 
i direktionen, og der er meddelt  hende ene­
prokura. Medlem af bestyrelsen Jørgen Aage 
Simonsen er valgt ti l  bestyrelsens formand. 
Eneprokura er endvidere meddelt;  Jens Peter 
Jacobsen. 
Register-nummer 27.315; »Tenna eleki 
ni sk Industri  A/S« af Århus.  Under 12.  jann 
1971 er selskabets vedtægter ændret.  Aki:  
kapitalen er udvidet med 4.900.000 kr.  Ak­
tier.  Den tegnede aktiekapital  udgør herei  
8.705.000 kr. ,  hvoraf 8.700.000 kr.  er A-aktJ 
og 5.000 kr.  er B-aktier.  Aktiekapitalenr 
fuldt indbetalt ,  dels  kontant,  dels  på ano 
måde. Aktiekapitalen er fordelt  i aktier-
2,50,  5,  10,  40,  100,  10.000 og 100.000 kr. .  
længe aktiekapitalen er 8.705.000 kr. ,  1  
indehaveren af Ibnr.  249 af pålydende 10.1 
kr.  17.400 stemmer, medens i øvrigt hvert 
t iebeløb på 125 kr.  giver 1 stemme. M 
Louis Pedersen er udtrådt af,  og Niels  Bøc 
Henry Bentsen,  Birkholmsvej 12,  Virum, r;  
indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 27.788; »Rmiofinaiv 
ringsa k ties els k abet af I .  maj 1941« af Her 
kommune. Under 20.  oktober 1971 er selæ 
bets vedtægter ændret.  Selskabets hjems 
er Gentofte kommune. Strandvejen 241 
Charlottenlund. 
Register-nummer 30.122; »Aktieselska 
Godthåbsvænget I i  l ikvidation« af Freden 
berg.  Efter proklama i Statstidende for i  
juli ,  29.  august og 29.  september 1970 er li  i  
dationen sluttet ,  hvorefter selskabet er 
vet.  
Register-nummer 30.327; »P. E. Ehrh& 
A/S« af Herstedernes kommune. Under i  
juni 1970 er selskabets vedtægter ændret.  '  
Register-nummer 31.621; »L. Schumaw 
& Co. A/S i  likvidation« af Frederiksb 
kommune. Efter proklama i Statstidendes 
20.  oktober,  21.  november og 21.  decerm 
1966 er l ikvidationen sluttet ,  hvorefter 
skabet er hævet.  
Register-nummer 33.007; »A/S EAR\S 
MØLLEN, København« af København. Jon 
Tornøe er udtrådt af,  og Per Thornho 
Humlehusene 90,  Albertslund er indtrå«£ 
direktionen som administrererende direkt«! 
Register-nummer 35.346; »A/S S ten s by , • 
ser« af Kalvehave kommune. Under 17.  . '  
cember 1971 er selskabets vedtægter ænor 
Selskabets hjemsted er Københavns komrr 
ne,  Olfert Fischers Gade 53,  K. 
Register-nummer 37.773; »K. L. Larsen 
E. C. Pedersen A/S« af Glostrup kommrn 
Den Anders Sellerup Houe meddelte pren 
ra er ændret derhen, at  han fremtidigt tej{3 
alene.  
Register-nummer 40.604; »Snedkerfirrw 
Arne Christensen, A/S i  likvidation« af 
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jTåstrup kommune. På generalforsamling 
I 16.  december 1971 er det vedtaget at l ik-
ii:;re selskabet.  Bestyrelsen og direktionen 
nfratrådt.  Likvidatorer; udnævnt af han-
ri ministeriet:  advokat Willy Henry 
-l l-Nielsen,  Gråbrodretorv 16,  Kobenhavn. 
Jgt af  generalforsamlingen; landsretssagfo-
1 Ib Steen Andersen, Gråbrodretorv 16,  
tjoenhavn. Selskabet tegnes — derunder ved 
laendelse og pantsætning af fast  ejendom — 
'>lkvidatorerne hver for sig.  
laegister-nummer 42.343: »Supermarine 
y< af  Kobenhavns kommune. Poul Erik 
sen Friis  er udtrådt af  bestyrelsen,  
pegister-nummer 42.819: »A/S af 17/1 
»O« af  Farum kommune. Egon Winther 
35en er udtrådt af,  og Knud Gravers Niel-
Åkandehaven 162,  Smørumnedre,  Må-
iser indtrådt i bestyrelsen.  
pegister-nummer 42.992: »A/S Herman 
y>:sen Skumplastfabrik« af Hvalsø-Særløse 
nimune. Oluf Rasmus Andersen er udtrådt 
§«g assistent Henrik Høybye Hansen, Skyt-
ibde 20,  København, er indtrådt i bestyrel-
pegister-nummer 45.386: »H. K. Andersen 
y af Gentofte kommune. Under 25.  sep-
;dber 1971 er selskabets vedtægter ændret.  
Skabets navn er »AUTOTEKNIK Born-
m A/S«. Fru Bente Andersen, Aftenbak-
"£27, Søborg,  er indtrådt i bestyrelsen,  
pegister-nummer 45.799: »DANSK KE-
\~VÆRK A/S« af Brædstrup kommune, 
inning Christian Finseth,  Dagny Ruth Fin-
3 er udtrådt af  bestyrelsen.  Henning Chri-
\  n Finseth er t i l l ige udtrådt af.direktionen. 
gaegister-nummer 45.946: »Kataster af Give 
;  af  Give kommune. Under 5.  oktober 
5 og 6.  januar 1972 er selskabets vedtæg-
læændret.  Aktiekapitalen er udvidet med 
(KDO kr.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
»lifter 49.500 kr.  fuldt indbetalt ,  
saegister-nummer 46.803: »Otto Miillers 
r 's  Kanalaktieselskab<< af Hvidovre kom-
a e.  Under 2.  februar 1972 er selskabets 
æægter ændret.  Selskabets hjemsted er 
imrup kommune. Kanalholmen 14-18,  
odovre.  Aktiekapitalen er udvidet med 
i.O.OOO kr.  i værdier.  Den tegnede aktieka-
u udgør herefter 4.000.000 kr. ,  fuldt indbe-
jb'dels kontant,  dels  i andre værdier.  Advo-
\ Holger Christian Byfeldt,  Vedbæk 
bmdvej 431,  Vedbæk, direktør Hans Fuchs,  
;gngårdsparken 28,  Lyngby, landsretssagfø­
rer Hagen Hagensen, Frederiksberg Allé 12,  
Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen.  
Under 7. marts 1972 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 550: »Dampskibssel­
skabet af 1912, Aktieselskab« af København. 
Prokura er meddelt:  Hans Jes Frederik 
Suhr-Jessen i forening med en af de tidligere 
anmeldte prokurister.  
Kegister-nummer 821: »Aktieselskabet 
Dampskibsselskabet Svendborg« af Svendborg.  
Prokura er meddelt:  Hans Jes Frederik 
Suhr-Jessen i forening med en af de tidligere 
anmeldte prokurister.  
Register-nummer 1660: »Jerntraadsspinde-
riet.  Aktieselskab« af Varde.  Under 8.  decem­
ber 1971 og 7.  februar 1972 er selskabets ved­
tægter ændret.  Hjalmar Kyrsting er udtrådt 
af,  og underdirektør Will iam Harling Jesper­
sen,  Finsensvej 13 B, København, er indtrådt 
i bestyrelsen.  
Register-nummer 15.228: »A/S Installati­
onsforretningen »Eifa«« af Århus.  Aktiekapi­
talen er udvidet med 265.000 kr. ,  indbetalt  
ved konvertering af gæld.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør herefter 780.500 kr. ,  fuldt ind­
betalt ,  dels  kontant,  dels  på anden måde. 
Aktiekapitalen er fordelt  i aktier på 50,  1.000,  
10.000 og 50.000 kr.  
Register-nummer 18.143: »Odense Staal­
skibsværft  A/S« af Odense.  Prokura er med­
delt:  Kelly Cederfeldt Larsen i forening med 
en af de tidligere anmeldte Kurt Ingvar 
Hansson, Erik Will iamPetersen og Erik Sø­
rensen. 
Register-nummer 18.766: »HVIDOVRE 
KOMMUNES BOLIGSELSKAB A/S« af 
Hvidovre kommune. Niels  Juel  Kressner,  
Børge Løth Jensen er udtrådt af,  og kommu­
nalbestyrelsesmedlem, overmontør Jens Kri­
stensen, Høvedstensvej 7,  assistent Paul 
Anders Will iam Friis-Larsen, Strandmarks-
vej 16,  ekspedient Henning Nielsen,  Hvidov­
regade 14 C, alle af  Hvidovre,  er indtrådt i 
bestyrelsen.  
Register-nummer 19.223: »J. M. Rohwedder 
A/S i  likvidation« af Thisted kommune. Efter 
proklama i Statstidende for 6.  marts,  6.  april  
og 6.  maj 1968 er l ikvidationen sluttet ,  hvor­
efter selskabet er hævet.  
Register-nummer 23.651: »Dansk Pulver & 
Tabletfabrik,  Aktieselskab« af København. 
Henning Haugaard er udtrådt af,  og proku­
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rist  Aage Christensen, Odensevej 31,  Himme­
lev,  Roskilde,  er indtrådt i bestyrelsen.  
Register-nummer 24.816; »A/S J. Allesch & 
C o.« af København. Under 28.  oktober 1971 
er selskabets vedtægter ændret.  Selskabets 
navn er »A/S af 14/1 1954«. Børge Bendtsen,  
Erik Spangenberg er udtrådt af,  og fabrikant 
Vilhelm Emil Ulstrup, Sneppevang 4,  Alle­
rød, slagtermester Niels-Erik Christensen, 
Esrumvej 43,  Græsted,  er indtrådt i bestyrel­
sen.  
Register-nummer 26.260; »A/S Hestia« af 
Lumby pr.  Beldringe.  Harry Aage Rasmus­
sen er fratrådt,  og medlem af bestyrelsen 
Gerda Louise Kyed er ti ltrådt som driftsleder 
(direktør).  
Register-nummer 27.058; »Scanlux El-A/S« 
af København. Bestyrelsens formand Mo­
gens Munk samt Niels  Olaf Will iam Danni­
søe,  Frode Christian Sehested Nielsen er ud­
trådt af,  og landsretssagfører Jørgen Bach 
(formand).  Kompagnistræde 11,  advokatfuld­
mægtig Birgitte Møller Christensen, Lipkes-
gade 14,  begge af København, advokat Steen 
Schierbeck, Baltorpvej 213,  Ballerup, direk­
tør Gosta Erland Carlsson, Vasagatan 14 B, 
Landskrona, Sverige,  er indtrådt i bestyrel­
sen.  Niels  Olaf Will iam Dannisøe og Frode 
Christian Sehested Nielsen er ti l l ige udtrådt 
af  direktionen, og den dem meddelte prokura 
er ti lbagekaldt.  
Register-nummer 27.612; »Krohns Bogtryk­
keri,  Harald Jensens Bogtrykkeri A/S« af Kø­
benhavn. Thorvald Jensen er fratrådt som, og 
medlem af bestyrelsen Valdemar Rogert Dan 
Jensen er valgt ti l  bestyrelsens formand. 
Register-nummer 28.623; »J. A. K.-Banken 
A/S« af Middelfart kommune. Bernhard Jen­
sen,  Stenløkkevænget 6,  Tommerup, er ind­
trådt i direktionen, hvorefter han er fratrådt 
som A-prokurist .  Kurt Raimund Rasmussen 
er fratrådt som A-prokurist .  Jens Henrik 
Kræmmer er fratrådt som B-prokurist .  Karl 
Kristian Hansen, Per Tolstrup er ti ltrådt som 
B-prokurister.  Selskabet tegnes herefter pr.  
prokura af to A-prokurister i forening el ler af  
en A-prokurist  i forening med enten Troels 
Grønnebæk, Frits  Andreasen, Bernhard Jen­
sen el ler Mads Peter Martin Madsen eller af  
en B-prokurist  i forening med enten Troels 
Grønnebæk, Frits  Andreasen, Bernhard Jen­
sen el ler en A-prokurist .  
Register-nummer 32.757; »A/S Reska Mø­
belindustri« af Haderslev kommune. Rudolf  
Johan Koreska er udtrådt af,  og Ivan Elmer 
Lind Hansen, Humlevænget I,  Nødebo, R 
densborg,  er indtrådt i direktionen. C 
Mogens Koreska meddelte prokura er ti l l  
gekaldt.  
Register-nummer 33.074; »Reska Inven 
A/S« af Birkerød kommune. Rudolf  Jol  
Koreska er udtrådt af,  og Ivan Elmer L. 
Hansen, Humlevænget 1,  Nødebo, Frede 
borg,  er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 33.435; »A/S Minh 
Reproduktioner« af Gentofte kommune. U 
der 11.  januar 1972 er selskabets vedtæg 
ændret.  Selskabets hjemsted er Hersteden 
kommun. Fabriksparken 10,  Glostrup. 
Register-nummer 33.925; »Hadsund ko 
og foderstofforretning af 1963 A/S« af HF 
sund kommune. Niels  Kjeldsen er udtrådt) 
og direktør Kaj Møller,  Henriksvej 9,  Hasi  
ris ,  Ålborg,  er indtrådt i bestyrelsen.  
Register-nummer 34.292; »Ejendomsak) 
selskabet St.  Ravnshjerg, Viby J.« af Vv 
kommune. Arne Marinus Therkelsen er i 
trådt af,  og landsretssagfører Jens Eigil  1  
gensen. Store Torv 5,  Århus,  er indtrådt i i 
s tyrelsen.  
Register-nummer 35.266; »Boligselskab 
Sønderhøj,  Elsted A/S« af Elsted kommai 
Henning Vagn Jensen, Sven Erik Henry La£ 
strøm, Knud Vallentin Nielsen,  Vagn Thi 
kildsen er udtrådt af,  og fru Inger Richten 
cobsen. Lil le Elstedvej 15,  Lystrup, advoo 
Leif  Mogens Trolle Karstens,  Højagervej y 
Risskov,  er indtrådt i bestyrelsen.  
Register-nummer 36.835; »Løjt Møbler . 
under konkurs« af Løjt kommune. Unde:3 
marts 1968 er konkursbehandlingen af ' 
skabets bo sluttet ,  hvorefter selskabet)  
hævet.  
Register-nummer 37.723; »Reska Inveh 
Industri  A/S, Sæby pr. Høng« af Sæby komin 
ne pr.  Høng. Rudolf  Johan Koreska er i  
trådt af,  og Ivan Elmer Lind Hansen, Hunr, 
vænget 1,  Nødebo, Fredensborg,  er indtn 
i direktionen. 
Register-nummer 39.404; »Silkeborg D<s 
Central A/S« -af Silkeborg kommune. HF 
Christian Fynbo Jensen er udtrådt af,  og q 
kurist  Ejnar Kristoffer Wiirtz,  Rønneallé é  
Silkeborg,  er indtrådt i bestyrelsen.  Selskas) 
tegnes herefter af en direktør i forening n 
Hans Reimar Nielsen og enten Poul Noo 
eller Tonny Graversen eller af  en direkt) 
forening med Ejnar Kristoffer Wiirtz og 5 
ten Poul Norup eller Tonny Graversen ea 
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nrunder ved afhændelse og pantsætning 
).it  e iendom — at den samlede bestvrelse.  
gsgister-nummer 39.601: »SCANDINA VI-
)ZSOUND CORPORATION A/S« af Re-
iHumlum kommune. Regnar Kristensen 
itdtrådt af  og fru Aase Gutzon Miinster 
belri is .  Krogen 4,  Humlum, Struer,  er ind-
i i  bestyrelsen.  
§ gister-nummer 40.730: »Finansieringssel-
vt  af 15. november 1968 A/S« af Ti køb 
rmune. Under 27.  december 1971 er sel-
ists  vedtægter ændret.  Selskabets hjem-
a er Odense kommune. Slotsgade 20,  
i^nse.  
§;gister-nummer 41.168: »Internationa! 
v*'/7 Organization A/S« af Københavns 
rmune. Bodil  Thanning Jensen, Ejnar 
n:n er udtrådt af,  og reklamechef Torben 
:  Nielsen,  Albertslundvej 97,  Alberts-
j  direktør Arne Worsøe Jensen, Eivinds-
,V7, Charlottenlund, er indtrådt i bestyrel-
§:gister-nummer 41.777: »Scandinavian 
Radio and Stereodecoder Production 
\wany A/S« af Resen-Humlum kommune. 
H Rantzau er udtrådt af,  og fru Aase Gut-
l^li inster Hasselri is ,  Krogen 4,  Humlum, 
. i;r,  er indtrådt i bestyrelsen.  
§:gister-nummer 42.124: »Bewa Line A/S« 
ioøbenhavns kommune. Bent Waagensen 
itdtrådt af,  og skibsrededer Henrik Tho-
iWielsen,  Ringtoften 123,  Skovlunde,  er 
)Bådt i direktionen. 
iggister-nummer 42.137: »Whitby-Bianca 
v A/S« af Rudkøbing kommune. Under 
>loktober 1971 er selskabets vedtægter 
laet.  Selskabets navn er »Bianca Yacht 
l  Selskabet tegnes af to medlemmer af 
aireisen i forening,  ved afhændelse og 
æætning af fast  ejendom af tre medlem­
laf bestyrelsen i forening.  Kurt Michael 
isen,  Hans Peter Michael Hansen, Erling 
^nsen, Fritz Reuther er udtrådt af,  og fru 
~ Christensen, Skrøbelev,  Rudkøbing,  
j læland, er indtrådt i bestyrelsen,  
iggister-nummer 42.741: »O. SOMMER 
Isaf Københavns kommune. Ole Sommer 
nJtrådt af,  og Halvor Schmidt,  Hattensens 
IS22,  København, er indtrådt i direktio-
' iggister-nummer 43.132: »MAERSK 
S^PUTER CENTER A/S« af Københavns 
umune. Medlem af bestyrelsen Frederik 
^snas Georg Lønborg Crone er afgået ved 
n.  Direktør Sash Alexander Spencer,  
Stavangergade 6,  København, er indtrådt i 
bestyrelsen.  
Register-nummer 43.133: »MÆRSK 
EDB-SERVICE A/S« af Københavns kom­
mune. Direktør Sash Alexander Spencer,  
Stavangergade 6,  København, er indtrådt i 
bestyrelsen.  
Register-nummer 44.681: »Sørensen & 
Hald A/S« af Københavns kommune. Under 
1.  februar 1972 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Selskabets hjemsted er Herstedernes 
kommune. Naverland 15,  Glostrup. 
Register-nummer 45.709: »Æ 8 A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 14.  okto­
ber 1971 er selskabets vedtægter ændret.  Sel­
skabets navn er »L. H. J.-BYG A/S«. Selska­
bets formål er handel,  fabrikation og hånd­
værk, derunder murer- og entreprenørvirk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i Karle­
bo kommune, Jellerød Have 27,  Kokkedal.  
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Stef­
fen Kjærulff-Schmidt er udtrådt af,  og fru 
Selma Hildeborg Ruth Jensen, frøken Lone 
Gerda Jensen, begge af Hørsholm Park 14,  
Hørsholm, direktør Britta Jensen, Jellerød 
Have 27,  Kokkedal,  er indtrådt i bestyrelsen.  
Lene Borup Glistrup er ti l l ige udtrådt af,  og 
nævnte Britta Jensen er indtrådt i direktio­
nen. 
Under 8. marts 1972 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 1509: »Næstved Cement-
og Moniervarefabrik, Aktieselskab i likvidation« 
af Næstved. På generalforsamling den 28.  ja­
nuar 1972 er det vedtaget at  l ikvidere selska­
bet.  Bestyrelsen er fratrådt.  Likvidatorer: ad­
vokat Hugo Juulsgaard, Museumshaven, 
Næstved, direktør Will iam Georg Jensen, Vi­
borggård, Herlufmagle.  Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom — af l ikvidatorerne i forening.  
Register-nummer 3983: »Aktieselskabet 
Automobilfabriken Uf ord« af Hvidovre kom­
mune. Under 7.  december 1971 er selskabets 
vedtægter ændret.  Selskabets navn er »Bilia 
Motor A/S«.  Selskabet driver ti l l ige virksom­
hed under navnet »Aktieselskabet Automo­
bilfabriken Ilford (Bil ia Motor A/S)«.  Selska­
bets hjemsted er Brøndbyernes kommune. 
Vallensbækvej 5-11,  Glostrup. Prokura er 
meddelt;  Gudrun Holde og Preben Sørensen 
i forening.  
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Register-nummer 19.564; »IV i Is on <4 Co. 
A/S, Aarhus« af Århus.  Carl Heinrich Holm, 
Knud Henry Støckel Jessen,  Joseph Samson 
er udtrådt af,  og speditør Ejner Andersen, 
Chr.  Richardts Vej 3,  Århus,  speditør Jørgen 
Nørholt ,  Søsvinget 53,  Egå, bogholder Gre­
the Nielsen,  Kejlstrupvej 9,  Risskov,  er ind­
trådt i bestyrelsen.  Eneprokura er meddelt;  
Grethe Nielsen.  
Register-nummer 20.221; »Heilskov & Søn­
ner A/S« af Randers.  Bestyrelsens formand 
Robert Gustav Georg Hejlskov er udtrådt af  
bestyrelsen.  Medlem af bestyrelsen Ejnar 
Richard Hejlskov er valgt ti l  besstyrelsens 
formand. 
Register-nummer 24.268; »A/S Sønderslrup 
Sæbefabrik« af Sønderstrup pr.  Kr.  Eskild-
strup, Soderup-Eskildstrup kommune. Otto 
Dill ing Hansen er udtrådt af,  og læge Karsten 
Dill ing Hansen, Odinsvej 16,  Høng, er ind­
trådt i bestyrelsen.  
Register-nummer 25.428; »Algots-Konfek-
tion A/S i  l ikvidation« af Hvidovre.  Efter pro­
klama i Statstidende for 10.  august,  10.  sep­
tember og 10.  oktober 1968 er l ikvidationen 
sluttet ,  hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nummer 26.934; »Volbus A/S« at 
Herlev kommune. Under 22.  oktober 1971 er 
selskabets vedtægter ændret.  Selskabets 
hjemsted er Hørsholm kommune. Troldhøj,  
Vedbæk. Vilhelm Torkild Sørensen, Svend 
Ejner Søndergaard Jørgensen, Lise Rafaelsen 
er udtrådt af,  og fru Lil l ian Hylén,  direktør 
Ole Hylén,  begge af Troldhøj,  Vedbæk, jour­
nalist  Leif  Plenov, Ved Stampedammen 54,  
Hørsholm, er indtrådt i bestyrelsen.  Vilhelm 
Torkild Sørensen er ti l l ige udtrådt af  direkti­
onen, og den ham meddelte prokura er ti lba­
gekaldt.  Nævnte Ole Hylén er indtrådt i di­
rektionen. 
Register-nummer 30.114; »Dalhojf Larsen 
& Horneman A/S« af København. Under 11.  
januar 1972 er selskabets vedtægter ændret.  
Af aktiekapitalen er 3.750.000 kr.  A-aktier og 
11.250.000 kr.  B-aktier.  Hvert A-aktiebeløb 
på 1.000 kr.  giver 10 stemmer. Hvert B-aktie-
beløb på 1.000 kr.  giver 1 stemme. B-aktierne 
har ret ti l  forlods udbytte og forlods udlod­
ning ved selskabets l ikvidation,  jfr.  vedtæg­
ternes § 3.  
Register-nummer 33.265; »Høy Hansen 
Boligudstyr A/S i  l ikvidation« af Brønderslev 
kommune. På generalforsamling den 30.  ja­
nuar 1972 er det vedtaget at l ikvidere selska­
bet.  Bestyrelsen og direktionen er fratrådt.  
Til  l ikvidator er valgt;  direktør,  cand. jn 
Torkild Høy Hansen, Krogensgade 13,  Brøs 
derslev.  Selskabet tegnes — derunder v\  
afhændelse og pantsætning af fast  ejendomn 
af l ikvidator alene.  
Register-nummer 33.450; »MOLTZ& 
LINE A/S« af Gedser kommune. Under 2.  j i  
og 2.  december 1971 er selskabets vedtægt; 
ændret.  Selskabets formål er at drive reder 
handels-  og industrivirksomhed, spedition 
næring samt i forbindelse hermed at drii  
restauration om bord på de af selskabet ej:  
de/chartrede skibe samt at foretage kapitJ 
anbringelse.  Ragnar Moltzau, H. Heyr 
dahlsgate 1,  Oslo,  Norge,  advokat Kaj Po 
Munksø,  advokatfuldmægtig Casper MoltH 
begge af Bredgade 73,  København, er im 
trådt i bestyrelsen.  Selskabet tegnes hereftl  
af  Erik Groth-Andersen, Erik Toft,  Per Heie 
svik Arentsen,  Svend Petersen,  Kaj Po 
Munksø og Casper Moltke to i forening ell l  
hver for sig i forening med Ragnar Eges 
Moltzau, Ragnar Moltzau eller Herman Ot( 
Galtung Krefting,  ved afhændelse og paii  
sætning af fast  ejendom, af Ragnar Eges 
Moltzau i forening med Erik Groth-And«l 
sen,  Erik Toft,  Per Heinsvik Arentsen,  Sves 
Petersen,  Kaj Poul Munksø eller Casp 
Moltke.  
Register-nummer 33.811; »Anders Lervacfo 
Søn Aktieselskab« af Malt kommune. Uno 
9.  december 1971 er selskabets vedtægg 
ændret.  Medlem af bestyrelsen og direktt 
nen Harald Andersen Lervad er afgået v/  
døden. Henning Lervad er udtrådt af  bese 
reisen.  Nævnte Henning Lervad, Askov, W 
en, samt medlemmer af bestyrelsen Simrt 
Hjortkjær Lervad, Arne Hjortkjær Lervtv 
Tue Christen Lervad er indtrådt i direktJ 
nen. Prokura er meddelt;  Henning Lervaifi  
forening med et medlem af bestyrelsen.  
Register-nummer 34.174: »A/S Cash-P^K 
ductions« af Københavns kommune. Under i  
januar 1972 er selskabet opløst i medførii  
aktieselskabslovens § 62 efter behandlingg 
Københavns byrets skifteafdeling.  
Register-nummer 34.528; »SABAS, Skamw 
navisk Automat & Boks A/S i likvidation« 
Københavns kommune. Efter proklamasr 
Statstidende for 14.  januar,  14.  februar og ^ 
marts 1970 er l ikvidationen sluttet ,  hvorefh 
selskabet er hævet.  
Register-nummer 34.693; »Stenius Cl\ 
stensen A/S« af Ålborg kommune. Under -
november 1971 er selskabets vedtægter afi  
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\  Aktiekapitalen er udvidet med 130.000 
jnndbetalt  dels  kontant,  dels  i andre værdi-
^Oen tegnede aktiekapital  udgør herefter 
0000 kr. ,  fuldt indbetalt ,  dels  kontant,  dels  
nre værdier.  
§;gister-nummer 36.425; »Aktieselskabet 
w/; Hansens Automohilforretning i likvida-
B af Nykøbing Sj.  kommune. Efter prokla-
2 Statstidende for 24.  december 1970,  26.  
inr og 26.  februar 1971 er l ikvidationen 
,)st ,  hvorefter selskabet er hævet,  
gtgister-nummer 37.244; »Slagteriernes 
val A/S i  likvidation« af København. Efter 
allama i Statstidende for 24.  juni,  24.  juli  
M. august 1968 er l ikvidationen sluttet ,  
Isfter selskabet er hævet.  
§:gister-nummer 37.245; »SC Danish Meat 
M/S11 Slagteriernes Central A/S) i likvidati-
QDa »Slagteriernes Central A/S I LIKVI-
i r iON« (reg.  nr.  37.244) er hævet efter 
il  l ikvidation,  s lettes nærværende bifirma. 
§:gister-nummer 37.755; »H Schiellerup 
B af Københavns kommune. Under 1. no­
loer 1970 og 11. februar 1971 er selskabets 
læegter ændret.  Selskabets navn ef  »H. S.  
is industri  A/S«.  Selskabets formål er at 
1 ;  industri  og handel med kaffe og øvrige 
j»ed beslægtede artikler.  Bent Bone Falk 
ane,  Harald Schiellerup, Erik Sverre 
>ixke er udtrådt af,  og advokat Hans Fa-
^uus Abildgaard, Østergade 5,  Skjern, di-
i5r Karlo Herluf Ryhøj,  Ibstrupvej 15,  
10 ofte,  direktør Jens Erik Steffensen, 
l initagevej 3,  Tårbæk, er indtrådt i besty-
m. Harald Schiellerup er udtrådt af  di-
noonen, og den ham meddelte prokura er 
agekaldt.  
iggister-nummer 38.032; »Esbjerg Fragtbil-
wn A/S« af Esbjerg kommune. Bestyrel-
11 formand Agner Kenno Jensen samt 
O Larsen er udtrådt af,  og vognmand 
1 Dyhr (formand),  Gormsgade 50,  Es-
.  vognmand Bent Petersen Korntved, 
)v:vej 3,  Lunderskov, er indtrådt i besty-
n.  
• i^ister-nummer 38.764; »Thorkil V. Jen-
A /S« af Odder kommune. Under 19.  no-
iser 1971 er selskabets vedtægter ændret,  
dmbets navn er »Bent Brandbyge A/S«,  
l ixi l  Verner Jensen, Anker Verner Jensen 
nttrådt af,  og installatør Bent Brandbyge,  
naente Qvist  Brandbyge,  begge af Rørth-
i ,6 ,  Odder,  er indtrådt i bestyrelsen.  Thor-
iserner Jensen er ti l l ige udtrådt af,  og 
nævnte Bent Brandbyge er indtrådt i direkti­
onen. 
Register-nummer 39.406; »Manpower A/S« 
af Københavns kommune. Agnete Kønig er 
udtrådt af,  og medlem af direktionen Jens 
Sejersen,  Solskrænten 22,  Lynge,  er indtrådt i 
bestyrelsen.  
Register-nummer 39.954; »MONDO 
PRESS A/S i  l ikvidation« af Frederiksberg 
kommune. På generalforsamling den 2.  fe­
bruar 1972 er det vedtaget at l ikvidere selska­
bet.  Bestyrelsen,  direktionen og prokuristen 
er fratrådt.  Til  l ikvidator er valgt;  advokat 
Folmer Erik Reindel,  Amalievej 12,  Koben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejendom — 
af l ikvidator alene.  
Register-nummer 39.965; »LANCAROME 
A/S« af Københavns kommune. Bestyrelsens 
formand Pierre Menet er udtrådt af,  og Ro­
bert Marc Salmon, 55 Boulevard Beau Sé-
jour,  Paris,  Frankrig,  er indtrådt i bestyrelsen 
o g valgt ti l  dennes formand. 
Register-nummer 40.275; »M. Skotte, Saks­
købing A/S« af Sakskøbing landsogn kommu­
ne.  Marius Skotte er udtrådt af,  og fru Helen 
Beate Lyngbæk, Rosnæsvej 168,  Nakskov, 
fru Bente Elise Krogh, Smakkegårdsvej 47,  
Gentofte,  er indtrådt i bestyrelsen.  Marius 
Skotte er ti l l ige udtrådt af,  og medlem af be­
styrelsen Mogens Anders Skotte er indtrådt i 
direktionen. 
Register-nummer 40.276: »M. Skotte, Nak­
skov A/S« af Nakskov kommune. Marius 
Skotte er udtrådt af,  og fru Helen Beate 
Lyngbæk, Rosnæsvej 168,  Nakskov, fru Ben­
te Elise Krogh, Smakkegårdsvej 47,  Gentofte,  
er indtrådt i bestyrelsen.  Marius Skotte er ti l­
l ige udtrådt af,  og medlem af bestyrelsen 
Mogens Anders Skotte er indtrådt i direktio­
nen. 
Register-nummer 40.983; »Ove Frøstrup 
Invest A/S« af Farum kommune. Under I.  
september 1971 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Selskabets navn er »Ove Frøstrup Type­
hus A/S«.  
Register-nummer 41.919; »A/S P. E. Bent­
sen« af Københavns kommune. Under 14.  
oktober 1971 er selskabets vedtægter ændret.  
Medlem af bestyrelsen Palle Elmquist  Bent­
sen er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 41.984; »J. I. Case A/S« 
af Torslunde-Ishøj kommune. Under 5.  janu­
ar 1972 er selskabets vedtægter ændret Ak­
tiekapitalen er,  dels  ved kontant indbetaling 
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dels ved konvertering af gæld,  udvidet med 
2.100.000 kr.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter 3.600.000 kr. ,  fuldt indbetalt ,  dels  
kontant,  dels  på anden måde. Phil ip John 
Wolf er udtrådt af,  og direktør Ernest Henry 
Perreault ,  Sportlaan 198,  Amstelveen, Hol­
land, er indtrådt i bestyrelsen.  Selskabet teg­
nes herefter — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af Oskar Bon-
do Svane,  Johan Christian Gregers Carl von 
Spåth Boeck, Finn Il lum to i forening el ler 
hver for sig i forening med enten Ernest Hen­
ry Perreault  el ler John Richard Padget el ler 
af  en direktør i forening med et medlem af 
bestyrelsen.  
Register-nummer 42.073; »A/S Autolit Re­
produktionsanstalt« af Københavns kommu­
ne.  Else Vestergaard er udtrådt af,  og fru In­
gelise Nielsen,  Stationsalléen 4,  Herlev,  er 
indtrådt i bestyrelsen.  Den Else Vestergaard 
meddelte prokura er ti lbagekaldt.  
Register-nummer 42.472; »Scanwine Ltd. 
A/S« af Odense kommune. Kjeld Erik Posselt  
Andersen er udtrådt af,  og direktør,  cand. 
jur.  John Valentin Madsen, Fagerparken 20,  
Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen.  
Register-nummer 43.352; «A//1(J/01 FILM 
PRODUCTION A/S« af Århus kommune. 
Hugo Schmidt er udtrådt af,  og kontorchef 
Peder Svendsen Rasmussen, Berberisvej 10,  
Løgten,  er indtrådt i bestyrelsen.  
Register-nummer 43.793; »Holstebro Golf­
bane A/S« af Holstebro kommune. Svend 
Thomas Jensen er udtrådt af,  og direktør,  
cand. jur.  Bent Jørgensen, Rosenvænget 24,  
Struer,  er indtrådt i bestyrelsen.  
Register-nummer 43.885; »Eurochain A/S i 
likvidation« af Københavns kommune. På 
generalforsamling den 11.  februar 1972 er det 
vedtaget at l ikvidere selskabet.  Bestyrelsen 
og direktionen er fratrådt.  Likvidatorer; valgt 
af  generalforsamlingen; landsretssagfører 
Johan Michael Ziegler,  Rådhuspladsen 59,  
Kobenhavn. Udnævnt af handelsministeriet;  
ac.  kat Hans Ryge Schultzer,  Magstræde 7,  
Ko. ""avn. Selskabet tegnes — derunder ved 
afha o og pantsætning af fast  ejendom — 
afl ikvic irerne i forening.  
Register-nummer 44.299; »Jydsk Camping 
Industri  A/S« af Vejle kommune. Under 20.  
januar 1972 er selskabets vedtægter ændret.  
Register-nummer 45.431; »Frederikshavn 
Tol dg ods regis treringscentra i  A/S« af Frede­
rikshavn kommune. Under 21.  maj 1971 og 
11.  februar 1972 er selskabets vedtægter 
ændret.  Aktiekapitalen er udvidet rtn 
15.000 kr.  Den tegnede aktiekapital  udg 
herefter 25.000 kr.  fuldt indbetalt .  Medlee 
mer af bestyrelsen Eyvind Emil Nielsi;  
Knud Alfred Olsen,  Kaj Asbjørn Sørensenr 
indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 45.530; »Aktieselskaber 
den 20. februar 1971« af Københavns komm 
ne.  Under 13.  september 1971 er selskab: 
vedtægter ændret.  Selskabets navn er »Raf 
plug A/S«.  Selskabets hjemsted er Hersted: 
nes kommune. Formervangen 5,  Glostn 
Thor Kjeld Andersen, Margit  Schmidt 
udtrådt af,  og overseas director John IVN 
colm Robb, 43,  Nappier Avenue,  Londt 
England, direktør Knud Schmidt,  Humnr 
toftevej 94 A, Virum, er indtrådt i bestyr 
sen.  Nævnte Knud Schmidt er indtrådt i i 
rektionen, og der er meddelt  ham eneprok 
ra.  
Register-nummer 45.561; »STEEN DAh\ 
MANN A/S« af Københavns kommuL 
Svend Høgenhaven Jensen er udtrådt af, , '  
direktør Knud Jørgen Rasmussen, Bakkes 
16—18, Hareskovby, er indtrådt i bestyrelses 
Register-nummer 46.485; »A/S Søren W 
ladsens Eftf .« af Vejen kommune. Direkv 
cand. mere.  Ole Tolstrup Krogsgaard, G:i  
nervænget 29,  Farum, er indtrådt i bestyr 
sen.  
Register-nummer 46.597; »Allegåret, 
Supermarked A/S« af Tårnby, kommuu 
Under 1.  februar 1972 er selskabets vedU: 
ter ændret.  
Register-nummer 46.645; » S K Y - L I G L  
A/S« af Esbjerg kommune. Under 21.  decfo 
ber 1971 er selskabets vedtægter ændret.  S 
skabet tegnes af bestyrelsens formand alji  
el ler af  en direktør alene el ler af to medie 
mer af bestyrelsen i forening,  ved afhænde 
og pantsætning af fast  ejendom af den sann 
de bestyrelse.  Medlem af bestyrelsen Sv« 
Nebel Ahlburg er indtrådt i direktions 
hvorefter den ham meddelte prokura er bid 
faldet som overflødig.  
Register-nummer 47.711; »A/S af 11\ 
1971« af Københavns kommune. Under i  
december 1971 er selskabets vedtægter a 
dret.  Aktiekapitalen er udvidet med 280.: .(  
kr.  ^Den tegnede aktiekapital  udgør hereb 
290'500 kr.  fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen; 
fordelt  i aktier på 500,  2.000,  40.000 (  
100.000 kr.  Medlem af bestyrelsen Mog§( 
Glistrup er indtrådt i direktionen. 
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M nder 9. marts 1972 er følgende ændringer 
Wgef i aktieselskabs-registeret: 
^segister-nummer 15.046; »Aktieselskabet 
gydernes Landsbank« af København. B-
u:;urist  i selskabet Kjeld Hein Andersen 
i T navnet Kjeld Hein Neye.  
b-drørende »Aktieselskabet Arbejdernes 
Ms bank, Hajs trup Afdeling, Odense«. Mo-
l Struve Hansen er fratrådt som proku-
b:rdrørende »A/S Arbejdernes Landsbank. 
"Men i  Randers«. Mogens Kjeldgaard er ti l-
2:  som prokurist .  
gsgister-nummer 15.781: »Dijco, hinansie-
mcompagni for Handel, Haandværk og Indu-
K/l/5" af København. Under 12.  januar 
er det besluttet  i medfør af aktiesel-
Iz'slovens § 70 at overdrage selskabets 
aver og passiver ti l  "Dansk Financierings-
Biab af 2.  februar 1959 A/S« (reg.  nr.  
^24).  
gegister-nummer 15.833: »Taastrup Mo-
\oølle J.  Willumsen A/S« af Høje-Tåstrup 
mmune. Jens Kristian Willumsen, Hans 
J Laurids Willumsen, Erna Laura Marie 
' .aeskov er udtrådt af,  og direktør Eyvind 
jfcder,  Paludan Møllers Vej 16,  direktør 
Jzstian Hennings,  Hunderupvej 117,  begge 
»bdense,  møller Axel Petersen,  Alkevej 7,  
isericia,  direktør Kaj Gundersen Rasmu-
12Skovvej 85,  Korsør,  er indtrådt i besty-
.nn. 
gegister-nummer 16.513: »Aktieselskabet 
\-\rth« af København. Under 15.  december 
3 er selskabets vedtægter ændret.  Henrik 
3nng-Jørgensen, Attemosevej 808,  Holte,  
ibdtrådt i direktionen. 
§:gister-nummer 16.535; »Dansk kapital-
?g Aktieselskab« af København. Thorvald 
u»u-Andersen, Johannes Peter Schrøder,  
e  Suenson er udtrådt af,  og departe-
32lschef Eigil  Jørgensen, Søllerød Terrasse 
lælte,  direktør,  civil ingeniør Erik Nielsen,  
inoæk Strandvej 322,  Vedbæk, er indtrådt i 
nvrelsen.  
ig:gister-nummer 16.711: »Glent & Co. 
IB af Hvidovre kommune. Under 17.  janu-
[W2 er selskabets vedtægter ændret.  Sel-
' ists  hjemsted er Glostrup kommune, 
rl l i lholmen 1,  Hvidovre.  
iggister-nummer 18.412; »Aktie-Tømmer­
et  len, A/S V ej le« af Vejle.  Under 27.  januar 
3 er selskabets vedtægter ændret.  Der 
iser indskrænkninger i aktiernes omsætte­
l ighed, jfr.  vedtægternes § 3.  Aktierne er ind­
løselige efter reglerne i vedtægternes § 3. .  
Register-nummer 21.723; »A. C. Illum A/S« 
af København. Jesper Il lum er udtrådt af  di­
rektionen. 
Register-nummer 27.241; »Elkul A/S« af 
Søllerød kommune. Karen Marie Bøcker 
Petersen er udtrådt af  bestyrelsen.  Under 9.  
marts 1972 er skifteretten i Lyngby anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 62,  jfr.  § 59.  
Register-nummer 28.356: »Tæppegodt A/S i 
likvidation« af København. Under 24.  januar 
1972 er selskabet opløst i medfør af aktiesel­
skabslovens § 62,  jfr.  § 67,  efter behandling af 
Kobenhavns byrets skifteafdeling.  
Register-nummer 31.053: »»Sundby Messe« 
A/S« af København. Medlem af bestyrelsen og 
direktionen Christian Jessen Grøn er afgået 
ved døden. Fru Maria Cathrine Grøn, Vej­
lands Allé 37,  København er indtrådt i besty­
relsen og direktionen. 
Register-nummer 32.257: »VINGAARDEN 
A/S« af Odense kommune. Under 4.  decem­
ber 1971 er selskabets vedtægter ændret.  Sel­
skabets formål er at drive handel og industri ,  
specielt  indenfor vinbranchen. A-aktiernes 
særlige rettigheder er bortfaldet,  og opdelin­
gen af aktierne i A- og B-aktier er ophævet.  
Hvert aktiebeløb på 4.000 kr.  giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr.  vedtægternes § 5.  Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening el ler af to direktører i forening,  el ler 
af  en direktør i forening med et medlm af 
bestyrelsen,  ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af tre medlemmer af bestyrel­
sen i forening.  Nels Ove Andersen, Ebba Eli­
sabeth Dreyer er udtrådt af,  og direktør,  
advokat Poul Johan Svanholm, Helleruplund 
Allé 15,  direktør Hans-Børge Krogh, Ole 
Olsens Allé 22,  begge af Hellerup, rådgiven­
de ingeniør Erik Friis  Jespersen,  Bernstorff­
lund Allé 5,  Charlottenlund, er indtrådt i 
bestyrelsen.  Nævnte Poul Johan Svanholm er 
udtrådt af,  og John Valentin Madsen, Fager­
parken 20,  Vedbæk, er indtrådt i direktionen. 
Den Poul Johan Svanholm meddelte prokura 
er t i lbagekaldt.  Eneprokura er meddelt;  John 
Valentin Madsen. 
Register-nummer 34.545; »Herning Pleje­
hjem, A/S / l ikvidation« af Herning kommune. 
Efter proklama i Statstidende for 29.  decem­
ber 1970 samt 29.  januar og 2.  marts 1971 er 
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l ikvidationen sluttet ,  hvorefter selskabet er 
hævet.  
Register-nummer 36.998; »OR TH-PAK 
A/S« af Københavns kommune. Preben 
Ewald Orth,  Ved Stampedammen 47,  Hørs­
holm, er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 38.619; »Rodams Gulvbe­
lægning A/S i  likvidation« af Nørre Lyndelse 
kommune. Efter proklama i Statstidende for 
10.  juni,  10.  juli  og 11.  august 1970 er l ikvida­
tionen sluttet ,  hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nummer 39.812; »Trundholm Byg 
A/S under konkurs« af Højby kommune. Un­
der 25.  januar 1972 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af skifteretten i 
Nykøbing Sj.  
Register-nummer 40.894; »Preben Kaas 
Trading A/S« af Københavns kommune. Kurt 
Erik Gundersen Aabye er udtrådt af direktio­
nen. 
Register-nummer 41.113; »FRIGOSCAN-
DIA A/S« af København. Under 11.  januar 
1972 er selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bets formål er anlæg og drift  af  køle-  og fry­
sehusvirksomhed i ind- og udland og anden 
efter bestyrelsens skøn hermed beslægtet 
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Glostrup kommune. Kanalholmen 25—29, 
Hvidovre.  Aktiekapitalen er udvidet med 
1.400.000 kr.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter 2.400.000 kr. ,  fuldt indbetalt .  Aktie­
kapitalen er fordelt  i  aktier på 500,  90.000,  
900.000 og 1.400.000 kr.  
Register-nummer 41.434; »A/S Engdals vej 
79, Brabrand« af Århus kommune. Under 14.  
september 1971 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Selskabets formål er at opføre og drive 
en ejendom indeholdende lokaler ti l  beboel­
se,  forretning og l ignende samt at drive virk­
somhed med handel,  håndværk, industri  og 
finansiering.  Nævnte ejendom er beliggende 
Engdalsvej 79,  Brabrand. Såfremt fornævnte 
ejendom omdannes ti l  ejerlejl igheder,  skal 
selskabet kunne eje og efterhånden afhænde 
de lejl igheder,  som ikke straks overdrages ti l  
andre.  De hidtidige aktier benævnes stamak­
tier.  Aktiekapitalen er udvidet med 376.800 
kr.  B-aktier.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter 406.800 kr. ,  hvoraf 30.000 kr.  er stam­
aktier,  og 376.800 kr.  er B-aktier.  Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt ,  dels  kontant,  dels  i 
andre værdier.  Aktiekapitalen er fordelt  i 
aktier på 100 kr.  el ler multipla heraf.  Efter to 
måneders noteringstid giver hvert stamaktie­
beløb på 100 kr.  i  stemme og hvert B-aktie-
beløb på 100 kr.  1/25 stemme. Der gæld 
indskrænkninger i B-aktiernes omsætteli  
hed,  jfr.  vedtægternes § 4.  B-aktierne er im 
løselige efter reglerne i vedtægternes § 
Paul Valdemar Hansen, Rasmus Skriver Je 
sen Skjødt er udtrådt af,  og bankassiste 
Johannes Johannsen, Engdalsvej 79 A, ree 
sor Tage Leufner,  Engdalsvej 77,  Gert Kro 
søe,  Engdalsvej 75,  overassistent Rasm 
Møller Pedersen, Engdalsvej 79,  al le af  BJ 
brand, er indtrådt i bestyrelsen.  
Register-nummer 41.455; »A/S BOSAGB 
PARKEN« af Københavns kommune. Uno 
13.  januar 1972 er selskabets vedtægter æ 
dret.  Selskabet tegnes -  derunder ved afhæ 
delse og pantsætning af fast  ejendom — ae 
medlemmer af bestyrelsen i forening.  Jt'  
Erik Christensen, Hans-Henrik Harmsl 
udtrådt af,  og underdirektør Per Henrik Si:  
bye.  Rosengården, Storskoven, Hørshoc 
direktør Peter Krog Jensen, Haremoic 
15 B, Bagsværd, landsretssagfører Arne Cl 
stian Homann, Slåenbakken 8,  Birkerod,,!  
indtrådt i bestyrelsen.  
Register-nummer 41.529; »Tuj Sko A/S<> 
Københavns kommune. Under 29.  decemr 
1971 er selskabets vedtægter ændret.  Ak> 
kapitalen er udvidet med 300.000 kr. ,  indt 
talt  ved konvertering af gæld.  Den tegmr 
aktiekapital  udgør herefter 600.000 kr. ,  fu 
indbetalt ,  dels  kontant,  dels  på anden måde 
Register-nummer 41.602; »AKTIESu 
SKABET LY FA« af Ballerup-Måløv komir 
ne.  Den Poul Jørgen Hartvig Levin meddh 
prokura er ti lbagekaldt.  
Register-nummer 41.784; »A/S aj 2. 
1969« af Lyngby-Tårbæk kommune. Uim 
10.  december 1971 er selskabets vedtæji:  
ændret.  Aktiekapitalen er udvidet n 
39.000 kr.  B-aktier.  Den tegnede aktiekap^ 
udgør herefter 49.000 kr. ,  hvoraf 1.000 kn 
A-aktier og 48.000 kr.  er B-aktier.  Aktiek:>l 
talen er fuldt indbetalt .  Aktiekapitalenr 
fordelt  i aktier på 500,  4.500 og 15.0000 
Bestyrelsens formand Sven Agner Peten; 
er udtrådt af,  og advokat Sven Horsten,  0 
banegade 103^ København, er indtrådt i  i  
s tyrelsen og valgt ti l  dennes formand. 
Register-nummer 42.067; »Danske Erhvii 
Rengørings Selskab A/S« af Københar 
kommune. Carl Einar Maaløe er udtråde 
bestyrelsen.  
Register-nummer 43.887; »Siemens / lAt 
selskab« af København. Den Torben Bilt:j |  
meddelte prokura er t i lbagekaldt.  
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iggister-nummer 45.272: »Dansk Fryse 
oro/m A/S" af Jyderup kommune. Under 
iqptember 1971 er selskabets vedtægter 
laet.  Selskabets hjemsted er Lejre kom-
Osted, Roskilde.  Selskabet tegnes af to 
i3emmer af bestyrelsen i forening el ler af 
nirektør alene,  ved afhændelse og pant-
ri ng af fast  ejendom af tre medlemmer af 
nrelsen i forening.  Svend Oluf Hansen er 
bidt af ,  og frøken Susanne Jørgensen, 
imannsvej 2,  København, er indtrådt i 
nrelsen.  
isgister-nummer 45.537; »A/S af 29/12 
;  af  Viborg kommune. Under 28.  april  
iser selskabets vedtægter ændret.  Selska-
Kiavn er »Kraghøjens Byggecenter A/S«,  
iggister-nummer 46.767: »A/S af 4/4 1971« 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 26.  
aoer 1971 er selskabets vedtægter ændret,  
jsabets formål er hyrevognsvirksomhed. 
fsabets hjemsted er Vallensbæk kommu-
^yvhøjvænge 204,  Albertslund. Aktierne 
q på navn. Der gælder indskrænkninger i 
nxnes omsættelighed, jfr.  vedtægternes § 
[oogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, 
8Bo Ebskov er udtrådt af,  og vognmand 
mming Ellekilde Larsen, fru Jytte Larsen, 
s  af Syvhøjvænge 204,  Albertslund, di-
ir  Henning Darlslund, Brandstrupvej 65,  
/ovre,  er indtrådt i bestyrelsen.  Mogens 
urup er ti l l ige udtrådt af,  og nævnte 
mming Ellekilde Larsen er indtrådt i di-
nonen. 
•i3»ister-nummer 47.527: »Greendane A/S« 
bodthåb, Grønland. Under 3.  december 
iser selskabets vedtægter ændret.  Selska-
lo'ormål er at drive handel,  en gros,  agen-
dksomhed samt rederi .  Aktiekapitalen er 
jaet med 170.000 kr.  Den tegnede aktie-
lal  udgør herefter 250.000 kr.  fuldt ind-
Aktiekapitalen er fordelt  i aktier på 
1  ,  4 .000 og 5.000 kr.  Landsretssagfører 
olønnow Kønig,  Vangeledet 66,  Virum, er 
bådt i bestyrelsen.  Erik Preben Thra-
azsen er udtrådt af,  og medlem af besty-
n Jørgen Nystrup er indtrådt i direktio-
gog der er meddelt  ham eneprokura. 
)\der 10. marts 1972 er følgende ændringer 
\^et i aktieselskabs-registeret: 
'isgister-nummer 338: »Aktieselskabet Ban-
Kcor Aars og Omegn« af Års.  Peder Chri-
jVVejrup Jensen er udtrådt af direktionen. 
Register-nummer 9871: »Aktieselskabet 
Scaniadam« af Frederiksberg.  Gunnar Helge 
Andersen er udtrådt af  direktionen, og den 
ham meddelte prokura er ti lbagekaldt.  Finn 
Nellemann, Jomfrubakken 24,  LI.  Værløse,  er 
indtrådt i direktionen, og der er meddelt  ham 
eneprokura. 
Register-nummer I(J.3I7: »Aktieselskabet 
Terndruplund« af Terndrup, Lyngby sogn, Jyl­
land. Kristian Havbro, Frode Villy Krogh, 
Knud Axel Nielsen,  Egon Laursen er udtrådt 
af,  og dyrlæge Knud Helle Strandly Christen­
sen,  Skørpingvej 10,  landinspektør Laurits 
Peter Bøgeholt-Laursen, Astrupvej 4,  skole­
læge Jens Oskar Pedersen, Bælumvej,  al le af  
Terndrup, skoleleder Johannes Sørensen, 
Skibsted,  Kongerslev,  er indtrådt i bestyrel­
sen.  
Register-nummer 11.450: »A/S Dampskibs­
selskabet »Limfjorden« i  likvidation« af Skive.  
Efter proklama i Statstidende for 30.  januar,  
2.  marts og 3.  april  1970 er l ikvidationen slut­
tet ,  hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nummer 13.783: »A/S Læderhuset 
Hansa i  likvidation« af København. Efter pro­
klama i Statstidende for 17.  juli ,  17.  august og 
17.  september 1971 er l ikvidationen sluttet ,  
hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nummer 16.113: »A/S Junget Mo-
lerleje (A/S Dampskibsselskabet »Limfjorden«) 
i  likvidation«. Da »A/S Dampskibsselskabet 
»Limfjorden« i l ikvidation er hævet efter endt 
l ikvidation,  s lettes nærværende bifirma. 
Register-nummer 24.460: »A/S Anderbros« 
af København. Anne Sofie Buhl er udtrådt af,  
og fabrikant Knud Boie Dorph, Selsmosevej 
25,  Tåstrup, direktør Carl Hugo Dorph, 
Østervang 13,  Sakskøbing,  er indtrådt i besty­
relsen.  
Register-nummer 26.173: *C. W. S. Svine­
slagterier A/S« af Herning.  Under 9.  decem­
ber 1971 er selskabets vedtægter ændret.  Sel­
skabets formål er at drive slagterivirksomhed 
— herunder fremstil l ing af kødkonserves — og 
handel med slagteriprodukter og med kreatu­
rer og svin og at drive beslægtet virksomhed 
efter bestyrelsens nærmere bestemmelse 
samt at investere i andre handels-  og industri­
virksomheder.  Aktiekapitalen,  2.000.000 kr. ,  
er opdelt  i 1 .000.000 A-aktier og 1.000.000 B-
aktier.  Der gælder særlige regler om valg af 
bestyrelse,  jfr.  vedtægternes § 11.  Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr.  vedtægternes §§ 16 og 17.  Bekendtgørelse 
ti l  aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  
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Arthur Sugden, Svend Gunnar Pedersen, 
Elin Jarno, Svend Bundgaard Keith,  John 
Willoughby er udtrådt af,  og direktør Alfred 
Wilson, 58 Ringiey Road, Whitefield,  Man­
chester,  direktør Frank Maurice Bromilow, 
»Suncot«,  Bolton Road, Anderton, Nr.  Chor-
ley,  Lancs. ,  begge af England, direktør Erik 
Kjær, Furesøvej 25,  Virum, direktør Hans 
Vilfred Højsgaard, Esperance Allé IOC, di­
rektør Erik Wilhelm Hauerslev,  Tornagervej 
3,  begge af Charlottenlund, direktør Anders 
Tage Hansen, Arnevangen 25,  Holte,  er ind­
trådt i bestyrelsen.  
Register-nummer 26.396: »Carl Weinreich 
& Co. Autogaarden A/S« af Holbæk. Arne Vil­
ly Andersen, Lærkevej 48,  Holbæk, er ind­
trådt i direktionen. 
Register-nummer 26.594; »Em. Meyers Eftf 
A/S« af København. Medlem af bestyrelsen 
Erik Frits  Tobiesen er afgået ved døden. 
Advokat Ole Mortensen, Finsensvej UB, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.  
Register-nummer 26.662; »Magasin Jørgen 
Andersen A/S« af Sønderborg.  Under 5.  januar 
1972 er selskabets vedtægter ændret.  Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
l ighed, jfr.  vedtægternes § 5.  Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand alene el ler af  to med­
lemmer af bestyrelsen i forening el ler af di­
rektøren alene,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af den samlede bestyrel­
se.  Kathrine Ansine Andersen er udtrådt af,  
og maskinhandler Svend Christian Jørgensen 
(formand).  Hertug Hans Vej 17,  landsretssag­
fører Aksel  Theodor Kjølbye,  Aissundvej 41,  
prokurist  Svend Aage Kristensen, St.  St.  Bli­
chers Vej 9,  al le af  Sønderborg,  er indtrådt i 
bestyrelsen.  Den Niels  Karsten Rasmussen 
meddelte prokura er t i lbagekaldt.  Prokura er 
meddelt;  Svend Aage Kristensen i forening 
med tidligere anmeldte Edith Madsen. 
Register-nummer 28.316; »Brdr. Frederik­
sen A/S, Kleins medie og Maskinfabrik« af 
Rødovre kommune. Under 14.  januar 1972 er 
selskabets vedtægter ændret.  
Register-nummer 28.660; »A/S Joko af 10/8 
1958« af Gentofte kommune. Under 29.  juni 
1971 er selskabets vedtægter ændret.  
Register-nummer 28.802; »Bonalin-Kom-
pagniet A/S i  likvidation« af Frederiksberg.  På 
generalforsamling den 14.  februar 1972 er det 
vedtaget at l ikvidere selskabet.  Bestyrelsen,  
direktionen og prokuristen er fratrådt.  Likvi­
datorer; valgt af  generalforsamlingen; høje­
steretssagfører Erik Stampe, Ny Vestergade 
13,  København, udnævnt af handelsminis;  
et;  direktør,  cand. mere.  Ole Tolstrup Kn 
gaard. Gartnervænget 29,  Farum. Selsk;;  
tegnes — derunder ved afhændelse og pc 
sætning af fast  ejendom — af l ikvidatorr 
hver for sig.  
Register-nummer 29.317; »Nordisk A 
Lynlakering A/S« af Gentofte.  Jan Niels  B 
de Nielsen er udtrådt af, og direktør, civv 
geniør Jens Lyngbo Jensen, HD, Søbreo 
9,  Ramløse,  Helsinge,  er indtrådt i bestf  
sen.  
Register-nummer 29.475; »Aalborg\ 
to-Depot A/S« af Hasseris kommune. I  
Rigmor Møller meddelte prokura er ti lbr 
kaldt.  Prokura er meddelt;  Christian Nio 
i forening med tidligere anmeldte Aksell  
deriksen. 
Register-nummer 30.914; »Nykøbing* 
skotøjsfabrik A/S« af Nykøbing Sj.  Jøt 
Melbye er udtrådt af,  og grosserer Jøt 
Preben Romild,  Bekkasinvej 4,  Hørsholn 
indtrådt i bestyrelsen.  
Register-nummer 31.744; »DANFOSS\ 
af Nordborg kommune. Under 23.  decen 
1971 er selskabets vedtægter ændret.  Bi­
ernes ret ti l  forlods kummulativt udbytt 
bortfaldet. Direktør Erik Mollerup, Ti 
Andersens Vej 90,  Hellerup, er indtrådtl  
styrelsen.  
Register-nummer 37.118; »A/S V/% 
PANT« af Gentofte kommune. Unden 
december 1971 er selskabets vedtægten 
dret.  Selskabets hjemsted er Esbjerg korm 
ne,  Kongensgade 20,  Esbjerg.  Niels  SttJ 
Høm, Karen Buhl,  Henning Johannes H 
gaard er indtrådt af,  og statsaut.  ejendlt  
mægler Tom Nielsson, Borgergade 21,1 
sens,  statsaut.  ejendomsmægler Peder Mf-
Jensen, Munkegade 6,  Kolding,  er indtn 
bestyrelsen.  Irving Halvor Jensen er udb 
af,  og medlem af bestyrelsen Christian VV 
Liitzhøft  er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 38.951; »A/S B\.' 
H.-Form« af Værløse kommune. Underu 
oktober 1969 er selskabets vedtægter æmm 
Selskabets hjemsted er Ikast kommune, »<< 
saikgården«. Skyggehale,  Engesvang. 
Register-nummer 39.652; »Mothercare ^ 
af Københavns kommune. Helge HH 
Andersen er udtrådt af,  og prokurist  TcT 
Poul Lenzberg,  St.  Kongensgade 70,  Kfj.  
havn, er indtrådt i bestyrelsen.  
Register-nummer 42.113; »A/S Fredet 
borg-Kokkenet« af Alsønderup komrrn 
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/  Vibeke Westergaard  Sylves t  e r  udt rådt  
; ;  medlem af  d i rekt ionen Pal le  Horn ,  
|uup Have 22,  Hi l le rød,  e r  indt rådt  i  be-
3sen.  
<i* is ter -nummer  44.180;  »Aktieselskabet af 
\ f /  1970« af  Roski lde  kommune.  Selska-
iCDrmand Ole  Knud Jeppesen samt  Karo-
xszlo  Nemeth  er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  
A Markvard  Hansen ( formand) ,  Funder-
?  9 ,  Mølholm,  Vej le ,  prokur is t  Viggo 
i sn .  Skovbakken 62,  prokur is t  Holger  
.gg .  Erant isvej  26 ,  begge af  Skive ,  e r  ind-
d  bes tyre lsen .  
p is ter -nummer  44.962;  »KARL A. HAN-
\\Ingenior- Murer- og Entreprenorfirma 
la f  Københavns  kommune.  Under  18.  
•  1972 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t ,  
d .be t  tegnes  af  en  d i rektør ,  a lene  e l le r  a f  
lamlede  bes tyre lse ,  ved  afhændelse  og  
ix tn ing af  fas t  e jendom af  to  d i rektører  i  
img e l ler  a f  den  samlede  bes tyre lse ,  
r ' .ms  Gl is t rup  er  udt rådt  af  d i rekt ionen,  
pister-nummer 45.230; »ISLEF STÅL 
I f  Birkerød kommune.  Under  4 .  februar  
i  r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Akt ie­
a len  er  udvidet  med 80.000 kr .  Den teg-
/Jåkt iekapi ta l  udgør  heref ter  100.000 kr . ,  
bndbeta l t .  
p is ter -nummer  46.228;  »Æ 49 A/S« af  
r inhavns  kommune.  Under  29.  september  
§og 16.  februar  1972 er  se lskabets  ved-
s  • ændre t .  Se lskabets  navn er  »Ole  Ring 
bi lage  A/S«.  Se lskabets  formål  e r  a t  
Hul le  bølgepapembal lage  i  s i lke t ryk ,  så-
rm ser igraf i  i  a l  a lmindel ighed.  Bekendt-
°  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  
o lohan Chr is tof fer  Hoppe,  Lene  Borup 
qup,  Mogens  Gl is t rup  er  udt rådt  af ,  og  
l f  Ole  Henning Ring,  Bøgebakken 4 ,  
fo tograf  Svend Ring,  f ru  Gudrun 
1  Ring,  begge af  Borups  Al lé  274,  Kø-
nvn,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Nævnte  
n tnning Ring er  indt rådt  i  d i rekt ionen."  
Ja is ter -nummer  46.413;  »XEF 1971« af  
icarg  kommune.  Erna  Helene  Andersen ,  
; IXIarskov Andersen ,  Svend Er ik  Engel -
nsn  er  udt rådt  af ,  og  konsulent  Egon 
nn Kal ies t rup ,  Gåsdal ,  Høgi ld ,  Herning,  
)2Tsten  Hansen,  Fuglsangs  Al lé  10,  kon-
8  Bent  Larsen ,  Østergade  25,  begge af  
ie r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  John Klarskov 
issen  er  t i l l ige  udt rådt  af  d i rekt ionen,  og  
-nam meddel te  prokura  er  t i lbagekaldt ,  
ae  Mogens  Keld  Hansen,  Fuglsangs  
,0 ,  Ikas t ,  e r  indt rådt  i  d i rekt ionen,  og  
der  e r  meddel t  ham eneprokura ,  også  ved 
afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom.  
Regis ter -nummer  47.485:  »CPU 79 A/S« af  
Københavns  kommune.  Under  7 .  januar  1972 
er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  
tormål  e r  bygge-  og  ent reprenørvi rksomhed,  
køb og sa lg  af  fas t  e jendom og pantebreve ,  
vekselerer -  og  bankiervi rksomhed samt  der­
med bes lægte t  handelsvi rksomhed.  Mogens  
Gl is t rup ,  Lene  Borup Gl is t rup ,  Sven Hors ten  
er  udt rådt  af ,  og  d isponent  Tom Schyberg  Jep­
pesen,  Odinsvej  32 ,  Ålsgårde ,  f ru  Ket ty  Mar­
tha  Jeppesen,  Vi l la  Choachi ,  Torreblanca ,  
Apar tado 99,  Fuengiro la ,  Malaga ,  Spanien ,  
advokat fu ldmægt ig  Hans  Alber t  Laur i t sen ,  
Granen 10,  Eppedalen ,  Svogers lev ,  Roski lde ,  
e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Under 13. marts 1972 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Regis ter -nummer  11.926;  »Brodr. Juste­
sen,  Odense,  Akt ieselskab« af  Odense .  Under  
18.  januar  1972 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Bes tyre lsens  formand Jul ius  Peter  Ju­
s tesen  er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  Jens  Thom­
sen Damgaard  ( formand) ,  Holmgårdsvej  6 ,  
Randers ,  cand.  theol .  Er ik  Kruse ,  Vi l la  Høj­
kl i t ,  Kystvejen ,  Lise le je ,  f ru  Bir the  Jus tesen ,  
Cot tagevej  5A,  Hel lerup,  e r  indt rådt  i  bes ty­
re lsen .  
Regis ter -nummer  13.263;  »A/S Ejco« af  
København.  Under  9 .  september  1971 e r  se l ­
skabets  vedtægter  ændre t .  Se lskabets  navn er  
»Vigær  A/S«.  
Regis ter -nummer  17.678;  »Bay & Vissing 
A/S« af  København.  Under  24.  september  1971 
e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Regis ter -nummer  19.229;  »Slangerup Stav­
fabrik  A/S« af  Slangerup.  Under  24.  novem­
ber  1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Regis ter -nummer  20.528;  »Danish Artists' 
Brush Co.  A/S« af  Slangerup kommune.  Un­
der  24.  november  1971 e r  se lskabets  vedtæg­
ter  ændre t .  
Regis ter -nummer  22.691;  »S. P. Sillehoved 
A/S (Engelsk  Beklædningsmagasin)« af  Rønne 
kommune.  Bes tyre lsens  formand og se lska­
bets  adminis t rerende  d i rektør  Svend Aage 
Pedersen  Si l lehoved er  afgået  ved døden.  Fru  
Mar ianne  Birgi t te  S i l lehoved,  Æbles t ien  8 ,  
Rønne,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Medlem af  
bes tyre lsen ,  Gunvor  Si l lehoved,  e r  va lg t  t i l  
bes tyre lsens  formand.  Medlem af  bes tyre lsen  
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Søren Peter  Si l lehoved er  indt rådt  i  d i rekt io­
nen som adminis t rerende  d i rektør .  
Regis ter -nummer  22.799;  »Danahaar A/S« 
af  Slangerup.  Under  24.  november  1971 er  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Regis ter -nummer  23.053;  »Intrafur A/S« af  
København.  Er ik  Spangenberg  er  udt rådt  af ,  
og  f ru  Li l ian  Adr ian ,  Bandholmvej  14,  Ved­
delev .  Roski lde ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  28.909;  »Adressograph-
Mult igraph A/S« af  København.  Under  17.  
november  1971 e r  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Se lskabets  formål  e r  a t  f remst i l le ,  g ive  
l icens  t i l  a t  f remst i l le ,  udle je  og  dr ive  handel  
med kontormaskiner ,  kontor inventar ,  de le ,  
t i lbehor  og  mater ia ler  t i l ,  og  t i l  b rug for  kon­
tormaskiner  og  kontor inventar  og  hermed 
bes lægte t  v i rksomhed,  herunder  a t  yde  servi ­
ce  vedrørende kontormaskiner  og  a t  præge 
adresser ingsplader .  Formåle t  må ikke  æn­
dres  uden forudgående t i l ladelse  f ra  de t  dan­
ske  handelsminis ter ium.  Akt iekapi ta len  er  
udvidet  med 1 .500.000 kr . ,  indbeta l t  ved  kon­
ver ter ing  af  gæld .  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  heref ter  2 .500.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  
de ls  kontant ,  de ls  på  anden måde.  
Regis ter -nummer  29.900;  »Alfred Bilstein 
A/S« af  København.  Medlem af  bes tyre lsen  
Alf red  Bi ls te in  e r  afgået  ved  døden.  
Regis ter -nummer  31.099;  »Lihoka Gedved 
A/S« af  Kat t rup-Tols t rup  kommune.  Lærer in­
de  Lisbeth  Fløyer ,  Næsgård  Agerbrugsskole ,  
S tubbekøbing,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  31.465;  »SOILAX A/S« af  
Kobenhavn.  Under  I .  december  1971 er  se l ­
skabets  vedtægter  ændre t .  Lars  Folke  Lind­
berg ,  Jørn  Stæhr  er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  
Mogens  Kamstrup-Jepsen,  Svendborg\e j  1 ,  
Kolding,  advokat  Kur t  Skovlund,  Åsevej  4 ,  
Værløse ,  d i rektør  Sture  Lennar t  Andersson,  
Weids t rasse  18,  Zug,  Schweiz ,  e r  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  Lars  Folke  Lindberg  er  t i l l ige  
udt rådt  af  d i rekt ionen,  og  den ham meddel te  
prokura  er  t i lbagekaldt .  Nævnte  Mogens  
Kamstrup-Jepsen er  indt rådt  i  d i rekt ionen,  
og  der  e r  meddel t  ham eneprokura .  
Regis ter -nummer  32.007;  »E. V. A. S. En-
treprenørværktoj  A/S« af  Hers tedernes  kom­
mune.  Under  5 .  mar ts  1969 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  
med 120.000 kr . ,  indbeta l t  de ls  kontant ,  de ls  
ved konver ter ing  af  gæld .  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  heref ter  180.000 kr . ,  fu ld t  ind­
beta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  på  anden måde.  Lei f  
Sabro ,  Blåhusvej  20 ,  Greve  St rand,  e r  ii  
t råd t  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  34.255;  »Dansk Å\ 
Import  A/S« af  Glos t rup  kommune.  Bernhi  
Helmer  Nie lsen ,  Ib  Berggreen,  Viggo Aiu  
sen  er  udt rådt  af ,  og  f ru  Rigmor  Svare  Q 
stensen,  c iv i løkonom Steen Worziger  ( I  
s tensen,  begge af  Øregårds  Al lé  17,  Hel le ;  
d is t r ik tschef  Henr ik  Worziger  Chr is tenr  
Elme Al lé  3 ,  Hareskov,  e r  indt rådt  i  bes ty  
sen .  
Regis ter -nummer  34.321;  »Ejendomsax 
selskabet  Kajerod Bakke« af  Al lerød komr 
ne .  Under  29.  september  1971 e r  se lskai  
vedtægter  ændre t .  Se lskabet  tegnes  af  be  
re isens  medlemmer  hver  for  s ig ,  ved  afhr l  
de lse  og  pantsætning af  fas t  e jendom at  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l le  
en  d i rektør  i fo rening med to  medlemmfc,  
bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  34.583;  »Melitta A/ S  
Hers tedernes  kommune.  Under  19.  jan  
1972 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Sel l  
be ts  h jemsted  er  Høje-Tås t rup  kommi 
Fløngvej  2 ,  Hedehusene .  
Regis ter -nummer  35.092;  »N. Tiim 
mann,  Gram Savværk A/S« af  Gram korrr r  
ne .  Medlem af  bes tyre lsen  Helene  Rostg . j  
T immermann er  afgået  ved døden.  Konto  
s is tent  Nis  Rostgaard  Timmermann,  Som 
byvej  19 ,  Gram,  er  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  36.090;  »Maltarp 
faeturing A/S« af  Vamdrup kommune,  j! 
Gunnar  Bøje ,  Er ik  Munk er  udt rådt  ah  
d i rektør  Poul  Er ik  Fr i i s  Morthensen,  
borgvej  7 ,  Skodborg  J . ,  advokat  Pal le  Hif  
Mortensen,  Rebæk,  Kolding,  e r  indt r« ;  
bes tyre lsen .  Poul  Er ik  Fr i i s  Morthenses  
t i l l ige  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  36.200;  »HORNS m 
REDS HÅRTILRETTERI A/S« af  Sbl  
kommune.  Under  24.  november  1971 en  
skabets  vedtægter  ændre t .  
Regis ter -nummer  36.721;  »R. G. C. A/fx 
Københavns  kommune.  Under  15.  decei i ;  
1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Regis ter -nummer  37.271;  »Aktieselskab^ 
17.  januar  1962« af  Brøndbyernes  komnm 
Per  Oluf  Borg  Knudsen,  Viggo Andersa ; -
udt rådt  af ,  og  f ru  Rigmor  Svare  Chr is tens  
Øregårds  Al lé  17 ,  Hel lerup,  d is t r ik ts ; ]  
Henr ik  Worziger  Chr is tensen,  Elme Al l /  
Hareskov,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  38.456;  »Trafikhisk? 
Museum A/S« af  Freder iksværk komnm 
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i ser  10 .  februar  1972 er  se lskabet  opløs t  i  
o¥or  af  akt iese lskabs lovens  §  62  ef ter  be-
i l l l l ing  a f  sk i f te re t ten  i F reder ikssund,  af -
^ngskontore t  i  F reder iksværk,  
gegister-nummer 38.472; »HAWILL FI-
Z' 'S  A/S« af  Københavns  kommune.  Edi th  
i j s t ine  Margre the  Elvi ra  Haunsø,  St ig  
?msø er  udt rådt  a f  bes tyre lsen ,  
gegister-nummer 40.338; »Kowosa Maski-
K/l /5"  af  Korsør  kommune.  Bernhard  
jmer  Nie lsen ,  Hans  Jørgen Svare  Ander-
/  Viggo Andersen  er  udt rådt  af ,  og  f ru  
jnor  Svare  Chr is tensen,  c iv i løkonom 
m Worziger  Chr is tensen,  begge af  Øre-
s  Allé  17,  Hel lerup,  d is t r ik tschef  Hen-
jWorziger  Chr is tensen,  Elme Al lé  3 ,  Hare-
) L e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Eneprokura  er  
^bdel t ;  Hans  Jørgen Svare  Andersen .  
§:gister-nummer 40.402; »Aktieselskabet af 
s$96H<< af  Bjergs ted  kommune.  Under  13.  
zs  1972 er  sk i f te re t ten  i  Kalundborg  an-
)s t  om a t  opløse  se lskabet  i  medfør  af  ak-
l^ lskabs lovens  §  62,  J f r .  §  59 .  
§:gister-nummer 41.230; »A/S af 17. 2. 
\  i  l ikvidat ion« af  Birkerød kommune.  Ef-
nroklama i S ta ts t idende for  25 .  mar ts ,  25 .  
o  og  26.  maj  1970 er  l ikvidat ionen s lu t te t ,  
tæf ter  se lskabet  e r  hævet .  
§egis ter -nummer  41.976;  »Baltorp Huse 
wutnder konkurs« af  Bal lerup-Måløv kom-
.s .  Under  7 .  februar  1972 er  se lskabets  bo  
under  konkursbehandl ing  af  sø-  og  
bels re t tens  ski f te re tsafdel ing .  
igtgister-nummer 45.632; »FISKEHUSET 
MERLING A/S« af  Freder iksberg  kommu-
oSestyre lsens  formand Leo Dannin  er  af -
jvved døden.  Advokat  Knud Blak Jensen,  
u r  Voldgade 86,  København,  e r  indt rådt  
i \ ( ;yre lsen  og  valg t  t i l  dennes  formand.  
i§:gister-nummer 45.863; »Cimber Air A/S« 
nønderborg  kommune.  Medlem af  bes ty-
nn Aksel  Theodor  Kjølbye  er  afgået  ved 
nn.  Landsre tssagfører  Finn Carøe ,  Hior t  
snnzens  Vej  15,  Sønderborg ,  e r  indt rådt  i  
a r re lsen .  
ig :g is ter -nummer  46.078;  »A/S Spadille, 
\\wtionsanalyse, statistik og kommunikati-
la f  Søl lerød kommune.  Kars ten  Laur i t s  
j in id t  e r  udt rådt  af ,  og  f ru  Lene  Ejbye  
^ in id t ,  Broholms Al lé  13A,  Char lo t ten-
13 e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
[ggis ter -nummer  46.501;  »Æ 34 A/S« af  
Innhavns  kommune.  Under  30.  september  
i ser  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska-
' snavn er  »A/S Iver  J .  Hansen og J .  Bi l tof t -
Jensen«.  Selskabets  formål  e r  handel  og  f i ­
nans ier ing .  Selskabets  h jemsted  er  Kolding 
kommune.  Slo tsgade  4 ,  Kolding.  Bes temmel­
serne  om indskrænkninger  i  ak t ie rnes  om­
sæt te l ighed er  ændre t ,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  Selskabet  tegnes  af  to  med­
lemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  en  
d i rektør  a lene ,  ved  afhændelse  og  pantsæt­
ning af  fas t  e jendom af  den samledebes tyre l -
se .  Johan Chr is tof fer  Hoppe,  Lene  Borup 
Gl is t rup ,  Mogens  Gl is t rup  er  udt rådt  af ,  og  
maskinhandler  Iver  Jørgen Hansen,  Sdr .  
Ringvej  34 ,  f ru  Ingr id  El isabeth  Rasmussen,  
P .  Bei rholms Vej  I ,  begge af  Kolding,  revisor  
Jørn  Bi l tof t -Jensen,  f ru  Ingr id  Bi l tof t -Jensen,  
begge af  Hegnet  14,  Tved,  Kolding,  e r  ind­
t rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  46.604;  »Bjornbøl A/S, 
Markedsforing og Reklame« af  København.  
Eneprokura  er  meddel t ;  Er ik  Kaspersen .  
Regis ter -nummer  46.857;  »Phorace Print 
A/S« af  Freder iksberg  kommune.  Anni  Hel le­
syl t  Mune er  udt rådt  af ,  og  prokur is t  Thomas 
Michael  Hey,  Hornemannsgade 3 ,  Køben­
havn,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Eneprokura  er  
meddel t ;  Thomas Michael  Hey.  
Regis ter -nummer  47.801:  »Fredensborg 
Bog- og Offsettrykkeri og Gra-Bi Reklame 
A/S« af  Fredensborg-Humlebæk kommune.  
Under  2 .  februar  1972 er  se lskabets  vedtæg­
ter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 
10.000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
heref ter  40 .000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kon­
tant ,  de ls  i  andre  værdier .  
Under 14. marts 1972 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Regis ter -nummer  23.670;  »A/S Mads 
Am by« af  Skalborg ,  Hasser is  kommune.  Kai  
Bl icher ,  Nicola j  Hjor th  Michelsen ,  Svend 
Nie lsen  er  udt rådt  af ,  og  medlem af  d i rekt io­
nen Hemming Munch Hansen,  Chr is t iansvej  
8 ,  Sorø ,  samt  underdi rektør  Vagn Preben 
Val le ,  Præstehaven 53,  Århus ,  d i rektør  Hans  
Andreas  Petersen ,  F lemstof te ,  Fuglebjerg ,  e r  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  I  henhold  t i l  genera l ­
forsamlingsbes lu tn ing af  20 .  august  1971 e r  
se lskabets  akt iver  og  pass iver  overdraget  t i l  
-Akt iese lskabet  F lemstof te  Maskinfabr ik«  
( reg .  nr .  25 .724) ,  hvoref ter  se lskabet  e r  hævet  
i  medfør  af  akt iese lskabs lovens  §  70.  
Regis ter -nummer  24.064;  »Frits Sørensen 
A/S« af  Københavns  kommune.  Medlem af  
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bes tyre lsen  og  se lskabets  adminis t rerende  
d i rektør  Per  Knud Brage-Andersen  fører  
navnet  Per  Brage .  
Regis ter -nummer  25.724;  »Aktieselskabet 
Flemstof te  Maskinfabrik« af  Flemstof te ,  
Krummerup kommune.  Under  22.  december  
1970 samt  20.  august  og  10.  november  1971 er  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  
navn er  »Flemstof te-Mads  Amby Maskinfa­
br iker  A/S«.  Selskabet  dr iver  t i l l ige  v i rksom­
hed under  navnene »Flemstof te  Maskinfabr ik  
A/S (Flemstof te-Mads  Amby Maskinfabr iker  
A/S)«  og  »A/S Mads  Amby (Flemstof te-Mads  
Amby Maskinfabr iker  A/S)« .  Se lskabets  
h jemsted  er  Fuglebjerg  kommune.  Fugle­
bjerg .  Akt iekapi ta len  er  de ls  ved over tagelse  
af  akt iver  og  pass iver  i  »A/S Mads  Amby« 
( reg .  nr .  23 .670)  og  dels  ved uds tedelse  af  f r i ­
akt ier  udvidet  med 300.000 kr .  A-akt ier  og  
700.000 kr .  B-akt ier .  Den tegnede akt iekapi ­
ta l  udgør  heref ter  2 .000.000 kr . ,  hvoraf  
600.000 kr .  e r  A-akt ier  og  1 .400.000 kr .  e r  B-
akt ier .  Akt iekapi ta len  er  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  
kontant ,  de ls  på  anden måde.  B-akt ierne  har  
re t  t i l  for lods  udbyt te  og  for lods  dækning ved 
l ikvidat ion ,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  Der  gælder  
indskrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  
j f r .  vedtægternes  §  4 .  Se lskabet  tegnes  af  to  
d i rektører  i  forening e l le r  a f  en  d i rektør  i for ­
ening med e t  medlem af  bes tyre lsen ,  ved  
afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom 
af  to  d i rektører  i  forening med t re  medlem­
mer  af  bes tyre lsen .  Pal le  Schiøtz ,  El len  Kir ­
s t ine  Petersen  er  udt rådt  af ,  og  konsul  Kai  
Hi lmer  Bl icher ,  Marse l i svej  21 ,  Århus ,  d i ­
rektør  Hemming Munch Hansen,  f ru  Kirs ten  
Hansen,  begge af  Chr is t iansvej  8 ,  Sorø ,  e r  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  Nævnte  Hemming 
Munch Hansen er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  33.464:  »Gerscan Line 
A/S« af  Københavns  kommune.  Under  4 .  fe ­
bruar  1972 er  se lskabet  opløs t  i  medfør  af  
akt iese lskabs lovens  §  62 ef ter  behandl ing  af  
Københavns  byre ts  sk i f teafdel ing .  
Regis ter -nummer  35.442:  »NEODAN A/S« 
af  Rødovre  kommune.  Under  18.  januar  1972 
er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Akt iekapi ta­
len  e r  udvidet  med 75.000 kr .  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  100.000 kr . ,  fu ld t  
indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  
på  1 .000 og  15.000 kr .  Medlem af  bes tyre lsen  
Car l  Georg  Ørskov Reese  er  indt rådt  i  d i rek­
t ionen.  
Regis ter -nummer  36.042:  »a/s Kettinge Sav­
værk« af  Ket t inge-Bregninge  kommune.  
Under  2 .  februar  1972 er  se lskabets  vedtæ 
ter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  r tn  
50 .000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  udg 
heref ter  150.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  ku 
tan t ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta lem 
fordel t  i  ak t ie r  på  500,  1 .000 og  4 .000 kr .  
Regis ter -nummer  36.318:  »RESKA-7E 
RAPIN« af  Birkerød kommune.  Jens  Kn 
Dinesen,  Preben Kel l  Nie lsen  e r  udt rådt l  
og  f ru  Helene  Dreyer ,  Rønnebærvej  1 I 
Holte, fabrikant Poul Koreska, Sæby, HØK 
prokur is t  Mogens  Koreska ,  Bregnerødvej 1  
Birkerød,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  36.853:  »SCAN-tl 
TERPRISE A/S« af  Københavns  kommui  
Medlem af  bes tyre lsen  og  se lskabets  admi;  
s t rerende  d i rektør  Per  Knud Brage-Andt  
sen  fører  navnet  Per  Brage .  
Regis ter -nummer  38.806:  »Haslev Maskk 
snedkeri  A/S« af  Haslev  kommune.  Under i /  
december  1970 og  8 .  december  1971 e r  s  
skabets  vedtægter  ændre t .  Akt iekapi ta lenn 
udvidet  med 120.000 kr .  ved  uds tedelse  a f l '  
ak t ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  hen 
te r  130.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  konta  
de ls  på  anden måde.  Akt iekapi ta len  er  f t  
de l t  i  ak t ie r  på  500,  1 .000 og  10.000 kr .  U 
derdi rektør  Svend Humble ,  SpejderbakU 
6 ,  Rungsted  Kyst ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  .  
Regis ter -nummer  39.145:  »NY SPO{ 
A/S« af  Gentof te  kommune.  Svend Olaf  Hi l  
sen  e r  udt rådt  af ,  og  s tud .  mere .  Knud Fo 
hof t .  Hols te inborgvej  7 ,  København er  i i i  
t råd t  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  39.387:  »Brødr. Juste.w 
Aabenraa,  Akt ieselskab« af  Åbenrå  kommu,  
Under  18.  januar  1972 er  se lskabets  vedtJ  
te r  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  medhl  
mer  af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  bes tyr  
sens  formand i forening med di rektøren ,  
a fhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jencb 
af  den  samlede  bes tyre lse .  Ju l ius  Peter  Juu 
sen  er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  Jens  Thomrr  
Damgaard  ( formand) ,  Holmsgårdsvej  [  
Randers ,  cand.  theol .  Er ik  Kruse ,  Vi l la  H 
kl i t .  Kystvejen ,  Lise le je ,  e r  indt rådt  i  bes  
re isen .  Den Jul ius  Peter  Jus tesen  og Ely  V/  
am Vang Olsen meddel te  prokura  er  t i lbac  
ka ld t .  .  j  
Regis ter -nummer  39.905:  »VKR-Hohh 
A/S« af  Gladsaxe  kommune.  Under  29.  o l ie  
ber  1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  £ .  
skabets  navn er  »V.  Kann Rasmussen H 
ding A/S«.  Den hid t id ige  akt iekapq 
5 .000.000 kr . ,  e r  opdel t  i  500 .000 kr .  A-aMf 
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3o00.000 kr .  B-akt ier .  Akt iekapi ta len  er  
J: t  i  ak t ie r  på  l .OOO,  10 .000 og  1 .000.000 
B-akt ierne  har  re t  t i l  for lods  udbyt te ,  j f r .  
ægternes  §  19.  Hver t  A-akt iebeløb på  
>1 k r .  g iver  10  s temmer .  Hver t  B-akt ie-
q  på  1 .000 kr .  g iver  1 s temme,  
ig is ter -nummer  40.134:  »J.  Tof tsø A/S« af  
A kommune.  Er ik  Tengel  Terp ,  Er ik  San-
oiot f reds^j i ,  Olav  Freder iksen er  udt rådt  
fabr ikant  Nie ls  Wil f r id  Emanuel  Peder-
;Wasegaard ,  d i rektør  Ul la  Ju l ie  Karen 
c l la t te r  Peronard ,  bef ragter  Paul  P ier re  
iBard ,  begge af  Lindebakken 20,  a l le  a f  
aTød,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Selskabet  
s  heref ter  a f  Nie ls  Wil f r id  Emanuel  
32sen,  Ul la  Ju l ie  Karen Nie lsdat ter  Pero-
joog Paul  P ier re  Peronard  to  i  forening 
nsn  af  d isse  i  forening med enten  Al lan  
/ [Ni lsson e l le r  Wil lem Cornel i s  van ' t  
i  ,  ved  afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
lom af  den samlede  bes tyre lse .  Den Er ik  
1:1  Terp  meddel te  prokura  er  t i lbage-
2i ; i s te r -nummer  41.227;  »A/S af 25.febru-
af  Freder iksberg  kommune.  Lucien  
'  Cour t  Petersen ,  Al ice  Mona Peter -
n^nders  Hjor th  er  udt rådt  a f  og  Eyvind 
,n ,  Nørrebrogade 54,  f ru  Jess ie  Bjerke  
i sasen ,  Meinungsgade 26,  begge af  
r lnhavn,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
2i;ister-nummer 42.014; »A/S Allested-
swærk Korn-  og Foderstof forretning« af  
bæd.  Under  27.  oktober  1971 e r  se lska-
•a^edtægter  ændre t .  Selskabets  navn er  
]  B.  Muus ,  Al les ted-Brobyværk A/S«,  
a f ter  se lskabets  b i f i rma »A/S Al les ted  
? ,Hshus  (A/S Al les ted-Brobyværk Korn-
boders tof forre tn ing)«  ( reg .  nr .  42 .015)  
brndre t  t i l  »A/S Al les ted  Handelshus  
4 B Muus ,  Al les ted-Brobyværk A/S)« .  
)2ister-nummer 42.015; »A/S Allested 
\Alshus (A/S Allested-Brobyværk Korn- og 
Mtof forretning)«.  Da »A/S Al les ted-Bro-
>lk Korn-  og  Foders tof forre tn ing ( reg .  
10014)  harændre t  navn t i l  »El ias  B.  Muus ,  
bsd-Brobyværk A/S« er  nærværende 
sa  »A/S Al les ted  Handelshus  (El ias  B.  
A Al les ted-Brobyværk A/S)« ,  
lalister-nummer 43.134; »European Ex-
\h Service,  Ltd.  A/S« af  Freder iksberg  
luune .  Karen Jørgensen er  udt rådt  af  
^ lælsen .  
I2i; ister-nummer 44.361;  »Wol-Sø-Kjoler 
l ikvidation« af  Århus kommune.  Pågene-
iBiaml ing  den  27.  januar  1972 er  det  ved­
taget  a t  l ikvidere  se lskabet .  Bes tyre lsen  e r  
f ra t rådt .  Likvidatorer ;  va lg t  a f  genera l for ­
samlingen;  advokat  Ege Nie lsen ,  Set .  Cle­
mens  St ræde 9 ,  Århus ,  udnævnt  af  handels­
minis ter ie t ;  kontorchef  Peter  Fr iedr ich  Pe­
tersen ,  Foreningen af  Danske  Manufaktur-
Gross is ters  Akkordafdel ing ,  Købmagergade  
64,  Kobenhavn.  Selskabet  tegnes  af  l ikvidato­
rerne  hver  for  s ig ,  ved  afhændelse  og  pant ­
sætning af  fas t  e jendom af  l ikvidatorerne  i  
forening.  
Regis ter -nummer  46.379;  »A/S af 25/6 
1971« af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  
11.  oktober  1971 e r  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Se lskabets  formål  e r  opføre lse  af  
e jendomme og e jendomshandel .  Se lskabets  
h jemsted  er  Ot terup kommune,  c /o  Chr is t ian  
Per  Heibøl l  Nie lsen ,  Hegnet  8 ,  Ot terup.  Sven 
Hors ten ,  Lene  Borup Gl is t rup ,  Mogens  Gl i ­
s t rup  er  udt rådt  af ,  og  ingeniør  Chr is t ian  Per  
Heibøl l  Nie lsen ,  f ru  Inge  Henny Nie lsen ,  
begge af  Hegnet  8 ,  res taura tør  Or la  Preben 
Mackeprang,  Hegnet  14,  a l le  a f  Ot terup,  e r  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  Nævnte  Chr is t ian  Per  
Heibøl l  Nie lsen  er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  46.980;  »TAIPO AVIA-
TION A/S« af  Københavns  kommune.  Katr i ­
ne  Tje l lesen ,  Axel  Tje l lesen ,  Margare t  Isabel  
Tje l lesen  e r  udt rådt  af  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  47.301;  »CRF 45 A/S« af  
Københavns  kommune.  Under  5 .  januar  1972 
er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  
formål  e r  ark i tekt - ,  ingeniør- ,  en t reprenør-
og t ranspor tv i rksomhed samt  in ternat ional  
handel .  Se lskabet  har  hovedkontor  i  Odense  
kommune,  Kronpr insensgade  36,  Odense .  
Sven Hors ten ,  Lene  Borup Gl is t rup ,  Mogens  
Gl is t rup  er  udt rådt  af ,  og  f ru  Else  Emil ie  
Andersen  Freder iksen,  a rk i tekt  Jens  Er ik  
Freder iksen,  begge af  Grynmøl len  10,  Hja l le-
se ,  d i rektør  Viggo Rasmussen,  Pr .  Hara lds  
Al lé  65 ,  Fruens  Boge,  e r  indt rådt  i  bes tyre l ­
sen .  Nævnte  Jens  Er ik  Freder iksen er  ind­
t rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  47.361;  »CRF 75 A/S« af  
Københavns  kommune.  Under  17.  december  
1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bets  h jemsted  er  Roski lde  kommune,  c /o  
advokat fu ldmægt ig  Hans  Laur i t sen ,  Granen 
10,  Eppedalen ,  Svogers lev ,  Roski lde .  Selska­
bets  formål  e r  bygge-  og  ent reprenørvi rk­
somhed,  køb og sa lg  af  fas t  e jendom og pan­
tebreve ,  vekselerer -  og  bankiervi rksomhed 
samt  dermed bes lægte t  handelsvi rksomhed.  
Mogens  Gl is t rup ,  Lene  Borup Gl is t rup ,  Sven 
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Hors ten  er  udt rådt  af ,  og  advokat fu ldmægt ig  
Hans  Alber t  Laur i t sen ,  f ru  Mar len  Ger t rude  
Laur i t sen ,  begge af  Granen 10,  Eppedalen ,  
Svogers lev ,  Roski lde ,  f ru  Br i t ta  Sass  Laur i t ­
sen ,  Rolfsvej  14 ,  Niverød,  Nivå ,  e r  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  
Under 15. marts 1972 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Regis ter -nummer  395;  »A/S Handels- og 
Landbrugsbanken i  This ted« af  This ted .  Under  
22.  januar  og  7 .  februar  1972 e r  se lskabets  
vedtægter  ændre t  og  under  18.  februar  1972 
s tadfæste t  a f  t i l synet  med banker  og  spare­
kasser .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 
1 .500.000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
heref ter  6 .000.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t .  
Regis ter -nummer  2086:  »Dampvaskeriet 
Thor,  Akt ieselskab« af  København.  Laur i t s  
Johannes  Sivebæk Kris tensen,  Pr ins  Valde­
mars  Vej  17 ,  Gentof te ,  e r  indt rådt  i  d i rekt io­
nen,  hvoref ter  den  ham meddel te  prokura  er  
bor t fa lde t  som overf lødig .  
Regis ter -nummer  4391:  »Aktieselskabet 
Banken for  Præstø og Omegn« af  Præstø .  Den 
under  16.  december  1970 vedtagne  overdra­
gelse  af  se lskabets  akt iver  og  pass iver  t i l  
»Den Danske  Landmandsbank,  Akt iese l ­
skab« ( reg .  nr .  28 .472) ,  j f r .  regis t rer ing  af  9 .  
februar  1971,  har  fundet  s ted ,  hvoref ter  se l ­
skabet  e r  hævet  i  medfør  af  akt iese lskabs lo­
vens  §  70.  
Regis ter -nummer  5538:  »Banken for Jels og 
Omegn,  Akt ieselskab« af  Je ls .  Den under  21.  
oktober  1970 vedtagne  overdragelse  af  se l ­
skabets  akt iver  og  pass iver  t i l  »Den Danske  
Landmandsbank,  Akt iese lskab« ( reg .  nr .  
28 .472) ,  j f r .  regis t rer ing  af  29 .  mar ts  1971,  har  
fundet  s ted ,  hvoref ter  se lskabet  e r  hævet  i  
medfør  af  akt iese lskabs lovens  §  70.  
Regis ter -nummer  15.732:  »A/S Svendborg 
Jern-  og Produkt forretning« af  Svendborg .  
Under  13.  oktober  og  20.  december  1971 e r  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  Se lskabet  dr i ­
ver  t i l l ige  v i rksomhed under  navnet  »Svend­
borg  Råvarecent ra l  A/S (A/S Svendborg  
Jern-  og  Produktforre tn ing)« .  Direktør  Hans  
Er ik  Hempel  Hansen,  Tyrsbjergvej  94 ,  Korup 
F. ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  13.854:  »Aktieselskabet 
Brødrene Edstrand« af  Glos t rup  kommune.  
Medlem af  bes tyre lsen  Chr is t ian  Bernhard  
Chr is tof fersen  er  afgået  ved døden.  Advokat  
Ole  Chr is tof fersen ,  Søl l ingsvej  13 ,  Char lo t ­
tenlund,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  17.202:  »Ejendomsak 
selskabet  af  31.  januar 1911« af  Københr  
Medlem af  bes tyre lsen  Chr is t ian  Bernl  
Chr is tof fersen  er  afgået  ved døden.  Dire  
Preben Piper ,  S t rø jbergvej  18,  Ålborg ,  e r  
t rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  17.294:  »Eællesbag^ 
A/S Århus« af  Brabrand-Års lev  kommr 
Medlem af  bes tyre lsen  Mar t in  Ande:  
Lund er  afgået  ved døden.  Knud Chr is te ;  
e r  udt rådt  af ,  og  formand Johan RasmuJi  
Ejbyvej  10 ,  Højbjerg ,  e r  indt rådt  i  bes tJ  
sen .  
Regis ter -nummer  28.388:  »F. D. M.'s r\ 
bureau A/S« af  København.  Erhard  Vil l  
Jakobsen er  udt rådt  af  bes tyre lsen .  
Regis ter -nnmmer  28.472:  »Den Da\ 
Landmandsbank,  Akt ieselskab« af  Københr  
Under  20.  januar  1972 er  se lskabets  ved!  
te r  ændre t  og  under  28.  januar  1972 s tau  
s te t  a f  t i l synet  med banker  og  sparekai  
Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 5.000.000(  
ved  over tagelse  af  akt iver  og  pass iver  i  »A 
ese lskabet  Banken for  Præstø  og Omr 
( reg .  nr .  4391) .  Den tegnede akt iekai  
udgør  heref ter  465.000.000 kr . ,  fu ld t  inr  
ta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  forskel l ige  væn 
Selskabet  har  opre t te t  en  f i l ia l  i  P ræstø  ui ,  
navnet  »Banken for  Præstø  og Omegn,  
af  Den Danske  Landmandsbank,  Akt i i :  
skab«.  F i l ia len  tegnes  pr .  prokura  af  f i l i l  
rek toren  i  forening med prokur is ten .  Fi l i  
rek tør :  Harry  Char les  St randgaard  Hau 
Prokur is t :  Er l ing  Vendelbo Andersen .  .  
skabet  har  opre t te t  en  f i l ia l  i  Je ls  under  • 
»Banken for  Je ls  og  Omegn,  f i l ia l  a f  
Danske  Landmandsbank,  Akt iese lskab«. ,  
a len  tegnes  pr .  prokura  af  f i l ia ld i rektø i t  
forening med prokur is ten .  Fi l ia ld i re  
Mar ius  Thomsen.  Prokur is t :  Chr is t ian  Sp^ 
sen .  
Regis ter -nummer  29.354:  »Magasin 
A/S« af  København.  Bai l ja  Gi t l ja  Schel i i  
wi tz  e r  udt rådt  af  bes tyre lsen .  Medlem i; 
r ek t ionen,  prokur is t  i  se l skabet ,  Samuo 
kob Schef te lowi tz  fører  navnet  ScH-
Nævnte  Samuel  Jakob Schef te  e r  indtn j  
bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  30.046:  »Autoth^ 
København A/S« af  København.  Anne M 
Østergaard  er  udt rådt  af ,  og  advokats  
Arnt  Nie lsen ,  Li l le  Bæl ts  Al lé  4 ,  Fredea '  
e r  indt rådt  i  bes tyre lsen  
Regis ter -nummer  30.375:  »Autothb 
Aarhus A/S« af  Århus .  Anne Marie  ( fa  
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i  l i  e r  udtrådt  af ,  og  advokat  Ole  Arnt  Nie l -
J  Li l le  Bæl ts  Al lé  4 ,  Freder ic ia ,  e r  ind-
i i  bes tyre lsen .  
§ ;g is ter -nummer  32.563;  »Thor Privatvask 
^ÅKohenhavn« af  Københavns  kommune,  
l i i t s  Johannes  Sivebæk Kris tensen,  Pr ins  
leemars  Vej  17 ,  Gentof te ,  e r  indt rådt  i  d i -
loonen.  
iggis ter -nummer  33.744;  »Forlaget Motor 
B af  Kobenhavns  kommune.  Erhard  Vi l l i -
>lHkobsen e r  udt rådt  af  bes tyre lsen .  
g is ter -nummer  34.536;  »Aluminord A/S« 
O'øndbyernes  kommune.  Den Nie ls  Hau-
mrd meddel te  prokura  er  t i lbagekaldt ,  
lura  er  meddel t ;  Douglas  Roy Graham i 
n i ing  med e t  medlem af  bes tyre lsen ,  
iggister-nummer 34.713; »A/S Regnecen-
»y« a f  Freder iksberg  kommune.  Ole  Hie-
rmus  Engberg  er  udt rådt  af  d i rekt ionen,  
iggister-nummer 35.014; »Søborg Vinhan-
^X/S i  l ikvidat ion« af  Gladsaxe  kommune,  
q  proklama i S ta ts t idende for  16.  ju l i ,  18 .  
I s t  og  18.  september  1970 er  l ikvidat ionen 
, )  t ,  hvoref ter  se lskabet  e r  hævet ,  
iggister-nummer 38.504; »KØBEN-
AN S BUS KOMPAGNI AKTIESEL-
»8« af  Kobenhavns  kommune.  Under  26.  
Js t  og  25.  november  1971 e r  se lskabets  
jægter  ændre t .  Se lskabets  navn er  »A-
IGER REJSER A/S«.  Selskabet  dr iver  t i l -
l iv i rksomhed under  navnet  »Københavns  
i  Kompagni  Akt iese lskab (AMAGER 
3JER A/S)« .  Se lskabets  formål  e r  a t  dr ive  
uoureau,  k ioskvi rksomhed,  vognmands-
nXning og  dermed bes lægte t  v i rksomhed.  
>l ;kapi ta len  e r  udvidet  med 500.000 kr . ,  
i l ; ta l t  ved  konver ter ing  af  gæld .  Den teg-
B akt iekapi ta l  udgør  heref ter  800.000 kr . ,  
l i  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  på  anden 
i . t .  Gunnar  Haas t rup  Vig  e r  udt rådt  af ,  og  
næm af  bes tyre lsen  Birg i t  Jansen,  der  fø-
/Bavnet  Birg i t  Vig ,  e r  indt rådt  i  d i rekt io-
goog der  e r  meddel t  hende eneprokura ,  
iggister-nummer 40.551; »restaurationsak-
^fkahet  af  26/5 1968 i  l ikvidat ion« af  Fre-
dasberg  kommune.  På  genera l forsamling 
.8  8 .  februar  1972 er  de t  vedtaget  a t  l ikvi -
32 se lskabet .  Bes tyre lsen ,  d i rekt ionen og 
nur is ten  er  f ra t rådt .  Likvidatorer ;  ud-
J t  a f  handelsminis ter ie t ;  højes tere tssag-
1 Er ik  Sandager ,  Revent lowsgade 12,  
^nhavn,  advokat  Bernhard  J i i rgen Posner ,  
i iætoppen 13,  Virum.  Selskabet  tegnes  — 
jb ider  ved  afhændelse  og  pantsætning af  
la jendom —af l ikvidatorerne  i  forening.  
Regis ter -nummer  41.842;  »WILLIAM 
COOK, EL ROPE A/S« af  Gladsaxe  kommu­
ne.  Under  18.  november  1971 e r  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Se lskabets  formål  e r  a t  
producere  og  sælge  medic inske  ins t rumen­
ter ,  hospi ta lsuds tyr  m.v .  samt  hermed be­
s lægte t  v i rksomhed.  Fru  Gayle  Thelma 
Cook,  d i rektør  Wil l iam Alf red  Cook,  begge 
af  Bloomington,  Indiana  47401,  USA,  er  ind­
t rådt  i bes tyre lsen .  Selskabet  tegnes  heref ter  
af  Er ik  Bak Kyvsgaard ,  Kathe  Bir the  Kyvs-
gaard  og  Er ik  Spangenberg  to  i  forening e l le r  
hver  for  s ig  i  forening med enten  Gayle  Thel ­
ma Cook e l ler  Wil l iam Alf red  Cook,  ved 
afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom 
af  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  42.112;  »LEOMOTOR 
A/S i  l ikvidat ion« af  Rødovre  kommune.  Ef ter  
proklama i S ta ts t idende for  17.  december  
1970 samt  19.  januar  og  19.  februar  1971 e r  
l ikvidat ionen s lu t te t ,  hvoref ter  se lskabet  e r  
hævet .  
Regis ter -nummer  42.196;  »THOR-IDUN 
VASK A/S« af  Københavns  kommune.  Lau­
r i t s  Johannes  Sivebæk Kris tensen,  Pr ins  Val­
demars  Vej  17,  Gentof te ,  e r  indt rådt  i  d i rekt i ­
onen.  
Regis ter -nummer  43.064:  »Aktieselskabet 
Forlaget  Borsen« af  København.  Under  19.  
januar  og  8 .  ju l i  1971 e r  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Den hid t id ige  akt iekapi ta l ,  350.000 
kr . ,  e r  opdel t  i  178.500 kr .  A-akt ier  og  171.500 
kr .  B-akt ier .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 
178.500 kr .  A-akt ier ,  171.500 kr .  B-akt ier  og  
2 .450.000 kr .  C-akt ier ,  indbeta l t  de ls  kontant ,  
de ls  ved konver ter ing  af  gæld .  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  3 .150.000 kr . ,  
hvoraf  357.000 kr .  e r  A-akt ier ,  343.000 kr .  e r  
B-akt ier  og  2 .450.000 kr .  e r  C-akt ier .  Akt ie­
kapi ta len  er  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  
på  anden måde.  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
ak t ie r  på  500 kr .  Hver  A-  og B-akt ie  har  een  
s temme.  C-akt ierne  har  ikke  s temmeret .  C-
akt ierne  har  sær l ige  re t t igheder ,  j f r .  vedtæg­
ternes  §§  22 og  23.  Der  gælder  indskrænknin­
ger  i  A-  og  B-akt iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  5 .  
Regis ter -nummer  44.029;  »Gordon Johnson-
Stephens I Scandinavia)  A/S« af  Birkerød 
kommune.  Hans  Chr is tof fersen  er  udt rådt  af ,  
og  advokat  Finn I l lum,  Bergensgade  10,  
København,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  44.312;  »Data Parts A/S« 
af  Ålborg  kommune.  Povl  Ei ler  Enevold  
Pedersen  er  udt rådt  af ,  og  værkfører  Er ik  
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Frede  Pedersen ,  S jæl landsgade  62,  Ålborg ,  e r  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  44.895;  »AjS af 5/11 
1970« af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  8 .  
oktober  1971 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Se lskabets  navn er  »DEKO LOFT & INTE­
RIØR A/S«.  Selskabets  formål  e r  handel  med 
byggemater ia ler  og  ent reprenørvi rksomhed.  
Selskabet  har  hovedkontor  i Københavns  
kommune,  Sto l tenbergsgade  9 ,  V.  Akt iekapi ­
ta len  e r  udvidet  med 115.000 kr .  A-akt ier ,  
indbeta l t  i  værdier .  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  heref ter  125.000 kr . ,  hvoraf  124.000 kr .  
e r  A-akt ier  og  1 .000 kr .  e r  B-akt ier .  Akt ieka­
pi ta len  e r  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  
andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
ak t ie r  på  500,  4 .000 og  10.000 kr .  Bent  Viggo 
Anton Markers ,  Lene  Borup Gl is t rup ,  Mo­
gens  Gl is t rup  er  udt rådt  af ,  og  landsre tssagfø­
rer  Anne-Lise  Ankers t je rne ,  Ryvangs  Al lé  
44 ,  Hel lerup,  d i rektør  Ralph Ber l  Laufer ,  
Rævens  Kvar ter  27 ,  Bal lerup,  f ru  Bir the  
Hagedorn  Krogh,  S to l tenbergsgade  9 ,  Kø­
benhavn,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Lene  Bo­
rup Gl is t rup  er  t i l l ige  udt rådt  af ,  og  nævnte  
Bir the  Hagedorn  Krogh er  indt rådt  i  d i rekt i ­
onen.  
Regis ter -nummer  46.693;  »Dupont Møbler 
A/S« af  Sønderborg  kommune.  Under  I .  de­
cember  1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Regis ter -nummer  46.847;  »Æ 29 A/S« af  
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  10.  no­
vember  1971 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Se lskabets  navn er  »H.  P .  Dinesen A/S«.  Sel ­
skabets  formål  e r  handel  med t rævarer  af  
enhver  ar t .  Se lskabets  h jemsted  er  Rødding 
kommune.  Søndergade  20,  Je ls .  Akt iekapi ta­
len  e r  udvidet  med 30.000 kr .  B-akt ier .  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  40 .000 
kr . ,  hvoraf  2 .500 kr .  e r  A-akt ier  og  37.500 kr .  
e r  B-akt ier .  Akt iekapi ta len  er  fu ld t  indbeta l t .  
S tef fen  Kjærul f f -Schmidt ,  Lene  Borup Gl i ­
s t rup ,  Mogens  Gl is t rup  er  udt rådt  af ,  og  sav­
værksejer  Hans  Peter  Dinesen,  f ru  Bodi l  Kir ­
s t ine  Dinesen,  f ru  Anna Katr ine  Margre the  
Dinesen,  a l le  a f  Je ls ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  47.059;  »CPU 38 A/S« af  
Københavns  kommune.  Under  15.  december  
1971 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bets  formål  e r  handel  og  inves ter ing ,  omfat ­
tende  også  fas t  e jendom og anden vi rksom­
hed,  der  ef ter  bes tyre lsens  skøn s tår  i  forb in­
delse  hermed samt  udføre lse  af  byggeent re­
pr iser .  Se lskabet  har  hovedkontor  i  Heden­
s ted  kommune.  Løsning.  Akt iekapi ta len  er  
udvidet  med 90.000 kr .  Den tegnede akt i«  
p i ta l  udgør  heref ter  100.000 kr . ,  fu ld t  ino  
ta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ien  
1 .000 og  10.000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  1 
k r .  g iver  I  s temme.  Der  gælder  indskra t f  
n inger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedt  
te rnes  §  3.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspc  
rer .  Se lskabet  tegnes  — derunder  ved afhr  
de lse  og  pantsætning af  fas t  e jendom -  s  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening.  2  
Hors ten ,  Lene  Borup Gl is t rup ,  Mogens;  
s t rup  er  udt rådt  af ,  og  bygmester  Jør  
Chr is t iansen,  Løsning,  assurandør  Thon 
Andreas Hvidegaard Hay, Bremers A 
Horsens ,  advokat fu ldmægt ig  Ul la  Ul l i  
Lund Kær,  Horsens ,  e r  indt rådt  i  bes tyre ls  
Regis ter -mimmer  47.348;  »Rederiaktie 
skabet  af  den I .  oktober 1971« af  Kæ 
kommune.  Under  I I .  mar ts  1972 er  se l l  
be ts  vedtægter  ændre t .  Se lskabet  tegne  
derunder  ved afhændelse  og  pantsætninr  
fas t  e jendom — af  t re  medlemmer  af  bes t j :  
sen  i  forening e l le r  a f  to  medlemmer  af  ba  
re isen  i  forening med den korrespondere  
reder .  Medlem af  bes tyre lsen  og  bes tyre  
reder  Finn Poulsen  er  afgået  ved døden. ,  
s tyrende  reder  benævnes  korrespondere  
reder .  Fru  Else  Kathr ine  Poulsen ,  Bat ]  
ve j  7 ,  Korsør ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  S?  
aut .  sk ibsmægler  Finn Johannes  Pouh 
Ved Lunden 9 ,  Korsør ,  e r  t i l t rådt  som kæ 
sponderende reder .  
Regis ter -nummer  47.730;  »CRS Cope*> 
gen A/S,  C om bi  ned Retai l  Services« af  Køk 
havns  kommune.  Eneprokura  er  medcf  
Mogens  Hal l ing .  
Under 16. marts 1972 er følgende ændriv 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Regis ter -nummer  2481;  »AktieselshX 
Dansk Frøkul tur« af  Odense  kommune,  
der  21.  december  1971 e r  se lskabets  vediL 
te r  ændre t .  Direktør ,  cand.  polyt .  S<? 
Meulengracht ,  Svejagervej  11 ,  Hel leruf lL 
indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  5568;  »»Horsens MarkK-
kontor« Akt ieselskab« af  Odense  kommrr  
Direktør ,  cand.  polyt .  S teen  Meulengnn 
Svejagervej  11,  Hel lerup,  e r  indt rådt  i  b id  
re isen .  
Regis ter -nummer  15.839;  »A/S AC 
Shel l«  af  København.  Gunnar  Vibæk Ja iB 
sen  er  udt rådt  af ,  og  Poul  Hansen,  Bel la j l  
ve j  4 ,  København,  e r  indt rådt  i  d i rekt ioners  
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; i !» is ter -nummer  16.119:  »A/S Horsens 
Mmpagni« af  Horsens .  Kar l  Armand Han-
) *  udt rådt  af ,  og  Per  Keis  Hansen,  Johan 
di lborgs  Vej  8 ,  Horsens ,  e r  indt rådt  i  d i -
nnen.  Den Kar l  Armand Hansen med-
iqprokura  e r  t i lbagekaldt .  Eneprokura  er  
læl t :  Per  Keis  Hansen.  
ig is ter -nummer  17.932;  »Ringsted ny 
støberi  A/S« af  Rings ted .  Einar  Hel ls t røm 
i  r  e r  udt rådt  af ,  og  Anders  Davidsen,  
a le  28 ,  Holbæk,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
'i!>ister-nummer 22.066; »Rimas Traktor 
1f  Rings ted .  Einar  Hel ls t røm Møl ler  e r  
J t i t  a f ,  og  Anders  Davidsen,  Algade  28,  
læk,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen ,  
^ster-nummer 23.707; »Staalas, Staal-
Wktøjs lageret  A/S" af  Hadsund kommu-
uaul  Got th i l f  Chr is tensen er  udt rådt  a f  
o i ionen.  
>i» is ter -nummer  29.793;  »Ri/nas Holding 
luf  Rings ted .  Einar  Hel ls t røm Møl ler  e r  
)Ht  a f ,  og  Anders  Davidsen,  Algade  28,  
>lsk ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen ,  
pister-nummer 29.794; »Ringsted Jern-
v  og Maskinfabrik  A/S« af  Rings ted .  
\  Hel ls t røm Møl ler  e r  udt rådt  af ,  og  
2"s  Davidsen,  Algade  28,  Holbæk,  e r  ind-
d  bes tyre lsen .  
b i j i s te r -nummer  33.575;  »Dansk System-
•\vir  A/S« af  Køge kommune.  Prokura  er  
i l s l t ;  Poul  Henning Westergren  Henr ik-
s .ar l  Er ik  Lorenzen og Kirs ten  Jus t  Nie l -
i  i  i  fo rening.  
øUster -nummer  34.137;  »ULLA og RO-
\ '  HANSEN A/S i  l ikvidat ion« af  Gentof-
r rmmune.  På  genera l forsamling den 8 .  
u r  1972 er  de t  vedtaget  a t  l ikvidere  se l -
. . .  Bes tyre lsen  og  d i rekt ionen er  f ra-
iTTi l  l ikvidator  e r  va lg t ;  højes tere tssagfø-
j l r ik  Sandager ,  Revent lowsgade 12,  Kø-
iwn.  Selskabet  tegnes  — derunder  ved 
ibdelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom -
biidator  a lene .  
iu is ter -nummer  34.318;  »CONU LCH 
la f  Rødovre  kommune.  Under  29.  de-
i : r  1971 er  se lskabets  vedtægter  ændre t ,  
jdbets  navn er  »Technicon Ins t ruments  
3  Erik  Nørbæk Sørensen,  Druevej  26 ,  
) ) Ike ,  e r  indt rådt  i  d i rekt ionen,  og  der  e r  
jUl t  ham prokura  i  forening med e t  med-
)d  bes tyre lsen .  
lø i j s ter -nummer  35.774;  »A/S Narssaq 
"V" a f  Narssaq .  Medlem af  bes tyre lsen  
iBarn  Peter  Temæus Samuel  Motzfe ld t  
aeået  ved  døden.  Hans  Chr is t ian  Chr is t i ­
ansen,  Ingvar  Alber t  Madsen,  Johan Henr ik  
Østerby Car lsen  er  udt rådt  af ,  og  kontorchef  
Jens  Pedersen  Sørensen Fynbo (valg t  a f  ser ie  
A) ,  Tibberup Al lé  47 ,  Hareskov,  ekspedi t i ­
onssekre tær  Johan Andreas  Nolsøe  (valg t  a f  
ser ie  A) ,  Kikker thøj  6 ,  Lyngby,  økonomichef  
Finn Gandi l  (va lg t  a f  ser ie  B) ,  Ves terbrogade 
186,  København,  ekspedi t ionssekre tær  Søren 
Egebjerg  (valg t  a f  ser ie  B) ,  Cedervænget  5 ,  
Virum,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Johan Hen­
r ik  Østerby Car lsen  er  t i l l ige  udt rådt  a f  og  
nævnte  Jens  Pedersen  Sørensen Fynbo er  
indt rådt  i  d i rekt ionen.  Den Ingvar  Alber t  
Madsen og den Johan Henr ik  Østerby Car l ­
sen  meddel te  prokura  er  t i lbagekaldt .  
Regis ter -nummer  36.516;  »Mejer Antonsen 
A/S« af  Nørresundby kommune.  Jørgen Ar­
nold  Tage  Dalsgaard  Løgst rup er  udt rådt  af ,  
og  Franz  Thomsen,  Glentevej  6 ,  S tevns t rup ,  
e r  indt rådt  i  d i rekt ionen som adminis t rere-
rende  d i rektør .  
Regis ter -nummer  36.956;  »Reading & Bates 
A/S« af  Københavns  kommune.  George  
Lamont  Temple  er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  
John Wesley  Bates ,  Tulsa ,  Oklahoma,  USA,  
er  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Selskabet  tegnes  
heref ter  — derunder  ved afhændelse  og  pant ­
sætning af  fas t  e jendom — af  Per  Emil  Hasse l ­
balch  Stakemann,  Hanne Kirs ten  Iversen  
Stakemann og Er ik  Chr is t ian  Petersen  to  i  
forening e l le r  hver  for  s ig  i  forening med en­
ten  Wil l iam Dexter  Kent  e l le r  med John 
Wesley  Bates  e l le r  a f  en  d i rektør  i  forening 
med e t  medlem af  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  39.664;  »Sjællandske 
Bank A/S« af  Rings ted .  Hans  Vi lhelm Kar-
gaard  Thomsen er  udt rådt  a f  bes tyre lsen .  
Pe ter  Kaj  Yt t rup  er  udt rådt  af  d i rekt ionen.  
Nie ls  Holger  Neis ig  e r  t i l t rådt  som prokur is t .  
Regis ter -nummer  40.480;  »H ERNING 
KRANVDLEJNING A/S« af  Herning kom­
mune.  Edvard  Nie lsen  e r  udt rådt  a f  bes tyre l ­
sen .  Medlem af  d i rekt ionen Mart in  Møl ler  
Sørensen,  der  fører  navnet  Mar t in  Møl ler ,  
Sandagervej  4 ,  Herning,  e r  indt rådt  i  bes ty­
re lsen .  
Regis ter -nummer  40.559;  »PICKER-
ANDREX X-RAY A/S« af  Københavns  kom­
mune.  Michael  Norman Leipner  e r  udt rådt  
af ,  og  Kenneth  Johon Car lson,  31850 Mea-
dowlark  Way,  Pepper  Pike ,  Ohio ,  U.S.A. ,  e r  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  40.959;  »Wellpack A/S« 
af  Gentof te  kommune.  Under  14.  februar  
1972 er  se lskabet  opløs t  i  medfør  af  akt iese l -
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skabs lovens  §  62,  j f r .  §  67  ef ter  behandl ing  af  
sk i f te re t ten  i  Gentof te .  
Regis ter -nummer  41.573:  »OB! Teltfobrik 
A/S« af  Odense  kommune.  Under  8 .  decem­
ber  1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Direktør  Hara ld  Waddington Agley,  Saff ron 
Walden,  Essex,  England,  e r  indt rådt  i  bes ty­
re lsen .  
Regis ter -nummer  42.283;  »Erik Kold Plast 
A/S« af  Roski lde  kommune.  Under  30.  de­
cember  1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 75.000 kr . ,  
indbeta l t  ved  konver ter ing  af  gæld .  Den teg­
nede  akt iekapi ta l  udgør  heref ter  150.000 kr . ,  
fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  på  anden 
måde.  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  en  d i rektør  a le­
ne ,  ved  afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
e jendom af  den samlede  bes tyre lse .  Medlem 
af  bes tyre lsen  Car l  Eduard  Olsen  er  indt rådt  i  
d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  42.900:  »International 
Dishwash A/S« af  F ladså  kommune.  Under  
20.  september  1971 e r  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Se lskabets  h jemsted  er  Næstved 
kommune.  Engvej  1 ,  Appenæs,  Næstved.  
Regis ter -nummer  44.126:  »Caravans Inter­
nat ional  Scandinavia A/S« af  Hels ingør  kom­
mune.  Under  9 .  december  1971 e r  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  B-akt ierne  har  re t  t i l  for ­
lods  udbyt te  og  for lods  dækning ved se lska­
bets  l ikvidat ion ,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  
Regis ter -nummer  45.682:  »BU A/S« af  
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  1 .  septem­
ber  1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Sel ­
skabets  navn er  »P.  W.  REJSER A/S«.  Selska­
bets  formål  e r  a t  dr ive  re jsebureauvirksom­
hed,  herunder  hote ldr i f t  og  res taura t ionsvi rk­
somhed samt  luf t far t sv i rksomhed.  Selskabet  
har  hovedkontor  i  Københavns  kommune,  
Is levhusvej  7 ,  Husum.  Opdel ingen af  akt ier  i  
A-  og  B-akt ier  e r  ophævet .  Akt iekapi ta len  er  
fordel t  i  ak t ie r  på  2 .500 og  1 .250 kr .  Hver t  
akt iebeløb på  250 kr .  g iver  1 s temme.  Akt ier ­
ne  lyder  på  navn.  Der  gælder  indskrænknin­
ger  i ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægter ­
nes  §  5 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  
sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabet  tegnes  
af  en  d i rektør  i  forening med enten  bes tyre l ­
sens  formand e l ler  med to  medlemmer  af  
bes tyre lsen ,  ved  afhændelse  og  pantsætning 
af  fas t  e jendom af  den samlede  bes tyre lse .  
S tef fen  Kjærul f f -Schmidt ,  Lene  Borup Gl i ­
s t rup ,  Mogens  Gl is t rup  er  udt rådt  af ,  og  ad­
vokat  Sigurdur  Helgi  Jonsson ( formand) ,  
S t .  Kannikes t ræde 15,  f lyveins t ruktør  Pre  
Wal ther  Olsen ,  I s levhusvej  7 ,  begge af  * 
benhavn,  d i rektør  Ragnar  Falk  Laur i t ]  
Møl legade  14,  Herning,  res taura tør  Eigi l  1 
l ay  Mac Lennan,  Odinsvej  9 ,  Køge,  e r  
t rådt  i  bes tyre lsen .  Nævnte  Preben Wal  
Olsen  samt  f ru  Aase  Henneberg ,  i s levhui  
7 ,  København,  e r  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  45.802:  »Handelssel\ 
bet  af  15/11-1969 A/S« af  Godthåb kommn 
Den Jacob Olaus  Hansen og den Børge;  
scher  Nie lsen  meddel te  prokura  er  t i lb ;<  
ka ld t .  Eneprokura  er  meddel t :  Per  Røm 
Kønig .  
Regis ter -nummer  47.336:  »A/S FRAN\ 
TAL« af  Københavns  kommune.  Unde;  
februar  1972 er  se lskabets  vedtægter  ændn 
Under 17. marts 1972 er følgende ændnW 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Regis ter -nummer  9437:  »Hellerup 
Omegns Bank A/S« af  Hel lerup.  Georg  Fro-
r ik  Vi lhe lm Brauer  e r  udt rådt  af  d i rekt ion  
De t id l igere  anmeldte  prokur is ter  Ib  Hf  
s tad ,  Vincent  Bang,  Ei l i f  Chr is ten  Chr is tJ  
sen ,  Thorki l  Pe ter  Hoffmann,  Gunnar  
l ich ,  Johannes  Valdemar  von der  Ostem 
Heine  Li i tgemeier  Eskesen benævnes  < 
p rokur is ter .  De t id l igere  anmeldte  prokl  
s te r  Finn Bech,  Helmer  Hans  Freder ik>l  
Knud-Ole  Dam Nielsen ,  Er ik  Juhl ,  F1 
Madsen,  Erik Olav Nielsen,  Franz Bø 'C 
Schaleck,  Aage Harbo Caspersen ,  Lei f  CT 
Peter  Faus ing Geer tsen ,  Ib  Olaf  Hann 
Nels-Jørgen Hansen,  Inga  Vestergaard  F1 
sen ,  Henr ik  Jagd,  Kaj  Henry  Gøt t le r  Jenn 
Jørgen Vang Madsen,  Ole  Juul  Morsr  
Svend Er ik  Olesen,  Lars  Peter  Peden 
Preben Kroggaard  Pedersen ,  Jørgen None 
gaard  Petersen ,  Frans  Sel igmann Niel l ;  
Er ik  Es tvad Sørensen,  Preben Soldan TI  
sen og  Hel le  Østergaard  benævnes  B— 
kur is ter .  Se lskabet  tegnes  heref ter  pr .  
kura  af  to  A-prokur is ter  i  forening e l les  
en  A-prokur is t  i  fo rening med en  B-proki i>  
e l le r  a f  en  A-prokur is t  i  fo rening med e t  m 
lem af  bes tyre lsesudvalget  e l le r  med bes tn  
sens  formand e l ler  næst formand e l ler  ae  
A-prokur is t  e l le r  B-prokur is t  i  fo rening 
en  d i rektør .  I rene  Mary Enevoldsen,  B^ 
Ibsen Hansen,  Lei f  Schack Nie lsen  er  t i l t l l  
som B-prokur is ter .  
Regis ter -nummer  9719:  »AktieselskX 
Crome & Goldschmidt« af  København.  
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B:as  Freder ik  Byer  e r  udt rådt  af ,  og  
[Qør  i  Byernes  Hypotekforening,  Helmer  
,n ,  Vi lvordeparken 14,  Char lo t tenlund,  
i j t rådt  i  bes tyre lsen .  
' i» is ter -nummer  25.332:  »AjS Hoch's 
\wfabrik ' '  af  Freder ic ia .  Under  30.  no-
i s r  1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t ,  
d ibe ts  formål  e r  a t  dr ive  fabr ika t ions-  og  
^I Isvi rksomhed.  Akt iekapi ta len  er  udvi-
i sed  85.000 kr . ,  indbeta l t  ved  konver te-
if  gæld .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
i ser  160.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kon-
^Hels  på  anden måde.  Akt iekapi ta len  er  
i  J t  i  ak t ie r  på  1 .000 og  5 .000 kr .  
pister-nummer 27.146: »Guldager Elec-
.  '  A/S« af  Al lerød kommune.  Kaj  Hor-
hi  Hol tebakken 55,  Nivå ,  e r  indt rådt  i  d i -
jnnen.  
JMis ter -nummer  28 .318:  »Ringsted Jern-
A/S« af  Rings ted .  Svend Henry  Han-
"  udt rådt  a f  bes tyre lsen ,  og  den ham 
) l ; l te  prokura  er  t i lbagekaldt .  Eneproku-
aneddel t :  Ber tha  Sophie  Nie lsen .  
?.iister-nummer 28.705: »A. P. Laursen 
la f  Øster  Snede .  Underdi rektør  Er ik  
Xarsen ,  Bøgeparken 14,  advokat  Bent  
JHbæk Strandvej ,  begge af  Vej le ,  e r  ind-
idbes tyre lsen .  
^ i i s ter -nummer  31.548:  »A/S Tøjhuset, 
Xk« af  Holbæk.  Aase  Jensen,  Tove Bir -
a l te rsen  er  udt rådt  af ,  og  f ru  Al ice  i rene  
zxsen.  Bakkekammen 6 ,  Holbæk,  e r  
i t i t  i  bes tyre lsen .  
i? i s ter -nummer  32.198:  »A/S af 29/12 
la f  Roski lde  kommune.  Under  28.  janu-
Q er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Sel -
zs  h jemsted  er  Københavns  kommune,  
jmgensgade 68,  K,  Erns t  Chr is t ian  Trau-
^lOlsen e r  udt rådt  af ,  og  underdi rektør  
H Hermann Zobel ,  Sandbjergvej ,  Ved-
i i r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
la i i s te r -nummer  37.224:  »a/s Vejle Villa-
/ "  Vej le  kommune.  Under  20.  januar  1972 
Skabet  opløs t  i  medfør  af  akt iese lskabs-
§  §  62,  j f r .  §  67 ,  e f ter  behandl ing  af  sk i f -
n  n  i  Vej le .  
iz i i s te r -nummer  37.995:  »Cimbrer-Auto 
Aalborg« af  Ålborg  kommune.  Borge  
? .msen e r  udt rådt  af ,  og  f ru  Bet ty  Ander-
lo  obrovej  323,  Ålborg ,  e r  indt rådt  i  be-
naen.  
ja i s ter -nummer  39.240:  »Gunnars Bolig-
wvunnar Nielsen A/S,  Ålborg« af  Ålborg  
nuine .  Fr i t s  Aagaard  er  udt rådt  af ,  og  
d isponent  Harry  Emanuel  Kr is tensen,  Sam­
søgade 22,  Ålborg ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  39.317:  »A/S Jyske Bank« 
af  Si lkeborg  kommune.  Peter  Skr iver  Gam,  
Benny Kur t  Jensen er  t i l t rådt  som prokur i ­
s ter .  
Regis ter -nummer  39.884:  »Julius Guld-
manns Ef t f .  A/S« af  Korsør  kommune.  Han-
delss tuderende Jørgen Thorvald  Fischer ,  
Sandvejsbanken 1,  Korsør ,  e r  indt rådt  i  be­
s tyre lsen .  
Regis ter -nummer  39.966:  »PN-byg A/S i 
l ikvidat ion« af  Bal lerup-Måløv kommune.  
Ef ter  proklama i S ta ts t idende for  31.  maj ,  30 .  
juni  og  31.  ju l i  1969 er  l ikvidat ionen s lu t te t ,  
hvoref ter  se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  40.232:  »A/S Dansk Inge­
niørforenings Kursuscenter  Vest« af  Holme-
Tranbjerg  kommune.  Under  6 .  februar  1972 
er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Se lskabets  
h jemsted  er  Århus  kommune,  Moesgårdsvej ,  
Skåde  Bakker ,  Højbjerg .  Akt iekapi ta len  er  
udvidet  med 4 .500.000 kr .  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  heref ter  7 .500.000 kr . ,  fu ld t  
indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  100,  200,  
1 .000 og  5 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  100 kr .  
g iver  1 s temme ef ter  2  måneders  noter ings t id .  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  i  »Ber­
l ingske  Tidende«,  »Jyl lands-Posten«,  »Dansk 
Ingeniørforenings  medlemsblad« og  »Den 
a lm.  danske  Lægeforenings  medlemsblad«.  
Regis ter -nummer  40.633:  »J. E. Rasmussen 
A/S« af  Københavns  kommune.  Jan  Er ik  
Kornerup Jensen er  udt rådt  af  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  41.115:  »S. P. O. Aktie­
selskab« af  Københavns  kommune.  Under  1.  
december  1971 e r  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  
Regis ter -nummer  42.183:  »Aerosol Marke­
t ing A/S i  l ikvidat ion« af  Bal lerup-Måløv 
kommune.  På  genera l forsamling den 12.  jan­
uar  1972 er  de t  vedtaget  a t  l ikvidere  se lska­
bet .  Bes tyre lsen  er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidatorer  
e r  va lg t :  hojes tere tssagfører  Hans  Ot to  Soby,  
Vimmelskaf te t  47 ,  hojes tere tssagfører  Fr i t s  
Rosenquis t ,  Sankt  Annæ Plads  3 ,  begge af  
København.  Selskabet  tegnes  — derunder  ved 
afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom — 
af  l ikvidatorerne  hver  for  s ig .  
Regis ter -nummer  43.344:  »Danlast A/S i 
l ikvidat ion« af  Glos t rup  kommune.  På  gene­
ra l forsamling den 31.  januar  1972 er  de t  ved­
taget  a t  l ikvidere  se lskabet ,  der  t i l l ige  dr iver  
v i rksomhed under  b l .a .  navnet  »Danload A/S 
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(Danlas t  A/S)  i  l ikvidat ion«.  Bes tyre lsen ,  d i ­
rekt ionen og prokur is ten  er  f ra t rådt .  Likvida­
tor  udnævnt  af  handelsminis ter ie t ;  højes te­
re tssagfører  Franz  Eichs tedt  Bulow,  Livjæ-
gergade  17,  København.  Selskabet  tegnes  — 
derunder  ved afhændelse  og  pantsætning af  
fas t  e jendom — af  l ikvidator  a lene .  
Regis ter -nummer  43.345;  »Team Trailers 
A/S (Danlast  A/S)«.  På genera l forsamling den 
31.  januar  1972 e r  de t  vedtaget  a t  l ikvidere  
»Danlas t  A/S« ( reg .  nr .  43 .344) ,  hvoref ter  
nærværende bi f i rma er  »Team Trai lers  A/S 
(Danlas t  A/S)  i  l ikvidat ion«.  
Regis ter -nummer  43.923;  »A/S L. M. JOSI-
AS Efterfølger« af  Sønderborg  kommune.  
Under  3 .  februar  1972 er  se lskabets  vedtæg­
ter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  d i rektøren  
a lene  e l le r  a f  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  
forening,  ved  afhændelse  og  pantsætning af  
fas t  e jendom af  den samlede  bes tyre lse .  Hans  
Har tv ig  Clausen Bol lerup er  udt rådt  af  d i rek­
t ionen.  
Regis ter -nummer  43.932;  »A/S BRA-
VOUR« af  Gladsaxe  kommune.  Under  17.  
december  1971 e r  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Se lskabets  h jemsted  er  Københavns  
kommune,  Uplandsgade  52,  S .  Prokura  er  
meddel t ;  Bror  Ragnar  Herber t  Blomqvis t ,  
Henning Fr iede  Olesen og Ole  Arne  Dahl in  
to  i  forening.  
Regis ter -nummer  44.385;  »Algrema-Tekno 
A/S i  l ikvidat ion« af  Hjørr ing  kommune.  På  
genera l forsamling den 9 .  februar  1972 er  de t  
vedtaget  a t  l ikvidere  se lskabet .  Bes tyre lsen  
og  d i rekt ionen er  f ra t rådt .  Likvidatorer ;  va lg t  
a f  genera l forsamlingen;  højes tere tssagfører  
Claus  Chr is tensen,  S tudies t ræde 51,  Køben­
havn.  Udnævnt  af  handelsminis ter ie t ;  lands­
re tssagfører  Jørgen Bang Hols t ,  Østergade  I ,  
Hjørr ing .  Selskabet  tegnes  af  l ikvidatorerne  
hver  for  s ig ,  ved  afhændelse  og  pantsætning 
af  fas t  e jendom af  l ikvidatorerne  i  forening.  
Regis ter -nummer  44.805;  »A/S INTERAG« 
af  Københavns  kommune.  Svein  Ivar  Nyhus  
er  udt rådt  af ,  og  grosserer  Zol tan  Is tvan Na-
dor .  S t randboulevarden 21,  København,  e r  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  Nævnte  Zol tan  Is tvan 
Nador  er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  44.998;  »YÆ A/S« af  
Københavns  kommune.  Under  22.  apr i l  og  
16.  november  1971 e r  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Se lskabets  navn er  »KLON A/S«.  
Selskabets  formål  e r  handel  med kunst f rem­
br ingelser  og  i  øvr ig t  a t  indvinde  for t jenes te  
ved kunstner isk  v i rksomhed samt  unde;  
mng,  oversæt terv i rksomhed og e jendomr 
minis t ra t ion .  Selskabet  har  hovedkont i  
Freder iksberg  kommune,  Chr .  Winthers^  
7 ,  V.  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  
1 .000 kr .  Hver  akt ionær  har  1 s temme.[  
gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  omsa:  
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Se lskabet  te ; :  
— derunder  ved afhændelse  og  pantsæt*  
af  fas t  e jendom — af  bes tyre lsens  format  
forening med f i re  medlemmer  af  bes tyre! :  
Mogens  Gl is t rup ,  Lene  Borup Gl is t rup ,  !  
fen Kjærul f f -Schmidt  e r  udt rådt  af ,  og  i  
tek t  Jens  Michael  Mar t in  Jensen ( forms 
Ny Kongensgade 5 ,  f ru  Karen Hi lden,  ft  
g raf  Søren  Danie lsen ,  a rk i tekt  Nie ls  ^  
Blegvad Stenz ,  fo tograf  Hans  Clemensi  
ger ,  a l le  a f  Chr .  Winthers  Vej  7 ,  bogho 
Morten  Kjærgaard ,  Jer ichausgade  48,  a l !  
København,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen ,  
gens  Gl is t rup  er  t i l l ige  udt rådt  af  d i rekt ion  
Regis ter -nummer  45 .408;  »Efyrepren<k 
t ieselskabet  C.  Lund-Thomsen & C o.« af  1 
der iksberg  kommune.  På  akt iekapi ta len  
yder l igere  indbeta l t  169.500 kr .  Den tegn 
akt iekapi ta l ,  300.000 kr . ,  e r  heref ter  11 
indbeta l t .  Under  27.  januar  1972 er  se lskab 
vedtægter  ændre t .  
Regis ter -nummer  46.444;  »JKT A/S*\ 
Århus  kommune.  Under  25.  januar  197 r  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Regis ter -nummer  46.731;  »A/S Skal/m 
af  Århus  kommune.  Under  15.  februar  
e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskæ 
navn er  »A/S Komø Møbler« .  Se lskabet  J  
nes  af  bes tyre lsens  formand a lene ,  ved afhf  
de lse  og  pantsætning af  fas t  e jendom af l  
samlede  bes tyre lse .  Kirs ten  Slo th  Mao 
Thorvald  Madsen,  Er ik  Madsen er  udt t  
a f ,  og  d i rektør  Bjarne  Thei lgaard  Han 
( formand) ,  f ru  Birg i t  Høst  Hansen,  begg:  
Høvænget  12,  Viby J . ,  f ru  Li ta  I rene  Ja ta  
sen .  Kirkevænget  338,  Tranbjerg ,  e r  indl i  
i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  47.115;  »A/S ZW 
Chenil le  Export« af  Suså  kommune.  Und 'b  
november  1971 e r  se lskabets  vedtægter  i  
dre t .  Se lskabets  h jemsted  er  Gentof te  W 
mune,  Fuglegårdsvænget  18,  Gentof te .  KH 
Bendtsen  Knudsen er  udt rådt  af ,  og  gross 'g  
Svend Aage Petersen  From,  Fuglegårdsve  
ge t  18 ,  Gentof te ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen ,  . r  
Regis ter -nummer  47.607;  »NYGAAV 
EL-SERVICE A/S« af  Val lensbæk komrrn  
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mm af  bes tyre lsen  Johanne Marie  Pe-
1  forer  f remt id ig  navnet  Johanne Marie  
b"d .  
A^e/" 20. marts 1972 er fotgende ændringer 
\ Y / ok lieselskahs-registeret: 
izster-nummer 33: »Aktieselskabet Vita-
wMikvidat ion« af  Gentof te  kommune.  På  
t i l forsamling den 23.  februar  1972 er  de t  
i ss t  a t  l ikvidere  se lskabet .  Bes tyre lsen  
A k t ionen er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidatorer  e r  
iUirektør  Gunnar  Thomsen,  Hveensvej  
dbæk,  advokat  Chr is t ian  Valent in-Pe-
L Jægersborg  Al lé  187,  Gentof te .  Sel -
; I  t egnes  — derunder  ved afhændelse  og  
i l tn ing  af  fas t  e jendom — af  l ikvidato-
)¥orening.  
las ter -nummer  604:  »Aktieselskabet 
wvnd Teglværk« af  Århus .  Selskabets  
«"  »A/S Kragelund Teglværk«,  
tester-nunlmer 1378: »Aktieselskabet 
Msts jællandske Jernbaneselskab«« af  Sto-
bld inge .  Fr i t s  Ejner  Nie lsen  e r  udt rådt  
I  Poul  Er ik  Rich ,  Jernbanes ta t ionen,  
a ,  e r  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
i s te r -nummer  7773:  »A/S Dansk Læder-
af  København.  Lothar  Georg  Ra-
i ; r  udt rådt  af ,  og  f ru  Ceci le  Zr inyi  Ro-
,bd .  Bel l i svej  24 ,  Hørsholm,  e r  indt rådt  i  
f l i sen .  Lothar  Georg  Ragoczy er  t i l l ige  
> a f ,  og  Kaj  Vinds t rup  Jensen,  Bavne-
^W5,  Værløse ,  e r  indt rådt  i  d i rekt ionen,  
3  e r  meddel t  ham prokura  i forening 
m medlem af  bes tyre lsen .  
j J i te r -nummer  13.726:  »Aktieselskabet 
\vanks Ef ter følgere« af  Skjern .  Under  20.  
ooer  1971 e r  se lskabets  vedtægter  æn-
UTU Ingr id  Mar ie  Bank Bank-Mikkel -
jaedgade 62,  Skjern ,  forsorgschef  Nie ls  
i .S  ank-Mikkelsen ,  Svane  mosegårdsvej  
aoenhavn,  afdel ingssygeple jerske  Inge-
o^øl lum-Larsen,  Dronning Ingeborgs  
^Roski lde ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen ,  
alter-nummer 14.238: »Aktieselskabet 
lykkenet« af  Ålborg .  Underdi rektør  
lo iokpor t ,  Jennysvej  4 ,  Ålborg ,  e r  ind-
^aes tyre lsen .  
3) ; te r -nummer  15.658:  »/. Bager & Co. 
OGlost rup kommune.  Under  21.  decem-
II  e r  de t  bes lu t te t  e f ter  udløbet  af  pro-
f i l J f r .  ak t iese lskabs lovens  §  37,  a t  ned-
i ix t iekapi ta len  med 500.000 kr .  
3 l ; te r -nummer  20.875:  »A/S Vala« af  
'Biavn.  Fru  Ceci l ie  Zr inyi  Rosens tand,  
Bel l i svej  24 ,  Horsholm,  e r  indt rådt  i  bes tyre l ­
sen .  
Regis ter -nummer  23.284:  »Hvidovrevej 277 
A/S i  l ikvidat ion« af  København.  Ef ter  prokla­
ma i  S ta ts t idende for  9 .  december  1968,  9 .  
januar  og  10.  februar  1969 er  l ikvidat ionen 
s lu t te t ,  hvoref ter  se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  »tjendonisaKtie-
selskabet af 15. oktober 1952« af  København.  
Selskabets  for re tn ingsfører  og  prokur is t  Leo 
Dannin  er  afgået  ved døden.  Gerda  Johanne 
Breuning-Hansen er  udt rådt  af ,  og  over lærer  
Vi l ly  August  Chr is t iansen,  Linde  Al lé  50 ,  
København,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Med­
lem af  bes tyre lsen  Knud Blak Jensen,  e r  t i l ­
t rådt  som forre tn ingsfører .  
Regis ter -nummer  25.529:  »A/S Juul Johan­
sens Fabriker« af  Odense .  Per  Robsahm er  
udt rådt  a f  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  27.481:  »Jylli A/S i likvi­
dat ion« af  Karrebæk kommune.  På  genera l ­
forsamling den 1.  februar  1972 er  de t  vedta­
get  a t  l ikvidere  se lskabet .  Bes tyre lsen  og  di ­
rektøren  er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidator  e r  va lg t :  
advokat  Jørgen Wulff ,  Ramsherred  7 ,  Næs­
tved.  Selskabet  tegnes  — derunder  ved afhæn­
delse  og  pantsætning af  fas t  e jendom — af  
l ikvidator  a lene .  
Regis ter -nummer  27.586:  »A/S Profa, Pro­
vinsfarvehandleres  handelsselskab« af  Farum 
kommune.  Den Ole  Edouard  Bach meddel te  
prokura  er  t i lbagekaldt .  Prokura  er  meddel t  
Svend Ejnar  Wil ly  Hansen i forening med t id­
l igere  anmeldte  Knud Wede.  
Regis ter -nummer  29.228:  »Aarhus Transit 
Lager A/S« af  Århus .  Hugo Schmidt  e r  ud­
t rådt  af ,  og  ingeniør  Wil l ie  Junge,  Vrold  
Østergård ,  Skanderborg ,  advokat  Er ik  Bjer ­
re ,  Skibbrogade 36,  Kal indborg ,  e r  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  30.009:  »Ejendomsaktie­
selskabet  Hedevænget« af  Høje  Tås t rup  kom­
mune.  Under  30.  december  1971 e r  se lska­
bets  vedtægter  ændre t .  
Regis ter -nummer  30.144:  »Herning pro­
duktforretning. brodrene E. og J. Hansen a/s« 
af  Herning.  Medlem af  bes tyre lsen  og  di rek­
t ionen Johannes  Hansen er  afgået  ved døden.  
Fru  El la  Er ichsen,  Gormsvej  26,  Herning,  e r  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  30.358:  »Aktieselskabet 
»Færgegaarden« Grenaa« af  Grenå .  Her luf  
Hansen er  udt rådt  af ,  og  f ru  El len  Margre the  
Buchre i tz  Hansen,  Vibevej  2 ,  Grenå ,  e r  ind­
t rådt  i  bes tyre lsen .  
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Regis ter -nummer  30.715;  »ARMIN SKOT-
VED T A/S« af  Kobenhavn.  Medlem af  bes ty­
re lsen  Henning Sylves t  Olsen  er  afgået  ved 
døden.  Prokur is t  Ingol f  Gudme Jørgensen,  
Virum Vandvej  20  A,  Virum,  e r  indt rådt  i  be­
s tyre lsen .  
Regis ter -nummer  31.341:  »system abstracta 
a/s« af  Århus .  Mar t in  Boye Boyander ,  Lær­
kevej  6 ,  Kokkedal ,  e r  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  32.970:  »Gm-Cel A/S« af  
Kobenhavns  kommune.  Landsre tssagfører  
Car l  Freder ik  Grove,  Højbovænge 34,  Vær­
løse ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  33.945:  »M. Levinsky & 
Co.  A/S« af  Kobenhavns  kommune.  Under  
14.  december  1971 og  4 .  februar  1972 er  se l ­
skabets  vedtægter  ændre t .  Se lskabet  tegnes  
af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening 
e l le r  a f  to  d i rektører  i  fo rening e l le r  a f  en  d i ­
rektør  i fo rening med e t  medlem af  bes tyre l ­
sen ,  ved  afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
e jendom af  den samlede  bes tyre lse .  Hans  Jør­
gen Schot t lånder ,  Bolbro  Vi l lavej  7  C,  Rung­
s ted  Kyst ,  e r  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  35.638:  »Lojt Molle A/S« 
af  Løj t  kommune.  Under  3 .  november  1971 
e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Iver  Chr is t i ­
an  Petersen  er  udt rådt  a f  bes tyre lsen .  Johan­
nes  Tomzak er  udt rådt  af ,  og  Ivar  Linde­
gaard ,  Løj t  Kirkeby,  Åbenrå ,  e r  indt rådt  i  
d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  35.639:  »Bredebro-Kyl-
l inger A/S« af  Løgumklos ter  kommune.  
Under  27.  november  1971 e r  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Bes temmelserne  om ind­
skrænkninger  i ak t ie rnes  omsæt te l ighed er  
ændre t ,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  Pe ter  Jessen  
Reinholdt  e r  udt rådt  af ,  og  kredsdyr læge 
Peter  Holmgaard ,  Vinkelvej  3 ,  Risskov,  e r  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  38.856:  »Beecham Scandi­
navia A/S« af  Gentof te  kommune.  Under  30.  
december  1971 e r  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 708.600 
kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgor  heref ter  
1 .958.600 kr . ,  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  
er  fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000,  10 .000 og  708.600 
kr .  
Regis ter -nummer  40.155:  »Fyns Vejmaten-
alefahrik  Akt ieselskab« af  Al lesø-Næsbyho-
vedbroby kommune.  Forre tn ingsfører  Kon­
rad  Larsen ,  I r i svej  4 ,  Odense ,  e r  indt rådt  i  
d i rekt ionen,  og  der  er  meddel t  ham enepro­
kura .  
Regis ter -nummer  40.263:  »Funda-Byg 
l ikvidat ion« af  Ålborg  kommune.  På  get  
forsamling den 21.  februar  1972 er  de t  v-
get at likvidere selskabet. Bestyrelsen, o 
t ionen og prokur is ten  er  f ra t rådt .  Likvi i  
re r :  va lg t  a f  genera l forsamlingen:  land!  
sagfører  Kai-Birger  Ørum Jensen,  Ving 
gade  22,  landsre tssagfører  Bent  Duus  K 
rup,  John F.  Kennedy 's  Plads  1 ,  beg  
Ålborg, direktør Torkild Frederik T 
Kronhjor tevej  3 ,  Højbjerg ,  udnævnt  af i  
de lsminis ter ie t :  højes tere tssagfører  |  
Brøchner ,  Søndergade  3,  Nørresundby/  
skabet  tegnes  — derunder  ved afhænde;  
pantsætning af  fas t  e jendom — af  to  l ikv ,  
re r  i  forening.  
Regis ter -nummer  41.682:  »Thorbjørn \ 
s tensen A/S« af  Grenå  kommune.  Unoi  
oktober  1971 er  se lskabets  vedtægter  æe 
Selskabet  dr iver  t i l l ige  v i rksomhed !  
navn »Kat tegat  F iskeekspor t  A/S (Thoi :  
Chr is tensen A/S)« .  
Regis ter -nummer  41.572:  »E. Stronw 
sen A/S« af  Nørresundby kommune. . ;  
Lynggaard  Hansen,  Tyge St røm Hans  
udt rådt  af .  og  ins ta l la tor  Thorki ld  Andn 
s tensen,  Leharsparken 82,  ingeniør ,  j  
Er ik  Stef fen  Lundgren,  Jagtvej  8 ,  beg 
Ålborg ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  42.248:  »R. B. C.j  
A/S i  l ikvidat ion« af  Svendborg  kommuu 
genera l forsamling den 14.  januar  1972j :  
vedtaget  a t  l ikvidere  se lskabet .  Bes tyr  
e r  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidatorer  e r  va lg t :  k>l  
chef  Peter  Fr iedr ich  Petersen ,  Kobmafi  
de  64,  København,  advokat  Hara ld  :  
Jepsen,  Freder iksgade  17,  Svendborg .  S  
bet  tegnes  af  l ikvidatorerne  hver  for  si i<  
a fhændelse  og  pantsætning af  fas t  e je i  
a f  l ikvidatorerne  i forening.  
Regis ter -nummer  42.947:  »A/S (K 
CO.« af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Un 
februar  1970 er  se lskabets  vedtægter  ærr  
Regis ter -nummer  45.437:  »Svend Biei\ 
s tensen A/S i  l ikvidat ion« af  Svendborgs  
mune.  På  genera l forsamling den 14.  
1972 e r  de t  vedtaget  a t  l ikvidere  se lsd  
Bes tyre lsen ,  d i rekt ionen og prokur is t  
f ra t rådt .  Ti l  l ikvidatorer  e r  va lg t :  konUr 
Peter  Fr iedr ich  Petersen ,  Købmagergas t  
København,  advokat  Hara ld  Neven JL 
Freder iksgade  17,  Svendborg .  Selskabd 
nes  af  l ikvidatorerne  hver  for  s ig ,  ved  i ;  
de lse  og  pantsætning af  fas t  e jendom a t  
datorerne  i  forening.  
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Jas ter -nummer  46.736;  »AjS Skanse 
B af  Skive  kommune.  Akt iekapi ta len  er  
I t  med 45.000 kr . ,  hvoraf  e r  indbeta l t  
Å kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
i  r  55 .000 kr . ,  hvoraf  e r  indbeta l t  25 .000 
i ; t  r es terende  beløb indbeta les  senes t  31 .  
)dber  1972.  Under  7 .  februar  1972 er  se l -
s  vedtægter  ændre t .  Eneprokura  er  
J l l t ;  Pe ter  Skanse  Hinge .  
las ter -nummer  47.189;  »A/S af 26/10 
I faf  Københavns  kommune.  Under  28.  
acber  1971 e r  se lskabets  vedtægter  æn-
belskabets  navn er  »Jørgen Stampe El-
AA/S«.  Selskabets  formål  e r  handel  og  
lærk,  herunder  e l - ins ta l la t ion .  Selska-
i r  hovedkontor  i F reder iksberg  kom-
1  Peter  Bangs  Vej  63 ,  F .  Se lskabet  teg-
ibderunder  ved afhændelse  og  pantsæt-
T fas t  e jendom — af  bes tyre lsens  for -
l /a lene  e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  Peter  
Ixh ,  Lene Borup Gl is t rup ,  Mogens  Gl i -
i sr  udtrådt  af ,  og  e l - ins ta l la tør  Jørgen 
s  (formand) ,  Pe ter  Bangs  Vej  62 ,  ma-
aoejder  Mogens  Stampe,  Studsgårdsga-
idbegge af  København,  fo lkepensionis t  
^Marius  S tampe,  At t rup ,  Brovst ,  e r  ind-
jdbes tyre lsen .  
las ter -nummer  47.393;  »OSJ-TEN A/S« 
u 'um kommune.  Under  29.  december  
i r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska-
normål  e r  tandlægevirksomhed,  kapi ta l -
i i t r ing ,  f inans ier ing  og  dermed bes læg-
^^csomhed.  Selskabets  h jemsted  er  Kø-
nvns  kommune,  c /o  Revis ionsf i rmaet  
i farsen .  Ravnsborggade 14,  N.  Bes tyre l -
normand Ole  Sto lberg  Jensen samt  Lisa  
I , ,  Kje ld  Hans  Jensen Burgby er  udt rådt  
[ tandlæge Mogens  Helbo ( formand) ,  f ru  
nnne  Helbo,  begge af  Th.  Phi l ipsens  Vej  
i t t rup ,  a rk i tekt  Anders  Helbo Laursen ,  
æ 'ænget  6  C,  Kobenhavn,  e r  indt rådt  i  
• • i s i sen .  Mogens  Helbo er  t i l l ige  indt rådt  
j i f t ionen.  
vr 21. marts 1972 er Jolgende ændringer 
> \ i aktieselskabs-registeret: 
ijaster-nummer 1915; »Aktieselskabet 
y '  for  Vordingborg og Omegn« af  Vor-
§Tg.  Medlem af  bes tyre lsen  Chr is t ian  
>l i ik  Cronval  e r  afgået  ved døden.  Sned-
al i te r  Lars  Viktor  Andreas  Hansen,  Nør-
X 5 ,  Vordingborg ,  e r  indt rådt  i  bes tyre l -
jas ter -nummer  2536;  »Aktieselskabet 
\<iiens Kaf fe  Kompagni« af  Kobenhavn.  
Jens  Thomsen Damgaard  er  udt rådt  af ,  og  
cand.  theol .  Er ik  Kruse ,  Vi l la  Højkl i t ,  Kystvej  
3 ,  Lise le je ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  4665;  »Aktieselskabet 
»Grønnings Metalvarefabrik«« af  Odense .  
Medlem af  bes tyre lsen  Anna Johanne Stade  
er  afgået  ved doden.  Fru  Inge  Henr ie t te  Bir ­
the  Movin ,  Læssøegade 85,  Odense ,  e r  ind­
t rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  10.227;  »A/S Teknisk 
Korkindustr i«  af  Sorø .  Holger  Arno Knudsen 
er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  Hans  Aage Urban 
Hansen,  Kongebrovej  13 ,  prokur is t  Ole  Jus t  
Urban Hansen,  Peter  Dams Vej  54 ,  begge af  
Sorø ,  d i rektør  John Er ik  Urban Hansen,  
Elmebjergvej  16 ,  Pedersborg ,  Sorø ,  e r  ind­
t rådt  i  bes tyre lsen .  Jus t  Urban Hansen,  Sven 
Hansen er  udt rådt  af ,  og  nævnte  Hans  Aage 
Urban Hansen,  John Er ik  Urban Hansen er  
indt rådt  i  d i rekt ionen.  Den Holger  Arno 
Knudsen meddel te  prokura  er  t i lbagekaldt .  
Eneprokura  er  meddel t ;  Wal ther  Kurs te in  
Nie lsen .  
Regis ter -nummer  16.006;  »C. Clausen, 
Dampskibsrederi  A/S« af  Kobenhavn.  Under  
9 .  mar ts  1971 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 2 .000.000 kr .  
ved  uds tedelse  af  f r iakt ier .  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  heref ter  3 .300.000 kr . ,  fu ld t  
indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  på  anden måde.  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000 kr .  
e l le r  mul t ip la  heraf .  
Regis ter -nummer  19.342;  »Aktieselskabet 
Provins-Forlaget« af  Randers  kommune.  
Under  11.  februar  og  29.  februar  1972 er  se l ­
skabets  vedtægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  
fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000,  5 .000 og  10.000 kr .  
Regis ter -nummer  23.827;  »Aktieselskabet aj 
28.  oktober 1952« af  Kobenhavn.  Hans  Oscar  
Wilhelm Siesbye  er  udt rådt  af ,  og  f ru  Perni l le  
Ann Busch,  U.N.T.S.O. ,  Pob 140 Tiber ias ,  
I s rae l ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  26.951;  »Hirtshals Kro 
A/S« af  Horne-Asdal  kommune (Hir tshals ) .  
Bes tyre lsens  formand Pal le  Fib iger  samt  Else  
Kirs ten  Windahl  Fib iger  e r  udt rådt  af ,  og  
læge Bent  Fib iger  ( formand) .  Vi ldbjerg ,  inge­
niør  Jorgen Fibiger ,  Dybbølsgade  30,  Koben­
havn,  regnskabsass is tent  Claus  Fibiger ,  Her­
redsvej  20  B,  Gentof te ,  f ru  Aase  Jensen,  
Hir t shals  Kro,  Hir t shals ,  e r  indt rådt  i  bes ty­
re lsen .  
Regis ter -nummer  31.265;  »Special Impor­
ten,  Magnus Hansen A/S« af  København.  
Under  27.  januar  1971 og  18.  januar  1972 er  
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se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  
navn er  »Specia l  Impor ten ,  Vagn Her tz  A/S«.  
Medlem af  bes tyre lsen  Vagn Ludvig  Her tz  e r  
indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  31.769:  »AjS Edel Tæp­
per i  l ikvidat ion« af  Lyngby-Tårbæk kommu­
ne.  På  genera l forsamling den 8 .  august  1971 
er  de t  vedtaget  a t  l ikvidere  se lskabet .  Bes ty­
re lsen  og  di rekt ionen er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvida­
tor  e r  va lg t ;  grosserer  Jørgen Bomhol tz ,  
Lyngvej  6 ,  Lyngby.  Selskabet  tegnes  — derun­
der  ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
e jendom — af  l ikvidator  a lene .  
Regis ter -nummer  32.142:  »ejendomsselska­
bet  »Vallensbæk Avang« i  l ikvidat ion« af  Kø­
benhavns  kommune.  På  genera l forsamling 
den 3.  mar ts  1972 er  de t  vedtaget  a t  l ikvidere  
se lskabet .  Bes tyre lsen  er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvida­
tor  e r  va lg t ;  landsre tssagfører  Gunnar  Egede 
Ei land,  Ves terbrogade 6  D,  København.  Sel ­
skabet  tegnes  — derunder  ved afhændelse  og  
pantsætning af  fas t  e jendom -  af  l ikvidator  
a lene .  
Regis ter -nummer  33.637;  »DANISH FA­
STENERS A/S (DANISH FASTENERS 
LTD.} i  l ikvidat ion« af  Københavns  kommu­
ne.  På  genera l forsamling den 23.  februar  
1972 er  de t  vedtaget  a t  l ikvidere  se lskabet .  
Bes tyre lsen  og  prokur is terne  er  f ra t rådt .  Ti l  
l ikvidatorer  e r  va lg t ;  d i rektør ,  c iv i l ingeniør  
Er ik  Henze  Tomdrup,  St randlodsvej  15,  
Kobenhavn,  landsre tssagfører  Poul  Peder­
sen ,  Torvegade 8 ,  Vej le .  Se lskabet  tegnes  -
derunder  ved afhændelse  og  pantsætning af  
fas t  e jendom — af  l ikvidatorerne  i forening.  
Regis ter -nummer  34.272;  »I. S i es b ve Im­
port  og Export  Akt ieselskab« af  Kobenhavns  
kommune.  Oluf  Bernt  Suhr  e r  udt rådt  af ,  og  
f ru  Perni l le  Ann Busch,  U.N.T.S.O. ,  Pob 140,  
Tiber ias ,  I s rae l ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  35.003;  »A/S Wilh. F. 
Hoffmann & C o. .  Plast ics  & Maskiner« af  
Lyngby-Tårbæk kommune.  Fru  Else  Pr ins ,  
Parce lvej  52 ,  Hol te ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  35.241;  »Knud Lindberg 
A/S« af  Rødovre  kommune.  Under  2 .  februar  
1972 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Regis ter -nummer  35.708;  »Ejendomsaktie­
selskabet  Hol-Byg« af  Holbæk kommune.  
Er ik  Hakonsen er  udt rådt  af ,  og  malermester  
Poul  Er ik  Petersen ,  Markedsplads  8 ,  Hol­
bæk.  er  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  36.969;  »HØNG HUSE 
A/S« af  Finderup kommune.  Ove Kris t ian  Fer­
d inand Madsen,  Kr is t ian  Nie lsen  er  udt rådt  
af ,  og  kontorchef  Jy t te  Ragnhi ld  Chr is t )  
Olsen ,  Hovedgade 32 A,  f ru  Gudrun Do 
Larsen ,  Skovvej  12,  begge af  Høng,  e ;  
t rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nurm" er  38.220;  »Djurslands/ 
af  Grenå  k(  nmune.  Peder  Arne  0  
Nielsen  er  udt rådt  af  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  41.007;  »A/S SAM\ 
af  Hars lev-Ting-Je l l inge  kommune.  Uni  
februar  1972 er  se lskabets  vedtægter  æ;  
Direktør  Johannes  Fock,  Skovlybakb 
Hol te ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  41.391;  »P. Brix æ 
A/S« af  Gladsaxe  kommune.  Hennings  
Hansen,  Pal le  Br ix ,  Oluf  Ove Kris t ian«!  
udt rådt  a f  bes tyre lsen .  Under  21.  mar ts :  
e r  sk i f te re t ten  i  Gladsaxe  anmodet  o  
opløse  se lskabet  i  medfør  af  akt iese lsk;  
vens  §  62,  j f r .  §  59 .  
Regis ter -nummer  43.186:  »H. Bunde.\ 
Co.  A/S« af  Københavns  kommune.  Fr iu  
ny  Agnethe  Meyer ,  Rebekkavej  30  A,  I 
rup ,  f ru  Inga  Hansen,  »Stans torp«,  To;c  
Varde ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  43.688;  »Sorø Betæ. 
fabrik  A/S« af  Sorø  kommune.  Bes tyn 
formand Hans  Thomsen Br ink samt  •  
Margre the  Br ink,  Kur t  Br ink er  udt rå  
og  c iv i l ingeniør  Kar l  Gade ( formand) ,  H 
r iksborgvej  3 ,  Roski lde ,  c iv i l ingeniøn 
Randrup Hansen,  Dyssevænget  8  B,  K> 
havn,  c iv i l ingeniør  John Bent  Ingwv 
Holmevej  9 ,  Virum,  c iv i løkonom Er ik /  
quard  Jensen,  Slåenvej  4 ,  S tenløse ,  es  
t rådt  i  bes tyre lsen .  Prokura  er  meddel t}  
Lund og Benned Theodor  Hansen i  fores  
Regis ter -nummer  45.457:  »Æ 20 Aj\\ 
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  1 LI  
tember  1971 er  se lskabets  vedtægter  
Selskabets  navn er  »L.  Davidsens  kom 
onsfabr ik  A/S«.  Se lskabets  h jemsted  en  
bæk kommune.  Kasernevej  3 ,  HolbæM 
styre lsens  formand Mogens  Gl is t rup  c 
Bent  Viggo Anton Markers ,  Lene  Boru |u  
s t rup  er  udt rådt  af ,  og  fabr ikant  Lei f  •  
sen ( formand) ,  d i rekt r ice  Karen Davv 
begge af  Borgmestergårdsvej  10 ,  Ho 
Car l  Emil  Persson Zaar ,  Hobrovej  22,  
e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Mogens  Gl is t i i ]  
tillige udtrådt af, og nævnte Leif David :b 
indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  45.474:  »Æ 7 A/\\ 
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  8 .  mn 
ber  1971 og  9 .  februar  1972 e r  se lskabets  
tægter  ændre t .  Se lskabets  navn er  »"« 
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HRNE ELEKTRO A/S«.  Selskabets  
i ser  a t  dr ive  fabr ika t ion  og  handel ,  for -
l i  inden for  maskin-  og  e lekt ro indust r i -
sanden dermed i forb indelse  s tående  
r l ihed.  Se lskabet  har  hovedkontor  i  
3 :e  kommune.  Sydmarken 10,  Søborg ,  
ggen i A-  og  B-akt ier  e r  ophævet .  Ak-
Ira len  e r  udvidet  med 50.000 kr .  Den 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  60 .000 
t t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
éå  10.000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  1 .000 
ir  I  s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  
ae  e r  ikke  omsætningspapi rer .  Der  
n  ndskrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te-
i l f r .  vedtægternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  
nnærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Sel -
pegnes  -  derunder  ved afhændelse  og  
inning af  fas t  e jendom — af  to  medlem-
d bes tyre lsen  i  forening.  Er ic  Bo Eb-
n;ne  Borup Gl is t rup ,  Mogens  Gl is t rup  
bid t  a f ,  og  Kur t  Vi lhe lm Chr is t iansen,  
)  Chr is t iansen,  begge af  Fr i tof ten  2 ,  
„  Måløv,  f ru  Li l ian  Olsen ,  Jac .  Bul ls  
,1 ,  f ru  El in  Margre the  Olsen ,  Klaus-
3 'e j  147,  begge af  Søborg ,  e r  indt rådt  i  
asen .  Mogens  Gl is t rup  er  t i l l ige  ud-
di rekt ionen.  Prokura  er  meddel t :  
l l lhe lm Chr is t iansen i  forening med 
s 'a l le  Kar lo  Kris t ian  Olsen  e l le r  Ib  
») : te r  Olsen .  
laer -nummer  46.296:  »AjS af /6 / i  
J  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  I .  
i ser  1971 e r  se lskabets  vedtægter  æn-
• laskabets  navn er  »Jørgen Rossen en-
- ir -  og vognmandsforre tn ing A/S«.  
?J : t s  formål  e r  ent reprenør-  og  vogn-
>iTksomhed.  Se lskabet  har  hovedkon-
ivvidovre  kommune,  Tors tensvej  27 ,  
ae .  Af  akt iekapi ta len ,  10 .000 kr . ,  e r  
-A -akt ier  og  9 .500 kr .  B-akt ier .  Akt ier -
q  på  navn.  Der  gælder  indskrænknin-
a i iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægter -
J  Lene  Borup Gl is t rup ,  Mogens  Gl i -
udt rådt  af ,  og  vognmand Jørgen 
51Rossen,  f ru  Ingr id  Nie ls ine  Rossen,  
T  Tors tensvej  27 ,  Hvidovre ,  e r  ind-
^aes tyre lsen .  Mogens  Gl is t rup  er  t i l l ige  
. la f ,  og  nævnte  Jørgen Nikola j  Rossen 
ibdt  i  d i rekt ionen.  
laer -nummer  47.128:  »AjS af 22/10 
I  Københavns  kommune.  Under  I .  
IT 1971 er  se lskabets  vedtægter  æn-
/Jzskabets  navn er  »Birgi t  Pe tersen  og  
Petersen  Revis ionsakt iese lskab«.  
aUs h jemsted  er  Her lev  kommune.  
Hyldemorsvej  35 ,  Her lev .  Selskabets  formål  
e r  v i rksomhed ved bogfør ing  og  revis ion .  
Pe ter  S t røbech,  Lene  Borup Gl is t rup ,  Mo­
gens  Gl is t rup  er  udt rådt  af ,  og  reg .  revisor  
Henning Børge  Petersen ,  reg .  revisor  Birg i t  
Li l l ian  Petersen ,  begge af  Hyldemorsvej  35 ,  
Her lev ,  Bengt  Møl lskov Hansen,  Bavnes te­
de t  91 ,  Værløse ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  47.448:  "CPU 81 A/S« af  
Københavns  kommune.  Under  31.  december  
1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bets  formål  e r  dr i f t  a f  omrejsende  t ivol ier ,  
køb,  sa lg  og  le je  a f  sp i l leautomater  og  her­
med bes lægtede  områder .  Sven Hors ten ,  
Lene  Borup Gl is t rup ,  Mogens  Gl is t rup  er  
udt rådt  af ,  og  fabr ikant  Car l  Barfod,  f ru  Ket-
ty  Linea  Barfod,  begge af  Colbjørnsensgade  
14,  Kur t  Tings t rup  Barfod,  S teenwinkelsvej  
9 ,  a l le  a f  København,  e r  indt rådt  i  bes tyre l ­
sen .  
Under 22. marts 1972 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Regis ter -nummer  1 .264:  »Aktieselskabet 
Svendborg Avis  (Sydfyns Tidende)« af  Svend­
borg .  
Under  20.  december  1971 e r  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Akt ierne  er  ikke  omsæt­
ningspapi rer .  
Regis ter -nummer  1 .628:  »Simonsen & Niel­
sen A/S« af  Glos t rup  kommune.  Direktør  
Finn Er ik  Dornonvi l le  de  la  Cour ,  Søvej  25 ,  
Hol te ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  2 .312:  »Jernkontoret, Ak­
t ieselskab« af  København.  Under  15.  decem­
ber  1971 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 1 .000.000 kr .  
præferenceakt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  heref ter  13 .300.000 kr . ,  hvoraf  
12 .000.000 kr .  e r  ordinære  akt ier  og  1 .300.000 
kr .  e r  præferenceakt ier .  Akt iekapi ta len  er  
fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  på  anden 
måde.  Præferenceakt ierne  har  sær l ige  re t t ig­
heder ,  j f r .  vedtægternes  §§ 28 og  29.  Der  
gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  5 .  Præferenceakt i ­
erne  er  indløse l ige  ef ter  reglerne  i  vedtægter ­
nes  §  4 .  Se lskabet  tegnes  — derunder  ved 
afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom — 
af  t re  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening.  
Civi l ingeniør  Johan-Ot to  Bjør l ing ,  Fredskov­
vej  1 3 ,  Hol te ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  12.336:  »A/S Gyro, Skive 
Jernstøberi  og Maskinfabrik« af  Skive .  Ole  
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Pontoppidan er  udt rådt  af ,  og  f ru  Mar ie-
Louise  Benedic te  Foss ,  Kronhjor tevej  3 ,  
Højbjerg ,  e r  indt rådt  i bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  14.402;  »JAC. OLSLN 
A/S« af  København.  Medlem af  bes tyre lsen  
Erna  Louise  de  Foguel  e r  afgået  ved døden.  
Selskabet  tegnes  heref ter  a f  Børge  Mol tke-
Leth ,  Torben Mol tke-Leth  og  Nie ls  Aage 
Nie lsen  to  i  forening e l le r  hver  for  s ig  i  fore­
ning med enten  Sigr id  Anna Carol ine  Malm­
quis t  e l le r  Ni ls  Åke Wet termark  e l le r  a f  e t  
medlem af  bes tyre lsen  i  forening med den 
adminis t rerende  d i rektør ,  ved  afhændelse  og  
pantsætning af  fas t  e jendom af  bes tyre lsens  
formand i forening med e t  medlem af  bes ty­
re lsen  e l le r  med den adminis t rerende  d i rek­
tør .  
Regis ter -nummer  14.758:  »A/S Bergmanns 
Special foder i  l ikvidat ion« af  Århus .  På  gene­
ra l forsamling den 31.  december  1971 er  de t  
vedtaget  a t  l ikvidere  se lskabet .  Bes tyre lsen ,  
d i rekt ionen og prokur is ten  er  f ra t rådt .  Ti l  
l ikvidator  e r  va lg t ;  landsre tssagfører  Ivar  
Krogh Laur i tzen ,  Grøndalsvej  1 ,  Viby J .  Se l ­
skabet  tegnes  — derunder  ved afhændelse  og  
pantsætning af  fas t  e jendom — af  l ikvidator  
a lene .  
Regis ter -nummer  18.873;  »Danske Andels­
slagteriers  Konservesfabrik  A.m.b.A.« af  Ros­
ki lde .  Viggo Storm Gregersen ,  Car l  Behrens ,  
Henning Fros t  Larsen  er  udt rådt  af ,  og  d i ­
rektør  Er lang Riber ,  Li l levangsvej  16 ,  S lagel ­
se ,  gårdejer  Ot to  Car lssøn Lawaetz ,  Peders­
borg ,  Sorø ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Car l  
Behrens  er  t i l l ige  udt rådt  af ,  og  nævnte  Er­
lang Riber  e r  indt rådt  i  for re tn ingsudvalget .  
Regis ter -nummer  30.189;  »Bodart A/S i lik­
vidat ion« af  København.  På  genera l forsamling 
den 28.  december  1971 er  de t  vedtaget  a t  l ik­
v idere  se lskabet .  Bes tyre lsen  er  f ra t rådt .  Ti l  
l ikvidator  e r  valg t ;  advokat  Bent  Ove Hjeds ,  
Nr .  Voldgade 92,  København.  Selskabet  teg­
nes  — derunder  ved afhændelse  og  pantsæt­
ning af  fas t  e jendom — af  l ikvidator  a lene .  
Regis ter -nummer  31.331;  »ARKITEKT-
PARKETA/S« af  Gentof te  kommune.  Erwin  
Wilhelm Rasmussen,  Børge  Tof tegaard  er  
udt rådt  af ,  og  kontorass is tent  Jens  Holger  
Jørgensen,  Ni t ive j  7 ,  København,  e r  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  33.833;  »A/S BERGIN-
VÆRKTØJ« af  Glos t rup  kommune.  Under  3 .  
februar  1972 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 135.000 kr .  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
500.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontam 
på  anden måde.  Poul  Larsen  er  udt rådt  
landsre tssagfører  Henr ik  Bendik  E 
Nikola j  P lads  26,  København,  e r  indt  
bes tyre lsen .  Poul  Larsen  er  t i l l ige  udt rå  
og  Torben Wiene,  S tenhøjvej  12,  Hels inr  
indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  35.182;  »K.E.B. Ha 
Restaurat ionsvirksomhed A/S« af  0(  
kommune.  Mar ianne  Sibyl la  Behrens ,  J l  
nes  Fr idol in  Behrends  er  udt rådt  af ,  og '  
t ionssekre tær  Kur t  Egon Behrens ,  Wii l  
esgade  87,  København,  revisor  Kars ten  
Behrens ,  Thorki ldsgade  7 ,  Odense ,  e :  
t rådt  i  bes tyre lsen .  Mar ianne  Sibyl la  Be  
er  t i l l ige  udt rådt  af ,  og  medlem af  bes ty \  
Kur t  Eyvind Behrens  er  indt rådt  i  d in  
nen,  hvoref ter  den  ham meddel te  prok:  
bor t fa lde t  som overf lødig .  
Regis ter -nummer  36.625;  »Kurt Ro 
sens bogbinderi  A/S« af  Roski lde  komr 
Kur t  Ingemann Rasmussen er  udt rådt  
bogbinder  Georg  Henr iksen,  Idræts^ .  
Sol rød St rand,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  37.490;  »Hoacas A\ 
Ørr ids lev  kommune.  Under  26.  augusts  
e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Sels l  
navn er  »Jørgen Bøje  A/S,  Horsens«.  S  
bets  formål  e r  a t  dr ive  handel ,  t ranspM 
ent reprenørvi rksomhed samt  udle jn i ; i  
mater ie l  og  e jendom.  Selskabet  har  H 
kontor  i  Horsens  kommune,  Ber ingsw 
Horsens .  Selskabet  tegnes  af  en  d i rektp j  
ne  e l le r  a f  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  
ening,  ved  afhændelse  og  pantsætning 
e jendom af  en  d i rektør  i  forening mi  
medlem af  bes tyre lsen .  Wil ly  Rasmrr  
Karen Margre the  Rasmussen,  Hans  H 
Kruse  Rasmussen er  udt rådt  af ,  og  vogn;  
Jørgen Bøje ,  f ru  Ceci l ie  Løvet  Bøje ,  bea  
Ber ingsvej  53 ,  landsre tssagfører  Thr l  
Poulsen ,  GI .  S tensbal les t randvej  3 ,  æ  
Horsens ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  NI/  
Jørgen Bøje  e r  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  39.648;  »MOST\ 
FORLAG A/S« af  Københavns  komrr  
Elvin Ingvard Peter  Karl  Pedersen er  uu 
af ,  og  advokat  Axel  Kierkegaard ,  Krco 
sensgade  5 ,  København,  e r  indt rådt  i  i  
r e i sen .  
Regis ter -nummer  40.631;  »Nordm\ 
Datacentral  A/S« af  S t ruer  kommune.  
20.  august  1971 e r  se lskabets  vedtægter t ;  
d re t .  Se lskabets  navn er  »Revis ions ins l ig  
i  S t ruer  A/S«.  Selskabets  formål  e r  as  
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gnsvi rksomhed.  Henning Møl ler  Chr i -
n  er  udt rådt  af ,  og  s ta tsaut .  revisor  
Qløl ler  Pedersen ,  Kirkebakken 1,  S t ru-
l i indt rådt  i bes tyre lsen .  Nævnte  Jørn  
1  Pedersen  er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Jster-nummer 41.305: »Næstved Plante-
' \ /S« af  Her lufsholm kommune.  Under  
i sår  1972 er  se lskabets  vedtægter  æn-
' l i l skabet  tegnes  -  derunder  ved afhæn-
§»g pantsætning af  fas t  e jendom — af  
g l l sens  formand a lene  e l le r  a f  to  med-
•• a f  bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  en  
i r  alene .  Svend Arne  Jørgensen er  ud-
¥  bes tyre lsen .  Medlem af  bes tyre lsen  
aenning Olsen er  va lg t  t i l  bes tyre lsens  
bd .  
i s te r -nummer  42.352:  »Skalborg Biler 
Xikvidat ion« af  Hasser is  kommune.  På  
Vlforsamling den 24.  januar  1972 er  de t  
) : t  a t  l ikvidere  se lskabet .  Bes tyre lsen  
d ik t ionen er  f ra t rådt .  Likvidator ,  ud-
isaf  handelsminis ter ie t :  landsre tssagfo-
le l  S tous t rup ,  Vesterå  14,  Ålborg .  Sel -
aJ tegnes  — derunder  ved afhændelse  og  
n tn ing af  fas t  e jendom — af  l ikvidator  
Js ter -nummer  42.723:  »A/S Jydsk Fou-
l \ /S  Bergman ns  Special foderj«.  På gene-
niml ing den 31.  december  1971 e r  de t  
le t  a t  l ikvidere  »A/S Bergmanns  Speci -
»« ( reg .  nr .  14 .758) ,  hvoref ter  nærvæ-
idbi f i rma e r  »A/S Jydsk Fourage  (A/S 
i r rns  Specia l foder)  i  l ikvidat ion«,  
ister-nummer 43.857: »G.A.L. radiator-
hA/S« af  Århus  kommune.  Ib  Knigge  
^nnsen e r  udt rådt  af ,  og  fabr ikant  Jør -
ibder  Chr is tensen,  Fals tersgade  6 ,  År-
i indt rådt  i  bes tyre lsen .  Benny Stork-
>Kløvervangen 56,  Skødst rup,  e r  ind-
b  d i rekt ionen,  og  der  e r  meddel t  ham 
j>kura .  
j l s te r -nummer  44.008:  »EJENDOMS-
VERNES PANTEBREVSKONTOR 
\7SELSKAB« af  Århus  kommune.  Arne  
n  Kris tensen,  Jens  Nie lsen  er  udt rådt  
u l ta tsaut .  e jendomsmægler  Torben Eis-
jQødpi levænget  7 ,  Bagsværd,  s ta tsaut .  
- rmsmægler  Peder  Møl ler  Jensen,  Van-
8  B,  Tved,  Kolding,  e r  indt rådt  i  bes ty-
j l s te r -nummer  44.207:  »Ingeniorfinnaet 
w'Knudsen,  rådgivende ingeniører  A/S« af  
I kommune.  Direktør  Per  Cornel ius  
jgssen  Degn,  »Egelys t« ,  Fa ls led ,  Mil l in-
Jsktør ,  ingeniør  Per  Torki l  Knudsen,  
Tie tgens  Al lé  110,  Odense ,  e r  indt rådt  i  be­
s tyre lsen .  Eneprokura  er  meddel t :  Johan-
Jacob Knudsen.  
Regis ter -nummer  45.383:  »A/S af 20/3 
1971« af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  
30.  november  1971 e r  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Se lskabets  navn er  »Danish  News 
Promot ion A/S«.  Se lskabets  h jemsted  er  
Københavns  kommune,  Vesterbrogade 6  D,  
V.  Se lskabets  formål  e r  a t  dr ive  konsulent ­
v i rksomhed.  Mogens  Gl is t rup ,  Lene  Borup 
Gl is t rup ,  Er ic  Bo Ebskov er  udt rådt  af ,  og  
d i rektør  Ole  Haslund,  f ru  Lene  Møl ler  Has­
lund,  begge af  Ådalsparkvej  11 ,  Hørsholm,  
konsulent  Ib  Foldager  Nie lsen ,  Birkedom­
mervej  20 ,  København,  e r  indt rådt  i  bes tyre l ­
sen .  Mogens  Gl is t rup  er  t i l l ige  udt rådt  af ,  og  
nævnte  Ole  Haslund er  indt rådt  i  d i rekt io­
nen.  
Regis ter -nummer  45.983:  »A/S Han Her­
reders  EDB Central« af  Fjer r i t s lev  kommune.  
Under  27.  august  1971 e r  se lskabets  vedtæg­
ter  ændre t .  Selskabets  navn er  »A/S Nordves t ­
jysk  Datacent ra l« ,  hvoref ter  se lskabets  b i f i r -
ma »A/S EDB Centra len  i F jer r i t s lev  (A/S 
Han Herreders  EDB Centra l )«  e r  ændre t  t i l  
»A/S EDB cent ra len  i  F jer r i t s lev  (A/S Nord­
ves t jysk  Datacent ra l )« .  Se lskabet  dr iver  t i l l ige  
v i rksomhed under  navn »A/S Han Herreders  
EDB cent ra l  (A/S Nordves t jysk  Datacen­
t ra l )« .  
Regis ter -nummer  46.374:  »A/S af 24/4 
1971« af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  
15.  oktober  1971 e r  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Se lskabets  navn er  »Olof  Manner  
A/S«.  Se lskabets  formål  e r  in ternat ional  han­
del .  Se lskabet  har  hovedkontor  i B i rkerød 
kommune,  Lindehøjvej  22 ,  Bi rkerød.  Er ic  Bo 
Ebskov,  Lene  Borup Gl is t rup ,  Mogens  Gl i ­
s t rup  er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  Lars  Olof  
Manner ,  Olaus  Pet r iga tan  18,  G5teborg ,  Sve­
r ige ,  d i rektør  Gorm Juhl  Madsen,  f ru  Vibeke  
Madsen,  begge af  Lindehøjvej  22 ,  Bi rkerød,  
e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Mogens  Gl is t rup  er  
t i l l ige  udt rådt  af ,  og  nævnte  Gorm Juhl  Mad­
sen er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  46.402:  »A/S af 22/4 
1971« af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  7 .  
februar  1972 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Se lskabet  har  hovedkontor  i Hørsholm 
kommune.  Hjor tevej  2 ,  Hørsholm.  
Regis ter -nummer  46.910:  »A/S aj S/ 10 
1971« af  Københavns  kommune.  Under  9 .  og  
16.  november  1971 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Se lskabets  navn er  »DARI A/S«.  
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Mogens  Gl is t rup ,  Lene  Borup Gl is t rup ,  Pe­
ter  S t røbech er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  Poul  
Due Larsen ,  f ru  Inger  Larsen ,  begge af  
Grundtvigsvej  15 ,  København,  sa lgschef  
Helmuth  Rober t  Hei l ,  Berns torf fsvej  135,  
Hel lerup,  e r  indt rådt  i bes tyre lsen .  Nævnte  
Poul  Due Larsen  er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  47.354;  »Erenjred Peder­
sen A/S« af  Ålborg  kommune.  Under  11.  fe ­
bruar  1972 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Se lskabet  tegnes  — derunder  ved afhændelse  
og  pantsætning af  fas t  e jendom — af  bes tyre l ­
sens  formand a lene .  
Regis ter -nummer  47.363:  »MILINVEST 
A/S« af  Bov kommune.  John Mil ton  Peder­
sen ,  Tove Pedersen ,  Ot to  Mil ton  Pedersen  er  
udt rådt  af ,  og  overass is tent  Tove Anne Mar­
gre the  Freder iksen,  Magleparken 94,  Bal le­
rup ,  gårdejer  Peter  Nie lsen  Petersen ,  Fry-
densbergvej  16,  S tenløse ,  advokat  Børge  
Bune,  Klareboderne  2 ,  Kobenhavn,  e r  ind­
t rådt  i  bes tyre lsen .  Ot to  Mil ton  Pedersen  er  
t i l l ige  udt rådt  af  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  47.420;  »KRINGKIK 
A/S« af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  
19.  j anuar  1972 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 189.000 
kr .  B-akt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
199.000 kr . ,  hvoraf  2 .500 kr .  e r  A-akt ier  og  
196.500 kr .  e r  B-akt ier .  Akt iekapi ta len  er  
fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
ak t ie r  på  500,  3 .750,  39 .000 og  75.000 kr .  
Medlem af  bes tyre lsen  Mogens  Gl is t rup  er  
indt rådt  i d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  47.432;  »Mostrup-Inter­
nat ional  Times System A/S« af  Københavns  
kommune.  Elvin  Ingvard  Peter  Kar l  Peder­
sen  er  udt rådt  af ,  og  advokat  Axel  Kierke­
gaard ,  Kronpr insensgade  5 ,  København,  e r  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Under 23. marts 1972 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Regis ter -nummer  1;  »Aktieselskabet H. A. 
Gruberts  Sønner i  l ikvidat ion« af  Kobenhavn.  
På  genera l forsamling den 27.  februar  1972 er  
de t  vedtaget  a t  l ikvidere  se lskabet .  Bes tyre l ­
sen ,  d i rekt ionen og prokur is ten  er  f ra t rådt .  
Likvidator  udnævnt  af  handelsminis ter ie t ;  
advokat  Hans  Kar l  Andreas  Fischer ,  GI .  
Torv  18,  Kobenhavn.  Selskabet  tegnes  — der­
under  ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
e jendom — af  l ikvidator  a lene .  
Regis ter -nummer  4556;  »Det Danske Luft­
fartsselskab A/S« af  København.  Medlem 
bes tyre lsen  Axel  Chr is t ian  Kris tensen e  
gået  ved døden.  Per  Chr is ten  Hækiå  
Poul  Andersen  er  udt rådt  af ,  og  fhv.  t rafT 
n is ter ,  fo lke t ingsmand Svend Aage F  
Sprotof ten  46,  Nyborg ,  fhv .  t ra f ikmini  
fo lke t ingsmand Ove Guldberg ,  Skovvai  
18 ,  Char lo t tenlund,  fo lket ingsmand |  
Alsing Andersen ,  Fæl ledvej  6 ,  Københav 
indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  6412;  »A/S thndsgck 
København.  Medlem af  bes tyre lsen!  
Fr i t s  Tobiesen er  afgået  ved døden.  Høj  
re tssagfører  Poul  Hjermind,  Chr .  Wim 
Vej  19,  chefredaktør  Svend Aage Lund, ,  
Baggers  Al lé  8 ,  begge af  Char lo t tenlunr  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  11.494;  »A/S De Dt 
Metalværksteder«.  På genera l forsamling«;  
27 .  februar  1972 er  de t  vedtaget  a t  I ikvj \  
»Akt iese lskabet  H.  A.  Gruber ts  Sønner«)  
nr .  1) ,  hvoref ter  nærværende bi f i rma er r  
De Danske  Meta lværks teder  i l ikvidat ion  
Regis ter -nummer  11.495;  »A/S I-redb 
Lampeskærmefabrik«.  På genera l forsa i  
den  27.  februar  1972 er  de t  vedtaget  a t |  
dere  »Akt iese lskabet  H.  A.  Gruber ts  S<& 
( reg .  nr .  1) ,  hvoref ter  nærværende bi f i rn  
»A/S Freder ic ia  Lampeskærmefabr ik  i  
da t ion«.  
Regis ter -nummer  12.583;  »Pederhaabk 
skinfabrik .  Akt ieselskab« af  Brønders lev!  
s tad .  Under  17.  december  1971 e r  se lsks ;  
vedtægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  fom 
akt ier  på  1 .000,  5 .000,  10 .000,  lOO.OOC 
1 .000.000 kr .  Medlem af  bes tyre lsen  O 
Theodor  Nie lsen  e r  afgået  ved  døden. I .  
gens  Br ix  Nie lsen ,  Bent  Kronborg  Niels te  
udt rådt  af ,  og  d i rektør  Theodor  Bes  
Hansen,  Valhalvej  42 ,  Roski lde ,  d i rektøn '  
Utke  Foss ,  Bi rkekæret  14,  Vedbæk,  c iv i l l  
n iør  Mogens  Halbye ,  Teglvænget  4 ,  d i  re­
jens  Er ik  Ladelund,  Brannersvej  19 ,  begg 
Char lo t tenlund,  e r  indt rådt  i  bes tyres  
Mogens  Br ix  Nie lsen ,  Bent  Kronborg  l 
sen  e r  t i l l ige  udt rådt  af  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  17.245;  »Aktieselskab 
5.  September 1942 i  l ikvidat ion« af  Ko.  
Ef ter  proklama i S ta ts t idende for  12.  masr  
juni  og  13.  ju l i  1966 er  l ikvidat ionen s i  h  
hvoref ter  se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  21.938;  »I. W. Juul \ 
af  Tørr ing .  Under  22.  januar  1972 er  se ; ,  
be ts  vedtægter  ændre t .  Akt iekapi ta les i  
udvidet  med 200.000 kr .  Den tegnede as  
